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VORBEMERKUNG 
Die « Monatsstatlstlk des AuBenhandels" » dlent'der m8gllchst 
schnellen Berlchterstattung Uber die kurzfrlstlge Entwlcklung 
des AuBenhandels der EWG-Linder und der asso:z:llerten Ober· 
seegeblete sowle Uber den Stand der EWG lm Handel der Drltt· 
Iinder, vergllchen :z:u anderen wlchtlgen Handelspartnern. Die 
vorllegende Ver8ffentllchung brlngt daher In enter Llnle Ver· 
glelche aufel!landerfolgender Zeltriume fUr verschledene Arten 
von lnsgesamtangaben entweder nach Ursprungs· und Bestlm· 
mungslindern, nach Waren oder nach Zonen und Warenkatego-
rlen. FUr Ins eln:z:elne gehende Beobachtungen nach Waren und 
Llndern sel der Leser auf die vlerteljlhrllche Ver8ffentllchung 
« Analytlsche Oberslchten des AuBenhandels » verwlesen. 
lm allgemelnen warden Wertangaben des Spe:z:lalhandels ge-
bracht, mit cif·Einfuhr· und fob-Ausfuhrangaben. FUr die EWG· 
Linder 1st der Goldverkehr ausgeschlossen. 
Die Linder sind, geordnet gemlB dem « Elnheltllchen Llnderver· 
:z:elchnls der EWG », nach Erdtellen und lhrer geographlschen 
Lage nach annlhernd In der Relhenfolge West-Ost, Nord-SUd 
ausgewlesen. Der vollstindlge Text dleses Ver:z:elchnlsses erschelnt 
elnmal jihrllch als Bellage :z:u dleser Ver8ffendlchung In den vier 
Sprachen der Gemelnschaft. 
Die Waren sind gemiB dem « lnternatlonalen Warenver:z:elch· 
nls fUr den AuBenhandel (CST) )) geordnet, das als Bellage :z:u den 
« Analytlschen Oberslchten » In den vier Sprachen der Gemeln· 
schaft erschlenen 1st. 
Die Statistlken der Bundesrepubllk Deutschland schlleBen das 
Geblet von West-Berlin und, ab 6. Jull 1959, das Saarland eln; 
let:z:teres war vorher lm fran:z:8slschen Erhebungsgeblet elnge· 
schlossen: der Handel mit den Wihrungsgebleten der DM·Ost 
1st In den AuBenhandelsstatlstlken der Bundesrepubllk Deutsch· 
land nlcht erfaBt. 
ZEICttEN UND ABK0RZUNGEN 
EWG - Europilsche Wlrtschaftsgemelnschaft • • • ·, 
Asso:z:llerte afrlkanlsche Staaten und Madagaskar 
Oberseelsche Departements der EWG-Mitglledstaaten 
Asso:z:llerte Uberseelsche Geblete der EWG • • • • • 
lnsgesamt EAMA, DOM, TOM und Algerien • • • • • 
EFTA (European Free Trade Association): Europilsche Frel· 
handelsverelnlgung 
CEE 
EAMA 
DOM 
TOM 
AOM 
AELE 
AVERTISSEMENT 
La « Statlstlque Mensuelle du Commerce Ext4rleur )) a pour but 
de fournlr dans les plus courts d41als des donn4es concernant 
1'4volutlon l court terme du Commerce Ext4rleur des pays de Ia 
CEE et des Associ& d'Outre-Mer, alnsl que Ia position de Ia CEE 
vls·l·vls de ses concurrents dans le commerce des pays tiers. 
L'accent est done mls, dans cette publication, sur Ia comparaison 
entre p4rlodes successlves, pour divers types de donn4es globa· 
les, solt par pays d'orlglne et de destination, solt par prodults, solt 
par :z:ones et par cat4gorles de prodults. Pour !'observation tr6s 
d4talll4e, par prodults et par pays, le lecteur se r4f4rera lla pu· 
bllcatlon trlmestrlelle « Tableaux analytlques du Commerce 
Ext4rleur )), 
En r•gle g4n4rale, les donn4es concernant le commerce sp4clal 
en valeurs, Importations « caf », exportations « fob ». Pour les 
pays de Ia CEE, le commerce de l'or est exdu. 
Les pays sont class& d'apr•s le « code g4ographlque commun des 
pays de Ia CEE )), par continents et en sulvant approxlmatlvement 
leur position g4ographlque dans le sens ouest-est, nord-sud. Le 
texte complet de ce code est publl4 une fols par an, en supp14-
ment l cette publication, dans les quatre langues communautal· 
res. 
Les produits sont class& selon Ia Classification Statistlque et 
Tarlfalre, 4dit4e s4par4ment en suppl4ment aux Tableaux Ana· 
lytlques, dans les quatre langues communautalres. 
Les statistiques du Commerce Ext4rieur de Ia R4publlque F4d4· 
rale d'AIIemagne couvrent le terrltoire de Berlin-Ouest et, 
depuls le 6 Julllet 1959, le territolre de Ia Sarre, Indus auparavant 
dans le territoire statlstlque de Ia France: elles ne comprennent 
pas le commerce avec Ia :z:one du D·Mark·Est. 
ABRI!VIATIONS ET SIGNES EMPLOYI!S 
Communaut4 ~conomlque Europ4enne 
~tats africalns et malgache associ& 
D4partements d'Outre-Mer des ~tats membres de Ia CEE 
Terrltolres d'Outre-Mer associ& lla CEE 
Ensemble de: EAMA, DOM, TOM et Alg4rle 
Association Europ4enne de Llbre ~change 
BLWU- Belglsch-luxemburglsche Wlrtschaftsunlon ••• 
SAEG-Statlstlsches Amt der Eufopllschen Gemelnschaften 
lnternatlonales Warenver:z:elchnls fUr den AuBenhandel 
BELG.·LUX. Union ~conomlque Belgo-Luxembourgeolse 
Office Statistique des Communaut& Europ4ennes 
Classification Statlstlque et Tarlfalre 
(CST) 
Null (nlchts) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
unbedeutend (Jm allgemelnen wenlger als die Hilfte der 
klelnsten In der betreffenden Relhe verwendeten Elnhelt 
oder De:z:lmalen) 
keln Nachweis vorhanden • • • • 
nlcht getrennt ausgewlesen • • • 
Ln.g. (anderweltlg nlcht genannt) 
ohne Aussagewert • • 
berlchtlgte Angabe(n) 
gehelm •••••• 
vom SAEG geschit:z:t • 
Generalhandel 
Ausfuhr helmlscher Waren 
(free on board): Werte ohne Transport· und Verslcherungs· 
kosten :z:wlschen Versendungs· und Elnfuhrland 
Mllllon 
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non slgniflcatlf 
revls4 
secret 
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commerce g4n4ral 
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EINHEITLICHES LANDERVERZEICHNIS - CODE G~OGRAPHIQUE COMMUN 
UIID ZONE 
(STAND • t964 • VERSION) 
PAYS ZONE 
Europllsche Wlrt· I~ Communaut4 . Niger 217 21 • NIGER schaftsaemelnschaft ~conomlque Europ4enne • Tschad 218 21 • TCHAD i FRANCE, Andorre . Senegal 227 21 . SENEGAL Frankrelch, Andorra 01 Gambia 228 26 GAMBlE 
(s. 069) I 002 I (d069) Guinea, Portugleslsch· 237 26 GUINEE PORTUG (Incl. ties Belglen-Luxemburg 01 I BELGIQUE LUXBG (elnschl. Kapverdlsche du Cap Vert, St. Thomas, 
Nlederlande 003 01 PAYS-BAS lnseln, Sao Tome und tie du Prince) 
Bundesrepubllk Deutsch· 004 01 . ALLEMAGNE RF (Incl. Berlin Principe) 
land (elnschl. Berlin I (Ouest), Sarre l partir du Guinea, Republlk 238 26 GUJNEE REP (West): Saarland ab 6{7/59) Sierra Leone 248 26 SIERRA LEONE 
. 6{7/59) 
ltTALIE 
Liberia 257 26 LIBERIA 
I tall en 005 01 • ElfenbelnkUste 258 21 • COTE IVOIRE 
Ghana 267 26 GHANA 
• Togo 268 21 . TOGO 
• Dahome 2n 21 • DAHOMEY 
Nigeria (elnschl. des 278 26 NIGERIA FED (y comprls le 
Obrlaes Europa Reste de I'Europe n8rdl. Tells von ehem. Cameroun septentrional Brlt.·Kamerun) anclennement brltannlque) 
GroBbrltannlen 016 11 ROYAUME-UNJ • Kamerun (elnschl. des 307 21 CAMEROUN (y comprls le 
Island 017 12 IS LANDE sUdl. Tells von ehem. Cameroun m~Srldlonal an· 
lrland, Republlk 018 12 IRLANDE Brlt.·Kamerun) clennement brltannlque) 
• Zentralafrlkanlsche Re· 308 21 • REP CENTRE AFR Norwegen 027 11 NORVEGE publlk Schweden 028 11 SUEDE 
Finn land 029 12 FIN LANDE Spanlsch-Gulnea 309 26 GUINEE ESPAGN 
Dinemark, Fir8er, Gr8n· 037 11 DANEMARK, F~Sroe, Groen· • Gabun 317 21 • GABON 
land land • Kongo (Brazzaville) 318 21 • CONGO BRAZZA 
Schwel:z: 038 11 SUISSE • Kongo (Uopoldvllle) 328 21 • CONGO LEO 
Osterrelch 039 11 AUTRICHE • Burundi und Rwanda 337 21 • BURUNDI RWANDA Angola 338 26 ANGOLA Portugal 047 11 PORTUGAL Athloplen und Eritrea 347 26 ETHIOPIE et Erytr~Se, F~Sd. de Spanlen (elnschl. Kanarl· 048 12 ESPAGNE (Incl. Canaries pour 
• Fran:z:8slsche Somali· 348 23 • COTE FR SOMALI 
sche lnseln seltens France et ltalle) kUste Frankrelchs u. ltallens) 
\ MALTE, GIBRALTAR . Somalia 357 21 • SOMALIE REP Malta, Gibraltar {fUr Ita· 049 12 (pour Kenla und Uganda 358 26 KENYA OUGANDA lien nur Malta s. 069) , l'ltalle unlquement Malte Tanganjlka 367 26 TANGANYIKA d069) Sanslbar und Pemba 368 26 ZANZIBAR PEMBA Jugoslawlen 057 12 YOUGOSLA VIE Mosamblk 369 26 MOZAMBIQUE Grlechenland 067 12 GRECE 
• Madagaskar 3n 21 . MADAGASCAR TUrkel 068 12 TURQUIE 
Europa a.n.g. (fUr Frank· 069 12 EUROPE NDA (pour Ia France • R~Sunlon, Komoren 378 22 • REUNION COMOR Rhodeslen und Njassaland 387 26 RHODESIE NYASSA, F6d. des 
reich ... Andorra: fUr = Andorre: pour I'AIIema· Republlk SUdafrlka 388 19 REP AFRIQUE SUD Deutschland ... dtsch. gne = terr. allem. sous ad· (elnschl. SUdwestafrlka) (y comprls Sud-Ouest Afrl· Geb. unter poln. und min. polon. et sovi~St.; pour cain) 
sowj. Verw.; filr ltallen l'ltalle ... Gibraltar: d 001: 
= Gibraltar: s. 001: 004: on: 079) 
004: on: 079) 
Sowjetunlon (s. 069) on 31 URSS (d069) 
Wihrungsgeblete der 078 31 ZONE MARK EST Am erika Am4rlque DM·Ost 
Polen (s. 069) 079 31 ·POLOGNE (d 069) 15 ~TATS-UNJS (Incl. Porto-Rico) Tschechoslowakel 087 31 TCHECOSLOVAQUIE Verelnlgte Staaten 410 
Ungarn 088 31 HONGRIE (elnschl. Puerto-Rico) 
Ruminlen 089 31 ROUMANIE Kanada 417 15 CANADA 
Bulgarlen 097 31 BULGARIE • St. Pierre und Mlquelon 427 23 • ST PIERRE MJQU 
Albanlen 098 31 ALBAN IE Mexlko 507 27 MEXJQUE Guatemala 508 27 GUATEMALA 
Brltlsch-Honduras, Ba· 509 27 HONDURAS BRIT, ties Baha· 
hamalnseln, Bermuda mas, ties Bermudes 
Honduras, Republlk 517 27 HONDURAS REP 
El Salvador 518 27 SALVADOR 
Afrika Afrique Nicaragua 519 27 NICARAGUA 
Costa Rica 527 27 COSTA RICA 
Kanarlsche lnseln (Ceuta 118 26 AFR NOJI.D ESPAGN (Cana· Panama, Republlk 528 27 PANAMA REP 
und Melllla, Ifni, Spa· rles, Ceuta, Melllla, Ifni, Sa· Panamakanai-Zone 529 27 CANAL PANAMA 
nlsche Sahara) hara espacnol) Kuba 537 27 CUBA 
Marokko 138 25 MAROC Haiti 538 27 HAITI 
. Algerien 157 24 • ALGERIE Domlnlkanlsche Republlk 539 27 DOMINICAINE REP 
Tuneslen 168 25 TUN ISlE • Fran:z:8slsche Antill en 547 22 • ANTILLES FR 
Llbyen 178 25 LIBYE Westlndlen,Jamalka, Trl· 549 27 IN DES OCCID, Jamatque, Trl· 
Agypten 188 25 EGYPTE nldad und Tobago nldad et Tobago · 
Sudan 189 26 SOUDAN • Antlllen, Nieder· 557 23 • ANTILLES NEERL 
• Mauretanlen 207 21 • MAURITANIE lindlsche 
• Mall 208 21 • MALl Kolumblen 558 27 COLOMBIE 
. Obervolta 209 21 • HAUTE VOLT A Venezuela 559 27 VENEZUELA 
5 
LAID ZORE PAYS ZORE 
Brltlsch-Guayana, Falk- 567 27 GUYANE BRIT, ties Falkland Kambodscha 738 29 CAMBODGE 
landlnseln lndoneslen (elnschl. 718 29 INDONESIE (Incl. Nouvelle· 
• Surinam 568 23 • SURINAM W est-Neugulnea) Gulnb occidentale) 
. Franz/Sslsch-Guayana 569 22 • GUYANE FR Malaysia (Malallscher 749 29 MALAYSIA (Malalsle, Slnga· 
Ecuador 577 27 EQUATEUR Bund, Slngapur, Nord· pour, Born~o du Nord anc. 
Peru 578 27 PEROU borneo, Sarawak) brlt., Sarawak) 
Brasilien 579 27 BRESIL Brunei BruneT 
Chile 587 27 CHILl Phlllpplnen 758 29 PHILIPPINES 
Bollvlen 588 27 BOLIVIE Macau, Portugleslsch· 767 29 TIMOR P MACAO (Timor 
Paraguay 589 27 PARAGUAY Timor portugais, Macao) 
Uruguay 597 27 URUGUAY Mongollsche Volksrepu· m 32 MONGOLIERPOP 
Argentinien 598 27 ARGENTINE bilk 
China, Volksrepubllk, 778 32 CHINE CONTINENT, Tibet 
Tibet 
Korea, Nord· 787 32 COREE NORD 
As len Asle Korea, SOd· 788 29 COREE SUD 
Japan 789 19 JAPON 
Zypern 607 28 CHYPRE Taiwan (Formosa) 797 29 FORMOSE TAIWAN 
Llbanon 608 28 LIBAN Hong Kong 798 29 HONG KONG 
Syrien 617 28 SYRIE 
· lrak 618 28 IRAK Australien und Australia et 
Iran 627 28 IRAN Ozeanlen Oc,anle 
Afghanistan. 628 29 AFGHANISTAN 
Israel 629 28 ISRAEL. Australlscher Bund 817 19 AUSTRALIE 
Jordanien 637 28 JORDANIE Neuseeland 827 19 NOUV ZELANDE 
Saudi-Arablen 638 28 ARABIE SEOUDITE Ozeanlen, Amerlkanlsch· 847 29 DEP USA OCEAN IE 
Kuwait 647 28 KOWEIT Ozeanlen, Brltlsch· (fOr 857 29 OCEANIE BRIT (pour Ia Fran· 
Bahrain 618 28 BAHREIN Frankrelch ohne die ce sauf les Nouvelles-Hebrl· 
Katar 649 28 QATAR Neuen Hebrlden, des, d 858) 
Maskat und Oman, Be· 659 28 MASC OMAN TR OM •. 858) 
frledetes Oman Neue Hebrlden (nur fOr 858 23 NOUV HEBRIDES (pour Ia 
Jemen 668 28 YEMEN Frankrelch, s. 857) France unlquement, d 857) 
Aden 669 28 ADEN Ozeanlen, Franz/Sslsch· 867 23 OCEANIE FRANC 
Pakistan 707 29 PAKISTAN 
lndlen, Republlk, Slkklm 708 29 UNION INDIENNE, Slkklm Verschledenes Divers 
Ceylon, Maledlven 709 29 CEYLAN MALDIVES 
Nepal, Bhutan 717 29 NEPAL BHOUTAN 
Blrma 718 29 UNION BIRMANE 
Thailand 719 29 THAI LANDE 
Laos 727 29 LAOS 
VIetnam, Nord· 728 32 VIETNAM NORD 
VIetnam, SOd· 729 29 VIETNAM SUD 
WIRTSC:HA"SRlUME I ZOIE 
(Ole nachstehenden Kenn-Ziffern lm « Einheitlichen-Llnderver-
zeichnis » weisen die ZucehlSri&keit der Under zu den eln· 
zelnen Rlumen aus) · 
lnscesamt der Unpruncs- oder Bestlmmuncsllnder (Welt) 
Mitcliedstaaten der EWG (Mutterllnder) • • • • • • • • 01 
lnscesamt ausschl. der EWG-Mutterllnder. • • • • • • • 
Under der Kluse1 (lndustrialisierte westllche Drittllnder) 
Europlische Freihandelsverelnlcunc (EFT A) • • • • • · • 11 
Andere westeuroplische Under • • • • • • • • • • • • 1l 
Verelnlcte Staaten und Kanada • • • • • •• • • • • • • 15 
Republ. SOdafrika,fapan, Australischer Bund, Neuseeland • 19 
Under der Klasse 2 (Entwlckluncsllnder) • • • • • • • 
lnlcesamt EAMA, OOM, TOM und Alcerlen (einschl. Surinam 
und Nlederllndische Antillen vom 1.1.63 an; ohne West· 
Neucuinea vom 1.1.63) • • • • • • • • • • • • • 
Assoziierte efrikanische Staaten und Madacukar • • • 21 
Obeneeische Departemenu der EWG-Mitcliedstaaten 22 
Assozllerte Oberseelsche Geblete der EWG • 23 
Alcerlen • • • • • • • • • • • • • 24 
Marokko, Tunesien, Libyen, .J.cypten • 25 
Andere afrikanische Under • • • • • • 26 
Under Mittel• und SDdamerlku a.n.,. • 27 
Weswl&tlsche Linder • • • • • • • • 28 
Jl.ndere Und•r det' Klaue 2 29 
Under der Ktaue :t • • • • • • • • • • • • • 
Europllsche Ostblockstaaten elnschl. Sowfetunion 31 
China, VR.; Viefriam, Nord·: Moncollsche VR: Korea, Nord- 32 
Venchledenes a.n-t. • • • • • , • • • • • • • • • • • • • 9 
6 
Schlffsbedarf 917 9 SOUT. PROV. BORD 
Sonderfille a.n.g., Polar· 937 9 DIVERS NDA, r~glons polalres 
geblete 
Nlcht ermlttelte Under 957 9 NON SPECIFIES 
Frelhifen 
Gehelm 
ABK0RZUNG 
ABRhiATION 
MONDE 
INTRA-CEE 
EXTRA·CEE 
CLASSE 1 
AELE 
AUT. EUR. OCCIO. 
AM~RIQUE NORD 
AUT. CLASSE 1 
CLASSE 2 
AOM 
EAMA 
DOM 
TOM 
ALG~RIE 
AFR. M~DIT. NDA 
AUT. AFRIQUE 
AM~RIQUE C. SUD 
ASIE OCCIDENT 
AUT, CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT 
AUT. CLASSE 3 
DIVERS NON CL. 
958 9 PORTS FRANCS 
977 9 SECRET 
ZONES ~C:ONOMIQUES 
(Le code-rep~re cl-clessous ldentifle jlans le « Code c6ocra· 
phlque commun'» les pays appartenant l chaque zone) 
Total c6n,ral des pays d'orlclne ou de destination 
~tau Membres de Ia CEE (M6tropoles). 
Total c6nl!ral moins les ml!tropoles de Ia CEE. 
Pays de Ia Claue 1 (Pays tiers lndustrlallsl!s occldentaux). 
Pays de !'Association Europl!enne de Libre ~chance. 
Autres pays de !'Europe occidentale 
~tau-Unls et Canada. 
R6p. d'Afrlque du Sud,fapon, Australia, Nelle Z61ande, 
Pays de Ia Claue2 (Pays en vole de d6veloppement), 
Ensemble de: EAMA, DOM, TOM et Alc6rle (y comprls Su-
rinam et Antilles nl!erlandalses depuis le 1-1-63; non compris 
Nouvelle Guln6e occidentale depuls le 1·1-63). 
~tau afrlcains et malcache auocl6s. 
Ol!partemenu d'Outre-Mer des ~tats Membres de Ia CEE. 
Territoires d'Outre-Mer associ6s lla CEE. 
Alc6rle. 
Maroc, Tunlsle, Libye, ~eypte. 
Autres pays d' Afrique. 
Pays d'Am6rique Latlne nda. 
Pays d' Asie occidentale. · 
Autres pays 'de Ia Claue 2. 
Pays de Ia Cluse 3. 
Pays eu..Op. du bloc sovi6tlque, y compris I'URSS. 
Chine continentale, VIetnam Nord, Moncolie R.P., Corl!e Nord 
Divers nda. 
Hilllarden DoDar 
Hilliards de dolla11 
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1960 =too HANDEL DER EWG • INDICES DER DURCHSCHNin'SWERTE 
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I HANDEL INTRA· UND EXTRA EWG • TATSACHLICHE WERTE l Salsonberelnlgte Angaben ~ I 
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Chiffres corrig~ des variations salsonni~res 
COMMERCE INTRA· ET EXTRA CEE • VALEURS COURANTES 
DEUTSCHLAND (BR) 
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61 I. 196l 1964 
'U 
1-lmport ·--•xportl 
EWG-HANDEL NACH URSPRUNG UNO BESTIMMUNG 
j 
I 
I ~~~~~~~~~~~'I 
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• Import. 1!1 export. Ausfuhriibtnchuu IIIII axddant d" nportatlon 
- Import. -•• export. 
12 
COMMERCE DE LA CEE PAR ORIGINES ET DESTINATIONS 
1962 1963 1?~-----~ 
• Import. !illillj ozport. Ausfuhriibonchass 1111111 ixddent d"ozportotion • 
- ImpOrt. ••• ozport. 
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DER HANDEL DER EWG 
l'llo_ 
nach Warenklassen 
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Hlo S COMMERCE DE LA CEE 
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I 0 l . 1961 1963 1964 
lmpotttitlons lnva-CE£ • • • • • lmportotlons extro-CE£ --- fxportQtlons extro,CE£ 
:'IS 
EWG UND WELTHANDEL TAB. t 
Import 
Monde t) CEE AELE Royau· Etats· I Canada Am6-Pirlode me- Unis ri~ue Japon URSS 
Total I Intra· Extra• I Intra· I Extra· I Intra- Uni I lat ne CEE Total exclu CEE CEE AELE AELE G G 
1962:% 100 18,9 11,3 20.8 17,3 3,6 10,6 13,7 4,9 7,5 4,8 5,5 
1963:% 100 19,6 12,5 21,0 17,2 3,7 10,7 13,5 4,8 6,8 5,3 
Werte Mlo$. Valeurs 
(fob) (fob) 
1954 79 300 74700 12 059 4 571 15 717 13 111 2 606 9 461 10 316 40n 7400 2 399 3182 
1955 89 200 83600. 13 705 5 564 17 909 15130 2n9 10 881 11 443 4 614 7 510 2 471 3 061 
1956 98 500 92 200 16 0'16 6 336 18 796 15 811 2 985 10 890 12 674 5 642 7 940 3 230 3613 
1957 108 200 101 200 17 784 7 032 20060 16 873 "3187 11 412 :13 223 5 710 9 330 4 284 3938 
1958 101 300 94 500 16156 6 790 18 784 15 741 3 043 10 488 13 208 5 351 8 530 3 033 4 350 
1959 106 300 98 200 16 206 8 082 20028 16 784 3 243 11154 15 414 5 746 7 910 3 600 5 073 
1960 118 800 108 700 19 445 10150 23 082 19 444 3 638 12 714 15 014 5 663 8 240 4493 5 629 
1961 123800 112100 20 455 11 718 23 566 19 610 3 956 12 314 . 14 628 5 696 8 560 5 811 5 828 
196i 131 400 118 000 22 353 13 416 24 629 20 404 4 225 12 578 . 16 240 5 852 8 840 5 636 6450 
1963 141 600 125 900 24644 15 706 26 408 21 703 4706 13 497 17 014 6075 8 520 6 735 
1962 II ~) 32 700 29 500 5 609 3 233 6 069 5 031 1 038 3166 4059 1 561 2130 1 458 
Ill~, 32 200 29 000 5 301 3 247 6 007 4995 1 012 3116 4044 1437 2 280 1 334 
IV~) 34400 30800 5 881 3 634 6 427 5 290 1137 3 203 4230 1450 2 320 1 347 
1963 I 32 600 29100 5 807 3 520 6179 5 090 1 089 3203 3 924 1 313 1 930 1482 
II 35 BOO 31 900 6 270 3 908 6 636 5 471 1165 3 348 4 223 1 575 2 090 1 694 
Ill 35 600 31 700 5991 3 881 6 509 5 374 1135 3 386 4 360 1 533 2200 1 698 
IV 38100 33 900 6 523 4 2~5 7145- 5 828 1 317 3 614 4 525 1 666 2 330 1 864 
1964 I 37 900 33 500 6 710 4 382 7 326 6 027 ' 1 299 3 871 4 363 1 472 2 010 1 993 
II 6 900 4 569 7632 6 220 1412 3 916 4 564 2062 
Volumenlndlces 1960 = 100 Indices de volume 
1954 66 68 57 47 67 66 73 72 68 79 93 46 
1955 74 76 64 55 75 75 76 80 76 89 93 49 52 
1956 79 82 72 61 77 76 79 80 82 107 96 61 60 
1957 84 86 78 66 80 80 83 83 83 102 110 77 64 
1958 83 85 79 66 81 81 81 83 87 93 102 63 77 
1959 89 90 83 82 87 88 88 88 103 104 95 80 92 
1960 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1961 104 103 106 115 103 102 109 98 98 102 103 131 103 
1962 112 110 118 131 108 107 116 101 112 106 107 125 115 
1963 120 117 130 152 113 112 122 105 117 106 105 148 
1962 II 110 108 117 130 107 106 116 102 113 111 104 129 
Ill 111 110 112 125 107 106 109 100 111 103 111 119 
IV 117 115 122 142 114 112 126 101 117 109 113 122 
1963 I 111 109 121 134 107 105 117 100 109 93 102 131 
II 122 119 131 152 114 112 125 104 116 110 104 149 
Ill 120 117 125 152 112 110 123 107 119 106 108 150 
IV 128 124 137 166 121 117 144 109 123 114 113 162 
1964 I 126 122 138 166 122 119 138 117 169 
II 175 119 110 99 108 131 
Elnfuhr nach Warengrup1~en. Mlo$ Importations par classes de prodults (fob) (fob) 
Lebensmittel 1961 23 330 21 890 4263 1 445 5 538 4957 581 4161 3436 610 850 668 814 
1962 24400 22 760 4972 1 640 5 983 5 344 639 4401 3 674 607 910 741 768 
Brennstoffe 1961 13 480 12 660 2944 819 2495 2290 205 1354 1 662 466 570 932 217 
1962 14490 13 620 3 300 868 2 728 2498 230 1 495 1 829 457 610 1 041 198 
Rohstoffe 1961 21130 20090 5 848 1 045 4053 3497 556 2 829 2643 506 500 2 787 957 
1962 20 630 19 500 5 654 1130 3 762 3 233 529 2 592 3 007 526 500 2 393 937 
Bearbeitete Waren 1961 73 490 65 260 7055 8 234 11 357 8 767 2 590 3920 6185 4005 6 060 1420 3709 
1962 79 330 69 720 7849 9 609 12029 9 219 2 810 4040 7 304 4118 5 860 1 460 4432 
darunter: Ausr0stunsen1961 30120 27160 2488 2 963 4183 3127 1 056 1 020 1 354 2069 3 220 606 1 747 
1962 33140 29 450 2 933 3 687 4 574 3 403 1 171 1105 1 664 2153 3140 n1 2 266 
I 
Ohne Extra• I Intra• I Extra I Intra· Mittel· Total Intra• Total GroB- Verei-Zeitraum EWG EWG EWG EFTA EFTA brl- nlcte Kanada und Japan UdSSR SOd· tannlen Staaten 
amerika WELT1) EWG EFTA 
G G 
1! Ohne den Handel des Ostbloclcs. 
a Handel des Ostblocks einceschlossen. 
b Ab Februar 1962 schlieBen die lnscesamtancaben Ober den AuBenhandel Frankreichs positive oder neptive Korrekturen eln, die nlcht nach Waren oder 
Undern aufteilbar sind. 
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TAB. 1 
'CEE ET COMMERCE MONDIAL , [[I 
export 
Monde Monde 1) · CI'E AELE Royau• Etats- Am'-P4rlode Bloc me Unla Canada rl~ue Japon URSS SOYf6t. I Intra· Extra· I Intra• I Extra• 'Intra• Unl lat ne indus Total CEE CEE CEE Total AELE AELE exdu G N G G 
1962:% I 100 18,7 12,3 18,6 14,9 3,7 10.0 19,3 So4 8,-4 -4,5 6,-4 1963:% 100 18,2 13,-4 18,7 H,9 3,8 10,0 19,3 5,-4 7,3 -4,6 
Werte Mio$ Valeurs 
195-4 76 900 72 200 11122 -4666 12 985 10 5+4 2 +41 7766 H981 ... 03-4 7 880 1 629 3 232 
1955 92no 8-4 300 78 700 12 708 5 6-47 H175 11 586 2589 8-468 15-422. -4388 7 960 2 011 H69 
1956 102 760 93 600 87 200 13 6-41 6-436 15172 12 953 2 759 9290 18 9-45 -4916 8640 2501 3612 
1957 111 -480 100 500 93 300 15 286 715-4 16 6-46 13 691 2 955 9 683 20682 5 095 8 650 2 858 -4382 
1958 107 510 95 800 88 900 15 911 6 86-4 16128 13 289 2 840 9 276 17 751 5 080 8170 28n -4298 
1959 1H9-40 101 200 93 000 17050 8168 17 013 13 969 3 0« 9 691 17 +49 5 362 8 320 H57 5 +41 
1960 127 -400 112 700 102 500 19-483 10 2-46 18 533 15 0-42 H91 10 3-49 20 358 5 562 8 600 -4055 5 562 
1961 133 270 117 800 105 900 20-428 11 893 19 521 15 689 3 832 10 75-4 20629 5 820 8 650 ... 238 5 998 
1962 140750 123 700 110 100 20 636 13 563 20-437 16 38-4 -4059 11 059 21 286 5 933 9200 -4918 703-4 
1963 152 890 13-4 -400 118 500 21 620 15 925 22172 17 621 -4551 11 855 22922 6-457 9 620 5 +47 
1962 II •) 31 200 28 800 5 092 3 375 5196 -4172 1 02-4 2 869 5 752 1 505 2 340 1191 
m•> 30100 26 800 -4963 3 256 -4871 3 91-4 957 2 621 5096 1-492 2 290 1 310 
IV •) 32-400 28 700 5-478 3665 5 +47 ... 360 1 087 2 85-4 sn3 1 60-4 2 240 1 38-4 
1963 I 30900 27-400 -4979 3 546 5180 -4127 1 053 2 905 5170 1 376 2320 1126 
II 33 900 29900 5 460 3 962 5 535 H31 110-4 3001 6006 1 597 2370 1 289 
Ill 33 200 29 200 5 295 3 956 5 375 -4280 1 095 2 825 5 -481 1628 H20 1-419 
IV 36 700 32300 5 875 -4363 6067 -4768 1 299 3113 6 267 1 836 2 510 1 596 
196-4 I 35 500 31100 5 725 H37 5 7-49 ... 511 1 238 3132 6 305 1 651 2 630 13H 
II 5 950 -4661 6065 -4706 1 359 3164 6-42-4 1 57-4 
Volumenfndfces 1960 ... 100 Indices de volume 
195-4 68 70 58 -47 75 75 73 82 81 79 7-4 -41 
1955 7-4 76 66 55 80 81 76 87 82 85 78 5-4 58 
1956 81 83 68 61 86 88 79 93 97 92 86 6-4 61 
1957 86 88 75 66 89 90 83 95 103 93 89 72 73 
1958 8-4 86 80 6( 88 89 81 91 88 93 90 7-4 75 
1959 91 92 90 82 93 9-4 88 95 87 96 96 88 99 
1960 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1961 105 10-4 103 115 10-4 103 109 102 100 109 101 107 110 
1962 111 • 109 10-4 131 109 107 116 10-4 10-4 113 110 130 128 
1963 119 116 108 152 117 116 122 108 112 12-4 113 H7 
1962 II 111 109 103 130 110 109 116 108 110 115 112 125 
Ill 107 105 97 125 10-4 103 109 100 98 1H 113 139 
IV 115 112 112 H2 115 113 126 107 102 122 110 1-40 
1963 I 110 108 99 13-4 109 107 117 108 100 105 110 121 
II 120 117 110 152 117 115 125 109 116 123 111 136 
Ill 117 113 107 152 114 112 123 110 106 125 112 151 
IV 128 12-4 117 166 126 121 1 ...... 112 121 141 118 173 
196-4 I 132 129 113 166 118 114 138 115 126 142 
II 117 175 116 
Ausfuhr nach Warengruppen a) Mio $ Exportations par classes de produfts 
Boissons, ubac 1961 23 330 21 890 1 7-48 1-439 1 891 1 35-4 537 675 H38 1 2-42 3600 265 789 
1962 2-4-400 22 780 1 ns 1 619 1 992 1 -40-4 588 692 36n 1154 3 710 340 886 
~ner11ie, lubriflants 1961 13-480 12 570 1023 908 -412 233 179 3-49 788 230 2 380 20 1 0-46 
1962 14490 13 520 1 020 967 503 295 208 4H 801 32-4 2 610 19 1160 
Mati~res premi~res 1961 21130 20080 789 1 0-49 1814 1 38-4 -430 581 3053 1 802 1 830 167 1169 
1962 20 630 19 520 793 1113 1 82-4 1 -407 -417 587 2520 1 797 1 990 183 1 217 
Produits manufact. 1961 73-490 65090 16 617 8 398 H526 11 995 2 531 8 800 12 874 2 521 823 3 782 2 30-4 
1962 . 79 330 69 600 16 812 9 735 15 237 12522 2 715 9 018 13 8-41 2 63-4 8-45 ... 37-4 2 622 
d'6quipement 1961 30120 27 040 7159 3 07-4 6701 5 630 1 071 H15 7 226 501 28 1135 978 
1962 33 1-40 29 330 72-44 3 812 1 oas 5 929 1156 -4729 8 010 58-4 25 1 253 1197 
I Ohne Extra- I Intra· I Extra• I Intra• Mittel· Welt Total Intra· EWG EWG Total EFTA EFTA GroB- Verel- und Zeltraum ohne EWG bri· niate Kanada sod- Japan UdSSR Oat• tannien Stuten am erika block Welt 1) EWG EFTA 
G N G G 
1~ Non ccimprls le commerce du bloc aovl6tique. 
a Y compris le commerce du bloc aovi6tique. . 
b A partir de f6vrler 1962, le commerce total de Ia France comprend des corrections positives ou n6ptlves non venti16es par prodults ou par paya, 
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GESAMT0BERBLICK 
des I!WG·Handels 
u ... prun, 
INSGESAHT 
INTRA-EWG 
EXTRA·EWG 
dav011 nDdt Zonen : 
Klasse1 
EFTA 
Andere westeurop. Under 
Nordamerika 
Andere Linder der Klasse 1 
Klasse2 
AOM 
EAMA 
DOH 
TOM 
Al~rien 
.A.fn Mittelmeerllnder, a.n.a. 
Andere Under Afrikas 
Mittel· u. SOdamerika 
Wesusien 
Andere Linder der Klasse 2 
Klass• 3 
Osteuror. 
Andere lnder der Klasse 3 
Ve ... chledenU, Ln.,, 
Wlchtlt•te Under 1 
Grossbriunnien 
Norw~en 
Schw en 
Finn land 
Dine mark 
Schwelz 
Osterrelch 
Portuaal 
Spanien 
Juaoslawien 
Griechenland 
TDrkei 
Sowjetunlon 
Polen 
Tschechoslowakei 
Unearn 
Rumlnien 
Marokko 
Tunesien 
Libyen 
.l.eYpten 
sene~ 
Elfen in-KOste 
Niaerla 
Kame run 
Koneo (L~opoldville) 
Madaeaskar 
Rhodesien u. Njassaland 
Republik SOdafrika 
Vereiniete Staaten 
Kanada 
Mexiko 
Kolumbien 
Venezuela 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Araentinlen 
lrak 
Iran 
Israel 
Paklsun 
Re~ublik lndien, Sikklm 
Ma aysia 
Volksrepublik China, Tibet 
=kona 
Australischer Bund 
Neuseeland 
18 
1958 
22946 
6790 
16156 
8 526 
3608 
834 
3 238 
845 
6 824 
1 546 
9H 
117 
42 
473 
524 
524 
16-47 
1 803 
n9 
789 
678 
111 
18 
1192 
213 
699 
228 
393 
591 
441 
78 
234 
134 
111 
95 
274 
124 
104 
56 
60 
318 
128 
8 
70 
114 
113 
71 
M 
228 
2808 
430 
115 
73 
276 
89 
236 
118 
354 
381 
241 
30 
93 
103 
180 
107 
117 
19 
382 
118 
TAB.l 
Import 
1959 1960 1961 1962 1963 
24 288 29 595 32173 35 769 403SO 
8 082 10 1SO 11 718 13 416 15 706 
16 206 19 4+4 20455 22352 24 644 
8 563 10 789 11 676 12 855 14319 
3 891 4459 4 919 5 S02 6160 
846 1 069 1195 1254 1 386 
2979 4279 4539 4910 5487 
847 981 1 023 1190 1 286 
6 674 7485 7 575 8168 8 816 
1 352 1 663 1 n1 1 8SO 1900 
854 952 941 930 987 
108 127 123 127 124. 
35 34 44 37 124 
354 549 663 756 666 
475 494 486 598 807 
6-47 664 674 704 801 
1 691 1 870 1 892 2223 2 267 
1746 1 828 1 851 1927 2130 
763 963 898 868 910 
9SO 1126 1166 1 296 Hn 
823 975 1on 1 202 1 362 
127 151 89 94 115 
19 44 36 33 32 
1347 1 533 1 754 2090 2446 
211 237 243 265 304 
732 881 1 001 1 055 1112 
240 304 366 3SO 383 
422 418 420 449 521 
657 m 842 924 1 OH 
452 536 579 623 652 
n 82 80 96 111 
203 343 375 354 370 
128 159 160 202 279 
96 88 93 113 112 
153 141 153 189 179 
378 430 463 546 579 
133 146 160 1n 186 
112 127 143 146 158 
74 81 83 91 133 
56 94 124 129 165 
292 301 271 278 313 
112 99 121 152 159 
3 6 11 75 226 
67 87 83 93 110 
98 114 131 118 
IS3 
102 136 159 197 
156 168 169 192 
91 92 98 106 118 
s7 
399 345 293 266 
57 53 60 62 
98 120 126 154 148 
211 239 259 323 332 
2 651 3830 4054 HSB 5036 
327 4SO 485 452 451 
137 142 90 140 154 
86 107 108 110 107 
218 193 249 276 308 
99 169 188 202 201 
258 282 327 346 371 
145 161 148 159 148 
395 456 422 598 588 
413 437 421 431 4n 
253 280 365 360 379 
39 58 66 n 110 
68 80 81 81 90 
100 112 130 143 152 
201 .286 246 221 207 
127 147 86 89 105 
115 163 204 257 335 
25 8 36 49 70 
398 418 417 445 445 
123 162 H3 164 174 
MJOS 
1962 1963 196-4 
---
IV I . I II I Ill I IV I I II 
9 515 9 327 10239 98n 10 768 11 091 11 470 
3 634 3520 39M 3 881 4245 4382 4569 
5 881 5 807 6275 5 991 6523 6 710 6900 
3461 3 310 36-48 Hn 386-4 3840 3 916 
1 S05 1 404 1 554 1 525 1 671 1 606 1 678 
374 315 323 322 426 403 348 
1 285 1 281 1436 1 313 1445 1463 1 S03 
298 309 335 317 322 368 388 
2049 2167 2 253 2118 2 255 2506 2 615 
443 489 480 445 481 519 568 
211 234 265 235 248 290 323 
23 34 40 24 27 29 33 
10 40 27 29 27 28 22 
199 181 148 158 180 1n 190 
148 192 227 165 222 26-4 273 
180 186 191 211 213 224 249 
552 520 585 593 562 635 662 
513 539 539 491 553 579 592 
213 241 231 213 224 285 270 
363 323 366 387 398 356 360 
337 294 338 359 369 323 323 
26 30 28 28 29 33 37 
8 8 8 9 7 8 10 
56-4 574 635 606 629 656 693 
74 n 76 n 85 81 86 
293 230 273 297' 310 294 308 
98 67 90 1H .112 91 97 
116 116 130 125 1SO 144 126 
26-4 238 249 238 287 249 264 
166 145 165 162 178 152 1n 
28 29 26 24 32 29 29 
86 99 80 64 127 138 111 
61 55 73 75 n 67 64 
37 31 27 24 31 32 32 
78 so 41 29 59 53 25 
157 128 139 163 147 129 126 
49 33 47 51 55 45 43 
40 35 38 37 47 43 43 
28 28 32 31 42 29 28 
34 37 43 43 42 38 47 
M 80 103 53 76 89 103 
36 42 42 34 42 40 32 
27 41 45 57 81 100 99 
21 29 36 21 23 35 39 
20 29 46 27 16 34 43 
35 48 54 42 52 65 63 
42 38 42 56 56 46 53 
27 29 29 25 36 38 38 
71 66 M 69 62 76 83 
17 17 12 17 17 14 16 
40 34 32 42 40 37 54 
76 68 87 86 90 83 93 
1142 1194 1 329 1199 1 303 1 362 1390 
143 87 107 114 141 100 113 
57 '16 41 24 42 44 29 
27 26 32 26 23 29 33 
63 70 78 82 n 66 68 
48 49 47 56 so 61 62 
97 82 84 98 105 118 108 
33 39 38 37 32 41 43 
145 135 152 156 144 168 184 
116 125 113 109 122 124 107 
85 100 92 86 95 107 108 
14 32 39 18 21 27 30 
19 29 20 21 18 21 23 
32 39 40 34 37 43 42 
52 56 53 so 48 52 45 
24 26 25 26 27 31 35 
87 73 91 87 83 82 92 
14 15 16 19 20 23 23 
106 118 100 104 122 139 128 
28 so 57 40 27 63 76 
I 1 
MIO. 
1963 I J I A I s I 0 I N I 0 J I F 
3494 3105 3 263 3 693 3 573 3 S02 3 718 3 634 
1'105 1190 1309 1 506 1 392 1 346 1'134 1 .... 9 
2088 1 915 1 954 2187 2181 2156 2284 2185 
1 228 1 064 1178 1 292 1 300 12n 1 300 1 260 
559 461 S03 579 5SO 542 535 536 
109 103 109 133 1SO H3 139 134 
.... 1 <lOCI 473 473 489 483 495 473 
120 101 93 107 110 104 131 118 
712 n6 653 759 748 748 8SO 806 
162 HS 133 158 163 160 166 173 
79 75 78 79 89 80 93 97 
8 8 8 11 8 8 9 10 
10 10 8 10 9 8 10 10 
64 55 38 59 57 64 54 56 
55 51 55 n n 78 96 80 
65 71 74 74 70 69 74 69 
201 208 185 196 1n 190 221 198 
162 178 132 181 185 187 189 192 
67 71 74 79 80 64 104 95 
H5 121 120 133 131 133 131 116 
137 112 110 123 121 125 121 105 
9 9 10 10 10 9 11 11 
3 3 3 2 2 2 3 3 
224 183 198 225 209 196 216 226 
25 22 25 29 27 29 28 25 
111 90 95 108 101 102 102 96 
39 37 37. 40 37 35 35 31 
45 40 39 47 47 55 53 46 
90 67 82 96 94 97 78 82 
56 51 56 64 61 52 47 so 
8 8 8 10 11 10 11 10 
19 20 26 31 46 so 47 45 
28 23 23 25 28 25 22 22 
8 9 7 10 11 10 10 11 
11 8 11 20 22 16 18 18 
58 54 so 51 52 .... 46 .... 
21 H 16 18 19 18 17 H 
16 10 11 14 13 20 16 13 
11 8. 12 13 14 15 13 8 
18 14 11 14 13 15 13 13 
20 17 15 23 23 31 35 28 
11 9 13 16 14 12 13 13 
H 20 21 26 27 28 37 26 
10 6 6 7 9 7 11 13 
10 9 7 5 7 5 7 14 
15 12 14 17 17 18 20 21 
20 19 17 21 17 18 17 12 
8 9 8 9 15 12 14 11 
21 25 22 21 22 18 27 28 
5 4 7 6 6 5 4 5 
12 14 15 13 16 11 12 11 
33 25 l8 30 29 30 30 26 
398 365 437 428 -437 437 461 -439 
42 35 36 .... 51 46 33 34 
8 9 10 15 12 15 16 14 
8 9 8 8 6 8 10 9 
29 27 25 27 25 25 21 23 
18 19 18 18 17 14 22 19 
28 37 33 35 3-4 37 -45 35 
14 13 10 12 11 10 14 16 
48 58 so 51 .... -49 61 52 
·40 -41 28 40 37 -45 46 38 
32 26 23 27 34 34 31 33 
7 7 .. 8 8 6 7 9 
7 7 5 6 6 6 8 7 
11 11 12 13 12 13 14 16 
16 16 18 19 17 12 19 18 
8 9 9 10 10 7 10 10 
28 29 29 31 31 22 25 28 
5 6 8 8 7 5 8 7 
37 37 29 37 -43 -42 53 -46 
22 9 7 9 8 10 23 17 
TAB.l 
Import 
1964 
I M I A I M I J I 
3 733 3 954 3 600 3 899 
1'196 1 575 1'113 1 5n 
2237 2 379 2187 2 327 
1 278 1 347 1 231 1 337 
535 568 531 580 
131 122 109 116 
495 523 473 S05 
117 133 118 136 
848 908 847 854 
180 201 183 183 
101 113 103 106 
10 12 12 9 
8 7 5 9 
62 69 63 59 
87 93 93 86 
81 82 84 82 
216 219 228 215 
197 220 174 197 
86 94 84 92 
109 123 106 131 
97 109 98 117 
11 13 9 15 
3 2 3 4 
2H 234 226 233 
28 29 26 31 
96 98 96 113 
26 28 31 38 
46 42 42 43 
89 94 80 93 
54 61 52 59 
9 11 9 10 
47 43 37 31 
22 22 19 22 
12 12 8 12 
18 10 8 7 
39 43 38 46 
H 15 13 16 
13 14 12 17 
8 8 8 12 
12 16 16 14 
26 35 36 32 
14 11 9 11 
36 32 37 30 
11 14 12 12 
13 16 14 13 
24 25 19 18 
16 15 19 19 
13 12 13 13 
21 28 26 29 
5 5 5 7 
14 18 19 17 
26 31 29 32 
462 490 -436 -464 
33 33 38 42 
14 11 11 7 
10 8 12 13 
22 24 21 22 
20 21 20 21 
38 35 3-4 38 
11 15 15 12 
55 60 67 57 
39 -42 32 33 
-43 40 32 36 
10 12 8 9 
5 8 7 8 
13 15 12 15 
15 15 15 15 
11 12 8 14 
29 33 30 29 
9 7 7 8 
39 42 39 -46 
23 27 20 29 
J 
3 785 
1 531 
2 253 
1 340 
576 
112 
529 
123 
781 
1n 
98 
8 
6 
60 
76 
n 
197 
184 
79 
130 
117 
13 
3 
232 
35 
110 
39 
39 
92 
58 
10 
24 
21 
10 
9 
.... 
17 
14 
12 
14 
20 
12 
36 
9 
9 
17 
16 
10 
30 
6 
17 
31 
481 
48 
8 
10 
23 
2-4 
33 
16 
-41 
28 
31 
8 
7 
14 
14 
13 
29 
9 
-43 
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RBUMI! Gli!Nii!RAL 
du Commerce de Ia CEE 
Orlclne 
TOTAL Gi!Ni!RAL 
INTRA·CEE 
EXTRA-CEE 
dont 1>4r zona : 
Cluse1 
AELE 
Autres pays europ. occident. 
Arn6rique du Nord · 
Autres pays de Ia classe 1 
Clusel 
AOM 
EAMA 
DOM 
TOM 
Ala6rie 
Pays afr. m6d it., n.d.a. 
Autres pays africains 
Am6rique centrale et du Sud 
Asie occidentale 
Autres pays de Ia classe 2 
Cluse 3 
Europe orientale 
Autres pays de Ia classe 3 
Olvera non clus&s 
Prlnclpaux paye t 
Royaume-Unl 
Norvflae 
Suflde 
Finlande 
Danemark 
Suisse 
Autrlche 
Port up! 
Espaane 
Youaoslavie 
Grke 
Turquie 
U.R.S.S. 
Poloane 
Tch6coslovaquie 
Honarie 
Roumanie 
Maroc 
Tunisie 
~ibye 
fypte 
S n6aal 
C6te d'lvoire 
Nial!ria 
Cameroun 
Conao (l6opoldville) 
Mada~ascar 
Rhod sies et Nyassaland, Fl!d. des 
R6p. d'Afrique du Sud · 
~tats-Unis d' Aml!rlque 
Canada 
Mexique 
Colombie 
Vl!nl!zul!la 
Pl!rou 
Brl!sil 
Chili 
Araentine 
lrak 
Iran 
lsral!l 
Pakistan 
Union lndienne, Sikkim 
Malaysia 
Chine continentale, Tibet 
~pon 
ona·Kona 
Australia 
Nouvelle-ZI!Iande 
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GESAMTOBERBLICK 
des EWG-Handels 
Bestimmuna 
IHSGESAMT 
EXTRA-EWG 
davon Mch Zonen : 
Klasse1 
EFTA 
Andere westeurop. Linder 
Nordamerika 
Andere Linder der Klasse 1 
Klusel 
AOM 
EAMA 
DOM 
TOM 
Al~rien 
Afra • Mittelmeerllnder. a.n.a. 
Andere Linder Afrikas 
Mittel· u. SOdamerika 
Westasien 
Andere Linder der Klasse 2 
Klasse 3 
Osteuroe 
Andere lnder der Klasse 3 
Verachledenes, a.n.,, 
Wlchtlatte Linder a 
Grossbritannien 
Norwe?ten 
Schw en 
Finnland 
Dlnemark 
Schweiz 
Osterreich 
Portuaal 
Spanien 
Juaoslawien 
Griechenland 
TDrkel 
Sowjetunlon 
Polen 
Tschechoslowakel 
Unaarn 
Rumlnien 
Marokko 
Tuneslen 
Libyen 
A,Ypten 
Sene~ Elfen in-KOste 
Niaerla 
Kame run 
Konao (L~opoldville) 
Madaaaskar 
Rhodesien u. Njassaland 
Republik SOdafrika 
Vereiniate Stuten 
Kanada 
Mexlko 
Kolumbien 
Venezuela 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Araentinien 
lrak 
Iran 
Israel 
Pakistan 
Re~ublik lnclien, Sikkim 
Maaysia 
Volksrepublik China, Tibet 
~pan 
onakona 
AustraHscher Bund 
Neuseeland 
20 
1958 1959 1960 
22ns 25 218 29 729 
15 911 17 051 19 i83 
8 638 9944 11 328 
1970 Si17 6 509 
1143 1195 1 466 
1 901 2666 2 535 
623 666 817 
6125 5 926 6 738 
1 860 1 699 1 882 
712 585 603 
100 91 107 
37 33 i1 
1 012 991 1130 
576 519 685 
364 461 527 
1 60i 1 612 1 693 
693 709 816 
1 027 926 1138 
980 1009 1 235 
626 711 992 
35i 298 243 
169 172 180 
1 330 1445 1759 
434 421 453 
917 95i 1110 
2M 251 liS 
457 565 671 
1 046 1189 1 465 
599 657 817 
187 186 236 
255 231 25i 
185 198 288 
232 193 226 
152 205 225 
208 244 410 
141 129 145 
110 108 133 
58 78 112 
47 39 88 
261 2M 26i 
121 132 150 
41 44 71 
15i 139 200 
114 
76 
83 
72 106 
68 47 51 
i.e 102 76 66 
29 26 34 
268 262 290 
16M 2 371 2 242 
237 295 293 
130 130 146 
72 64 90 
302 291 221 
60 60 76 
260 275 276 
63 72 116 
305 324 3i7 
76 55 68 
2M 211 220 
109 114 147 
80 83 128 
437 331 337 
73 83 103 
3M 250 239 
139 167 209 
53 67 Bi 
171 200 266 
45 37 53 
TAB.l 
export MIOt 
1962 1963 1964 
1961 1961 1963 I I I I IV I II Ill IV I II 
32 321 3i 198 37 SiS 9142 8 52i 9470 9 251 10 238 10162 10 611 
20i28 20636 21 620 Si78 1979 H63 5 295 5 875 5 725 5 9SO 
12 247 12 932 13 826 H12 3128 3 513 H01 3m 3668 3 928 
7172 H97 7 940 1 99i 1 829 2 019 1 922 2168 2 086 2 224 
1 697 1 809 200i 472 i51 513 i8i 553 563 618 
2540 2 758 2 871 724 612 736 731 78i 727 803 
838 867 1 011 223 235 2i5 26i- 266 291 284 
6 765 6197 6 351 1 658 1 517 1 561 1 543 1 732 17M 1 634 
1 764 1433 1 Si6 393 390 390 357 i10 42i 396 
673 666 726 183 179 173 17i 201 2M 199 
116 129 1SO 35 3i 39 36 i3 i3 46 
58 53 86 11 19 20 21 25 25 28 
917 586 585 1M 158 159 126 142 153 123 
613 60i 691 180 166 1n 167 180 182 187 
538 Si3 595 152 136 145 146 169 152 131 
1 860 1 783 1 565 i52 370 374 395 i26 39i 40i 
812 765 822 206 207 199 193 223 246 221 
1180 1 068 1132 276 liB 276 285 32i 306 294 
1220 1 282 1202 352 2n 330 283 309 283 309 
1 099 1170 1080 333 243 288 256 293 265 284 
121 112 122 19 35 42 27 16 18 25 
195 225 241 56 56 59 68 62 70 79 
1 811 1 818 19n i58 i52 511 475 540 565 575 
506 i96 508 139 123 135 116 133 131 132 
1165 1197 1272 332 286 313 307 366 320 345 3n 389 343 93 75 93 84 92 91 109 
733 789 735 209 172 190 173 199 208 229 1m 2015 21n 535 506 551 549 571 544 595 
919 961 1 031 265 236 255 2i8 292 258 278 
262 219 240 56 Si 64 56 66 60 69 
365 S03 640 130 141 168 151 180 192 206 
331 258 295 70 64 72 72 87 92 108 
282 303 3i1 82 73 78 90 100 90 96 
201 183 197 Si 54 51 46 i6 i7 43 
450 501 369 155 82 117 86 85 75 84 
142 135 160 42 35 38 35 53 37 37 
170 159 127 38 28 28 35 35 36 38 
113 120 151 33 35 38 35 44 38 40 
113 149 148 39 36 39 37 36 41 so 
251 205 liB 63 61 67 55 65 71 65 
137 138 137 39 32 38 32 35 38 38 
65 1M 105 3i 27 2i 27 28 31 31 
160 157 200 44 46 49 53 51 42 53 
119 126 130 37 36 28 30 35 36 29 126 111 138 32 33 32 35 39 42 38 
1M 91 112 26 26 2' 28 32 34 31 55 59 70 17 18 17 16 19 20 20 
78 81 79 16 17 17 20 26 25 29 68 79 85 20 20 23 20 22 24 26 39 3i 3i 7 7 9 9 8 7 10 269 2n 35i 7i 79 87 93 96 107 105 
2 232 2 447 2 561 644 559 655 6i7 69i 657 708 308 312 309 80 53 82 84 90 70 95 161 171 167 i2 36 40 42 49 so 51 1M 89 86 16 19 21 23 22 23 26 196 196 179 50 38 41 45 53 48 50 95 116 127 34 29 31 33 34 29 32 276 281 267 70 69 67 66 M 48 46 128 121 108 31 25 32 27 24 24 19 474 397 272 80 60 60 73 79 73 71 
75 70 57 19 14 13 14 16 15 20 192 162 172 43 45 39 42 46 45 45 173 143 158 36 40 35 38 44 73 51 120 107 122 30 27 25 32 38 32 35 322 299 295 83 74 72 71 79 75 79 129 128 133 32 28 34 37 3i 31 31 111 105 115 17 33 40 24 15 16 24 306 307 358 71 90 84 92 93 107 95 89 100 115 25 26 28 32 30 33 37 
2M 236 246 65 56 60 65 64 63 68 59 47 53 13 11 14 14 14 14 u 
HIO. 
1963 I A I s I 0 I N I D J I F I 
2 868 3137 3 593 3 303 3 3'11 3290 3 382 
1 666 176'1 2 0'11 1 883 1950 1 890 1 876 
1 071 1 1'11 1 3'11 1197 1 23'1 1187 1 210 
605 6'16 759 698 710 666 699 
1'19 151 183 171 199 182 187 
235 258 303 2'12 239 236 233 
112 86 95 86 86 10'1 90 
'180 516 579 568 . 586 583 551 
110 121 139 126 1'1'1 1'17 1'1'1 
52 59 67 6'1 70 69 70 
11 11 15 1'1 1'1 1'1 15 
6 7 8 8 8 9 8 
'10 ...... 49 '10 52 56 51 
so 55 59 58 6'1 58 60 
'12 58 57 58 53 51 '16 
126 126 1'1'1 1'17 135 131 131 
6'1 61 7'1 76 73 82 71 
88 95 10'1 103 117 11'1 100 
93 85 99 98 113 94 9'1 
82 81 9'1 92 107 88 86 
11 ... 5 6 5 6 7 
22 22 23 21 18 25 22 
1'16 161 196 167 177 180 199 
38 35 51 '11 '11 56 36 
100 107 127 115 12'1 103 102 
25 28 33 30 29 29 30 
58 56 68 6'1 67 66 68 
167 187 199 193 179 166 186 
78 83 97 97 99 7'1 89 
18 16 21 21 23 20 20 
...... '17 54 57 69 65 65 
2'1 2'1 29 27 31 30 30 
29 26 33 27 35 28 29 
13 1'1 16 1'1 16 1'1 16 
26 23 29 26 29 30 21 
12 13 18 15 20 12 13 
15 12 10 12 13 9 12 
10 11 13 1'1 17 13 12 
12 12 12 10 13 12 15 
16 17 23 21 21 23 2'1 
9 10 12 12 11 11 12 
7 11 9 9 10 9 11 
18 18 15 15 22 15 12 
9 11 11 11 13 13 12 
11 11 12 12 H 1'1 15 
9 9 11 11 9 10 11 
... 6 6 6 7 6 7 
6 8 9 9 9 9 9 
6 6 8 7 8 7 8 
3 3 3 3 3 2 2 
29 30 31 30 3'1 '10 32 
209 227 265 210 219 218 210 
25 31 38 32 20 18 23 
1'1 13 16 17 16 16 1'1 
7 6 8 7 7 7 7 
1'1 15 18 18 17 17 15 
10 11 12 11 11 9 10 
20 22 18 2'1 22 20 15 
11 7 9 8 8 8 7 
22 23 29 26 2'1 27 25 
... 5 6 5 5 5 5 
1'1 13 16 15 15 16 15 
1'1 11 12 20 13 20 15 
9 11 12 12 H 11 10 
19 23 22 2'1 3'1 27 2'1 
13 12 12 12 10 12 10 
10 ... 5 5 5 5 6 
211 30 33 32 28 37 34 
11 9 11 10 10 11 11 
21 21 2'1 20 20 22 21 
... 5 6 ... ... 5 4 
TAI.l 
export 
196'1 
H I A I H I J I J 
3'189 3 6'18 3 32'1 3 630 3.632 
1 959. 2038 1 867 2039 2 05'1 
1 270 1 355 1 223 1 3'15 1 330 
n1 763 693 767 738 
19'1 210 196 209 20'1 
258 288 2'15 269 285 
97 9'1 89 101 103 
570 5'19 521 563 573 
133 136 121 139 137 
65 66 63 70 69 
1'1 15 1'1 17 16 
8 10 8 10 10 
'16 '16 36 '11 '13 
6'1 62 59 66 59 
55 ...... '13 'IS 55 
132 133 129 1'13 1'15 
9'1 75 70 77 7'1 
92 98 100 9'1 103 
96 105 100 103 123 
90 99 90 9'1 113 
5 6 10 9 10 
23 28 23 28 28 
186 197 182 197 189 
38 '16 39 '17 '17 
115 118 108 120 101 
32 37 37 3'1 38 
7'1 79 7'1 77 70 
193 202 182 210 210 
95 97 87 9'1 98 
20 2'1 22 23 23 
62 70 64 71 6'1 
32 36 36 33 35 
33 31 28 37 37 
16 16 13 1'1 13 
2'1 30 25 30 '13 
12 H 13 10 11 
15 11 13 1'1 12 
13 15 H 12 13 
15 19 15 15 18 
2'1 2'1 20 21 21 
1'1 1'1 12 12 13 
11 9 • 11 10 9 
15 H 17 22 16 
11 10 9 10 9 
13 13 12 1'1 13 
13 10 10 11 13 
6 7 6 7 6 
8 8 11 10 11 
9 9 8 10 8 
2 3 ... 3 3 
36 34 33 38 36 
229 252 217 238 253 
29 36 28 31 32 
19 17 19 16 18 
9 9 9 9 8 
15 17 15 18 19 
9 12 9 12 10 
13 16 15 15 1'1 
10 5 8 6 12 
21 2'1 21 26 25 
5 6 7 7 10 
H 15 13 17 17 
38 15 18 18 17 
11 10 H 11 12 
2'1 27 25 26 25 
9 10 10 10 10 
5 6 9 9 9 
37 3'1 28 33 33 
11 12 11 13 16 
20 22 21 25 29 
5 ... 6 5 5 
I A 
2 939 
1 n6 
1121 
626 
178 
229 
88 
'182 
102 
55 
13 
7 
28 
'16 
...... 
129 
68 
93 
98 
9'1 
... 
26 
163 
33 
95 
37 
65 
167 
83 
20 
53 
32 
33 
11 
30 
11 
16 
11 
11 
15 
8 
8 
16 
8 
10 
10 
5 
9 
5 
3 
35 
201 
27 
1'1 
8 
17 
9 
1'1 
7 
23 
6 
"13 
17 
H 
25 
9 
... 
26 
10 
23 
... 
R~SUM~ G~N~RAL 
du Commerce de Ia CEE 
Destination 
TOTAL G~Ni!RAL 
EXTRA-CEE 
dont pGr zones : 
Classe1 
AELE 
Autres pays europ. occident. 
Am~rique du Nord 
Autres pays de Ia classe 1 
Classel 
AOM 
EAMA 
DOM 
TOM 
Al11~rie 
Pays afr. m~it., n.d.a. 
Autres pays africains 
Am~rique centrale et du Sud 
Asie occidentale 
Autres pays de Ia classe 2 
Classe 3 
Europe orientale 
Autres pays de Ia classe 3 
Olvera non classt!a 
Prlnclpaux paya 1 
Royaume-Unl 
Norv~11• 
Su~de 
Fin Iande 
Dane mark 
Suisse 
Autriche 
Portu11al 
Espa11ne 
Yougoslavie 
Gr~ce 
Turquie 
U.R.S.S. 
Pol orne 
Tcht!coslovaquie 
Hon11rie 
Roumanie 
Maroc 
Tunisie 
libya 
gpte 
S 611al 
COte d'lvoire 
Ni116ria 
Cameroun 
Conro (L6opoldville) 
Madafsf,car 
Rhod sies et Nyassaland, F6d. des 
R6p. d'Afrique du Sud 
~tats-Unis d' Am6rique 
Canada 
Mexique 
Colombie 
V6n6zu61a 
P6rou 
Brt!sil 
Chill 
Arrentina 
lrak 
Iran 
Is rail 
Pakistan 
Union lndienne, Sikkim 
Malaysia 
Chine continentale, Tibet 
~pon 
on11-Konr 
Australia 
Nouvelle-Z6lande 
21 
GESAMTOBERBLICK 
des EWG-Handels 
EXTRA·EWG 
davon noch Zonen : 
Klasse1 
EFTA 
Andere westeurop. Linder 
Nordamerika 
Andere Linder der Klasse 1 
Klassel 
AOM 
EAMA 
DOM 
TOM 
Al~rien 
Afr1 Mittelmeerllnder, a.n.e. 
Andere Linder Afrikas 
Mittel· u. SOdamerika 
Westaslen 
Andere Linder der Klasse 2 
Klasse 3 
Osteuror. 
Andere lnder der Klasse 3 
Venchledenes, a.n.a. 
Wlchtlpte Linder 1 
Grossbritannien 
Norw~en Schw en 
Flnnland 
Dlnemark 
Schweiz: 
Osterrelch 
Portupl 
Spanien 
Jueoslawlen 
Griechenland 
Tllrkel 
Sowjetunlon 
Polen 
Tschechoslowake 
Unearn 
Rumlnien 
Marokko 
Tunesien 
Ubyen 
Atypten 
senec Elfen in-KOste 
Nieerla 
Kame run 
Koneo (L~opoldville) 
Madaaaskar 
Rhodesien u. Njassaland 
. Republik SOdafrika 
Vereiniate Staaten 
Kanada 
Mexiko 
Kolumbien 
Venezuela 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Areentinien 
lrak 
Iran 
Israel 
Pakistan 
Re~blik lndien, Sikklm 
M aysla 
VolkSrepublik China, Tibet 
~pan 
onekone • 
Australischer Bund 
Neuseeland 
22 
TAB.l 
EINFUHR·/ AUSFUHR· 0BERSCHUSS 
+ ::a AusfuhrObenchuB 
-
1961 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 I IV I 
-
245 + 845 + 39 - 27 -1716 -3024 - -403 1- 828-
+ 112 + 1381 + 539 + 571 + 77 - 493 - 49 - 182-
+ 1 362 + 1 526 + 2050 + 2 253 + 1995 + 1780 + 489 + 425 + 
+ 309 + 349 + 397 + 502 + sss + 618 + 98 + 136 + ~1337 
-
313 -1744 -1999 -2152 -2616 - 561 1- 669-
t-222 
-
181 
-
164 
-
185 
-
323 
-
275 
- 75 1- 74-
1- 699 - 748 - 747 - 810 -1971 -2465 - 391 r- 650-
+ 314 + 347 + 219 
-
7 
-
417 
-
354 ~-- ra r- 99-1- 202 
-
269 
-
349 
-
268 
-
264 
-
261 
- SS-
1- 17 
-
17 
-
20 
-
7 + 2 + 26 I:; 12 0-
1- 5 
-
2 + 7 + H + 16 - 38 + 1 1- 21-
+ 539 + 637 + 581 .+ 254 
-
170 
-
81 1- 35 1- 23 + 
+ 52 + 44 + 191 + 127 + 6 - 116 + 32 1- 26-r- 160 - 186 - 137 - 136 - 161 - 206 1- 28 r- 50-1- 43 
-
79 
-
177 
-
32 
-
440 
-
702 1- 100 1- 150-
t-1110 -1037 -1012 -1039 -1162 -1308 307 1- 332-1- . 
+ 248 + 163 + 175 + 282 + 200 + 222 + 63 + 7 + 
+ 191 + 59 + 109 + 54 - 14 - 275 1- 11 1- 46-1- 52 
-
112 + 17 + 22 
-
32 
-
282 1- ... ~ 51-+ 243 + 171 + 92 + 32 + 18 + 7 1- 7 5 + 
+ 151 + 153 + 136 + 159 + 192 + 209 + 48 + 48 + 
+ 138 + 98 + 226 + 57 
-
272 
-
469 1- 106 
-
122-
+ 221 + 210 +. 216 + 263 + 231 + 204 + 65 + 51 + 
+ 218 + 222 + 229 + 164 + 142 + 160 + 39 + 56 + 
1- 24 + 11 + 41 + 11 + 39 - -40 1- 5 + 8 + 
+ 64 + 143 + 253 + 313 + 3-40 + 214 + 93 + 56+ 
+ 455 + 532 + 693 + 935 + 1091 + 1163 + 271 + 268 + 
+ 158 + 205 + 281 + 3-40 + 338 + 379 + 99 + 91+ 
+ 109 + 114 + 154 + 182 + 123 + 129 + 28 + 25+ 
+ 21 + 28 
-
89 
-
10 + 149 + 270 + 44 + 42 + 
+ 51 + 70 + 129 + 171 + 56 + 16 + 9 + 9-
+ 121 + 97 + 138 + 189 + 190 + 229 + 45 + 42 + 
+ 57 + 52 + 8-4 + -48 - 6 + 18 1- 24 + -4+ 
-
66 
-
13-4 
-
20 
-
13 
-
45 
-
210 1- 2 - 46-
+ 17 - ... - 1 - 18 - -42 - 26 1- 7 + 2-
+ 6 
-
... + 6 + 27 + 13 
-
31 1- 2t- 7-
+ 2 + 4 + 31 + 30 + 29 + 18 + 5 + 7+ 
1- 13 - 17 - 6 - 11 + 20 - 17 + 5t- 1-
1- 57 - 88 - 37 - 20 - 73 - 65 1- 1 1- 19-1- 7 + 20 + 51 + 16 - 14 - 22 + 3 1- 10-
+ 33 + -40 + 65 + 54 + 29 - 121 + 7 ~ 14-+ 84 + 72 + 113 + 77 + 64 + 90 + 23 17 + 
+ 16 + 5 
-
5 + 12 + 17 + 7-
~2 77 - 19 - 10 - 48 - 59 - 3 1- 15-1-
- -
50 
-
64 
-
78 
-
80 
-
16 1- 12-
-
45 
-
44 
-
41 
-
43 
-
47 
-
48 
-
10 1- 11-
-
297 
-
267 
-
212 
-
187 + 55 I:; 49-+ s + 11 + 9 + 15 + 19 + 23 3 3 + 
-
35 
-
72 
-
86 
-
87 
-
120 
-
114 
-
33 1- 27-
+ 40 + 51 + 51 + 10 - 46 + 22 - 2 + 11 
-1144 
-
280 -1 588 -1822 -2011 -2475 
-
498 
- 635-
- 193 
-
32 
-
157 
-
177 
-
140 
-
142 
-
63 
- 34-
+ 15 - 7 + 4 + 71 + 31 + 13 - 15 - 10-
-
1 
-
22 
-
17 
-
... 
-
21 
-
21 
-
11 
-
7-
+ 26 + 73 + 28 
-
53 
-
80 
-
129 
-
13 
-
32-
-
29 
-
39 
-
93 
-
93 
-
86 
-
74 
-
14 
-
20-
+ 24 + 17 
-
6 
-
51 
-
65 
-
104 
-
27 
-
13-
.- 55 - 73 - -45 - 20 - 38 - 40 - 2 - 14-
-
-49 
-
71 
-
109 + 52 
-
201 
-
316 
-
65 ~ 75-
-
305 
-
358 
-
369 
-
346 
-
361 
-
415 1- 97 - 111-
1- 37 
-
-42 
-
60 
-
173 
-
198 
-
207 ~ -42 - 55-+ 79 + 75 + 89 + 107 + 71 + 48 22 + 8-
1- 13 + 15 + 48 + 39 + 26 + 32 + 11 + 2 + + 334 + 231 + 225 + 192 + 156 + 143 + 51 35 + 1- 107 - 118 - 183 - 117 - 93 - 74 1- 20 + 28-+ 197 + 123 + 92 + 25 + 16 + 10 r- 7 7+ + 22 + 52 + 46 + 102 + 50 + 23 ~ 16 + 17-+ 34 + 42 + 76 + 53 + 51 + -45 11 + 11 + 
r- 211 - 198 - 152 - 213 - 209 - 199 1- 41 1- 62-1- 73 - 86 
-
109 
-
8-4- 117 
-
121 1- 15 1- 39-
MIO. 
1963 I 1964 II l I I Ill IV I II 
812- 696- 649 - 985- 950 
135- 76- 93 ~ 172 + 12 
465 + 397 + 496 + 480+ 546 
190 + 162 + 127 + 160 + 270 
700- 582- 661 ~ 736- 700 
90- 53- 53 ~ 77- 104 
672- 575- 523 - 802- 981 
90- 88- 72 1- 95- 172 92- 61- 47 1- 86- 124 
1 + 12 + 16 + 14+ 13 
7- 8- 31- 3 + 6 
11- 32- 38 
-
19- 67 
50+ 2- -42 1- 82- 86 
46- 65- 'IS 1- 72- 118 
211- 198- 136 1- 241- 258 
3-40- 298- 329 r- 333- 371 
45 + 72+ 101 + 21 + 24 
36- 104- 88 1- 73- 51 
50- 103- 75 1- 58- 39 
14- 1- 13 1- 15- 12 
51 + 59+ 55 + 62 + 69 
12-4- 131- 89 ~ 91- 118 59+ 44+ 48 50+ 46 
-40+ 10 + 56 + 26 + 37 
3- 30- 20 0+ 12 
60+ 48+ 49 + 64+ 103 
302+ 311 + 284 + 295 + 331 
90+ 86 + 114 + 106 + 106 
38 + 32 + 34 + 31 + 40 
88 + 87 + 53 + 54 + 95 
1- 3 + 10 + 25+ 44 
51 + 66 + 65 + 58+ 64 
10 + 17- 12 1- 6 + 18 
22- 77- 63 1- 54- 42 
9- 16- 21- 8- 6 
10- 2- 12 1- 7- 5 
6+ ... + 2 + 9 + 12 
4- 6- 6 + 3 + 3 
36 + 2- 11 1- 18- 38 
4- 2- 71- 2+ 6 
21- 30- 53 
-
69- 68 
13 + 32 + 28 + 7 + H ~.!: 3 + 18 + 2- 14 7- 13 
-
23- 25 
16- 28- 24 
-
12- 22 
12- 9- 16 
-
18- 18 
47- 49- 35 
-
51- 54 
11 + 3 + s + 10 + 10 
23- 33- 32 
-
30- 44 
0 + 7+ 6 + 24 + 12 
674- 552- 610 
-
70S- 682 
25- 30- 51 1- 30- 18 
1 + 18 + 6 + 6 + 22 
11- 3 or- 6- 7 
37- 37- 24 1- 18- 18 
16- 23- 16 r- 32- 30 17- 32- 41 r- 70- 62 6- 10- 8 1- 17- 24 
92- 83- 66 1- 95- 113 
100- 95- 106 r- 109- 87 
53- 44- 49 1- 62- 63 
... + 20+ 23 + 46+ 21 
5 + 11 + 20 + 11 + 12 
32+ 37 + 40 + 32+ 37 
19- 13- 14 1- 21- 14 15- 2- 12 1- 15- 11 
7+ s + 10 + 25+ 3 
12 + 13 + 11 + 10 + 14 
40- 39- 58 1- 76- 60 43- 26- 13 1- 49- 61 
MIOS 
1964 
I J I A I s I 0 I N .I D 
-221 -2-46 -190 -1-46 -298 -206 
- 32 + 9 - 37 + 49 -103 - 38 
+ 114 + 145 + 143 + 180 + 148 + 168 
+ 76 + -46 + 42 + so + 21 + 56 
-198 -164 -215 -170 -247 -244 
- 24 - 19 
-
7 -12 - 24 - 18 
-166 -245 -137 -180 -180 -162 
-
36 
-
38 
-
12 
-
19 
-
37 
-
16 
-
17 
-
23 
-
19 
-
12 
-
25 
-
10 
+ 6 + 3 + 3 + 4 + 6 + 6 
-
3 
-
3 
-
1 
-
2 
-
1 0 
-
22 
-
15 + 6 
-
10 
-
17 
-
12 
+ 6 
-
1 0 
-
13 
-
14 
-
14 
-
19 
-
29 
-
16 
-
17 
-
12 
-
16 
-
57 
-
81 
-
59 
-
52 
-
30 
-
55 
-
94 -114 
-
71 -107 -109 -114 
+ 34 + 17 + 21 + 25 + 23 + 53 
-
39 
-
28 
-
35 
-
34 
-
33 
-
20 
-
45 
-
30 
-
29 
-
29 
-
29 
-
18 
+ 5 + 2 
-
6 
-
5 
-
4 
-
4 
+ 16 + 19 + 19 + 21 + 19 + 16 
-
56 
-
36 
-
37 
-
29 
-
42 
-
19 
+ 18 + 16 + 10 + 22 + 14 + 12 
-
12 + 10 + 12 + 19 + 14 + 22 
-
8 
-
12 
-
9 
-
7 
-
7 
-
6 
+ 14 + 18 + 17 + 21 + 17 + 12 
+ 105 + 100 + 105 + 103 + 99 + 82 
+ 31 + 27 + 27 + 33 + 36 + 41 
+ 14 ·+ 10 + 8 + 11 + 10 + 13 
+ 41 + 24 + 21 + 23 + 11 + 19 
-
4 + 1 + 1 + 4 - 1 + 6 
+ 27 + 20 + 19 + 23 + 16 + 25 
+ 9 + 5 + 3 
-
4 
-
8 0 
-
22 
-
28 
-
27 
-
22 
-
26 
-
15 
-
11 
-
2 
-
3 0 
-
4 + 2 
-
7 + 5 + 1 - 4 - 1 - 7 
+ 3 + 2 - 1 0 0 + 2 
-
4 
-
3 + 1 
-
2 
-
3 
-
2 
-
2 
-
1 + 2 0 - 2 - 10 
+ 1 0 
-
3 
-
4 
-
2 
-
1 
-
5 
-
13 
-
10 
-
17 
-
18 
-
18 
+ 8 + 12 + 12 + 8 + 6 + 15 
0 0 + 4 + 6 + 4 + 8 
-
2 
-
1 
-
3 
-
5 
-
5 
-
4 
-
10 
-
10 
-
8 
-
10 
-
6 
-
9 
-
2 
-
5 
-
2 
-
3 
-
9 
-
5 
-
15 
-
19 
-
14 
-
12 
-
13 
-
9 
+ 2 + 2 - 1 + 2 + 1 + 3 
-
9 
-
11 
·-
12 
-
10 
-
13 
-
8 
+ 1 + 4 + 2 + 1 + 1 + 4 
-182 -155 -210 -163 -227 -218 
-
15 
-
10 
-
5 
-
6 
-
19 
-
26 
+ 8 + 5 + 3 + 1 + 5 + 1 
+ 2 
-
2 
-
2 0 + 1 - 1 
-
13 
-
12 
-
10 
-
9 
-
7 
-
8 
-
5 
-
9 
-
7 
-
6 
-
6 
-
3 
-
4 
-
17 
-
11 
-
17 
-
10 
-
15 
-
5 
-
2 
-
3 
-
3 
-
3 
-
2 
-
21 
-
36 
-
27 
-
22 
-
18 
-
25 
-
35 
-
37 
-
23 
-
34 
-
32 
-
40 
-
17 
-
12 
-
10 
-
11 
-
19 
-
19 
+ 6 + 7 + 7 + 4 + 12 + 7 
+ 4 + 2 + 6 + 6 + 6 + 8 
+ 17 + 8 + 11 + 9 + 12 + 21 
-
4 
-
3 
-
6 
-
7 
-
5 
-
2 
+ 5 + 1 
-
5 
-
5 
-
5 
-
2 
+ 6 
-
1 + 1 + l + 1 + 6 
+ 6 + 5 + 1 + 3 + 3 + 5 
-
14 
-
16 
-
8 
-
13 
-
23 
-
22 
-
17 
-
5 
-
2 
-
3 
-
4 
-
6 
TAB,l 
BALANCE COMMERCIALE 
+ = exc6dent d'exportatlons 
196l 
J I f I M I A I M I 
-394 -309 -278 -341 -320-
-113 50 8 8 8 + 
- - + -
+ 131 + 163 + 186 + 195 + 162 + 
+ 43 + 53 + 63 + 88 + 87 + 
-259 -240 -237 -235 -228-
- 27 - 28 - 20 - 39 - 29-
-267 -255 -278 -359 -326-
-
19 
-
29 
-
41 
-
65 
-
62-
-
24 
-
27 
-
36 
-
47 
-
40-
+ 5 + 5 + 4 + 3 + 2+ 
-
1 
-
2 0 + 3 + 3 + 
+ 2 - 5 - 16 - 23 - 27-
-
38 
-
20 
-
23 
-
31 
-
34-
-
23 
-
23 
-
26 
-
38 
-
41-
-
90 
-
67 
-
84 
-
86 
-
99-
-107 -121 -103 -145 -104-
+ 10 + 5 + 6 + 4 + 16 + 
-
37 
-
22 
-
13 
-
18 
-
6-
-
33 
-
19 
-
7 
-
10 
-
8-
-
5 
-
4 
-
6 
-
7 + 1-
+ 22 + 19 + 20 + 26 + 20 + 
-
36 
-
27 
-
28 
-
37 
-
44-
+ 28 + 11 + 10 + 17 + 13 + 
+ 1 + 6 + 19 + 20 + 12 + 
-
6 
-
1 + 6 + 9 + 6-
+ 13 + 22 + 28 + 37 + 32 + 
+ 88 +104 +104 +108 + 102 + 
+ 27 + 39 + 41 + 36 + 35 + 
+ 9 + 10 + 11 + 13 + 13 + 
+ 18 + 20 + 15 + 27 + 27 + 
+ 8 + 8 + 10 + 14 + 17+ 
+ 18 + 18 + 21 + 19 + 20 + 
-
4 
-
2 
-
2 + 6 + 5"+ 
-
16 
-
23 
-
15 
-
13 
-
13-
-
5 .- 1 
-
2 
-
1 0-
-
7 
-
1 + 2 - 3 + 1-0 + 4 + 5 + 7 + 6 
-
1 + 2 + 3 + 3 - 1 + 
-
12 
-
4 
-
2 
-
11 
-
16-
-
2 
-
1 0 + 3 + 3 + 
-
28 
-
15 
-
25 
-
23 
-
26-
+ 4 - 1 + 4 0 + 5 + 
+ 6 
-
2 
-
2 
-
6 
-
5-
-
6 
-
6 
-
11 
-
12 
-
7-
-
7 
-
1 
-
3 
-
5 
-
9-
-
8 
-
4 
-
7 
-
5 
-
1-
-
18 
-
19 
-
13 
-
20 
-
15-
+ 3 + 3 + 4 + 4 + 3 + 
- 10 
-
9 
-
12 
-
15 
-
15-
+ 10 + 6 + 10 + 3 + 4 + 
-243 -229 -233 -238 -219-
-
15 
-
11 
-
4 + 3 - 10-0 0 + 5 + 6 + 8 + 
-
3 
-
2 
-
1 + 1 - 3-
-
4 
-
8 
-
7 
-
7 
-
6-
-
13 
-
9 
-
11 
-
9 
-
11-
-
25 
-
20 
-
25 
-
19 
-
19-
-
6 
-
9 
-
1 
-
10 
-
7-
-
34 
-
27 
-
34 
-
36 
-
-46-
-
41 
-
33 
-
34 
-
36 
-
25-
-
15 
-
18 
-
29 
-
25 
-
19-
+ 13 + 6 + 28 + 3 + 10 + 
+ 3 + 3 + 6 + 2 + 7 + 
+ 13 + 8 + 11 + 12 + 13 + 
-
7 
-
8 
-
6 
-
5 
-
5-
-
5 
-
4 
-
6 
-
6 + 1-
+ 12 + 6 + 8 + 1 - 2+ 
+ 3 + 4 + 2 + 5 + 4 "+ 
-
31. 
-
25 
-
19 
-
20 
-
18-
-
18 
-
13 
-
18 
-
23 
-
14-
J I J 
288 -199 
8 - 10 
187 + 162 
93 + 92 
236 -244 
35 
-
20 
291 -208 
44 
-
35 
36J- 29 
8 + 8 
1 + 4 
18 
-
17 
20 
-
17 
37 
-
17 
72 
-
52 
120 -110 
2 + 24 
28 
-
7 
23 - 4 
6 
-
3 
24 + 25 
36 
-
43 
16 + 12 
7 
-
9 
4 
-
1 
34 + 31 
117 + 118 
35 + 40 
13 + 13 
40 + 40 
11 + 14 
25 + 27 
7 + 4 
16 
-
1 
6 
-
6 
3 
-
2 
0 + 1 
1 + 4 
11 + 1 
1 + 1 
20 
-
27 
10 + 7 
3 0 
4 
-
4 
8 
-
3 
6 
-
4 
19 
-
19 
3 + 2 
14 
-
14 
6 + 5 
226 -228 
11 
-
16 
9 + 10 
4 
-
2 
4 
-
4 
9 
-
14 
23 
-
19 
6 
-
4 
31 
-
16 
26 
-
18 
19 
-
14 
9 + 9 
3 + 5 
11 + 11 
5 
-
4 
5 -. 4 
4 + 4 
5 + 7 
21 
-
14 
24 
-
14 
R~SUM~ G~N~RAL 
du Commerce de Ia CEE 
EXTRA-CEE 
dont I>Or zones : 
Classe1 
AELE 
Autres pays europ. occident. 
Am6rique du Nord 
Autres pays de Ia classe 1 
Classe2 
AOM 
EAMA 
DOM 
TOM 
Alg6rie 
Pays afr. m6dit., n.d.a. 
Autres pays africains 
Am6rique centrale et du Sud 
Asie occidentale 
Autres pays de Ia classe 2 
Classe 3 . 
Europe orientale 
Autres pays de Ia class• 
Diven non class6t 
Prlnclpaux pay11 
Royaume-Unl 
Norv~ll• 
Su6de 
Finlande 
Dane mark 
Suisse 
Autriche 
Portullal 
Espallne 
Youlloslavie 
Gr~ce 
Turquie 
U.R.S.S. 
Polollne 
Tch6coslovaqule 
Honllrie 
Roumanie 
Maroc 
Tunisie 
Libye 
~gpte 
S n6llal 
C&te d'lvolre 
Nill6ria 
Cameroun 
Conllo (L6opoldvllle) 
Madallascar 
Rhod6sies et Nyassaland, F6d. des 
R6p. Afrique du Sud 
~tats-Unis d'Am6rique 
Canada 
Mexique 
Colombie 
V6n~u61a 
P6rou 
Br6sil 
Chili 
Arllentine 
lrak 
Iran 
lsra!l 
Pakistan 
Union lndienne, Sikklm 
Malaysia 
Chine continentale, Tibet 
~pon Onli·KOnll 
Australie 
Nouvelle-Z61ande 
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ZUSAMMENFASSUNG DES HANDEL$ 
der EWG nach Warenkategorlen 
Waren-
kluse Warenbenennunc Teil oder 
Abschnitt 
1) 
0-9 EINFUHR INTRA·EWG INSGESAHT 
--
0 +t NAHRUNGS. UNO GENUSSHITTEL 
0 Nahrun1smittef 
00 lebende Tiere 
01 Fleisch und Fleischwaren 
02 Molkereierzeugnisse und Eier 
03 Fisch und Fischwaren 
0-4 Getreide und Getreideerzeuenisse 
OS Obst und GemOse 
06 Zucker und Zuckerwaren 
07 Kaffee, Tee, Kakao, GewOrze und Waren daraus 
08 Futtermittel, ausgen. uneemahlenes Getreide 
09 Verschiedene Nahrunesmittelzubereituneen 
t Getrlnke und Tabak 
11 Getrlnke 
12 Tabak und Tabakwaren 
3 HINERALISCHE BRENNSTOFFE 
32 Kohle, Koks und Briketts 
33 ErdiSI und ErdiSidestillationserzeuenisse 
34 Erdeas und lndustrieease 
35 Elektrischer Strom 
2+4 ROHSTOFFE 
2 Rohstofl'e, aus1en. mlnerallsche Brennstotre 
21 Hlute, Felle und Pelzfelle, roh 
22 Olsaaten und OlfrOchte 
23 Rohkautschuk, natOrl., synthet. oder regeneriert 
24 Holz und Kork 
25 Zellstoff und Papierabfllle 
26 ~innstoffe und Abfllle von Spinnstotren 
27 atOrliche OOneemittel u. mmeral Rohstoffe 
28 Erze und Metallabfllle 
29 Tierische und pflanzliche Rohstoffe, a.n.a. 
4 Tlerlsche und pftanzllche Fette und Ote 
-41 Tierische Fette und Ole 
-42 Pflanzliche Ole 
43 Ole und Fette, verarbeitet undWachse 
7 HASCHINEN UNO FAHRZEUGE 
71 Nichtelektrlsche Maschinen 
n Elektrische Maschinen und Apparate 
73 Fahrzeuee 
S, 6, 8 ANDERE INDUSTRIELLE ERZEUGNISSE 
5 Chemlsche Erzeu1nlsse 
51 Chemische Grundstoffe und Verbinduneen 
52 Mineralteere und Destillationserzeu11nlsse 
53 Farb- und Gerbstoffe 
54 Medizinische und pharmazeutische Erzeu11nisse 
55 Kosmetika, Seifen, Putz•, Wasch- u. Reimgungsm. 
56 Chemische 00n11emittel 
57 ~rengstoffe 
58 unststoffe, regen. Zellulose und Kunstharze 
59 Chemlsche Erzeugnisse, a.n.g. 
6 Bearb. Waren nach Beschatrenhelt f:felledert 
61 Leder, lederwaren und zugerichtete Pe elle 
62 Kautschukwaren, a.n.a. 
63 Holz- und Korkwaren, aus~en. MISbel 
64 Papier, Pappe und Waren araus 
65 Garne, Gewebe und Textilwaren 
66 Waren aus mineralischen Stoffen, a.n.a. 
67 Eisen und Stahl 
68 NE-Metalle 
69 Metllawaren 
8 Venchledene bearbeltete Waren 
81 San. u. hYII. Art., Heizkessel f. Zentralh., Beleucht. 
82 MIS bel 
83 Reiseartikel, Tlschnerwaren und dergleichen 
84 Bekleiduna 
85 Schuhe 
86 Feinmech., optische u. photochem. Erzeuan., Uhren 
89 Bearbeitete Waren, a.n.g. 
' 
WAREN U. VORGANGE, NICHT NACH 
BESCH. GEGL 
TAB.3 
Import 
1958 1960 1961 1962 1963 
6 786 tO tst U 7t3 tl 4t2 ts 708 
-- -- --- --- ---
909 t297 t 445 t640 t867 
828 t tat 002 t466 t670 
27 69 55 -49 92 
76 153 150 181 259 
176 228 221 232 254 
36 43 52 59 62 
93 131 176 158 201 
3H 414 481 602 569 
11 26 31 33 61 
3-4 35 -43 52 56 
-40 59 69 73 84 
H 18 22 26 31 
at U7 t42 t74 t97 
63 82 87 116 134 
18 35 55 59 64 
745 835 8t9 868 970 
5-40 588 581 587 647 
173 227 215 255 289 
23 19 22 2-4 26 
8 2 2 2 5 
622 994 to45 t uo t204 
589 945 991 t079 t t46 
31 5-4 60 65 58 
6 5 6 8 12 
-4 19 22 31 46 
-40 n 78 82 82 
16 26 29 27 29 
163 236 255 29-4 344 
79 109 124 132 151 
163 312 297 289 275 
87 112 127 148 152 
33 49 48 St 57 
13 15 17 16 18 
13 22 20 24 25 
7 12 10 11 15 
tst4 2237 2 963 3 687 4 369 
742 1 0-49 366 1 686 1 949 
328 513 70-4 843 1 023 
444 674 848 1108 1391 
2944 4722 5 27t sm 6903 
486 746 840 947 t t3t 
176 282 302 328 384 
7 17 H 9 11 
36 63 71 81 98 
32 56 65 71 81 
41 -48 53 62 81 
66 79 83 93 106 
7 7 8 8 8 
65 119 143 1n 217 
49 75 97 119 137 
t 975 31t8 3S7t 3917 4463 
42 64 79 89 103 
-40 70 81 98 121 
35 47 55 65 79 
82 127 142 159 186 
-452 70-4 852 1 006 1190 
168 273 300 344 400 
764 1 295 1368 145-4 1 5-45 
198 364 399 368 428 
144 221 280 330 .f09 
483 759 860 1 048 tl09 
21 34 -40 -47 58 
16 41 53 68 92 
6 10 12 H 19 
112 180 248 296 387 
29 54 66 81 10-4 
78 116 150 195 249 
171 222 253 305 400 
52 66 17t t65 396 
1) In den Sum men der Abschnltte sind vertrauliche Ancaben nlcht enthalten. 
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HIOf 
1962 1963 196-4 
11111v I 1 .. lm -r IV I I II 
3245 3628 3 510 3908 3 882 4 249 4 388 4569 
----
---- ----
--·--
395 446 408 458 489 su 492 526 
355 399 367 408 44t 454 442 47t 
11 20 21 17 23 31 28 22 
46 -49 49 58 81 71 69 76 
55 65 64 54 61 75 60 56 
14 20 15 .H 14 19 17 15 
28 36 38 58 -48 57 74 74 
157 156 132 150 154 133 119 158 
8 9 8 17 20 16 21 12 
13 16 H 12 13 17 18 15 
16 20 19 19 19 27 28 27 
6 8 7 8 8 8 8 9 
40 47 4t so 48 57 so 55 
26 33 29 35 31 39 34 36 
15 14 13 15 17 19 16 17 
2t2 226 224 245 248 250 267 248 
H2 155 147 173 159 168 174 148 
65 65 70 63 82 74 85 84 
5 6 7 6 6 7 7 6 
0 1 1 3 0 1 1 0 
269 297 267 306 292) 34t 349 334 
256 284 254 293 278 324 33t 3t8 
H 15 16 H 13 15 18 15 
2 3 5 3 1 3 5 3 
7 9 11 11 11 13 14 13 
22 19 13 24 23 22 19 24 
7 7 7 7 7 8 9 9 
66 80 83 88 n 96 102 93 
36 33 23 42 45 41 39 43 
70 68 60 73 65 n 76 85 
32 -48 38 30 35 49 50 34 
t2 t4 t3 t4 ts 17 17 t6 
4 4 -4 4 -4 6 7 5 
6 6 6 6 6 7 6 6 
3 3 3 4 4 4 4 5 
878 tOOS 998 t Ut t 056 t t83 t 1t9 t 3t0 
412 422 443 495 485 526 534 562 
197 255 234 251 247 291 299 311 
259 295 319 384 .322 366 385 415 
t457 t594 t sn t m t nt t 884 1003 2 oat 
228 25t 162 284 278 304 333 349 
n 87 91 96 93 10-4 113 116 
2 2 2 3 3 3 3 3 
20 22 22 25 25 26 30 30 
17 18 20 19 20 22 24 24 
15 17 19 20 20 22 23 25 
23 23 2-4 31 25 26 31 31 
2 2 2 2 2 2 2 3 
43 -47 47 5-4 54 62 64 70 
27 31 32 35 34 36 41 42 
967 t 047 t Ott t U6 t t07 t 200 t 284 t 3St 
21 24 25 26 24 28 28 28 
23 28 27 30 29 35 35 35 
16 19 17 20 19 23 22 24 
38 -43 43 46 45 52 55 57 
245 271 284 293 291 322 340 335 
85 100 78 100 106 116 114 122 
367 379 365 -405 385 390 443 457 
85 96 94 112 10-4 118 130 139 
82 89 86 103 103 117 115 123 
263 296 29t JOt 3l6 380 387 381 
11 14 13 H 11 17 17 17 
16 21 19 22 22 29 28 31 
3 4 4 5 4 6 5 6 
78 84 86 82 105 114 119 109 
22 18 30 21 28 25 39 30 
49 53 5-4 63 64 68 73 n 
76 91 86 93 99 122 106 113 
34 59 St 46 76 80 58 69 
MIO$ 
1963 
I I J I I I I N I J A $ 0 D 
t 226 1 375 1 190 1 311 1 509 1 391 1 348 
-------------
148 159 161 169 18<4 166 161 
t33 t<43 t45 t53 165 t47 t41 
5 4 7 12 13 10 8 
22 23 29 30 26 22 23 
16 19 19 23 27 26 22 
4 4 5 5 7 6 7 
14 14 15 19 20 17 20 
53 56 54 43 51 47 36 
8 9 4 7 3 3 9 
4 4 4 6 6 6 s 
6 6 6 7 10 9 9 
3 3 3 2 3 3 2 
t5 16 t6 t6 t9 19 19 
10 11 10 10 12 13 13 
5 5 6 6 7 6 6 
73 .. 81 78 85 83 81 
51 55 53 51 56 56 56 
20 30 27 2S 27 24 23 
2 2 2 2 2 2 2 
1 0 0 0 0 0 0 
95 94 88 109 114 108 109 
90 90 8<4 104 tt8 102 t03 
4 4 4 4 5 5 6 
1 0 0 0 1 1 1 
4 4 3 4 5 4 4 
8 8 7 7 8 7 6 
2 3 2 3 3 3 2 
28 27 23 28 34 32 30 
14 15 14 16 16 13 12 
23 23 21 21 27 24 26 
6 6 8 21 21 13 15 
4 4 5 5 6 5 6 
1 1 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 
1 1 1 1 1 1 1 
360 407 305 341 403 391 388 
151 184 148 .153 174 170 182 
80 91 74 82 99 97 95 
129 132 83 108 130 125 111 
535 604 531 58<4 683 617 58<4 
89 98 89 90 109 100 95 
29 33 29 32 37 34 33 
1 1 1 1 1 1 1 
8 9 8 8 9 8 8 
6 7 6 7 8 7 7 
6 7 6 7 8 7 7 
10 9 9 6 9 9 8 
1 1 1 1 1 1 1 
17 20 16 18 22 21 20 
11 12 12 10 14 12 11 
357 396 338 373 430 391 379 
7 10 7 8 10 9 8 
10 11 9 10 12 11 11 
6 7 5 7 8 7 7 
14 16 13 16 18 17 17 
94 104 88 98 119 105 98 
32 36 32 37 41 40 35 
126 136 122 128 140 126 124 
33 39 30 34 38 36 43 
33 36 32 35 41 39 37 
89 uo t05 121 144 127 uo 
4 5 4 5 6 6 6 
7 8 •6 8 10 9 10 
1 1 1 1 2 2 2 
22 30 34 41 48" 38 28 
5 8 10 10 11 8 7 
21 2S 18 21 23 23 22 
29 34 31 35 44 42 36 
15 24 n 30 29 26 25 
TA8.3 
Import 
Ri!SUMI! DU COMMERCE 
de Ia CEE par cat,1orles de prodults 
196<4 Class a 
D6nomination des produiu 1ection 
I I I A -1 I 
ou 
J F M M J divl1ion 
1) 
1 <436 1 <451 1 <499 1 578 1 <415 1 576 IMPORTATIONS INTRA·CEE TOTAL 0-9 
--...-.-- -- - ~-
--
t67 161 163 t7t 169 t85 PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS, TABACS 0 + 1 
151 145 t45 151 153 t66 Produltll allmentalre1 0 
10 9 8 8 7 7 Animaux vivants 00 
22 22 24 2S 2S 27 Viandes et preparations de viandes 01 
20 17 22 19 17 17 Produits laitiers, ceufs 02 
6 6 5 5 5 5 Poissons et preparations de poissons 03 
22 29 24 28 2S 2S Cereales et produits • base de cerbles 04 
41 39 40 45 54 M Fruits et 16eumes OS 
13 5 4 5 4 4 Sucres et preparations l base de sucre 06 
6 6 5 6 5 5 Cafe, the, cacao, epices et produits derives 07 
9 10 9 10 8 10 Aliments pour animaux, frais: dechets alimentaires 08 
3 3 3 3 3 3 Preparations alimentaires diverses 09 
t6 17 18 19 17 19 Bol11on1 et tabaCI 1 
11 11 13 13 12 12 Boissons 11 
5 6 5 6 5 7 Tabacs bruts et manufactures 12 
tOO 87 80 90 75 83 PRODUITS ~NERG~TIQUES 3 
68 58 48 53 47 52 Charbon, cokes et aeelomeres 32 
30 27 29 34 26 29 Petroles et derives 33 
2 2 3 2 2 2 Gaz naturels et eaz d'usine 34 
0 0 0 0 0 0 ~nereie electrique 35 
ttl 117 tt8 tt9 105 uo MATII:RES PREMII:RES 2+4 
107 1tt tt4 tt4 tot t04 Mat .. re• premlilru autre• que le• combu1. mln6raux 2 
6 6 6 6 4 5 Peaux et pelleteries brutes 21 
1 2 2 1 1 1 Graines, noix, amandes oleaeineuses et farlnes 22 
5 5 5 5 4 4 Caoutchouc brut, nature!, synthetique et reeenere 23 
6 6 7 8 8 9 Bois et li~ee 24 
3 3 3 3 3 3 P&tes • papier et dechets de papier 2S 
35 35 33 33 28 31 Fibres textiles et dechets d'articles textiles 26 
12 13 13 15 14 16 Produits mineraux non metallill!res, n.d.a. 27 
24 24 28 29 28 29 Minerals et dechets de metaux 28 
15 17 17 14 10 7 Mati~res brutes animales ou vee6tales n.d.a. 29 
6 6 5 5 5 6 Corp• cru, cral11e1 et hulle• anlmalu ou v6a6talea 4 
3 3 2 2 1 2 Cor/: eras, ~raisses et huiles d'orieine animale 41 
2 2 1 2 2 2 Hui es d'origme ve~etale 42 
1 1 1 1 2 2 Huiles et eraisses 6 aborees: eire animale ou veeetale 43 
391 397 <430 453 406 453 MACHINES ET MATbiEL DE TRANSPORT 7 
175 170 189 201 173 201 Machines non electriques 71 
98 96 105 106 92 114 Machines et appareils electriques 72 
118 130 136 146 140 138 Materiel de transport 73 
641 670 690 715 639 717 AUTRE$ PRODUITS INDUSTRIELS 5, 6,. 
uo 108 us 121 108 120 P~odultll chimique• 5 
39 35 39 40 37 40 lements et composes chimiques 51 
1 1 1 1 1 1 Goudrons mineraux, derives chimiques bruts de combust. 52 
9 10 10 11 9 10 Mati~res colorantes et produits tannants 53 
8 8 8 8 7 8 Produits medicinaux et pharmaceutiques 54 
8 8 8 9 8 9 Produits aromatiques, produits de toilette et d'entretien 55 
9 11 11 12 9 11 Enerais manufactures 56 
1 1 1 1 1 1 Explosifs 57 
21 21 22 2S 22 2S Matieres ~lastiques, cellulose reeeneree, resines art if. 58 
13 H H H 13 15 Produits c imiques n.d.a. 59 
421 430 433 463 415 4n Article• manufactur61 cluab par matiilre1 
' 10 9 9 10 9 9 Cuirs et peaux tannes et articles, pelleteries appretees 61 
12 12 12 13 11 13 Articles en caoutchouc n.d.a. 62 
7 7 8 9 8 8 Articles en bois et li~ee, sauf les meubles 63 
19 18 19 21 18 20 Papier et ses applications M 
116 112 112 122 105 118 Fils, tissus, art1cles confectionnes en textiles, etc ... 65 
36 39 39 42 39 44 Articles en mati~res minerales sauf en m6taux, n.d.a. 66 
143 149 151 156 143 163 Fonte, fer et acier 67 
43 44 43 47 44 52 Metaux non ferreux 68 
36 39 40 44 39 45 Articles manufactures en metal 69 
111 133 143 141 U6 125 Articles manufacture• divers 8 
5 6 6 6 5 6 App. sanitaires, art. hyeiene, chauffaee. 4!clairaee 81 
8 10 10 11 9 11 Meubles 82 
1 2 2 2 2 2 Articles de voyaee, sacs l main et similaires 83 
31 42 47 43 32 31 vetements 8<4 
10 15 14 12 8 8 Chaussures 85 
23 24 26 26 24 27 App. scientifl~es, photocinema, optique, horloeerie 86 
33 35 37 41 35 40 Articles manu cturl!s, n.d.a. 89 
PRODUITS ET TRANSACTIONS NON CLASSIIS 9 
21 19 18 20 21 29 AILLEURS 
1) Lea totaux par divi1ions ne comprennent pu les donn6es confidentielles 
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ZUSAMMENFASSUNG DES HANDELS 
der EWG naeh Warenkategorlen 
Waren· 
kluse Warenbenennunc Tell oder 
Abschnltt 
1) 
0-9 EINFUHR EXTRA-EWG INSGESAHT 
--
0 +1 NAHRUNGS. UND GENUSSHITTEL 
0 Nahruncsmlttel 
00 Lebende Tiere 
01 Fleisch und Fleischwaren 
02 Molkereierzeuenisse und Eier 
03 Fisch und Fischwaren 
04 Getreide und Getreideerzeuenisse 
OS Obst und GemOse 
06 Zucker und Zuckerwaren 
07 Kaffee, Tee, Kakao, GewOrze und Waren daraus 
08 Futtermittel, aus~en. uneemahlenes Getreide 
09 Verschiedene Na runesmittelzubereituneen 
1 Getrlnke und Tabak 
11 Getrlnke 
12 Tabak und Tabakwaren 
, HINERALISCHE BRENNSTOFFE 
32 Kohle, Koks und Briketts 
33 Erdlll und Erdllldestillationserzeuenisse 
34 Erdeas und lndustrieease 
35 Elektrischer Strom 
1+4 ROHSTOFFE 
:a Rohstofre, auscen. mlnerallsche Brennstofre 
21 Hlute, Felle und Pelzfelle, roh 
22 Olsaaten und OlfrOchte 
23 Rohkautschuk, natOrl., synthet. oder reeenerlert 
24 Holz und Kork 
25 Zellstofl' und Papierabflllle 
26 ~lnnstoffe und Abflllle von Spinnstoffen 
27 atOrliche OOngemittel u. m1neral. Rohstoffe 
28 Erze und Metallabflllle 
29 Tierische unci pflanzliche Rohstoffe, a.n.a. 
4 Tlerlsche und pflanzllche Fette und Ole 
41 Tillrische Fette und Ole 
42 Pflanzliche Ole 
43 Ole und Fette, verarbeitet und Wachse 
7 HASCHINEN UND FAHRZEUGE 
71 Nichtelektrlsche Maschinen 
n Elektrlsche Maschinen und Apparate 
73 Fahrzeuee 
5,6,8 ANDERE INDUSTRIELLE ERZEUGNISSE 
5 Chemlsche Erzeupl11e 
51 Chemische Grundstoffe und Verbinduneen 
52 Mineralteere und Destillationserzeuenisse 
53 Farb- und Gerbstoffe 
54 Medizinische und pharmazeutische Erzeufcnlsse 
55 Kosmetika, Seifen, Putt·, Wasch-u. Rein euncsm. 
56 Chemische DOneemittel 
57 ~renestoffe 
58 unststoffe, reeen. Zellulose und Kunstharze 
59 Chemlsche Erzeugnisse, a:n.a. 
6 Bearb. Waren nach Beschafrenhelt ~efelledert 
61 Leder, Lederwaren und zueerichtete Pe z elle 
62 Kautschukwaren, a.n.a. 
63 Holz· und Korkwaren, aus5en. Mllbel 
64 Papier, Pappe und Waren araus 
65 Garne, Gewebe und Textilwaren 
66 Waren aus mineralischen Stoffen, a.n.g. 
67 Eisen und Stahl 
68 NE-Metalle 
69 Metallwaren 
8 Venchledene bearbeltete Waren 
81 San. u. hye. Art., Heizkessel f. Zentralh., Beleucht. 
82 Mllbel 
83 Reiseartikel, Tlschnerwaren und der11leichen 
84 Bekleidunc 
85 Schuhe 
86 Felnmech., optische u. photochem. Erzeu11n., Uhren 
89 Bearbeitete Waren, a.n.a. 
9 WAREN U. VORGANGE, NICHT NACH 
BESCH. GEGL. 
TAB.l 
Import 
1958 1960 1961 1962 1963 
16 091 19 440 20 457 22341 24 653 
-- --- -- -- --
4020 4178 4163 4972 5114 
ll65 , 642 l741 4 ll7 4673 
163 202 207 191 235 
208 243 232 282 '103 
181 214 193 192 203 
123 163 187 214 246 
752 856 964 1169 1 040 
811 817 883 1 041 1 096 
126 149 94 119 252 
826 744 733 740 767 
155 213 217 365 406 
22 16 20 16 20 
655 537 511 635 541 
439 318 298 337 245 
218 219 224 297 295 
1773 1666 1944 3300 3905 
583 291 289 338 520 
2183 2 369 2625 2 911 3 336 
1 1 0 1 1 
4 7 10 9 13 
4m 5 881 5 848 5 654 6011 
4439 5 445 546) 5301 5 596 
235 307 315 319 361 
4n 550 542 561 589 
283 432 326 305 305 
574 n7 802 794 876 
286 359 3n 367 436 
1 383 1 589 1 570 1 541 1 591 
292 335 354 360 370 
505 965 985 837 840 
166· 178 187 197 205 
))8 436 385 351 415 
91 95 87 69 76 
229 300 269 258 325 
15 15 13 14 13 
tl83 :a 028 1488 29ll 3151 
800 1125 1495 1 715 1 845 
228 326 442 596 689 
355 569 519 592 609 
3 074 4 571 4567 4 916 5 505 
614 907 909 947 1 070 
2l3 351 3n 370 444 
16 23 20 18 15 
47 79 78 80 90 
78 94 98 108 127 
44 53 57 61 68 
13 18 14 21 19 
2 5 4 5 4 
97 141 129 135 142 
94 142 130 141 157 
:a 021 1998 3089 3271 3600 
55 75 89 84 105 
33 53 63 n 88 
41 52 57 62 70 
235 311 370 413 470 
291 412 440 451 529 
214 268 291 304 371 
289 449 463 521 601 
722 1185 1155 1143 1130 
87 131 157 192 230 
439 666 56f 698 835 
9 15 19 24 31 
8 18 22 27 35 
2 3 5 6 8 
57 83 106 136 175 
11 18 22 27 33 
114 156 194 234 270 
123 166 188 229 282 
71 us 347 566 868 
1) In den Summen d~r Abschnltte sind vertraullche Anpben niche enthalten. 
26 
MIO$ 
1962 1963 19~ 
111 j1v I j 11 jm IIV I I II 
5300 5 872 5 808 6270 5 P97 6 53) 6 715 6 901 
----
------ --
----
1 071 t301 1246 1284 1 116 1 453 1 453 1 455 
m 1 1n 1 106 1 172 1 081 1 308 1 310 1290 
47 39 55 65 52 63 73 74 
71 75 73 90 109 131 144 140 
42 so 49 53 46 55 48 43 
53 73 58 54 56 78 61 56 
231 278 238 241 251 310 267 262 
202 278 279 318 191 308 2n 289 
24 27 36 64 99 53 95 78 
160 194 196 194 175 202 243 254 
87 102 118 88 96 104 100 89 
3 5 5 5 5 5 6 6 
149 178 140 ttl 144 145 144 165 
80 91 61 46 70 68 75 94 
70 87 78 66 74 n 69 n 
816 861 9ll 959 951 1 057 1 094 1 051 
90 94 97 136 143 144 135 121 
734 756 822 806 799 909 950 901 
0 0 0 1 0 0 0 0 
1 2 3 5 2 3 5 6 
1 358 1 468 1 400 1 517 1 513 1 5n 1 705 1 774 
1267 un 1 317 1 395 1 401 1 466 1607 1658 
n 86 100 79 87 95 116 100 
128 144 155 147 137 150 174 175 
n 74 85 78 71 71 82 76 
240 214 137 213 274 252 200 240 
88 98 96 107 113 120 127 122 
303 399 440 420 334 397 517 467 
92 94 76 93 103 98 99 108 
222 201 175 209 231 225 231 266 
47 56 53 48 46 58 62 53 
91 96 83 122 105 106 99 115 
18 18 15 25 16 20 19 28 
62 n 65 92 86 82 76 78 
3 3 3 4 3 3 3 4 
68l 760 731 835 753 8l5 811 9lS 
375 438 423 498 450 474 474 501 
145 162 161 179 161 188 179 187 
116 151 147 159 139 164 168 193 
1208 1299 1 250 1 405 1 348 1 497 1478 1 591 
m 139 137 lll 156 195 291 303 
93 92 95 119 106 124 123 122 
4 4 3 4 4 4 4 5 
18 20 21 24 22 23 26 26 
24 29 27 32 28 40 33 33 
15 15 16 18 16 18 17 19 
6 5 4 5 5 5 6 5 
1 1 1 1 1 1 1 1 
36 34 32 38 35 37 41 43 
35 38 37 40 39 41 41 41 
803 855 8ll 913 881 t59 958 t 039 
20 23 24 26 26 29 30 30 
17 19 20 22 21 25 24 25 
15 18 14 19 18 19 18 21 
99 114 101 124 118 127 126 132 
106 117 128 132 125 144 149 142 
69 90 82 92 89 108 104 113 
133 138 142 165 149 145 137 148 
289 273 270 283 281 296 307 324 
48 52 51 60 54 65 62 66 
174 104 180 100 111 243 ll8 250 
6 7 6 8 8 9 9 10 
6 8 7 
' 
8 11 11 12 
2 2 1 2 2 3 2 2 
35 40 36 36 48 55 49 46 
7 7 9 8 8 8 11 9 
57 67 57 70 68 75 74 84 
58 69 63 68 69 82 73 80 
155 184 241 26f 107 119 163 103 
) ··----=--·~ 
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CORRIGENDUM 
Die Angaben uber die EINFUHR EXTRA-EWG INSGESAMTder Tabelle 3 in den Heften .Nr. 8-9, 1963 
bis 8-9, 1964, Seite 27, sind wie folgt zu berichtigen: 
A partir du n° 8-9, 1963 jusqu'au n° 8-9, 1964 les chiffres du tableau 3 concernant les IMPORTATIONS 
EXTRA-C££ TOTAL, d Ia fmge 27, sont d corrlger com me s.ult : · 
1963 
· januar I Janvier 
Februar /Fevrler 
MirzfMars 
April/ Avril 
Mai/Mai 
Die nachfolgenden Angaben ersetzen die in der 
Nr. 8-9, Seite 148 veroffentliclrten 
lies: 
lire: 
1865 
·1m 
2 161 
2099 
2206 
. an Stelle von: 
au lieu de: 
I 071 
I 105 
1329 
1275 
I 393 
Les donnees cl-dessous remplacent cel/es 
prib!iees au n° 8-9; page 148 
URSS 1962. 6 449,7 536,9 8,3. Allemagne Mark-Est f6,6 7 03-4,7 439~1 6,2 Allemagne Markt-Est 19.5 
I 
. ! 
! 
.. 

HIO. 
1963 
J I J I A I s 1 o I N I 0 
1 948 2 086 1 m 1 966 2 190 2 184 2 158 
----------~ --
385 440 <103 38t <153 487 513 
356 386 355 339 <107 .... t <160 
20 17 16 19 20 21 22 
31 33 41 36 39 45 48 
13 16 15 15 19 20 16 
17 16 17 '23 28 2S 2S 
73 90 88 n 101 107 102 
86 70 61 60 82 110 116 
29 56 2S 19 16 12 2S 
59 57 57 60 67 67 68 
2S 30 33 34 34 33 37 
2 2 2 2 2 1 2 
29 53 <19 <12 <16 <16 53 
10 26 24 20 21 21 26 
19 28 25 22 2S 2S 27 
286 325 3M 285 360 M5 353 
41 49 48 46 49 
""" 
51 
243 275 286 238 309 299 300 
0 0 0 0 0 o· 0 
1 1 1 0 1 1 1 
<158 522 <t9t 489 532 5t8 521 
G9 <19<1 G7 .... 7 .otn <185 489 
22 27 29 31 30 33 32 
40 43 53 41 47 47 56 
21 24 21 26 26 24 21 
83 96 88 91 95 82 75 
4G 
""" 
34 35 39 42 39 
112 132 103 99 123 136 139 
31 35 34 33 34 32 32 
65 78 80 74 80 70 75 
14 15 15 16 19 19 20 
29 28 ,.. <11 <10 ll 33 
6 s 6 s 6 6 7 
22 22 27 37 32 2S 2S 
1 1 1 1 1 1 1 
26t 282 227 2<tt 176 276 273 
159 173 133 145 160 159 154 
56 58 49 54 M 63 61 
45 51 45 42 52 54 58 
<136 of70 <125 .otn 528 511 <158 
9t n 80 84 too 97 98 
38 37 32 36 42 41 42 
2 1 1 1 1 1 2 
8 9 6 6 8 8 7 
10 10 8 9 13 13 15 
6 6 5 s 7 6 5 
2 3 2 1 2 1 2 
0 1 0 0 0 0 0 
12 14 10 12 12 13 12 
13 12 15 13 15 14 13 
282 309 280 29t 338 333 288 
8 8 8 10 11 10 8 
7 7 7 8 8 9 7 
6 6 s 6 7 7 6 
39 42 38 39 
""" """ 
39 
40 42 39 
""" 
51 49 43 
30 28 29 31 37 38 34 
48 58 45 46 54 48 43 
83 97 94 89 103 105 88 
20 19 16 18 22 23 19 
63 
" 
65 77 90 at n 
3 3 3 3 3 3 3 
3 3 2 3 3 4 4 
1 1 1 1 1 1 1 
11 12 15 21 23 18 13 
2 2 3 3 4 3 2 
23 2S 20 22 26 2S 2S 
22 23 22 2S 29 28 2S 
122 of7 <12 118 G <17 <10 
TAB.3 
lm port 
R!:SUM~ DU COMMERCE 
de Ia CEE par cat~&orles de prodults 
196<4 Clwe 
Dllnomination des produiu section 
I F I H I A I I ou J H J division 1) 
. 
1188 2 186 2 238 2 38t 2 19t 2 320 IMPORTATIONS EXTRA·CEE TOTAL 0-9 
------- --- -- --
-509 . <163 482 481 480 <19<1 PRODUITS ALIMENT AIRES, BOISSONS, TABACS 0 + 1 
<166 <tt6 <128 <128 <129 <tll Produia allmentalre. 0 
2S 2S 23 2S 27 24 Animaux vivants 00 
54 43 47 42 46 46 Viandes et pr6parations de viandes 01 
16 17 15 18 13 15 ProduiU laitiers, c:eufs 02 
22 20 19 18 17 20 Poissons et prllparations de poissons 03 
98 85 84 85 90 88 Cllr6ales et produits l base de cllrllales 04 
99 82 92 107 102 95 Fruits et l~gumes OS 
24 36 35 20 23 19 Sucres et prllparations l base de sucre 06 
85 74 83 79 80 90 Cafll, thll, cacao, llpices et produits dllrivlls 07 
41 32 27 31 29 33 Aliments pour animaux, frais: dllchets alimentaires 08 
2 2 2 3 1 2 Prllparations alimentaires diverses · 09 
<13 <16 5<1 53 St 6t Bolsson• et tabaa t 
20 26 29 30 29 37 Boissons 11 
23 20 2S 23 22 24 Tabacs bruts et manufacturlls 12 
368 356 368 390 ll1 330 PRODUITS J!NERGhiQUES 3 
49 42 
""" """ 
39 38 Charbon, cokes et aeelomllrlls 32 
318 312 321 345 291 290 Plltroles et dllrim 33 
0 0 0 0 0 0 Gaz naturels et eaz d'usine 34 
1 2 3 1 2 1 Enereie lllectrique 35 
605 559 5<12 $95 570 60S MATI~RES PREMI~RES 2+<1 
5n 526 5t0 558 530 566 Matl~re. preml•r•• autre. que le• combu1. mln6raux 2 
39 42 35 31 32 34 Peaux et pelleteries brutes 21 
63 52 59 62 59 57 Graines, noix, amandes olllaeineuses et farines 22 
30 26 26 26 26 23 Caoutchouc brut, naturel, synthlltique et rllellnllrll 23 
n 66 2 n 78 100 Bois et li•ee 24 
46 42 38 42 40 43 Pltes l papier et dl!chets de papier 2S 
184 168 165 1n 149 153 Fibres textiles et dl!chets d'articles textiles 26 
35 32 32 37 36 40 Produiu minllraux non ml!tallir.res, n.d.a. 27 
79 n 74 94 92 100 Minerals et dl!chets de mlltaux 21 
24 20 19 17 17 18 Mati•res brutes ani males ou vfelltales n.d.a. 29 
,.. 33 l2 37 <10 39 Corp• cru, cral11e. et hulle• anlmalu ou v6c6tale• .. 
8 6 6 11 14 9 Cor/:s eras, l{r&isses et huiles d'orieine animale 41 
2S 26 2S 2S 24 29 Hui es d'orieme vll,lltale 42 
1 1 1 1 1 1 Huiles et 1raisses 6 aborl!es: eire anlmale ou vlleetale 43 
273 26<1 184 317 278 318 MACHINES ET MATJ!RIEL DE TRANSPORT 7 
155 157 161 187 162 178 Machines non lllectriques 71 
61 56 62 65 59 66 Machines et appareils electriques 72 
56 51 61 76 58 74 Materiel de transport 73 
<196 485 . <197 $48 5t0 533 AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 5, 6,. 
102 n 98 . 105 96 tOt Produla chlmlquu 5 
43 39 40 46 41 41 ~remenU et composlls chimiques 51 
1 1 2 1 1 2 Goudrons minllraux, dllrives chimiques bruts de combust. 52 
9 9 9 10 9 9 Mati.res colorantes et produits tannants 53 
12 10 10 11 10 12 Produits ml!dicinaux et pharmaceutiques 54 
6 6 6 7 6 6 Produits aromatiques, produiU de toilette et d'entretien ss 
3 2 2 1 1 2 En1rais manufacturlls 56 
0 1 0 0 0 0 Explosifs 57 
13 13 14 15 14 15 Mati•res ~lastiques, cellulose r6een6r6e, resines artif. 58 
14 12 14 14 13 14 Produits c imiques n.d.a. 59 
325 3t6 3t6 355 337 3of7 Article• manufacture• clu161 par matt•r•• 
' 10 10 10 10 9 11 Cuirs et peaux tannes et articles, pelleteries appretees 61 7 8 . 8 10 8 8 Articles en caoutchouc n.d.a. 62 
6 6 6 7 7 8 Articles en bois et li•1e, sauf les meubles 63 
43 40 43 46 43 46 Papier et ses applications M 
49 51 so 51 
""" 
48 Fils, tissus, artecles confectionnes en textiles, etc ... 65 
32 36 36 38 37 40 Articles en mati•res minllrales sauf en metaux, n.d.a. 66 
47 
""" 
46 46 48 54 Fonte, fer et acier 67 
110 100 97 123 117 110 Metaux non ferreux 68 
20 21 21 23 23 22 Articles manufactures en mlltal 69 
69 77 82 88 77 85 Article~ manufacture. dlven • 3 3 3 4 3 4 App. sanitaires, art. hyliflne, chauffaee, 6clairaee 81 
3 4 4 4 4 4 Meubles 82 
1 1 1 1 1 1 Articles de voyqe, sacs l main et similaires 83 
14 16 18 19 14 14 Vetemenu 84 
3 3 4 4 2 2 Chaussures as 
23 24 27 28 26 31 App. scientiflques, photocinema, optique, horloeerie 86 
23 2S 2S 29 27 28 Articles manufactures, n.d.a. 89 
PRODUITS ET TRANSACTIONS NON CLASSIIS 
' 37 60 66 <10 21 .ott I AILLEURS 
1) Les totaux par divisions ne comprennent pu les donn'es confidentielles. 
27 
ZUSAMMENFASSU ~G DES HANDELS TAB.l 
der EWG nath War nkategorlen export MIOt 
Waren- 1962 1963 1964 
kluse Warenbenennunc 1958 1960 1961 1962 1963 Teil oder 
111 l1v I 1m I I I Abschnitt I II IV II 1) 
0-9 AUSFU. R EXTRA-EWG INSGESAMT 15 872 19 483 10 415 10 6l4 11 618 4966 5 47l 4 976 5 461 5 195 5 877 5 726 5 946 
-- ---- -- -- -- ----
--·-- --- ------
--.--
0 + 1 NAHRl NG5- UND GENUSSM1TTEL 1519 1636 1 748 1 775 1953 408 501 474 4H 434 551 SOl 509 
0 Nahru~ c•mlttel 1283 1372 1 461 1 485 1"""' no 415 414 414 350 466 432 425 
00 
"'"111'" 
13 24 24 19 24 4 7 7 5 5 7 7 5 
01 Fleisch nd Fleischwaren 162 186 184 186 166 36 44 39 -40 39 48 43 41 
02 Molker ierzeuenisse und Eier 197 237 260 257 275 63 74 69 71 63 n 64 68 
03 Fisch u d Fischwaren 34 36 38 36 35 8 10 9 8 8 10 10 8 
04 · Getrei e und Getreideerzeuenisse 218 231 251 282 400 53 93 107 98 68 127 115 121 
OS Obst u d GemUse 359 336 371 404 409 96 120 105 107 91 106 90 89 
06 Zuckertfnd Zuckerwaren 128 126 132 109 140 27 25 33 35 32 40 50 38 
07 Kaffee~ ee, Kakao, GewUrze und Waren daraus 84 29 92 85 85 20 24 20 19 21 25 22 21 
08 Futter ittel, aus~en. uneemahlenes Getreide 28 34 39 39 48 10 12 11 15 9 13 13 13 
09 Verschi dene Na runesmittelzubereituneen 56 61 63 55 59 13 13 15 15 14 15 17 18 
! 
1 Getrlnke und Tabak llS 164 187 190 309 78 76 60 80 83 86 71 84 
11 Getrlnke 197 223 245 246 275 66 65 53 70 75 77 62 69 
12 Tabak lind Tabakwaren 24 24 27 29 35 8 8 7 10 9 9 9 9 
I 
3 MINERALISCHE BRENNSTOFFE 913 m 1023 1 020 1 040 161 161 m 171 190 256 250 151 
32 
...... ~ ... '" .. , .... 1n 142 138 145 142 38 38 33 31 39 39 34 29 33 Erd61 u d ErdOidestillationserzeuenisse 730 765 868 853 873 220 217 180 233 248 212 211 209 
34 Erdeas nd lndustrieease 8 10 11 10 11 3 2 3 3 2 3 ... 3 
35 Elektri her Strom 3 s 6 10 13 2 4 7 3 1 2 2 2 
1+4 ROHST FFE 563 714 789 793 881 100 113 lOS 111/ 110 143 136 131 
1 Roh1to~e, au•cen. mlnerall~che Brenn1toffe 473 617 704 705 801 177 190 111 191 102 114 117 115 
21 Hlute, elle und Pelzfelle, roh 32 49 50 48 50 11 11 14 15 10 11 14 14 
22 ~l'"~ 7 7 10 11 15 3 5 4 2 4 5 5 3 23 Rohkau chuk, natOrl., synthet. oder reeenerlert 6 28 30 29 50 6 7 13 12 11 14 15 16 24 Holz u Kork 39 48 51 49 47 12 12 10 13 12 12 12 13 25 Zellsto und Papierabflllle 13 16 14 13 12 3 3 3 3 3 3 3 3 26 ~innst ffe und Abflllle von Spinnstoffe 183 224 244 263 316 61 69 73 19 75 89 89 84 
27 atOrli he OOneemittel u. mmeral Rohstoffe 62 91 109 105 127 26 29 25 33 35 34 29 34 
28 Erze un Metallabflllle 24 35 -40 33 38 8 9 7 9 10 12 10 14 
29 Tlerisc und pflanzliche Rohstoffe, a.n.e. 107 125 129 140 144 43 42 33 26 41 
""" 
40 27 
4 Tlerl•c!3• und pflanzllche Fette und Ole 90 87 85 88 80 13 13 13 10 18 19 19 18 
41 Tieris~.t~ Fette und Ole 12 12 14 13 14 4 3 4 3 4 3 2 2 
42 Pflanzli he Ole 55 52 48 54 46 14 15 14 12 9 11 11 10 
43 Ole unc Fette, verarbeitet und Wachse 17 19 19 17 20 4 5 5 5 5 5 6 5 
7 MASCH NEN UND FAHRZEUGE 5146 6 579 7159 7368 7760 1 766 1 988 1 770 1 000 1 872 1117 1095 1176 
71 Nichtel ktrische Maschlnen 2035 2599 3 1-40 3 347 3484 849 870 812 866 852 954 904 958 
n Elektrls he Maschlnen und Apparate 852 1062 1139 1 206 Hn 291 323 335 358 370 409 391 409 
73 Fahrzeu e 2175 2 814 2 698 2 626 2 803 610 n6 623 m 649 754 800 802 
5, 6,. ANDER INDUSTRIELLE ERZEUGNISSE 7 513 9496 9458 '445 9734 1169 1451 1146 1 411 1 418 1 644 1572 1699 
! 
5 Cheml1che Erzeucnl••• 1 574 1 998 1157 1101 1411 511 546 565 us 593 639 659 708 
51 Chemische Grundstoffe und Verbinduneen 417 555 575 602 709 154 153 163 180 175 191 202 213 
52 Mineralteere und Destillationserzeucnisse 9 11 14 8 8 .2 2 2 2 2 2 2 2 
53 Farb- u~d Gerbstoffe 121 163 175 170 208 41 45 46 49 53 60 54 56 
54 Medizin sche und pharmazeutische Erzeu~nisse 207 250 279 279 307 64 73 n 76 76 83 80 84 
55 ·-~· ...... -· -~ .. ,, ....... 108 136 141 146 165 36 -40 39 43 39 44 43 47 56 Chemis he DOneemittel 349 328 353 321 356 69 71 92 99 81 84 103 97 
57 ~renes offe 15 16 16 15 23 9 5 6 6 5 6 5 6 
58 unstst e, reeen. Zellulose und Kunstharze 158 255 281 315 369 78 83 82 91 93 103 96 106 
59 Chemis he Erzeuenisse, a.n.11. 141 192 217 228 275 53 53 64 19 67 65 n 78 
6 Bearb. yv'aren nach Beschaffenhelt ~:felledert 4 771 5 850 s 570 5 394 5 303 1171 1 394 1117 1315 1305 1 447 1 398 1 451 
61 Leder, ~ederwaren und zueerichtete Pe elle n 88 96 102 109 23 27 25 29 27 28 31 33 
62 Kautsch kwaren, a.n.c. 145 191 197 196 213 46 53 51 55 49 58 56 59 
63 Holz- u d Korkwaren, aus~en. M6bel 71 91 89 86 91 21 22 21 23 21 26 23 24 
64 Papier, Eppe und Waren araus 127 161 168 167 179 39 43 42 44 44 49 46 47 
6S Garne, ewebe und Textilwaren 1 031 1 265 1260 1 260 1 346 337 304 319 331 330 366 359 362 
66 Waren us mineralischen Stoffen, a.n.e. 409 516 524 547 592 139 139 136 142 149 165 160 170 
67 Eisen u d Stahl 1 735 2176 2 012 1 813 1654 412 462 369 430 412 443 438 441 
68 NE-Me:e 363 412 395 361 411 92 86 95 99 102 115 101 96 69 Metallw en 627 695 732 718 n1 170 187 169 182 1n 198 184 188 
' 
8 Venchledene bearbeltete Waren 1177 1 648 1 731 1 850 2 009 477 111 453 471 511 558 516 540 
81 "'· '·r· -· .......... f ....... "· ... M ... 44 54 56 53 58 13 14 13 14 15 16 15 16 82 M6bel 45 61 60 62 n 15 14 17 19 17 19 20 21 
83 Reisea kel, Tlschnerwaren und der11leichen 35 41 39 -40 41 12 11 8 10 12 11 9 11 
84 Bekleid ne 242 353 369 -405 459 114 116 98 103 130 128 115 117 
85 Schuhe 83 138 149 157 170 -40 -40 49 37 42 42 53 45 
86 Feinmec ., optische u. photochem. Erzeuen., Uhren 307 411 455 479 508 119 126 114 125 127 142 132 143 
89 Bearbeitte Waren, a.n.e. 421 558 575 617 696 159 176 154 164 178 200 1n 186 
9 WAREN U. VORG.lNGE, NICHT NACH 
BESCH', GEGL 109 us 139 133 150 61 59 II 62 61 u 69 77 
1) In den Summen dar A schnitte sind vertrauliche Ancaben niche enthalten. 
21 
HI08 
1963 
J I J I A I s I 0 I N I 0 
1 729 1 166 1 665 1 764 l 044 1 884 1 949 
------------- --
170 141 119 16:1 193 180 179 
145 115 107 Ill 156 154 156 
1 1 2 2 2 3 3 
13 14 12 14 16 17 15 
28 21 19 23 26 26 23 
3 3 2 3 4 3 3 
35 26 20 21 40 40 "16 
36 27 28 35 40 35 31 
13 10 10 12 11 11 18 
6 6 6 9 9 9 7 
4 3 3 3 4 s 5 
5 5 4 5 5 4 5 
15 16 22 35 36 17 13 
23 23 20 32 33 23 20 
3 3 2 3 3 3 2 
fl 97 94 99 93 84 79 
10 13 14 12 12 14 13 
80 84 79 86 79 69 65 
1 1 1 1 1 1 1 
0 0 0 1 1 1 0 
67 66 
" 
88 88 77 79 
61 Sf 6t 81 80 71 73 
4 4 3 3 4 3 4 
1 0 2 2 2 2 1 
4 4 4 4 4 5 5 
4 4 4 4 5 4 4 
1 1 1 1 1 1 1 
28 25 24 26 31 28 29 
11 12 11 12 12 11 12 
3 3 4 3 4 4 4 
6 6 9 27 18 13 13 
6 7 5 6 8 6 
' 1 2 1 1 1 1 1 
3 3 3 3 4 3 3 
2 2 2 2 2 2 1 
615 670 601 600 707 668 741 
273 316 270 266 313 303 338 
114 135 119 116 140 133 137 
228 220 211 217 255 232 267 
763 169 756 796 941 853 849 
1, 111 tat 193 221 110 108 
58 61 56 58 66 M 62 
1 1 1 1 1 1 1 
15 18 17 17 20 20 20 
25 27 24 24 28 27 28 
15 14 13 12 15 15 14 
27 28 27 27 30 26 28 
2 2 2 2 2 2 2 
29 33 29 30 36 35 32 
27 25 21 21 23 21 22 
411 476 405 416 517 460 470 
9 10 8 9 10 9 9 
17 19 15 15 20 19 19 
7 8 7 7 8 8 9 
14 16 13 14 18 16 15 
109 122 98 109 130 118 119 
45 53 43 53 58 54 53 
123 151 134 128 161 140 142 
33 34 32 36 42 34 38 
55 M 54 54 70 62 66 
151 181 Ul 177 104 184 ,171 
4 5 5 5 5 5 5 
6 7 5 5 6 6 6 
3 4 4 4 4 4 3 
34 43 41 46 50 42 37 
11 15 14 14 15 13 13 
40 46 39 42 50 46 46 
53 61 55 61 73 67 61 
22 22 10 19 22 11 22 
TAB.3 
export 
R~SUM~ DU COMMERCE 
de Ia CEE par cat,gorles de produlu 
19M Class• 
04nomlnation du produiu section 
I I "I I I ou J F A H J division 1) 
1 890 1 877 1 959 l 038 1 866 l ou EXPORTATIONS EXTRA·CEE TOTAL 0-t 
-------- --- -- --
--
169 168 166 174 169 167 PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS, TABACS 0 + 1 
148 143 141 143 141 140 Prodults allmentalre1 0 
3 2 2 2 1 1 Animaux vivants ()() 
13 13 17 13 12 12 Viandes et preparations de viandes 01 
23 21 21 23 25 23 Produits laitiers, oeufs 02 
3 3 3 3 3 2 Poissons et prl!parations de poissons 03 
42 38 3"1 38 41 45 Cl!r6ales et produits l base de cl!rl!ales 04 
33 31 27 30 32 30 Fruits et ll!eumes OS 
13 18 18 15 10 10 Sucres et prl!parations l base de sucre 06 
8 7 7 7 7 7 Cafl!, th6, cacao, l!pices et produits dl!rlv6s 07 
4 4 5 6 4 4 Aliments pour animaux, frais: d6chets alimentaires 08 
5 6 6 6 6 6 Prl!parations alimentaires diverses 09 
11 15 15 31 l6 17 Bolssons et tabaa 1 
19 21 22 28 23 24 Boissons 11 
2 3 3 3 3 3 Tabacs bruts et manufactures 12 
9l 84 74 84 80 88 PRODUITS ENERGETJQUES 3 
14 10 10 11 9 10 Charbon, cokes et aeeloml!rl!s 32 
76 72 62 72 70 77 Pl!troles et dl!rivl!s 33 
1 1 1 1 1 1 Gaz naturels et eaz d'usine 34 
1 1 0 0 1 1 ~nereie l!lectrique 35 
84 76 76 81 71 79 MATII:RES PREMif:RES 1+4 
77 69 70 76 
" 
73 Matllre1 premllre• autre• que lu combu1. mln6raux 1 
4 5 4 5 4 5 Peaux et pelleteries brutes 21 
2 2 1 1 1 1 Graines, noix, amandes ol6aeineuses et farines 22 
5 5 5 5 6 5 Caoutchouc brut, nature!, synthl!tique et rl!eenl!rl! 23 
3 4 4 4 4 5 Bois et li~ee 24 
1 1 1 1 1 1 Pltes l papier et dechets de papier 25 
34 28 28 33 26 30 Fibres textiles et d6chets d'articles textiles 26 
11 8 9 11 11 13 Produits minl!raux non ml!talli~res, n.d.a. 27 
3 3 4 4 4 6 Minerals et d6chets de m6taux 28 
14 13 13 12 8 7 Mati~res brutes ani males ou vl!el!tales n.d.a. 29 
7 6 6 6 5 6 Corp• cru, cral••e• et hulle1 anlmalu ou v6c6tale• 4 
1 1 1 1 1 1 Corfes eras, ~ralsses et huiles d'orieine animale 41 
4 4 4 4 3 4 Hui es d'orieme v6~1!tale 42 
2 2 2 2 2 2 Huiles et eraisses I! aborl!es: eire anlmale ou veal!tale 43 
672 676 746 748 680 743 MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 7 
291 294 319 334 307 332 Machines non l!lectriques 71 
130 130 131 140 137 141 Machines et appareils 61ectriques 72 
251 252 296 274 235 271 Matl!riel de transport 73 
849 851 873 914 844 930 AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 5, 6, I 
119 liS 224 144 226 139 Prodult1 chimique• 5 
68 65 69 75 71 72 ~16ments et composl!s chimiques 51 
0 1 1 1 1 1 Goudrons mineraux, dl!rives chlmiques bruts de combust. 52 
17 18 19 20 17 20 Mati~res colorantes et produits tannants 53 
27 26 28 28 27 30 Produits ml!dicinaux et pharmaceutiques 54 
14 14 15 17 15 17 Produits aromatiques, produits de toilette et d'entretien 55 
33 37 33 34 32 31 En~rrais manufacturl!s 56 
2 2 2 2 2 2 Explosifs 57 
33 31 33 35 34 39 Matif:res ~lastiques, cellulose rl!el!nl!rl!e, rl!sines artif. 58 
25 22 25 31 27 26 Produits c imiques n.d.a. 59 
467 461 469 499 451 500 Article• manufactur61 clusb par matiere• 6 
9 10 11 11 11 11 Cuirs et peaux tannl!s et articles, pelleterles appr6tl!es 61 
18 19 19 21 19 22 Articles en caoutchouc n.d.a. 62 
8 8 8 8 8 8 Articles en bois et li~ee, sauf les meubles 63 
15 16 15 17 15 17 Papier et ses applications M 
121 119 119 127 117 127 Fils, tissus, art1cles confectionnes en textiles, etc ... 65 
so 53 57 57 52 61 Articles en mati~res minl!rales sauf en metaux, n.d.a. 66 
148 143 147 158 141 153 Fonte, fer et acier 67 
36 33 32. 34 29 35 M6taux non ferreux 68 
63 60 61 M 60 67 Articles manufacturl!s en ml!tal 69 
163 174 179 181 167 191 Article• manufactures divert 8 
5 5 5 5 5 6 App. sanitaires, art. hyei~ne, chauffa~re, l!clairaee 81 
6 7 7 7 7 7 Meubles 82 
2 3 3 4 3 4 Articles de voyaee. sacs l main et similalres 83 
37 39 39 38 36 42 Vetements 84 
17 18 18 17 13 14 Chaussures 85 
41 ...... 46 48 45 52 App. scientifl~ues, photocinema, optique, horloeerie 86 
54 57 61 63 59 66 Articles manu acturl!s, n.d.a. 89 
. 
PRODUITS ET TRANSACTIONS NON CLASSils 9 
13 22 14 16 22 19 AILLEURS 
1) Lu totallx par divisions ne comprennent pas lu donn,., confidentlell••· 
III 
INDICES des Volumen 
A - Nicht saisonbereiniate Aneaben 
8 - Salsonbereinlcte Ancaben 1) 
· Zeitraum 
P4rlode Intra 
I A 
EWG- CEE 
I 
B A 
Import 
1951 - 100 1959 124 105 
1960 152 127 
1961 174 134 
1962 198 149 
1963 230 165 
1960 - 100 1958 66 79 
1959 82 83 
1961 115 106 
1962 131 118 
1963 152 130 
19621V 142 137 122 
1963 I 134 135 121 
II 152 153 131 
Ill 152 157 125 
IV 166 157 137 
1964 I 166 168 138 
II 175 174 [141] 
1963 J 161 161 131 
A 138 155 121 
s 157 155 . 124 
0 178 16-f 139 
N 162 157 138 
D 157 151 135 
1964 I 158 168 141 170 176 133 
M 171 159 139 
A 181 179 146 
M 164 165 134 
J 179 178 [144] 
J 
A 
export 
1958 - 100 1959 124 111 
1960 152 125 
1961 174 129 
1962 198 130 
1963 230 135 
1960 - 100 1958 66 ·eo 
1959 82 90 
1961 115 103 
1962 131 104 
1963 152 108 
19621V 142 137 112 
1963 I 134 135 99 
II 152 153 110 
Ill 152 157 107 
IV 166 157 117 
1964 I 166 168 113 
II 175 174 117 
1963 J 161 161 113 
A 138 155 101 
s 157 155 106 
0 178 164 123 
N 162 157 114 
D 157 151 114 
1964 I 158 168 112 170 176 111 
M 171 159 115 
A 181 179 120 
M 164 165 111 
J 179 178 121 
~ 
1) Neue Reihen. 
30 
Extra 
B I A 
99 
117 
128 
143 
163 
86 
84 
109 
123 
140 
119 131 
119 130 
129 147 
131 128 
134 157 
135 163 
168 
131 144 
131 113 
130 127 
139 156 
139 150 
123 164 
139 161 
135 160 
131 167 
143 176 
131 158 
169 
153 
118 
120 
138 
147 
149 
163 
72 
86 
106 
107 
117 
106 118 
102 109 
112 121 
110 109 
110 125 
116 123 
126 
113 125 
110 95 
106 106 
116 134 
111 117 
102 123 
122 119 
114 126 
112 124 
122 128 
112 118 122 1 3 
- 124 
92 
TAB.4 
France 8elc.-Lux. 
B A B 
112 
129 
134 
146 
165 
78 
87 
104 
114 
129 
130 122 118 
125 115 112 
142 124 124 
136 120 125 
156 136 130 
155 143 139 
159 
146 114 119 
126 124 133 
136 123 123 
159 143 133 
152 133 131 
156 132 126 
159 146 146 
158 138 137 
148 144 134 
163 150 150 
151 142 144 
163 
159 
143 
113 
126 
132 
148 
166 
79 
89 
.105 
117 
131 
111 123 121 
109 119 119 
123 135 134 
119 130 136 
117 140 136 
123 146 148 
128 147 146 
128 135 136 
114 119 139 
115 n3 133 125 148 
115 127 128 
111 134 133 
123 145 152 
128 143 152 
117 149 140 
130 153 146 
120 135 138 
133 153 154 
126 
109 
INDICES de volume 
A - Chiffres non corri11es des variations saisonni~res 
8 - Chiffru corrlces des variations nlsonnllres 1) 
Nederland Deuuchland I tal Ia 
(BR) 
A 8 A B A 8 
112 120 112 
128 143 162 
141 154 183 
150 176 210 
165 189 255 
78 70 63 
88 84 70 
111 108 113 
117 123 132 
129 132 161 
119 116 130 126 146 142 
122 122 122 125 145 138 
127 133 130 132 163 157 
126 127 132 133 165 . 169 
140 140 135 128 170 166 
143 143 130 135 172 161 
153 153 140 140 159 154 
133 133 137 136 170 164 
127 129 125 130 156 172 
118 118 133 134 169 172 
148 148 141 136. 177 175 
141 141 134 132 181 176 
131 130 130 116 152 148 
149 149. 128 134 178 173 
142 143 125 134 172 167 
137 137 138 137 165 143 
160 160 145 145 162 156 
140 140 130 130 158 148 
158 158 145 145 157 157 
160 160 156 155 137 131 
125 127 134 138 112 123 
/ 
112 113 120 
126 131 148 
131 139 178 
138 146 199 
148 161 206 
79 76 67 
90 87 84 
104 106 120 
109 111 133 
117 122 138 
119 112 118 112 143 137 
106 108 107 112 129 132 
120 124 121 122 137 143 
119 122 122 125 143 142 
125 117 135 128 148 143 
124 126 129 135 144 149 
131 134 135 136 158 164 
124 132 124 124 152 143 
107 121 . 120 129 130 138 
126 113 122 122 147 145 
137 125 138 133 158 147 
127 120 133 131 150 151 
110 107 135 119 135 130 
126 129 125 139 138 155 
124 133 128 134 148 151 
122 117 135 132 147 141 
133 140 142 142 160 16-f 
126 126 128 129 152 156 
135 137 136 138 163 172 
133 137 135 136 182 176 
112 119 115 121 144 151 
1) Nouvelles ••rles. 
INDICES der Durchschnlttswerte. 
der Austausch· und Volumenverhiltnlsse 
(Gesamthandel) 
TAB. 4 INDICES de valeur moyenne, 
des termes de l'echange et du rapport des volumes 
(Commerce total) 
Zeltraum EWG France Bel,.• Neder· Oeuuch· EWG France Bel,.• Neder· Oeuuch· 
1'4rlode CEE (1) lux. land (1) 
DURCHSCHNiliSWERTE 
Import 
1951 - 100 1959 95 93 98 97 
1960 96 96 98 98 
1961 96 93 99 100 
1962 95 93 98 99 
1963 95 95 98 100 • 
1t60 - 100 1958 104 104 102 102 
1959 99 96 100 .99 
1961 100 98 102 102 
1962 99 97 100 101 
1963 99 99 100 102 
1962 IV 98 98 100 101 
1963 I 100 100 100 101 
II 99 98 99 102 
Ill 99 98 100 103 
IV 100 99 101 103 
1964 I 101 101 102 106 
II [102] 101 106 
1963 J 99 98 100 103 
A 99 97 99 103 
s 99 99 100 102 
0 99 100 100 102 
N 99 99 100 103 
D 101 98 103 103 
1964 J 101 102 101 105 102 101 104 106 
M 101 101 101 106 
A 102 101 103 106 
M 102 102 101 106 
J [102] 101 105 
J 102 105 
A 102 106 
TERMS OF TRADE 
TERMES DE L'~CHANGE 
1918 - 100 1959 101 99 98 103 
1960 102 101 100 101 
1961 103 103 97 102 
1962 105 104 98 104 
1963 105 103 98 104 
1960 - 100 1958 98 99 100 99 
1959 99 98 98 101 
1961 101 97 97 101 
1962 103 103 98 103 
1963 103 102 98 103 
1962 IV 103 102 97 103 
1963 I 102 101 98 105 
II 102 103 98 102 
Ill 103 102 98 102 
IV 104 104 98 102 
1964 I 103 105 98 101 
II [103] 104 102 
1963 J 103 102 99 101 
A 102 102 99 102 
s 103 103 97 104 
0 103 100 99 103 
N 104 104 100 101 
D 104 109 96 102 
1964 J 103 105 98 102 102 103 96 101 
M 104 107 99 101 
A 104 104 102 101 
M 102 103 99 102 
J [102] 104 103 
~ 104 103 103 102 
(1) Auf Basis der Dollarwerte errechnete lnd1ces der Durchschnltuwerte; 
Abwelchunaen von Indices, die auf nationalen Wlhrun1en basleren, 
sind durch Abwertunaen bedln&t. 
land (BR) 
(1) 
96 
96 
97 
95 
94 
104 
100 
101 
99 
98 
100 
98 
99 
97 
98 
99 
100 
98 
97 
97 
97 
97 
99 
99 
100 
99 
100 
100 
100 
99 
100 
102 
103 
108 
109 
110 
97 
99 
105 
106 
107 
105 
106 
105 
107 
107 
106 
105 
107 
106 
108 
107 
107 
107 
105 
106 
107 
105 
105 
104 
107 
107 
I tali a land I tal Ia 
CEE (1) lux. land (BR) (1) (1) 
VALEUR MOYENNE 
export 
94 96 92 96 100 98 91 
91 98 97 98 99 99 
" 89 99 96 97 103 105 91 
89 100 97 96 103 104 91 
92 100 98 96 104 104 94 
109 102 103 102 101 101 105 
101 98 95 98 100 99 96 
97 101 99 99 103 105 96 
97 102 100 98 104 105 96 
99 102 101 98 105 105 100 
96 101 99 97 104 105 96 
99 102 101 97 106 105 100 
98 101 101 97 104 104 99 
100 102 100 98 105 104 99 
100 103 103 99 105 105 101 
103 104 106 100 107 105 100 
102 104 105 101 108 105 101 
100 102 100 99 104 105 98 
99 101 99 98 105 103 99 
100 102 102 97 106 105 98 
98 102 100 99 105 104 100 
100 103 103 100 104 104 100 
102 105 107 99 105 106 102 
102 104 107 99 107 104 100 
103 104 104 100 107 106 100 
103 105 108 100 107 106 101 
102 104 105 101 107 105 101 
102 104 105 100 108 105 99 
103 104 105 101 108 104 102 
102 106 108 106 104 
102 105 108 107 100 
VERHALTNIS DER VOLUMEN 
exportalmport RAPPORT DES VOLUMES 
100 105 122 101 100 94 107 
103 99 119 100 98 92 91 
101 97 115 99 93 90 97 
102 93 104 102 92 83 94 
104 90 100 101 90 84 80 
97 100 84 101 101 109 101 
93 105 102 102 102 104 120 
98 98 97 101 94 98 106 
99 '93 87 103 93 90 101 
101 90 84 102 91 92 86 
100 94 91 101 100 91 97 
101 88 84 103 84 •90 92 
101 92 83 108 90 93 84 
99 95 85 108 95 93 86 
101 91 80 103 89 100 ;. 87 
98 91 76 102 87 99 84 
98 [91] 76 80 97 100 
98 98 87 118 93 91 89 
100 94 84 96 84 96 83 
98 92 83 111 107 92 87 
102 94 86 111 93 98 89 
100 89 78 96 90 99 83 
100 91 75 102 84 104 89 
98 91 74 99 85 98 78 
97 91 79 104 87 102 86 
98 90 74 103 89 98 89 
99 90 73 98 83 98 99 
97 90 75 95 90 98 96 
99 [94] 79 85 94 104 
102 81' 83 87 133 
98 78 90 86 129 
(1) lnd1ces de valeur moyenne en termes de dollars; ces lnd1ces d1fflrent des 
Indices en termes de monnale national• par suite de modifications des 
taux de chan1e. 
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INDICES DER WELTMARKTPREISE 
fOr Rohstoffe und landwlrtlchaftllche Erz:eu1nlsse 
lndlce1 OSCE a) 
l'roduits lmporta dans Ia CU: 
TAB.S INDICES SENSIBLE$ DES PRIX MONDIAUX 
de matl6res premieres et prodults a1rlcoles 
Indices Natlonaux 
l'roduits lmportis fJCir : 
l'rodults d' oririne 
miMrale l'rodults d'orlrlne arrlc:ole A/lemarne 8elrlque /tall• Moody'• Reuter'• 
l'tlt.IODf. I non (RF) all· all-
/ND/Cf. minerals f.n- prove- mentaire mentalre Index Index 
GtNtJw. tnerrle m~taux semble nonce AOM provenance Intra- extra-
pays tiers cu Cf.f. 
(1) (l) (3) (4) (5) (b) (b) (b) 
1f51 - 108 1959 96,9 91,4 102,6 97,7 88,6 96,0 103,1 95 98 102 102 97 101 
1960 95,6 89,6 102,9 96,1 87,3 90,8 102,4 98 98 104 102 93 102 
1961 94,4 88,0 100,5 95,6 86,3 89,4 102,7 94 95 102 99 93 100 
1962 94,1 88,1 99,2 94,8 87,7 89,8 100.0 97 92 94 100 93 100 
1963 96 88,7 96,6 100 88,7 97,4 105 106 100 93 112 
1f61 - 101 1958 104,6 111.6 97,2 104,1 114,5 110,1 97,1 103 102 9' 98 107 98 1959 101,4 102,0 99,7 101,7 101,5 103,5 100,7 98 100 97 101 104 99 
1960 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1961 98,7 98,2 97,7 99,5 98,8 98,4 100,3 96 96 98 98 100 98 
1962 98,4 98,3 96,4 98,7 100,6 98,9 98,3 100 94 90 98 100 98 
1963 101 99,0 93,9 104 101,6 107,2 103 104 95 102 98 100 110 
1963 J 99,6 98,4 95,6 101,2 99,4 103,7 100,2 107 94 95 98 100 105 99,6 99,1 93,6 102,0 99,6 105,1 100,5 108 95 96 98 101 107 
M 99,7 99,1 93.6 102,1 99,5 104,7 101,1 111 94 97 98 100 108 
A 99,8 99,1 94,0 102,1 99,8 104,7 101,0 107 94 101 99 101 109 
M 100.5 99,1 94,3 103,2 100•2 106,7 101,7 104 95 102 100- 104 112 
I 101,0 99,1 94,0 104,2 102,3 107,5 102,0 103 95 106 98 101 111 
~ 100,9 99,1 94,1 104,1 102.5 107,2 102,6 102 95 103 98 100 111 100,4 99,1 93,6 10M 102,5 104,8 102,7 102 95 98 96 98 107 
s 101.0 99,1 93,6 104,5 103,1 107,3 103,0 103 96 99 97 98 107 
0 102,6 99,1 94,6 106,9 103,6 110,5 105,3 101 97 104 99 100 113 
N 103,4 99,1 94,0 108,5 103,0 110,9 108,1 101 97 111 100 101 116 
D 103,2 99,1 94,1 108,1 103,9 110,5 107,4 103 97 109 100 101 115 
1964 J 105 99,1 95,4 111 107,4 116 108,9 102 98 112 101 103 116 
105 99,1 95,0 111 107,0 113 108,7 103 98 109 100 101 115 
M 105 99,1 96,9 111 108,7 114 109,4 104 98 107 100 100 113 
A 105 99,1 98,0 110 109,3 114 108 107 98 108 100 101 113 
M 104 99,1 97 108 109,9 113 105 105 98 111 99 102 112 
I 104 99,1 100 107 111 110 104 103 98 108 99 99 110 
I 103 99 101 106 110 109 102 104 98 109 99 99 109 
A 104' 99 101 106 110 110 103 112 99 99 110 
s 104 99 104 106 109 110 103 114 100 98 111 
0 104 99 104 106 109 110 103 101 98 112 
N 
D 
(1) (l) (3) (4) (5) (b) I (b) (b) 
eincefOhrt aus lntn· Extra• 
eince- Drittllndern EWG "EWG ALLGf.· 
MEINER Brenn· f.rze Zusam- filhrt N h- I Andere noffe Metallo men a us INDEX AOM a als Nab-
Zf.ITRAUM runes- runrs- Deutschland Belcien ltalien Moody'• Reuter'• mittel mittel (BR) 
Erzeurniue mlnen· Erzeucniue landwlrtschaftlichen Index Index 
llschen Ursprunp Urspruncs 
lndlce• SAEG a) 
In die EWG elncefilhrte Erzeucnlue : 
at Anpben ohne Kommastelle haben vorlluflcen Charakter. 
b Neue Reihen. 
( ) Brennstoffe (25,0 vH) : Stelnkohle (12,2 vH), Erdiii-Mittlerer Osten (70,1 vH), Erdill-andere Drittlinder (17,6 vH). 
(l) Erze uncf Metallo (19,0 vH): Eisenerz (25,6 vH), Schrott (4,6 vH), Roheisen 
~2,7 vH), Stahl (6,3 vH), l<upfer (39,0 vH), Nickel (5,2 vH), Aluminium 9,1 vH), Blel (2,1 vH), Zlnk (1,2 vH), Zinn (4,1 vH). (3) rzeucnisse landwlrtschaftlichen Urspruncs, el~efiihrt aus den asso-
zlierten Oberseecebieten (6,9 vHl: Reis (0,7 vH , Bananen (12,8 vHl, 
Zucker (10,5 vH), Kaffee (19,0 vH , Kakao (9,8 v ), ()lkuchen (2,0 vH , 
ErdnOue (10,4 vH), Kopra 11,8 vH , Holz (14,5 vH), Baumwolle (6,8 vH , 
Erdnu861 (6,9 vH), Palmill 4,8 vH • 
(4) Erzeucniuelandwirtschaftl chen Ursprunrs, eincefilhrt aus Drittllndern: 
Nahrunrsmlttel (19,4 vH): Gefrlerfleisch (5,3 vH), Fleisch in Konserven 
(1,5 vH), Butter-europllsche Drittllnder (O,'t vH), Butter-andere 
brlttllnder (1,4 vH), Eier (4,8 vH), Welzen (13,5 vH), Reis (1,8 vH), 
Gerste (7,1 vH), Mais (14,1 vH), 'Zucker (3,-4 vH), Kaffee (21,1 vH), 
Kakao-amerlkanische Drittllnder (1,5 vH), Kakao- afrikanlsche Dritt• 
IInder (5,6 vH), ()lkuchen (6,0 vii), Schweineschmalz (0,5 vH), Tabak (11,0 vii). 
(5) Erzeucnfsselandwlrtschaftllchen Ursprunr•. eincefilhrt aus Drlttllndern: 
Andere als Nahrunpmitte/ (29,7 vH): Rlndshlute (2,6 vH), Erdnllsse 
(l.l vH), Kop_ra (3,8 vH), Solabohnen (6,2 vH), Naturkautschuk (11,3 vH), 
Holz (14,6 vH), :Zellstoff (13,2 vH), Wolle (18,9 vH), Baumwolle • amerl· 
kanisch (1 ,,4 vH), Baumwolle ·andere Drittllnder (8,3 vH), Jute (2,5 vH). 
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Natlonale Indices 
Erzeucniue elncefllhrt von : 
a) Les chiffres sans dl!dmales sont proviso/res. . 
b) Nouvelles sllrles. 
(1) ~nercie (25,0 %) : Houille (12,2 %), plltrole Moyen-Orient (10,1 %), 
ptltrole autres Pays tiers (17,6 ~). 
(2) Minerals et mlltaux (19,0 %): Mmerals de fer (25,6 %), ferrallle (4,6 %), 
fonte (2,7 %), ader ~6,3 %), cuivre (39,0 %), nickel (5,2 %), aluminium (9,2 ~). plomb (2,1 %), zinc (1,1 %), oltain (4,1 %). 
(3) Produrts d'oriclne acricole en provenance des Associ& d'Outre-Mer 
(6,9 %): Riz (0,7 %), bananas t12.8 %), sucre (10,5 %), caftl (19,0 D~), 
cacao (9,8 ~ct>· tourteaux (l,O ~), arachides (10,4 %), coprah (1,8 0 ), bois (14,5 %J, coton (6,8 %), hurle d'arachides (6,9 'Yo), huile de pa me (4,8%). 
(4) Produits d'oricine acricole, alimentaire, en provenance des Pays tiers 
(19,4 %): viande concell!e (5,3 %), viande en conserve (1,5 %J• beurre 
Pays tiers europhns (0,7%), lreurre autres PaJS tiers (1,4 Y,). ceufs 
(4,8 %), froment (13,5 'Yg>• rlz (1,8 %), orce (7,1 %), mals (14,7 %), 
sucre (3,4 ~). caf6 (21 ,l %), cacao Pays tiers am6riafns (1,5 c>• cacao 
Pays tiers lfricains (5,6 %); tourteaux (6,0 %), salndoux (0,5 :r0), tabac (11,0 %) 
(5) Produlu d'oricine acricole, non alimentalres, en provenance des Pay• 
tiers (29,7 %~: peaux de bovins (2,6 %), arachldes (l,l 'Yol· coprah (3,8 ~), 10)1 6,2 %), caoutchouc natural (11,3 %), bois (14,6 'Yp), pltes 
l papler (13, ~), Iaine (18,9 %), coton amllrlcaln (16,4 %), coton 
autra Pays tiers \8,3 %), Jute (2,5 %). 
FRACHTENINDICES 
Ze!traum 
nriode 
usa= too 1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
t96o- too 1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1962 I 
F 
M 
A 
M 
I 
I 
A 
5 
0 
N 
D 
1963 I 
F 
M 
A 
M 
I 
I 
A 
5 
0 
N 
D 
1964 I 
F 
M 
A 
M 
I 
I 
A 
s 
(a) Neue Relhe von 1961 an. 
(b) 1959 - 100 
TAB.6 
Trocke11ladunc I CGrco/10111 1khes 
Relsecharterlnd ex I Affrltement ou Yoyoce 
Deutschland! ~ederland I ltalla United I USA (BR)(a) Klncdom 
104 101 104 107 100(b) 
110 104 106 111 105(b) 
110 100 112 118 109 (b) 
99 86 96 ~ 96(b) 
117 103 112 121 107 (b) 
91 96 94 90 
95 97 98 "96 96 
100 100 100 100 100 
100 96 106 107 104 
90 83 90 89 92 
106 99 105 109 102 
98 91 94 97 98 
95 96 98 95 97 
94 100 97 97 96 
96 103 97 
" 
97 
94 91 95 98 95 
88 69 88 84 90 
84 74 81 78 88 
84 70 84 79 86 
84 66 85 81 85 
86 71 82 84 86 
90 75 84 88 91 
93 80 90 88 89 
97 85 90 93 89 
100 85 92 94 93 
100 90 93 98 94 
102 90 98 101 95 
106 99 104 110 99 
98 93 102 106 95 
98 83 92 101 93 
100 86 97 105 97 
106 108 108 110 102 
125 130 128 135 122 
122 127 135 128 123 
118 116 125 128 118 
119 120 118 129 119 
107 89 108 111 111 
97 85 99 107 103 
102 91 104 110 105 
102 96 103 110 105 
102 93 103 107 106 
101 97 108 104 
103 100 105 105 
INDICES DES TAUX DE FRET 
Llr~le11-
lahrt Ta11kerfahrt 
Zeltcharterl11dex Ucnes P4crolien 
Alf,.temenc a temtn "cul/lres 
Nederland I United Deutschland Deutschland' Norc• Klncdom (BR) (BR) 
95 100 98 97 101 
109 1111 100 100 96 
112 132 104 87 88 
86 104 107 102 101 
102 124 109 131 135 
91 85 100 100 104 
86 85 98 91 105 
100 100 100 100 100 
103 112 104 87 92 
78 89 107 102 105 
94 105 109 131 141 
92 103 108 105 104 
89 96 108 108 115 
90 97 108 105 106 
88 98 108 85 78 
88 102 108 90 94 
n 91 108 98 103 
67 81 108 108 113 
69 83 107 112 116 
63 78 107 102 107 
65 76 106 99 98 
75 83 106 97 104 
74 80 106 113 120 
84 80 107 151 165 
84 86 107 198 208 
84 93 107 169 159 
85 94 108 106 121 
97 105 108 105 111 
83 94 109 86 96 
82 94 109 68 84 
90 97 109 74 103 
99 115 110 91 108 
109 131 111 160 171 
117 139 112 170 171 
113 131 112 194 191 
116 138 112 219 217 
110 119 112 145 144 
108 121 113 87 93 
105 115 113 98 109 
91 113 113 91 101 
103 109 113 89 89 
98 107 113 79 101 
101 1H 113 102 104 
. 
(a) A partir de 1961, nouvelle s6rle. 
(b) 1959 - 100 
ENTWICKLUNG DES HANDELS TAB. 7 
DER MITGLIEDSTAATEN INTRA· UND EXTRA·EWG 
(tatslchllche Werte) HIO ' 
Import 
Zeitraum 
nrlode EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland land I ·I• I Deutsch-~ 
a) (BR) a) 
ltalia 
AUSTAUSCH INTRA-EWG 
1958 6 790,3 1 227,3 1 461,6 1 517,9 1 896,1 687,4 
1959 8 091,0 1 362,0 1 620,9 1 749,5 2 460,6 898,0 
1960 10150,4 1 847,9 1 893.8 2 076,1 3 023,9 1 308,7 
1961 11 718,4 2102,1 2 135,4 2 514,0 3427.2 1 539,7 
1962 13 416,4 2 523,1 2 323,9 2 683,0 3 995,1 1 891,3 
1963 15 705,6 3126,1 2 680,8 3 082,0 4 341,9 2 474,8 
. 
1962 II 3 232,8 609,2 564,0 661,1 953,7 444,8 
Ill 3 247,0 590,9 550,6 646,2 991,0 468,4 
IV 3 634,1 683,3 632,1 689,3 1113,1 516,3 
1963 I 3 519,9 715,8 601,6 699,9 951,0 551,7 
II 3 963,9 793,5 673,8 n5,6 1107,9 613,2 
Ill 3 881,1 737,2 653,9 768,3 1 090,6 631,1 
IV 4 244,7 879,6 743,1 838,2 1105,1 678,7 
1964 I 4 381,6 949,3 781,5 902.3 1 049,6 698,8 
II 4 569,5 960,9 806,6 952,6 1 235,4 614,0 
1963 I 1 405,5 270,4 208,3 279,9 425,0 221,8 
A 1 215,8 203,0 210.4 240,0 365,3 197,0 
s 1 308.9 263,8 228.2 248.6 355,8 212,5 
0 1 506,5 300,9 263,8 293,1 408,2 240,4 
N 1 392,2 282,5 237,5 281,6 359,8 230.S 
D 1 346,1 296,2 241,8 263,5 337,1 207,5 
1964 ~ 1 433,9 307,1 252.5 293,9 335,5 245,0 1 449,3 318,1 258,7 303,6 336,6 232,3 
M 1 495,9 324,1 268,0 304,8 3n.5 221,5 
A 1 574,9 335,3 273,8 33Q,4 417,4 218,0 
M 1 412,9 291,5 254,0 296,3 381,7 189,5 
J 1 5n,1 334,1 269,1 32.5,9 436,2 206,8 
J 1 531,4 314,2 242,0 32.5,1 463,7 186,4 
A 229,5 248,7 395,0 144,8 
HANDEL EXTRA·EWG 
1958 16156,f 4 381,9 1 674,3 2106,9 5 464,7 2 528,3 
1959 16 222,3 3 724,9 1 820,9 2 189,3 6 016,7 2 470,5 
1960 19 444,6 4 431.6 2 063,3 2 454,6 7 078,7 3 416,5 
1961 20 455,0 4 575,8 2 083,6 2 598.3 7 513.7 3 683,6 
1962 22 352,6 4 996,6 2 231,5 2 664,4 8 284,3 4175,7 
1963 24 644,0 5 599,7 2 417.4 2 885,3 86n.2 5 064,4 
1962 II 5 608,6 1 262,4 580,1 658,0 2 099,1 1 008,9 
Ill 5 300,9 1126.6 504,6 653,5 1 984,9 1 031,3 
IV 5 880,8 1 297,8 613,4 661,3 2151,3 1157,0 
1963 I 5 807,2 1 328,7 562,6 696,4 2 075,8 1143,8 
II 6 274,6 1 480,8 596,7 699,1 2 214,3 1 283,7 
Ill 5 990,8 1 235,2 600,0 699,8 2 146,7 1 309,1 
IV 6 523,4 1 555,0 618,9 791,1 2230,8 1 327,7 
1964 ., 6 709,7 1 639,9 662,7 805,4 2 221,5 1 380,2 
II 6900,4 1 705,1 709,4 876,4 2 305,3 1 304,2 
1963 J 2 088,4 470,0 193,0 240,4 739,4 445,7 
A 1925,4 373,1 201,2 2.54,5 684,9 411,7 
5 1 954,1 392,2 176,7 204,9 n8,2 452,1 
0 2187,0 514,5 209,1 276,5 745,1 441,7 
N 2180,7 494,6 201,5 267,5 736,0 481,0 
D 2155,8 545,9 208,2 247,2 749,6 404,9 
1964 I 2 283,8 553,9 233,0 295,5 731,3 470.0 2184,9 527,6 213,3 265,3 715,1 463,7 
H 2 236,9 558,4 212,7 244,5 n5,1 446,2 
A 2 379,5 594,3 237,0 309,4 806,7 432,1 
M 2186,8 549,3 218,2 265,3 710,1 439,9 
J 2 326,8 561,5 246,3 301,7 788.6 'l28,8 
~ 225M 'l99,9 2'l2,6 310,7 838,2 362,1 400,3 2.50,1 737,8 303,6 
export I I I Deutsch-~ EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland land 
a) (BR) a) 
ECHANGES INTRA·CEE 
6 864,0 1135,6 1 3n,3 1 336,8 2 406,0 
8 176,0 1 522,7 1 524,1 1 597,2 2 730,1 
10 245,7 2 041.6 1 907,8 1 849,3 3 369,1 
11 893,2 2 419,7 2 089,4 2 050,6 4 025,9 
13 562,9 2 711,6 2 458,4 2 256,0 4 512,5 
15 925,2 3 091,5 2 941,0 2 647,2 5 453,1 
""·'I 6n.2 618,0 548,9 1128,2 3 256,4 628,2 579,7 548.2 1 088,4 3 664,5 737,1 678,6 616,1 1 199,3 
3 545,9 696,4 645,1 590,0 1196,9 
4 006,3 795,6 764,0 661,7 1 355,2 
3 955,6 735,2 730,8 685,9 1 341,4 
4 362,9 864,3 802,7 709,7 1 504,3 
4 437,2 886,4 837,6 734,9 1 483,4 
4660,7 900,2 875,6 805,4 1 526,2 
1 407,1 2n.3 253,1 242,8 470,6 
1 202,3 210,9 215,4 211,1 428,6 
13n,8 247,0 263,9 232,2 465,8 
1 551,8 304,1 292,1 261,4 516,4 
1 420,1 270,3 253,1 245,6 493,1 
1 391,0 289,9 257,5 202,7 494,7 
1 400,2 287,1 . 266,4 231,0 465,2 
1 506,1 297,7 2n,8 2.53,4 504,9 
1 530,5 301,7 293,0 250,5 513,3 
1 610,7 311,1 302,5 272,0 541,8 
1 457,5 279,9 267,5 259,6 476,3 
1 590,6 309.2 304,0 273,6 508,2 
1 578,0 291,2 283,2 274,6 505,1 
1 212,1 205,5 228,9 219,3 396,5 
COMMERCE EXTRA·CEE 
15 910,7 3 984,9 1 675,2 1 880,6 6 401,3 
17 050,6 4 084,3 1 n1.1 2 010.2 7 074,1 
19 483,3 4 821.1 1 867,6 2178,4 8 045,7 
20 428,2 4 800,6 1 835,0 2256,0 8 661,2 
20 635,6 4 650,3 1 865,2 2 328.5 8 751,1 
21 620,0 4 991.2 1 895,8 2 314,8 9163,9 
5 091,6 1130,6 471.9 568,0 2182,0 
4 964,1 1 041,7 442,2 565,6 2171.2 
54n,8 1 260,1 440,5 621,2 2 339,9 
4 978,5 1 189,2 443,0 546,8 2 038,9 
5 463,3 1 311,0 474,9 594,9 2 282,7 
5 295,4 1145,0 466,1 569.0 2 295,0 
5 874,6 1 346,1 507,8 604,0 2 542,7 
5n4,9 1 363,4 530,3 602,9 2402,9 
5 950,3 13n,4 527,3 619,5 2 524,6 
1 867,3 437,7 167,6 188,4 784,2 
1 665,6 334,5 147.1 166,3 761,6 
1 763,8' 3n,8 150,7 214,3 750,9 
2 041,0 464,2 201,7 220,7 850,9 
1 883,2 420.0 146,3 197,7 821,7 
1 950,4 461,8 159,8 185,7 869,9 
1 889,7 443,6 183,7 220,9 n3,8 
1 876,4 453,5 170,8 192.5 782,1 
1 958.9 466,5 175,1 189,4 847,1 
2 037,7 459,8 184,8 206,8 8801 
1 866,7 'l25,0 158,1 195,-l 803,7 
2 039,3 'l87,7 183,2 217,-l 840,9 
2054,-l 'l63,2 170,0 208,9 860,8 
1 n6,'l 3'l8,0 143,0 186,0 n4,'l 
a) Ab Hlrz 1961 : neuer Umrechnunp-Kurt fOr die Niederlande und Deutschland (BR) • siehe am Ende dieses Heftes. 
ltalia 
608,3 
801,9 
1 on,9 
1 307,6 
1 624.4 
1 792,3 
402,7 
411,7 
433,4 
417,5 
429,8 
462,3 
481,9 
494,8 
553 2 
163,4 
136,3 
163,9 
1n,8 
158,0 
146,2 
150,5 
172,3 
172,0 
183,4 
174,2 
195,6 
224,0 
161,9 
1 968,7 
2 111,0 
2 570,5 
2 875,4 
3 040,5 
3 254,2 
739,0 
743,5 
816,1 
760,5 
799,8 
820,3 
874,3 
825,7 
906,4 
289.5 
256,1 
275,2 
303,6 
297,6 
273,1 
267,6 
2n,3 
280,8 
306,3 
284,5 
310.2 
351,-l 
274,9 
TAB.7 
MIO. 
Zeltraum 
Import 
Pulode EWG/CEEI France Belc./Lux. Nederland land I I I Deuuch-, 
a) (BR) a) 
AUSTAUSCH INTRA-EWG 
tlJ 12 Monate nlchtberelnlcte Werte 
1958 559,1 102.3 121,8 126,5 158,0 
1959 674,3 113,5 135,1 145,8 205,1 
1960 845.9 154,0 157,8 173,0 252,0 
1961 976.5 175,2 178.0 209,5 285,6 
1962 1117.0 210,3 192,9 223,6 333,0 
1963 1 308,8 260,5 223,4 256,8 361,8 
tlJ 3 Monate berelnlcte Werte 
1962 II 1 071.4 196,6 185,7 218,3 319,9 
Ill 1110.9 211,7 189,1 222,3 329,8 
IV 1 180,1 223,7 206,1 224,1 362,2 
1963 I "1176,2 235,2 196,9 233,6 327,8 
II 1 293,9 260,4 221,5 257,2 358,7 
Ill 1 344•0 258,9 223,1 263,0 381,5 
IV 1 366,9 287,7 243,4 273,2 347,1 
1964 I 1 469.7 310,1 256.4 301,2 376,2 
II 1 511,8 313,5 265,1 315,9 409,2 
Monatllcha berelnlcte Werte 
1963 ~ 1 398,0 2n,8 216,1 274,1 411,0 1 309.9 228,8 227,7 261,3 385,3 
s 1 323.9 275,2 225,5 253,7 348,3 
0 1 410,6 294,3 250,7 280,9 369,3 
N 1 381,8 289,3 240,8 277,9 346,0 
D 1 308.2 279,4 238,7 26o,9 325,9 
1964 ~ 1 494,0 318.1 267,1 301,6 378,3 1 511,7 319,3 253,5 314,0 384,2 
M 1 403,3 293,0 248,7 288,0 366,3 
A 1 567,5 323,4 269,7 334,9 416,6 
M 1 403,5 287,8 254,4 292,5 380,8 
J 1 564,4 329,2 271,2 320,3 430,2 
~ 1 522,6 318,3 250,6 318,4 447,6 2n,1 2n,6 415,8 
HANDEL EXTRA·EWG 
tlJ 12 Monata nlchtberelnlcte Werte 
1958 1 346,3 365,2 139,5 175,6 455,4 
1959 1 351,9 310,4 151,7 182,4 501,4 
1960 1 620-4 369,3 171,9 204,5 "589,9 
1961 1 704.6 381,3 173,6 216,5 617,8 
1962 1 860,6 416,4 184,4 222,0 690,3 
1963 2 053,7 466,6 201,5 240,4 723,1 
tlJ 3 Monate berelnlcte Werte 
1962 II 1 831,7 390,7 194,2 217,8 702,6 
Ill 1 864.2 414,4 1n,4 226,2 676,3 
IV 1 911,9 438,2 193,6 217,2 688,0 
1963 I 1 914,4 431,1 177,3 230.S 706,0 
II 2 042,1 473,6 187,3 232,8 739,3 
Ill 2078,5 442,5 200,0 234.8 731,1 
IV 2127,9 520,9 199,2 262,9 708,0 
1964 I 2 215.2 527,1 212,2 268,2 757,7 
II 2 264,1 534,9 236,5 292,0 770,4 
Monatllche berelnlcte Werte 
1963 J 2 085,6 474,9 202,8 241,5 731,7 
A 2 086,4 417,8 209,1 258,7 711,8 
s 2063.4 434,8 188.5 204,2 749.8 
0 2 209,4 546,8 201,7 275,7 n9,o 
N 2 211,0 513,9 196,6 267,7 734,0 
D 1 962,6 502,1 199,3 245,3 661,2 
1964 ~ 2 251,6 552,8 217,8 292,0 740,4 2 265,5 527,1 217,2 269,3 762,0 
M 2127.8 501,5 201,7 243,3 770,6 
A 2 329,9 552,5 237,1 309,2 808,3 
M 215M 518,5 224,7 266,4 707,0 
J 2 311,9 533,8 247,6 300,3 795,8 
~ 2 261,1 508,4 248,9 311,4 832,3 476,4 254,2 756,0 
ltalia 
57,3 
74,8 
109,2 
128,3 
157,3 
206,2 
152,6 
159,2 
167,8 
185,7 
205,3 
215,8 
216,9 
235,7 
205,6 
217,1 
217,1 
213,2 
230,3 
218,2 
202,2 
245,2 
245,2 
216,7 
220,1 
185,4 
211,3 
182,2 
161,0 
~VOLUTION DU COMMERCE 
INTRA· ET EXTRA-CEE DES PAYS MEMBRES 
(valeurs coul'lntes) 
export 
EWG/CEEI I I ~~ Deutsch•)' France Belc./Lux. Nederland land ltalia 
a) (BR) a) 
ECHANGES INTRA-CEE 
tlJ 12 moll chlfrres brutl 
5n,o 9-4,6 114,8 111,4 200,5 50,7 
681,3 126,9 127,0 133,1 227,5 66,8 
853,8 170,1 159,0 154,1 280,8 89.8 
991,1 201,6 174,1 170,9 335.5 109,0 
1130,2 226.0 204,8 188,0 376,0 135,4 
1 327,1 257,6 245,1 220-6 454,4 149,4 
tlJ 3 moll chlfrre1 aJust6s 
1119,0 220,2 201.3 189,0 3n,4 134,8 
1123,0 226,5 202,9 186,8 371,5 135,8 
1187,0 237,6 221.1 192,1 390,5 145,6 
1185,5 228,6 215,3 199,9 402,3 141,3 
1 319,0 259,6 250,1 226,6 442,9 143,4 
1 376,2 263,3 255,9 232,6 469,4 152,2 
1 403,0 279,3 260,8 224,3 485,6 161,0 
1 486.8 291,6 279,8 247,7 501,5 166,8 
1 544,9 293,9 284.8 271,6 503,0 184,3 
chlfrres mensuel1 aJust6s 
1 405,4 280,0 256,7 248,6 463,7 151,5 
1 )62.6 255,2 251,1 226.4 4n,s 145,2 
1 360,6 254,7 260,1 222,9 4n.o 160,0 
1 -458,0 293,1 274,7 247,2 492,6 167,4 
1 399,8 266.6 252,8 238,0 495,8 159,1 
1 351,2 277,8 252,5 187,8 468,3 156,8 
1482,5 295,5 278,6 236,8 506,6 165,7 
1 559,9 301,9 288,2 260,5 525,6 176,8 
1 418,0 277,4 2n,3 245,7 4n,2 157,8 
1 589,6 307,0 286,3 277,1 524,0 181,6 
1 458,0 277,7 269,1 262,1 471,0 1n,9 
1 587,0 297,0 299,0 275,5 514,0 198,5 
1 576,2 294,2 287,7 276,7 498,0 210,5 
1 375,5 256,2 278,2 222,7 439,7 1n,4 
COMMERCE EXTRA-CEE 
tlJ 12 mols chlfrres brutl 
210,7 1 325,9 332,1 139,6 156,7 533,4 164,1 
205,9 1 420,9 340-4 147,6 167,5 589,5 175,9 
284,7 1 623,6 401,8 155,6 181,5 670,5 214,1 
307,0 1 702,4 400,1 152,9 188,0 n1,a 239,6 
347,4 1 719,3 387,5 155,6 194,0 n9,3 253,4 
422,0 1 801,7 415,9 1~8.0 192.9 763,7 271,2 
tlJ 3 moll chlfrre1 aJu1tti1 
329,4 1 716,9 376,6 156,0 193,7 737,5 257,7 
361,4 1 711,2 379,5 152,9 189,3 734,7 248,1 
384,5 1 719,5 390,6 145,2 198,9 722,1 256,9 
3n,o 1 691,9 391,9 145,3 184,7 715,5 259,8 
420,2 1 842,0 436,7 156,8 203.8 770,7 277,1 
456,1 1 829,2 416,0 161,9 190,7 778.1 273,5 
443,4 1 841,8 420,6 166,4 191,3 787,7 280,3 
450,8 1 943.3 449,9 173,9 203.8 834,3 280,3 
428,4 1 997,4 457,2 174,1 211,4 850,3 305,0 
chifrres men1uels aJust6s 
445,0 1 857,5 -436,4 166,8 199,9 781,6 273,6 
455,4 1 824,7 395,2 169,2 187,0 795,2 265,8 
467,9 1 805.2 416,5 149,8 185,1 757,6 281,0 
448,6 1 928,4 435,8 194,3 201,6 817,3 282,6 
490,6 1 843,6 410,5 146,6 187,2 796,6 303,3 
390,9 1 753,3 415,4 158,3 185,1 749,1 255,1 
463,3 2 017,0 453,9 182,3 222.3 856,1 293,1 
463,2 1 932,3 454,0 176,1 212,2 815,4 277,9 
426,1 1 880,6 441,8 163,2 176,9 831,3 269,9 
42-4,9 2 051,8 462,3 175,6 216,6 893,5 306,\i 
428,6 1 874,5 426,7 159,6 194,2 806,8 286,8 
-431,7 2065,8 482,6 187,1 223,3 850,6 322,1 
361,8 2046,4 461,9 169,2 217,5 858,7 340,8 
327,0 1 850,9 412,8 165,9 199,6 799,5 281,4 
a) A partir de mars 1961, nouveau caux de chance pour les Pays-Bu et I'AIIemacne (R.F.): voir en fin de volume. 
35 
ENTWICKLUNG DES HANDELS TAB.7 
OER MITGLIEDSTAATEN INTRA· UNO EXTRA·EWG 
(caulchllche Werte In Hillionen Dollar) 
Zeitnum 
EINFUHR •/ AUSFUHR· 0BERSCHUSS 
BALANCE COMMEACIAL.E 
l'irlode 
EWG/CEEI I I Deutsch-~ France Belc.-Lux. Nederland land 
a) (BR) a) 
AUSTAUSCH INTRA·EWG 
1958 -91,7 -84.3 -181,2 +510,0 
1959 +160,7 -96,8 -152,3 +269,6 
1960 +193,7 + 14,0 -226,8 +345,2 
1961 +317,6 -46,0 -463,4 +598,7 
1962 +188.4 +134,5 -427,0 +517,4 
1963 -34,6 +260,2 -434,8 +1111,2 
1962 II + 67,9 + 54,0 -112,2 +174,5 
Ill + 37,3 +29.4 -91,9 + 97,5 
IV + 53,8 + 46,6 -73,2 + 86,2 
1963 I -19,4 + 43,5 -109,9 +245,9 
II + 2,2 + 90,2 -113,9 +247,3 
Ill - 2,0 + 76,9 -82,4 +250,8 
IV -15,4 + 45,0 -128,5 +398,9 
1964 I -62,8 + 56,1 -167,5 +433,8 
II -60,7 + 69,0 -147,2 +290,9 
1963 A -16.8 + 36,2 -42,2 +106,2 
M + 4,1 + 26,2 -31,3 + 71,7 
I + 14,8 + 30,3 -40,3 + 69,3 
1 + 6,9 + 44,8 -37,2 + 45,6 + 7,8 + 7,0 -29,0 + 63,3 
s -16,7 + 35,7 -16.4 +109,9 
0 + 3,2 + 28,3 -31,7 +108,2 
N -12,3 + 15,6 -36,0 +133,3 
0 
- 6,3 + 15,7 -60,8 +157,7 
1964 I -20,0 + 14,0 -62,9 +129,7 
-20-4 + 19,1 -50,2 +168,3 
M -22,4 + 25,1 -54,4 +135,8 
A -24,2 + 28,7 -58,5 +124,4 
H -11,6 + 13,5 -36,7 + 94,6 
I -24,9 + 34,9 -52,3 + n,o 
1 -23,1 + 41,2 -50,5 + 41,4 -23,9 -29,4 + 1,5 
HANDEL EXTRA·EWG 
1958 -245,4 -396,9 + 0,9 -226,3 +936,6 
1959 +828,3 +359,4 -49,8 -179,1 +1 057,4 
1960 + 38,7 +389,5 -195,7 -276,2 +967,0 
1961 -26,8 +224,8 -248,6 -342,2 +1147,5 
1962 -1717,0 -346,3 -366,3 -336,0 +466.8 
1963 -3024,1 --608,5 -521,6 -570,5 +486,6 
1962 II -517,0 -131,8 -108,2 -90,0 + 85,9 
Ill -337.8 -84,9 -63,3 -87,9 +186,2 
IV -403,0 -37,7 -173,0 -40,1 +188,6 
1963 I -828,7 -139,5 -119,6 -149,5 -36,9 
II -811,3 -169,8 -121,8 -104,2 + 68,4 
Ill -695,5 -90,2 -133,9 -130,8 +148,3 
IV -648,8 -209,0 -111,1 -187,1 +311,7 
1964 I -984,8 -276,5 -132,7 -202,5 +181,4 
II -950,1 -232,6 -182,0 -256,9 +219,3 
1963 A -297,2 -51,2 -35,3 -46,1 + 12,8 
H -265,4 -109,7 -36,0 -n.1 + 87,2 
I -221,1 - 8,9 -33,8 -26,0 -31,5 
1 -221,1 -32,3 -25,4 -52.0 + 44,8 -259,8 -38.6 -54,0 -88,3 + 76,7 
s -190,3 -19,4 -26,0 + 9,4 + 22.7 0 -145,9 -50,2 - 7,4 -55,8 +105,7 
N -297,4 -74,6 -55,2 -69,8 + 85,7 
0 -205,5 -84,1 -48,4 -61.5 +120,3 
1964 J -394,2 -11o,3 -49,2 -74,6 + 42,4 
-308,5 -74,0 -42,4 -n,8 + 67,0 
M -278,0 -91,9 -37,6 -55,1 + n.o 
A -341,8 -134,5 -52,2 -102,6 + 73,4 
M -320,1 -124,3 -60,1 -70,0 + 93,6 
I -287,5 -73,8 -63,1 -84,3 + 52,3 
1 -192,0 -36,7 -n,6 -101,7 + 22,7 - 52•2 -64,1 + 36,7 
HIO$ 
I tali a 
-79,1 
-96,1 
-230,8 
-232,1 
-266,8 
-682,4 
-42,1 
-57,8 
-82,9 
-134,2 
-183,3 
-168,9 
-197,1 
-204,0 
-60,8 
-61,9 
-64,5 
-56,5 
-58,5 
-60.6 
-48,6 
-62,6 
-n.8 
-61.4 
-94,4 
-60,0 
-49,5 
-34,6 
-15,3 
-11,1 
+ 37,6 
+ 17,1 
-559,6 
-359,5 
-846,0 
-808,1 
-1135,2 
-1810,2 
-269,9 
-288,0 
-340,9 
-383,2 
-483,9 
-488,8 
-453,4 
-554,5 
-397,8 
-177,3 
-174,7 
-120,9 
-156,2 
-155,6 
-176,9 
-138,2 
-183,5 
-131,8 
-202,4 
-186,3 
-165,4 
-125,8 
-159,4 
-118,6 
-10,7 
-28,7 
~VOLUTION DU COMMERCE 
INTRA· ET EXTRA-CEE DES PAYS MEMBRES 
(valeun counntes en mlllio111 de dollan) 
INDICES DER TATSACHLICHEN WERTE 
J••lsonberelniCt) 1960 - 100 
INDICES E VALEUR C URANTE (dfsalsonnalisfs) 
Fnnce I Belc Lux INederlandl Oeutschl.l 
.- ' a) (BR) a) ltalia EWG/CEEI 
IMP. fEXP. IMP.,EXP. IMP.,EXP. IMP.,EXP. IMP.,EXP.,IMP.,EXP: 
~CHANGES INTRA·CEE 
67 67 66 56 77 n 73 n 63 71 53 56 
80 80 74 75 86 80 84 86 81 81 69 74 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
115 116 114 119 112 109 121 111 113 119 117 122 
1n 132 137 133 122 129 129 122 132 134 144 151 
155 155 169 151 142 154 148 143 144 162 189 166 
127 131 128 129 118 127 126 123 127 133 140 150 
131 1n 137 133 120 128 128 121 131 132 146 151 
139 139 145 140 130 139 130 125 144 139 154 162 
139 139 153 134 125 136 135 130 130 143 170 157 
153 153 169 153 140 157 149 147 142 158 188 160 
159 161 168 148 141 161 152 151 151 167 198 170 
162 164 187 164 154 164 158 146 138 174 199 166 
174 174 201 171 162 176 174 161 162 179 188 lOS 
179 181 204 173 168 179 183 176 
134 157 181 155 
154 153 178 153 141 158 146 140 138 157 183 150 
161 163 177 163 146 163 155 159 162 169 196 170 
144 147 153 142 134 151 145 142 127 147 185 159 
165 165 177 165 137 162 158 161 163 165 199 169 
155 160 149 150" 144 159 151 147 145 164 199 168 
156 159 179 150 143 164 147 145 138 168 195 178 
167 171 191 1n 159 173 162 160 147 175 210 187 
163 164 188 157 153 159 161 154 137 177 200 177 
155 158 181 163 151 159 151 122 129 167 185 184 
176 173 207 174 170 175 174 154 151 181 225 185 
179 183 207 177 160 181 182 169 152 188 225 197 
166 166 190 163 156 1n 166 159 145 168 198 175 
185 186 210 180 171 180 194 180 165 186 202 202 
166 171 187 163 161 169 169 170 151 167 170 193 
18~ 186 214 175 1n 188 185 179 171 183 193 221 
180 185 207 173 159 181 184 180 177 177 167 234 
161 177 151 171 158 145 165 157 147 192 
COMMERCE EXTRA·CEE 
83 82 99 83 71 90 82 86 77 80 74 77 
83 88 84 85 88 95 89 92 85 88 n 82 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
105 105 103 100 101 98 106 194 106 108 108 112 
115 106 113 96 107 100 109 107 117 109 122 118 
127 111 126 104 117 102 118 106 123 114 148 127 
113 106 106 94 113 100 107 107 119 110 116 120 
115 105 112 94 100 98 111 104 115 110 127 116 
118 106 119 97 110 93 106 110 117 108 135 120 
118 104 117 97 103 93 113 102 120 107 131 121 
126 113 128 109 109 101 114 112 125 115 149 129 
128 113 120 104 116 104 115 105 124 116 160 128 
131 113 141 105 116 107 109 105 120 117 156 131 
137 120 143 112 124 112 131 112 128 124 158 131 
140 123 145 114 138 112 143 116 131 127 150 142 
126 112 124 108 111 97 115 110 128 116 150 120 
133 120 144 110 110 105 117 112 126 125 159 141 
119 108 117 108 105 100 110 115 122 104 134 127 
129 113 129 109 118 107 118 110 124 117 156 128 
129 112 113 98 121 111 127 103 121 119 160 124 
127 111 118 104 109 96 100 102 127 113 164 131 
136 119 148 108 117 125 135 111 124 122 158 132 
136 114 139 102 114 94 131 103 124 119 1n 142 
121 108 136 103 116 102 120 102 112 112 137 119 
139 124 150 113 125 117 143 122 126 128 163 137 
uo 119 143 113 127 113 1n 117 129 122 163 130 
131 116 136 110 116 105 119 97 131 124 150 126 
144 126 150 116 138 113 151 119 137 133 149 143 
133 115 140 106 131 103 130 107 120 120 151 134 
143 127 145 120 144 120 147 123 135 127 152 150 
140 126 138 115 145 109 152 120 141 128 127 159 
114 129 103 107 124 110 128 119 115 131 
a) Ab Min 1961: neuer Umrechnunp-Kun zum Dollar fDr die Nlederlande und Deutachland (BR) • slehe am Ende dleses Hakes. 
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ENTWICKLUNG DES EWG·HANDELS 
mit den wlchtlgsten Gebleten 
(tatslchllche Werte) 
Zeitraum 
Import 
P6rlode EWG-CEEI France I Belc.•Lux.,Nederlana1 
LANDER DER KLASSE t 
1958 8 525,8 1 593,-4 1 002,9 1 102,8 
1959 a 563,5 1 324,7 1 093,0 1170,4 
1960 10 789,3 1 829,4 1 222,1 1 428,9 
1961 11 676.4 1 967,9 1 259,4 1 526,9 
1962 12855,4 2179,5 1 -401,6 1 612,6 
1963 14 319.0 2600,8 1 497,5 1 732,5 
1962 II 3175,3 526,9 35-4,-4 391,4 
Ill 3028,3 478,9 318,9 391,0 
IV 3 447,9 590,5 392,8 413,2 
1963 I 3 309,8 594,3 340,1 -401,7 
II 3 648,1 683,7 372,7 410,3 
Ill 34n,o 568,0 364,1 430,4 
IV 3 863,7 75-4,8 408,6 490,8 
1964 I 3 839,5 798,5 406,3 482,2 
II 3 915,9 826,5 -428,6 511,9 
1963 A 1 204,2 227,1 122,0 128,9 
M 1 260,7 248,1 121,8 142,5 
1 180,3 208,5 126,2 138,9 
1 1228,1 220,5 122,6 160,2 . 1 068,3 155,8 121,2 144,2 
s 1178,3 191,6 112,3 126,1 
0 1 291,8 245,2 139,9 164,7 
N 1 299,6 2'12,0 132,7 165,1 
D 1 272,3 267,7 136,1 161,0 
1964 J 1 299,8 285,7 137,9 172,1 1 260,0 25-4,4 13-4,5 157,8 
M 12n,6 258,3 132,0 152,3 
A 1 346.6 278,1 141,-4 17'13 
M 1 23o,9 260,'1 138,5 162,2 
J 1 337,2 288,1 146,9 175,'1 
J 1 339,8 240,7 152,2 204,2 
A 181,9 151,3 
EFTA 
1958 3 608,-4 530,0 459,2 513,4 
1959 3 894,8 '180,6 511,3 570,6 
1960 4 459,3 55-4,5 553,2 633,0 
1961 4 919,2 688,8 586,6 735.1 
1962 5 501,9 831,3 633,6 m.o 
1963 6160,3 1 056,4 710,8 829,5 
1962 II 1 331,7 195,1 159,0 183,2 
Ill 1 335,8 190,9 150,1 190,5 
IV 1 504,3 234,9 172,5 213,9 
1963 I 1 404,3 230,8 162,5 194,9 
II 1 55-4,5 275,7 181,3 205,0 
Ill 1 525,-4 2'18,2 167,9 206,6 
IV 1 671,-4 301,7 194,6 223,0 
1964 I 1 606,0 301,1 187,2 227,0 
II 16n,6 309,8 200,7 248,5 
1963 A 501,'1 87,8 56,0 62,0 
M 5-47,7 100,6 62,1 71,8 
J 504,5 87,3 62,5 71,2 
1 55S.S 97,7 5-4,4 79,7 461,2 64,5 58,0 60,7 
s 503,1 85,9 53,0 66,3 
0 579,5 99,9 70,5 80,0 
N 550,3 96,0 62,1 73,7 
D 5-41,7 105,8 62,0 69,2 
1964 J 535,1 101,5 59,8 n,6 535,7 100,2 64,2 76,6 
M 535,0 99,5 63,1 72,7 
A 568,2 102,9 66,9 87,5 
M 531,2 96,3 64,5 79,1 
J 580,1 110,6 71,3 82,0 
1 576,1 93,7 7-4,9 89,7 58,7 68,0 
TAl, 8 
HIO$ 
Deutsch•' land Ieaiia 
(BR) a) 
3 366,0 1 460,7 
3 670,0 1 305,4 
43-40,8 1 968,2 
-4711,5 221o.6 
5189,7 2 472,1 
5 518,0 2970,3 
1288,2 614,3 
1 243.0 596,4 
1 402,9 653,8 
1 297,5 676.2 
1 434,0 747,4 
1 351,0 763,5 
1 425,8 783,6 
1 379,3 n3,3 
1 '109,7 739,3 
475,8 250,-4 
471,0 2n.2 
-487,2 219,6 
469,3. 255,5 
'112,0 235,2 
475,6 272,7 
'175,1 267,0 
472,9 287,0 
4n,9 229,6 
440,7 263,5 
-452,1 261,1 
-486,6 2'18,4 
500,8 252,1 
'120,0 249,9 
488,9 237,9 
519,8 222,9 
'15-4,9 160,7 
1 513.3 592,5 
1 719,4 612,9 
1 95-4,1 764,5 
2112.-4 796,3 
2296,4 967,6 
2 396,6 1166,9 
55-4,7 239,7 
559,8 244,5 
623,6 258,9 
5-49,9 266,2 
603,9 288,6 
593,7 309,0 
648,9 303,3 
597,5 293,2 
647,'1 271,1 
203,5 92,2 
209,3 103,8 
191,1 92,'1 
219,4 107.4 
181,2 96,7 
193,2 104,7 
222,8 106,2 
212,5 106,0 
213,6 91,1 
196,9 99,3 
196,0 98,7 
204,6 95,1 
221,2 89,8 
201,4 89,8 
224,8 91,3 
232,8 85,0 
197,7 60,0 
~VOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
avec les prlnclpales zones 
(valeun courante1) 
export 
EWG-CEEI I I I Deuuch· France Belc.-Lux. Nederland land Ieaiia 
a) (BR) a) 
PAYS DE LA CLASSE t 
8 637,6 1 320,6 971,9 1 200,5 ... 029.1 1115,6 
9 944,3 1 532,7 1175,9 1 304,4 ... 651,6 1 279,7 
11 328.4 1 810.S 1 211,8 1 416,1 5 340.S 1 5-49,1 
12246,6 1 953,7 1250,8 1 455,9 5 849,3 1 736,9 
12 931,6 2130.0 1 282,1 1 5-43,6 6116,7 1 859,1 
13 825,6 2 384,9 1 356,1 1 560,8 6 563,9 1 959,7 
3239,-4 527,8 327,9 388,9 1 5-41,3 453,5 
3175,8 508,3 300,8 376,7 1 526,8 463,1 
3414,3· 561,3 312,8 411 5 163-4,7 '190,5 
3128,1 531,9 313,5 362,3 1 461,1 459,4 
3 513,3 636,2 340,4 399,0 1 653,8 483,9 
3 -401,5 553,5 338,1 385,2 1 631,-4 493,2 
3no,9 663,3 360,5 -414,3 1 813,1 519,7 
3 667,9 668,3 361,8 406,2 1 715,3 • 516,3 
3 928,3 719,1 376,1 '116,6 1 844,3 572,2 
1142,8 200,9 114,8 129,5 538,-4 159,2 
1 263,8 219,6 118,0 136,6 610,1 179,6 
1119,3 215,8 107,6 133,0 505,3 157,7 
1196,3 216,6 121,9 130,1 551,1 176,6 
1 071,0 157,2 105,5 107,8 5-47.8 152,7 
1140,8 179,8 110,7 147,3 533,8 169,3 
1 340,5 229,7 149,0 152,2 623,7 186,0 
1196,7 212,2 99,3 134,0 576,6 174,5 
1233,7 221.4 112,3 128,0 612,8 159,2 
1181,4 214,-4 126,7 148,3 536,1 • 161,9 
1 209,9 229,6 116,5 130,1 561,1 172,6 
1 270,3 224,3 118,3 127,8 618,1 181,8 
1 355,5 240,7 134,5 138,7 649,9 191,7 
1 222,9 223,9 111,6 130,'1 580,5 176,5 
1 345,4 25-4,5 129,7 147,5 613,9 199,8 
1 330,2 235,0 12o,9 136.4 620,8 217,1 
112o.6 1n,1 98,0 124,5 5-43.4 1n,o 
AELE 
4 970,3 683,5 486,5 811.1 2-419,4 569,1 
5414,9 753,9 52'1,0 847,5 2 644,7 644,8 
'509,5 997,0 598,8 955,2 3198,4 760,0 
7172,1 1 079,6 633,7 983,2 TI'91';5 884,2 
7-496,6 1175,2 620,1 1 057,1 3 685,8 958,-4 
7 939,6 1 313.0 674,9 1 036,5 3 959,7 955,4 
1 855,7 289,6 15-4,4 269,6 909,1 232,9 
1 837,5 273,7 144,8 253,1 927,7 238,2 
1 988,6 322,6 160,'1 287,9 981,5 237,4 
1 829,-4 299,9 156,8 239,9 892,4 240,5 
2 018,7 352,9 172,2 266,5 990,6 236,5 
1 922,5 291,4 162,8 252,3 974,2 241,6 
2167,5 368,9 183,1 2n,1 1101,0 236,9 
2 086,2 369,6 174,1 257,5 1 026,4 258,7 
2224,2 399,7 181,8 269,5 1104,2 269,1 
648,2 108,5 58,3 86,0 319,7 75,7 
725,2 121,0 57,7 93,7 359,8 93,0 
656,0 123,4 56,2 86,8 311,2 78.3 
672,7 110,2 55,0 83,8 338,6 85,1 
604,7 85,0 55,5 71,0 319,4 73,8 
646,1 96,2 52,2 97,5 316,5 83,6 
759,2 127,2 72,1 100,8 374,0 85,1 
698,1 124,0 '19,2 89,7 358,2 n,o 
710,3 117,7 61,8 87,2 368,8 74,8 
666,4 118,-4 63,8 93,0 312,4 78,8 
698,9 123,3 56,5 82,8 HM 88,9 
721,1 127,9 53,9 81,7 366,6 91,0 
762,8 129,6 64,6 89,6 385,8 93,2 
693,1 125,0 53,8 87,5 344,2 82,6 
766,6 145,1 63,'1 92,0 374,2 91,7 
738,0 124,2 52,8 90,3 367,8 102,9 
625,8 91,7 '15,3 84,8 321,'1 82,5 
a) A partir de mars 1961, nouveau taux de chance pour les Pays-Bu et I'AIIemacne (R.F.) :volrenflnde volume. 
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ENTWICKLUNG DES EWG-HANOELS 
mit den wlchtlgsten Gebleten 
(tatslchliche Werte) 
Zeitraum 
P~rlode EWG-CEE France 
Import 
I 
Belc.-Lux.INederland 
a) 
VEREINIGTE STAATEN 
1958 2 808,0 563,5 310,8 <408,9 
1959 2 651,5 428,6 325,5 434,5 
1960 3 829,7 744,8 391,7 599,6 
1961 4 054,0 736,9 375,1 568.7 
1962 4457.6 n4,8 451.1 607,5 
1963 5 035,5 901,2 471,2 648,7 
1962 II 1 139,1 192,6 122.3 153,3 
Ill 1 048.4 173,8 100,1 143,0 
IV 1142.0 194,6. 120,2 138,3 
1963 I 1194,4 207,8 106.1 150,1 
II 1 328.6 244,3 118,2 147,3 
Ill 1198,6 189,9 114,2 153,1 
IV 1 303,3 259,2 130,1 198.4 
196'4 I 1 362,2 301,9 129,5 183,0 
II 1 389,7 306,8 129,6 193,1 
1963 A 448,9 87.0 40,9 50,7 
M 437,0 85,0 35,6 49,2 
J 442,1 n,4 41,4 47,4 
J 398.2 70,1 37,6 55,9 
A 368,6 54,3 37,5 56,9 
s 436,5 65,5 37,3 40,3 
0 428.5 85,9 43.8 60,6 
N 437,5 84,0 42,0 67,7 
D 437.4 89,3 45,1 70,1 
196-4 I 461,0 113,5 44,3 67,8 438,7 93,7 42,9 57,5 
M 461,9 94,7 41,8 57,7 
A 489,8 104,0 43,0 64,4 
M 435,6 95,2 43,6 61,9 
J 463,6 107,6 41,4 66,9 
J 480,6 89,4 42.4 84,1 
A 75,6 59,6 
LANDER DER KLASSE l 
1958 '823,9 2 601,6 607,8 900,5 
1959 6 669,4 2 222,6 645,1 8n,7 
1960 7 484.8 2423,9 752,9 902,7 
1961 7 575,3 2 423,8 731,5 946.1 
1962 8168.4 2 600,2 719,4 935,9 
1963 8 816,0 2n3.0 792,8 1 013,3 
1962 II 2115,2 689,6 200,9 241,2 
Ill 1 945,6 590,7 158,6 232,0 
IV 2048,7 643,8 186,3 216,9 
1963 I 2166,7 679,0 195,7 263.0 
II 2252,8 n4,9 193.4 253,3 
Ill 2117,9 596,0 201,6 232,1 
IV 2 254,9 723,0 178,7 265,6 
1964 I 2 506,2 767,8 226,9 292,3 
II 2614,7 808,2 247,6 329,8 
1963 A m,3 235,9 64.0 95,0 
M 817,5 275,7 67,6 81.9 
J 649,0 213,3 48,5 76,3 
l 712.4 222,5 60,1 66,3 733,4 195.4 67,3 98,1 
s 652,5 178,1 54,1 67,7 
0 759.4 240,9 58,7 96,7 
N 747,6 229,0 59,8 92,6 
D 747,9 253,0 60,2 76,3 
1964 J 849,7 243,9 83,7 111,4 806,3 249,0 69,4 98,0 
M 848,1 274,9 71,8 82,9 
A 907,9 291,5 86,2 123,7 
M 846,6 267,1 
. ~:~ 93,6 J 854,2 249,6 112,6 
l 780,6 231,5 78,6 92,4 199,6 87,2 
TAB, I 
MIO f 
export 
Deutsch-~ 
EWG-CEEI 
I Deutsch· land ltalla France Belc.-Lux. Nederland land (BR) a) a) (BR) a) 
f!TATS-UNIS 
998,9 525,8 1 664,3 301,1 287,2 180,9 640,3 
1 090,0 3n,8 2 371,3 464,3 443,8 • 207,7 910,5 
1 423,1 670,4 2 241,8 395,7 365,9 198,2 897,1 
1509,8 863,5 2 231,8 417,1 37D.6 192,0 870,0 
1 739,0 885.3 2 446,8 425,8 413,9 200,1 966,1 
1 986,8 1 027,8 2 561,4 420,8 410,9 203,4 1 050,7 
453,8 217,1 607,6 105,8 110.1 48,6 243,5 
425,9 205,6 600,7 102,6 96,4 51,8 235,4 
455,1 233,6 643,9 100,2 91,1 50,5 274,9 
501,0 229,4 559,4 90,7 91,6 46,4 227,5 
553,2 265,5 654,5 114,9 103,2 50,2 267,9 
482,6 258,7 647,1 107,4 109,8 52,2 258,9 
440,4 274,4 693,7 107,8 105,9 54,5 293,9 
482,3 265.4 657,4 109,5 112,6 52,6 279,3 
4n,o 288,2 708,2 121,1 118,7 50,1 294,6 
181,1 89,2 224.8 38,2 35,0 17.4 92,6 
164,9 102,3 232,1 37,5 37,6 16,4 101,7 
207,2 73,7 199,6 39,2 30,5 16,4 73,6 
150,9 83,7 215,8 40,2 40,0 16.4 75.4 
137,5 82,3 209,4 29,5 30,7 14,5 96,4 
200,1 93,3 227,0 37,6 39,0 21,4 87,9 
149,4 88,7 265,2 40,8 47,9 22.0 104,8 
141,1 102,7 209,9 33,7 28,7 16,2 85,7 
149,9 83,0 218,6 33,3 29,4 16,3 103,4 
141,2 94,2 217,8 33,7 37,3 19,1 92,6 
159.0 85,6 210,1 39,2 37,7 18.0 82,4 
182,1 85,6 229,2 36,6 37,4 15,5 104,3 
1n.6 100,9 252.4 43,5 42,9 18,5 107,6 
134,3 100,5 217,2 37,4 35,8 14,7 91,1 
160,1 87,7 238,3 40,2 39,4 17,2 95,9 
1n,8 86,9 253,4 44,4 43,5 15,4 102,5 
152,5 59,9 201,2 28,2 30,6 15,0 85,3 
PAYS DE LA CLASSE l 
1 765,6 948,4 6124,5 2 458,4 558,9 569,3 1 860,8 
1 947,8 976,2 5 925,6 2 346,2 481,0 595,9 1 893,7 
2 261,6 1143.6 6 738,3 2 720,5 496,2 649,3 2134,4 
2 325,8 1148,2 6 764,7 2 571,5 459,7 663,1 2 261.6 
2 560,8 1 352,1 6196,7 2 206,9 461,1 644,1 2 056,9 
2 644,5 1 642,4 6 351,4 2 318,2 424,9 605,0 .2099,2 
682,7 300,8 1 473,5 515,2 110,5 142,1 505,5 
612,6 351,7 1 448,1 475,0 111,9 153,9 510,4 
603,1 398,6 1 657,6 616,5 102,4 178.5 528.4 
658,7 370,4 1 517,0 580,5 104,4 149,5 4n,4 
663,4 417,7 1 561,0 598,8 104,6 154,6 491,9 
661,7 426,6 1 543,1 538,5 97,9 148,6 530,9 
660,8 426,9 1 732,0 600,4 118,1 152,2 599,1 
723,3 495,8 1 703,9 634,7 134.9 159,7 552,6 
no,o 459,1 1 633,6 579,9 119,8 163,5 530,0 
235,3 143,1 529,0 205,0 36,1 48,5 171,5 
237,4 154,9 548,0 200,8 33,7 54,9 178,2 
190,8 120.2 484,7 193,0 34,8 51,3 142,2 
220,1 143,5 545,6 199,2 36,4 47,7 182,7 
231,5 141.1 479,9 163,3 31,4 47,0 168,2 
209,9 142,6 515,8 175,9 29,7 53,9 180.0 
224.4 138,7 578,6 205,2 43,5 55,5 189,4 
214,4 151,8 567,9 181,6 38,2 50,1 205,6 
222,0 136,3 585,5 213,6 36.4 46,6 204,1 
247,5 163,2 583,5 211,0 45,5 58,9 191,6 
224,0 165,9 550,9 201,2 44,7 50,4 178.5 
251,8 166,7 569,8 222,8 44,7 50,4 182,5 
261,7 144,8 548,7 197,3 38,3 53,4 181,0 
254,4 160,8 521,0 178,5 37,3 52,9 1n,o 
253,8 153,5 562,7 204,1 43,3 57,2 1n,o 
267,0 111,0 573,2 200,9 40,4 59,8 182.5 
237,2 116,0 481,9 149,3 35,1 51,0 175,2 
a) Ab Min 1961 : neuer Umrechnunp·Kura zum Dollar fDr die Niederlande und Deutschland (BR) • slehe am Ende dieaes Heftea. 
38 
ltalia 
254.8 
345,1 
384,9 
382,1 
440,9 
475,6 
99,7 
114,5 
127,2 
103,2 
118,4 
118,8 
131,6 
103,4 
123,7 
41,7 
38,8 
39,8 
43,8 
38,3 
41,0 
49,8 
45,6 
36,3 
35,1 
32,8 
35,4 
39,8 
38,3 
45,6 
47,6 
42,2 
6n,1 
608,8 
737.9 
808,9 
827,7 
904,0 
200,1 
196,9 
231,9 
205,2 
211,1 
227,2 
262,2 
222,0 
240,4 
68,0 
80,5 
63,3 
79,7 
69,9 
76,3 
85,1 
92,4 
84,8 
76,5 
76.2 
69,4 
78,7 
80,4 
81,1 
89,5 
71,4 
TAB. 8 
HIO • 
Zeitraum 
Import: 
Piriode France I Belc.·Lux. I Deuuch·l EWG-CEE Nederland lando ltalia 
a) (BR) a) 
AOM 
1958 1 546,4 1187,7 176,8 42,8 85,1 . 54,1 
1959 1 351,7 932,3 209,9 45,5 98,5 65,4 
1960 1 662.8 1133,7 280,0 43,0 126.6 79,4 
1961 1 n1.2 1 240,5 250,8 ---w.r 147.9 86,9 
1962 1 850,1 1 328,4 203.2 43,8 158.1 116,6 
1963 1 900,5 1 274,7 197,6 73,5 221,9 132,7 
1962 II 481,6 345,2 57,4 11,2 41,6 26,2 
Ill +45,2 316,9 50,2 10,9 38,4 28,8 
IV 442,9 313,4 48,9 8,0 38,3 34,2 
1963 I 488,7 326.4 50,6 19,5 59,3 32,9 
II 479,9 331,5 47,5 13,5 52,2 35,1 
Ill 445,3 290,5 49,4 21,2 55,8 28.4 
IV 481,4 326,4 44,9 19,3 54,5 36.4 
1964 I 518,8 348,8 57,5 23,6 59,1 29 8 
II 568,1 386,5 65,0 18,0 63,7 35,0 
1963 A 164,6 109,9 17,7 5.2 19,8 12,0 
H 178,6 122,6 19,8 4,1 18,6 13,4 
J 134.5 99,0 7,8 4,2 13,9 9,6 
J 162,4 112,9 14,8 6,5 20,3 8,0 
A 148.9 92,4 19,1 7,8 18,8 10,7 
s 132,9 85,1 14,3 7,0 16.7 9,7 
0 158,3 108,1 15,0 7,4 18,5 9,4 
N 163.4 108,6 16,9 5,8 17,2 14,9 
0 159,7 109,7 12,9 6,1 18,9 12,1 
1964 J 165,7 106,4 21,7 6.2 20,1 11,3 1n.1 115,3 20,8 7,7 19,6 9,4 
M 180.0 127,2 14,5 9,7 19,4 9,1 
A 200,8 136,8 24,5 6,1 23,6 9,8 
M 183,3 128,1 17,8 6,0 18.0 13.4 
J 183,3 121,5 22,0 5,9 22,1 11,8 
J 172,0 117,0 25,1 6,9 18.4 4,6 
A 92,7 3,3 23,1 6,6 
NICHT·ASSO:ZIIERTES AFRIKA DER KLASSE 2 
1958 1 048,1 415,0 62,0 120,3 305,9 144,8 
1959 1121,3 365,4 73,9 146,2 353,3 182,5 
1960 1158.0 368,5 74,8 142,3 379,2 193,2 
1961 1160,0 340,6 89,2 '161;7 375.9 192,6 
1962 1 301,5 361,5 100,9 173,6 412,5 253,0 
1963 1 608,7 463,7 110,2 194,7 525,0 315,0 
1962 II 358,1 121,9 31,6 41,3 108,9 54.4 
Ill 289,2 56,4 19,5 50,4 95,6 67,2 
IV 327,5 89,6 22,2 42,7 98,6 74,3 
1963 I 378,1 107,8 26,8 48,5 121,2 73,8 
II 417,9 135,1 31,3 49,0 120,5 81,6 
Ill 375,5 88,4 26,5 40,4 139,1 81,0 
IV 435,3 132,1 24,2 56,9 144,2 n,8 
1964 I 488,1 130,8 35,8 57,2 175,3 89,0 
II 522,5 137,8 41,5 69,5 187,8 86,0 
1963 A 147,5 44,0 9,5 19,3 43,0 31,7 
M 153,1 51,6 11,8 16,0 45,8 28.0 
J 116,7 39,8 8,8 13,7 31,8 22,6 
~ 120,4 33,7 6,7 12,9 13,6 23,4 122,3 26,6 8,5 14,9 46,9 25,4 
s 129.4 28,1 7,4 12,5 48,6 32,9 
0 145,5 41,5 8,3 22,3 46,4 27,0 
N 142,3 40,2 6,5 19,7 48,2 27,7 
D 147,5 50,4 9,5 14,9 49,6 23,1 
1964 J 170,0 46,0 12,0 24,1 61,4 26,4 148,6 41,4 9,8 16,7 52,9 27.8 
M 168,8 43,4 13,3 16,3 61,0 34,7 
A 174,7 48,4 13,3 25,0 61,0 27,0 
H 1n,6 46,1 13,4 21,6 66,9 29,7 
' J 167.9 43,3 12,5 22,9 59,9 29,2 
J 148,5 30,1 13,2 19,3 65,9 19,9 
A 32,9 24,4 59,3 18,2 
EWG-CEEI 
AOM 
1 859,8 
1 698,7 
1 881,9 
1 764,0 
1 432,7 
1 546.2 
324,2 
293,7 
392,7 
389,6 
390,1 
357,1 
409,8 
424,0 
396,1 
133,7 
126,5 
129,9 
125,9 
109,9 
121,3 
139,4 
126,0 
144,3 
147,5 
143,7 
132,8 
135,4 
120,7 
138.9 
137,4 
102,5 
~VOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
avec las prlnclpales zones 
(valeun courantu) 
export: 
I Belc.-Lux. I Deuuch· France Nederland land ltalia 
a) (BR) a) 
1 578,4 132,7 48,9 60,1 39,7 
1 446,3 103,1 47,4 60,8 41,1 
1 666,4 74,5 43,6 61,7 35,7 
1 537,3 61,1 46:2 76.5 42,9 
1 223.0 66,3 40,0 61,6 41,9 
1 273.0 68,3 61,2 89,2 54,4 
2n,1 16,2 5.6 14,0 11,2 
245,6 15,5 11,9 12,7 8,1 
339,9 13,4 9,4 18,1 11,9 
329,4 14,9 15,2 19,5 10,6 
329,3 15,5 14.1 19,6 11,6 
287,1 16.7 14,3 24,4 14,6 
327,2 21,5 17,5 25,7 17,8 
343,3 23,1 17,6 24,5 15,5 
314,5 21,6 18.4 26,5 15,2 
113,1 4,9 5,0 6,5 4,2 
106,5 5,0 4.7 6,8 3,5 
109,6 5,6 4,5 6,3 3,9 
104,4 5,8 4,4 7,6 3,6 
87,6 5,0 4,9 7,3 5,1 
95,1 5,9 5,0 9,5 5,8 
112,1 7,0 6,4 8,3 5,7 
98.4 8,0 5,6 8,7 5,4 
116,8 6,6 5,5 8,8 6,7 
117,9 7,8 6,9 9,2 5,6 
116,3 8,4 5.8 7,8 5,4 
109,0 6,9 4,8 7,5 4,5 
110,5 5,8 5,5 8,9 4,7 
93,7 8,1 6,0 8,1 4,9 
110,2 7,5 6.0 9,5 5,6 
105,3 7,5 6,1 12,2 6,2 
76,5 7,5 5,0 8,9 4,5 
AFRIQUE NON ASSOCI~E DE LA CLASSE 2 
940,7 361.4 n,8 113,6 241,4 146,4 
979,5 375,2 66,7 108,6 292,4 136,6 
1 212,0 448,6 69,6 141,2 388,1 164,5 
1150,7 412,9 64,6 ""'1"41:5 -m:r 185,1 
1147,5 371,0 86,6 155,8 330,0 204,0 
1 285,5 426,6 65,7 138.4 392,0 262,8 
252,8 88,4 16,5 28,7 74,0 45,2 
284,9 84,2 24,1 42,0 87,1 47,6 
331,7 108,5 18,1 45,5 93,8 65,8 
302,1 100,5 16,6 34,7 87,3 63,0 
321,9 114,7 17,3 34,7 91,9 63,3 
312,8 102,9 14,4 33,4 99,2 62,9 
348,7 108,5 16,9 35,6 113,7 74,0 
334,1 116.0 19,3 33,7 108,8 56,3 
318,7 108.8 16,1 32.4 101,6 59,7 
11o,6 37,9 6,1 10,2 34,1 22,3 
118,9 43,4 6,0 13,0 32,5 23,9 
92,7 33.4 5,2 11,5 25,3 17,3 
107,3 36,8 5,9 11,3 31,0 22,3 
92,6 26,5 3,9 9,3 33,4 19,6 
112,8 39,6 4,4 12,9 34,8 21,0 
115,8 37,6 5,8 12,2 36,1 24,2 
116,2 35,3 5,9 11.7 39,4 24,0 
116,6 35,7 5,3 11,7 38,2 25,8 
109,6 36,1 6,2 13,7 35,2 18.4 
105,6 36,7 6.8 9,9 33,5 18,7 
119,1 43,4 6,2 10,0 40,1 19,3 
106,4 38,0 5,7 10,1 34,1 18,6 
101,8 32,5 4,9 10,8 33,0 20,5 
110,5 38,3 5,5 11,6 34,5 20,6 
114,0 42,7 5,1 10,5 31,8 23,9 
89,5 26,8 3,7 9,0 32,2 17,8 
a) A partir de man 1961, nouveau taux de chance pour lu Pays-Bas et I'AIIemqne (R,F.): voir en fin de volume, 
39 
-
ENTWICKLUN< DES EWG·HANDELS TAB. I 
mit den wlchtlgs en Gebleten 
(catslchllche Wert ) HIO' 
Import export 
Zeltraum 
P&rlode EWG-CEEI I I I Deutsch- ~ EWG-CEEI I I I Deutsch-, France Bela.-Lux. Nederland land ltalia France Bela.-Lux. Nederland land Iealia I a) (BR) a)l a) (BR) a) 
MITTEL- UNO S0DAHERIKA AH~RIQUE CENTRALE ET DU SUD 
1958 1 647,0 216,7 152,2 2n,9 788,8 216,5 1 604.2 223.0 179,9 204,5 n2.3 274,6 
1959 1 691 0 222,7 151.8 268,1 818,3 230,0 1 611,6 248,1 165,2 205,8 737,1 255,5 
1960 1 873,4 259,2 177,1 258,0 885,9 293,3 1 693,3 281,2 154,0 198,4 785,4 274,3 
1961 1 894,9 254,3 1n,o 281,3 909,6 277,7 1 860,1 299,0 143,7 210.5 898.2 308,5 
1962 2 222,9 308.8 202,9 286,0 1 073,2 352,0 1 783,5 302,5 138,1 205,9 820,8 316,1 
1963 2 266,9 332,5 212,9 286,9 950,0 484,5 1 565,4 275,8 108,1 158,0 708.5 315,0 
1962 II 551,5 83,2 53,3 61,2 281,0 n,9 453,8 77,5 35,0 '18,9 212,6 79,8 
Ill 553,8 79,7 50,0 67,6 256,5 100,1 432,6 73,1 32,9 44,4 202,0 80,1 
IV 552,4 80,3 54,4 58,0 243,8 116,0 451,8 78,9 30,6 60,9 199,4 82,0 
1963 I 520,0 76,7 50,7 74,6 226,5 91,6 369,9 70-4 25,7 40,4 166,5 66,8 
II 585,5 10'1,1 49,2 68,3 245,6 118,3 374,3 64,0 26,4 41,9 166,3 75,8 
Ill 593,3 74,4 56,7 71,8 2'12,7 147,7 395,5 70,8 26,2 40,1 179,4 79,0 
IV 562,0 77,3 50,1 n,7 235.2 126,7 426,0 70,6 30,1 35,5 196,3 93,5 
1964 I 634,9 98,0 50.6 70,'1 2'18,9 167,0 393,6 66,6 32,7 39,5 181,4 73,4 
II 661,5 109,2 62,9 79,6 268,9 141,1 40'1,3 68,0 33,1 46,5 174,4 82,2 
•m~ 190,1 38,0 16,3 20,9 82,2 32,8 121.0 22,9 8,7 13,2 54,1 22,0 214.8 38,7 17,6 23,4 90,4 44,7 136,7 20,3 8,6 14,0 62,8 31,0 179,7 27,4 14,5 24,0 73,0 40,8 116,8 20,8 9,1 14,7 49,3 22,9 
201,3 26,0 17,7 21,3 82,5 53,8 143.8 27,3 9,1 13,3 64,6 29,5 
207,7 25,0 20.0 28,3 83,6 50,8 126,0 24,6 10,1 12.2 55,2 24,0 
s 184,7 25,2 17,5 22,3 76,6 43,2 125,9 18,8 7,2 14,6 59,7 25,5 
·~ ~ 195,5 26.6 20,6 24,5 81,8 42,0 144,5 24,5 12,0 14,0 65,2 28,8 176,9 23,3 13,3 24,3 73,3 "'12,7 146,6 20,7 8,4 10,5 70,1 37,0 189,6 27,5 16,2 23,9 80,0 42,1 134,9 25,4 9,7 11,1 60,9 27,7 220,7 30,3 19,1 28,4 867 56,3 131,0 20,8 11,7 11,5 60,1 26,9 197,6 30,0 16,8 20,0 76,3 54.5 130,8 21,1 11.2 12,5 61,7 24,3 j 216,4 37,8 14.6 22,0 86,0 56,0 132,1 24,8 10,0 15,4 59,7 22,2 218.6 40,0 19,5 25,5 92,2 41,4 133,1 21,5 11,1 15,3 58,0 27.2 227,7 39,2 21,3 23,6 85,9 57,7 128,8 22,8 9,0 13,8 55,4 27,8 214,6 29,9 21,2 30,5 90,8 42,1 142,5 23,7 13,1 17,5 60,9 27,3 196,7 30,1 14,9 23,2 102,0 26.4 145,3 27,0 11,2 17,1 58,4 31,6 
31,4 17,6. 73,0 29,3 129,1 20,6 12,7 13,7 60,6 21,5 
. 
WESTASIEN ASIE OCCIDENTALE 
1958 1 802,8 606,9 161,6 311,2 294,2 429,0 693,1 110,1 77,5 74,7 329,0 101,8 
1959 1 746,1 552,9 157,6 264,9 368,9 401,9 709,4 124,3 67,9 95,6 322,4 99,2 
1960 1 967,3 483,7 168,7 318,9 506,9 489,1 1118,7 184,2 106,1 134,5 491,7 202,2 
1961 1 851.4 422,1 147,8 325,9 --so1:S 454,0 811,5 149,1 80,6 98.5 357,8 125,4 
1962 1 926,3 435,4 140,3 319,9 547,0 483,7 764,9 139,1 87,8 95,4 308,0 134,7 
1963 2130,0 481,3 199,1 341,5 550,3 557,7 822,1 165,8 89,7 93,3 333,5 139,9 
1962 ,• 468,7 97,5 36,9 89,3 139,4 105,6 176,4 33,6 22,3 21,7 71,0 27,7 II 458,4 99,8 25,1 74,8 137,7 121,1 187,1 32,2 21,1 22,9 78,6 32,3 
N 513,1 122,8 42,1 82,8 129,9 135,5 205,5 38,4 21,4 24,7 82,6 38,5 
1963 I 539,1 118,6 48,9 88,6 148,2 134.8 207,1 41,0 25,5 23,6 81,4 35,6 
II 538,8 109,5 47,9 93,3 143,2 145,0 198,9 45,7 22,1 22,6 77,8 30,7 
·~~ 491,1 106,0 51,0 73,1 131,4 129,6 192,8 35,4 18,7 22,1 82,9 33,6 552,6 147,2 42,8 86.6 127,6 148.4 223,2 43,7 23,2 24,9 91,4 40,0 579,1 139,0 57,6 93,3 127,4 161,8 246,4 61,8 34,2 29,3 84.3 36,9 592,2 129,7 51,3 109,2 147,3 154,7 220,7 43,4 25,9 26,9 83,6 40,9 ""I~ 191,4 29,1 14,3 38,9 54,9 54,1 70,0 16,8 8,1 7,5 26,9 10,7 184,5 46,5 11,9 27,1 45,1 53,9 68,9 15,7 6,6 7,3 28,5 10,8 154,0 33,9 12,8 27,3 43,1 36,9 60,0 13,2 7,4 7,8 22,4 9,2 
:1 161,7 37,2 15,7 17,3 46,1 45,5 68,0 12,8 7,2 7,0 29,1 11,8 183,8 40,4 14,3 37,9 49,4 41,8 63,6 12,5 6,5 7,1 27,5 10,0 
s 132,0 26,7 9,2 18,0 36,0 42,2 61.2 10,2 5,1 8,0 26,3 11,8 
0 181,0 50,6 8,6 32,4 41,7 47,7 74,5 16,0 8,3 8,5 28,6 13,1 
N 184,8 43,1 17,4 30,8 41,1 52,5 76,2 13,7 8,1 8,3 32,9 13,3 19J~ 186,8 53,5 16.8 23,4 44,8 48,3 n,6 14,0 6,8 8,2 29,9 13,6 189,4 41,5 21,9 34,8 40,0 51,1 81,7 18,5 10,0 11,2 29,4 12,7 192,8 46,7 14,4 35,3 40,1 56,3 70,9 13,1 9,2 9,5 27,3 11,8 
H 196,7 50,8 21,0 23,3 47,2 54,4 93,8 30,3 15,1 8,6 27,6 12,3 
A 219,6 51,0 18,5 45,7 49,6 54,9 74,5 13,4 8,6 9,2 29,6 13,7 
M 174.0 39,6 11,0 27,3 52,4 43,8 69,5 14,6 7,8 8,5 26,1 12,5 
I 196,6 39,1 20,0 36,2 45,3 55,9 76,6 15,,5 9,4 9,1 27,9 14,8 
I 184,4 40,0 17,8 29,3 48,7 48,5 73,9 13,2 8,7 8,3 29,4 14,3 
A 29,7 26,9 46,1 51,3 67,5 11,8 5,2 6,4 26,6 17,5 
a) Ab Hln 1961: neuer UmrechnunpoKurs zum Dollar fllr die Nlederlande und Deutschland (BR) -slehe am Ende dieses Heftes. 
TAB. 8 
MIOa 
Zeitraum 
Import 
P6rlode EWG..CEEI I I I Deutsch· I France Belc.•Lux. Nederland land I tali a 
a) (BR.) a) 
ANDERE LANDER DER KLASSE l (FERNER OSTEN) 
1958 782,9 1n.o 55,4 153,9 292,3 104.4 
1959 764,1 150,3 52,4 155,6 309,5 96,4 
1960 963,1 203,1 60,7 153,5 408,7 137,0 
1961 898,6 167,0 71,8 132.0 ----m.s 137,0 
1962 867,6 166,1 72,1 112,5 370.1 146,8 
1963 909,9 170,7 73.0 116,6 397,3 152,4 
1962 II 217,2 40,7 19,1 28,5 91,2 37,8 
Ill 199,0 37,9 13,8 28,2 84,4 34,6 
IV 212,8 37,7 18,7 25,4 92,5 38,6 
1963 I 240,9 49,5 18,7 31,8 103,5 37,3 
II 230.S 44,5 17,5 29,2 101,9 37,7 
Ill 212,6 36,7 17,9 25,5 92,6 39.9 
IV 223,6 40,0 16.7 30,1 99,3 37,5 
1964 I 285,3 51,2 25,4 47,8 112.6 48,3 
II 270,3 45,1 21,0 53,6 102,3 42,4 
1963 A 79,8 14,9 6,2 10,8 35,4 12,5 
M 86,5 16.4 6.4 11,3 37,5 14,9 
J 64,1 13,3 4,6 7,0 29,0 10,2 
J 66,5 12,6 5,1 8.4 27,6 12,8 
A 70,8 11,0 5,5 9,1 32,8 12,3 
s 73,6 13,1 5,8 7,9 32,1 14,8 
0 79,0 14,1 6,1 10,1 35,9 12,7 
N 80,2 13,8 5,7 12,0 34,6 14,0 
0 64,3 12,0 4,8 8,0 28,7 10,8 
1964 J 104,0 19,7 8,9 17,9 39,3 18,1 
94,6 15,7 7,6 18,3 35,2 17,8 
M 86,3 15,8 8,5 11,5 38,1 12,4 
A 94,1 15,4 1M 21,4 35,3 11,7 
M 83,9 14,1 7,3 15,2 31,2 16,2 
J 91,8 15,7 8,8 17,0 35,8 14,5 
~ 79,0 14,2 7,5 13,7 32,1 11,6 12,9 15,0 35,7 10,7 
OSTEUROPA 
1958 6n.7 173,9 56,9 n,5 266,6 102,9 
1959 823,9 160,4 14,4 110,4 323,2 155,4 
1960 975,0 154.6 n.s 97,4 380,5 265,0 
1961 1 on,3 166,5 87,2 104.2 41'2.5 307,0 
1962 1 201,8 197.4 101,7 99,1 472,2 331,4 
1963 1 362,0 25o,9 113,7 120,4 453,2 423,8 
1962 II 292,1 42,4 22,3 22.6 115,0 89,7 
Ill 295,1 51,7 25,0 26.4 113,9 78,1 
IV 337,5 56,8 32,3 27,2 131,3 89,8 
1963 I 293.6 49,4 23.4 25,1 104,1 91,6 
II 337,7 65,1 26,1 31,6 103,0 111,9 
Ill 358.9 65,3 32,0 33,1 117,3 111,2 
IV 368,5 71,1 29.0 30,7 128,8 109,1 
1964 I 322,6 65,6 2S,4 26,3 103,4 101,9 
II 323,4 62,4 28,0 28,6 107,8 96,6 
1963 A 110,2 16,6 1.s 10,3 36,4 39,3 
M 116,4 24,7 8,3 11,1 33,3 39,0 
J 111,1 23,9 10.1 10,1 33,3 33,8 
l 136,5 25,0 9,7 12,6 44,1 45,1 ' 111,8 20,0 12.1 10,8 35,8 33,2 
s 110,0 20,3 u 9,7 37,5 32,9 
0 123.0 26,3 9.9 . 13,3 40,6 32,8 
N 120,9. 21,7 8,3 IJ.4 42,8 39,7 
0 124,6 23.0 1p.s 9,0 45,3 36,5 
I 
1964 ~ 120,6 21,7 u. 10,6 38,3 40,3 104,8 21,2 4.2 8,1 34,4 32,9 
M 97,1 22,7 . 7,4 7,6 30,7 28,7 
A 109,4 21,6 8.1 9,2 38,7 31,8 
M .97,7 20,3 7._,'1 7,8 31,0 30,9 
J 116,7 20,5 
' 
. 1~6 . 11,6 38,1 34,0 
J 117,3 24,5 10,3' 12.1 45,0 25,5 
A· 15,4 10,2 38,5 24,2 
EWG·CEE 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
avec les prlnclpales zones 
(valeun courantes) 
export 
I I Deutsch· I France Belc.·Lux. Nederland land ltalia 
a) (BR.) a) 
AUTRE$ PAYS DE LA CLASSE l (EXTREME ORIENT) 
1 022,1 1n,6 96,9 115.2 508,4 123,9 
915,8 144,8 78,6 124,1 486,8 81,5 
1138,0 186,6 105,7 157,6 553,4 134,6 
1 18o,9 175.6 109,7 ----:;-66,3 582.4""" 146,9 
1 068,1 171.2 82,3 147,0 536,5 131,0 
1132,2 177,0 93,2 154,2 576,0 131,8 
266.4 38,7 2M 37,1 133,9 36,2 
249,9 39,9 18,4 32,7 130,1 28,8 
275,9 50,8 18,9 38,0 134,6 33,6 
248,4 39,2 21,8 35,5 122,6 29,2 
275,8 45,1 23,2 41,3 136,4 29,8 
285,0 42,2 21,8 38,7 145,0 37,2 
324,4 50,4 26,3 38,7 172,0 37,0 
305,8 47,0 25,6 39,7 153,6 39,9 
293.6 45,1 23,0 39,3 143,9 42,3 
93,6 14,2 8,1 12,7 49,9 8,8 
97,1 14,9 7,6 15,8 47,5 11,2 
85,3 16.0 7,5 12,8 39,0 10,0 
100.7 17,9 8,3 11,7 50,4 12,4 
87,7 12,1 5,9 13,6 44,9 11,2 
94,6 12,2 7,1 13,4 49,8 12,1 
104,4 15,0 10,5 14,4 51,2 13,3 
102,9 13,6 7,8 14,1 54,5 12,8 
117,1 21,7 8,0 10,2 66,2 11,0 
113,7 17,7 9,9 15,5 57,8 12,9 
99,9 14,0 9,1 12,6 48,2 16,0 
92,1 15,2 6,5 11,6 47,7 11,1 
98,4 13,9 7,0 12,3 50.5 14,7 
100,2 14,9 7,3 13,9 '19,3 14,7 
94,3 16,3 7,8 13,1 44,1 12,9 
102,6 12,7 7,8 17,8 50,7 13,6 
93,4 13,6 5,9 16,8 46,9 10,2 
EUROPE ORIENTALE 
625,7 145,6 62,3 51,7 277,3 88,8 
711,6 158.4 60,1 58,4 314,2 120,4 
991.9 22o,6 96,5 62,6 440,3 171,8 
1 098,5 234,9 • 93,2 78.0 476,4 215,9 
1170,5 267,1 .86,7 76.4 504,2 236,1 
1 079,6 226,0 73.5 71,9 438,6 269,6 
284,0 69,2 24,6 20,6 117,1 52,6 
261,5 49,3 20,4 20,1 116,5 55,2 
331,0 70,2 18.5 16,3 160,1 67,9 
242,6 55,9 15,0 16,7 88,3 66,6 
288.0 54,7 18,9 20,8 119,0 74,6 
256,1 38,7 19,3 17,0 116,5 64,6 
293,1 76,8 20,0 17,3 114,6 64,5 
265,2 52,3 20,9 17,0 118,3 56,6 
284,1 49,4 20,9 16,9 132,9 64,0 
102,5 19,6 5,5 5,8 49,3 22.2 
94,7 15,6 8,0 5,5 37,7 27,9 
90,4 19,4 5,4 9,4 32,0 24,1 
92,3 13,7 5,8 5,4 44,8 22,7 
81,8 9,1 5,5 5,0 40,2 21,9 
80,8 15,9 7,9 6,6 31,8 18,7 
93,6 28,5 5,9 5,4 31,5 22,3 
92,1 23,7 6,1 6,3 34,6 21,4 
107,3 24,6 8,0 5,5 48,5 20,8 
88,2 16,7 7,0 6.2 39,9 18,2 
86,4 18,5 6,0 5,1 37,3 19,5 
90,5 17,0 7,8 5,7 41,1 18,8 
99,2 16,4 8,3 5,6 43,7 25,2 
90,4 14,7 6,0 6,1 45,2 18,4 
93,5 18,3 6,7 5,2 44,0 19,3 
113,2 20,4 5,4 4,8 50,0 32,5 
93,8 16,8 5,4 5,0 49,4 17,3 
a) A partir de man {'61; nouveau taux de chance ~ur Ia Pays-Bu et I'AIIemacne (R..F.) :voir en fln de volume. 
., ~ . ·_ 
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HANDELSNETZ DER EW ~ TA8.9 
Werte 1 Tausencl Dollar Import 
Indices 1 Vei'Jfelchszeltraum des Vorja res = tOO 
JAII.·JUU JAII.·JUIL 
EWG • CEE France Bell.· Lux. Nederland Deutschland lui Ia 
1964 (BR) 
Code! Unprung • Orlflne ooos jlndlces t 000. jlndlces t 000. jrndlces t 000. jlndlces t 000. jlndlces 1000S jlndlces 
·0 MONOE ~~!:~:;;~ I" 6069.)08 120 J057·925 121 4172•462 12J 811).702 108 .,.5,29. I 0 7. • 0 I INTRA CEE I 18 222-·l86 125 18)J •• 98 12) 2180·026 12·• 2748.659 Ill IH9.t51 I 08 
·02 EXTRA CEE 15172·971 I I 2 JU•·922 I I 7 1624.427 I 19 1992•436 122 5J65oO•J 107 l0.6.t•l I 06 
•I CLASH I 9100o5]1 Ill 1865·7)) 125 992o705 I 18 1198·270 12) lJ08oll9 IOJ t7J5.oo• IOJ 
oil AELE Jl60ol7• It 0 704•641 I I 7 46:S•III I 16 56~·162 Ill 1.77o721 108 6.8.769 98 
• I 2 AUT EUA OCCID 86Jo748 I 16 165ol)5 ll I 6··761 1)6 89·656 1]7 ,.6ol67 112 197.822 100 
·15 AMEAIOUE NORD ,.95.87] Ill 757o097 
"' 
l)7.97l 1"1 7 ... , • 124 .127 12J2ol98 95 682.411 II 0 
• 19 AUT CLASSE I 180·7]6 115 2]8·660 120 126·08] 122 57ol28 128 252o7ll I I • 205.9]2 105 
·2 CLA55E 2 5905o)97 I I 5 1807·566 Ill ~56o928 122 71•·•5• 12l 1760.)12 I I. 1066o0l7 I I• 
·20 •AOM 1259·662 Ill 852o]01 Ill •• 8.097 1)0 48·•ae 12] 1.1 .. 50 107 69 •• 26 91 
• 21 •EAMA 711.220 12) l86•H I I 16 ll9oll8 1)0 :s:t.466 147 92.511 1•9 57ol57 101 
o22 •OOM 70o506 86 69·68] 87 )ll l91 19 68 l71 71 50 5 
o2l •TOM 55·987 7J 2 I • 8 7 J 99 7o652 l)l 7o591 75 l5oll. 49 l. 5]7 46 
·2• •ALGERIE 421•749 107 lH•D04 II 2 9~· 66 ~--12 106 ]~.927 17 , •• 82 61 
o25 AFA ME D IT NDA 61l·51• 129 227·077 109 l •• 191 108 6lo721 168 191.179 Ill 9.6.6.6 I 05 
·26 AUT AFRIDUE 545.777 12) 71.597 I 0 4 56.547 165 82·240 Ill 2J7ol87 IJ I 98.206 Ill 
·27 AHEAIDUE c suo 1494.]19 I I• 2l7·265 I I 5 129o5J• I I 0 17lo26l 106 619.771 I I 2 l] •• 479 127 
·28 A51E OCCIDENT 1)56··" 109 l08o7l. 116 127.439 I 12 2Jio855 116 J2lo]86 96 l65o022 I 12 
·29 AUT CLASSE 2 6J5ol89 I 18 110·592 lo• 61ol 20 l.l 11•·987 166 246o932 I 06 102.258 116 
. ] CLASSE ] U6.t•7 I 0 I I 7 I • 6 2] Ill 72·710 II 0 79•280 98 21•-oo6 IOJ 2]8.528 92 
.]I EUROPE ORIENT 76] •• 20 99 152o5]9 109 6l·760 107 66·9•0 97 256ol75 102 22•.oo6 90 
ol2 AUT CLASSE ] 82o727 125 19•084 I 2 7 8o950 l•o 12·].0 1·09 27, Ill 115 1··522 ISl 
,, DIVERS NON CL• 20 ,., 0 8 I• 2o092 90 ll. 69 I l.o 906 I 0"6 6o576 ISO 
001 FRANCE 2132.614 I 7 528·l8. I 2 2 2·0·2ll 1]. 90l •• Ol Ill 660.596 Ill 
002 IELOIDUE LUXBG 19.].]12 18 458·781 22 796·268 120 55 •• 690 I 17 l)lo57l 100 
DOl PAYS BAS 16l5o97l I] 286o0]7 ]9 495·157 118 7o2 •• 26 I 0 I IS2ol5l 121 
004 ALLEHAGNE AF l5l9o518 20 I I 00 • 217 2l 674·989 126 10llo68l 125 752o629 106 
005 I TAL IE 12l4ol0] 21 l79o]51 26 ., .. ,,. l•o I) I • 14• IJO sea. uo Ill 
016 ROYAUM£ UNI l581o564 10 H 1·050 I) 271oi2B I I• 304•146 I 19 l95o2l0 109 26l.OIO 97 
017 ISLAND£ 9·06] 92 eo• II 270 l75 298 •70 s. 295 II 2·· l96 Ill 
018 lALANDE ]8oU7 90 9o288 78 •·049 29] 4o.75 221 16o09• 180 
'·''' 
171 
027 NOAVEGE 202ol72 I 7 l6o968 6l l)o]70 I 4 2So59l 1]0 IIO·O•• 109 l6ol97 94 
021 SUEDE 711o7]2 16 118•815 2• e•-2o2 I 8 101·719 126 , •• 811 Ill I Sol as 108 
029 FINLANOE 227o281 16 .l .. 2l 22 2~·6l6 27 ·7·680 1]2 87o Ul .I 07 2].699 IOJ 
OJ7 OANEMAAK ]09·065 06 l5•l8l 15 I 6 • 171 ll 27•68] I I 0 179oi00 106 52.121 94 
Oll SUISSE 60So640 OS ll]o298 08 52ol]2 II 59o056 96 2.41 •• 91 IOl lllo66] 105 
Ol9 AUTRICHE l81o7J8 o• 22·859 I 8 12 • •11 17 ]lolt6 Ill 205.5"9 I 108 I07o491 89 
OH PORTUGAL 68·06l 09 16•268 l8 9ol97 l2 6.6.9 IOl 25.55• 94 I Oo 195 106 
ou ESPAGNE 27Jo517 l9 83 • I 40 ll llol95 52 20•188 U6 106o56l 1]7 ••• 5]1 I 4 8 
ou MALT£ GIBRALTAR 159 26 • 200 297 6~ 17l 17 lO II l55 1]2 057 YOUGOSLAVIE 152o26] 91 I 0 • 781 U2 ··78] 22 ~- 189 1]7 .6.729 96 84o781 9] 
067 GAECE 74o02B I) 1•017 1]2 lol 76 77 7ol 87 172 .o. 119 I OS 1•·129 I 0 I 
061 TURDU 1£ 87o584 86 9o 897 Ill lol 62 02 lo766 Bl .l •• 9A 91 22o265 67 
069 EUROPE NDA ]06 2]A 281 2]4 25 227 
077 u A 5 5 :1"99·412 92 82·]18 109 2•·265 97 17 • 21 I 61 90ol05 97 85olll ll 
078 ZONE MAAK EST '48•640 Ill I·A9A IS• 12· 511 Ill 17ol88 1]0 10o2A7 Ul 
079 POLOGNE IOSoA9] lOS l6o9l6 140 7o007 I) I 7oll2 95 4lo895 lOA Jo.S•l 9l 
087 TCHECOSLOVADU IE IOOo567 I I] llo5l7 IA9 B • 6ll 116 l!te442 121 l9. o o) lo• 2lo95A 106 
011 HONGAIE 69·626 98 5·aA• to• A ·l62 1]5 6ol66 IH 29o76. I Ol 2lo290 81 
089 AOUMANIE 99o027 I 0 I lloU7 87 ~·562 IOl 2o657 125 l7.719 I I 5 l4.2.t2 95 
097 BULGAAIE ]8o217 ll 5ol28 56 1·409 69 758 ao 15.049 9A l5o27l 90 
D9B ALBAN IE 2o4)8 •• 9 lo2]5 •to 
" 
21 6 NS .o 29 I • I AA 96 
Ill AFRo NORD• ESPAG 20· 153 I 12 .. ,,, I 0 I Ao]l9 ll9 187 19.6 Aol8l 70 2oA06 IJO 
Ill MAROC 212o6l2 to• IA5•296 I 0 A 9o94J Ill 9o8Q5 12• llol99 Ill 9ol89 61 
157 •ALGER IE 421;749 107 l74o004 I 12 924 66 ~··12 106 l2o927 87 ..... 2 61 
168 TUNISIE 8Jol,. 8B 45·598 lOA 9 .... 91 1·767 55 2oiH 127 . 17. 114 76 
178 LIBYE 2JAo941 2l2 24·788 162 7·506 96 l:t•601 )18 126.172 280 60.174 189 
188 EGYPT£ 82·807 II 0 llol95 119 7 ··29B 158 9·~A8 ]]8 25ol67 98 2"9. 199 90 
189 SOUDAN A5o7)6 I 0 I ··698 66 '. ]2.9 94 •-a2• 9A I B o081 ,., 17.ao• t2A 
207 •MAURITANIE 20o5A5 NS 7o.]6 Bl6 595 16~ ~81 NS 7.639 NS •• 2.9. NS 
208 •HALl I • 715 61 1·509 60 22 NS I 2 200 16A 60 8 6~ 
209 •HAUTE VOLTA 2·962 16l 2·122 192 A 27 II NS l ll 122 ]8 
217 •NIGER 15· 998 10] 15·62l I 0 I l5l NS I N5 2 NS t9 59 
218 •TCHAO 10·829 1]5 9·217 ll. 678 91 98 NS 696 282 70 80 
227 •SENEGAL 86o21] I 0 I 82·027 9B 56 76 I • 5t 8 •o2 2, •11 209 201 118 
228 GAMBlE Aol94 95 II 65 19 N5 •• NS Aol20 9. 2]7 GUINEE PDRTUG I•7A7 102 2•l I t• J7 168 U6 85 5l0 92 ]01 220 
238 GUINEE REP . 7. 9 89 too ] • 761 70 lo]29 NS ll 7 95 2o568 120 I. I 0 
2U SIERRA LEONE 12.172 I I 8 110 l5 AD Al 6o2l8 120 5o262 117 As2 706 
257 LIBERIA 50ol4l ~]I 5·270 155 8·251 248 AoA78 Ill 28.978 lll lol66 98 
258 • COTE IVOIRE IA5o080 2l 95·507 122 ,, 58l 175 6 ·119 150 25·. 157 ll7 I 4, 0 1• too 
267 GHANA 5lo762 I 5 ], 28.9 l•a ~-421 21 7 1·9l6 IOI 2lo651 lOA 1"2. '6 5 II 2 
268 ·TOGO 14.526 60 I 0 •061 169 96A ll~ 990 177 1.759 ]58 752 55 
277 •OAHO•EY 8 • 5 I. II 8·020 I 16 118 NS 2]0 62 1]7 21. "9 l 
271 NIGERIA FED ll5o467 16 Jlo098 9B llo7H tOO 2.].~98 9 I 52.609 150 .... 21 109 
l07 •CAMEROUN 86 •• ,, l I 55·27• IJO 2 •ll] 151 11·98] 121 l2o667 160 A. 211 92 
lOI ·REP CENTRE AFN 7o572 •• 7o]]5 ••2 71 A7l 66 JB8 100 ~l2 ]09 GUINEE ESPAGN I • 08l 90 7 I 229 ~~~ 57 4]1 287 
ll7 ·OlSON 48o70l I 6 ]5o287 I 15 Bl9 109 2·670 122 9o5l0 119 ]97 ·~ lll •CONGO 8RAZZA 19·925 29 ··364 lOB z.a.o 79 2•264 267 9ol 5~ Ill lol02 NS)21 •CONGO LEO l89oAII 25 18•794 100 12'·910 I J 2 7.~,, IA9 20 •• 18 125 18o756 104 
])7 ·BURUNDI RWANDA J, 2 2 I II 26 114 2o569 9A 2 I 210 280 NS l25 271 
ll8 ANGOLA ]8.016 5A 2 olll I 16 2o498 I Jl 11•799 175 12 olll 160 lo770 79 
]07 ETHIOPIE llo792 78 I • 9 54 102 665 I I 4 l·l61 106 l·296 76 A, 5t B 6A 
HI •COTE FA SOMAL 86 21 A 40 ]A NS 20 5 16 94 I 2 120 ]57 •SOMAL IE REP 12. 9t 5 I 0 I I • lJI 500 • Ill 12 •oo IOl 67 llo465 9] )58 KENYA OUCANDA llol07 89 2·900 109 I • I 2l 91 '·'5' 7A 2 I • 709 96 4ol21 67 
42 
TAl. 9 
Import 
JAII.·JUU JAII.·JUIL 
EWG • CEE France Ber1 •• Lux. 196-t 
Code I Unprunc • Orlflne 1000. !Indica 1000. I Indica 1000$ _jlndlca 
]67 TANGANYKA 26oA6A I I 6 ], A 19 96 6, 0 II 159 
]68 ZANZIBAR PEMBA A • 57 2 •76 178 10] ]3] NS 
169 MOZAMBIQUE ro.ooa 166 2. 910 188 2 • 0 II 385 
377 •KAOiOASCAR 
"'''' 
lOB ]2o0]B roe 239 299 
378 •REUNION ·cOHOR 22·62B 106 22·262 roe 
317 RHODES IE NYASSA 108.716 1]9 19·076 I 16 9oA00 261 
318 REP. AFRIQUE SUD 207·079 I I 0 a6.06J I 17 ]0.290 93 
A I 0 ETATS UN IS 32lA•222 Ill 698oi0A 
"' 
]03.281 I I 5 
• 17 CANADA 261 • 65 I Ill 58·993 I 2 7 ,,,,,2 ll• 
A27 •ST PIERRE HIQU ... 90 All 90 
507 HEXIGUE 80·172 85 I 4 • 73 I 65 l•Oll 106 
SOl GUATEMALA ]Sol 0 I Ill , .. 60 A ]I 1·6A5 12A 
509 HONDURAS BRIT 2. ]I 6 62 71 A9 56 122 51.7 HONDURAS REP 12·250 17• 7A2 •. 76 121 269 
511 SALVADOR 29.4]2 125 190 32 ]BO 61 
519 NICARAGUA 2A·266 129 3·961 105 801 136 
527 COSTA RICA I 6 • 7 I 6 120 ee• 205 I • I 2 A IOJ 
521 PANAMA REP 6 • 56 I I 12 l7A 98A 750 291 
529 CANAL PANAMA ... NS A9 NS 
537 CUI A 20•A91 •a 1·528 Bl hi IB 
531 HAITI 10·2]2 120 2."] I I 0 2.799 Ill 
539 DON IN I CAl NE REP 16·203 16] A •091 A82 loA]9 1]6 
SA7 •ANTILLES fR a7.1]9 71 47.037 79 50 IA3 
SA9 INDES OCCID• I 0 • 953 I !A 1·077 9 I I • SSA 21 I 
557 •ANTILLES NEERL 26•.760 52 77] 62 •-ova 115 
551 COLOMBIE 72o66J I 09 A • I 09 117 a.as9 19A 
559 VENEZUELA 156·151 .. 32·569 17 I 5 • 127 61 
567 CUYAN£.8RIT 2•7A2 159 1·02] 20A 68 121 
561 •SURINAM 5.9]5 123 A75 
"' 
r.ua ]29 
569 •OUYA"'E fR 7]9 ~06 ]lA 192 J]] llJ 
577 EGUATEUR ]3.555 138 ··82'7 223 2·618 12A 
571 PEROU IA7.908 130 11·793 160 11·151 130 
579 BRESIL 251·615 I]] SA·Ail 120 22·13' 165 
517 CHILl 100·219 II 0 rl•29A 160 7el61 120 sa• BOLIVH 7•008 156 701 120 880 157 519. PARAGUAY 1·109 131 1·121 
'' 
Ill 123 
597 URUGUAY A7.599 
"' 
6·995 155 J.996 ll I 
598 ARGENTINE 393.606 
'" 
62·991 I I A 35 ·191 97 
607 CHYPRE 9• AS I 73 I•OAI 79 581 ll 
608 LIBAN 50·315 122 lolA I 87 A • I Ol 205 
617 SYR I£ 69·355 76 3·976 32 I. 015 ]8 
611 IRAK 261.398 ,. 93·800 81 33 • OA 7 186 
627 IRAN 2 4 7, I 9 I ,, 0 Alo933 Ill ,,,,,, 130 
621 AFGHAN IS TAN 9ol 86 66 70A 56 I 67 
629 ISRAEL ,,,,.o 8] 6·77] 99 16·661 125 
6]7 JORDAN I£ 791 II 0 16 6 I 160 
6]1 ARAII£ SEOUD I H 199·117 1]5 26·80] 129 2.so1 
"' 6A7 KOWEIT 171.765 120 102·912 139 
"· 13A 53 6AI BAHREIN A • ]60 so 1·263 lSI I•I7A II 
6A9 OATAR 35·067 Ill 15·3A] 107 l·l3A NS 
659 MASC OMAN TR ON 27·651 70A 13·022 3]] I I 
661 YEMEN 1·088 106 62A 1]5 12 109 
669 ADEN 7•U7 Ill 10 63 90 16 
707 PAKISTAN 51 • lAO 19 ll·9AI lA I A • SAO Ill 
708 UNION IHDI[NN[ 91·599 I I 0 19olll Ill 11·933 I 58 
709 CEYLAN MALDIVES 20•6A2 Ill 3·1SA lOA 926 IA9 
7 I 7 NEPAL RHOUTAN 189 JJI 2 NS 155 217 
711 UNION Bl RHAN£ 9·621 87 I • 3 71 17A 833 89 
719 THAI LAND£ 60; I 01 
"' 
6.]]2 IU ,,,,, 196 
727 LAOS 21 70 s NS 
721 YIETNIH NORD l•A21 sa 1·989 73 ,,, I I 
729 VIETNAM SUD 16·112 17 10·668 86 270 75 
731 CAHBGDGE .... , lOS •• us 99 
''' 
32A 
7U INDONESI£ 91·923 227 A • 189 65 a.ot5 176 
7U MALAYSIA I I I e469 89 30·303 99 ~ • 17 I 107 
751 PHILIPPINES 7S·716 127 7oA63 160 '·132 161 
767 TIMOR P.MACAO 2·510 179 20A 
" 
so NS 
777 MONGOL I£ R POP 129 91 369 355 292 AI 
771 CHIN£ CONTINENT 78.2A9 132 16.715 1]7 ··217 17l 
717 CORE£ NORD 228 53 II 367 2 200 
711 COREE SUD 2·683 16 629 160 173 lOA 
789 JAPON 203.029 106 27·997 125 21.696 105 
797 FORHOH Til WIN 19ol 70 161 , .. 09 A36 576 130 
798 HONG KONG 55.317 152 2·376 185 6•A29 17 A 
817 lUSTRAL IE 311.653 122 100·602 122 ... ,,, IU 
127 NOUY ZELINDE 158.975 123 6]. ,~. I 16 29·714 I 5 A 
·aa7 DEP USA OCEAN IE 279 ~sa 72 2BB A NS 
157 OCEAN IE BRIT 9A9 
"' 
7 25 2 NS 
151 NOUV HEBRIDES , .. " 91 , .. " 98 
867 •OCEAN I£ fRANC 19·678 I 15 17·096 I 0 I 36 NS 
9 17 SOUT•PROV•80RO 11·906 106 
911 AVITAILLEHENT 
937 OIVERS NDI 3·687 176 9 ]9 
957 NON SPECifiES 5. 3 15 I OA 2.oa1 91 
051 PORTS FRANCS 
Nederland 
R~SEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
Valeun 1 mllller de dollan 
Indices 1 mime pUiode de l'annn p,....ente = 100 
Deutschland 
(BR) ltalla 
1000$ I Indica 1000$ _I Indica 1000. I Indica 
Ao095 13B ro.oo~ 91 2o9]A raa· 
16B 135 206 AO ],6~7 NS 
I • lA 7 I AI 2.~.5 I 16 I, 121 
"' 72] 8] 2.3]1 Ill I, 312 105 
I 0 5] 32• 7A ]2 25 
~·•Br lAO 50.273 IA2 2A,S06 121 
12·26] Ill 66.921 II 5 51.5]5 I 09 
A60•259 1]0 1132.091 
" 
640.4'10 Ill 
2~t.865 B9 I 00. I 00 II 0 A2.00I 95 
] NS 
~. 121 120 33. "9 87 2A.B6l 92 
2·702 95 20ol ]7 121 S.A$7 121 
I • ~]6 48 557 2A9 96 9A 
707 18B 9.259 172 I • 421 129 
I • 80 I 109 25.891 129 I. I 6 l Ill 
J • I 6 5 128 ···261 1)2 2.069 
"' 917 lOA 12.151 I 21 9]] 102 602 9A '·l50 lOS •as 61 
I l 325 182 NS 
6·275 91 2]J H 12.221 ]9 
227 120 •• ,,o 201 2.1s1 17 
I • A 6 I lOS ] • 199 51 6. 0 I] 566 
A6 56. 6 
.. :-1·031 62 '.oar 117. I • 2 al 
~ .. ,, 7A 10.959 ]7 ].JQI •• 12. B 15 
'" 
A5.1]3 91 2. IA7 I 07 
I~ • 917 78 B2ol 26 lOA 11.112 72 
,, 0 7] 916 !AI 625 157 
1•9]8 87 2.0]3 121 I I 
9 II] I NS I 2 NS 
I • 617 
"' 
22.906 I] A 1.587 .. 
.. , ... , II 0 68.7]0 Ill 22.601 
"' 30. IA6 12• 100.6]] 12A 51.289 17] 
3 • A 17 .85 61. 90] lOA IA.2AA I 01 
2oA]] A06 2.S9A 99 AOO 367 
980 99 2. "' 107 I, 914 751 9·025 lAO IA·38A 182 13.199 185 
51 •632 I 0 I 86.A]7 105 156.655 IA3 
I • I 30 90 ··067 59 2.632 95 
A2 ol 67 I] A 2.197 79 
51·05] I I 2 2.A95 52 l. R 16 
" 2· 128 NS 62.S83 107 69, I 40 72 31.261 261 105.9]1 7A 21.688 187 
172 125 I • I 02 65 200 8]] 
.. ,,. 92 21.oar 66 le927 71 
I 7 ]0 31 ISS 719 20A 
18 • 0 II I 61 63.261 161 88.527 117 
6l·659 8] 25.056 I I A 167.lOA 159 
lA] ., 371 I A 2 
2·7]6 lOS 15.65A 112 
I·B66 NS 12.762 NS 
3 ISO 3 27 AA6 8] 
283 56 3.070 93 
'·'2' 189 
··029 B6 12.581 12 6.7A9 77 
I2•A27 lOS 4 I, 324 Ill 1].797 II 
2•9]2 I 17 7ol 32 97 5.798 112 
5 NS 27 NS 
1·629 77 '. 165 79 1.6]0 I] 
···080 182 22.062 I OA 10.955 Ill 
2 AO I A 56 
62] ]] Ill 76 257 A67 
~99 69 4.057 89 I. 2 II 116 
657 130 1·393 r o·9 109 69 
A7•952 696 23.678 137 a.oot IA9 
~ ... , A2 :34.548 81 35.60A 109 
l:t•024 I I 3 AI .r 73 I 21 7.22A IA7 
218 A I I 180 158 I • I 51 250 
I NS 131 70 29 All 
11•716 127 27.l77 I I 6 IA.22A 151 
20] 92 12 200 
293 837 I • 00 I 202 587 29 
26•268 123 85.116 Ill "·'52 12 ) • 218 581 11·210 I II 9&·7 
"' 5·¥07 139 32.627 lAO 7.971 212 
6•995 133 72.U7 120 87.526 I I A 
11•102 
"' 
2B.SA2 I 09 24.919 IU 
7 150 196 852 
922 198 IB 257 
2.326 NS 220 HI 
I I • 906 106 
2A7 51 3. A31 208 
87 136 3. "5 115 
HANDELSNETZ DER EWG 
Wem : Tausend Dollar 
Indica : Verslelchszelmum des Vorjahres = 100 
JAII.-JUU JAII.-JUIL 
1964 
Coclej Bestlmmunc-Oestlnatlon 
•0 MOHO£ 
·01 INTRA CEE 
·02 EXTRA CEE 
·I 
·II 
• I 2 
• 15 
• 19 
• 2 
·20 
• 21 
·22 
·2' 
.u 
o2S 
·26 
·21 
·21 
o29 
CLA5S'E I 
AEL£ 
AUT [UA OCCID 
AN[AIOU£ NORD 
AU.T CLASS£ I 
CLASS£ 2 
•AOII 
•[ANA 
•DON 
•TON 
•ALGERIE 
AFA II[OIT NDA 
AUT AFRIQUE 
AN[AIOUE C SUD 
ASI£ OCCIDENT 
AUT CLASS£ 2 
o) CLASS£ ) 
•ll EUROPE ORIENT 
o)2 AUT CLASS£ ) 
·9 
00 I 
002 
OOl 
004 
oos 
016 
017 
Olf 
027 
021 
029 
0)7 
0)1 
0)9 
067 
OAI 
069 
057 
067 
061 
069 
077 
071 
079 
017 
Oil 
019 
097 
091 
I II 
Ill 
157 
161 
171 
Ill 
119 
207 
201 
209 
217 
211· 
227 
221 
2)7 
2ll 
2AI 
257 
251 
267 
261 
277 
271 
)07 
)01 
)09 
)17 
)II 
)21 
))7 
,,. 
,,, 
:ua 
)57 
)51 
DIVERS NOH CL• 
,RANCE 
IELOIOU£ LUXBO 
PATS lAS 
ALLEMAOH£ A' 
IT ALI£ 
ROTAUII£ UHI • 
ISLAND[ 
lALANDE 
HOAV£0[ 
SUED£ 
'INLAND£ 
DAHEMAAK 
SUISSE 
AUTAICH£ 
PORTUGAL 
£SPA ON[ 
MALT£ OIIAALTAA 
TOUOOSLAVI£ 
OAEC£ 
TUAOUIE 
EUROPE NDA 
U A S S 
ZONE NARK EST 
POLO ON£ 
TCH[COSLOVAOUI£ 
HONOR I£ 
AOUNANI[ 
IULOAAIE 
ALlAH IE 
A,A.NOAD• ESPAG 
MAROC 
•ALO[AI[ 
TUNISI£ 
LIITE 
EGYPT[ 
SOUDAN 
•MAURITANIE 
•MALl 
•HAUTE VOLTA 
•HIOEA . 
•TCHAD 
•S[H[OAL 
OAMII£ 
OUIH££ POATUO 
OUIH££ REP 
SIERRA LEON£ 
LIIEAIA . 
•COT£ IVOIA£ 
OHAHA 
•TOGO 
•DAHOM[T 
NIGERIA '£0 
•CAN[RDUH 
•REP CENTRE AFA 
OUIHE£ ESPAON 
•OAION 
•CDHOO IAAZZA 
•CONGO LEO' 
•BURUNDI RWANDA 
ANGOLA 
ETHIOPI£ 
•COTE 'A SOMAL 
•SOIIALI£ REP 
KENYA OU.OAHDA 
EWG- CEE 
1000. I lea 
2AA0So78A liS 
10677.065 119 
1)721·719 112 
1926·0)5 ... 
50Aiol16 112 
., ••• ,,7 121 
111Sol25 IJA 
671·)67 Ill 
)910ol29 IOI 
9S7•A7l 106 
A71•7l0 IJA 
10Ao)95 121 
6lol21 1)6 
ll1·227 19 
627·156 106 
))1•672 lOA 
9&).)1) 106 
SAl ol92 IJA 
701·62). 112 
715.)76 IOO 
66 2. A6o8 I 06 
52·906 51 
177ol92 1)2 
2279·361 125 
117S·AI 125 
2017·29l 12A 
299&.)11 Ill 
IAA0•61 IOI 
1)29.99 
12·07 
15·09 
)09·7) 
766·25 
2)1 • I 0 
507·01 
I H9o II 
6)4.1) 
I 5I • 96 
660·76 
11·75 
2)6.00 
22).)) 
I Ol•61 
1·60 
202·60 
lZ•OZI! 
... .,~ 
15·75~ 
91. 9a11 109.0211 SA • 2312 
I• 9714 
29·39,2 
156·9~5 ll1•2 7 
11·2 2 
71• IQ9 
I I 0 • 7~0 
21.6 ·s 
5·7 ) 
1·7 9 
10·4 9 
1·6 0 
9o) 5 
7)o) 6 
4 2 
I • 5 l 
I.) '4 
9. I 5 
37·2 0 
9)ol I 
·ll. 7 ' 9.) 5 
I) .o I 
77.2 9 
• ,.9 0 
10·6 4 
•• o 9 
II • 6 I I 
26. 2~ 2 
65. '1175 
4 • II I 
12. 7t'' 
2). 21! 0 
6oAI6 
10·071 
'i .. ~. 7 
II 
16 
15 
Ol 
I 0 
20 
21 
01 
I 0 
09 
25 
26 
46 
20 
14 
129 
16 
106 
10) 
Ill 
106 
12) 
170 
II 
107 
lOS 
19 
107 
121 
91 
106 
40 
97 
1)2 
II) 
122 
91 
10 
99 
116 
152 
94 
120 
77 
157 
91 
126 
... 
112 
51 
I lA 
IOO 
167 
97 
16 
Ill 
152 
1&2 
IOJ 
TAB.9 
export 
France 
1000. jlndlca 
5276oiiA 112 
2077·117 117 
)199.067 ID9 
1622-29) 17 
89).47) 17 
)22·079 20 
l11·591 I) 
95oiA) 21 
1415.661 Ol 
76).0)6 00 
))9.)SA 07 
95.724 20 
)2.)19 48 
295.6)7 16 
196·161 04 
70·666 12 
161·611 00 
III·ASI 19 
104·119 02 
14).165· 12 
122ol41 91 
21·717 ., 
17••-tl HS 
5)6.095 129 
21).675 IA2 
195o666 IIA 
6)2.511 102 
271·6)7 
'" 12.550 )9.)60 
81 ... ,. 
46.)51 
61ol91 ))2.519 
S)o7AI 
)2.772 
... 6 ••••• 
,,,,, 
27·100 
-A4o250 
12.946 
7.7)) 
ll·029 
15ol61 
10·167 
1·912 
IA·515 
26·713 
IAo496 
)15 
S•A72 
I 12 • 255 
295.6)7 
67o5)S 
, ... , 
7·595 
··61) 
Sol 21 
7o))7 
9·790 
7ol6) 
7. liS 
62.)29 
129 
217 
7 • I 02 
1·750 
16 • A 51 
79.060 
•·159 
, ..... 
lllo79) 
.· ... ol6 
)I,JJ) 
1·195 
221 
IS • A71 
20.011 
7. 562 
161 
2. 217 
···29 
··9)1 
I •61 I 
•• 952 
12A 
99 
Ill 
99 
120 
146 
IA7 
I lA 
101 
16 
1)6 
106 
90 
liS 
57 
1)0 
69 
176 
61 
6) 
66 
2AI 
259 
,, 
91 
lOA 
16 
II 0 
lAS 
57 
102 
)9 
91 
I) A 
Ill 
119 
96 
liS 
••• 16) 
I 01 
•• 1 
119 
I' I I 
125 
17 
122 
Ill 
116 
101 
Ill 
95 
112 
lAO 
69 
97 
156 
)6A 
92 
Belg.- Lux. 
1000$ jlncllca 
l22A•262 17 
1997o661 20 
1226·594 ll 
851·672 
A08o690 
92·62) 
)00•725 
56·6)6 
29Ao579 
52·262 
&7.906 
1·169 
1·775 
1·392 
···791 
z!t.AJZ 
77·19) 
61·926 
55·911 
II 
06 
08 
I 7 
I 7 
20 
44 
., 
86 
19 
16 
t: 
26 
26 
OS 
$.1 • A)2 I I 
67·226 19 
•• 206 65 
21·91• 120 
A99·A)2 125 
7)6•771 Ill 
6)).796 126 
127·662 95 
163.921 
1·207 
IS • 090 
27 •• , 
S9•AOi 
15·6•1 
••• 419 
77•SIS 
20·262 
I~. 256 
21.282 
..... 
I o.o 16 
22·10S 
~ ... ,. 
I o. Oll 
) • 5)9. 
10•276 
10·909 
6. 9)6 
'·~6 .... , 
2. 989 
7o990 
I ;)92 
1·029 
2. 77) 
)o006 
2·901 
19 
II 
92 
117 
22A 
I • 676 
25 
112 
)96 
.,. 
I • 051 
2·177 
1·065 
197 
)) I 
~. 1)9 
lo605 
261 
89 
... 
J, AI) 
)5·296 
2. 575 
2 •)61 
1·0)7 
Ill 
47 
2o780 
I 02 
60 
122 
I 0.7 
Ill 
I 0 I 
121 
I 0 I 
Ill 
105 
•• 71 
195 
1)5 
66 
"' A6 
211 
121 
... 
97 
68 
I 0 I 
144 
116 
16 
•• 71 
7) 
2) 
u 
71 
2S4 
19) 
I) I 
40 
lAO 
190 
I) I 
72 
273 
76 ., 
59 
140 
IA7 
101 
I 0 
97 
175 
157 
96 
92 
125 
17 
)9 
96 
Nederland 
1'000. jlndlca 
fitt~U H 
1All•264 Ol 
9S9•2A0 Ol 
617•286 os 
ll9o60) 16 
lllo517 06 8'·''' 24 
·)8l·069 09 
42ol32 2S 
., •• ,, 27 
2·767 51 
17·l7l 07 
··54S 226 
20•960 ,, 
S5o640 96 
10lo077 101 
6Ao492 121 
96·761 109 
42 • l II lA 
)1•741 90 
l·070 66 
46•644 129 
297•227 lAO 
S00o684 121 
166·12) 117 
ISO• 16.0 116 
296 .. 16 
2·945 
•~·•a• Al•221 
97· 186 
2lo5JA 
60•AS6 
73.256 
))·271 
I). 775 
21ol 92 
A•OOI 
ll•7A7 
20.915 
10•205 
6o49l 
7. 171 
5o)A6 
5 •• ,. 
1•710 
'•600 
1·782 
I 
7 • OJII ,,.,, 
.... , 
2•29A 
•••• o 
lo617 
l•I2S 
AS 
2)5 
179 
)07 
491 
lo999 
172 
lSI 
67 
2•710 
2•04) 
2·6)0 
loll A 
•• 011 
•so 
12•7)0 
1•705 
'17 
279 
69A 
1·070 
•·•o• 
261 
1•21) 
2·051 
662 
116 
4·762 
107 
II~ 
lOA 
106 
9) 
I 12 
I IS 
I 02 
I I 4 
9) 
96 
., . 
16l 
I)) 
.-. 2 
44 
I Ol 
91 
120 
117 
140 
21) 
5 
1)2 
•76 
226 
10) 
Ill 
9S 
I 0 I 
76 
1)9 
12) 
177 
216 
89 
106 
18S 
27 
I Sl 
77 
II 4 
75 
180 
.,. 
71 
122 
79 
Ill. 
"' Ill 
••• so 
II 
125 
Ill 
122 
119 
Deutschland 
(BP.) 
--~ndlca 
9lOloiS2 •• 
3516.7)9 16 
S711 • AIl ll 
All0oA51 lA 
2A98olSI 12 
S76.l70 .. 
758.826 19 
347.697 IS 
126Soi1A 10 
6).201 )5 
''·~9) 21 
2o842 27 
'·''' a• 7oA7S )7 
112.,76 21 
129.21) 10 
AIA.20) 04 
1.97.259 lOS 
)Aio262 Ill 
ll2oAS2 119 
)Oioll~ 119 
llo267 IJ) 
30,)96 Ill 
109).057 120 
701.9S7 12) 
989oSIA 124 
730.211 91 
602.071 127 
.6.S50 •• 
lSo926 119 
171·275 lot 
ASSoA$2 llj 
1)6,116 ••• 
295.7)1 116 
652.)96 107 
•• , •• ,, 110 
61oSS7 12) 
17&.5.93 121 
2 • 9.81 I I I 
79o)98 lAO 
91oAS2 Ill 
SO, 6SA II 
IOloSil 107 
Alo021 117 
A2oSSl 159 
ASoOil 124 
41.492 106 
20o820 173 
A26 257 
9o721 91 
19o962 1)9 
7oA75 1)7 
7ol0l IA6 
.,,,,, 95 
69.272 122 
llo962 172 
521 . ,, 
lo027 II 
227 77 
256 121 
60) 9) 
, .... 97 
51 52 
2SS I 02 
664 )0 
).296 245 
16o006 71 
So 2) I I 0 I 
lloiSI 101 
2·206 A21 
lo07A 170 
29.096 ISA 
, .... 105 
729 15 
,,, 91 
lo62) 102 
2o612 107 
.... 16 171 
162 ,. 
So777 94 
6.9)1 16 
"299 IS7 
lo017 220 
llo7SO Ill 
lalla 
1000. 
))SS.l21 17 
1271.947 26 
208).,.. ., 
I)OS.)79 17 
6)0ol79 12 
27lo682 47 
l06.2s9 OS 
9So059 20 
SSio906 II )6.164 ., 
2l.Aio " 
... ,, '' 2ol6) )0 
9ol78 12 
82."2SA 95 
S7o72) 92 
117.222 llrt 
9Z.Os7 111 
95.786 .,. 
16S.lo7 92 
1Slol61 9) 
12ol&6, 7A 
60.790 112 
,,,,,,, 1)0 
1).6. 681 I)S 
IA7o52S 140 
591.096 119 
189.2)3 
S)l 
5o942 
21·009 
66.·0)) 
19o761 
llo2J9 
21).291 
lloOI) 
2loS81 
§I • S51 
6o677 
10lo047 
''·'17 
24ol77 
172 
510469 
6ola7 
17.)41 
17.676 
16.744 
26oS07 
16.045 
lo2)2 
lo6JS 
I I • l29 
'· 171 9o6)1 
)9.004 
-22~290 
s.z,. 
I) 
29 
21 I 
57 
•as 
lo20~ 
., 
491 
as 
971 
lo672 
'·'0' 
•·267 
·~o 
360 
16o2)1 
lo0$6 ,,, 
&7 
409 
•• 119 
,.,,, 
2S2 
lo09S 
I l·o 762 
.. , 
7o280 
••• g) 
12) 
67 
112 
17 
0) 
., 
25 
06 
OS ,. 
47 
61 
n 
,._ 
05 
17 
72 
.. 
90 
I 55 
10) 
10) 
... 
., 
... 
n 
112 
10 
1)6 
'7A 
61 
20 
u 
285 
q,l. 
1 rs 
Ill 
••• 144 
77 
10 I 
42 
125 
)I 
110 
I)S 
..... 
109 
141 
71) 
192 
1)5 
ItA 
125 
10 
1)0 
177 
122 
77 
TAB. 9 
export 
JAN.-JUU JAN.-JUIL 
EWG • CEE France eer1 •• Lux. 1964 
Code I Bestlmmunc. Destination 1000S I Indices 1000. Jrndlces 1000S Jindlces. 
]67 TANGANYKA 7,,26 lOS 1·056 ll I.a.•· 157 
]61 ZANZI~AR PEMBA 6·96] I 0 I 1·119 94 671 99 
]69 MOZAMBIQUE l2ol21 I 0 I I • lSI ,49 lo254 108 
]77 •MADAGASCAR 51·." I 15 5I. 2)0 I 12 674 98 378 oR[Uif.ION CO" OR )4.402 138 ]2.087 137 
"' 
118 
387 RHODES I£ NYASSA 20o022 99 2o79) ,. 2o087 I 0 I 
]88 REP ·AFA 1 QUE SUD 247o5A4 12A llol84 12 I 17.465 125 
410 £TATS UN IS 1618·992 II l 275.0)0 I I 2 274.814 I 11' 
417 CANADA 196ol]l 121 )6.561 123 2~·911 I 14 
427 •ST PIERRE MIQU 897 148 761 155 e 160 
507 M[XIQU£ 11e.a71 129 22o856 II 0 9.))0 24 .. 
508 GUATEMALA 20.076 136 1·544 I 12 z.ns 
"' 509 HONDURAS lA IT 7.136 58 1·80) 35 474 2JJ 
517 HONDuqAs REP ...... , 87 366 76 4 8 I 45 
518 SALVADOR I 7 • 726 I I 7 lol22 72 I , 57 5 Ill 
519 NICARAGUA 1].005 175 479 I 21 I • 120 139 
527 COSTA RICA llo592 98 I , 4 2 l 116 I • 0 II 1l,t· 
528 PANAJIIA REP 28 • .t96 145 l·421 151 2o565 221 
529 CANAL PANAMA I • ll8 148 470 19A 15 94 
5)7 CUBA )9o75l. 260 I Q. )54 l60 2o641 21 I 
5)8 HAITI )o992 122 1·045 134 106 151 
5)9 DOMINICAIN£ REP leo770 12A lo489 186 ,2. 861 
"' ,., •ANTILLES fA 6]. 12.9 Ill 57.866 Ill 794 I I B 
549 IND£5 occ1D. 21·478 127 l • I 0 B 84 , .. 51 ll I 
557 •ANT ILLES N££RL 16.71 9 109 I • 269 69 791 137 
551 COLOMBIE 57·432 I 15 8o465 124 a,,,. 244 
559 VENEZUELA I I 6 • 50 l I 21 17·)00 121 IJo)$9 141 
567 GUY AN£ BAIT '.a a·• 154 
"' 
12 4 ))4 130 
568 •SURINAM llol76 121 277 88 667 12l 
569 •OUYANP: fA 6ol64 121 5o771 141 57 14 
577 [QUAT[Uq I 6 • 4 52 99 1·676 40 2.292 II 
571 P[ROU 70.792 97 7o465 94 •·969 90 
579 BRESIL 107-981 61 26·719 6) 8o781 84 
587 CHILl 55·750 86 IloilO 137 2. 914 91 
588 80LIV1f 6ol44 80 456 50 117 71 
519 PARAGUAY 4•]00 Ill l27 10) 445 102 
59~ URUGUAY l9o6U 7) )o5)4 59 lo29j '~ 591 ARGENTINE 169.027 114 25o6)) 109 4 ol68 .,·a 
607 CHYPA£ ., .. 79 62 2o)62 50 I • 290 68 
601 LI~AN 59.012 72 22·449 79 9. 275 100 
6 17 SYAI£ ]Q.992 72 6·790 8 I '. 591 65 
611 IRU 66.661 210 2·945 26) lollS 140 
627 IRAN 106·181 IOI ·14·6H 95 7.280 I 17 
621 AFGHANISTAN 7oA)] 138 700 198 144 152 
629 ISRAEL 141 ·227 I 6 I 57·499 204 22o60l 254 
6)7 JORDAN I£ lloiJS 86 1·554 77 I •] 2 2 82 
6]1 ARABI£ S[OUDIT£ ·7·520 46 l oilS 99 8.993 167 
647 COW[ IT )6,]65 96 '·226 70 
'· 569 5~ 641 8AHA£1N 5-112 0 I 595 85 420 64 
649 QATAR ]o095 09 A16 120 
"'· 
128 
6~9 MASC OMAN TR OM 5·069 JO SJO 73 562 I 0 I 
661 YEMEN I • 0 I 9 60 40 267 4) 'NS 
669 ADEN I l • 245 08 I • 60l 157 776 105 
707 PAKISTAN 79.]66 26 6ol 69 109 ~. 1,.91 91 
701 UNION INDIENN£ 171·961 OJ 29·635 128 12.56) 92 
709 CEVLAN MALDIVES 22. 164 I 0 4 • 56 I 108 •·009 152 
717 NEPAL AHOUTAN . 2 6 7 66 15S NS I NS 
711 UNION BIRMAN£ zo.eso 21 , .. )2 194 69~ II 0 
7 19 THAILAND£ 57·742 I 0 7o944 54 2.097 106 
727 LAOS I • 0 4 l 77 770 74 7 175 
721 VIETNAM NORD z, lJ I 65 1·604 9 I I 5 NS 
729 VIETNAM SUD 17•167 75 I• 561 50 149 114 
7)8 CAM80DO£ 8o7]7 74 5. 7]6 ·~ 184 '' 741 I NDON£ 5I £ , ... ,, 121 12o30l 19) I • 56~ 52 
749 MALAYS lA 7 I • 9 8 0 97 1·903 I 0 7 7 ... , 96 
751 PHILIPPINES S2·027 122 4. 811 146 J.724 Ill 
767 TIMOR Po MACAO 262 132 I 0 77 4 l6 
777 MONGOL!£ .R POP 105 ~'' 4 100 I NS 771 CHIN£ CONTINENT .,.,,. 57 20·098 A I •• 089 6) 
717 COR[[ NORD 972 172 II l I I 0 I 142 
781 COR££ ~UD 23.5Sl 210 165 I 9 266 ,. 
719 ,J.t,PON 2]5.018 I I l ll·072 1]7 zo.oez 96 
797 fOAMOH TAIWAN I 0 • I ~2 17 929 ,, ... 61 
798 HONG CONG 85.56) Ill 7o959 I I 9 16·729 128 
II 7 AUSTRAL I[ 161.212 I 15 19·829 104 13·016 Ill 
127 hOUV lELAND£ ,,. • 59l 116 3·858 I I 0 6 • 0 7 I 164 
847 DEP USA OCEAN IE I • 026 40 21.8 8 I 10 l8 
1~7 OCEAN I[ BRIT 740 57 81 165 ., 77 
151 NOUV HEBRIDES 691 96 691 96 
867 •OCEAN I[ FRANC 26·952 16l 24.)76 159 171 Sl 
9 I 7 SOUT·PRQV•BOAD I~ e • I 2 2 IJ5 16oll7 NS IYoA29 122 
911 AY I TAl LL£M£NT I 0 • 910 107 2oA82 I 0 l 
937 DIVERS NDA 6)4 N5 6)1 NS J NS 
957 NON SPECIFIES 
951 PORTS fRA~CS 7. 52 6 I 0 I 
Neder1and' 
fdoo. I Indices 
2l2]1 99 
1·4u 12·8 
2·2 6 100 
r.is6 II 0 
. l74 170 
Jo478 121 
)0o989 1.4 7 
; 
I II• I 02 1 qs· 
20.41 5 1.15 
81 109 
6•466 Ill 
'2oQQ5 9 I 
2·477 145 
'791 ,66 
lolQ4 I I 6 
'I. 45) 14) 
I • 600 96 
.z,s~4 40 
4)0 I ,l'& i •• 76) 20) 
' 694' I'Zl 
lo225 I A 6 
2·222 141 
lo657 Ill 
10·601 109 
~·157 IOl 
". 906 Ill 
2·022 159 
~-•z' 99 
17 I 149 
I • 162 92 
I• ¥9.6 126 
7•D05 65 
2·69) .. 
568 '42 
lQ6 
"' 1·690 96 7o98) 152 
1·604 ,, 
6o985 114 
2·169 7l 
~·640 129 
Y•634 122 
756 1)6. 
12.612 146 
2o0Q9 Ill 
lo0]2 I ]I 
~- 9]4 121 
lo7]] 155 
110 94 
2·265 171 
Ill. 75 
4·2S2 97 
4o675 I I 4 
I l• l69 9) 
•·241 126 
I 4 
" 4·992 IJ2 12·4'1~ 109 
.. 
" IQ6 10 loi02 220 
~ .. 50 
6·621 141 
I y • 551 87 
I I • ~51 Ill 
60 67 
Jo464 46 
2ol 15 225 
2Y•l80 123 
1·427 85 
12·780 146 
17.621 I 0 I 
~·137 Ill 
290 21' 
201 Ill 
4?2 19S 
38·216 134 
8o428 108 
RESEAlJ DU COMMERCE DE LA CEE 
Valeul'l : mUller de dollars 
lndlcet: mime .fl'rlocle de !'anna p~entl = 100 
Deuuchland lalla (Bil) 
1000S I Indices 1000S Jrndlces . 
2-106 I I 0 787 IOl 
i. 46 7 107 lo46) 85 
6ol 40 ,, I • 170 91 
'· 75~ 58 lol91 165 797 II 826 26J 7. 7]J ai 
'· 9]1 112 124ol 96 2 I )6,510 122 
676.)68 II 274.678 104 
81-658 25 )I. 581 119 
17 'r 16 160 ~O.JQS )2 19o914 122 
II, 711 49 2_...6)'4 152 
lo52l 27 .... 59 2)4 
2o840 22 469 74 
~ 0. 130 21 lo595 Ill 
e. 376 99 lo617 159 
.6. '249 90 lol02 126 
.... 42~ 2)6 5.561 164 
21~ 256 zoe 90 
6.)52 251 ),64) 959 
794 87 65) 132 
5ol46 
" 
lol42 126 
lo954 140 99) 117 
6o520 120 7,0]5 194 
11.901 142 I • 14) lOS 
27 •• 22 99 6.674 I 14 
47.'25) 115 24.685 124 
182 187 Ill Ill 
4o725 20~ 184 15l 
~I 78 74 104 
9.2,57 I ]J 2-. 06S 129 
40.· to7 ,., e.155 104 
5.'1.167 ,. 11.102 
" 2.6'o,]8l ., s. 510 
" <l.o267 91 7)6, 9) 2. 712 'Ill 440 
" '9. 762 82 lol65 91 56.921 112 73.615 114 
2.902 55 5o071 61 
20.)0) 121 
12.927 71 4 o'IIS 67 
41 ol92 269 Tol26 170 
60o66l 109 ~4.670 109 
4ol90 140 
"' 
107 
)4.543 106 ". 970 147 
•·•o' 75 2ol47 106 16o290 167 10.]90 15) 
IS-Ill l(f2 1.441 122 
I; l41 84 lo02l 106 
99) 9l 512 197 
I, 461 124 251 161 
43) 162 )90 192 
4o02l 100 .z. 591 125 
54ol7l .,. 8o451 121 
I04o029 1'00 19. l72 105 
6o261 76 J.oas 116 
59 r.o Jl 57 
9.J52 1 as 679 
" 21.047 150 7.179 129 176 9) 72 77 
5I 49 555 )5 
lo972 I 16 ,,,,, 172 
I. 451 ,, ISO 91 
)2.))5 I Ol 9.062 )25 
26o620 99 , .• 463 104 
25.)28 Ill 6. '" 176 9) 172 95 lci6 
)9 260 61 N5 
10·11~ II 0 11.0)2 't7 
)62 NS 491 97 
16·941 221 4.066 l2.9 
127. 190 II l 2~.294 91 
5o455 I 0 I -I .86 7 60 
27-147 125 20.241 151 
82.490 I 12 28.249 144 
"· 121 I 0 I 5.0o6 1)7 202 I 0 )06 255 
lJI )9 8 .• 50 
I • 542 2Sl )71 191 
30.396 I 18 5).264 114 
7.526 I 0 I 
HANDELSNflZ DER EWG TAB. 9 
Weno : Tausend Dollar 
Indices: VeJllelchszeltnum des VorJahres = 100 
Import 
JUU·JUIWT 
EWG • CEE France Bell·. Lux. Nederland DeutSChland ltalla 
1964 (IR) 
Codej UnPJ'VI'I-Orlflne 1000. I Indices 1000. J'ndlces 1000. I Indices 1000. I Indices 1000. I Indica 1000. I Indica 
.o "ONOE l7Uo891 108 8 I 4 • I 72 I I 0 4A•·Sf6 Ill 635·107 I Zl flO I • I 4 2 112 548.~74 12 
• 0 I INTAA CEE 1531oUO 109 )14•206 I 16 242.042 I I 6 325ol20 116 46lo612 109 ll6ol50 14 
·02 E XTAA CEE 2253o451 lOB 499·926 106 242·5~4 126 310·687 129 lllol60 Ill l62ol24 II 
·I CLASSE I I ))9.844 109 240·744 109 152ol81 124 204o Ill 127 519oll0 Ill 222.906 17 
•II AELE 576ol27 IOl 93-716 96 , .. , .. IJB 19. '" Ill 2l2o711 I 06 14.991 79 
• I a 4UT EllA OCCIO 111·941 103 l9o71l 166 8. ua 132 14·957 120 49oll5 lOS llol74 64 
• 15 AMERIQUE NORD 5Uolff 120 9~·190 125 5I. 430 I I 9 19·196 167 191.091 Ill 91ol97 I 0 I 
• 19 AUT CLASSE I 122·965 103 29·055 95 16.165 93 10·149 I J7 l9o059 Ill 27.6l7 97 
.a CLASSE a 780o589 II 0 231·526 104 78·573 Ill 92•426 1)9 267.022 121 111.042 77 
·20 .... o.,. I 7 2 • 0 I 9 106 lf7oOJJ 104 2~·099 169 6 • Ill 107 llol77 91 '·'2' 5I 
• 21 • E A"' A 98.049 I 2 4 54 • I 7 I I I 7 24·699 178 ••:t47 112 II • 961 123 2o671 l9 
• 22 •DON !·270 I 0 I ! • 181 IOJ 27 It: l 19 40 77 19 9 o2l •TO• 6. 0 15 58 2 • 4 0 I 62 221 lo021 77 2o007 41 lSI 67 
·24 •ALGERIE 50.685 93 52·280 94 145 97 1·~03 50 4ol69 77 lo581 .. , 
• 25· AFR MEOIT ·~A 76.220 1)8 20 • I I I 91 , .. 7~ 197 9oll2 lOS 21·541 115 II • 561 100 
·26 AIJT AFRIQUE 72oa67 Ill 9. 990 IS 7o061 196 9o499 98 l7o J71 IJl lol]9 71 
·27 AMERIQUE c suo 196·661 98 lO • 144 116 f4o875 84 2l·252 I 09 I 0 I • 962 124 26.421 49 
·21 AS IE OCCIDENT 184ol98 II 4 40 • 0 I 6 108 17·141 I I 4 29· J02 17 0 48.710 I 06 48.529 I 0 7 
·29 AUT CLASSE 2 79o024 119 14.23 2 Ill 7. 515 148 
". 660 162 '~·061 II 6 llo556 90 
·3 CLASSE 3 llCoUl 90 27·655 IOJ llo64l Ill 14·069 I 0 I 49ol9l IOJ 27o6~l 60 
. " EUROPE ORIENT ff7,3ol 86 24•529 98 I o. 278 106 12· 061 95 64.972 102 25o468 56 
·l2 AUT CLASSE 
' 
llol35 152 3. 126 159 lo]65 221 2oOQI 157 •·•z• I 12 · 2. 21 5 268 
·9 OIVFA~ NON CL• 2·578 93 154 241 14 2ll I • 915 96 495 ,, 
001 FRANCE 30Jo248 IQl 67o651 115 l~·lll II 147 .. 46 107 ''·Ill 77 
002 BELGIQUE LUX80 293.006 116 60·525 II 0 118·263 20 96.962 126 17 o.l56 II 
003 PAYS BAS aJio054 IQ4 llo650 143 64·214 II 5 Ill • 614 II 2Jo506 121 
004 ALLE"AGNE .RF 49lo7J6 IQ6 160o765 I 12 90oJ87 I I 6 150oli4 12 92.470 ., 
005 IT ALI E 203.396 126 5Ao]Q6 121 19·790 126 21.410 24 IQ7.890 129 
nl6 AOYIU"n:: UNI 212·291 104 43·136 9A 41· "' 151 46·6l6 I l 60.575 100 l3o591 77 017 ISLANOE I • 0 4 9 92 185 167 la7 NS 5 6l 210 51 452 84 
o 11. IALANOF 7. 015 199 2·098 A27 I • 348 905 745 65 2oll7 149 487 56 
027 hQAVECE 35·465 16l 5o92Q 156 2. 261 150 4oU7Q 45 20o3ll 14 I a •• ,, 121 
021 SUEDE IQ9.552 91 16•)79 ton 11·294 I 0 I llo9l2 Q7 52o057 IQ4 10.190 H 
029 FINLANOE 38·998 99 7o128 II 7 A • A I 9 102 9 •. ,99 II ·~·077 91 2ol75 52 
OJ7 D&NEMARK l9o071 17 6 • I 2 7 65 I • 8 0 I Ill ··]80 27 20.296 12 lo467 91 
OJI SUISSE 92·157 IQJ 18·680 9~ lo602 140 9·~1· 96 ,9 .... 4, I o7 I~. S.l 92 
039 AUTAICME 57·65• 101 ,.,,, 92 I • 4 8 I I 27 ~-060 40 34 ••. 14 119 12ol27 70 
047 PORTUGAL 9·737 128 2·009 I I A I • I Jl 141 1·069 27 4o765 160 756 60 
041 ESPACNF 24o3]7 IJO 6. 417 169 le774 142 2·046 a9 II • 2JI 122 2o871 122 
049 MALT[ CIBRALTAN •6 71 I 2 HS 22 29 I 20 11 50 
057 YOUOOSLAVIE a I • 0 4 9 76 1·942 144 461 17 I 946 42 7o52l o2 I 0 • I :JO ,. 
067 CR E.CE I Col I] 129 587 140 418 234 193 220 7o091 I 2 4 I • 117 103 
068 TUHQUIF 9 • I 7 4 16 I • 08 6 199 J76 6> 46] 119 6.J31 9l 91 I 40 
069 EUROPE NCO I 0 0 244 100 au 
077 u A 5 5 ·4t.C46 76 llo12A 70 4.4 .. 6 87 ~ .. ,. 62 1]. 966 04 II • 051 69 
071 ZON[ IIURK [ 5' ~. 792 IQ6 799 e• I • I 2 I II J dJ79 I I 7 le093 14l 
079 POLDC•F l7o09l 8] 2·44(\ , .. 611 I 0 ., I • 021 71 lo956 98 4o065 52 
087 TCHEC05LOVAQU IE I A • 3 I I 87 1·694 
"' 
916 I 2 7 2. 1 ~(I 1]9 6. 257 97 2e5AI 44 
088 MONCA![ I I • 716 107 966 161 501 I I 4 loiS I 141 1.09~ I l 9 a.oal 50 
019 AOU~ANIE , •• J90 80 2·447 95 I • 570 J60 172 235 6.631 106 1o363 40 
097 BULCAAIE 7.755 120 l • 9 I 4 201 ,., 119 19l 93 2.o•a 94 lo257 66 
098 ALBAN IE , .. ,, ~95 I • I 45 
"' 
12 '7 'I I 6 
Ill AFRo NORD• [SPAC 
'" 
11 ,. 170 406 I a 6 2) I OS "~ aoa ~5 I 0 Ill MAROC IC•J78 100 12 of ... 94 I • 637 102 I • I l 6 l]l ... ,34 122 I • 125 71 
157 •ALGERIE \ 59.6>5 91 5aol80 .. 14~ 91 lo)03 sa '. ,...,,, 77 '·'~' 446 168 TUNI'tiF llo52a 101 5 .9 7' •a 2. 0)4 N5 I • I 2 7 56 J71 77 2.010 95 
171 L I BH ,,,,.. a,. I • ]I 4 95 I • 7 6 2 159 ~-JaJ N5 21.644 254 ~.461 186. 
188 EGYPT[ 8. 7 56 89 6H ,. 742 206 2 ol86 679 2ol ~~ 76 2o965 60 
119 souoa-. 5·127 102 777 I I 2 197 , .. 293 2)1 2·23~ I 17 lo525 64 
ao7 dfAURITANIE ao502 ~ll 976 a71 lfO N5 I • 17~ .s 191 159 
208 • fi4 A L I 476 256 161 201 16 N5 2 ., 97 NS 
,09 .HACTE VnLTA aaJ 72 221 127 2 N5 
217 •NIGfq lo204 147 '" ~~ 146 I N5 15 750 all •TCHAO 2·1"7 ... I•76P 164 aa5 239 91 NS 42 4 I 24 8Y 
227 ·SEHGAL 4. 829 85 e. 6 5 n 87 20 216 I 4 ,. 140 4 I 5 I 6 
a21 QAMBI[ 5 I 
" 
I 7 H5 14 al 
217 CUIN[[ PQRTuc i"O 5I • 1 n 20 500 a9 69 34 ll 3 20 2H CU IHE REP .,. 46 190 I 7 595 NS 88 ~· 5 I 8 268 SIERRA LEON[ 1 • eo 4 I I 9 2 I • , 69) 103 996 I 6 3 tn• N5 2S7 LIBERIA 7o828 270 I • 2!2 197 I • 06 I N5 ,,~ 72 4 ... 67 3 2 I .. , 20~ 
as a ·COTE IVOIPF 17·284 I I l 12.064 126 )66 141 76V Ill 3 ol42 I a] .. , 42 
267 OHAhl ~·078 96 I 9,0 ]6 896 69~ ~28 6a 3" 3 7 •o ,,,,7 14J 
a68 •lOCO 2·2~4 120 I • 7 A I I In 91 2ao 178 NS 213 I • 5 ,, 26 
277 •DIH0fiii£Y a • 1 C I 120 2. 2J9 I I • 62 .s 
a78 NIGERIA FED 16.]72 82 I • 9 I] 42 I • 7 I 2 I 01 :t.¥.61 7~ 8o268 I I o 1.5)• 60 
307 •CA .. EAnUN I C • 1al 13.0 7o359 135 llB I 57 I • 4 3 tS 
"' 
I • 0 4 7 I I r 
"' 
26 
108 .REP CfNTAE AFR I • 4 2 5 I 71 I • 387 I I 0 a6 •s 12 ·7 I ]09 CUihEF. ESPACN I 59 167 I NS I 01 429 5~ 77 
lf1 .caeoN 7. 9 7 2 146 
'• 2 I 7 I 2·q )95 ••• 418 168 le9)0 179 I 2 740 318 ·CONGO BRAZZA lo998 •• 18a •• 100 41 ~I 39 I • 4 .. J 123 I 2 N5 Ja8 •CONGO LEO ' •• 919 145 '·469 75 27·1!6~ 186 I • J 6 ~ 295 2o46J ., 7.,. 7 46 
117 .RURU~r.t l:llll a r~ o" 249 69 267 70 2 JJ 
318 "NGOLA •·166 148 296 91 laS 56 I • ~ q 9 190 2o07~ 158 71 22 
H7 ETHIOPIE I·Bl 6 I 179 7~ I 9 54 106 I'' 481 ·6n ~78 46 HI • COTE FA SO"AL I 3 52 • NS 7 ,. 2 NS 357 •SO•ALIC REP 622 
" 
te5 42~ 3 ~5 l ~ 4)2 a• 
358 l{.fNYA OUGANCA ... ,, 89 •co IJO Ill 188 71' 00 2 • 9 I I 09 ,, 37 
JUU·JUIWf 
EWG • CEE France 
1964 
Cod• I Unprunc • Orlrlno 1000. jlndlces 1000. 
367 TANGANYKA 3. ,, 165 520 
368 ZANZIBAR P[MBA 206 196 7 
369 MOZAM81QU£ I • 5&6 173 197 
377 •MADAGASCAR 6o3QJ I I 6 5. 916 
371 ·REUNION' CON OR .. , 112 ,,. 
387 RHODES I£ NYASSA 17· 366 Ill Jo998 
388 A[P,AfRIQU[ suo 31ol39 95 8 ol82 
A I 0 £TATS UN IS A80o602 121 89·396 
• 17 CANADA A8·209 I I A Bo79A 
627 •ST PI ERR! MIDU 5 3 2 
507 M[XIQU£ 8o2S7 106 I • 12 6 
508 GUATEMALA 3o725 127 325 
509. HONDURAS IR IT lOA 
" 
5 
517 HONDURAS REP I, 6 86 77 .. 
511 SALVADOR So981 206 .. 
519 NICARAGUA 3o292 92 562 
527 COSTA RICA 2o2S6 138 108 
528 PANAMA REP AS6 36 36 
529 CANAL PANAMA 30 NS 
537 CUBA 3,520 I 9 227 
538 HAITI I • 2 A 6 96 261 
539 DOMINICA IN£ REP )o983 167 106 
547 •ANTILLES fR 7. 767 I 0 I 7. 760 ,., I NOES OCCID• I • 29 9 ,, 20 
SST •ANTILLES N[[RL 2oJJA ,. I 3 
S58 COLOMB!£ 10.030 122 336 
559 ¥£N£ZU!LA 22·5&2 77 6.096 
567 GUY AN! BRIT 216 720 lSI 
568 •SURINAM 610 8l ,. 
569 ·GUY AN! fR 60 87 J7 
577 !QUATEUR 5·027 17) 216 
578 PEROU 24.450 13& 2o570 
579 BRESIL )2o890 118 7 • 21 I 
587 CHILl 16·361 120 I • ll I 
588 BOLIVIE lo2)0 12& lOA 
589 PARAGUAY lo60A 181 ISA 
597 URUGUAY 5 • I 0 9 121 I • 6 2 6 
598 ARGENTINE .. ,,,, 87 7o567 
607 CHYPR! ,,, 102 77 
608 LIBAN ,,,,, liS &06 
617 .SYR IE 11·0&0 161 )07 
618 IRA X 27o938 71 1·552 
627 IRAN "··71 99 Jo)89 
621 AFGHANISTAN , .. )9 ,. 
629 ISRAEL 1·026 116 482 
6)7 JORDAN IE .,. NS • 638 ARABI! SEOUOITE ~I • 495 166 )o978 
667 KOWEil ·58o099 128 17·226 
648 BAHREIN 168 AJ 
649 DA TAR ··070 62 2·415 
659 MASC OMAN TR OM 6o225 NS Jo089 
661 YEMEN 92 82 12 
669 ADEN 665 IOJ 9 
707 PAX I STAN 7o210 98 2ol 56 
708 UNION INDI!NNE ". 519 127 2 • UB 
709 CEYLAN MALDIVES 2o527 130 J6A 
717 NEPAL 8HOUTAN z• NS 
711 UNION BIRMAN[ lil IS lAO II 0 
719 THAI LANOE 7o482 151 lo$47 
727 LAOS 
728 VIETNAM NORD 451 II 385 
729 VIETNAM suo l•fBO 77 loJ99 
738 CAHBODOE I • 2 A A 86 77) 
'" 
I NOON! 5I! 11·049 206 68 I 
749 MALAYSIA 13o62J 86 lo6J9 
758 PHILIPPINES 6o225 98 )07 
767 TIMOR Po MACAO 429 204 24 
777 MONDOLIE R POP 51 59 JJ 
771 CHINE CONTINENT 12o5S5 157 2o70A 
787 COREE NORD 71 NS • 788 CORE£ suo •o• lOS 66 
719 JAPON 29o254 106 J. &16 
797 fORM OS£ TAIWAN 2·229 lAO 96 
798 HOND KOND 8o952 165 292 
117 AUSTRAL IE 43. 172 117 llo725 
127 NOU¥ ZELANDE 19. •co 16 5o7J2 
1&7 OEP USA OCEAN IE 12 55 
857 OCEAN IE IR IT 256 259 
158 NOU¥ HEBRIDES J23 •• J2J 867 •OCEAN IE fRANC 2 • 7JO 138 2·009 
917 SOUToPROY•BORD I • 915 96 
918 AYITAILLEMENT 
9)7 DIVERS NOA 2)6 8 I 
957 NON SPECifiES &29 •• 951 PORTS fRANCS 
TAl., 
Import 
Bel&·· Lux. Nederland 
I Indices 1000. I Indices 1000. I Indices 
195 696 355 A98 226 
28 19 380 I 00 9Q9 
50 190 NS •• 5 335 
12& • •• &0 5I 115 3 31 
165 299 71 832 182 
lOS •• 228 II I • 721 77 
128 A2•AU Ill .... 13 150 
102 1·986 158 ~·083 I 09 
I 
21 7 98 39 628 100 
929 77 92 386 103 
II 21 N5 66 7 
9 II 50 106 109 
78 liS 97 
78 136 189 .,, 62 
I 0 I 18 19 3A 41 
'" 
J9 as 96 lOS 
63 ... •• 1·286 157 79 259 63 31 Ill 
Ill 270 IA8 212 •• 103 6 50 
19 161 90 82 lOS 
I 8 170 2l 1&5 92 
5 I A65 75 I .. 239 82 
92 lo525 •• 2·l43 l26 629 16 AOO 
NS ., 131 IBJ ., 
,. 21 700 
69 .,. 16) 182 91 
121 :S • I 02 lAO J, 1 o• 116 
119 I • 486 82 '·~30 83 
,. 701 &9 •71 98 
83 108 200 A27 
"' 92 II 0 80 130 72 
526 207 &) 750 80 
IA2 :,,,,, 91 7o601 126 
)9 •• Jl 71 50 812 726 366 I, &57 68 
A I )2 5 I D • I 09 282 
56 I • 649 Ill 16 NS 
I 18 9oUO Ill lo706 82 
4 I I • 78 2·541 211 7)9 168 
NS I NS 2 NS 
lAS 24 600 ~·29) NS 
170 2·9 .. 42 9. 7)1 112 
67 NS 100 NS 
61 2 NS 
535 I NS 
Ill 
I 8 J JOO 77 47 
151 1·704 122 677 I I 2 
I 2 9 I • lAO 162 1·261 89 
72 155 816 A2J 186 
12 NS 
155 27 56 259 160 
JJ6 709 166 I·IJB l25 
82 ll NS 2 13 
7A J5 )9 97 55 
88 20) NS 9J Ill 
Ill 894 
"' 
•·¥67 
'" 98 7J8 9A 1,· 203 77 
97 19) 7S 1·620 86 
29 
II 0 I NS 
184 I• J52 242 2·005 158 
NS 
IOJ J 12 1&0 NS 
137 2e579 90 ,,,,, 139 
,. 89 135 107 69 
170 I • AI 0 JOO 967 193 
96 6." 9 I I 5 lo752 J23 
70 J. 7J9 82 2·=»20 157 
J NS 
•• IOJ 8 800 
I NS I NS 
ISJ 239 ll 217 
R.ESEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
Vlltun : mUller de clollan 
Indices : meme pfrloclt de rannh priddente = 100 
Deutschland ltalla (BR) 
1000. I Indices 1000. I Indices 
loJ)2 lAO 2A7 75 
5& 169 26 81 
593 277 121 89 
2QJ 57 72 52 
)9 II 17 3&0 
l0ol67 153 1.870 85 
I I • I OJ 109 5.9Q5 78 
177.767 Ill 86o8R2 lOA 
20.331 123 s, 015 72 
3 NS 
5oA&0 163 965 38 
2." 0 II 0 627 180 
2' 96 8 36 
loS)A 89 21 I 0 
5.215 209 637 267 
lo958 109 219 75 
2o0)6 166 60 50 
258 26 27 25 
2 NS 21 NS 
38 12 lo825 II 
618 •2o 77 19 
686 37 2.709 NS 
I 25 
900 107 136 127 
lo060 23 246 &8 
7.798 IS2 192 60 
I I, 591 81 987 2~ 
., N5 2 100 
)26 I I J I 50 
2 NS 
Ao098 2". 65 )2 
llol71 Ill o.so3 l82 
17.093 Ill 3.~70 96 
12.591 166 1.267 55 
A62 ,. 129 N5 
2o• 54 I.OQ6 NS 
I. 152 92 1.374 112 
llo736 127 5o99A Jl 
71 2&5 662 205 
loJ$9 211 )QQ 95 292 19 
8.744 I 00 8o977 6J 
llo5)9 76 1.997 14 
.,. Jl 15 J75 
lo 781 89 4RJ Ill 
I I 00 .• )0 NS 
I O, 416 ISO llo784 127 
So640 200 22.588 136 
I I 
lo65) 55 
3. 135 NS 
I 0 21 
429 I I 5 167 26J 
loi09 75 864 57 
Sol60 I I 5 2oBOJ 172 
loOZJ 158 562 104 
~ NS 7 700 
717 191 202 71 
2o655 II 0 7JJ 67 
&I J&2 I 0 ll 
)70 I 0'1 79 I II 
·154 Jl 21 NS 
lol$4 166 65J 86 
··760 9J 3,283 71 
loA SO 129 655 55 
2QA J58 201 300 
24 218 
4.295 II 0 2.199 270 
61 NS 6 NS 
... 225 53 2J 
12.987 II 0 5." 6 12 
lo86J 167 76 90 
4.9&1 139 lollS Ill 
11·268 134 12.108 116 
Jo70I 77 3.708 112 
9 69 
251 266 5 NS 
... NS 99 990 
I, 91 !» 96 
212 80 
26J 60 
it7 
HANDELSNETZ DER EWG TA8.9 
Wem : Tausend Dollar 
Indices: Ve11lelchszeltnum des Vorjahres = 100 export 
--
JULI· JUILLET 
EWG • CEE France Belc.- Lux. Nederland Deuuchland Ieaiia 1964 (BR.) 
Code j Best Immune- OestiiKitlon 1000$ jlndlces 1000. jlndlces 1000. jlndlces 1'000. jlndlces 1000$ ~Indices 1000. jlndlces 
.o ~ONCE l6]1oUI Ill 15~.~02 106 ~51·207 108 4Bl•569 I I 2 iJ65.907 109 '7~ ••• 6 127 
• 0 I INTRA CEE 157!-067 1.12 291-169 105 28J-209 I I 2 27~·602 I I J 505.087 107 22),9PO 1)7 
·02 EXTRA tEE 205~· .. " II 0 06).2)) 106 16•·998 I 0 I 208·¥47 Ill 860.820 I I 0 )51.~16 I 21 
·I CLASH I IJJ0.2t2 Ill 2)~.967 10~ 120·868 99 1)6·~)9 105 620.84=» I I l 217.10) I 2l 
•II AELE. 7]7.9 ~ I I 0 IU. 177 I I) 52.772 96 90-JOI 108 )67.806 109 102.902 I 21 
• I 2 AUT EUR OCCID 20).8)7 I I 0 ~8.0)5 98 11·55~ 9 I 16•918 I 0 ~ 85.18) I 09 ~lOU6 1~5 
• I 5 AHERIOUE NOR11 284·9~9 I I 7 50.~82 I I 2 ~B-642 108 l9o075 I 0 I lll.)l6 1)2 5).~1~ Ill 
• I 9 AUT CLASSE I IOJ·~'B lOB l2o27J 99 7. 899 88 I 2 • I 4 5 9l 5l.B~O I 12 l7ol~l 12B 
·2 CLAS5E 2 ~71-IU 0~ 200.909 I 0 I ~O·l02 Ill 59·BIA 125 182.0)8 .I 00 B9.5J5 I 12 
·20 oAOH 1)7.)68 09 105.)02 I 0 I "I• 52) 129 6 • I )0 1)9 12. 2)1 161 6-1 ~2 171 
• 21 eEAMl 68e6fli0 I 0 4 7 • 7 .t I 9~ 6·814 IAJ 2•276 1)2 7,991 159 lo8JB 170 
·22 •DOM 15· 84B I l I~ • 0 I I I I 2 181. ll 689 156 647 166 520 207 
.2) •TOM ·I 0 • 2 8 J ~2 ~. 9 7 8 128 2~5 I 17 2·881 I) A I , 139 2)6 "0 I 6 I 
• 26 •lLGENIE ~2-577 0 I '~·572 90 2B) Ill ~·6 226 lo75A 12) I • ~86 155 
·25 lFR ME D I'T NDA 58-857 96 26 • 6J I 96 I • 96 I 68 2•492 70 ~~.197 I I 8 12.876 92 
·26 AUT AFRIQUE 55 .. 89 20 16.076 IBB ,, 156 I O,l 8•02] I 0~ I 6, I a 7. 92 11-0~7 IJJ 
o27 AMERIQUE c SUD 1•'·267 0 I 26.966 9' 11·2)6 12~ 17•061 128 58.J90 90 ll. 61 6 107 
·28 AS IE OCCIDENT 73•880 09 1). 217 10~ Bo69B I 2 I I• J I 6 I IB 29.394 I 0 I ~~.255 121 
·29 AUT CLASSE 2 102·637 02 I 2. 71 7 7 I 7o8)0 9l 17•792 15) 50 .1)9 1·o 1 llo559 109 
. ) CLAS5E ) 12:i·B~5 I 6 2~.)25 Ill ..... o 87 :. ·.l21 9) 52.559 I I~ )~.79) 1)5 
.)I EUROPE ORIENT Ill• 221 2) 2G.~2J 169 ~·428 96 ~,,,5 90 49o9B7 1 12 l2·5~B ~~~ 
• '2. AUT CLlSSE J 9·626 69 lo902 ~8 612 ~~ 69) 1 .• , 2.572 202 2-2~5 70 
·9 DIVERS NON CL• 28·18' 148 ).060 ,NS 2·891 II 0 7ol66 lSI ~-178 I. I 5 10.010 1)6 
001 FRAhCE ))6.871 126 68·856 I 18 ~I •62) 156 165.~)2 I 19 60.960 1~2 
002 BELOIQU[ LUXBG 259·975. 117 70.~75 120 66· 681 121 100o9Jl I I 2 2 I • 88 6 II J 
00) PAYS BAS 299·615 II 0 J~-0)9 I)~ 96.916 96 1Al.698 I I 6 24.962 12B 
00~ ALLEHAONE RF 50ioU8 I I 9 140.812 I I 2 roo.9so lAO I 4l• ~ 14 102 I 16, 17 2 1~2 
005 I TAL IE 180-1)8 80 45.84) 68 16. 48"1 8~ 22·7&6 I 12 95.02A ao 
0 I 6 ROYAUH[ UN I l89o)JB 112 ~1-20A I 2 8 19·586 81 42•:t)5 106 56.762 I~ 29.2)1 )2 
017 ISLANOE 2ol5) 121 127 I I 5 ~)9 12l 6)0 220 1.05~ 9~ 102 62 
or a I~LANOE r r. 609 20 2. ·a o 1 1)2 1·088 I 0~ r • 9 r ~ 107 s. 587 2~ 819 I B 
021 NORVEOE ~6·B95 09 '· .,, 70 ,),7)2 1 0~ 7.]66 17) 29.)15 05 2.989 )0 
028 SUEDE roo.sss 01 I 0 • 689 I I 2 ~. 776 102 I I • B08 70 60.9)8 07 r 1. ' '' I 0 029 FINLAND[ )7.759 22 7o97l 159 2·608 89 ,. 179 1 r J 21 .0)1 II , .. 68 96 
OJ7 DANE MARK 70oU7 20 a. 770 Ill ~-627 I I 2 9o060 l:tl 60.602 I 6 6. 40 4 29 
OJB SUISSE 209.747 08 ~8-860 109 12oA)) I 0 I 11·95~ 125 100.622 0~ )5.878 I 6 
Ol9 AUTRICHE 98.24B 
" 
6 • I B 9 102 Jo]59 172 •• 616 1)4 69.186 I 0 ". 900 I H 
047 PORTUGAL 22·748 0~ 6. 968 7e 2·259 95 1·982 I 6 I 10.3B3 I 7 , .. 56 I 7 
048 ESP A ONE 6).579 06 2 I • I 2 2 96 2-156 60 3·979 a• 25.914 2) 10.610 
" 049 HAL·TE OIBAALTAN 2·072 0~ 607 89 I 57 105 661 95 396 05 . 671 2) 
057 YOUGOSLAVIE ,~.646 4) lo771 IOl I ·ll6 181 I • 615 I 7 7 11.096 21 16·850 7) 
067 CRECE )6.819 05 9. Ol5 9) 2·870 95 2-1 )0 87 14. I )A 0 I 8o6SO •• 068 TURQUIE 11·666 69 I • 9 7 9 ~5 I • I 2 l 106 I • 0)0 I I 2 6.672 69 2o642 77 
069 EUROPE NDA I • 554 011 1·420 10) ll6 22) 
077 u R s s 62.748 I I 9 6-1 !A 151 I •l2 I 101 217 II 20.208 106 14 • BIB 155 
078 ZONE MARK EST 4o868 IJ6 2 • 4 0 I 283 586 4) 1 • o a 9 I 4 I 794 1)6 
079 POLO ONE II • 68 5 I I J I • B l 7 126 7 I I 168 977 14) 5.959 122 2·001 7) 
087 TCHECOSLOVAQUIE I I • 6 .. I 124 I • 702 I I 6 865 60 667· 124 4.86] I 17 lo544 204 
081 HONCAIE llo4J8 96 I ·liB 68 I • 2ll 177 1-104 104 6. 51 5 98 2.770 97 
089 ROUMANIE 18o276 IJ5 2o487 12 I 3J5 65 250 152 9.061 117 6. I~ l 201 
097 IULGARIE 10•675 198 '·Ill l8) l,a I l40 5)1 666 3.J53 156 2ol29 I 21 
098 ALBAN I[ 290 7~ I ll 96 28 62 149 72 
Ill AFRo NORD• ESPAO ~·24l 9l 788 89 l20 75 999 126 lo282 66 B54 175 
1)8 MAROC 2 I • 2J9 96 l5o7ID 96 I • .. 9 3 159 7,. 67 2.337 109 961 60 
157 •ALGERIE 42·577 I 0 I )8.572 98 28) Ill •a• 226 lo756 12) lo484 15> 
168 TUNISIE 12o752 IOJ 9o760 I 0 I 75 78 42) I I 8 97~ 129 lo520 106 
178 L I BYE 9·225 102 605 7B I 18 I l ~60 67 1.102 77 6-140 145 
181 EOVPTE I 5 • 6 .. I 88 556 )9 275 29 771 6 I 9.7B4 1)2 •·255 66 
189 SOUDAN. 2·926 89 ll I 9) l87 229 l20 58 I • Ill 90 705 "78 
207 •MAUR IT AN IE I • J 7 4 80 ..... ~ 0 9 70 5 I 9 260 167 
201 • MAL I lollS 56 972 5 I 75 NS 49 NS 18 19 I 50 
209 •HAUTE VOLTA I • 529 106 I • 661 I 16 ~ 6 19 I I 2 27 42 17 142 
217 •NIOE~ I • 4 ~ 4 109 lo)59 107 I 5 6) 225 22 I 29 9 22~ 
218 •TCHIO 1 • o a 2 15 872 ll 22 129 ~2 120 ao 50 66 550 
227 •SENEOAL e. 516 82 7. 36,0 eo B2 I 0 I 2)9 90 542 90 29) 12> 
228 GAHBIE 28 ]9 I 0 50 I I 4 1 o· 48 4 17 
' 
NS 
2)7 GUINEE PO~TUG 4•• 146 I l 66 19 190 67 152 ~) 2)9 l22 14B 
2)8 GUINEE REP 964 60 690 ,83 2)4 NS ) 5 J) 5 6 ~00 
268 SIE~RA LEONE 995 I I 0 200 Bl 5l 221 ~10 128 24J 106 69 9 I 
257 LIBERIA IOo7JO J60 9.( 22 N~ 169 152 265 81 1.067 'IB 127 I 7 
258 •COTE IVOIRE 12·906 IOl II • 271 I D 4 2 9 I 2 I ... 282 125 7)0 74 ))2 87 
267 CHINA •• 716 AA I • 056 251 87 ,. lo)O] 87 1.129 77 441 )6 
268 oT OGO I • 711 21) 759 12~ 28 122 2 2 180 NS 42 140 
277 •OAHOMF.Y lo67] 78 lol70 69 57 70 7 2) 216 655 2l 1)5 
278 NIGERIA FED I 2 • 615 IJ2 I • 7 6 0 75 6)7 I I 7 I • 85 7 92 ~. 6 41 "I 42 lo720 262 
J07 •CAMEROUN 6-l 99 lOB 5. 270 I I l 79 91 247 161 ~22 65 I~ I 12l 
)08 ·REP CENT~£ AFN I • 5q7 I 12 I ol67 II n 46 ... 66 lOB 81 119 37 148 
)09 GUINEE ESPAGN I 14 102 20 67 8 ~00 l I 6 eo Ill 3 NS 
)17 •GABON 2·8'9 lOS 2.360 10~ 7 I 88 98 1 .. 21~· 
" 
~5 196 
liB •CONGO &RAZZ A ,,,no 127 J • 2 I 9 •• 12B 88 2 .. 257 B90 
'·' 7 
419 616 
)28 •CON CO LEO 11·219 190 I" • I 6 I IH ~.466 I~ 1 687 202 2. 865 25) lo062 ~58 
JJ7 •BURU.OI A"ANOI 707 I 0 I 5 I 56 199 Ill 7] 91 156 l2l 28 ., 8 
lJI INCOLA loBS 80 lll 85 220 51 182 '8 862 81 1~0 95 ]47 ETHIODI[ ~-207 129 221 127 197 189 J72 19 I 1.07~ 66 2ol42 200 
JAB •COTE FA SO~AL 506 78 )90 65 I 4 48 82 126 72 )60 28 72 
J57 ·~OMALIE AtP ?.·007 207 761 NS 7 17> 22 129 159 261 1.05B 125 
]58 KENYA OUGANOA ~·l'!li4 '6 666 7' 
"' 
7 I 607 112 1.842 I D 7 106 90 
TAB.9 
export 
JUU·JUIWJ 
EWG • CEE France Belc. ·Lux. 1_964 
Codal Bestlmmunc· Oestllllltlon 100U jlndlces 1000. jlndlces 1000. jlndlces 
)67 TANGANYKA I~ 2 7 0 lOB 126 63 167 1)9 
361 ZANZI!AR PEMBA 1·295 1)7 227 73 ,. 32 
H9 MOZAMBIQUE lo474 
" 
149 .36 DO 56 
377 •MADAGASCAR 7o792 I 0 A 7o019 IDA 59 19 
371 ·REUNION COMOR So471 IJ6 
··941 IJS 59 60 
Jl7 RHODE'S IE NYASSA 3·259 100 316 98 276 10 ,.. REP.AFRIGUE suo J5o949 106 Aol75 107 2o517 107 
A. I 0 E'ITS UN IS 25).)95 I I 7 ••·•o• II 0 4Jo541 109 417 CANADA ,.,,,. 116 6·071 123 ~ • I 0 I 97 
427 •ST PI ERR.E M I Ql II 0 126 75 90 2 NS 
507 NEXIGUE I 7 • 9 I I I 12 Jo790 79 lo072 159 
SOl GUATEMALA , .. 75 104 279 165 340 74 
509 HONDURAS BRIT I • 606 21 B 245 153 57 17) 
5 I 7 HONDURAS REP 623 73 JO 24 74 42 
SIB SALVADOR 2·177 92 164 44 24) 223 
5 19 N ICARAOUA Jo908 )41 92 281 258 241 
527 COSTA RICA I • 917 I 17 506 280 146 lh· 
521 PANAMA REP )o6)6 1)9 511 141 IB6 75 
529 CANAL PANAMA I 6 7 II 0 35 IOJ 4 NS 
537 CUBA 6oJ7~ 259 1·145 )69 197 ,,, 
SJI HAlT I 556 149 I 17 Ill 78 170 
539 DOMINICAINE REP 2. )85 106 Jll· 104 465 186 
547 •ANTILLES fR 9.s:u IOI .. , .. IOJ lOS II 
549 I NOES DCCI Do 4. 192 112 377 67 ... 191 
557 •ANTILLES NEERL J • I 02 153 332 148 ISO 165 
551 COLOMBIE 8, 2 0 I 16 457 18 .. ,,, 217 
559 VENEZUELA II • IJO I 16 2·924 123 lo )62 I 07 
567 OUYAN[ BRIT 660 458 50 208 34 NS 
561 •SURINAM 1·750 1)9 •• 126 52 90 569 •GUYANE FR ., 70 756 98 17 5 
577 EOUA TEUR 2o6)0 IOJ 212 69 251 ., 
571 PEROU 9o7S7 71 705 63 735 19 
579 BRESIL IJo970 59 •• 243 55 122 62 
587 CHILl 12·A74 I 4 A 4•740 ,,, 781 127 
588 BOLIVIE 9A5 72 46 29 75 75 
519 PARAGUAY 683 130 46 II 0 19 I A44 597 URUGUH 2o764 95 422 57 27~ 93 
591 ARGENTINE 24·955 91 ··672 IA6 863 98 
607 CHYPRE 2o021 
" 
456 60 DS A2 
601 LIBAN 7o692 66 2·141 91 1·281 91 
617 SYR IE )olGA 66 I • 2 6 I 129 )59 50 
6 18 IRAK IO·OAS 214 A )I I A 9 I • SJI 188 
627 IRAN 16·754 II) 2·298 I 18 76) .,, 
621 AFGHAN I STAN 9)7 130 ., 136 6 19 
629 ISRAEL 17·246 137 4 • 5 I 4 118 2o6)S 167 
6J7 ~OR DAN I.E 1·70) II 161 66 186 76 6)8 ARABIE SEOUOITE 6. )64 146 452 72 I •76 I I 4 A 
647 KOWEIT ... ,, 12 277 ., JOO ·~ 6AI BAHREIN 6BB 120 liS 21) 81 231
6A9 GAUR 494 ISO 5I 176 25 125 
659 NASC OMAN TR ON 5)1 126 69 92 J2 5I 
661 YEHEN 199 160 16 
''' 669 ADEN lo906 100 268 179 81 107 
707 PAKISTAN 12.210 II 0 699 Ill ~61 14 
701 UNION INDIENNE 25. 19 8 91 2o79J 55 2. 161 I OJ 
709 CEYLAN MALDIVES Joll7 112 69) 147 124 37 
717 NEPAL 8HOUTAN ) I 517 23 NS 
7 I I UNION BIRMAN£ 2·615 lOS 46A IDA 282 762 
719 THAI LANDE 9o019 loa 
''' 
26 2)5 77 
727 LAOS 159 66 96 A2 
721 VIETNAM ROAD 210 
'' 
159 59 I 0 NS 
729 VIETNAM suo 2o)A) 56 862 28 126 81 
7JI CAMBOOGE 668 34 536 47 6 I 7 
7AI I NOONE~ IE 9o781 129 JoOSJ 401 IU 27 
749 MALAYSIA I 0 • 190 ., 9)) 6 I loiJ7 66 
75 I PHILIPPINES 7ol 20 IJ9 372 83 )56 14 
767 TIMOR P•MACAO 92 J61 2 
'' 
I I 00 
717 MONGOL IE R POP 7 •• • NS I NS 771 CHINE CONTINENT ,_,,, 7 I Jo7J9 47 396 42 
717 COREE NORD 42 19 5 NS 
781 COREE suo I, 6A5 120 21 40 30 I 9 
789 ~APON )2o658 97 .. , .. I II 2·997 7J 
797 fORNOSE TAIWAN I • 76"A II 102 62 J2 70 
791 HONG KONG ISo528 141 loJOJ 
'' 
2o617 149 
117 AUSTRAL IE 29o42J 126 2o69J 85 I •120 102 
127 NOUV lELAND£ So468 Ill )91 52 565 76 
847 OEP USI OCEAN IE !9 12 1-1 25 2 200 
857 OCEAN IE BRIT D I 19 J I , .. 
' 
75 
858 NOUV HEBRIDES 99 10 99 80 
167 •OCEAN IE FRANC ,,,,, 155 ··034 IAJ 27 87 
917 SOUT•PROVoiORD 2So421 IS I 2·892 NS 2·579 II A 
911 AVITAILLENENT .. ,., 122 Jl2 89 
9)7 DIVERS NDA ... NS 148 NS 
957 NON SPECIFI·ES 
951 PORTS FRANCS 9)1 129 
Nederland 
1000. jlndlces 
.. , ISJ 
242 16·7 
"' 
lOS 
Ill 10 
)7 54 
585 123 
Jo491 
" 1~·407 94 
Jo668 144 
29 967 
1-140 161 
IIA 49 
9)5 443 
69 )I 
SOJ 81 
401 )68 
226 IOI 
)60 212 
AS 225 
2·129 271 
96 152 
)22 I OS 
.,. IBJ 
1·356 116 
I •I AI 151 
856 IOI 
2·3)7 107 
417 102 
IS I lOA 
21 2)3 
225 121 
I • 20.0 91 
loJ09 76 
,,, 60 
lOS BA 
53 18:i ,,, 2)9 
loll~ 157 
2A0 91 
709 10 
295 56 
819 161 
I • 414 160 
121 390 
I • 7 4 I 142 
242 79 
984 IJA 
146 D7 
152 120 
I J 7 141 
206 21 5 
7 12 
62A 80 
511 I 18 
1·972 199 
68) IJO 
2 100 
'" 
96 
2·465 IJA 
7 700 
II NS 
44 45 
' 
I 
I • 121 122 
2oA81 76 
2oJ)7 4)6 
I 0 250 
482 lAO 
•• 102 ~-294 I 0 A 
600 I 2 8 
•·J61 )51 
2 ol98 87 
962 106 
,, I I I 
•• DB 
78 186 
~.,,, 155 
I • )7 I I)J 
RESEAU DU COMMERCE DE lA CEE 
Valeurs : mUller de dollars· 
Indices : mime pUiode do renn& pliddento = 100 
Deutschland ltalla (BR.) 
1000. jndlces 1000. lin~ 
)95 94 IJ7 9) 
218 ISJ soo 273 
689 1 o• IS) 120 )51 99 225 177 
152 Ill 289 419 
I, JJ I 88 681 IJO 
18o700 1 o• 6.366 DO 
102.466 IH 47.577 109 
10.850 I 05 5.837 I 38 
4 NS 
lo)29 Ill 3.6~0 141 
lo974 Ill .,91 140 
239 99 1)0 144 
371 140 72 75 
lo560 19 407 126 
2 •.4B9 310 661 703 
920 9) 119 70 
1.)95 D6 I. I 07 1&5 
40 NS A) 46 
725 125 79 •• II 0 II 6 155 242 
lSI .. .,, 100 
461 21) 226 Ill 
970 125 1.oos IOJ 
563 161 216 158 
Joll2 80 loSJO 201 
7.701 106 4oS06 143 
129 201 )0 750 
771 2)5 21 I Jl ,. 92 5 50 
lo44J lOA 429 16) 
5.514 69 1.60) Ill 
6oJ04 64 lo292 AI 
Jo)JI 67 2o986 J9A 
560 70 159 127 
JJO 80 8) ))2 
lo)A7 97 )90 I 09 
7.959 88 IO.JA6 76 
519 65 671 65 
2.854 119 
lo209 49 680 60 
Sol86 265 I • 371 161 
9o80I lOS - 2.471 121 
651 1)6 76 
" 6.2.~ IA2 2 • I I I D9 689 79 418 100 
2 • I I I 157 loSS6 199 
lo795 67 I. 3 IS 119 
209 86 124 101 
112 1)4 99 206 
201 D4 16 52 
ao 229 96 
"' AS) 79 47) IA6 
9.401 II) 1.0)1 91 
1So0)7 89 Jo221 I II 
786 75 8)1 20) 
6 I 50 
717 17 21) 102 
Ao459 161 1.227 I 17 
2) )29 ,, 660 
)0 12 
71~ I J I 596 152 
I lOS 27 18 lA 
So072 109 leA 
" AoOIO 97 1.629 91 , .. ,, 91 922 175 
21 ·2ss 51 NS 
2 25 
2. 570 205 2. 178 10 
)7 17 
lo28A IJO 266 21-J 
l6ol)l 106 3.215 67 
689 76 , .. 51 
4.569 II) 2.678 102 
16.058 I Jl ... ,. 196 
2.244 I 17 loJ06 217 
19 
' 
17 155 
'~ 6 II 47 
426 546 71 ,. 
4.871 I I 5 9.079 140 
9)1 129 
49 
i 
I 
ENTWICKLUNG DES EWG·HANDELS 
nach Warenklassen 
EWG-CEE 
Zeitraum 
1'6rlode 
Intra I extra 
0.9 • WAREN INSGESAMT 
1958 6 786,4 16 098,3 
1959 8 082,1 16 206,3 
1960 10 151,2 19439,8 
1961 11 713,5 20 457,1 
1962 13 412,2 22 341.4 
1963 15 708,5 24 653,0 
1962 IV 3 628,3 58n,o 
1963 I 3 52o.4 5 807,8 
II 3 907.8 6 269,6 
Ill 3 881.8 5 997,0 
IV 4 248,9 6 533,0 
1964 I 4 387,9 6 715,0 
II 4 569,1 6 900,6 
1964 I 1 436,3 2 287,5 1 451,6 2186,2 
H 1 498,5 2 238,3 
A 15n,5 2 380,8 
H 1 414,9 2 191,3 
J 1 576,0 2 320,3 
~ 
O,t 1 NAHRUNG5- UND GENUBMITTEL 
1958 908,9 4020,3 
1959 1126.0 3 968,7 
1960 1 297,2 4178,1 
1961 1 444,5 4 263,1 
1962 1 640,4 4 971,9 
1963 1 866,9 5 213,9 
1962 IV 446,3 1 301,1 
1963 I 408,0 1 246,0 
II 457,9 1 283,7 
Ill 489,4 1 225,8 
IV 511,0 1 453,0 
1964 I 492,2 1 453,5 
II 525,8 1 455,1 
1964 I 167,4 508.8 162,1 462,8 
H 162,5 481,7 
A 171,3 480,8 
H 169,4 480,4 
J 184,9 493,7 
~ 
l1 BRENNSTOFFE 
1958 . 744,5 2n3,3 
1959 747,5 2456,7 
1960 834,9 2 666,4 
1961 818,9 2 943,9 
1962 867,9 3 295,9 
1963 969,8 3 904,9 
1962 IV 225,7 856,8 
1963 I 224.6 931,7 
II 244,6 959,5 
Ill 247,9 950,5 
IV 250,1 1 056,6 
1964 I 266,9 1 094,3 
II 248,1 1 051,9 
1964 100,3 367,6 
F 86,5 355,7 
H 79,9 368,0 
A 89,7 389,6 
M 75,0 331,2 
J 83,1 329,6 
~ 
TAB. tO 
Import 
Hio • 
France Bel c.-Lux. Nederland a) Deutschland · Ieaiia (BP.) a) 
Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
o-9 1 ENSEMBLE DES PRODUITS 
1 227,3 4 381,8 1 461,6 1 674,3 1 517,9 2106,9 1 896,1 5 464,7 683,6 2 470,6 
1 362,1 3 725,0 1 621,0 1 823,6 1 749,5 2189,3 2 460,6 6 016,7 899,0 2451,7 
1 847,6 4431,5 1 893,8 2 063,3 2 076,1 2 454,6 3 023,9 7 078,7 1 309,8 3411,7 
2101,8 4 574,1 2 135,4 2 083,6 f'5f.r.O 2 598,3 3 427,2 7 513.7 1 535,0 3687,4 
2 522,7 4 992,1 2 323,9 2 231,5 2 683.1 2 664,5 3 995,1 8 284,3 1 887,4 4168,9 
3125,7 5 598,8 2 684,4 2 427,7 3 081,7 2 885,3 4 341,9 8 676,9 2 474,8 5 064,4 
683,1 1 297,7 632,1 613.4 689,4 661,3 1112,0 2152,2 511,7 1147,4 
715.6 1 328,7 601.6 562,6 700.3 697,1 951,0 2 075,9 551,9 1143,5 
793.4 1 480,7 673,8 596,7 n5,1 698.8 1 052,3 2 209,1 613,3 1 284,1 
737,2 1 235,2 654,5 606,5 768.4 699,5 1 090,6 2146,7 631,1 1 309,1 
879.5 1 549,4 747,4 634,2 838,2 791.2 1105,1 2 230,7 678,7 1 327,5 
949,3 1 639,9 787,8 668,0 902,3 805,4 1 049,6 2 221,5 698,8 1 380.2 
960,9 1 705,1 807,8 709,4 951.0 876,6 1 235,4 2 305,3 614,0 1 304,2 
307,1 553,9 254,9 236,7 293.9 295,5 335,5 731,3 245,0 470,0 
318,1 527,6 260,9 214,5 303,6 265,3 336.6. 715,1 232,3 463,7 
324,1 558.4 270,5 213,8 304,8 244.5 3n,5 n5,1 221,6 446,4 
335,3 594,2 276,4 238.4 330,4 309,4 417,4 806,7 218.0 432,1 
291,5 549,4 255,9 222.6 296,3 265,3 381,7 710,1 189,5 443,9 
334,1 561,5 273.0 239,8 325,9 301,7 436,2 788,6 206,8 428,8 
314,2 499,9 325,1 310,7 463,7 838.2 186,3 362,1 
229.5 400,3 248,7 250,1 395,0 737,8 
O,t 1 PRODUITS ALIMENT AIRES, BOISSONS ET TABACS 
92,1 1 32o.6 155,5 312,3 79,7 479.0 503,8 1 440,0 n,8 468.4 
142.1 1 046,2 176.0 322,9 87,3 523,7 630,9 1 608,6 89,7 467,4 
165,8 1 095,7 183.4 323,3 101.6 529,9 718,6 1 613,6 127,9 615,7 
145,4 1 086,7 196,9 310,5 143,8 525,1 832.2 1 684,1 126,3 656,8 
200,0 1 275,6 203.2 359,8 133,7 5n,5 964.6 2 057,3 138.9 701,7 
274,7 1 275,6 238,1 375,4 149.5 671,9 964,3 1 807,5 240,4 1 083,5 
60,4 333,9 61,1 95,1 32,4 131,5 245,2 522,8 47,1 217,7 
73.0 321,1 52,0 87,2 28.9 176.8 208,8 449,7 45,3 211.2 
59,7 352,5 55,4 85,5 32,2 150,8 254,4 426,0 56,3 268,8 
61,0 256.2 55,9 93,5 40,8 154,8 268,6 416,9 63,2 304.4 
81,0 345,9 74,0 102,7 47,7 190,4 232,5 515,0 75,6 299,0 
86,2 370,3 n,9 108,0 45,5 189,1 217,6 458,6 69,9 327,5 
81,0 407,0 64.1 108,7 46,1 210,0 2n,6 465,9 62,0 263.4 
29,1 125,2 25,4 40,8 15,4 73,2 70,4 158,1 27,1 111,5 
30,1 115,5 24,2 35,3 15,7 62,3 70,0 142,1 22,1 107,6 
27,1 129,7 23,0 31,6 14,4 53,5 n.2 158,4 20,8 108,5 
29,6 138,0 22,8 36.0 15,8 66,8 83,6 157,8 19,5 82.2 
24.2 137,5 20,4 37,4 13,9 65,5 89,8 143,9 21,1 96,0 
27,3 131,5 20.7 34,9 16,4 n.6 99,1 164,2 21,4 85,5 
24,4 111,9 17,0 n,6 100,3 163.6 18,0 52,5 
22.7 93,6 13,0 48,8 99,6 138,4 
l 1 PRODUITS rlNERGtftQUES 
281,0 824,0 194,5 229.1 106,7 508,0 120,2 630,0 42,1 580.0 
281,4 n8.2 193,7 202.2 111,9 424,2 117,2 564,1 43,3 538,0 
322.4 746,5 201,4 193,8 127,3 464,3 112,6 670,1 71,1 591,8 
301,6 812.7 212,0 197,2 139.5 517,9 99,1 n1.o 66,7 645,0 
285,0 873,9 226,1 219.4 146,1 543.4 146,7 914,5 64,0 744,7 
340,9 1102,0 226,0 331,7 159,6 566,7 192,8 1 032,6 50,4 8n,o 
76,5 231,1 62,0 63,3 36,0 134,3 36,1 218,8 15.2 209.2 
85,9 243.4 49,1 80,2 36,8 148.1 40,1 259,6 12,7 200.4 
95,8 275,2 57.2 82.1 40,8 144,5 41,1 242,3 9,8 215,3 
76,4 258.5 56,9 81.6 39,8 125,5 61,6 268,5 13,2 216,4 
82.8 324,8 60,1 81,0 42,4 148.4 50,4 262.2 14,6 240.2 
103,3 313,5 62,8 89,9 44,3 156,2 45,6 281,4 10,9 253,3 
81,5 285,1 63,6 n.2 36,7 167,4 56,5 282,9 9,8 244,3 
39,8 92,1 22,7 33,7 17,1 58,6 16,3 100.0 4,5 83,2 
33,6 106,7 19,6 24,8 14,7 51,1 14,6 87,5 4,0 85,6 
29,8 114,8 20,4 28,6 12,5 46,5 14,7 93,8 2,4 84,4 
30,5 112,0 21,6 27.3 13,3 68,9 21,4 92,8 2,8 88,7 
24,4 92,2 19,9 20,8 11,5 44.3 16.2 101,7 3,1 n.2 
26,5 80,8 21,9 22,7 12,0 54,2 18,9 88,4 3,9 83,5 
24,5 87,8 11,9 50,7 19,2 100.0 3,3 71,3 
22,0 75,1 10,0 48,2 16,3 94,7 
In den « VierteljahresDbenlchten » am Ende dieses Bandes werden die vontehenden Ancaben jeweils fOr du letztverfDcbare Vierteljahr unterteilt nach Unprunc 
und Bestlmmunc auscewlesen (alehe lnhaltsverzelchnls). 
a) Ab Hlrz 1961 : neuer Umrechnunp-Kun zum Dollar fOr die Niederlande und Deutschland (B.P..) • alehe am Ende dieses Hekes. 
Mio • 
EWG-CEE 
Zeltraum 
P6rlode 
Intra I extra 
0-9 1 WAREN INSGESAMT 
1958 6 862,0 15 871.7 
1959 8167,6 17 050,4 
1960 10 240,0 19 482,6 
1961 11 898,9 20 415,1 
1962 13 563,7 20 633,5 
1963 15 924,9 21 617,9 
1962 IV 3 663,3 5 475,7 
1963 I 3 504,9 4 915,9 
II 3 961.5 5 460,7 
Ill 3 951,8 5 294,6 
IV 4 366,1 5 877,3 
1964 I 4 437.1 5 725,6 
II 4 661,6 5 946,1 
1964 J 1 400,6 1 889,8 1 505,7 1 876,6 
M 1 530,5 1 958,7 
A 1 612,8 2 038,1 
M 1 458,6 1 866,0 
J 1 590,0 2 036,5 
~ 
O,t 1 NAHRUNG$- UND GENU8MITTEL 
1958 885,8 1 518,9 
1959 1112,7 1 462,2 
1960 1 290,8 1 635,9 
1961 1 439,2 1 747,8 
1962 1 618,6 1 775,0 
1963 1 863,4 1 952,7 
1962 IV 440,8 500,9 
1963 I 411,4 413,1 
II 450,9 493,9 
Ill 469,7 433,6 
IV 525,2 551,7 
1964 I 473,9 503,3 
II 510,4 509,5 
1964 J 157,6 169,3 156,2 167,7 
M 160,1 166,2 
A 165,5 174,2 
M 164,0 168,5 
J 180,9 166.7 
).. 
la BRENNSTOFFE 
1958 782,5 912,8 
1959 792,4 847,4 
1960 873,7 922,4 
1961 908,1 1 023,0 
1962 967,3 1 019,8 
1963 1 073,7 1 039,6 
1962 IV 250,4 261,6 
1963 I 244,9 223,8 
II 265,2 270,8 
Ill 285,2 289,7 
IV 278,4 256,3 
1964 I 28o,6 250,5 
II 274,4 252,3 
1964 J 92,8 92,7 100,6 8-4,0 
M 87,2 73,8 
A 94,4 84,0 
M 84,6 80,2 
J 95,4 88,2 
~ 
TAB. tO 
export 
France BeiJ.-Lux. 
Intra I extra intra I extra 
1 135,6 3 98-4,8 1 377,3 1 675,2 
1 523,6 4 090,1 1 524,2 1773.6 
2 039,3 4 816,4 1 907,8 1 867,6 
2 419,7 4 788,4 2089,4 1 835,0 
2 711,5 4 647,7 2 458,4 1 865,2 
3 091,4 4 988,3 2 942,3 1 896,9 
737,1 1 259,9 678,6 440,5 
696,5 1 189,1 645,1 443,0 
795,6 1 310,8 764,0 414,9 
735,2 1144,8 727,1 465,6 
864.2 1 343,6 806,1 513,4 
886,4 1 363,4 837,2 530,7 
900,2 13n,4 876,7 523.1 
287,1 443,5 266,8 18-4,0 
297,7 453,3 277,4 171,3 
301,7 466,5 293,0 175,4 
311,1 459,8 304,6 185,2 
279,9 425,0 268,7 157,5 
309,2 487,7 303,4 18M 
291,2 463,2 
205,5 348,0 
~VOLUTION DU COMMERCE Die LA CEI 
par classes de proclults 
Nederland a) Deuuchland Ieaiia (BR) a) 
Intra I extra Intra I extra Intra .I extra 
0-9 1 ENSEMBLE DES PRODUITS 
1 336,8 1 880,6 2 <106,0 6 401,3 606,4 1 929,8 
1 597,2 2 010,2 2 730,1 7 074,1 792,5 2102,4 
1 8-49,3 2178,4 3 365,0 8 049,8 1 078,5 257M 
2050,6 2 256,0 4025,9 8 661,2 1 313,3 2 874,4 
2 256,1 2 328,5 4 512,5 8 751,1 1 625.2 3 041,0 
2 647,0 2314,8 5451,9 9163,7 1 792,3 3 254,2 
616,2 621,2 1199,9 2 339,7 431,5 814,5 
590,0 546,7 1155,2 2 036,8 418.1 760,3 
661,6 595,0 1 309,7 2 279,8 430,6 800,1 
685,9 568,9 1 341,4 2 295.0 462,3 820,3 
109.1 604,1 1 504,2 2 542,5 481,9 874,0 
735,1 602,9 1 483,4 2 402,9 494,8 825,7 
805,2 619,4 1 526,2 2 524,6 553,2 906,4 
231,0 22o.9 465,2 773,8 150,5 267,6 
253,4 192,5 504,9 782,1 1n,3 277,3 
250,5 189,4 513,3 847,1 1n,o 280,4 
2n.o 206,8 541,8 880,1 183,4 306,3 
259,6 195,4 476,3 803,7 174,2 284,5 
273,6 217,4 508,2 840,9 195,6 310,2 
274,6 208.9 505,1 860,8 224,0 351,4 
219,3 186,0 396,5 774,4 
O,t 1 PRODUITS ALIMENT AIRES, BOISSONS ET TABACS 
122.0 543,1 87,8 65,1 420,9 4n,5 65,5 117,3 189,5 32M 
179,6 483,2 100,8 52.8 534,0 488,4 74,5 128,8 223,7 309,1 
277,6 624,9 112,7 50,5 566.5 510,0 82,1 140,1 251,8 310,4 
350,0 709,7 133.8 54,9 583,8 501,0 82,9 148,9 288,9 333,3 
355,0 673,8 175,6 69,0 641,9 517,7 89,6 159,2 356.6 355,4 
471,4 m,5 229,5 87,5 719,8 547,7 111.0 177,5 325,7 362,6 
103,3 194,0 55,1 23,5 182,2 142,9 23,6 43,5 76,5 96,9 
94,3 189,7 55,6 22,3 174,0 139.2 23,4 34.8 70,1 87,7 
116.1 189,8 54,5 23,2 176,7 151,3 27,1 44.8 76,5 84,9 
111,3 165,9 55,4 19,5 179,2 123,4 25,8 36,1 98.0 88,7 
155,7 232.2 64,1 22,4 189,9 134,0 34,6 61,9 81,0 101,2 
150,2 208.1 50,8 21,0 173,3 135,5 31,4 58,8 68,2 79,9 
141,1 211,0 52,8 20,8 203,7 149,2 33,0 54,1 79,8 74,4 
49,7 66,8 16,4 7,0 59,2 47,2 10,7 20,6 21.6 27,7 
48,1 n.2 15,9 7,7 58,3 42,3 10,7 18,5 23,2 27,0 
52,4 69,1 18,5 6,2 55,7 46,0 10,1 19,6 23,4 25,3 
50,0 69,5 18,2 8,8 61,8 48,7 10,6 20,4 24,9 26,9 
43,5 68,2 16,4 5,6 67,8 51,8 11,1 18,7 25,3 24,3 
47,6 73,3 18,3 6,4 74,1 48,7 11,3 15,0 29,6 23,3 
39,7 60,7 70,4 46,1 11,5 12,6 36,9 29,4 
37,3 53,0 62,2 42,5 10,6 13,7 
l 1 PRODUITS ~NERGI!TIQUES 
96,5 224,7 120,1 70,6 149,6 273,5 391,5 183,0 18,9 161,1 
70,2 199,5 103,2 68,7 165,7 221,9 421,7 176,5 31,6 180,8 
54,7 210,3 94,8 67,4 199,4 271,9 485,5 192.6 39.2 180,2 
59,0 231.4 90,8 66,3 217,9 295,2 509,8 227.3 30,6 202.9 
78,0 199,9 96,3 68,5 247,2 293,4 499,4 243,7 46,4 214,4 
84,9 211,5 127,5 89,9 261,6 242,7 544,4 2n,4 55,2 223,0 
17,9 49,6 24.3 13,5 64,1 80,9 129,8 63,8 14,3 53,8 
12,9 45,3 22.9 16,9 64,2 49,7 132,1 57,8 12.8 54,1 
15,9 56,2 32,7 24.6 69,9 63,1 142,9 69,5 9,9 57,5 
32,6 57,9 35,6 27,9 69,2 66,1 132,9 76,2 14,9 61,5 
23,6 52,0 36,2 20,6 58,3 63,8 142,5 70,0 17,6 49,8 
24,5 47,4 39,1 21,7 63,5 60,4 135,6 64,8 17,9 56,1 
29,9 45,3 31,8 22,6 66,8 65,2 127,4 63,9 18,4 55,4 
8,3 16,6 14,8 8,4 18,4 24,7 46,3 25,2 5,0 17,8 
7,0 16,0 14,4 7,2 24,1 21,5 46,8 19,4 8.4 19,9 
9,2 14,9 10,0 6,2 20,9 14,2 42,5 20,2 4,5 18,4 
8,1 16,4 13,5 7,2 21,9 21.2 44,8 20,6 6,0 18,6 
9,8 14,0 9,2 7,6 19,9 22,0 40,3 20,0 5,4 16,7 
11,9 14,9 9,2 7,7 25,0 22,0 42,3 23,4 7,0 20,2 
12,4 16,3 23,6 23,1 41,2 23,1 6,2 2G.9 
8,8 16,9 20,4 21,6 38,7 22,7 
Une ventilation des donn6es cl-dessus par ori1ine et destination est fournle dans les Tableaux trlmestrlels en fin de volume pour I• dernler trlmestr• dlsponlble 
(Voir table des matieres). 
a) A partir de mars1961, nouveau taux de chan1e pour les Pays-Bu et I'A~Iem11ne (R.F.) :voir en fin de volume, 
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ENTW CKLUNG DES EWG-HANDELS TAB. to 
nach Y. arenklusen Import Hio I 
• 
EWG-CEE France Belc.-Lux. Nederland a) Deutschland ltalla 
Zeitraum 
(BP.) a) 
P'rlode I I Intra I I Intra I extra I Intra extra Intra extra extra Intra extra Intra extra 
2,4 •• OHSTOFFE 2,4 a HATiii:RES PREHiii:RES 
1958 622,2 4m,1 79,1 1 314,6 165,6 431,9 83,3 465,3 182,9 1 712,3 111,3 853,1 
1959 792,4 4 722,9 78,8 1152,6 190,7 475,7 102,4 512,1 244,7 1 759,2 175,9 823,3 
1960 993,5 5 881,0 103,9 1 420,8 220,3 594,5 116.9 563,3 313.9 2109,8 238,6 1 192,6 
1961 1 045,4 5 847,9 126.4 1 415,2 237,5 613,9 121,7 546,0 329,8 2093.4 230.0 1179.4 
1962 1129,6 5 654,2 130,3 1 349,7 258.9 575,8 132,3 499,0 354,8 1 958,6 253,2 1 271,1 
1963 1 'N3,7 6 010,8 160,1 1 481,0 272,3 570,6 146.8 541,4 356,0 2 015,8 268,5 1 402,1 
1962 IV 297,5 1 467,7 35,9 342,2 68,4 165,5 33,9 132,0 97,1 491,5 62.2 336,5 
1963 I 266,6 1 400,5 36,5 361.4 62,9 129.0 29,7 115,1 76.3 454,9 61,2 340.1 
II 306,4 1 516,8 43,2 392,9 69,6 133.0 38,6 126,2 89,1 505,8 65,7 358,9 
Ill 292,1 1 512,7 35,7 325,9 68,0 154,2 36,1 152,5 89,1 523,8 63,1 356.3 
IV 340.S 1 571,9 44,6 400,9 74,1 145,8 42,2 147,8 101,3 531,1 78,4 346,4 
1964 I 348.5 1 705,1 47,9 438,4 81,1 160,6 40,5 161,7 98.5 571,0 80,6 373,5 
II 334,3 1 n3,8 45,0 446,0 76,9 188,3 42,5 176,7 102,4 590,8 67,5 372,0 
1964 J 113,4 605,4 14,6 158.0 27,4 
64,0 13,3 60.8 32,0 197,6 26,2 125,1 
117,0 558,7 17,5 138,2 27,5 48,3 13,4 56,4 31.9 182.4 26,7 133,3 
M 118.2 542,0 15,8 142,2 26,2 49,3 13,8 44,4 34,6 191,0 27,9 115,1 
A 119,0 595,2 15,9 154,4 25,7 57,3 14,1 61.2 38,4 204,3 24,9 117,9 
M 105,2 570,1 13,5 144,1 240 56,1 14,4 52,0 32,1 183.0 21,2 134,9 
J 109,9 604.6 15,6 147,4 27,0 70,3 13,9 63,5 31,9 203.4 21,5 120,0 
I ~ 13,6 126,7 14,6 66,3 32,2 201,4 20-9 96,3 9,3 104,0 11,2 58,0 29,4 196,6 
7 a HASCHINEN UNO FAHRZEUGE 
. 7 a MACHINES ET HAT~RIEL DE TRANSPORT 
1958 1 514,5 1 382,9 304,8 373.6 384.6 205,7 454,0 250,4 208,7 374,7 162,3 178,5 
1959 1n1,0 1 404,7 326,3 312.9 423,0 220.S 506,8 257,5 313,3 439,0 201,5 174,7 
1960 2237,4 2028,4 408,0 497,3 526,0 275,7 603.4 3n,1 386,1 5n,8 313,9 300.S 
1961 2 963,1 2 488,3 564,6 542,3 630,2 296,2 815,1 463.9 509,1 752,3 444,1 433,7 
1962 3 687,3 2 932,9 739,5 6n,2 710,1 362,8 944,1 489,1 6n.6 821,7 615,9 582,1 
1963 4 369,0 3150,7 891,4 760,7 851,4 381,2 1105,3 461,2 636,5 869,0 884,4 678,6 
1962 IV 1 005,1 759,9 192,5 175,3 188,9 103,4 241.9 119,7 214,9 211,4 167,1 150.0 
1963 I 998,3 731,3 196,7 180,1 185,6 89,8 260.4 108,5 156,9 195,8 198,7 157,1 
II 1131,0 835,5 223,6 208,2 217,4 97,8 292,6 116,8 169,8 231,5 227,6 181.2 
Ill 1 055,6 752,7 211,1 168,4 209,3 89.4 267,9 109,7 143,6 214,9 223,7 17().4 
IV 1182,7 825,4 260,0 198,8 237,8 103,2 284,4 126,9 166,1 227,1 234,3 169,9 
I 1964 I 1 219,1 821,4 266.4 226,6 239,6 99,8 308,7 114.6 162,0 22().9 242.4 159,5 
I II 1 310,3 925,5 286,2 250,7 270,6 112,5 330,7 133,5 205,2 268,7 217,6 160.0 
1964 J 392,0 272,9 84,4 84,3 75,6 29,6 97,7 40,0 47,7 63,3 86,5 55,7 396,6 264,0 89,1 68,4 n.8 35,4 100,8 36.4 48,7 70,4 80,3 53,4 
M 429,9 284,2 92;9 73,9 85,7 34,3 110,2 38,2 65,5 87,2 75,6 50,6 
A 452,7 327,3 99,9 80,5 91,7 38,8 114,3 47,1 69,0 100,1 n.1 60,8 
M 405,6 278,1 85,6 71,5 86,9 36,4 103,1 42,8 65,1 79.9 64,9 47,5 
J 452,6 318.5 100,6 98,7 90,7 36,0 115,1 43,5 71,1 88,8 75,2 51,5 
~ 96,6 76,1 115,6 52,7 n,4 87,0 65,6 61,3 63,3 53,9 75,8 40,6 50,4 69,1 
I 
1,6,8 ANDERE INOUSTRIELLE ERZEUGNISSE 5,6,8 1 AUTRE$ PRODUITS INDUSTRIELS 
1958 2 944,0 3 073,6 468,9 540,7 558,6 491.2 n4,2 387,7 852,7 1 265,5 289,6 388,6 
1959 3 581,5 3 551,5 527,2 476,1 635,0 597,5 919,2 452,2 1122,2 1 596,1 378.0 429,6 
1960 4 722,2 4570,7 840,5 660,9 159,1 670,8 1102,2 499,1 1 463,3 2 039,5 556,5 700,5 
1961 5 270,5 4 566,7 963,6 716,1 852,4 661,2 1 253.8 521,8 1 535.8 1 897,5 664,9 769,5 
1962 5 921,7 4 916,2 1167,5 814, 914,4 705,6 1 276.9 525,1 1 751,5 2 010,8 811,3 859,9 
1963 6 902,8 5 505,0 1 458,3 978,5 1 079,8 763,1 1 439,7 608,2 1 910.6 2149,5 1 014,4 1 005,7 
1962 'IV 1 594,3 1 298,6 317,9 214,9 247,7 181,1 330,5 134,2 479,1 536,8 218.9 231,6 
1963 I 1 571,9 1 250.5 323,6 222.5 247,2 174,9 324,9 141,8 443.2 482,6 233.0 228,7 
II 1 721.6 1 404,8 370,9 251,7 269,6 196,7 354,6 150.6 475,6 552.9 250,8 253,0 
Ill 1 720,9 1 348,3 352,8 225,8 261,3 186,4 361,9 149,7 ~.8 530,1 262.1 256,3 IV 1 884,2 1 496,7 410,9 278,6 297,2 200,1 398,5 166,6 .o 583,7 268,6 267,9 
1964 I 2 003,2 1 478,2 445,4 291,0 327,2 208,8 435,0 173,7 507,3 ~.9 288,2 259,8 
II 2 081,2 1 591,2 467,1 315,9 325,1 226,2 463,9 1n,9 572,7 613,2 252,3 257,9 
1964 J 642,2 495,8 139,1 94,4 102.4 68,0 138,4 59,1 164,2 181,9 98,1 92,3 670,1 484,9 147,8 98,7 110,2 70,3 150.2 55,7 165,1 178,5 96,8 81.6 
M 690,2 496,6 158,5 91.9 113,9 69,7 146,4 58,8 178.0 184,4 93,3 85,7 
A 725,2 547,7 159.4 109,2 113,5 78,8 163,5 61,7 197.6 217,2 91,2 80,8 
M 638,6 509,7 143,7 103,9 99,1 71,3 144,3 57,3 172,9 186,5 78,0 90,8 
J 716,7 532,8 164,1 102,8 111,2 75,3 156,1 58,9 202,2 209,5 83,2 86,2 
~ 154,2 97,3 159,1 66,5 225,2 226,4 n.1 78,3 112,0 73,5 132,8 51,0 187,0 199,2 
In d n « VierteljahreaObenichten » am Ende dleaea Bandea werden die vorstehenden Anpben jewells fOr du leatverlO bare. Viertel ahr unterteilt nach Un run 
und Bestimmunc aus1ewlesen (slehe lnhaltsverzelchnls). 1 
a) Ab Mlrz 1961 : neuer Umrechnunp-Kurs zum Dollar fDr die Nlederlande und Deutschland (B.P..) • siehe am Ende dieaes Heftes. 
p I 
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Hio • 
EWG-CEE 
Zeitraum 
P~rlode I Intra extra 
2,4 1 ROHSTOFFE 
1958 583,8 563.1 
1959 747,0 636,1 
1960 963,9 714,1 
1961 1 049,4 788,7 
1962 1113.0 793,0 
1963 1186,2 881,2 
1962 IV 299,4 213,3 
1963 I 260,8 205,2 
II 301,6 212,1 
Ill 280,0 220,4 
IV 343,8 2-43.4 
1964 I 336,9 235,5 
II 329,'8 232,2 
1964 I 108,2 83,8 114,3 75,8 
M 114,5 75,9 
A 117,9 82,0 
M 103,2 71,4 
J 108,7 78,8 
1 
7 1 MASCHINEN UNO FAHRZEUGE 
1958 1 620,5 5145,9 
1959 1 828,0 5 648,0 
1960 2 317,5 6 579,2 
1961 3 07-4,1 7159,0 
1962 3 812,1 7 367,8 
1963 -4667,4 7760,0 
1962 IV 1 039,0 1 987,7 
1963 I 981,7 1 770,3 
II 1187,7 2 001,0 
Ill 1167,8 1 871,7 
IV 1 253,7 2116,6 
1964 I 1 291,2 2 095,1 
II 1 404,2 2176,3 
1964 J 395,2 672,2 -4-46,5 676,2 
M -4-49,2 746,4 
A 497,6 7-47,7 
H -438,6 679,8 
J 468,0 743,-4 
1 
5,6,8 1 ANDERE INDUSTRIELLE ERZEUGNISSE 
1958 2 950,3 7 522.2 
1959 3 647,2 8 360,3 
1960 -4 740,7 9-495,9 
1961 5 323,7 9-457,9 
1962 5 923,2 9-4-4-4,6 
1963 6 974,1 9 733,9 
1962 IV 1 605,1 2-450,9 
1963 I 1 567,1 2 245,9 
II 1714,1 2 421,2 
Ill 1 713,8 2-418,3 
IV 1 918,2 2 64-4,0 
196-4 I 1010,2 2 572.1 
II 2089,2 2 698,9 
1964 ~ 632,0 848,9 672,4 850,7 
M 705,9 872,5 
A 718,8 924,2 
H 651,8 844,2 
J 718,6 930,4 
1 
TAB. tO 
export 
France Belc.•Lux. 
intra I extra intra I extra 
204,0 165,8 111,2 73,8 
292,4 166,7 138,6 81,3 
388,9 185,2 173,4 106,6 
394,0 204,2 192,5 125,8 
415,9 192,6 211,5 129,9 
416,8 221,3 230.0 142,4 
105,8 53,8 59,0· 34,8 
94,3 53,8 50,9 34,1 
107,8 57,7 59,9 34,4 
96,5 50,5 51,9 31.9 
118,0 59,2 67,3 41,7 
126,7 60,7 61,0 36,2 
118,3 59,6 61,3 37,3 
42,5 21,0 18,7 14,8 
42,9 20,3 20,8 1o.9 
41,3 19,4 21,6 10,4 
41.4 19,9 21,8 14,0 
37,3 18,6 18,4 9,9 
39,6 21,1 21,1 13,3 
36,8 20,3 
29,1 14,4 
186,0 979,3 214,5 212,5 
267,8 1104,2 219,6 207,3 
376,9 1 317,1 267,8 219,1 
522,2 1 259,4 3-49,8 2-4-4,4 
656,5 1 318,7 -450,8 255,0 
7-49.6 1 -409,8 578,2 258,6 
182,-4 3-45,8 116,6 56,9 
177,7 333.4 122,0 56,1 
211.0 390,8 166,6 64.5 
169,3 327,4 145,7 63,9 
191,6 358,1 143,8 74,1 
200.3 412.1 171,5 85,4 
212,1 389,5 18-4,1 76,1 
6-4,3 129,8 53,6 29,0 
71,5 128.1 55,3 23,4 
6-4,4 15-4,1 62,6 32,9 
77,6 127,3 61.4 28,2 
64,2 122,0 57,7 22,8 
70,3 140,2 65,0 25,1 
63,6 133,8 
35,7 95,7 
515,3 1 93-4,6 835,7 1 222,8 
708,1 2 095,8 952,9 1 349,6 
933,6 2-432,3 12-41,6 1 393,2 
1 088,3 2 340,9 1 289,8 1 280,2 
1199,3 2 225,8 1 484,8 1 280,6 
1 355,3 2 326,-4 1 722,4 1 259,9 
325,7 6()6,6 -411,9 297,0 
315,8 557,3 381,-4 298,6 
342,7 605,3 -439,0 315,1 
323.8 533,5 425,1 307,6 
373,2 630,1 477,1 339,0 
382,7 622,9 497,1 350,4 
396,6 653,3 526,2 350,6 
121.5 204,8 157,3 119,3 
127.4 212,8 164,3 115,6 
133,7 205,3 175,5 115,5 
133,1 222,8 183.0 122,5 
124,5 198,7 161,3 106,9 
139,0 231,7 182,0 121,1 
137,9 228,7 
94,2 165,0 
~VbLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
par classes de proclults 
Nederland a) Deutschland Ieaiia (BR) a) 
Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
2,41 MATibES PREMiii:RES 
123,3 122.7 108,1 126,8 37,3 74,0 
142.5 139,1 125,8 157,9 47,7 91,1 
177,2 153,5 165,9 164.4 58,5 104,5 
206,2 165,1 189,1 181,9 67,5 111,6 
217,8 17M 196,7 190,1 71,0 109,9 
248,5 180,1 218,4 215.0 72,5 122,5 
63,1 45,8 50,5 50,8 20,9 28,1 
52,6 37,7 45,6 -48,9 17.4 30,7 
58,6 37,3 56,8 52,2 18,6 30,5 
62,7 55,5 55,0 53,7 13,7 28,7 
74,7 49,5 61,1 60,2 22,7 32,6 
66,7 -4-4,-4 59,3 ~7.4 23,2 36,8 
67,6 39,6 59,5 58,6 23,2 37,2 
20,4 15,9 18,8 20.0 7,8 12,0 
23,3 14,1 19,7 18,5 7,5 11,9 
23,0 14,3 20,7 18,9 7,8 12,9 
25,0 15,3 20,9 20,6 8,7 12,2 
21,8 11,9 18,5 18,5 7,2 12,5 
20,8 12,4 20,0 19,5 7,2 12,5 
20,2 11,1 19,4 19,9 5,8 14,9 
20,3 15,5 16,5 18,6 
7 1 MACHINES ET MAT~RIEL DE TRANSPORT 
187,3 3-49,9 896,8 3 059,8 135,9 5-44,-4 
205,4 -435,8 960,6 3 322,2 174,5 578,-4 
273.6 481,0 1115,9 3 83-4,1 283,5 728,0 
338,7 514,1 1 -491,6 4 253,3 371,8 887,8 
383,1 566,5 1 824,2 4 303,2 -497,5 924,4 
501,5 5-42.6 2 292,-4 452-4.8 545,8 1 02-4,2 
98,1 157,3 492,9 1166,7 148,9 260,9 
89,4 128.5 -456,9 1 017,5 135,7 234,8 
129,5 14-4,7 539,1 1146,0 141,6 255,1 
148,5 125,4 579,8 1105,8 124,6 2-49,1 
13-4,1 1-4-4,1 6-40,2 1 25-4,1 1-4-4,0 286.1 
169,1 139,3 599,2 1199,1 151,0 259,1 
196,0 139,7 630,5 1 265,7 181,5 305,3 
48,7 53,1 184,8 382,2 -43,8 78,1 
58,4 -43.1 208,3 394,2 52,9 87,-4 
61,8 43,2 206,1 -422,8 54,3 93,3 
69,2 -43,2 227,9 -4-4-4,0 61,-4 105,1 
65,1 40,1 19-4,5 -400,-4 57,0 94,6 
61,6 56,5 208,1 -421.4 63,1 100,2 
64,4 54,-4 211,1 -428,4 70,6 119,2 
39,7 42,3 147,6 36-4,2 
5,6,8 1 AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
-450,4 6-40,8 924,1 2 894,6 224,7 829,4 
543,9 702,4 1127.4 3 269,5 31-4.9 942,9 
624,8 736,3 1 -495.8 3 689,3 -4-4-4,9 1 2-4-4,8 
692,9 754,0 1 707,8 3 75-4,8 5-44,8 1 328,0 
746,1 751.9 1 853,1 3 757,6 639,9 1 -428,7 
894,7 771.6 222o.6 3 872,1 781,1 1 503,9 
203,5 186,9 491,-4 988,1 172,5 372,2 
203.4 184,7 -486,2 855,9 180,3 3-49,4 
222,7 191,1 528,2 943,8 181.6 365,9 
222,-4 191,3 534,4 997,6 208,1 388,3 
246,3 204,-4 610,0 1 070,8 211,6 399,7 
258,4 215,4 641,2 993,9 230,7 389,4 
267,0 218,1 655,2 1 046,3 2-4-4,2 430,6 
83,1 77,2 198,7 316,6 71,3 130,9 
87,6 69,0 214,3 324,2 78,8 129,2 
87,7 69,3 228,2 353,1 80,7 129,3 
92,8 75,6 229,1 360,6 80,9 142,7 
83,9 67,5 206,0 336,0 76,1 135,0 
90,3 75,0 220,2 349,8 87,2 152,9 
92,8 71,5 215,3 365,9 102,5 165,8 
7-4,8 61,5 176,8 3-42,9 
Une ventilation du donnbs cf.dessus par orlcine et dudnadon est fournie dans les Tableaux trimestriels en fin de volume pour le dernler trimestre diaponible. 
(Voir table des mati6res). · 
a) A partir de mara 1961, nouveau taux de chance pour les Paya-Bu et I'AIIemacn• (R.F.): voir en fin de volume. 
53 
ENTWICKLUNG DES EWG-HANDELS 
nach Waren~lassen 
EWG..CEE France 
TAB. tO 
Import 
Bel c.-Lux. Nederland a) Oeuuchland (BR) a) 
Mio • 
I tal Ia 
• Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
5 1 CHEHI CHE ERZEUGNISSE 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
962 IV 
963 I 
II 
Ill 
IV 
964 I 
II 
964 J 
M 
A 
M 
J 
'i ~ 
486.2 
584,6 
745.6 
840,0 
947,2 
113o,9 
250,5 
261,7 
284,3 
2n,1 
304,2 
332,5 
349,1 
109.9 
107,8 
114,7 
121,1 
107,8 
119,8 
613,7 
680,3 
906,7 
909,3 
946,5 
1 069,8 
239,2 
236.5 
281,9 
255.9 
294,9 
292,0 
302,5 
101,8 
92,1 
91,9 
105,3 
96,0 
100,9 
79.4 
94,5 
129,2 
163,7 
205,6 
263,4 
56,3 
60,0 
67,5 
63.2 
72,7 
n,4 
83,4 
25,1 
24,8 
27,6 
28,9 
25,3 
29,2 
27,3 
21,0 
61 BEARB. ~AREN, NACH BESCHAFFENH, GEGLIED. 
1 58 1 974,7 2 020,7 330,1 
1 59 2 426,7 2 265,8 364,3 
1 60 3 218.0 2 997,5 616,6 
1 61 3 570,6 3 088,6 660.3 
1 62 3 926,7 3 271,5 756,9 
1 63 4 462,7 3 600,4 907,5 
1,621V 1 047,3 855,0 201,0 
1963 I 1 019,2 833,4 203.4 
II 1 135,9 922,6 236,6 
Ill 1107,3 881,7 216,7 
IV 1 199,7 958,7 250,8 
19 ~ I 1 283,7 957,8 281,4 
II 1 350,6 1 039,1 294,9 
19~ r4 I 421,0 324,7 89,6 
F 429.6 316,1 93,7 
M 432,8 316,3 98,0 
A 463,3 354,5 98,4 
M 415,2 336,7 91,5 
J 472,0 347,3 105,1 
J 
A 
81 VERSCHIEDENE BEARBEITETE WAREN 19~ 483,1 439,2 195 570,2 605,4 
19 758,7 666,4 
1961 859,8 568,9 
1962 1 047.7 698,2 
1963- 1 309,2 834,9 
1962\lv 296.4 204,5 
19631 I · 291,4 180,6 
I II 301,4 200,3 Ill 336,0 210,8 IV 380,2 243,1 
1964 I 
II 
1964 J 
~ J 
~ 
387,0 228.4 
381,5 249,6 
111,3 
132,8 
142,7 
140,8 
115,6 
124,9 
69,2 
76,6 
82,5 
87,8 
n,o 
84,5 
96,4 
66.4 
59,4 
68,4 
94,8 
139,6 
205,0 
287,3 
60,6. 
60,2 
66,8 
12,9 
87,4 
86,6 
88,8 
24,4 
29,3 
32,9 
32,1 
26,9 
29,8 
30,5 
24,6 
146,7 
134,6 
174,6 
204,9 
213.4 
257,8 
51,9 
58.1 
69,0 
56,7 
73,9 
n.6 
76,3 
26,1 
26.0 
25,5 
27,3 
23,3 
25,7 
24,2 
21,4 
343,6 
293,7 
422.2 
420,3 
470,8 
553,5 
122,9 
125,8 
142,1 
130,2 
155,6 
163,5 
182,4 
53,1 
55,6 
54,8 
62,5 
61,4 
58,5 
54,3 
39,1 
50,4 
47,8 
64,0 
91,5 
130,7 
167,2 
40,1 
38,6 
40,6 
38,9 
49,2 
49,9 
57,3 
15,2 
17,1 
17,6 
19,3 
19,3 
18.6 
18,8 
12,4 
131,9 
145.0 
162,1 
180,9 
192,4 
222,1 
49,9 
52,4 
58,0 
50,0 
58,5 
67.9 
68.0 
21,3 
23,1 
23,4 
23,7 
20,8 
23,1 
302,4 
349,9 
433,8 
48~.2 
521,5 
616,7 
142,1 
142,4 
153,6 
149,1 
170.S 
187,3 
188,8 
61,5 
61,8 
63,6 
64,8 
58,0 
65,9 
124,2 
140,1 
163,9 
182,3 
200,5 
241,1 
55,7 
52,5 
57,9 
62,2 
68,0 
72,0 
68,3 
19,6 
25,3 
26,9 
25,0 
2o,9 
22.2 
73,2 
83,1 
93,5 
82,5 
85,9 
96,8 
22,1 
21.6 
27,4 
22,7 
24,6 
28.2 
26,1 
9,9 
9,4 
8,8 
8,7 
8,8 
8,6 
116,0 
136,5 
167,6 
180.5 
184,3 
213,2 
46,7 
51,3 
52,5 
53,0 
56,5 
61,3 
68,9 
20,7 
19,7 
20,9 
25,1 
21,0 
22,8 
24,0 
19,1 
84,0 
107,2 
132,1 
125,3 
136,9 
152,9 
33,2 
34.2 
37,9 
38,5 
42,4 
42.5 
42,6 
16,1 
12,8 
13,6 
15,9 
13,2 
13,5 
17,0 
14,0 
5 1 PROOUITS CHIMIQUE$ 
76,7 
104,6 
144.2 
156,1 
179.5 
211,7 
47,6 
46,8 
53.4 
55,9 
55,6 
59,1 
64,4 
19,9 
19,2 
20,0 
22,3 
19,4 
22,6 
24,4 
20,9 
195,5 
230,1 
311,7 
293,6 
307,9 
349,7 
78,7 
74,5 
94,9 
84,8 
95,7 
86,9 
99,8 
29.8 
26,9 
30,2 
34,4 
31,0 
34,5 
33,9 
29,8 
82,2 
104,1 
142,6 
158,8 
185,4 
220,4 
50,1 
51,2 
52.8 
55,7 
60,8 
66,7 
64,3 
23,0 
20,9 
22,8 
21,1 
21,2 
22,1 
20,1 
114,3 
125,3 
194,8 
203.0 
202,4 
212,5 
53,3 
48,1 
52,8 
53,3 
58.1 
56,8 
57,7 
20.0 
17,0 
19,7 
19,1 
19,6 
18,8 
17,8 
61 ARTICLES HANUFACT. CLASS~$ PAR HATI~RES 
369,1 
461,9 
524,8 
520,0 
552,5 
594,6 
141,4 
137.8 
151,7 
145,1 
155,9 
161,1 
179,9 
52,6 
53,9 
54,0 
63,0 
56,7 
59,8 
48,9 
52,5 
52,5 
58,7 
67,2 
71,6 
17,7 
15,4 
17.7 
18,7 
19,7 
19,6 
20,1 
5,6 
7.1 
6.9 
7,2 
5,8 
7,0 
528,7 
639,5 
759,0 
842.3 
832,4 
914,2 
214,9 
204,9 
230,3 
226,3 
252,9 
280,0 
297,1 
90,7 
97,4 
91,9 
102,4 
93,3 
101,3 
98,8 
80,3 
129,4 
143,3 
175,6 
231,0 
260,3 
312,3 
68,9 
68,8 
71,8 
82,7 
89,1 
93,7 
97,8 
27,0 
33,1 
33,7 
36,0 
30,0 
32,0 
36,3 
33,5 
246.0 
278.0 
288,2 
302.6 
287.0 
339,4 
73,9 
81,4 
85,4 
80,9 
91,9 
96,0 
100,1 
32,4 
32,3 
31,3 
33,8 
33,0 
33,3 
35,9 
26,3 
647,4 
850,2 
1 063,9 
1147,9 
1 285,6 
1 363,6 
347,2 
316,9 
348,6 
342,7 
355,5 
352,3 
418,4 
116,6 
113,2 
122,5 
140,7 
127.0 
150,6 
164,2 
133,9 
829,1 
975,7 
1 322,6 
1 356,1 
1 399.3 
1 445,1 
367,5 
333,2 
373,7 
355,5 
382,5 
36~.6 
409,9 
124,2 
121,0 
120,5 
145,3 
125,3 
139,3 
153,9 
13-4,0 
166.0 
222,8 
344,6 
430,9 
530,2 
660,6 
141,9 
151,6 
166,7 
172,4 
170,0 
182,7 
151,4 
62.5 
63,5 
56,8 
56,9 
45,4 
49,1 
44,6 
232,9 
256,5 
439,7 
489,7 
561,9 
667,7 
149,3 
155,4 
169,7 
170,0 
172,9 
171,6 
166,7 
62,5 
53,4 
55,6 
50,0 
60,4 
56,4 
48,4 
81 ARTICLES HANUFACTUR~S DIVERS 
57,7 
67,1 
78,7 
93,9 
101,2 
115,8 
27,2 
26,6 
27,3 
30,3 
31,7 
35,2 
35,3 
10,7 
10,6 
13,9 
12,1 
11,0 
12,1 
13,6 
10,7 
128,7 
161,4 
255,1 
231,8 
286.4 
335,1 
84,3 
79,6 
73,6 
84,1 
97,8 
95,9 
89,9 
27,7 
32,6 
35,6 
3-4,5 
26.5 
28,9 
36,5 
32,2 
240,9 
390,3 
405,1 
247.9 
303,5 
354,7 
90,6 
74,9 
84,3 
89,8 
105,5 
92,4 
103,5 
28,0 
30,7 
33,7 
37,5 
30,2 
35,8 
38,6 
35,3 
41,4 
51,1 
69,3 
75,2 
95,6 
133,4 
26,9 
30,3 
31,3 
33,9 
37,8 
38,8 
36,6 
12,6 
12,5 
13,7 
13,2 
11,4 
12,0 
12.4 
41,4 
47,8 
66,0 
76,9 
95,6 
125,5 
28,9 
25,1 
30,4 
33,0 
37,0 
31,3 
33,4 
9,8 
11,2 
10,3 
11,7 
10,8 
11,0 
12,1 
In den « Vie"elfah esOberaichten » am Ende dieses Bandes werden die voratehenden Ancaben feweils fOr das leatverfDcbare Vie"eljahr unte"eilt nach Uraprunc 
und Bestimmunc a scewlesen (siehe lnhaluveneichnis). 
a) Ab Min 1961 : ne er Umrechnuncs·Kura zum Dollar fOr die Niederlande und Oeuuchland (B.R.) • siehe am Ende dieses Heftes. 
Hio' 
TAB. tO 
export 
~VOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
par classes de prodults 
EWG-CEE Fnnce Bei1.·Lux. Nederland a) Deutschland ltalia Zeitnum (BR) a) 
P~riode I I I I lntn I extn intn I extn lntn extn intra extn Intra extn lntn extn 
5 1 CHEHISCHE ERZEUGNISSE 5 1 PRODUITS CHIMIQUE$ 
1958 467,9 1 574,1 69,2 359,8 65,1 166,3 81,5 191,0 n1,3 719,1 30,7 137,8 1959 574,2 1 786.4 90,1 381,8 73,6 184,5 101,6 217,1 272,3 832,5 36,5 170-4 1960 708,0 1 998,4 127,5 466,1 87,9 165,3 109,9 n6,7 328,0 933,1 54,7 207,1 
1961 807,4 2 156,8 151,2 481,8 91,4 157,8 131,3 246,2 360,4 1 023.3 73,1 248,2 1962 914,3 2 201,0 1n,3 4n,5 106,6 14M 147,2 260,5 397,2 1 047,5 86,0 271,2 1963 1100,9 2421,8 no.3 536,0 139,4 148,0 173,7 273,8 472,3 1174,1 95,2 289,9 
1962 IV 246,5 545,5 50,3 124,0 29,3 32,2 38,3 60,1 105,1 263,2 23,4 66,1 
1963 I 251,9 565,3 48,3 129.4 29,0 37,7 40,6 65,2 111,3 263,3 n,7 69,7 II 276,6 624,7 55,3 140,1 35,8 36,6 43,7 7M 118,8 299,9 23.0 n,6 ill 273,4 592,6 53,7 125,8 36,3 32,2 43,1 67,6 116,5 294,6 23,9 72,5 
IV 299,2 639,0 62,9 140,6 38,4 41,4 46,3 70,6 125,7 316.4 25,7 70,2 
19M I 318,5 658,7 66,3 147,8 37,6 37,0 49,4 80,2 136,3 314,4 28,9 79,3 
II 338,5 708,0 67,9 156,3 43,5 37,5 52.3 80,9 142,7 340,4 32,0 92,9 
19M ~ 105,0 219,1 21,5 49,5 13,0 13,8 16,3 28,8 44,7 100,2 9,5 26,7 104,0 215,1 n.5 49,6 11,4 12,4 16,8 25,3 44,1 102,8 9,3 24,9 
M 109,5 n4,5 n,4 48,7 13,2 10,7 16.4 26,1 47,5 111,3 10,1 27,6 
A 116,6 243.6 23,0 53,7 16,1 13,0 18.1 27,3 49,1 116,8 10,3 32,9 M 107.4 225,6 21,3 48,3 12,4 11,0 16,9 25,4 45,6 112,4 11.2 28,6 J 114,5 238,7 23,6 54,4 15,0 13,6 17.4 28,2 48,0 111,2 10,5 31,4 
~ 21,6 52,0 18,1 26,0 45,1 113,5 12,8 30,7 18,6 44,5 14,7 23,5 37,4 107,9 
6 1 BEARB. WAREN, NACH BESCHAFFENH. GEGLIED. 6 1 ARTICLES HANUFACT. CLASdS PAR HATII:RES 
1958 2 008,3 4n1,6 386,7 1 246,4 686,1 997,4 288,2 384,5 5n,7 1 609,8 124,6 533,4 
1959 2 501,6 5 195,8 537,1 1 327,9 787,0 1 096,9 346,2 410,4 658,2 1 796,4 173.0 5M,2 
1960 3 309,4 5 849,8 694,1 1 506,4 1 037,5 1159,6 410,6 426,6 931,6 2 026,8 235,6 730-4 
1961 3 609,9 5 570,1 795,2 1 409,9 1 048,4 1 044,0 431,7 412,9 1 075,2 1 984,6 259,4 718,8 
1962 3 929,0 5 393,7 848,6 1 281,9 1194,7 1 044,4 454,5 384,2 1138,9 1 951,0 292,3 732,1 
1963 4 469,1 5 303,3 923,1 1 295,5 1 357,5 1 013,3 551,1 386,9 1 291,4 1 871,3 345,9 736,3 
1962 IV 1 057,3 1 393,8 225,5 345,7 329,9 242,6 125,4 98,4 299,0 517,0 n,6 190,2 
1963 I 1 013.6 1 n1.2 218,6 309,9 304,8 238.1 125,3 92,6 290,5 413,0 74,4 173,6 
II 1 133,8 1325,2 237,6 340,5 348,9 254,5 139,7 95,4 319,8 454,9 87,6 179,9 
Ill 1 094,9 1 304,5 219,7 291,4 333,0 250,6 134,9 95,0 314,9 482,0 92,5 185,5 
IV 1 n7,5 1 446,9 247,1 353,6 371,0 27o,9 151,5 103,8 366,1 521,6 91,9 197,1 
19M I 1 280,5 1 397,7 255,1 338,7 389,1 285,5 160,9 105,4 380,4 478,2 95,0 189,8 
II 1 351,9 1 450,7 269,1 362,7 411,8 285,2 168,5 106,7 384,8 490,7 117,6 205,4 
19M ~ 410,6 467,2 83,1 109,8 124,8 97,1 52,9 38,4 119,3 156,8 30,5 65,2 424,1 461,4 82,7 116,4 129,1 93,3 54,0 34,1 126.4 154,2 31,9 63,5 
M 445,8 469,0 89,3 112,5 135,3 95,2 53,9 33.0 134,6 167,2 32,6 61,2 
A 458,3 498,9 88,5 124,2 141,6 100,6 57,8 37,2 133,5 169,2 36,9 67,9 
M 424,0 451,5 86,4 110,1 126,9 87,0 53,0 33,2 120.S 155,4 36,9 65,9 
J 469,6 500,2 94,2 128,4 143,2 97,6 57,7 36,3 130,5 166,2 43,4 71,7 
~ 93,3 126,1 57,9 33,8 124,8 172,1 48,8 78,8 61,0 86,2 45,9 28,7 101,0 159,9 
8 1 VERSCHIEDENE BEARBEITETE WAREN 8 1 ARTICLES HANUFACTURJaS DIVERS 
1958 474,2 1 176,6 59,4 328,4 84,5 59,2 80,7 65,2 180,1 565,7 69,5 158,1 
1959 571,4 1 378,2 80,9 386,2 92,4 68,2 96,1 74,9 196,8 640,6 105,4 208,3 
1960 723,3 1 M7,7 112,1 459,8 116,1 68,3 104,3 82,9 236,1 729,4 154,6 307.3 
1961 906,4 1 731,0 141,9 449,2 150,1 79,0 130,0 94,9 272,1 746,9 212,3 361,0 
1962 1 079,9 1 849,9 173,3 466,3 183,5 91,9 144,4 107,2 317,1 759,2 261,5 425,3 
1963 1 404,2 2 008,8 212.0 494,9 225,5 98,6 169,9 110,9 456,9 826,8 340,0 4n,7 
19621V 301,2 511,6 49,9 136.9 52,8 n.3 39,8 28,4 87,3 208,0 71,5 115,9 
1963 I 301,7 453.4 48,8 118,0 47,7 n,8 )7,6 26,9 84,4 179,6 83.2 106,1 
II 303,7 471,3 49,7 124,7 54,2 24,0 39,3 25,2 89,5 189,0 70,9 108,4 
ill 345,5 521,1 50,3 116,3 55,9 14,8 44,4 28,7 103,1 n1.o 91,7 130,3 
IV 391,4 558,1 63,1 135,8 67,6 26,9 48,5 30,2 118,2 232,7 94,0 132,4 
19M I 411,2 515,8 61,2 136,4 7M 27,9 48,1 29,8 124,6 201,4 106,9 120,3 
II 398,8 540,2 59,6 134,3 70,9 27,9 46,2 30,5 127,7 215,2 94,5 132,3 
19M ~ 116,4 162,5 17,0 45,5 19,5 8,4 13,9 10,0 34.7 59,6 31,3 39,0 144,3 174,2 n.2 46,8 23,8 9,9 16,8 9,6 43,8 67,1 37,7 40,8 
M 150,6 179,0 n.o 44,1 27,1 9,6 17,5 10,2 46,1 74,6 38,0 40,5 
A 144,0 181,7 21,6 45,0 25,3 9,0 16,9 11,1 46,5 74,6 33,7 42,0 
M 120,4 167,0 16,8 40,3 21,9 9,0 14,1 9,0 39,5 68,2 28,1 40,6 
J 134,5 191,5 21,2 49,0 23,7 9,9 15,2 10,5 41,6 72,4 32,8 49,8 
~ 23,0 50,6 16,7 11,7 45,5 80,3 40,9 56,3 14,6 34,3 14,2 9,3 38,4 75,0 
Une ventilation des donnhs ci-clesiua par oriclne et destination est fournie dans les Tableaux trlmestriels en fin de volume ,pour le dernier trimestre disponible. (Voir table des matilres). 
a) A partir de mars 1961, nouveau taux de chan1• pour les Pays-Bu et I'AIIemqne (R.F.) :voir en fin de volume. 
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D.ER HANDEL DER EWG TAL tl 
nach Waren 
Import 
~( nat Belc. ·Lux. Nederland Deutschland lull a EWG-CEE France (BR) 
Waren· Produ/ts M Is • 
164 Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
oot 1000$ M~l 7028 26,24 3272 208, 479 3226 28 "69 482 7398 2767 I 0646 
Lebende nero J~N 71~3 2 •• ,. l I I 2 2095 , .. 2999 20 3642 321 62'8 ,,,6 9440 J~L Hl7 1786 194 2698 320 7470 2902 ,,,0 
Tonnen l IIH6 56C56 5428 ~.,, 748 6806 ,. 7283 761 14147 4565 21684 J N I I 0 47 ,0223 50" :t4l41 555 6169 ]8 7842 ~10 I 21 86 4891 18592 J L 5728 4164 408 5969 486 14613 45)0 I 051 6 011 1000$ M I ~2743 4lC25 7l09 7902 582 1966 ••I 3261 9219 7769 5192 22127 Fleisch, frisch, 1ekOhlt und 1efroren J N 24239 • I 8 I 4. 8198 10)97 998 2691 456 2505 9246 8086 5341 18215 J L 8763 14725 758 2728 1827 7JJ5 5365 "151 Tonnen MAl 26571 61]4# 7l76 "0 6 2 676 l28l 75~ 5194 12682 13569 5082 J02l6 
tN 
27518 ~768 8149 125V4 ll79 4199 688 41l7 12630 14151 4672 22601 
JUL 8466 181 80 1098 4674 1216' 12514 '''6 I 4524 011 1000$ MAl 457 l20 270 5 26 75 12 204 79 21 I 5 
Fleisch aetrocknet, aesalzen odor JUN 512 17 J JOI I l 24 60 
"' 
65 10 I 
' 
37 
certuche" UL 287 2 76 I 91 120 I 0 8 II 
ToMen I• AI 275 509 96 2 9 Ill 60 365 I I 0 21 I 0 
UN lOO 213 108 2 I l 82 56 I 05 12l 2 22 
UL IOJ I 62 308 ... 
' 
6 7 
013 1000$ I" I 1953 2920 4)9 2l9 266 74 ,,, 295 651 I 61 l 264 699 Flelschzubereltunaen und UN 2 17 0 4265 579 J2l 291 198 264 422 759 2390 277 932 
flelschkonserven UL 560 364 lll 51 I 8"26 3801 I 19 1926 
Tonnen I >A I 110 I 2702 281 189 267 I I 5 218 261 71. 1656 244 414 
UN I 9 7 I 3105 358 2'5 292 I 2 I 260 291 186 2062 275 376 
UL 345 261 lOB 279 964 2790 97 J:il 
011 1000$ I >A I 16]5 ll49 191 2l6 l42 J21 261 2270 718 
" 
12l 491 
Milch und Rahm UN 2255 42l2 160 461 ••• 191 l51 26l7 I 0 I 9 222 281 714 UL 42 
'" 
629 4104 78 I 159 406 ,,. 
ToMen AI 9241 I 724J 541 198 911 I 8 I 0 2ll6 12 I l2 4949 127 5)1 2976 
UN I I 70oi 194)1 J17 5~9 1588 9J9 2609 1)501 6160 505 972 )927 
UL 209 297 J718 22122 4616 Jl5 ll2l 1725 
013 1000$ A I 1002 1475 6 26 )12 22 ••• l!O 47 735 Butter UN I I 09 826 I 7 24 169 I 2 767 17) l25 ••I 
UL 
' 
I 4 I 0 )47 979 77 1299 280 
Tannen t I 780 1977 6 2J 566 )6 711 ,,, 56 999 
UN 920 II II 14 20 265 19 55) 207 l5l 600 
UL 
' " 
I 6 5l2 701 90 1498 J51 
Ol4 1000$ AI 180) 6551 792 9ll 1586 .. , l22 25 Jl62 2430 2241 2720 
Klse und Quark UN 7426 6650 675 941 1475 472 2)1 )2 4680 3061 l51 2144 
UL J69 6ll 268 41 4152 2534 1003 2433 
Tonnen AI I I 9 7 9 II 90 652 766 1974 495 566 21 5961 3161 2819 lOll 
UN 10777 1747 56l 8l5 1867 533 372 JO 7561 •••a 4 I 4 2407 
UL 280 506 458 47 6519 4120 1191 2632 
015 1000$ AI 5)61 1720 25 25 21 II • 5103 1204 201 410 Voaeleler UN 5118 3256 127 9 16 I J 9 24 5224 2763 ••a 447 
UL 77 I 6 
' 
4027 867 602 661 
Tonnen 4 I I 0189 · 3 I 4 5 26 33 22 2 • 10022 2204 Ill 906 UN I 0 I 98 2560 
"' 
I 0 I 0 2 I 8 22 9040 1117 112 709 
UL 149 I 12 3 7942 884 IIJ2 1148 
031 1000$ AI 425l I 0489 1975 3770 965 627 .,, 569 432 2103 412 3420 
Fisch, frisch odor elnfach haltbar UN 4 I 0 I 12372 1591 3962 977 565 4)6 752 649 2589 ••a 4504 1emscht UL 1282 J09J 474 613 620 2211 781 4247 
Tannen AI 1710 24171 2985 7345 2760 956 1194 759 1149 7954 622 7857 
UN 1412 27359 2093 45)2 2981 815 931 ••• 1730 10074 677 10994 UL 1987 "06 986 691 2252 1819 1686 9111 
011 1000$ AI 588 6980 87 2420 304 1174 152 439 22 1558 2l IJI9 
Flschzubereltunaen und Flschkonserven UN 738 72 I 0 I 2 5 2829 417 1099 122 J66 15 1773 59 I I 43 
UL 75 227J 130 574 19 1916 48 4 0 I 
ToMen AI 488 9220 89 2500 228 15" 18 4l7 53 2646 )0 2124 
UN 120 9905 280 2941 256 1667 71 J61 ,, 2914 167 19 4 5 
UL 115 2315 79 564 •• lOll 141 640 041 1000$ AI 6239 11149 4197 I 165 
"" 
619 1740 2795 1921 1660 1946 
WeiZen und Henckorn UN "61 18268 29l7 II 155 720 2361 1636 I 153 I 717 1214 
UL 825 101 4243 2709 7440 204 
1000Tonnen AI 61 241 u II 18 6 24 36 121 I 5 24 
UN J7 240 38 I 2 7 l2 2l 152 6 16 
UL II I 59 32 99 3 
00 1000$ AI IJO 5494 I IOJ7 12 316 J4 1329 ,, 2737 75 
Rels UN 157 7750 3 824 II 1475 42 2874 I 0 I 2526 5I 
UL 4 312 268 401 60 1942 44 
Tannen AI 692 38629 7 6362 22 2474 238 8735 '2' 20497 561 
UN 171 5674) 
" 
~I IJ 46 1)096 l!O 19697 509 11468 369 
UL 20 1)12 2459 2961 HI 14268 334 
00 1000$ A I 8ll2 7182 2 I 120 85 788 I 017 4707 251 I 1697 3567 
Gersto UN 8661 8981 2236 66 595 168) 398~ 2692 1852 •5•o 
UL 258 471 2451 4209 260 186 
ToMeR AI I 04 4 II 115418 24 12664 1000 12586 16108 53240 4 I 2 J 7 25921 56419 
UN 101)97 154509 25141 989 9)58 30018 45229 4 6 7 I 0 28669 767~2 
UL J217 8460 31912 74371 4062 l230 
0+1 1000$ AI 3545 "46525 7' 2)45 
" 
)594 6 I 9609 2829 10313 567 20594 
Hals UN J981 lll68 188 2907 20 1960 224 1)747 2260 8058 1296 I 1696 
UL 2)9 I 910 201 1)022 7700 68)6 100 2J8J 
ToMen AI • "52 7401 I I 96) )7084 154 562)2 1069 160806 l0312 170893 8714 )"15796 
UN 4915 7 618009 2174 ·~··3 250 JOJ25 3769 229588 24059 IJ2687 19605 179466 
UL 2745 29997 , ... 215143 80l56 I I I 083 1501 )7547 
045 1000$ AI 952 9868 5 Jl3 161 2425 42 )878 744 1771 . 1461 
Anderes Getrelde UN 1229 12064 6 )19 175 1790 221 6300 827 1899 1616 
Tonnen 
UL 2'9 20 7750 ,.. 4243 61 
AI 12ll6 166)96 60 '41' 2232 J8252 847 67979 9247 31076 2)676 
UN 16910 210102 75 61 I 0 23l4 21502 4048 I I J 6 7 5 1045) J441J 27402 
046 1000$ UL 4072 299 142106 6092 75)96 79) A I I 71 157 2 74 • ' 
73 167 5 7 GrieB und Hehl aus WeiZen ~~~ 240 91 5 25 • 2 ,. 22) I JO 3 I 0 21 I 161 I J I 
Tonnen ~~~ 1222 1288 19 499 26 2J 661 I 1)7 40 98 166' 991 29 336 
" 
20 J26 I 54l 60 )09 
~UL I 6 124 206J I 121 • 100 64 
56 
TAl. tt 
export 
Mona EWG-CEE France Belg.- Lux. 
Waren- ProdultJ Mois 
1964 Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
001 11100. Mll 7498 I 4 I J 1856 771 I I 9 7 19 
Anlmaux vivants JUN 751) I 04l 1~27 475 1050 15 
JUL 1~96 587 
ToMes MAl 9485 1029 J 192 721 17 2 7 16 
JUN 88JJ 505 2909 J78 1)57 I 
JUL 288l J24 
011 11100. MAl 249 I 8 l786 4882 1195 1508 7 
Vlande fralche. rifri.P""• ou con&elie JUN 249JJ ,. 19 4)70 16 4 7 214 J 18 
JUL 4249 1275 
Tonnes MAl J0416 4220 7 14 9 IJ I 0 1856 6 
' JUN 28715 4075 6 17l 2067 a628 JO 
JUL 5164. I 4 91 
011 1000$ MAl 40) 675 2 95 100 22 
Vlande skhto. salie ou fumte JUN 442 750 20 129 127 
" JUL 71 
Tonnes MAl 2JO 881 I llO 65 2J 
JUN JOI 975 I 9 112 15 II 
JUL 109 
01l 1000$ MAl 2096 795J 59) 1202 
''' 
41 
Vlandes en ridp. hermttlquOJ et JUN 2194 8186 695 1561 29l 77 
prtpamlons JUL Jl5 994 
Tonnes MAl 208) 6245 647 12ll )06 4J 
JUN aooJ 6719 7)1 1565 267 7) 
JUL JOI 922 
on 11100$ MAl a547 1475) 1164 a548 IJ5 I l8 
lalt et crime JUN J955 14155 2l9J ))24 464 )54 
JUL 1498 409J 
Tonnes MAl 14 219 46648 6:;11 1447 79J 29a 
JUN 11280 45406 10600 9941 1575 195 
JUL lOll ll276 
01l 11100$ MAl a025 4119 1999 2767 8 
Beurn JUN 1462 a261 "1 a 917 lA I 
JUL IJ6 I 1965 
Tonnes MAl I Ill 4496 Ill 0 "27 I 0 
JUN 1282 2)7) 1016 10~5 IJ7 I 
JUL I 126 2J6a 
014 1000$ MAl 91 7' 5094 2271 15J6 265 II 
From11• et calllebotte JUN 1581 5074 25ll 1596 )79 8 
JUL 2052 1)91 
TOMes MAl I 2 8 I 7 5)55 H21 ll2A ADO I 
JUN 12292 5129 )957 ll60 609 I 
JUL )J08 1272 
015 11100$ MAl 6 091 544 855 ll2 10)0 1 sa 
Oeufs JUN 5528 6J7 182 160 192 219 
JUL 69 
"' ToMes MAl I 0917 91J 106l ll5 2076 Jl5 JUN 1070) Ill 7 501 Jl9 2147 129 
JUL 71 275 Oll 11100. MAl 4219 2106 186 JIS 288 aao 
Poisson frals ou c:6n$erv6 de ~n JUN J9 14 1829 Ill 451 )70 171 
simple JUL 7J 406 Tonnes MAl 9099 J91J 109 651 l71 514 
JUN 7765 lJ29 69) 176 506 )71 
JUL 4)0 765 
on 11100$ MAl 57) 692 )4 162 75 II 
Poisson en riclplenu herm&:lques et JUN 656 655 12 179 16 9 
prtpamlons JUL I 6 12) Tonnes MAl 514 1255 )2 Ill 40 I 4 
JUN 755 I 172 29 145 I I 0 
11100$ JUL 10 95 061 MAl )494 1441 2977 6JII 421 I 054 Froment et 6peautre JUN I lU 12444 I I 71 I I 514 Ill 599 
IIIOOTOMes JUL 
2)79 7622 
MAl 
" 
14) )0 Ill 4 15 
JUN 14 221 12 21l 2 I 0 
JUL 27 I 4 6 061 11100$ MAl ll8 892 5 
" 
I J I I 4 
Rlz JUN 142 805 45 I II 
JUL 17 Tonnes MAl 821 4851 2) 60 9 I 582 
JUN 792 4611 297 4 66 
1000$ JUL 8) 06l MAl 7 16 7 12069 5912 12018 Or&• JUN 746) 11919 6689 I II ll )5 
Tonnes JUL 
1)45 5506 
MAl I 9 746 222911 74445 222081 
JUN 91864 225J25 82647 22)516 400 
11100. JUL 17169 105664 064 MAl "80 ll84 2524 lll8 I I Mals JUN 5629 46lS 4802 4)98 
Tonnes JUL 68l4 21 I I lUI 41029 568)0 ,, ,,, 56122 280 
JUN 67771 76758 57946 7l050 
065 11100$ JUL 72224 )4)26 MAl 992 58) 161 228 7 Autres drbles JUN 9J5 41J 261 2ll I I 
Tonnes JUL 102 H MAl 128)4 10267 2262 4)65 84 I 
JUN I 2 I 4 5 6009 )791 ))68 I l 4 
11100$ JUL 1573 488 066 MAl I 7 6 7 J 41 I 6 7 lJ08 5 
" Semoule et farlnt de froment JUN 2J5 HJO 22l 26~6 7 .. 
JUL 154 2J56 Tonnes MAl I 2.0 9l075 1166 )7656 4) J)2 
JUN 1645 47458 1569 29517 )6 .. , 
JUL 1072 26960 
Nederland 
Intra I extra 
1959 28J 
1914 26! 
2098 170 
2929 122 
2760 99 
J21l 71 
17089 2167 
170J0 1467 
19)77 1641 
II I 4 7 2J82 
17929 1706 
21045 1761 
42 456 
)0 48a 
47 711 
52 687 
)5 7)1 
70 10)7 
975 5617 
986 52l7 
119l 5780 
816 4))4 
800 4JI8 
1057 4761 
I I 78 120a6 
1001 I I 000 
I a I 0 121 67 
6654 J7741 
5695 lll05 
6 71 I )6714 
a6 1412 
66 IJ I I 
2a5 1700 
2) "58 
59 "16 
2JI 172) 
4552 1521 
41 15 IJ76 
J61) 
"" 6994 2lll 
6)26 21 12 
5J50 22JI 
AI" 185 
aDI7 171 
J91l 200 
77)1 207 
1021 255 
7710 )41 
2l96 701 
2ll6 671 
2ll0 715 
a576 1092 
4404 959 
716) 1161 
297 24J 
lll 219 
4)6 20J 
277 611 
557 656 
5)8 542 
89 )2) 
2 I 205 
141 65 
I 6 
4 
2 I 
57 aoo 
62 189 
6) 172 
J09 1085 
)02 951 
)II 967 
1255 2 
7)9 
782 21 
15l0 I I 6 
1817 
9761 , .. 
40 
646 
656 
II Jl 4 
aoo 205 
655 I I l 
464 )07 
10410 )6 16 
828) 19)7 
5652 5579 
' 
4 
4 4 
6 9 
28 4 I 
18 l5 
52 86 
COMMERCE DE LA CEE 
par produits 
DeutsChland 
ltalla (BR) 
Intra I extra Intra I extra 
2452 298 J4 42 
2652 250 70 l5 
2824 254 242 28 
1605 126 )2 44 
I 70 I 21 106 6 
185J l6 406 
" 1226 Jl5 all 82 1)60 254 JO JJ 
1456 216 ,, 28 
ll66 ,,, 1198 119 
194J 246 42 26 
1451 24J I 5 25 
69 29 190 7) 
68 J2 197 94 
I 09 41 a87 la6 
52 15 60 26 
98 19 64 )2 
15J 20 
" 
41 
5) 278 I 42 7JI 
J7 )47 I 8 J 957 
5J 264 228 I 0 II 
52 aao 26a 417 ,, 276 I 6 5 557 
48 al7 217 5U 
69 a7 I 14 
89 152 8 a5 
a 58 4 I 7 8 II 
45) ll5 I 
'' 406 7la • 
'' I I 01 1580 4 26 
2 
2 
I 
I 
I 
156) 166 522 185) 
10)5 172 516 1922 
10)2 229 )96 1572 
169) 17a )09 1401 
1097 182 )OJ 1)67 
1094 256 242 1096 
22 21 5l 41 
19 26 a8 
" 8 II 29 26 II 7 29 l9 
• 12 )0 )2 2 4 I 9 J7 
1267 621 I I 2 119 
79l a25 II 9A 
I 018 
"' 
67 15 
J269 1517 67 ll6 
21 I 4 1006 41 I 17 
2611 1279 49 109 
151 227 12 49 
161 228 12 20 
166 184 12 57 
156 J69 9 46 
147 )46 I 4 I 5 
159 280 I 0 45 
61) 
50 7 6 
Ill I 
9 
I 
I 
I 7 21 46 544 
" 
145 66 415 
2 409 2l 419 
120 96 271 )0)5 
102 714 )84 251J 
4 )747 202 "90 
49 
106 
)50 
114 
1809 
6)7) 
21 656 
I 91 127 6 ,, 1066 I 0 
421 7198 
)00) 9825 49 
518 12876 82 
llO 24 20 
I )6 I 7 )2 
I 7 8 22 )7 
2221 78 64 
6 597 52 IOJ 
J2l8 69 12A 
I )8.95 I OJ 
I 1089 1)7 
I 4 I I 190 
' 
54027 I 019 
2 15844 1579 
19818 2 I 0 I 
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DER HANDEL DER EWG TAL t1 
nach Waren 
Import 
"'oat EWG-CEE Fnnce Belc. -Lux. Nederland Deutschland lalla 
Waren· Produiu Mos (811.) 
19 4 Intra I extra Intra I extra Intra l extra Intra 1 extra Intra 1 extra Intra I extra 
047 1000$ ~~~ I 2 6 • I I 0 I I 6 ) GrteB und Mehl aus anderem Getreldo I~ I 35 2 9 175 )I 7 2 
Jll ·~· 7 7 Tonnen • I 1390 28 I I • 0 1250 27 
Jl N ···~ 66! ) BJ I 8 I I 6)8 I 0 I 27 Jll 17 •• 7) 102 
048 1000$ • I li 7 I I 2 .. ,, 958 ,., 915 IU B•J 169 2.)6 I) 87 ~59 571 
Zuborelt. auf der Grundl"'• von Jl N 6926 2502 1277 I 8 I IO.J I 20) &•7 160 217~ 1))9 196 6~9 
Getreldo J l l Ill~ 125 721 205 21 I 7 1032 )5) ·~0 
Tonnon • I ~ iP ~~ I ~7H 19J7 .. 2 270), 625 2)··-) 929 121 )0 7065 27.5 3673 Jl~ 27909 I H~B 2609 •• 6 ))88 69) 2701 67'1 ••• 7. 6589 69)7 .589 
Jll 2)20 .,_,. 150~ 875 ••s• •a•5 llB I )017 
051 1000$ M I .,,~, 57188 28~· 269:,.;. I I 07 J7•J ••• •••• 10.66 206)1 ., )6.1 FrOchto, frisch: NOsso, aus&en. OlfrOchte Jl N 20787 ~7202 ,.,. 18218 no )58) 1701 •07J 16.50 21352 28 2976 
Jll 2159 IJ6~1 2•51 J98B 26,6 28708 61 52) 
Tonnen • I 62260 352597 156 I J 1•82)6 3128 27.)7 22 •• JU28 ., 129 125).2 •• 6 111 s• Jl ~ 61172 l09C90 610. 962 I I 2020 25312 5670 25)91 5 •• ,, •• 7661 .5 ,.501 
JUL ••• o 6620• 1860 22911 I I 7•07 •• 18,. •• 9 ,.,. 
051 1000$ .. , 59 ~269 JU 6 209 I 9 61. ,. 907 215 
TrodtenfrOchte JUN 69 2)72 I ... II 227 16 )8. .. 1)81 16 J~~ ) I 6 8 2 I 512 s• •• ,8 50 Tonnen !'Iii 1 'a 65A9 97) II .67 )6 I 821 91 2667 621 
JU 16) 6 7 81 I 775 22 615 J8 I I 27 102 )976 281 
JU 5 ·~5 .5 1556 I 17 ••oa q• 
OSl 1000$ .. , 25)0 9iB6 159 1968 21J I )I HO 12•J 1612 ••a• 16 220 
Zuborelt. u. Kon .. rven •· Obst u. JU •uz 10967 17~2 2562 •o• 991 •I I I I J5 1662 60A2 I 6 2)7 
SOdfrOchten JU )7. 2)07 5)7 I I., •• 67 5187 )6 60 
Tonnen 
"" 
10.05 ,.512 52) 7&29 817 280) 1718 )595 7260 196)1 I 7 65. 
JU 20190 •o•oa 9606 9)95 I 221 l22J 1652 )I 22 7617 2Ja28 z• lAO 
JU 1)76 79~9 2129 J21J 9101 I 911 J 97 206 
054 1000$ -~~ ,.,,. 2155) 2•66 19190 2.)2 .... 898 a a• 21)00 62JA 9) 756 GemOSo, Pllanzeil u. Knollen fOr Ernlhr. JU )69.6 18 817 )712 10602 i5JI 799 579 I I 2• )108~ 5611 )2 7U JU 2212 •• 7) 106 I 0 1• 19162 5162 )I 620 
1000Tonnon M A I 18) ... I 0 109 19 15 9 I 0 "~ H 6 JU I a I Ill I) u I 0 I 0 6 ,. 152 ~6 7 
JU I • II 7 ., 2 I,. ., 5 
oss 1000$ •• 2))6 .715 )9 762 )51 262 •56 210 ••• o Jil5 50 366 Zubei-e~t~~C und Konserven aus JU aoa• 5)98 9 I I ll• ,,. )05 )15 191 IJII )]51 26 •• 7 
JU •• ··~6 )78 262 17)9 )12. 71 )22 Tonnon •• 11)7 287U 99 201. , .. )002 1721 •• 6. 60.) ••••• 12) 122 JU 5919 ,.68) IY• l5H 771 )211 919 IA21 )957 25).9 7 I I 15• 
JU Y6 ]615 962 1618 52)9 21 I 10 296 685 
061 1000$ •• 22)6 22)35 I • IOU9 71 , .. •oo 5965 957 171 I 79. ,,.6 Zucker und Honl& JU 2)15 115U 5 ••• 5 eo I I 07 )69 )20) ,,.~ I 8 • I 516 7901 
JU 9 ]982 ,.6 5863 971 2686 I 171 10166 
Tonnon •• 15)50 IJI717 51 5 771) 177 6127 )027 38 I 75 1217 ,.52) )I 08 IA5A9 JU •• 7.7 IU861 12 2•5•0 ••o I 21 OJ 279) 21076 918• 17517 2 )I 8 a2555 
JU •7 2~019 )0" 51666 67)) J025a 5552 6A5JO 
061 1000$ •• ••oa a•a 262 7 I 219 75 188 1)7 55• a so 109 I 09 Zuclterwaren JU 1672 900 JOJ 65 )6) 107 2JI I I 5 699 521 76 92 
JU 219 )) 210 92 6)8 )21 76 ., 
Tonnen •• 2768 ••o7 5•) 79 529 105 ))6 
"' 
i2JA 19) 106 I A6 
JU ,.51 ••55 ~·· 67 6AI 15) •o6 16) 17•2 972 71 100 JU •22 28 )66 15. 1~2) 702 7A 56 
071 1000$ •• ll•. 59A62 77 I~JU I 016 7.)7 168 7787 71 2179) 5 7081 Kalrn JU I I 2 5 68651 99 18 .. ) 69) 565a 220 I I6•J 89 2•955 z• 7a6J 
JU 85 1~56) 250 2JU eo 2A716 )8 1)77 
Tonnen •• 957 66785 I 9 17aYO 790 8171 9) &•71 •• 22686 6 9960 JU 689 75160 JO 2 I 012 •27 6292 150 12200 60 25201 22 1 oaaa 
JU JO i8JH 82 2)85 •• 251~0 29 1818 071 1000$ •• 975 162 II .o 2371 562 8•2 75 5Ai 7 28• 605a I a 16oa 
Kabo JU 1079 162 57 .. JJJ2 626 988 99 A665 27¥ 560) 27 1669 
JU )2 1507 109 )951 )9. usa I 8 12)9 
Tannen •• 1277 )0789 a7 ... , 539 I 5 I 2 180 1010a a8a II JJO 2) 28JO JU 1252 )0.26 a9 ~ .. 2 575 1755 19) .... •o6 iOJ•a 29 2962 
JU )I 2727 177 7502 558 9260 II 2251 
on 1000$ •• 2)26 510 a70 ~· JSA JO •o• ., 1075 •18 2) )5 Schokolade u. and. kakaob. Lebons- JU 2182 so• 378 21 291 JB Jte )) 1180 )7) 8 J2 
mlttelzubor. JU 215 6 .)20 29 I I 05 JA7 8 21 
Tonnen •• Jill 628 629 65 510 27 55) 70 IAOO aJ7 I 9 29 JU JJ2J 559 50) u .. , u ... 60 I 55 I •o• 7 27 
JUI 296 6 A2J 52 I A65 306 8 II 
074 1000$ 
"" 
62 2 5 I I 2 )15 2 I •• 32 905 9)7 7 JOB Tee und Mate Ju• 6A 2760 •• 6 I 6 76 .o 802 1262 8 J7a 
JUI 2H 86 1279 ) I IA7 • 276 Tonnon 
"" 
., 19)9 I 162 II )5 2~ BOO 708 6 2H 
Ju• 51 2251 1)9 I 0 •a .o 716 1058 8 290 
JUI IJ8 80 I I J~ 2 ••s ) 221 
075 1000$ 
"" 
93 I 52 I I .,5 26 72 I 5 153 •• 705 7 156 GewOrze Ju• 109 17 9. 2 5 61 32 7 I 29 199 )8 803 a 160 
JUL 520 25 229 .6 1021 2 A9 
Tonnon 
"" 
I 2 2 II J5 6 551 20 89 16 182 76 85• • 159 JUN 92 2CU 2 628 16 a 1 I • 2)) 58 9)) 2 169 
JUL I 55• I 0 289 a 1 1259 I ., 
oat 1000$ 
"" 
7187 29i•e ooo 7658 9)1 2H2 I )86 58)2 2 18 5 10806 a•as 2)80 
Futtermlttel, Abfllle 
Ju•l 10010 )2997 10)6 a••• 1)90 2~)1 I 656 717) 2765 I 1689 )2)5 )I 56 JUL I I 95 7915 I) I 2 81 o• 292) 15196 2102 117) 
Tonnon .. , 10)567 l22HO 9111~· 765~4 15293 Jl 08 7 • )5)2 7230 • 2505) I I 6835 98)5 25960 
JUN iJJ795 J65J2• 12176 • J I I 8 2~6)) ) J 91. 50)60 81799 )2762 126539 12866 ) 29 5A 
JUL 1 ... , 81151 JB668 I 0 21 69 ,. ... 166832 a 1 51 I 1102 
091 1000$ 
"" 
629 75• 5 I I aoa 7 69 681 99 61 2 • Marprlno und andere Speisefette JUN 658 1561 )6 I ... I 0 86 IA67 7~ 78 I 2 5 
JUL I 5 I I I 2 I I 12 
" 
61 7 7 ToMen MA I 2A5J • 1 o a 162 I 1707 17 27• )910 lOA 17a 6 6 
JUN 270• ABJ5 158 I 1968 29 )09 ~~·7 ZJ5 2A9 , . 9 
JUL J7 I . ,. 6510 187 176 I 9 II 
58 
TAB. 11 
export 
~oriat EWG-aE France aer1 •• Lux. Waren· Pnxlults Mols 
1964 Intra I extra Intra I extra antra 1 extra 
047 1000. ~AI 104 3447 18 39 85 II 
C6rU/es moulues, sauf farlno do JUN 162 )6~) I 0 ~8 152 40 
froment JUL 15 79 
Tonnos ~·I I 0 I 8 68375 214 612 796 107 
JUN 1153 73211 93 1043 1359 4 15 
JUL 216 I 176 
048 1000$ MAl 5784 5271 1379 1932 2071 1335 
Prodults l buo do daiiles JUN 6602 6·941 I 9 I 6 2399 2234 1825 
JUL I I 07 995 
TOMOI MAl 21628 3 6 8 19 7310 12457 7904 12015 
JUN 26620 513 29 10395 15458 8521· 15468 
JUL 4607 3223 
051 1000. MAl I 3 9 2 I 7371 697 678 134 9 
Fruits fnls It nolx non olbzlneuses JUN 17983 9007 I 086 820 1775 •• JUL 2833 I 043 
ToMes Mll 69126 38456 1859 1241 649 2 
JUN 63770 37"280 3207 1858 6436 94 
JUL II o• 9 2989 
051 1000$ MAl 53 128 7 12 2 
Fruits secha JUN 45 8 I II I 
JUL 3 6 
Tonnos MAl 136 200 33 17 7 
JUN 119 I )6 I 16 2 
JUL 15 I 0 
053 1000$ MAl 2621 3046 416 862 226 46 
Paipantlons It conserves do frulu JUN 3971 3208 567 964 193 46 
JUL 326 I 0 II 
Tonnos MAl 10922 10349 3483 1939 I 017 129 
JUN 19859 9350 4052 1975 781 Ill 
JUL 2147 2037 
054. 1000. Mll ;10144 18013 3608 2019 1328 342 
Uaumes, radnes ot tubercules JUN 35169 14747 1246 II 05 1227 )61 
JUL 525 582 
1000Tonnos MAl 173 73 30 I 0 6 I 
JUN 191 67 12 9 10 ) 
JUL I 0 4 
OS$ 1000. Mll 2280 3508 ••• 742 788 234 U&umes en conserves It paipantlons JUN 2218 3031 431 862 497 234 
JUL 474 614 
Tonnos MAl 1932 10666 785 1597 4148 762 
JUN 6559 8648 660 1677 2260 749 
JUL 704 1251 
061 1000. MAl 1510 8267 1308 6804 69 530 
Sucre JUN 2823 77 13 2537 6150 91 1165 
JUL 2043 7832 
Tonnos MAl I 1764 • 99.2 2 10623 43034 465 2085 
JUN 17774 34388 15548 27593 1212 4.336 
JUL 12)94 4 3314 
06l 1000$ MAl 1462 1656 220 696 294 87 
Paipantlons l base do sucn JUN 1657 1945 228 923 351 a 1 
JUL 211 773 
Tonnos MAl 2831 2762 )58 I 170 549 119 
JUN 3195 3286 371 1562 620 113 
JUL 341 1212 
071 1000$ MAl 957 594 22 124 175 I 
CaU JUN 121 6 372 269 55 153 
JUL II 0 77 
Tonnes MAl 431 300 8 62 103 
JUN 615 178 145 21 49 
JUL 47 35 
on 1000$ MAl I 078 5237 5 187 64 
Cocao JUN 1269 5034 31 138 34 
JUL 8 92 
Tonnos M.AI 1524 6661 4 408 63 
JUN 1513 6130 )4 364 46 I 
JUL 16 445 
on 1000$ MAl 2439 ·925 276 185 787 208 
Chocolat ot artldes en chocolat JUN 2062 786 324 217 71 I 67 
JUL 204 191 
Tonnos MAl 3109 925 367 179 946 227 
JUN 2707 790 473 214 875 63 
JUL 270 I 7 I 
074 1000$ MAl 66 I I 7 2 12 17 
Th6ot mat6 JUN 57 121 5 14 35 
JUL I I 
Tonnos MA.I 32 69 4 7 
JUN 28 58 I 5 13 
JUL 
075 1000$ MAl ., 254 I 9 41 I ) 
Eplces JUN I 12 267 23 61 ) ) 
JUL 1 a 53 
Tonnos MAl I 0 I 583 6 51 I 
JUN 122 422 2 91 4 2 
JUL 4 ~0 
081 1000$ MAl 8238 4307 2295 ••• 1324 I 03 Nourrlture pour anlmaux n.d.L JUN 9590 4228 3833 1249 976 I) I 
JUL 2515 1159 
Tonnos MAl 106001 46115 36558 I 1999 17316 I I 02 
JUN 13)305 45141 51712 14876 20291 1212 
JUL 38666 12070 
091 1000$ MAl 766 3904 445 503 49 393 
Morprlno ot &ralsses cullnalres JUN 800 3459 185 621 33 365 
JUL 405 568 
ToMes MAl 2921 I 3538 1874 176) 165 150 I 
JUN 2999 12512 2057 2538 I 58 1426 
JUL Ill 2 2158 
Nederland 
Intra l extra 
I 65 
25 
4 29 
5 940 
I 23:i 
I 7 212 
1615 739 
1595 901 
1708 842 
4032 3928 
4385 6017 
4665 5692 
954 20 
1888 21 4 
238! 16, 
1759 I 4 
6003 696 
8731 505 
) I 0 
• 12 4 17 
4 14 
5 21 
4 32 
557 422 
618 674 
1675 711 
1758 I 178 
1958 1912 
4941 2228 
18336 11515 
24838 9937 
15665 4670 
"72 )I 
93 )I 
87 22 
637 288 
627 276 
121 315 
2130 742 
1780 746 
2050 761 
63 282 
57 221 
65 272 
409 1480 
306 1390 
345 1709 
608 525 
7j9 574 
774 497 
1365 970 
1635 1024 
1765 951 
694 116 
694 88 
710 177 
286 39 
371 36 
296 104 
909 4170 
99) 4168 
661 3267 
II 00 4421 
1063 4813 
794 3603 
I 172 263 
902 309 
I 186 246 
1587 2)6 
1206 303 
1612 235 
53 71 
36 61 
)8 87 
27 46 
19 35 
20 17 
21 169 
36 89 
27 55 
75 503 
92 263 
59 170 
361) 549 
3639 1195 
4476 865 
29989 4602 
31298 I 1904 
42323 7481 
216 2869 
211 2315 
198 3077 
725 9867 
599 8152 
539 I I I 05 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deuuchland 
ltalla (BP.) 
Intra 1 extra Intra I extra 
3)28 4 
3517 ) 
981 I I 
66629 ) 17 
71532 19 
:U198 5 5 
450 653 266 612 
587 1275 270 548 
287 50) 251 583 
1689 5654 663 2765 
2550 12213 762 2173 
702 3798 661 2552 
• )7 Ill 12099 6553 
155 250 13079 7675 
240 285 23315 13908 
229 317 64630 36812 
561 849 47563 33783 
700 860 I 1174 7 63022 
I 19 eO 87 
• 29 )6 29 20 25 104 
I 26 91 143 
6 .. 105 55 
I 29 51 18"1 
207 17J I 14 5 1545 
260 172 2333 1352 
153 162 I I 17 1049 
1841 3{7 3623 .6786 
1693 266 11375 5060 
1058 345 3·76 7 3616 
69 340 6803 3797 
14 250 7844 3094 
)8 256 6384 3281 
2 65 29 
76 24 
2 54 21 
26 97 381 2147 
43 I 12 620 1547 
45 99 569 1584 
59 )01 Ill 0 7264 
•• 165 1775 5311 72 112 1576 5581 
61 642 9 9 
138 161 9 
31 74 15 
257 3211 I 0 42 
708 1048 21 
142 547 54 
162 155 158 193 
202 172 .137 195 
167 162 146 238 
338 233 221 270 
402 274 167 313 
3)2 273 2)5 375 
5I 342 I 5 II 
77 211 23 1 a 
149 154 )0 19 
23 191 II 8 
36 107 14 14 
53 54 1 a 16 
30 166 70 714 
171 332 eo 396 
32 235 196 378 
131 1006 226 826 
323 1042 47 610 
76 1040 237 525 
74 178 130 91 
65 135 60 58 
50 I 00 )8 58 
79 207 130 76 
78 146 75 64 
:68 99 )9 63 
I . 27 
7 13 7 
I 25 
I 16 
• • I I 17 
)0 ·36 5 5 
49 I 0 I I 13 
26 73 2 9 
19 19 I 2 
22 61 2 5 
19 39 I 2 
781 2458 225 3A9 
134 1370 308 280. 
608 1153 258 354 
18150 25775 3211 2667 
2597~ 15014 4034 2105 
20224 12086 ))37 2572 
56 108 31 
64 104 24 
87 99 28 
157 297 II 0 
185 294 102 
250 270 122 
59 
DER HANDEL DER EWG TAl. 11 
nach Waren 
Import 
Mona EWG- EE Fnnce Beli.: Lux. Nederland Deuachland Ieaiia 
Waren· Produlls Mols 
(BR) 
1964 Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
099 1000. MAl Z49Z 7ZO 242 I A6 926 79 lZI 141 734 247 269 107 
Nahrunpmlttelzubereltuncen. Ln.c. JUN 2704 135 237 161 104Z 7Z l9Z Ill 673 175 360 237 
JUL 151 IZ7 4ZI 207 783 337 309 u 
Tonner~ MAl 5164 IAOO 5Z4 173 1131 llO 668 Z79 165Z 697 419 IZI 
JUN 5554 1347 530 Zl9 Zl54 IZ5 171 305 153Z 440 460 Ill 
JUL l7Z ZOI 960 373 1659 903 391 I I 
111 1000$ MAl U9 16 27 I 257 I 100 154 9 II 5 
Alkoho~~~rlnke, auscen. JUN 686 51 41 
" 
317 I IZ5 190 I 0 6 9 
JUL 70 II liZ I 119 7 , 5 
ToMeft MAl 78595 16539 IZZ5 16440 lOll z 7'3 284 I 016 39 59 51 
JUN 87107 625 1339 341 3689 I 0 11391 I 1251 35 137 231 
JUL IA76 42131 74651 z 1344 38 .. 133 
111 1000$ MAl I I Z 7 7 Z8682 975 Z441Z Zll5 1377 151 I 476 5114 1735 572 612 
Alkohollscho Getrlnko JUN 10190 36597 1037 l217Z 2l2Z 1323 IUS 523 5556 1839 530 740 
JUL U2 26520 145Z 513 621 4 1934 475 475 
ToMeft MAl 46911 142413 6869 IZ5295 5992 6699 4057 1302 Zl 61 I 74AI 145Z 1746 
JUN 45116 115961. 6896 167204 6161 7368 4076 13A9 26873 7796 1103 2244 
JUL 7115 135941 All6 1375 Z761 ,. 7662 1591 1792 
111 1000$ MAl 1944 20986 2510 317 1152 984 2747 573 I 0971 Z906 
.Rohtabak und Tabakobllllo JUN 3521 22843 7 1425 415 Z519 ZIOZ 2915 926 IA901 I 943 
JUL 1902 1450 2998 464 14937 2895 
TOMeft 
"" 
1275 11'161 "70 Z50 llll 633 Z700 392 7957 2503 
JU,. 169~ 11883 
' 
2722 29Z 2525 1005 2957 357 I 0115 )9 544 
JUL 8938 752 2950 282 10973 2613 
1n 1000$·. MA I "20 1505 21A ,,, 680 42 1321 20 59 82 139 701 
Tahakwven JUN 3562 1139 291 715 944 5I 1426 .. 76 56 Ill 206 
JUL 446 91A 1980 u 96 65 281 68 
Toaneft MAl 868 All 68 IU 225 .. 361 5 10 30 Z04 211 
:.~~.. 929 Z4l ,. 160 291 16 337 9 I 0 zo 197 38 
JUL IA7 Ill 480 .. Z6 18 79 II 
111 1000$ MAl 3661 23714 IZ2 93U liZ 978 585 IA46 1064 3995 778 7981 
Hlute und Fello, roh JUN 4 2 I I Zt897 851 IZU5 546 IOZO 644 1577 1266 5818 904 6037 
JUL '75 75~3 891 1760 1193 5130 693 5177 
Tonner~ MAl .96H 38887 Z046 9083 I 0 39 1510 1487 3319 "90 14.40 I liZ 16465 
JUN 10549 40270 ZUl I 1862 
"'' 
1516 1472 4413 "40 I 199Z Z061 10417 
JUL 1370 7075 Zl60 4578 3056 9935 173Z 7960 
111. 1000$ MAl 655 1119 4 I 911 .. , Z7l 57 II I 00 5859 44 995 
Pelzfello. roh JUN 601 
"" 
30 891 lOZ Z02 24 56 171 4661 74 858 
JUL 
" 
976 70 44 65 4470 6 493 
n1 1000$ MAl 539 59Z07 
' 
159~0 IA5 2982 65 8877 133 19374 193 120Z4 
· Olsaaten und OlfrOchte JUN 650 565U 4 I I 6lZ 279 U09 77 9989 IA2 Zl 071 Ill 9493 
JUL Z6 126Z7 391 8543 187 14534 lZ4 186Z 
ToMen MAl 3146 4Ul47 17 92Z20 7A8 21624 490 68759 911 154991 1680 86753 
JUN 4452 .. 0493 23 69186 1813 31080 561 7U85 IZ6 ,169191 I 159 66551 
JUL 166 73093 2121 66271 1152 I 17505 2465 IZIA2 
131 1000$ MAl .. 70 Z6161 109Z 7246 359 1218 Z90 1330 I 171 850Z IZ58 7872 
Rohkautschuk, nat Orlich, oynth. od. JUN .... 23343 IZZO 6871 396 1513 Z82 1362 IZI4 9101 959 4419 
recenerlerc JUL 1301 6725 358 IA2Z lUI 9513 1234 4359 Toriner~ 
"" 
I 0981 53440 Z938 IA306 1135 2896 176 3006 Z947 1776Z l09Z IU70 
JUN I 1540 41840 3239 14Zl8 lAO I 3365 1165 3265 lZZl 195lZ Z51Z 1440 
JUL 3379 I 3096 1050 3305 
'"' 
Z0066 3070 U75 
241 1000$ MAl 573 116Z 23 8 196 25 45 7 I I 2 Z27 197 895 
Brennholz und Holzllohle JUN 711 12U lZ 2Z 215 
" 
46 13 166 242 Z59 916 
JUL 30 17 ,, 8 133 254 254 I I 06 
TOMeft MAl 33.600 77677 1163 5U 9326 1175 2407 156 6086 13577 IA611 6ZZ05 
JUN 41941 71071 12Z9 7 I 7 9929 1237 2866 209 9075 14812 18842 61096 
JUL I I 0 I 341 2 21 I IA7 6696 14825 19366 7 7 9 I I 
~ 1000$ 
"" 
4197 "590 67 I I I 30 719 IA2l 694 .... 1629 10240 I 0 I I 7383 
• hholz, auch crob zucerlchtet JU~ 4771 
'"" 
48 9840 114 1157 771 2133 1160 IZ271 IZO I 785Z 
1000Tonnen 
JUL 6 I 10597 571 2325 1632 IZ211 I I I 0 5971 
MAl 157 5 81 I itZ 37 
" 
23 25 59 185 37 158 
JUN 186 716 I 115 47 46 26 37 70 Z51 42 197 
JUL 2 zoo 20 43 6Z 247 )9 166 
141 1000$ MAl 3091 Ul87 197 7409 463 28Zl 171 9Z07 9)2 12680 635 IZZ61 
Holz, pslat. cehobelt oder lhnl. bearb. JUN 3626 63306 233 10497 459 1112 1007 IU97 I I 27 18493 800 I 1637 
JUL 270 10625 I 184 15761 I 173 Z2928 61 I I I 341 
1000 Tonner~ MAl 44 504 z 73 7 32 IZ 102 II IA4 12 153 
JUN 52 713 2 105 7 96 15 151 13 207 15 147 
JUL 
' 
107 II Ill I 4 Z4l I 0 144 
244 1000$ MAl 25 1315 I Z86 
' 
5 9 ZIO IZ 700 Ill 
Naturkork und Korkahlllle JUN 26 IZ4Z 321 7 18 I 163 II 631 109 
JUL 230 I 6 307 23 461 14 
. Tannen MA I 258 97Z9 4 1515 I 4 5 IA4 1681 96 5895 6ll 
JUN 275 1155 1727 
'' 
138 154 1299 83 5ZI6 475 
JUL .. ., Z50 Zl57 189 lZ9Y 453 
251 1000$ MAl 2957 4 02" 514 II 9A5 330 Z491 697 49AI 951 10620 458 10Z42 Zellstotl" und Paplerahlllle JUN ZU2 4Z9l6 619 10290 303 2140 
"' 
41'1 1Zl2 13779 372 I II 79 
Tannen 
JUL 537 I 01 16 597 5932 1409 15453 433 10370 
MA I )7922 lZ117 1895 I 0 I 091 3460 17611 6501 47510 15026 16577 4040 79)91 
JUN 40129 4)373 I Ol I 7 15406 3555 18343 4051 470.82 18167 I 0181 4 ll)Z 13721 
161 1000$ JUL 9734 93671 5927 54764 20347 120033 40511- 78678 MAl 53 1179 19 3~7 )0 301 4 12Z I Seide JUN Z02 Ul5 lZ 991 I 2 162 zu 6 I I 59 
161 1000$ JUL Z7 508' 2 190 145 9 1755 M41 154)4 73910 975 Zl977 4401 13516 Z034 A361 4 I 06 I I56Z 3911 Z2417 Wolle und Tlerhaare JUN 16580 7 7 I I 7 990 Z2310 Sill 16510 1531 All6 4671 13274 3550 Z0617 
Tannen JUL 549 I 7 I 4 I 14)2 4739 4752 I 1651 l7)9 Z0869 MAl 858l 4470l 687 I 3518 2770 1997 127l zz 13 Z251 7116 160Z 12019 
JUN 9381 41514 662 I 4 I 4 6 )600 I I 136 1016 Z559 Z406 1979 1627 10994 
161 1000$ JUL Al4 I 1615 1064 271) Z4ll 785Z 1669 I I 775 MAl Ill) 55166 240 14947 187 l609 691 4011 liZ 150 IZ ll 17510 Baumwolle JUN 13Z5 ~l086 324 14438 201 .. ,, 465 5349 201 15Z I 9 134 13647 
Tannen JUL 305 
I 0477 l75 5066 191 I l2 61 104 9330 
MAl 4489 3016 977 Z4202 700 6252 I 57 I 6367 945 Zl941 296 2 7317 
JUN 4180 1723 IZ42 240l9 621 714l ll14 15ll 1110 )0 115 52l Zl I Zl 
JUL 1160 17271 IZ04 715Z 906 25764 l17 14511 
60 
.. _ 
··-
T.U. tt 
export 
~onat EWG-CEE Fnnce Belc .• Lux. 
Waren· Produ/ts Mols 
1964 Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
099 1000$ MAl 2H8 2)60 207 499 8)6 2)2 
Produlu allmentalres p-'p&ra. n.d.L JUN 272) 2681 282 674 777 242 
JUL 229 568 
Tonnes M A I 5575 l75J I 0 I 0 I 028 1591 662 
JUN 5478 489J 942 1486 155 4 729 
JUL 876 14,8 
ttt tOGO$ MAl 576 868 18J 665 19 J I 
Bolssons non alcoollques JUN 628 .e 12 106 594 IJ4 67 
JUL J06 610 
Tonnes Mll ]69619 7881 JOJ2 68JJ 172210 I 21 
JUN 5472 8297 2002 5980 1024 182 
JUL 4800 6168 
ttl 1000$ MAl 10298 22J8J 6 196 14676 1216 28 
Bolssons alcoollques JUN I I 57 7 22877 70 I) 14678 JJJ7 JJ 
JUL 5525 1~005 
Tonnes MAl J7266 4 76,. 18J I I 2468] 6726 JJ9 
JUN 4]202 50596 22856 247~J 6968 151 
JUL 16 9-7 0 ill I 19 
121 1000$ MAl 957 819 25 12 217 
Tabaa bruu JUN 17J4 442 152 222 
JUL 458 5 
Tonnes MAl 666 501 19 8 178 
JUN 9)5 221 127 16 I 
JUL 109 2 
tn 1000$ M A I J257 21)7 J I 57J J2J9 76 
Tabaa manufactum JUN J566 2465 27 491 1)62 98 
JUL 5I 682 
Tonnes MAl 1004 642 I 0 221 J89 12 
JUN 1089 776 6 207 421 19 
JUL 24 257 
211 1000$ MAl 4J4 I JJIO 1070 I 0 I 5 687 54 
Culrs et peaux. non apprk6s JUN J928 4254 966 IJ48 712 4J 
JUL 925 I I I 6 
Tonnes MAl I 0224 5609 2J78 1705 1876 126 
JUN 9886 6219 2187 18~J 2122 120 
JUL 2005 15 7 7 
212 1000$ Mll 695 8J9 ]45 552 92 50 
Pelleterles. non apprkw JUN 596 809 J28 ]98 64 90 
JUL J05 Jl2 
nt 1000$ MAl 521 1060 225 76J I I 0 I 0 I 
GraJnes. nolx et amandes ol~lneuses JUN 5J4 I I 57 2JI 878 I 15 54 
JUL 817 10~6 
Tonnes MAl J8JI 6165 2051 .,,, 808 765 
JUN J846 64]8 2084 ~084 819 ]64 
JUL 6840 6247 
Dt 1000$ MAl 4 I J I 6175 I 2 4 I 1588 57 4J 
Caoutchouc brut JUN 42J6 6729 I IIIII 1275 95 67 
JUL I I 7 8 1405 Tonnes MAl I I 6 7 6 I 5702 2827 J266 275 268 
JUN 12246 I 2 7 19 lOU 2666 518 l76 
JUL 2964 2827 
141 1000$ MAl 610 1)5 195 ~7 41 I 0 
Bois de chauffage et charbon de bois JUN 781 1)5 528 80 51 16 
JUL 455 I I 2 
Tonnes MAl J4750 5568 242U ]894 2165 144 
JUN 44088 6505 )1712 4716 27l4 2)5 
JUL )2696 489] 
142 1000$ MAl 4298 ll66 22V7 982 1071 10 
Bois ronds bruu ou slmplement iquarrls JUN 4897 I 271 274 5 9 2 I 1024 J4 
JUL 2208 861 
1000Tonnes Mll 150 J) 98 28 27 
JUN 117 l5 127 29 11 I 
JUL 106 29 
142 1000$ MAl JJ67 2744 IA99 I 701 520 41 
Bois iquarrl ou digros.sl JUN 1172 1266 2)12 2022 566 61 
JUL 20ll 1872 
tOOOTonnes Mll 44 J6 29 26 5 
JUN 56 40 l8 28 6 I 
JUL 11 27 
144 1000$ MAl 25 86 I 2 J6 I Ll~ge brut et dicheu JUN J5 108 I 0 26 2 
JUL 9 28 Tonnes MAl 2JJ 416 104 299 20 
JUN 215 4J7 56 212 29 
JUL 50 2J9 
251 1000$ MA I 2792 ICJO 698 5 I 8 290 52 
Plte • papler et dichets de papler JUN JOI4 97J 907 526 JJ6 I 8 
JUL 966 J62 
Tonnes MAl J8668 I I 2 I 2 6619 ,026 67JJ I I 51 
JUN 40441 I I C l6 79J4 ~708 774J J68 
JUL 8250 J7J6 
161 1000$ MAl I 6 I 208 I 2 
Sole JUN 142 250 I 9 I J 
JUL 28 II 
162 1000$ MAl 152JI 6)80 7957 2776 6766 1988 
Latne et autres polls d"orla:lne ani male JUN 16442 7J09 856J ]822 510) 2072 
JUL 7550 6916 Tonnes MAl 8770 J I 81 3827 1285 2728 919 
JUN 92)7 J6 41 6 2 I 7 I 795 2696 999 
JUL ]700 2208 
162 1000$ Mll 1440 I J I 0 227 146 I 2 I 244 
Coton JUN 1512 1470 194 209 155 16J 
JUL 14J 1~3 
Tonnes MAl 4798 3405 642 ••a 520 711 JUN 5156 HJJ 518 672 733 6J6 
JUL 4J7 5 I 7 
Nederland 
Intra I extra 
I 19 I 1194 
I 049 I I 71 
1208 I 122 
2212 J4JO 
2144 •u• 2516 IJJ9 
210 56 
291 49 
J26 J9 
1262 212 
1446 2 4 I 
J6J5 182 
676 I 6 I 6 
608 1891 
612 1762 
Jl45 5Jo·5 
Jl12 6JJ2 
Jl92 55 0J 
J41 I 7 5 
297 209 
J79 147 
212 I 12 
168 I 4-5 
221 125 
1070 1205 
1]92 1566 
1)62 1748 
J42 JJI 
426 452 
416 448. 
950 6]8 
91J 625 
604 947 
2641 1240 
2]61 1294 
1805 1815 
126 J8 
76 J9 
5 I I 0 
160 165 
147 170 
277 2JJ 
870 8 4 I 
760 795 
1694 1195 
1279 1545 
14JO 1805 
I 4 2 2 1579 
J902 4616 
628l 5286 
4212 45J2 
I I 8 • 14) l 
147 l 
5925 8 
6966 J 
6878 4 
405 5 
)88 II 
42J 18 
10 
II 
I 2 
249 I) 
215 100 
279 55 
2 
2 
2 
I 
2 
2 
4 
I 6 
20 
84) 82 
1000 109 
IOJ9 125 
15427 812 
17187 I I 56 
189]4 1289 
I I 8 7 414 
1208 253 
••o Jl5 
1"00J 2Jl 
·~6 164 
91~ 1)9 
229 78 
]12 1)9 
J70 97 
•52 259 
I I 6 7 408 
1098 297 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deuachland lalla (BR) 
Intra 1 extra Intra I extra 
l71 254 14) Ill 
48, )86 1)0 215 
45, 26) 147 211 
459 404 28J 227 
459 605 J79 609 
605 45J ]60 291 
74 19 97 
76 16 21 106 
84 J6 J2 102 
19J 114 78 I 644 
96J 65 J7 1129 
2JJ694 IJO 128 2191 
104 2219 1406 Jl44 
1024 25]2 1595 l74J 
199 26J2 1570 J729 
]995 5855 5089 I 1649 
4954 70,J 5292 12]07 
475J 7604 5J86 10947 
14 JJ4 J60 291 
76 61 987 172 
I J Jll ]69 80 
7 2JJ 250 141 
65 56 414 27 
4 2J2 140 J,-7 
916 221 I 22 
7JI 292 54 II 
1222 28J JO J I 
262 72 I 6 
2 I 8 90 18 6 
J4, 97 I 2 9 
878 905 756 768 
91 I 9]9 426 1299 
805 896 404 1859 
1988 1699 JJ41 IJ9 
2041 1608 I 17 5 I 4 I 4 
20J8 1514 1202 906 
I 17 199 I 5 
120 211 8 I 
J7 21 5 J 
I J 27 I J 4 
14 42 27 I J 
47 I 4 9 I) 
52 IOJ 50 I 5 
71 146 I I 2 49 
261 J6 JO 50 
959 1251 595 1741 
794 126J 776 .J 19 ,,, I 147 565 2084 
2928 JJ49 JH4 420J 
2209 J4ll 2140 960 
2412 J040 1564 4424 
4J )9 II 25 
52 19 7 17 
48 J4 8 14 
2094 I 0 I J 267 509 
2480 847 218 704 
2164 I 196 199 51 I 
52J 127 22 
7J9 286 I 14 
54 I JOJ J 
15 5 
18 5 
I 4 4 
652 845 47 I 02 
754 96J 25 I 20 
719 711 I 8 ,4 
8 9 I 
I 0 I 0 I 
10 7 
2 II 41 
5 2 I 6 10 
I I I 2 40 
5 85 I 12 
5 25 129 200 
4 II 0 2]5 
9Q9 ]50 52 28 
744 279 27 41 
H6 2 8 I I 6 5I 
9]08 40IJ 511 210 
7J68 J615 216 119 
7J64 J241 12J ]95 
2 17 154 I 21 
61 12J 176 
I I 5J 2]7 
998 14J JJ2 ]59 
I I I 6 820 452 J42 
I 0 I 4 684 J65 315 
78J 476 429 268 
952 4J6 416 254 
908 422 16J 271 
779 785 84 57 
787 88J 64 76 
498 863 65 125 
2244 1657 HO 260 
24J~ 1921 12J 296 
1679 1654 189 4JO 
61 
I 
DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
Waren· Produ/11 
264 1000$ 
Jute 
Tonnen 
265 1000$ 
Pflanzl. Splnnstoft'e, auscen. Baumwollo 
und Jute 
Tonnen 
w 1000 s 
Synthetlsclle und .kUnstllthe Splnnfuern 
Tonnen 
]67 1000$ 
Abflllo von Splnnstolfwaren und 
Lumpen 
Tonnen 
171 1000 s 
NatUrllcho DUncemlttel 
10011 Tonnen 
173 1000 s 
Werkstelne, Sand und Kles 
1000Tonnen 
174 1000$ 
Schwefel und 'nlcht prllsteter 
Schwefelldes 
Tonnen 
175 1000$ 
NatUrllche Schlelfmlttol, lndustrtedla-
manton 
176 1000 s 
Andere mlnerallsclie Rohstoft'e 
1000Tonnen 
281 1000 s 
Elsenerze und Konzentrate 
1000Tonnen 
:181 1000 s 
Abfllle und Schrott von Elsen odor 
Stahl 
1000Tonnen 
:w 1000 s 
Unedle NE·Metallerze 
1000Tonnen 
l84 1000 s 
Abfllle von NE·Metallen 
ToMen 
285 1000$ 
Silber, PlatJn, Platlnbelmetallerze und 
Ahlllle 
l86 1000 s 
Thorium-. und Uranerze und 
Konzentrate 
191 1000$ 
Rohstoft'e tlerlschen Ursprunp. a.n.c. 
Tonnen 
291 1000 s 
Rohstofl'e pflanzllchen Ursprunp. 
a.n.,. 
Tonnen 
n1 1000 s 
Kohle.. Kola und Brlkms 
1000Tonnen 
i 
"'ona EWG·CEE 
Mols 
1964 Intra I extra 
MAl 518 5289 
JliN 566 5197 
~UL 
~01 291] H70J 
~UN 2980 25560 
~UL 
MAl J580 728 I 
~·· 0219 91A9 UL
MAl 19820 2]20 I 
~·· 21JOA 2uo• UL
MAl 528J 2638 
~UN 6086 2521 
~UL 
MAl Ol66 JJII 
~UN 0907 2769 
~UL 
MAl 2 I JO JOJO 
~·· 2055 2776 UL
MAl .1217 I 16720 
~UN 12076 I ~·1 I 0 
~u~.-
MAl 262 9272 
~UN 091 ,I 00 68 
~UL 
MAl 10 627 
~UN ]7 7 OJ 
.iUJ. 
MAl 6722 2592 
~UN 7391 J261 
~UL 
MAl 191 9 J70 
~UN 22H 629 
~UL 
MAl Oil UJ9 
~UN 6 7 I 5292 
~UL 
MAl 16526 360680 
~UN 28765 381755 
~UL 
MAl 1677 55 AI 
~UN 1520 6315 
~UL 
MAl o7JA 16186 
~UN 5511 15095 
~UL 
MA I 77J oJo 
~UN 910 ol5 
~UL 
MAl 7101 06100 
~UN 6900 ue 17 
~UL 
MAl 1150 6)37 
~UN Ill 9 AI 77 
~UL 
MAl 10396 8852 
~UN I 0286 8597 
~U( 
MAl 285 219 
~UN 279 205 
~UL 
MAl 1226 27838' 
~UN 12o6 37365 
~UL 
MAl J2 509 
~UN I A 665 
~UL 
MAl 9060 1510 
~UN 9 9 I A 7500 
~UL 
MAl OOJOI 2199J 
~UN OJ6J0 20769 
~UL 
MAl )19 176 
~UN 526 502 
~UL 
MAl 22 
~UN !75 
~UL 
MAl 2201 7921 
~UN 28o9 8756 
~UL 
MAl 12505 17961 
~UN 13395 19108 
~UL 
MAl 8156 87 91 
~UN 6208 8859 
~UL 
MAl 8387 J2950 
~UN 6959 J6200 
~UL 
MAl 06798 38670 
~UN ~2oo2 J815J 
~UL 
MAl 2J07 2090 
~·· 2162 2537 UL
T.U. t1 
Import 
France eer, .• Lux. 
Intra I extra Intra J extra 
H6 I 760 51 172J 
ol2 1825 ,. 1 a 1 a 
251 lo~7 
1669 77~2 608 16JO 
20J8 8o 7J 280 8560 
1226 6160 
56 A 18AJ 1862 561 
60) 2661 2120 12JJ 
o70 20~0 
185J ~099 15263 1921 
1869 76)9 16163 Jo98 
IJ96 )6J9 
I 186 JA6 2071 165 
I J61 219 2071 .. , 
1576 221 
906 .,. 1572 507 
1092 ]66 1536 507 
1065 JIO 
500 651 217 1 17 
561 595 J21 Ill 
512 5AJ 
1921 I SAO 2039 702 
2199 180] 2359 760 
1890 1521 
• 2788 II I JOI 5 Jo61 IJ2 I lA J 
12 3675 
176 J ,, 
I 2l5 IO 8J 
2 20] 
I I 09 Z~J 1511 lOA 
I 16J J27 1708 190 
IH8 276 
J I 5 0 9J2 J 
JIB 7 1060 3 
lH 6 
l 668 7 o7o 
J 968 271 655 
I 617 
62 21199 J29 37050 
25 5869J 12731 05609 
I 5 02)71 
I 7 9 oil 2J9 J70o 
275 696 J29 07JI 
178 o25 
680 ]702 955 IJJI 
862 JoOO I 121 122J 
910 11 zo 
128 127 106 16 
171 127 ~ ~6 II 
Ill 120 
67 0210 6173 6)39 
61 2739 3971 1689 
51 J2J2 
• JIO 1262 602 18 239 I 199 886 
I 7 J06 
1029 0 12 501 05 
1516 771 J21 55 
1215 I 110 
30 I 0 15 I 
., 16 I 0 2 
36 25 
161 9765 260 3767. 
151 I 1666 503 5117 
172 8235 
I ~~· 0 61 I zoo 8 59 
2 I~ I 
809 .,. 2659 II I 0 
I I 7 6 J2J 2806 120] 
91 5 221 
5962 1515 1916] 9109 
0512 765 22872 6288 
]977 72J 
I 2 7 ~I 03 I 9 
105 71 92 9 
102 I lo 
22 
175 
756 
170 17JJ 272 J66 
5JI 21 69 29J 39J 
506 1770 
1555 •avo 2221 J67A 
1572 )oJ8 2135 J5A6 
I 872 5627 
898 2205 )60 o76 
81 I 2298 259 All 
576 2JJ8 
2062 9962 9 I I IJ20 
I 6 I 7 I 2161 785 2077 
1210 9178 
2 I 271 105~5 14652 ]306 
23819 9696 158l6 J517 
22179 10005 
lOA I oBJ "'5 zoe 
I I 4 7 Al6 6Al 256 
I I 05 .~o 
Nederland 
Deuuchland lalla (IR.) 
Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
. 
67 JJI 52 821 650 
52 207 ol 707 860 
JO 506 78 759 61 7 
27J II J9 l6J J897 ]211 
298 9JJ J60 ]692 J906 
220 189J 070 ]182 27JO 
Jll II 15 Ul 2o66 J55 1296 
611 I 056 076 291 I 569 1290 
J97 1586 o51 1912 090 856 
I 029 J20I 961 9209 727 J7JI 
1200 JOOJ IOJ2 10709 IOoO J775 
I 182 0687 I OJ I 7110 996 2519 
6)8 I A 7 J87 911 I 00 I J82 
869 181 696 9AO I I 07 226 
617 272 677 88J 12o7 J21 
657 179 J51 1217 aao 9H 
158 109 557 I 150 860 557 
660 J22 501 I 125 962 160 
292 150 JJO 609 71) 1699 
296 199 J65 oJo 5]2 16 J7 
269 19J JJ9 ol 2 5H 2125 
I JJA 797 219] 2700 J9BA 16J7 
1257 1259 J526 J I 19 27]5 7189 
1)82 9JO J2J5 261J J090 10710 
I J I 827 91 2827 25 1689 
257 779 7A 2808 zJ IBJ7 
171 .. , 6J J797 J6 1126 
7 51 J 195 I I 12 
II 50 J 119 I 162 
9 57 2 267 I 161 
2J8J 156 1222 lol5 620 590 
2712 152 1)98 1909 J70 61J 
22J2 2ll 1629 1756 565 502 
HJ I 0 J86 ]OJ ., I 0 
J72 lo 078 J.9 I J I lA 
1005 ll 067 605 57 ll 
112 595 281 21Al 3 958 
169 205 196 2310 52 IIU 
2)0 oOJ 012 2228 J 809 
o63J 66o51 llo17 162)07 85 85977 
6JJ0 18765 aooo 161601 1675 97000 
10060 20517 15772 157JI2 175 771 95 
769 576 oll 676 59 I 0 I 
lll oil 550 528 53 79 
007 2l2 600 o71 61 78 
I 05 I 1077 I All 0766 61J 218J 
1057 II 5l 1670 6610 Ill 2709 
1092 2371 1625 5830 7]7 2517 
259 JO 252 175 28 86 
282 21 291 187 60 75 
26J •2 267 166 )2 73 
I 7 2056 21U 271ll 2 6)57 
II 1628 2160 268)6 I 0927 
5 2538 2106 3226J I 3707 
2 211 606 2697 600 
I 180 601 2J97 071 
I lOB 591 2876 )09 
1)0 75 1556 AOIJ 7171 6307 
I I~ 9 I 9 I I •o•o 6AZJ J272 
21 7 II 2761 5819 68)7 3293 
J 2 oz 90 195 I 12 
J o7 102 176 85 
• I 69 Ill 182 II A 55 1918 lOB I I 020 J I 1296 
291 5950 196 129]0 51 1702 
J90 1213 672 12)76 92 1628 
5 6 21 26A I 58 
I 16 l Jl9 I 51 
2 II 21 ,,, I 50 
670 200 6170 0125 756 2007 
719 277 oo ll AJ77 1019 1210 
118 580 JIll oo I I 559 . 766 
2685 661 9996 10826 2695 61 77 
3609 955 970J 11582 3 I I A 5159 
)969 6122 1510 I I 079 1975 3652 
15 lo9 791 
6 J29 392 17 
I I 12 6JO 
I 
268 o61 loJ 6201 Joe I I 56 
271 J72 1209 0985 505 IJ7 ,,, 50J 937 6736 ,,, 558 
1727 680 5920 6572 1082 AI 52 
1802 IJ52 6170 5768 I 716 )OOA 
2128 928 57J6 Ao5o I 51 9 loll 
208 I 021 61 55 JoJO Aol 1659 
JR~ 876 2360 J8oz .,, IJ62 
656 977 2650 J666 272 1290 
060 J056 o6J2 13172 J22 0700 
617 2219 J570 15ol I 296 OJOZ 
1250 2711 oaoo 15660 265 0 I I 6 
6760 6221 2397 6809 1 11 a I 1699 
7291 61]9 2160 7990 26]6 I 2211 
69JI 6181 2708 H6J 2260 8591 
J65 ••• lAO 5 I I 66 101 
ooJ JA6 166 617 IOJ 882 
J76 oJB 160 57J eo 607 
TA1.1t 
export 
"'ona EWG-CEE France ae11.- Lux. 
Waren- Prodults Mols 
1964 Intra I extra Intra l extra Intra I extra 
264 1000$ NA I A85 62 16 ) 408 30 Jute, y comprll los ropures et dkhets ~UN 551 70 I 0 )0 466 27 
~Ul 6 2 
Tonnes MAl 2682 J I 2 222 16 2085 145 
~UN JOAO 370 198 I 17 2365 152 
~Ul 55 7 
265 1000$ MAl )95A 2939 962 217 IAJO 2237 
Fibres vi&6tales autres que coton et ~UN 29AO 6889 418 I 563 l9A7 
jute JUl 1113 2lA 
Tonnes MAl 2091A U65 6751 572 )698 )619 
JUN 128)7 8567 771 )796 6843 
JUl 8667 j94 
266 1000$ MAl 5611 1356A 1005 2018 , .. 829 
Fibres synthttlques et artlllclelles JUN 6571 I 3852 10)7 1575 A71 I I 30 
JUl 1065 202A 
Tonnes MAl j)92 17272 711 lOA6 ))I )92 
JUN 5257 16907 87A 2617 455 571 
JUl 751 l24A 
'U7 1000$ MAl 20A7 1187 )92 )70 AJ5 225 
06chets de teXtiles ~UN 2078 175A 327 )I) 55 A 215 
JUl 2 6 I )96 
Tonnes MAl 1157A 5)0) 251 9 967 110) 7A) 
JUN 126A5 55 AA 2AJ8 I IA6 2691 879 
JUl 1109 1520 
271 1000$ MA I 213 179 79 )6 jO 21 
En&rall bruts JUN lAO 237 121 ., 67 26 
~Ul 158 26 
1000Tonnes MAl I 5 5 5 2 I 
JUN 22 I • 2 2 I ~Ul lA I 
m 1000$ MAl 6111 U70 I 0 II 321 1657 )01 
Plerres, sables et 1nv1ers JUN 7126 2527 133 I 325 1971 362 
~Ul II 0 I )22 
1000Tonnes MAl '2160 A 2 I ,,. 125 920 72 
~UN 3120 503 A68 199 911 77 
JUl j)7 156 
274 1000$ 
"" 
695 17)A .. , 1567 6 16 
Soufre et pyrites de fer non crlllies JUN 626 2378 605 2 I 76 5 II 
JUl 715 1519 
Tonnes MAl 32307 7 96 16 )2075 72)57 116 276 
JUN 27707 109196 2701A 101361 91 213 
JUl ))821 76))9 
275 1000$ MAl 1507 JC16 97 59 757 2207 
Abraslfs nnurels. dlamanu lndustrlels JUN 2071 4 5 I I 1)6 19 1132 ))76 
JUl 162 17 
276 1000$ MAl 4625 ))37 1375 505 652 121 
Autres mlniraux bruu ~UN 555A )659 1691 522 1)6 1)2 
JUl I 59 A 515 
1000Tonnes MAl 717 19A 182 A5 225 6 
JUN 128 2)) 199 ~I 211 I 
~Ul 112 A2 
:111 1000$ MAl 667A 695 6209 I 21 Ul 6 
Mineral de fer et concentra JUN 7216 76A 6670 ,. 21. 
JUl 611) 121 
1000Tonnes MAl 110, II 17Al 23 •• JUN 1993 90 1926 I I )2 
JUl 1762 24 
211 1000$ MAl 1781 955 3655 I I 7 !A 55 50 
06chets de fer et d'ader ~UN 9120 I ?A I JAil 267 220A )j 
~Ul 3551 227 
IOOOTonnes MAl 252 . 19 106 ) 36 
JUN 281 ll I I 0 6 57 
JUl 99 6 
283 1000$ MAl 1257 6AI )07 26'2 6) A9 
Minerals et concentm non ferreux ~UN 9/A 792 222 1)0 15) I 05 
JUl 292 16 
1000Tonnes MAl ,. 2 21 I 
JUN I 7 16 I I 0 2 I 
~Ul lA I 
284 1000$ MAl 8582 21)) 3555 178 158A 238 
06chets do mitaux non ferreux JUN 927) 28" 2789 Ill I 1672 ••• ~Ul 2525 A29 
ToMes MAl 32754 IOJAO ... , 7 ~279 4102 519 
JUN 3jl 72 8A81 1085A A023 7311 1971 
~Ul 12621 15 I 7 
:zas 1000$ MA I 159 59 I J .. 
Minerals d'ar1ent et do platlne JUN 1790 151 1266 I )8 
~Ul 
:186 1000$ MAl 
Minerals d'uranlum et de thorium ~UN 75 75 
JUl 
:zt1 1000$ MAl 2196 2802 581 682 2A0 A27 
Hatllres brutes d'orlllnl anlmalo, n.d.a. JUN 2A21 29A9 7A4 795 232 )7) 
JUl 601 637 
Tonnes MAl 10276 6910 702 515 II 0 I 787 
JUN 10526 770A 155 627 1)06 9A8 
~Ul 71. 540 
m 1000$ MAl 1611 A750 51 I 53) ... ... 
Hatllres brutes d'orl&lne vi&italo. n.d.a. JUN ••oo )970 21A 52 A 525 199 
~Ul 5A6 5U 
Tonnes 
"" 
IA51 U2A 529 7lA I 312 )62 
JUN 6591 068 450 66A 1)5) 505 
JUl 1000 106 
321 1000$ MAl A7797 17A5 lOlA 216 3511 611 
Charbons. ex>kes et briquettes ~UN ~2 56 7 9593 121) ))0 A079 166 
~Ul 1097 310 
IOOOTonnes MAl 2291 Al7 58 II 16) A7 
~UN 2A95 A61 7) I 7 187 5A 
~Ul 6A 16 
Nederland 
Intra I extra 
57 7 
68 ) 
51 9 
))9 47 
4)9 25 
)20 A I 
I AOl 214 
1200 HO 
1319 317 
9996 .,. 
8A97 670 
822A 555 
IAIO 1133 
160 I I) 16 
167) 1285 
881 69A 
1051 Ill 
92A 657 
579 7)) 
592 6A9 
562 574 
All9 2106 j')97 2010 
j)j8 1152 
I 5 • 12 5 
II I 
) 
) 
6 
815 25 
971 2A 
77) 21 
775 6 
120 5 
659 ) 
• 7 II 
7 
)79 
)07 A76 
A07 652 
)10 904 
20 I JA6 
1071 15) 
1117 965 
968 117A 
69 56 
74 71 
65 77 
213 )5 
296 I 
210 
21 • )I 
26 
IOA5 59 
922 101 
1301 26 
J) 
21 I )9 I 
)0 205 
•• 216 56 15) 
I 
2 
I I 
1127 366 
1987 )JI 
2A)7 IA9 
699) 716 
1075 7)) 
9215 251 
... 15 
52 A I 12 
2)7 25 
6)4 506 
697 50 A 
667 622 
5531 2101 
5209 .. ,. 
5917 26)0 
A912 225A 
2A II 1569 
2A66 1)9) 
AA23 1357 
J25A I 112 
)5)1 1)09 
78A0 832 
95)8 A87 
7A I 5 6A7 
375 A2 
... 25 
Jj5 33 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Oeuuchland Ieaiia (Bil) 
Intra I extra Intra I extra 
4 21 I 
7 I 0 
5 23 12 
)6 I OJ I ,. 76 
)5 125 84 I 
lA )I IA5 170 
I 6 6 161 161 
21 A5 75 I lA 
5t 48 A07 292 
I 05 I 7 .,, 266 
I 06 Ill 219 2A9 
2A60 5397 390 "17 
2972 5552 A97 A279 
2Ai0 5962 790 A7A7 
2116 -619) 28) 62A7 
2530 7056 )jO 5755 
2001 79)) 525 7019 
5A2 A7A 99 15 
5)7 )37 68 I 00 
655 )79 88 116 
2791 1295 )j2 192 
2102 1292 3 I 7 217 
Al02 107] )20 20 
77 106 2 12 
lAO 157 
I 12A 10 
6 ) 
I) 5 
• IA72 A20 1016 1)96 
1701 A 57 II) I 1)59 
I AlA Al7 1,170 1666 
7A6 157 25 61 
12A I H 27 66 
7)1 195 26 61 
• 50 2 I 0 I 
• 12 109 ) 96 2 IJ 
7) I I I 7 )6 5866 
... 17A6 5176 
67 20A5 2) 46)1 
2 I 7 )) 29 65 
)09 lA I lA 51 
161 97 Ill 72 
1379 II I 0 lA I 741 
1607 IIA9 226 191 
153~ 1215 2)0 
"' 2) 56 5 
" 256 61 II )5 26A 61 I 0 19 
I 0 186 I )A7 
I 0 179 26 A90 
)9 203 IAI .. , 
22 )9 
I 22 ) 50 
2 24 29 A6 
2602 729 )I 
2711 1))2 2) 
AliA 741 73 )2 
77 16 
86 )I 
123 17 I 
61) 129 2A4 ) 
381 160 10) Ill 
255 )69 2)j 661 
I I • 5 I 2 2 
2 2 ) • I AOO 508 216 IAJ 
122A 52A 160 I 367 
1562 925 AI 5 210 
1728 "09 79A 6A7 
6095 9AI 18)7 813 
796A 381 I 6506 )7) 
I 
A22 913 312 204 
A)l II 32 317 155 
A05 IOA8 195 162 
1671 2961 126A A62 
1955 )9A6 I 20 I 615 
1672 2)99 I 0 A I 575 
)55 7AO 2219 10)9 
)02 730 108 9AI 
)5) 109 505 410 
373 lAO lilA 1531 
)86 562 IIA8 1855 
274 601 102) 847 
)5))~ 6898 20 18R 
37654 7720 I) 190 
)6652 80)) 2 I 172 
1702 ))0 7 
1790 )58 I 7 
1777 )70 I 6 
63 
DE~ HANDEL DER EWG 
nach· Waren 
Waren· Produi!J 
~ d61, roh und ptoppt 1000$ 
1000 Tonnen 
~ ~Oidesttllattonserzeuptsse 1000$ 
1000 Tonnen 
!' 
E ~CU und lndustrtepse 1000$ 
~ 1000$ El ktrlscher Strom 
1000kWh 
41 
Tl rlsche Fette und Ole 
1000. 
Tonnen 
.Q 1000. 
A scowthlto fette pftanzllthe Ole 
ToMen 
: ere fette pftanzllthe Ole 
1000$ 
Tonnen 
g 1000$ und Fette. verwbeltet. u. Wachse 
tier. oder pftanzl. Unprunp 
TOMen 
51 1000. 
0. Janisch• themlsche Erzeucntsse 
-~ 1000$ pt&. them. Grundst., Sluren, 
Oxyde, Halopnsala 
51 1000$ 
An ore anorpnlsche themlscho 
Erzeucntsse 
~1! 1000$ R; loaktlvo Stolfo und derctetthen 
m~ ••• HI eralteere u. rohe them. Emu&•· aus ltohle, ErdOI u. Naturps 
531 1000. 
Sy h~nd'J:b==fre, natOrl.lndl&o 9- 1000$ und Gerbstoft'auszO&e u. synth. 
Gerbstoll'e 
SJ)1 1000$ ,., ente, Farben, Lacko und del. 
~ .1000$ . und plw-mueutJsche Erzeucntsse 
551 1000$ 
Ath rlsche Ole und Rlechstoft'o 
55) 1000$ 
Rle< ih- und SchOnhelumlttel 
SS4 1000. 
Sel~ n und Pua·, WISch- und d&l. Hlttel 
561 1000$ 
Che nlsche Ooncemlttel 
1000Tonnen 
571 1000$ 
Spn ~ptolre 
581 ~-rqen. Zollulose u. 1000. ltun 
ltunsthaiu 
Tonnen 
599 1000. 
Che lsc:llo Erzeucn'- Ln.,. 
64 
Morw EW~·CEE 
Mo/s 
1964 Intra I extra 
MAl. I 252619 
~UN .o 2516]2 
~UL 
MAl I J9'9 
~UN 2 , .. ,. 
~UL 
MAl 26051 JIOII 
~UN 21705 JIJJ7 
~UL 
MAl 1027 •• 79 
~UN 1157 ••92 
~UL 
MAl 2016 ., 
~UN 1906 61 
~UL 
MAl 169 182J 
~UN 52 IJ61 
~UL 
MAl 
~UN 
~UL 
MAl 
'r' IJ959 ~UN I 90 1571 
~UL 
MAl ..... 7505J 
~UN 9211 .... 9 
~UL 
MA I ,,. 165. 
~UN 122 I 0917 
~UL 
MAl 20H 26591 
~UN 2'~.' ,,.,7 
~UL 
MAl I 0 II 1579] 
~UN 1577 17795 
~UL 
MAl ,,,, 60.90 
~UN 5721 6•5•6 
~UL 
MAl 1521 I ]]5 
~UN 161. 1]02 
~UL 
MAl 7.56 •a29 
~UN 1213 5610 
~UL 
MAl 2]] 19 29702 
~UN 259a• 29175 
~UL 
MAl 7261 s.o6 
~UN 8]25 7151 
~UL 
MAl ,,., •5]5 
~UN 6029 ]901 
~UL 
MAl 70 92. 
~UN 67 ,.7 
~UL 
MAl 90] 1]20 
~UN 990 170. 
~UL 
MAl .o" U69 
~UN •213 "55 
~UL 
MAl ,.9 962 
JUN ]99 61l 
~UL 
MAl .9,. 2978 
~UN 5781 
"" ~UL MAl 7JJI 10257 
~UN 7971 I 1852 
~UL 
MAl 2]5] ]5]9 
~UN 2].5 ]77. 
JUL 
MAl 2051 1052 
~UN 2220 196 
JUL 
MAl ,.17 1791 
~UN •o•a 1619 
~UL 
MA I 9•01 1]71 
~UN 106]8 1917 
~UL 
MAl ,.7 ]7 
~UN ]99 5I 
~UL 
Mll 777 JIO 
~UN 951 •OI 
~UL 
MAl 221 I J 1]9 ., 
~UN 25276 I U22 
~UL 
MAl 
''"' 
19090 
~UN 50 5o• 20256 
~UL 
MAl I J 129 12911 
~UN 1.535 1•026 
~UL 
TAL II 
Import 
France BeiJ. ·Lux. 
Intra J extra Intra I extra 
71.69 I 
"'" 61690 J9 160]1 
.7101.7 
Jet I 7 •• 
,.os 2 902 
J900 
2•17 IJ65 .,.9 ., " 
2077 1225 521. JOJJ 
2•85 50]2 
7J 277 186 210 
6] 25. 259 f]2 ., ,,. 
515 35 110 
597 58 799 I 
JOI 88 
"' 
182] 
5I IJ68 
95 150 I 
9,02 26.87] 
_52J6. ::r IJ982 268 , ... ]]5 2161 26] I 167 211 t26 2]7 609 
121 I I '5] 1101 11·11· 
'"' 
oJ• 16U 6]5 
1067 Oll 
120 IH 119 .90 
21• 226 Ill J27 
191 1879 
J20 il" 107 1906 517 005 729 1215 512 9 •• 
JSS 
"" 
299 965 
]97 7t]• 
'" 
86] 
155 5262 
1266 1109] 1015 •165 
1.,, 2065] 156• ]741 
, .. 162'1 
575 ]21 Ill ]9 
701 JIO 2J9 •I 
57. .,o 
2716 I I I 0 1022 107 
]]79 I t•l 1271 207 
272] 1516 
6655 lOll 2651 1615 
759] 7567 2971 1]76 
5112 715] 
1772 1256 121. 292 
2070 2162 I 310 61] 
110• 1222 
685 76] 109J ]91 
751 7]9 to•5 ]59 
, .. 6•o· 
16 679 5 I 
26 170 5 tO• 
9 9.6 
2•• 2~0 175 
. " 226 529 192 50 
2•• 106 
IOJJ I t•5 517 512' 
I I 0 I 1296 71] 507 
1075 1]55 
69 ·2•• 56 II 
.. 171 ]7 II 
.9 
'" ., .. 6]8 lOll • o. 
1657 619 1221 410 
1578 516 
.... 2s•1 1667 2]52 
1652 ]279 2261 1791 
1627 2706 
60.1 179• 201 135 
•o9 2o•• 2]2 15 
516 1800 
169 I 17 .56 102 
Ill 15 •• 6 I 12 
21 I 96 
697 ,,. 551 1.5 
611 • 29 556 18 • 
625 2'l 
296] IOJ Jl5] ]52 
]985 919 .. 29 ]53 
.070 772 
126 2 I I 7 12 
161 18 IJ I 
" .,. 17 
I II 62 171 ., 
186 ., 2]7 •• tJ• 216 
5126 '''O .9]] .. ,7 
6581 ]]58 5I 06 1626 
63.09 ,,., 
1090] ,.9. 97.5 ]06. 
1] •• 0 ]6., 10765 292. 
12UI •oo6 
23 .. 1712 2252 905 
2191 22 I I 2566 819 
270J 2827 
Nederland Deuachland Ieaiia (81\) 
Intra J extra Intra l extra Intra I extra 
Jl561 79892 56.29 
•JJJO 6•512 I 65999 
JI.9J 7191.1 , •• 2 
599 •771 •o 11 
21.2 , ... '601 
197• .762 •2J6 
•299 65]1 1]689 ,.9 •• 126• •ou 
.296 60 II 159]5 15851 I Ill 5210 
•5o5 597. t6•2o I 3510 986 ]]IJ 
17' 259 57J 558 21 175 
17] 257 650 617 12 2]2 
195 227 196 ••2 9 rl2 ]II • 92 I 71 I ]61 ] 76 6 66 
•oa 2 91 7 27 I 
]J 
I 
I 
]967 
109 
167 
]76 ... , 217 526] 277 16]6 
]82 2561 22• z.,. 5]] 22U 
]16 1692 ]19 .... 96 771 
2•55 •• ,2 1]61 21967 1609 9790 
usa t•zst ll•7 ,.,,, 26•6 f]UI 
19•1 99]] 1661 ., .. 606 •••• 79 60] ••• 2279 u HOI. 75 721 21• ]25. IJ6 ]]It 
IJI 
'" 
, .. ]690 79 99. 
]22 27JI ,,. 9172 U7 77]. 
]02 ]26] 502 1]925 •o• 
"" 5"97 2115 121 15971 256 210 I 12 .2591 ]05 .... .7 lUI 
10 220• 616 5192 65 U02 
90 25'6 126 •o7.• .o us 
29 I 1191 II 0 I 20127 172 6207 
267 9011 2225 21757 2]7 9]07 
]56 10752 2]67 166U ••2 2660 
29] 119 2., 6]7 2]6 61t 
222 116 200 s•o 322 295 
19• 107 191 .25 27] 221 
,.5, ]97 .. 05 2007 160 1201 
1251 519 ll29 2626 10.6 1117 
9]1 211 1'21 1670 725 676 
•292 ]957 ]991 10.02 572) 5570 
.911 •o6l 5056 10679 5]76 5690 
5190 6902 5101 12109 5162 5501 
1511 .,. 1'51 2271 IJ20 II., 
11.5 ]19 1756 "76 ., .. Ill 
2076 505 1656 1906 1187 IOU 
2207 ,, ,.,9 1895 189 ,151 
1122 
"' 
IllS 1522 I 019 ... 
1157 990 1579 1561 921 su 
• 17 22 zoo u 20 5 25 
" 
]22 13 2' 
5 29 20 519 6 :J9 
Ill 116 IU ]9. 1.,. •77 
255 256 19• 512 IU 217 
121 2., 257 , .. 163 222 
741 597 221 1]02 1506 12·1] 
6U 596 257 1560 1•79 1196 
690 7•9 250 1121. II 09 1211 
76 IU 66 21 I u 265 
12 125 90 112 I 02 II 0 
107 2•9 15] 157 96 9-6 
99. ,, . 790 722 771 576 
110 7Jl 1210 779 Ill SH 
1052 79. 12., 7.1 17] ••o 
1"16• I 0 II 1626 2o•s 159] u·ol 
1161 1541 1]85 2723 1712 2511 
1270 IJU 1.76 2660 1699 2•11 
"I 6]. 776 192 357 216 ]20 ]17 1019 I Oil 295 227 
Jt• .90 IU6 1135 281 296 
606 156 •61 .. , ]59 2]. 
720 .. 
"' 
.56 ]70 l70 195 
581 119 591 292 277 176 
160 22] •25 521 177 ,,. 
9]7 202 52• .86 IJ50 ,.. 
75. , .. •2l 502 796 HO· 
100. •9o I 189 15 ]92 ., I 
1261 2l2 929 2 ,,. .41 I 
17 12 579 99] 9 2]8 JIO 
29 II 65 I 0 12 
50 I •• 9 12 62 15 67 6 9 
21] .. 151 165 117 ... 
'" 
75 •• 116 60 II 211 26 175 121 
" 
Jl 
.575 251] ]127 '700 ]652 ISH 
5 .. 5 2]12 •••• 5259'. J596 2297 5271 2807 529] 505~ ]]29 1900 
•••o "01 8 1]2 "76 627] 2861 
9665 ]115 9191 71]5 67]6 ,,,9 
10]06 
"" 
I 1589 7566 6152 U56 
2113 I 577 297• •all ,.06 J899 
2.JJ• 1715 J32S 55.5 .. 12 3596 
267] 2710 ,,., '70. ]217 lOll 
TAl. It 
export 
~on at EWG-CEE France Belg. ·Lux. 
Waren· Prodults Mo/s 
1964 Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
331 1000$ H A I I 
P6trole brut et seml-nllin6 ~UN I I 
~UL 
1000Tonnes HAl 
~UN 
~UL 
m 1000$ H A I HI 39 70C72 8004 I 2761 5397 6977 
Produlu d~rtv6s du p6trole ~UN 40663 76! 19 10274 I )449 4928 6854 
~UL 10940 1~232 
1000Tonnes MAl 1296 2644 262 404 188 251 
~UN 1526 2940 350 402 148 237 
~UL 374 461 
J41 1000$ MA•J 2238 687 357 321 207 9 
Gaz naturel et pz manuflctur6 ~UN 1934 979 154 273 173 II 
~UL 161 320 
JSI 1000$ HAl 441 663 409 663 
Ene111e 61ecutque ~UN 217 825 215 825 
~UL 199 436 
IOOOkWh HAl 39450 89181 
~UN 21577 I 121 91 
~UL 14410 61661 
.ftt 1000$ MAl I I 8 8 744 210 155 179 15 
Huiles et crotsses d'ortclno anlmale ~UN I 126 564 I I 8 192 18 I 26 
JUL 104 1~5 
Tonnes MAl 6967 3564 1220 8~7 I 017 36 
JUN 6560 2729 728 1029 I 0 I 6 92 
JUL 671 868 
411 1000$ HAl 586 2C67 150 321 94 234 
Huiles ftuldes d'orlclne v6&6talo JUN 731 2539 155 621 I I 5 66 
JUL 166 462 
Tonnes HAl 1695 5392 429 8 I I 319 743 
JUN 2240 6774 665 I 7 I 8 341 199 
JUL 409 1478 
422 1000$ HAl 1064 I 068 38 72 228 63 
Autres huiles d'orlclne v~c6talo ~UN 1682 I I 7 4 59 144 289 60 
~UL 43 136 
ToMes MAl 3932 3502 I'S 4 178 796 198 
JUN 6286 3792 2 I 8 365 I 037 185 
JUL I 4 9 ]54 
.at 1000$ MAl I I 59 1584 70 88 165 32 
Huiles et crotsses pr6partes JUN 1344 1616 95 84 216 33 
JUL 60 82 
ToMes H A I 6160 5734 326 247 132 97 
JUN 6531 6C34 508 248 987 106 
JUL 347 262 
511 1000$ HAl 23591 466 72 4454 8962 1584 844 
ProduiU thlmlques orcanlques JUN 25720 46601 5261 9598 1703 I I 34 
JUL 4299 9500 
su 1000$ H A I 7248 I 4 C I 5 129 I 3412 962 452 
El~menu. oxydes, sels haloc~n6s JUN 76 76 15696 1523 4071 I 141 553 
lno'l'"lques ~UL 1239 2980 
514 1000$ MAl 5559 9993 1769 2355 673 1323 
Autres produlu thlmlques lno'l'"lques ~UN 5505 IOCJO 1940 2626 688 1348 
JUL 1665 2218 
SIS 1000$ MAl 92 107 ,. 79 
Matl•res radio-actives et produlu JUN 145 I 53 48 106 
assod6s ~UL I 7 71 
511 1000$ MAl 821 625 I 2 9 205 204 180 
Dtrlv6s du charbon. du p6trolo et du caz JUN 801 IC90 95 I 18 215 )96 
JUL 95 194 
531 1000$ MAl 3828 9743 476 848 180 90 
Coloranu O'l'"lques synth6tlques JUN 3685 I I C I 8 474 943 Ill 105 
JUL 365 I I 89 
m 1000$ HAl 314 883 92 227 26 I 0 
Extrotu pour telnturo et tannqo JUN 335 994 88 297 28 II 
JUL 138 314 
m 1000$ MAl 5071 6719 469 986 652 529 
Plcmenu. pelntures. vernls. etc. .. JUN 6389 7927 657 1028 871 491 
JUL 435 I 140 
541 1000$ MAl 7452 26583 1403 7715 632 1297 
Produlu m6dlclnaux et pharmaceu· JUN 7751 29760 1743 9091 938 I 321 
tlques ~UL I 999 8930 SSt 1000$ HAl 2036 5949 814 3146 37 I 4 
Hulfos ossentlelles, prod. pour parfu· JUN 2051 6CJ8 I I I 7 3430 50 29 
merle ~UL 965 4499 
m 1000$ HAl 2327 4466 I 245 3734 260 9 
Parfumerlo et produlu do beaut6 JUN 2357 5254 1198 4291 282 20 
JUL 1372 4754 
554 1000$ HAl 3253 4522 233 1288 I I 02 159 Savons. produlu d'entretlen JUN 3467 5835 339 1760 1207 230 
JUL 41 I 1254 
561 1000$ MAl 83 I I 32429 I 733 4430 )087 4400 
Encrots manufaaur6s JUN 7506 30949 91 I 5188 4082 4962 
JUL I I 60 3768 
1000Tonnes MAl 312 e 6 1 53 142 144 138 
~UN 295 798 27 I 6 7 172 144 
~UL 37 I I 8 
571 1000$ HAl 927 19 I 0 60 522 78 I 17 
Exploslfs JUN 906 1927 140 595 93 527 
~UL 47 43J 
581 1000$ H 4 I 22865 34146 3937 4695 2026 976 
Matl•ros plastlques, etc. •• ~UN 25167 38956 A I 2 A 63 I 6 2528 I I 8 I 
~UL 3798 6 I 9 2 
Tonnes HAl 46557 61238 6621 7682 2859 1000 
JUN sao 1 1 68841 6090 . 99~8 3871 1298 
JUL 5959 9076 
599 1000$ MAl I 3687 26869 3 I> I >701 907 597 
Matl•res et produlu thlmlquos dlven ~UN I 5232 26457 4139 4901 974 1256 
JUL 3640 4534 
Nederland 
Intra I extra 
I 
I 
I 
I I 25 2 21014 
14597 21229 
15472 22160 
352 715 
462 702 
505 731 
122 I I 4 
828 305 
753 316 
32 
2 
2 
]896 
119 
263 
223 41 
96 4 I 
220 12 
I II 7 92 
499 136 
I I 4 4 55 
146 542 
158 553 
257 4~2 
572 1861 
621 1882 
I 040 1582 
725 684 
I I 90 71 I 
710 526 
2694 2326 
4443 2408 
2635 1829 
441 546 
502 732 
458 597 
2301 1854 
2535 2448 
2484 1968 
]474 6641 
)395 6660 
)793 6653 
835 900 
81 I 1378 
863 1280 
407 435 
370 527 
353 439 
12 I 0 
I 0 I 0 
10 6 
I 4 I 25 
144 I I 9 
160 242 
231 239 
263 289 
292 289 
4 I 70 
]6 95 
3 I 51 
1649 I 3 I I 
2073 I 70 I 
1979 I 519 
2258 3029 
2190 2827 
2480 3487 
489 I 061 
429 1237 
437 823 
296 93 
277 I 15 
307 I I 0 
423 375 
4 I I 368 
319 319 
675 3778 
568 4180 
6.59 2664 
15 77 
17 88 
16 53 
31 7 
I 3 10 
I 6 3 
3367 3194 
3608 3922 
3485 3526 
61l7 6099 
7065 7545 
6686 6869 
2532 4 2 I 7 
2802 4741 
2957 4636 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deutschland 
Ieaiia (BR) 
Intra I extra Intra I extra 
I 
2 
4 I 2 5 12937 5361 1~383 
]903 15405 6961 19882 
3788 14898 6202 20674 
210 443 284 831 
188 538 378 I 061 
I 9 4 532 301 I 067 
817 143 ]5 I 00 
749 271 ]0 I 19 
736 167 I 5 I 0 I 
560 472 I 6 61 
718 257 I 3 48 
559 4~7 2 I 43 
3488 2361 55 218 
4264 1267 5) 205 
3417 2235 89 154 
65 28.7 I 3 I 683 
168 522 1]5 777 
98 485 I 19 724 
255 1037 120 870 
686 1953 127 1022 
324 1787 127 971 
73 245 4 
144 251 8 
106 539 4 
288 798 2 
588 830 4 
453 1926 2 
406 896 77 22 
464 800 67 37 
396 747 71 19 
1906 3496 795 40 
1882 ,. 98 619 34 
1825 2850 6)3 20 
I I 659 25051 2420 5174 
12417 23517 2944 5692 
I I 6 7 5 25342 4946 5908 
3264 6947 896 2304 
3047 6473 954 3221 
3079 6450 I 159 2444 
I 7 4 6 4766 964 I I 14 
1754 4637 753 892 
1652 4 I 7 4 293 I I 34 
A I I 7 5 I 
82 35 5 2 
90 9 6 I 
344 215 
' 346 456 I I 
3 I 3 ]39 4 I 
2796 8192 145 374 
2606 9293 161 388 
3037 I 0615 85 404 
I I 8 414 )7 I 6 2 
152 513 3 I 78 
146 459 ., 16 
221 I 3]87 90 506 
2909 4207 72 500 
2646 4213 78 532 
2508 10944 651 3598 
2463 12573 417 3948 
2791 I 3185 609 4 I 7 8 
95 518 601 I 2 I 0 
130 575 332 767 
100 543 329 521 
467 484 59 I 4 6 
524 696 76 132 
483 584 76 189 
1473 2404 22 296 
1475 3209 35 268 
1388 2781 55 394 
2 71 5 I 3741 I 0 I 6080 
1696 92111 249 7418 
1577 6700 269 6)~0 
98 370 2 134 
74 235 5 I 6 4 
72 I 80 6 I 50 
558 1045 200 219 
617 744 ., S I 
442 803 52 2 3 I 
91 I I 19882 4424 53~9 
I I 33 I 2 I I 50 3576 6387 
10099 21633 3860 6294 
I 8 I 4 4 32752 12796 13705 
23405 34855 9580 15185 
19677 35660 10046 15775 
6537 . .,., 560 I 991 
,,,, I l90l 87) 1656 
554 I 15682 918 2013 
65 
[I 
DER HANDEL DE ~ EWG TAl. tt 
nach Waren 
Import 
""on a Belg. ·Lux. Nederland 
Deutschland Ieaiia EWG-CEE France (BR) 
Waren· Produl Mols 
J Intra I I Intra I 1964 Intra I extra Intra I extra Intra extra extra Intra extra extra 
611 1000$ MAl 6156 6106 682 1406 961 664 I 0 I 0 669 2121 1749 882 1618 
Leder JUN 6807 7129 659 217.4 1098 6l9 991 562 ,. 96 2JI9 861 I 4· 3 5 
JUL 531 1200 977 729 4180 1955 823 I 3J8 
T- MAl 1688 1629 212 423 ]65 129 302 167 604 440 205 470 
JUN 16]4 2C48 I 7 8 6 7 I ]]9 159 121 IIJ 651 568 141 517 
JUL 156 ]92 150 171 910 462 1)4 4 61 
611 1-$ MAl 965 440 196 67 219 29 225 12 271 294 54 I 8 
Waren lUI Leder und Ku ISdeder; ...... JUN I 09 I 421 192 65 244 Jl 267 J2 ]2] 27J 65 22 
JUL 198 ~I Jl9 28 410 219 75 J2 
6U ch. 1100$ MAl 1692 2715 268 574 276 Jl2 401 269 690 IJ67 47 2 I J 
Zucerlchteto Pelzfelle. " pflrbc JUN 1417 )156 215 6JI 295 261 ]24 ]60 489 1756 94 148 
JUL 148 415 298 24. 650 156] ]6 115 
611 . 1*$ MAl 2645 248] 625 7~4 61. 299 574 462 582 587 250 111 
Halberzeucnlsse lUI KaU1 IChuk JUN 2894 2789 688 919 671 ]66 ,,. ]]2 629 795 172 177 
JUL 71 I 714 696 538 676 724 ]50 171 
T- MAl 2512 1485 462 ,,. 498 146 557 ]44 7]6 ]6 8 279 23] 
JUN 2814 1497 528 ]~6 574 159 57] 2JI .. , 524 116 227 
JUL 541 Jl6 7]7 ]56 772 418 429 242 
6l9 
-· 
MAl 81J8 555] 1085 815 20 I I 674 1711 596 2525 2896 779 572 
Andero Kautschukwaren. Ln.c. JUN 10052 5522 I J74 911 2107 565 1791 576 1502 28J4 1076 616 
JUL 1444 864 217~ 764 ]691 2891 I 097 652 
T_, MAl 7446 4]92 927 528 1172 446 156~ 497 2199 2]81 681 540 
JUN 9045 4'.19 6 I 185 574 21J6 JJO 1626 400 1204 2141 894 651 
JUL. 1246 61] 1882 482 JJ96 2240 889 562 
6l1 1000$ MAl 5087 Jl62 449 560 652 ]67 1494 877 2192 I 127 IOO 2JI 
Furnlere. Kunstholz und ""·barb. JUN 5072 1]21 508 592 74] ]62 1449 664 2258 1575 114 128 
Holz. Ln.c. JUL 4]8 597 1547 782 2192 1409 I 01 122 
T- MAl 19904 14717 1689 1846 2567 2214 7506 5771 7712 1145 4]0 1041 
JUII 20725 I J I 87 1777 21JO 2812 2105 7821 42]4 7741 1827 547 891 
JUL 1477 1977 761 I 5286 8497 •o•• 626 945 
6ll 
-· 
M A I 2446 2C72 662 249 727 Ill 289 224 700 II 90 68 278 
Holzwaren, 1.11-lo JUN 28]8 2]98 856 249 761 145 Jl5 2JI 810 1455 94 Jll 
JUL 80] ]J2 171 264 877 1700 95 271 
w 1-$ MAl 406 1666 2 541 18 211 63 121 JOO 646 J 147 
Korkwaren JUN 46~ 1789 • 590 Jl 220 44 101 JIJ 714 2 IJ7 JUL 5 512 102 1)7 359 702 I II 0 
641 1000 * MAl 1)598 40661 25-11 7670 2929 4114 3087 5JI7 1126 1990 I 1245 J666 Papler und Pappo JUN 15006 41271 2616 7]66 ]409 1888 2949 5215 4951 218J7 1054 4945 
JUL 2102 6799 2998 6022 490] 20152 IJ05 J751 
TOM .. MAl 62045 2472]6 10754 44692 I)JI8 24922 14889 34211 19216 124557 ]868 18812 
JUN 67867 259676 10708 42445 15879 22019 I 440 I 12765 2]954 I 35900 2925 26547 
JUL I 021 7 ]8847 IJ144 l8148 24442 124]6] 4245 19190 
641 1000$ MAl 4662 2678 869 529 1259 212 I 18 7 420 19] 990 454 507 
Waren aus Papler oder P; po JUN 5JI 0 2610 1052 511 1)]5 197 1282 424 I 198 1074 .. , 422 
JUL 966 .. , 1480 417 IJ47 1192 510 125 
TOMen MA I 91 oo 4858 1596 691 2548 ]55 20]0 844 242] 21J5 50] Ill 
JUN II 00 I 477] 1909 676 2747 ]42 2725 841 Jl25 2287 495 627 
JUL 1648 675 2741 767 ]525 25JI 547 ]99 
651 1000 s MAl 158]8 12509 191. 1)26 5641 151 I 9885 1806 14794 6977 1604 819 
Garno 1u1 Splnnnoft'en JUN J9796 1)641 4652 14J9 6411 1509 I I 097 1660 158)4 8064 1800 976 
JUL 1744 I 182 10107 IJ91 19147 799] 1494 1040 
Toanen MAl 15986 8858 I 7 I 8 864 2780 1445 50 I 7 2228 59]8 J518 5]] 78] 
JUN 17655 8971 2066 991 2998 1471 5461 1869 6485 4036 645 604 
JUL 1686 '716 4929 1096 7466 1709 49] 489 
651 1000$ MAl 9641 66]5 1212 1204 17]] 749 ]122 IJ98 2415 189] I 159 IJ91 
Baumwollcewebe, 1uscen. JUN I 0691 6777 1082 1287 2057 640 ]410 916 2986 2720 1156 I 21 4 
Spozlalcewebo JUL 901 100] ]042 167] ]28~ 261 J I 12] 1201 
T_., MAl 3777 4405 4 2 I 818 640 538 1255 974 1009 781 452 1274 
JUN 4 192 4]46 158 871 725 41] I 4 I~ 517 1215 1)02 479 I I OJ 
JUL" 297 64] 1214 1260 1117 I I 97 4 2 I I 071 
6$) pozll 1000 s MAl 368e8 I I C 59 5544 2048 5587 894 8948 IJ 27 14579 5080 22]0 I 710 Andere Gewebe. ausa:en. atcewebo JUN 42606 12529 5696 2222 6314 I 059 I 0218 I 61 0 17481 5705 2877 19]] 
JUL 5 I I 2 I 8 6 I 10997 1552 21048 6144 3249 2]4] 
T- M41 9260 32 58 1579 476 1378 473 2189 440 ]677 1410 4]7 4]9 
JUN 10]80 192.0 1579 6IJ 1451 740 2412 561 4180 1775 551 651 
JUL 1198 ]95 2610 506 5063 2004 5]4 512 
654 1010$ MA I 2956 21 I 2 15 I 124 502 205 565 244 1222 I OJI 516 ]08 
Posamentlerwaren JUN 
'"' 
2317 188 ]]9 504 234 512 194 16)0 I 18 I 562 ]6.9 
JUL 18] 2~6 562 I 88 169~ 1)50 664 ,,, 
T- MA I 289 219 22 26 51 25 92 ]2 92 Ill 12 25 
JUN 120 222 2] Jl 52 ]] 83 27 128 I 0 I ,. 10 
JUL 67 19 87 24 108 1]4 J8 24 
655 1010$ MAl 614 7 ]88] 16)6 1066 954 440 2028 607 1518 991 91 I 779 
Spozlalfewebe ulld verwon to JUN 77)6 J797 lA 17 960 1080 651 210] 579 1655 1161 1079 644 
rzeua:nlsse JUL 1468 678 2109 654 196] IIJ4 917 491 
. T- MAl 5279 2102 1474 716 527 210 1886 Jl9 12] ]78 569 679 
JUN 6066 2C I I 1861 760· 604 171 2009 288 10]6 ]97 556 195 
JUL 1270 500 1972 105 I Ill 401 l50 18) 
656 1000$ MAl 4569 Jl91 797 66] 526 204 1844 491 991 749 41 I 1082 
Splnnstoflwaren, Ln.c. JUN 4621 3582 802 5lJ 511 281 1828 5]] 109] 1172 ]89 1063 
JUL 759 467 1622 710 1202 915 .,. 1229 
T<lllfMin II A I 1544 5C46 71 7 2 I 7 J 419 428 I 671 112] 618 828 99 294 
JUN ]672 5I ~I 791 1661 440 471 1520 1227 821 1440 100 150 
JUL 715 178) 1644 1748 880 1052 85 )16 
657 1000 s MAl 8492 4908 970 447 696 2]5 2261 408 4)87 1506 176 Jl2 
Fussboclenbellj:o, Tepplchelund JUN 872] 5588 I 071 569 867 264 221J JJO 414~ ..... 8 227 277 Taplsserlen JUL I 0 I 7 4~1 189] ]71 5581 ]871 I J 7 ,.. 
661 · 18GOS MAl 6171 I e I 4 715 I 91 ]6) 48 ]481 188 1629 9~2 Ill 215 
Kalk, Zement und del. JUN 7205 2028 7J6 218 4]8 97 ]846 158 1988 1129 197 206 
11111T-
JUL 766 267 15]3 148 1760 1232 156 262 
II AI 286 62 15 8 I 2 I 210 7 44 JO 5 I 6 
JUN )17 eo I 7 9 I 2 4 2J] 7 50 67 5 IJ 
JUL IJ ., 210 6 ]9 15 • 15 66l 
-· 
MAl 6•71 276] 2190 478 974 200 842 166 1108 I I OJ 557 818 Baumaterlalaus keramlsch 1' Stollen JUN 7537 2886 2722 496 944 167 1056 261 2079 1221 736 741 
JUl 3067 5¥1 889 298 2047 1324 548 7~9 
T- "4 I I I 0 I 4 0 )7252 22822 447) I 7155 2000 1.6446 17~5 48826 22351 4 I 9 I 61571 
JUN IJOJ58 402)9 25tJOl 4964 16890 1870 21202 2795 60271 25077 6092 55]] 
JUl 26,90 48U9 17232 3009 56¥58 260154 4lll 6120 
66 
TAL 11 
export 
Moria EWG-aE Fnnce Bel&·· Lux. 
Waren· /'rodultl Mols 
1964 Intra I extra Intra I extra Intra l extra 
611 1oou IIA I 6797 6216 2146 2304 141 196 
Culn JUI 7501 6972 3421 2129 112 244 
~~\ "41 2501 Tonnes 1717 2016 5JO 124 209 106 
~~~ 1790 2239 615 992 215 II 0 603 935 
612 1000$ MAl 974 I 543 116 112 160 109 
Articles en culr. n.d.a. JUN I 173 I 630 140 116 Ill 14 
JUL 154 114 
6U 1000$ MAl 1634 2964 246 436 110 210 
Fourrures apprtdes memo telntes JUN 1534 2539 361 509 I I 0 192 
JUL 247 447 
62t 1000$ MAl 2439 3911 417 141 161 39 
Produla tn cooutchouc JUN 2113 4613 543 1139 202 67 
JUL 415 I 120 
Tonnes MAl 2203 3721 421 977 210 41 
JUN 2716 ~511 554 1315 242 55 
JUL 594 1351 
629 1000$ MAl 7521 14671 17JI 6344 1431 551 
Articles on coautdlouc, n.d.a. JUN 9552 17273 2692 7763 1517 771 
JUL 2616 6953 
Tonnes MAl 7223 I 1513 1432 5097 1612 450 
JUN 1197 134 99 2295 6042 1711 644 
JUL 2619 5412 
631 1000$ MAl 5223 5190 1566 1413 I 2 I 5 319 
PJqe, CIOntre-pbquf. otc. •• JUN 5292 5543 I 510 1715 1245 551 
JUL 1417 1601 
Tomes MAl 20152 13064 5231 3915 7127 1752 
JUN 22073 I 4163 5631 4371 8025 2612 
JUL 4966 3943 
m· 1000$ MAl 2102 2470 356 511 314 15 
Artldes manufaccuris en boll. n.d.a. JUN 2951 2469 329 410 371 107 
JUL 312 639 
m 1000$ MAl 405 213 32 21 40 2 
Articles manufaccuris en llqo JUN 651 235 37 34 40 5 
JUL 66 21 
64'1 1000$ MAl I 313 I 9460 1910 2252 3447 553 
Papler et canon JUN 15974 I 0579 2325 31 I 0 4022 667 
JUL 2203 2715 
Tonnes MAl 60101 32622 7712 1503 14635 13:U 
JUN 70461 37354 9267 10855 17351 1649 
JUL 9291 1101 
642 1000$ MAl 4707 5129 759 2345 106 415 
Articles en papler et en carton JUN 5485 6350 972 2750 1005 453 
JUL I .166 3119 
Tonnes MAl 9315 7215 JJ77 3252 1114 461 
JUN "144 7712 1641 3634 2491 394 
JUL 2009 4647 
6$1 1000$ MAl 36201 36395 I 02 I 5 9474 I 1210 2316 
Fll6s et ftls teXtiles JUN 40541 31336 10752 10509 13691 2933 
JUL 12541 I 1272 
Tonnes MAl 15750 15697 3232 3145 5102 I Oil 
JUN 18094 16169 3421 3350 7191 1336 
JUL 3929 3631 
6$2 1000 a MAl 9783 19416 2113 4921 2411 2757 
Tlssus do eoton do typo standard JUN 11615 21293 2242 6064 "00 ll02 
JUL 2170 6014 
Tonnes MAl 3706 6405 Ill 1114 I 02 I I 170 
JUN 4470 7069 187 2226 JJ66 1364 
JUL 1075 2219 
6$3 1000 • MAl 38460 36211 4555 1453 8612 3366 
Tlssus standard autres quo do CIOtOn JUN 44116 4 I 164 5906 I 0261 10551 4441 
- JUL 7293 I 1420 Tonnes MAl 9353 9590 10 I 1709 2261 1441 
JUN "000 10979 996 2125 2913 2155 
JUL I 021 2415 
6$4 1000$ MAl "79 3487 1910 2252 322 47 Articles do merarlo JUN 3541 
"" 
2291 2677 373 60 
JUL 2121 2751 
Tonnes MAl 270 329 IIJ 163 55 9 
JUN 305 340 Ill I 19 7 I II 
JUL 121 17J 
6$$ 1000$ II AI 61J7 9444 1153 1736 1767 859 
Toxtlles sp6claux et produla CIOOnexes JUN ,7732 .. , 1311 1109 1665 I 061 
JUL 1421 1976 
Tonnes II AI 5461 1329 506 1514 2256 1254 
JUN 6206 6352 660 1462 2166 1540 
JUL 652 1402 
6$6 1000$ IIAI 4566 6030 117 2627 1147 669 
Artldes en cextllo, n.d.L JUN 4935 6343 724 2634 2200 771 
JUL 524 21 15 
Tonnes II AI 3693 5996 562 lOll 1342 629 
JUN 3181 5903 613 3044 1615 559 
JUL 411 2333 
6$7 1000$ II AI 1941 5712 1779 171 5017 1928 Tapis et caplsserles. etc. JUN 90J3 6609 172 I 913 5360 2449 
JUL 1119 717 661 1000$ IIAI 5678 5030 977 I06J 2191 1270 Chaux. dmenc. otc. JUN 7436 5243 1041 1066 2960 1576 
JUL 873 766 IOOOTonnes IIAI 273 149 47 50 107 50 
JUN 344 147 49 41 145 60 
JUL 45 
" 662 1000$ MAl 6717 4215 920 964 756 ll4 Mat6rlaux do CIOnstructlon lil'raculres JUN 7699 5674 I I 00 1325 ·976 159 
JUL 919 1165 Tonnes IIAI 112547 42954 11659 5457 17121 1610 
JUN 126266 50412 11907 6601 23167 1210 
JUL I 0737 5808 
Nederland 
Intra l extra 
I 155 369 
I 194 453' 
1310 3ll 
403 92 
J84 10~ 
415 
" II 0 l2 
161 70 
125 50 
71 66 
61 59 
61 36 
322 110 
319 191 
366 134 
32.4 202 
414 250 
314 169 
1645 669 
1950 797 
1611 920 
1594 560 
1153 709 
1659 759 
299 151 
321 165 
264 166 
1436 471 
"" 
479 
1092 550 
120 I 110 
121.7 207 
130 I 199 
191 24 
217 29 
223 41 
4141 1441 
5671 1635 
5069 1752 
26221 9971 
l0471 II 395 
27913 I 2191 
1506 620 
1650 615 
1601 741 
4071 993 
4592 1091 
4474 I 267 
4951 4296 
53.52 4362 
5915 4260 
251J 2116 
2740 2015 
2172 1169 
2761 4709 
3534 4553 
2650 3999 
1066 IJ46 
1310 1317 
1005 1239 
6611 2220 
7560 3191 
7640 3326 
1512 953 
1192 1217 
1129 1301 
149 49 
153 46 
147 45 
25 I 0 
27 II 
26 I 0 
1025 21J3 
1200 I I 49 
1194 1002 
143 3421 
••• 1121 149 649 
700 630 
783' 646 
146 501 
663 I 015 
659 959 
665 517 
1062 1012 
I 031 1369 
1094 I 014 
II I 27 
95 19 
I I J 21 
3 I 
2 
4 
1199 151 
1431 .. 
1419 107 
45741 2973 
51126 221 I 
10443 2062 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deutschland lulla (BR) 
Intra I extra Intra I extra 
I 00 I 2467 954 IIC 
937 2463 1067 91 
983 2746 1113 649 
311 113 117 I II 
326 123 110 21 I 
370 166 259 IJ7 
321 716 260 504 
"' 
Ill 300 479 
401 776 304 526 
553 1646 584 606 
363 1092 625 617 
4o·o II 01 562 702 
1.222 24J5 3 II 493 
IJ60 2651 319 565 
1259 2673 317 517 
984 2102 257 399 
1273 2520 303 HI 
1054 2403 409 421 
1179 4553 121 2554 
2133 4961 1190 2974 
2221 5237 1561 4202 
1770 3317 115 2019 
1152 36'15 1109 2429 
1129 3873 1563 3632 
I 161 1920 975 1240 
I 327 179.4 189 1241 
lOll 1455 170 1016 
5716 4294 635 2555 
6416 4004 661 2690 
5070 3175 613 2360 
611 147 243. 140 
693 147 264 121 
670 922 299 957 
I I 16 I 17 143 
I 9 26 145 141 
17 '16 I I 6 176 
"30 3919 503 I 295 
3386 3759 563 1401 
3256 3915 61 7 1373 
10979 9205 1254 3609 
12026 1124 1339 46Jf 
I I 245 1472 2017 3714 
I 427 2050 209 329 
1596 2124 262 401 
1146 2267 266 472 
1116 1102 367 770 
2006 1924 407 732 
2269 21" 407 t041 
3769 1611 5986 I I 691 
3163 1464 6883 I 2061 
4211 1151 6589 11612 
1641 3111 2555 6097 
1611 2815 3047 6513 
1109 2949 2953 5771 
"" 
5121 390 I 901 
2367 5695 442 1679 
2036 5853 632 2010 
659 1456 79 549 
129 1617 71 475 
701 1620 I 17 523 
6549 10071 12056 12 I 71 
7919 10720 12173 12544 
7190 I 1961 16113 15497 
1265 1961 3437 35 I 2 
1543 2002 3516 3410 
1361 2260 4591 4351 
541 675 110 464 
600 672 Ill 426 
611 725 151 499 
51 71 26 76 
5I 63 I I 66 
56 II II 67 
2560 3553 332 1163 
3023 3695 463 i I 79 
2906 3461 604 1312 
1755 1752 • I 01 311 
2316 1112 176 347 
19 49 1634 219 437 
780 977 422 I 127 
761 900 460 1315 
640 974 475 1831 
921 641 205 623 
795 557 206 714 
741 503 21J 1096 
159 1457 224 444 
679 1416 242 392 
611 1629 286 770 
1641 661 751 2002 
2219 673 I I I 4 1909 
1401 752 1123 1951 
109 23 7 25 
"' 
23 I 0 23 
.. 26 I 0 21 
3167 21 17 745 142 
3206 3252 986 150 
3419 2470 195 I 0 I 0 
31119 19014 5493 13130 
, 1639 24142 7727 16241 
31147 19067 6117 17160 
67 
DER HANDEL DER EWG TAL tt 
nach Waren 
Import 
Monat EW ~-CEf France Belc. ·Lux. Nederland Deutschland lull a 
Waren· 'rodufts Mols 
(BR) 
1964 Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
.0 1000$ HAl 591 I 4605 I I 00 96l I 0 lB 445 909 701 2014 I 7 6 I 850 7l, 
Waren aus mlnerallschen Stolfen, Ln.a. JUN 729 5189 I l61 1488 II 00 51 I 965 657 l029 1777 840 7H 
JUL ll46 1246 994 695 2lU 18 51 799 7l7 
Tannen MAl 9984 l14ll 14285 20~2 17661 1286 I 1486 507l 54810 2162 I 1~96 1401 
JUN 1~25l 42171 I 5 I I 7 l645 20617 1849 I l44l 10061 I 0 I 1 I I 25592 1624 1222 
JUL 16099 l008 I 170l 7076 560]6 20907 1087 1208 
664 1000$ MAl 6601 1715 782 295 Ill ll7 210l 406 I 0 l I 505 1850 ll2 
Glu JUN 777 I 9 6 2. BOO 160 661 190 2l9l 42l 1074 555 2045 4l0 
JUL 802 271 2181 049 1500 552 1652 506 
Tannen HAl l IJO 8180 1902 702 7477 725 10854 260l 5241 2059 5812 2051 
JUN l76l 10100 1957 778 810 0 620 12262 2299 7021 1001 7854 0962 
JUL 2159 6 I l 10022 2852 7599 2264 6212 0718 
665 1000$ MAl 502 2178 998 510 720 19l 1521 l2:1 970 6l0 816 518 
Gluwaren JUN 570 2l5l 1280 46l 790 185 1 oao 260 1188 788 950 651 
JUL 1201 lOI 1521 216 I I 42 710 861 644 
Tannen HAl 2080 690] 2018 I I 7 l l277 ll59 9068 1721 l667 1554 1977 I 090 
JUN Z2lOI a 11e l257 12~l ]807 ll49 8820 1028 ]978 1885 2)99 266] 
JUL l675 596 9' I 7 890 1880 1829 I 7 I 0 2586 
666 1000$ MAl 2967 1502 697 166 542 ll2 607 020 l52 251 729 529 
Gi!sclllrr und dil. aus keramlschen JUN lJ I~ 1102 608 I o l 60] 190 772 2ll l58 ]55 9l7 l77 
Stolfen JUL 658 Ill 91l 179 l24 l65 104l 077 
Tannen MAl ::l 1926 656 167 580 207 751 518 l96 2 I 7 762 817 JUN 1611 611 140 680 280 Bll llO 175 279 965 582 JUL 609 I 0 I 1050 500 l58 101 1097 7ll 667 1000$ M A I 5I 99 22518 708 .. 22l 1)77 16998 1076 I I 4 7 1188 2902 150 208 
Edelstelne, Schmucbtelne und echte JUN 521 24686 8]0 IllS IJ II 17878 558 20 IO 212~ l097 186 I 6 2 
Perlen JUL 728 9~0 085 961 1984 2605 1]8 107 
671 1000$ MAl 5l6 82 I I 776 590 1218 679 196 208 1610 l786 150 l 2904 
Rohelsen, Sple~ololson, Forroloclorun· JUN ":~ 8956 I l5 I 1518 1006 1204 17l 29l 204l 0278 1786 160l pn und cl. JUL 769 962 569 221 1539 0105 2069 2625 1000Tannen MAl 96 12 J I 6 7 2 2 I 6 ll I 8 5l JUN 8 87 22 6 I 8 16 2 2 20 l8 21 25 JUL 
" 
4 - a l I~ lJ lO l9 672 1000$ MAl 2051 I HI 0 8045 10~7 2750 6ll 106l 612 l80l 5426 4849 5680 
Stahlrohbll5dte und Stahlhalbzou& JUN 
2 6::,: 
17187 10671 989 1469 1]60 2 I I 0 925 4866 5lVI 5272 8522 
JUL 9655 497 I 184 89l 4944 7008 0957 6757 
1000Tannen MAl IJB 84 II J9 5 12 7 40 5I 50 64 
JUN 280 159 109 9 05 IJ 24 II 46 06 56 80 
JUL 
,7 2615 
100 l 12 II 50 67 52 70 
672 1000$ MAl 6219 I 1770 681 2691 458 8775 I I 2l 12052 2729 1977 1208 
Stabstahl und Profile aus Stahl, elnschl. JUN 026J2 7671 I 1188 885 2859 520 I 0445 1207 I 56 I 7 l6Vl 2l2J ll22 
Spundwandstahl JUL I 1866 707 10851 1206 16 720 l272 1669 1071 
1000Tannon MAl lJ4 00 99 l 22 2 80 9 I I 7 19 I 6 7 
JUN lei 5I 96 4 2J l 90 I 0 149 28 I 9 6 
JUL 100 0 98 10 160 22 II 5 
674 1000$ HAl ~2665 IOJI9 14924 12JO 2977 097 094l 921 20184 ,,~ 96)7 1675 
Breltflschstahl und Blecho JUN ~8577 10596 18167 1209 J510 4l4 5709 906 22179 4858 8812 ll 09 
JUL 15560 1200 5965 855 22168 4827 6082 17ll 
1000Tannen MAl l61 61 107 6 22 I J4 4 1]5 27 6l 2J 
JUN 001 60 125 5 25 2 ]9 4 156 29 56 20 
JUL 107 6 42 4 156 
" 
18 8 
675 1000$ MAl ,;:r 1450 2412 122 l99 82 2518 174 2 718 562 IJO I JIO Bandstahl JUN 1615 lOOl 296 l65 95 2649 196 l40J 785 709 261 JUL 2957 228 2294 2 I 4 l670 844 589 750 
Tannen HAl 72509 4170 18 782 461 20JI 129 19401 I I 56 24049 1509 8246 I I I 5 
JUN 78507 4758 21260 472 1796 172 19199 727 lO I I I 2162 l941 1025 
JUL 2271J ]46 16549 842 11845 Jl40 l80l 6220 676 1000$ MAl a 8 2 I I 75 I 4 9 2l 18 611 09 40 70 
Schlonon u. and. Elsonbahnoborbau- JUN I 2 611 146 118 69 82 28 8]9 4 45 45 181 
material aus Stahl JUL IJ6 I 5]4 28 I 5 I 4 7 7 
Tannen HA I 694 4 J7l6 l27 ll95 207 ]75 Sill 64l 166 516 
JUN 107 l 2020 7J7 1425 419 424 6847 4 ~., 567 2087 JUL 8l0 8 414l 56 Ill ~~: 19 677 1000$ HAl 261J I 074 675 227 152 50 964 226 614 l08 221 
Stahldraht, auscon. Walzdraht JUN JO 0 I I 8 6 805 298 225 66 982 170 814 450 '.!14 202. 
JUL 757 228 97J 208 820 5l8 2J5 207 
Tannen HAl 1201] 2646 ]18 2 445 64l 177 4897 441 2647 649 714 9J4 
JUN ll8il llll ~~~~ 620 I I I 4 196 4648 ]40 l650 1191 669 986 JUL 406 4ll4 5J5 l54B 16l5 742 807 
678 1000$ MAl 1]7 2 6989 2181 1226 I I 02 526 a 1 a 1 201J ll7l 1929 885 1295 
Rohro ~~~nv!d:~"~;'.'/,fsstacke aus JUN Ill 9 604) 2581 1206 1457 416 6667 1716 187l 2]05 811 780 
JUL 2458 I I 0 I 1996 1940 2084 2818 71l I 017 
Tonnen HAl 62J 
' 
17708 8479 2217 ]457 6ll 41085 8067 68A9 4618 20 IJ 2081 
JUN ~9] 6 I JIOI 9700 2207 4489 5l6 )2617 5I 57 102]7 J96l 2261 1945 
JUL 9928 196 I 17099 8075 I046l 6091 2127 2174 679 1000$ HAl l 5 91 ,, 9 J4 6 122 21 152 47 H 6 Guss- und SchmlodestGcke, roh JUN J 6 144 2l I 4 lO 26 151 25 105 58 4? 21 
Tannen 
JUL 22 7 150 l6 142 44 22 l7 
HAl II 6 452 79 5 107 B l9l 225 451 195 96 I 9 
JUN I 0 5 50 I 5I 17 8 I 18 518 206 Jl4 224 91 ,16 
JUL JB 7 495 J08 J79 154 44 ~., 
611 1000$ HAl 24 4 II 9 66 61l 61~l 97 462 5l5 I I 9 512 ll l8 717 2094 
Silber. P!atln und Platlnbolmetalle JUN 28 2 I 0 I 22 188 ]116 5J2 ~12 l06 271 866 5I 12 7 50. II II 
1000$ JUL 
624 2198 456 27l 1060 6720 572 979 681 MAl 208 J 64C86 7286 I 0814 I I 2J 15707 l586 170l 7518 21552 IJJO 14250 
Kupfer JUN 240 7 59504 7724 6562 ll7l 17760 544l 1517 7756 21892 171 I I 177l 
Tannen 
JUL 6576 I 0 I J9 4241 1405 9 418 27162 164 9 6541 
HAl 284 l 95521 I 0018 1~609 1824 2l877 4626 2281 10257 12109 1728 21647 
JUN J22 0 9 7 7 I 7 10572 92~l 2015 17229 7156 1954 10276 11709 2221 11572 
1000$ JUL 
8895 144:t6 5284 171J 12Jl9 0 II 0 I 2215 Vlf44 681 HAl 710 7106 77 217l 58 4IJ l!O l91 155 2971 II 0 I I 58 
Nickol JUN 9 5 ~527 1)6 I 8J6 67 )9] ,,. l50 l20 2691 I I 8 1257 
JUL 264 158l 2l8 260 245 ]194 174 1Jl4 
Tannen HAl l 6 l764 22 I I 4 I 22 166 15J 191 78 1652 5 I 614 
JUN 4 6 Jl97 50 891 2l 161 169 159 17 I 1529 4l 657 
JUL I 0 I 7l7 97 98 120 1909 57 705 
68 
.. 
·-
TAL tt 
export 
~ona EWG-CEE France aer1 •• Lux. Waren· l'rodulfl Mois 
1964 Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
663 1000. MAl 495a 4JJ6 678 740 611 95 Articles mlntraux. n.d.a. JUN 5919 
"" 
I I 7 2 104 161 .. 7 
JUL 915 166 
I Tonnes ~AI 101)56 I 1160 IJ97 I I J7 IJ775 97 JUN la6909 I Jill ,. 57 7 1067 17a07 5J5 JUL 19085 IJ06 
664 1000. MAl 7044 I I 50 9 1642 a519 a929 5245 I Vern JUN 72JI I Jl06 I'J2 2610 JOJ4 7006 
JUL 1617 275J 
Tonnes MAl l21 5 I 43567 771J 91J6 I 4156 21486 
JUN )6216 5J 121 75·17 9J61 15277 Jl709 
JUL IOa2 1157 
663 1000$ MAl 5521 6676 1200 2155 IJ9J 100 Verretlo JUN 601J 7205 I J I J 2545 1'16 767 
JUL 1255 a261 
TDIIIIes MA I 221 a 1 I ~HJ • 199 665J 6566 2748 
JUN 24077 16819 4UJ 1724 6111 2232 
JUL 4:t99 5558 
666 1000$ MAl J I 5 I J I I 0 201 4Ja 19J ,. 
Poterlo JUN J4 I 7 HJ5 202 497 201 J I 
JUL 221 597 
Tonnes MAl J21 I 2244 266 ,,, 299 J2 
JUN )421 2542 247 628 )17 J7 
JUL J05 667 
6117 1000. MAl 5614 17102 226 606 J049 I'll I Plerres prideusa et seml·prideuses JUN 5571 20JU 171 600 J664 1662J 
JUL 151 9)6 
671 1000$ MAl 2496 I 2 I 7 497 446 
Fonte. splepl, ferro-aiii'IOS. etc. JUN J096 1704 906 45 
JUL 2951 1014 
1000ToMes MAl 54 40 20 7 7 J 
JUN IJ 27 26 II 12 
JUL a• 5 
671 1000$ MAl 21464 5251 49)4 1070 689) JJJ 
Uncoa et formes prtmalres JUN 2441) 6677 42J2 1290 7644 466 
JUL 4984 617 
1000ToMes MAl 2 4 I 6J ,. 16 80 • JUN 27J •• 47 19 17 6 JUL 5J 9 
m 1000$ MAl 37266 400)0 704J "55 IJ 19. 19252 
Barros et profll& (pal~lanclles JUN 40592 '1515 7570 I 0615 15096 11006 
CXImprlses) en r et en ICier . JUL 6916 10600 
1000Tonnes MAl JJ5 409 67 100 125 204 
JUN J65 41J 70 109 1'5 115 
JUL ,, 104 
674 1000$ MAl 54605 44757 170J I .. 262 17941 •••• Larps piau ot tales JUN 59241 5 .. 05 17427 17371 20122 9629 
JUL 15167 17451 
1000Tonnes MAl J77 212 101 79 128 5I 
JUN 397 J20 Ill 92 .. I 61 
JUL 99 96 
675 1000$ MAl 15JI 7337 1519 I06J J411 2112 
Feulllards JUN 9493 7633 1201 128J 4092 2021 
JUL 1093 1815 
Tonnes MAl 674)7 52590 I I 052 8168 )2445 26745 
JUN 75179 50 8 I 4 8719 96 .. JI066 17207 
JUL 72JJ 13042 
676 1000$ MAl 1351 2056 171 817 J62 406 
Ralls ot autre mastrtel do voles ferries JUN 1115 2035 2J7 129 168 216 
JUL .. 6 780 
Tonnes MAl 13178 I U06 1682 6849 ., .. JJU 
JUN 10675 15586 2421 7 .. J 1)66 210) 
JUL 1081 6172 
671 1000$ MAl 2948 IJ60 151 1447 1219 J49J 
Fils de fer ou d'lder JUN Jll2 796J 200 1472 154J 3482 
JUL 21l 1574 
ToMes MAl IJ7 2J "2" 492 9156 6501 IIJ77 
JUN IJ90J 40790 911 9502 7128 191) I 
JUL 977 10404 
671 1000$ MAl 12604 21JJI 1'29 7 810 1498 1661 
Tubes, tupux, ot oa:essolres JUN 12396 )1481 1585 1156 1591 1503 
JUL 1251 74JI 
Tonnes MAl 55401 1221JJ 5563 
'"" 
Ill I 91 ,, 
JUN 5JJ51 13UJ4 60 I 7 J6789 8494 7542 
JUL 4524 )5875 
679 1000$ MAl , .. 562 29 I I 0 J40 51 
Houlqes .. pikes do ro'le en fer ou JUN 771 187 J5 41 
'" 
J21 
enader JUL •• 46 Tonnes MAl 1916 1627 13) al3 8J5 122 
JUN 2600 2477 182 16J 120J 741 
JUL 215 121 
611 1000$ MAl )964 1521 2J6 211 2065 69 
Allent et mttaux dela famlllo du platlno JUN J090 2045 261 6J5 887 I 07 
JUL 571 218 681 1000$ MAl 20542 I J I 95 17 .. I I 00 1421J )652 
Culvre JUN 21 .. 2 15006 1589 
"'' 
15697 J704 
JUL 1664 1525 
Tonnes MAl 28 515 I 5620 248) 1010 20757 5195 
JUN 29)97 11706 210) IJ24 a2402 5515 
JUL 2051 160J 681 1000$ M41 667 855 215 J95 24 I Nickel JUN 789 9)9 J76 2U 
" 
I 0 
JUL 424 JJO 
Tonnes MAl 297 446 105 207 I 0 I 
JUN )52 4 I 7 178 I JO I 0 7 
JUL 219 175 
Nederland 
Intra I extra 
I 176 91 
I 015 192 
1019 Ill 
10497 aiO 
44060 84; 
47901 121 
161 427 
I 019 458 
911 56J 
44JI I I J9 
6491 661 
5569 667 
27J 92 
21 I 99 
27, I Z.O 
1865 127 
.. a I Ill 
1129 112 
J I I 91 
)14 101 
275 I 16 
215 61 
29) 61 
257 8J 
I 161 959 
650 1630 
677 J90 
SECRET SECRET 
5 2 
6 I 
• I 2652 IOJJ 
Jl .. 781 
240J 130 I 
J2 II 
J6 • 21 13 
1217 JJO 
121 I J85 
1858 445 
I 0 J 
9 J 
I 4 • J6J2 4900 
J272 61 45 
J281 0761 
u Jl 
2J 42 
24 Jl 
564 45 
7)0 Ill 
0)3 77 
4419 267 
5751 ... 9 
,.,. 6J7 
13 I ,, 21 
I 7 122 
217 I 
847 120 
287 474 
271 248 
135 224 
IJ5 199 
15J 16JO 
ll7 15U 
527 1317 
766 I 013 
I 015 1072 
I 21 J IOU 
)816 5071 
5425 5652 
6179 5J25 
26 I 
26 5 
2J • 99 J 
7J .. 
84 12 
75 9) 
55 85 
244 60 
810 180 
1006 2JJ 
1155 441 
1110 169 
ll60 2J9 
1522 609 
40 25 
47 JO 
Jl 21 
.. • I 4 8 
6 J 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deuachland 
lalla (IR) 
Intra I extra Intra I ext A 
190 I 2915 516 411 
2208 297) ,,, 74a 
aiiO Ja7J 709 625 
aola5 52)1 I06a 5115 
2J094 5637 10971 5750 
aJ926 71 81 I I 421 4J6a 
1460 2894 145 424 
1102 J I 12 251 550 
1'68 2750 196 492 
5591 9717 255 2089 
6460 8791 404 2515 
8617 7937 l21 1119 
1.,62 2222 69J 1407 
2253 242J 820 IJ71 
2214 2499 789 1'90 
8805 421' 1'86 2601 
I OJ02 J549 IIIJ 225J 
9016 • 211 16J4 26 .. 
2171 1189 a75 664 
2)51 1941 J42 151 
2''' 2370 Jl5 924 
2113 12 .. 241 .,, 
2261 12lt JOJ 590 
2378 1565 216 595 
I 168 I J 1.2 J •• 1077 1471 2 15 
975 1705 2 JO 
IJJ7 2J6.6 17 Ill 
2345 1254 56 2JJ 
2479 11'2 I I J 16J 
22 21 
J9 .. I 
42 IJ I 
6112 2JJJ 17J 419 
15J9 J217 157 .,, 
7065 J699 4)4 74J 
7J 27 2 5 
9) 42 I 0 9 
7J 48 • • 14477 IOJIJ IJJ5 680 
14IOJ 11471 1912 lOll 
14060 10571 )412 179) 
I I 9 97 .. 5 
121 I 07 20 9 
I 14 
" 
J5· 15 
14054 12717 1940 J960 
16202 1)244 2218 5016 
IJ952 I J 19J 164J 469J 
105 92 8 22 
Ill 91 9 J4 
95 93 6 28 
2" I 3075 26 272 
3424 36JO 46 511 
J 174 30J4 ,. Jll 
""I 15577 40 IIJ3 
22500 18622 '7J J815 
20357 16113 125 1759 
791 756 6 
7)7 185 .. 
J9J 977 
7495 4691 II 
60 .. 5909 .. 
3224 5844 2 
1225 2996 5 176 
1211 2407 16 J7S. 
.. OJ 2580 16 Ill 
5156 11290 .. 761 
551 J 9286 ,. 1]07 
6653 9259 Jl 992 
7744 I J2!i4 1207 4600 
6429 151 51 1776 5599 
511J7 158" 1204 5725 
ll46l 51 160 6441 20647 
2J91J 51165 9502 25716 
21994 6286J 5210 26130 
240 JU 6 5J 
a 55 .a. II 19 
aJ6 ,,, 1 a 15 
91) II 77 6 I 12 
I 12J 1400 19 
"' 126 1146 JO 140 1495 1071 9J 7 
1726 I OJI 161 117 
1091 1722 2 119 
JJ7J 7015 JJ5 1171 
2487 8407 70J I J28· 
'" 0 
I 0914 I 179 1592 )68 788J 415 129J 
2631 9050 90 I 1501 
4461 12070 1485 1821 
~ " '" J 103 582 7 6t ... 562 I 127 
161 140 94 
141 217 2 5I 
2 I 2 21 I I 01 
69 
DER HANDEL DER EWG TAl. U 
nach Waren 
Import 
Monat Belc. -lux. Nederland 
Deuuchland Ieaiia EWG- CEE france (BR) 
Waren • l'rodultJ Mols 
1964 Intra I pctra Intra I extra Intra L extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
684 1000$ MAl I 0290 15521 1052 4 I I 0 4975 U05 2010 865 1506 5751 7.7 2397 
Aluminium ~UN I 179 4 IU93 I 162 ~779 5•71 1370 1911 7•a 2173 ,.7, 1000 1623 
~UL 1222 .,,. 3009 13•0 238~ llOI. 9)0 1521 
Tonnen MAl 15396 30299 I 135 85U a7•1 .712 2691 1213 1192 I 1299 9)7 Ull 
~UN 1767. 28398 1221 11791 9762 2653 266• 1o•s 2781 10200 1239 2702 
~UL 1271 9f00 •J9J 2051 JOAI 25592 I 155 2761 
685 1000$ MA I 1561 3161 262 1015 196 60 265 653 801 1372 ,, 768 
Bioi ~UN 11•6 372. •so 920 92 .76 ,., 371 91. 1363 .2 59• 
~UL 21 I 1076 271 1207 519 999 •• 5•3 Tonnen MAl 6•o9 I U75 1099 •112 789 227 1086 2768 JJ96 5815 )9 , .. , 
~UN 7082 15315 1782 3809 ,., 2058 I l86 160 I , .. 7 5266 82 2511 
~UL 808 39~4 961 U27 1973 •o26 21 6 2390 
616 1000. MAl 2875 3912 477 26. J9 667 •o6 I I. 1705 2032 248 ,,, 
Zlnk ~UN )640 4092 554 169 498 .91 JOO 356 IUO 1719 6•1 1287 
~UL 340 500 523 354 2595 
"" 
99 I I 16 
Tonnen MAl 9411 12759 1613 790 143 2165 1229 377 56.9 655. 784 287J 
~UN I 1721 12675 1512 531 1743 1•08 116 I 061 5097 5329 2553 4346 
~UL 124 IJ~8 
"'' 
975 769. 9.55 286 , •• 6 
WI 1000. MAl 3712 5320 131J 160 I 337 700 14 371 1634 1279 ,.4 1362 
Zlnn ~UN •522 5113 1517 1764 291 )71 46 6•5 2393 1022 261 13 II 
~UL 1237 20JI .4 161 2056 I 168 117 969 
Tonnen MAl 1278 1814 435 ,,, 120 2U 
" 
121 553 .,2 137 457 
~UN 15)6 1693 468 5~1 I OJ 114 21 214 121 371 109 .4, 
~UL ,.6 516 ,. 57 69~ 403 62 326 
688 1000$ MAl 
Uran und Thorium ~UN I I I I 
~UL 2 
689 1000. MAl 1673 5437 472 857 213 1512 115 211 79• 256) 79 224 
And. unodlo NE-Hetallo fOr dlo Motall· ~UN 210 I 5900 669 919 101 lfl7 222 153 952 )121 150 220 
lndustrlo ~UL J96 I 016 169 Ill 1236 2034 
'" 
237 
Tonnen MAl 76 0 .,,. uo 563 ., 576 52 57 369 Jill 16 60 
~UN lf·J 430 I 175 •72 57 536 56 
" 
506 )110 79 75 
~UL 67 500 49 60 510 1319 10 56 
691 1000. MAl 4961 3021 936 195 915 122 911 Al6 I 21 I 669 911 1619 
Metallkonstruktlonon und Tello davon ~UN 5351 1933 930 255 1251 91 1116 590 , •• 6 576 505 •2t 
~UL 1391 190 1139 I 0 II 1467 673 367 , .. 
Tonnen MAl I IJI5 7672 2567 )55 2308 221 2106 .65 2511 2207 1193 ••z4 
~UN 13• 50 4153 2810 660 2938 122 , •• 8 940 ,,,, 1221 161 1203 
~UL 3712 629 2942 906 )070 1288 707 922 
691 1000$ MAl 291 4 196 914 216 576 77 70 I 171 584 )97 139 l5 
Sammolbehllter, Flssor und Druckbo- ~UN J5o• 996 919 255 614 I 0 I 797 175 1058 .06 116 59 
hllter aus Metall ~UL 901 261 120 236 178 .65 91 ••z 
ToMen MAl 5229 U95 1670 •• 1)27 lf9 I 174 3595 176 592 112 II 0 ~UN 6524 
"" 
1772 59 1273 232 1)29 ,,,, 1963 129 117 93 
~UL 1899 41 1694 55•5 IJJO 995 lf2 307 
69) 1000$ MAl JO I 4 491 689 169 241 )9 113. 80 519 58 424 145 
Kabel, Stacholdraht, Gitter u. d&l. aus ~UN 3191 513 609 210 275 60 1175 69 7AI 66 
'" 
I 08 
Metall ~UL 729 145 1222 66 617 65 471 73 
Tonnen MAl 9159 ••• 2069 277 
''' 
45 )940 71 1982 
"' 
785 322 
~UN I 0016 790 1956 225 376 II •• 67 125 2516 210 701 142 
~UL 2139 225 3873 I 02 2100 193 9)4 II 
694 1000$ MAl 2196 19 4J 897 .6. 559 )73 986 358 219 5ll 235 213 
Nl&ol und Schrauben ~UN 3208 23 II lOll 56• 593 439 1037 •21 281 613 264 211 
~UL 960 570 1122 .85 303 773 281 245 
ToMen MAl 5122 862 2027 171 667 
'" 
1191 192 372 263 151 98 
~UN ,,.. I 0 I 0 2159 112 743 124 20 JO 257 466 363 116 •• ~UL 190 I 110 1150 272 •42 495 195 
" 695 1000. MAl 6175 6137 1490 1596 1576 595 1120 919 752 2076 1237 Ill Worlczeuco aus unodlen Metallon ~UN 7395 6215 2113 1760 1790 602 IJ09 911 720 1965 1393 907 
~UL 1960 1540 14AI 1400 1069 2114 1471 161 
696 1000$ MAl 1767 2025 ze• 540 
"' 
162 U5 367 206 666 ••• 290 Schneldwaren und Bostecko ~UN 2407 173. 621 322 503 114 296 401 211 623 7tJ 204 
~UL •o9 224 347 370 224 624 137 225 
697 1000$ MAl 63.2 1371 2339 335 1854 259 1099 314 554 299 .96 16• Metallwaren, vorwloaend fOr don ~UN 7593 1523 3092 364 2006 277 I I 06 356 
"' 
Jll 771 145 
Haus&ebrauch ~UL 2508 234 12.5 JOJ 790 •16 IOAI 197 698 1000. MAl to•• 6857 2699 1211 2291 67\ Jo•a 1900 1299 1999 1146 1069 Andere Waren aus unedlen Metallen. ~UN 1210 I 70•1 3076 lf77 2536 742 JlOI 1563 1730 2315 ,.,. 951 
Ln.c. ~UL 3115 1355 )996 1680 1795 2366 1322 1190 
711 1000$ MAl 2)90 2U28 .229 61U 5207 lOll 8126 1966 2180 7976 3461 52•7 
Dampfkessel u. Kraftmasch. aus1on. ~UN 29 16 U996 .9.7 1710 5919 , ... 10102 357. 3729 5011 l769 4143 
elektr. ~UL .. ,, 4910 8153 349. 3143 10611 ,,,, 20500 
711 1000$ MAl 16 37 ,.,,, 7766 6093 1656 918 2111 1666 1695 "77 3073 U59 Schlep~~ und App. fOr dlo ~UN 218• ,.,,6 II 171 6816 2595 II 0 I z•94 I 071 2325 ,, .. 3260 1937 
~UL 9132 •as. 2899 1752 3063 2711 1502 IOU 
714 1000. MAl .. ,, IUI6 361 I 5651 1459 a 55 1876 tz•a 5112 •s57 2060 2091 
BOromaschlnen ~UN .. 7. IU50 .507 ".6 
"" 
737 2010 1578 H57 4337 21f0 2152 
~UL 37.2 •6ao 2260 1730 .,6. •917 2165 3513 
715 1000$ MAl 1629 I 1217 5026 Jo•e .. ,, 901 1799 752 2155 3735 3203 2711 
Metallbearbeltuncsmaschlnen ~UN 1114 16192 .716 •391 551• 1663 1521 1332 2290 .129 •oJ5 •611 
~UL 1552~ 5823 
607. 1919 1471 2•09 4312 3070 2.,. 
717 1000$ MAl 159 26 .6,. •263 2 .. 7 118• 2286 1528 1679 ,, ,, 4.)6 "12 Maschlnen fOr dlo Textll· und Loder· ~UN 1962 9 1679. 5931 ••20 ",. 21 12 2936 1567 2325 ,.o. 5323 3217 lndustrlo ~UL 69.7 36~6 270 I 1615 237. 5199 •075 2713 711 1000. MAl 197! J 215 70 ••25 5379 4564 2.92 "76 2739 3575 7377 3653 3583 Maschlnen fOr besonders aenannto ~UN 223 6 24671 5593 65.5 •712 21)5 3702 21 .. ... 6 I O•l I ... , ,.,9 lndustrlon ~UL 5982 ~0~5 5162 26U .780 
''" 
3080 •o96 719 1000$ MAl 661 2 59575 18300 1'517 12135 6905 13040 9925 97)0 16118 13637 
'' J•o Maschlnen und Apparatt. Ln.a. ~UN 7.1 I 662 I I 19 83 I 177.8 ••o•o 7257 .. 161 9013 I 0116 19510 15973 1261 J 
711 1000$ ~UL 2265. ,,.66 17065 10658 I 1950 20719 16095 9962 MAl 2o• • 137 06 2759 3060 ... , .. 75 5993 2u• 3135 3769 All2 usa Elektrlscho Maschlnen und Schalqorlte ~UN 223 J I 6 6 I 5 3193 3526 ,,.o 171• 6961 ,.69 
''" 
., .. 5071 3092 
71l 1000$ ~UL 352. l7H 6855 3015 3209 •6•o •611 2a5• MAl •2 9 1473 618 
'" 
1060 226 •••2 239 ,,. .27 535 250 Orlhto, Kabel, lsolatoren usw. fOr dlo ~UN 53 I 1189 916 )08 881 163 2051 ,.7 186 578 570 293 Elektr. ~UL 770 260 ·~·9 ,.5 120 529 601 2'' 714 1000$ MAl 218 0 IUH 2699 29U 2660 1009 ,,,, 3720 17•7 2.17 3231 2JJ• Appamo fOr Telecr .. Toleph., Ferns., ~UN 325 0 12998 3256 2368 2••• 1069 I ,356 2309 •• ,9 3579 7621 3673 
Radar usw. ~UL 3106 2799 I 163~ 2683 3205 3860 7273 3715 
70 
TAL tt 
export 
~onat EWG-aE France Bel&.· Lux. 
Waren • Produltl Mols 
1964 Intra I ~ Intra I extra Intra I extra 
684 1000$ HAl 914 I 8294 4783 2680 1843 2553 
Aluminium , ~UN ,12)59 10889 6076 "28 2155 )246 
~UL 5690 2690 
Tonnes HAl 150" 10908 8666 3515 2511 '960 ~UN 18125 I 6 I 71 I I 057 6516. 2978 5I 00 
~UL 9836 4016 
685 1000$ MAl 2115 902 9)6 232 157 197 
Plomb ~UN 1207 967 56 245 729" 216 
~UL I 8 7 90 
Tonnes MAl ... , 2600 ,,,. 66) )763 ••• ~UN 
'"' 
2!1) I I 0 695 29)3 795 
~UL 606 207 
686 1000$ MAl 2195 1825 27 212 2219 936 
Zinc ~UN )378 1908 )7) 
" 
1898 I 169 
~UL 25 36 
Tonnes 
"" 
948) 5964 eo 7)2 7191 2910 
~UN I 0281 5779 1252 60 5622 , ... 
~UL 67 .. 
6lf1 1000$ HAl 3769 482 36 1272 62 
Etaln ~UN 427) 552 7 100 1297 106 
~UL I 0 24 
Tonnes Mll 1296 180 16 .,. 29 
~UN 169) 190 5 36 ... )5 
~UL 20 7 
688 1000$ Mll 
Uranium et thorium ~UN 2 28 I 28 
~UL 
689 1000$ Mll "9 9 2095 202 )08 747 995 
Mitaux non ferreux pour Ia m6callur&~e ~UN 17 2 9 263) 168 285 856 1799 
~UL 366 666 
Tonnes Mll 165 706 89 II I 17 au 
~UN 761 979 92 65 155 555 
~UL I I 6 10) 
691 1000$ Ml I 6HI 7661 871 21)5 665 2)) 
El6mena et conscructlons ~UN 5121 825) I 040 24H 887 392 
~UL 853 2546 
ToMes Hll 1225) 214 20 2160 6028 2055 751 
~UN 1273) 19741 2)64 ~)41 2500 668 
~UL 1872 6647 
692 1000$ Mll )246 6381 516 1657 694 77 
P.klplena m6calllques. ~UN 3960 Ul6 704 ltJo I I 06 14) 
~UL 468 1815 
ToMes Hll 6486 5515 I 021 549 1597 142 
~UN 7406 7715 1363 53) 2181 268 
~UL 171 441 
69J 1000$ Hll 2976 6.)6 15 9 1077 1604 21)4 
Qbles en ftls et proclults, crlllaaes ~UN )406 7163 209 1545 1891 )27) 
~UL 169 1290 
TOMes Mll 9230 20712 141 2910 5947 I 0266 
~UN 10289 271)4 232 4615 7042 16546 
~UL 249 3615 
694 1000$ Mll 2124 6925 )01 736 479 965 
Clous, boulons llmllalres ~UN 321 I 5539 381 964 558 142) 
~UL 
'" 
869 
Tonnes Hll 50 I 7 15581 29) 1659 157) 549) 
~UN 5715 177 61 515 1829 1747 1279 
~UL )86 1656 
695 1000$ Ml I 7176 I 0943 731 2217 494 625 
Outlls l main et pour machines ~UN 6927 11545 732 2532 64) 3)2 
~UL 855 2)95 
696 1000$ Mll 2186 4261 180 747 24 12 
Coutellerle ~UN 2490 4869 276 .,. 99 49 
~UL 182 778 
"' 
1000$ MAl •••• 4521 977 1180 I 312 250 Artldes do m6n~&~ ~UN 7191 5720 I 127 15)1 167) 2)) 
~UL 977 146) 
698 1000$ Mll I !'414 16702 1257 2465 1657 7)9 
Arcldes manufactura on m6cal, n.d.a. ~UN 12004 18)71 145 7 )02) 1497 1133 
~UL 1435 2939 
711 1000$ MAl 24108 )1036 2667 6755 6632 2680 
Machines c6n6racrlces non 6lectrlques ~UN 2))24 )2568 )790 8781 4613 2671 
~UL 2891 8111 
711 1000$ H A I 17290 Ill 34 )22] )936 1711 15)2 
Machines et apparolls qrlcoles ~UN 21534 18250 )696 4] 16 "98 837 
~UL 3212 2745 
714 1000$ MAl I 3021 19625 4911 2216 286 179 
Machines do bureau ~UN 1)150 24521 6176 2659 214 199 
~UL )755 2695 
715 1000$ MAl IIlii ]7662 1916 )898 18)) 709 
Machines pour le travail des m6taux ~UN 17995 357)9 2412 4)95 1817 74) 
~UL 1802 5540 
717 1000$ 
"" 
15)54 ) ) C I 7 1665 4054 1476 I 5 I 5 
Machines pour l'lndustrte textile ~UN 18)2. • 07 99 216 6 5781 2004 2)05 
~UL 2314 4912 
711 1000$ 
"" 
20650 45165 2801 6192 I 02 I 756 
Machines pour Industries spklalls&s, ~UN 2257) 466)7 2 91 9 7509 I 128 1217 
n.d.a. ~UL ))76 96)8 
719 1000$ 
"" 
69114 122847 8926 19067 605) )695 
Machines et apparolls, n.d.a. ~UN 76227 
"" 20 I 063 I 24 6 7) 8150 5639 ~UL I I 997 22967 
m 1000$ Mll 19776 lU)] 2961 8037 2060 1))0 
G6n6ratrlces 6/ectrlques, app. ~UN 21538 36369 3744 80~7 2342 1851 
connexJon ~UL 4074 7968 
71J 1000$ Mll 4281 6960 805 1488 604 513 
Equlpement pour distribution ~UN 4990 72" 979 1659 861 525 
d'61ectrldt6 ~UL 845 1970 
714 1000$ 
"" 
2843 I 31446 1909 4198 3502 2444 
Apparolls de t6l6communtcatlons ~UN J096) '74 72 2302 ~ 8 2 I 6823 21 32 
~UL 2691 37)6 
Nederland 
Intra J extra 
838 412 
96) 690 
1116 696 
766 
'" 80) 522 
959 526' 
169 75 
167 60 
157 69 
691 266 
6)0 218 
601 166 
470 149 
, .. 222 
528 19 
161? 52,6 
11)7 747 
1600 279 
2))6 32) 
2647 216 
2665 296 
102 115 
9)1 79 
909 96 
615 165 
271 89 
409 17) 
71 28 
20 I 
)3 II 
)54 )67 
6)0 4)1 
769 682 
921 Ill 
1)79 1002 
1)19 196 
405 I 09 
428 185 
50) 220 
10)6 1659 
I I II 2628 
1188 3189 
83 ,., 
70 609 
95 406 
210 1597 
162 1)22 
171 .,., 
3)9 455 
341 418 
469 524 
515 2507 
549 2004 
116 2)68 
617 )90 
561 )83 
140 426 
324 256 
)54 2H 
295 )57 
881 ))5 
9)1 419 
1009 351 
155 7 981 
1727 1153 
I 681 II )I 
1932 2576 
2211 2608 
1211 2242 
991 860 
1070 I 013 
107 6)7 
925 2561 
I 210 2811 
896 2256 
600 459 
... 565 
787 440 
766 )88 
671 950 
899 5U 
2047 1142 
1832 2425 
1577 231 I 
5637 5 I 7 8 
6605 6232 
6289 6400 
)243 Ill 0 
3662 202) 
)902 241 6 
692 520 
756 721 
750 801 
7295 7627 
9476 10428 
9296 9915 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deutschland 
lalla (BP.) 
Intra I extra Intra l extra 
2073 2143 )04 6)6 
2)61 2975 824 850 
2362 295) 595 1246 
265) 2163 )69 901 
2829 2995 I 151 1067 
2602 3086 766 182) 
223 .. , .. 12 
25~ 626 2 
))9 275 • 
••• 871 II 9)9 I I 0) I 2 
1160 5l5 • 179 52) 5 
76) ••• 2 150 )28 I 5 
528 1719 9 
2270 1529 
' 406 855 6 9 
163 57 6 
322 125 5 
172 86 )2 
60 I 9 
' Ill 
" 
2 
62 29 I 0 
I 
2 
209 606 )26 21 
174 
'" 
25) 69 
122 619 235 26 
57 275 51 I 26 
72 2)7 422 116 
26 222 )59 )5 
2726 261 8 I II 2281 
2452 2712 i 19 21H 
257) 2940 154 2226 
6771 5411 
'" 
., 15 
6321 5098 162 76)9 
6))5 5922 205 7568 
1666 1501 117 IOU 
1432 1851 270 1007 
1273 1838 498 1680 
25)5 1984 297 1251 
2322 2620 422 1666 
2491 2580 6)) )068 
894 2520 2)6 522 
179 2)67 )55 269 
1009 2150 )97 .669 
2651 4932 274 1079 
2)17 6897 5)6 654 
2799 )826 514 .... 
1617 2328 88 461 
1796 22)1 1)5 496 
1155 2094 Ill 602 
2511 4662 125 1467 
2740 40)7 164 I 6 12 
2756 )022 126 21·21 
4586 71) I 748 780 
4381 76)7 610 661 
418 5 7761 52) 129) 
1475 2779 183 667 
1500 )115 261 597 
1569 3166 258 522 
2 ... 152) 189 12)) 
"29 1798 1024 17)9 )51 9 
"'' 
I 04) 1520 
60)8 9501 905 3016 
6366 I 0118 957 2876 
68)2 10776 I I )8 30)1 
9282 14755 4295 4268 
8567 15157 41 )6 3544 
9151 14807 HOI 
'" 9 994) 9775 I 4 I 5 20)1 
I I 341 906) 2222 )021 
10775 10855 1862 2207 
4160 I 0351 2662 43 II 
4122 Ill 40 ))58 6942 
4)71 10805 4205 6927 
12384 26900 1608 5496 
I I 726 26386 1606 3652 
"727 24490 1405 7121 
9595 21515 1852 5545 
I I 094 2424) 2393 7520 
12772 2)206 2740 7637 
126)2 )081) 2149 5542 
16)11 )0)28 2"' 5I 58 
1526) )5202 2855 6190 
• "I) 76440 7885 20467 
416)8 75099 920) 21477 
47047 86108 8665 2)362 
I 037~ 18822 I 1)7 4934 
10593 17046 I 2 I 7 5392 
I I 005 18791 13 I 5 4547 
1880 3502 300 937 
1967 "35 427 1184 
2246 3737 438 1672 
8914 14861 6811 231 6 
8753 16751 360¥ 2)40 
9526 17190 10999 2834 
71 
DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
Waren- l'rodults 
ns 1000$ 
Elektrlscho Haushaluprlto 
726 1000$ 
Apparue fOr Elektromed. und Bestrahl. 
719 1000$ 
Elektrlscho Muchlnon und Apparato, 
Ln.,. 
731 
Sclllenenf..hrzeu&t 
1000. 
m 1000$ 
Knrtrahrzeu&• 
Tonnen 
m 1000$ 
SO"oSSenr.hrzeup ohne Kraftantrleb 
734 1000. 
Luftr.hrzeup 
735 1000$ 
Wasserr.hrzeu&o 
111 . 1000. 
Sanltlro uncloily&lenlsclla.Anl'kel 
llt 10!JG. 
Hl!bol 
IJI 1000$ 
Relseartlkel, Tlschnerwann u. d&l. 
141 1000$ 
Beklddun1 
IG 1000$ 
Pelrwaron, ausgen. Kopfbedetkun&en 
851 1000$ 
s'chuho 
161 1000$ 
Felnmechanlsche urid optlsche 
161 
Erzeucnlsse 
1000. 
Photochemlsche Erzeu&nluo 
161 1000$ 
Klnofllme, bellchtet und entwlckelt 
164 1000. 
Uhren 
891 1000$ 
f1uslldnstrumento, Plutensp. u. 
afl . Schallplatten 
1000$ 
Druck.erelernu&nlsse 
m 1000$ 
Kunsutolfwaron 
1194 1000$ 
Klnderwacen, Sporwtlkel, Splelzeu1 
895 1000$ 
BOrobedarf 
896 1000$ 
Kunsqecenstlnd'e und AntlquiWen 
., 1000$ 
Scllmuck-, Gold- und Sllberschmlede-
waren 
899 1000$ 
Bearbeltoto Waren, Ln.,. 
911 1000$ 
Postpaketo, anderweltll nlcht 
931 
zuaeontnet 
1000$ 
ROckwaren u. bos. Eln- und Ausfuhren 
941 1000$ 
Zootlere, Hunde, Katzen und nero, 
Ln.,. 
951 1000$ 
Krlecswatfen und Munition 
961 1000. 
Nlcht !n Umlauf beflndllcho MOnzon 
n 
Mona EWG-CEE 
Mols 
196<1 Intra J extra 
M I I 15))) )585 
JUN 16 99) 4 126 
JUL 
Mll 968 754 
JUN 1406 74) 
JUL 
Mll 29575 2 66 4) 
JUN J5269 29924 
JUL 
Mll 1851 1407 
JUN 1907 509 
JUL 
Mll 114228 J)42) 
JUN 111005 )I )14 
JUL 
Mll 95997 27279 
JUN 91780 26640 
JUL 
Mll )9)9 2451 
JUN )75) 2420 
JUL 
Mll .1554 I 17)25 
JUN 16829 31#601 
JUt: 
0786 Mil ))62 
JUN • 5I 0 A 194 
JUL 
MAl 5226 )240 
~UA 6 I 8 7 )760 
JII'L 
Mll 9)70 )815 
JUN I I 005 4225 
JUL 
Mll 1870 877 
JUN 1741 728 
JUL 
Mll )14 00 1)5 9) 
JUN 30511 I 381) 
JUL 
Mll 107 209 
JUN 407 289 
JUL 
Mll 1280 2494 
JUN 7607 2) 19 
JUL 
Mll 1502) 18591 
JUN 17621 22224 
JUL 
Mll 5721 2C67 
JUN 655J 26 7 I 
JUL 
Mil 506 657 
JUN 488 69) 
JUL 
Mil 2)59 4685 
JUN 2608 57 61 
JUL 
Mil 6850 4542 
JUN 8724 5058 
JUL 
Mll 9470 4447 
JUN 10220 4)94 
JUL 
MAl 5194 2062 
JUN 6664 2)10 
JUL 
Mll 4)44 5)55 
JUN 4914 6579 
JUL 
MAl 1574 106) 
JUN 1867 1)61 
JUL 
MAl I 012 H58 
JUN 927 2470 
JUL 
MAl 2280 I 166 
JUN 2)51 I I OJ 
JUL 
MAl 4052 4208 
JUN 46)0 477) 
JUL 
Mll )76J 1757 
JUN )969 17~J 
JUL 
M I I I I 4 275 
JUN 151 525 
JUL 
Mil 56 )26 
JUN 86 J86 
JUL 
Nil I 1502 2~47 
JUN I I 4 6 7 )25) 
JUL 
Mll I IJBO 
JUN I C 16 
JUL 
TAI.U 
Import 
France Belc.- Lux. 
IMra I extra Intra I extra 
)95) 1066 ))95 615 
lAO I 1 2 •.a 4 2 I I 686 
2342 122) 
265 165 ••• 98 321 . I 4 8 2)0 85 
450 161 
5320 7886 5151 U07 
6)62 8452 6758 2J2) 
6285 8719 
287 201 7)) 12) 
)92 66 )65 89 
)46 I I 9 
18)70 7601 )I )72 II 0 I) 
21700 7645 29)06 8795 
19 I 05 6)75 
1)00 8 552) 27976 98)1 
1618 2 ~511 24615 8351 
I 4 I 7 6 5045 
lSI 192 I 153 295 
)19 41 I 1066 27) 
J74 166 
622 1807 4)60 1726 
925 150~· •4228 1910 
710 6212 
I 9H I OJ2 544 109 
2695 4665 )00 29) 
I I 4 7 1489 
I 0 o I 56) 10)) 202 
1551 544 1))0 262 
1868 421 
))52 892 1726 )48 
)860 988 2074 )8) 
))09 94) 
)4) 116 520 10) 
)90 12) 459 149 
)08 .. , 
5202 1)96 4428 61) 
5)88 1042 )6)7 7)) 
6967 15)5 
I 6 19 •• 14 7 )7 45 4 
I 6 
I I 4 l )8) 1425 )02 
987 296 128) )40 
1529 615 
))52 5728 )51) 1)49 
121l 6221 4567 1160 
)122 5299 
I 57 I 416 )20 275 
1722 )52 )AI )2) 
1255 465 
18) 112 120 49 
I) I 115 109 71 
1)8 226 
505 987 )91 408 
559 I 142 .. , 520 
607 1236 
I I 0 I 1042 969 021 
I 4 I 4 9)6 8)2 )52 
967 767 
4550 1066 26)8 216 
4870 1)94 266) 296 
510) 146) 
I I 9 8 529 I I I 4 119 
1159 620 12)8 I 7 7 
I 152 526 
I Ill 126J 620 Ill 
I 391 229J 847 517 
1661 15JO 
414 )81 )99 126 
A I 2 5 I I 561 167 
450 402 
1)8 1725 242 .. , 
122 5~) 170 185 
I I 0 601 
468 )70 460 1)2 
464 408 504 180 
42) 498 
79) 17)9 904 )62 
808 1069 I I 27 757 
775 2164 
490 I 0 
)8 I 0 
9 21 
II 6) 
)2 102 I 4 5 I 
oo 
"' 
21 42 
15 I IJ 
I 2 4446 542 
3 2 1)02 469 
I 2 
I 
Nederland 
Deutschland lalla (BR) 
Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
5U9 679 1701 766 I I 28 459 
628) 645 1604 962 1087 585 
5242 70) 2280 1054 a eo 818 
24) 125 187 242 129 I 2 4 
5)2 95 20) 218 120 127 
405 15) 269 248 262 I) I 
I 0210 427) 4271 7009 4) 17 4868 
I 1958 5784 5089 1452 5102 091) 
120)6 4901 5209 7)7) 5374 4759 
290 )4 2J7 271 Jo·o 778 
201 22 241 179 701 15) 
502 20 202 258 475 281 
29965 14)1 2)091 4005 I I 42) 2)7) 
28291 7492 17616 4)12 ••• )2 )000 
) 1617 7610 25346 4567 10467 2321 
26928 7)69 19166 )094 8519 1462 
26201 6129 14156 )651 10626 2221 
277)2 6676 21791 )607 7941 16)) 
1)85 1177 917 758 126 29 
1211 175 909 780 171 81 
1261 909 151 758 22) 76 
))71 1012 1)21 9871 5860 2179 
5040 14ll 497) I 0691 166) 2452 
)61 5 8)44 2106 )855 1185 1248 
994 ))6 I 04 7 1501 227 )77 
419 575 760 1791 266 870 
950 589 1079 H72 2)2 525 
I I 04 447 180 121'2 761 746 
1269 420 1180 1774 154 760 
1485 522 1217 IA07 755 649 
2481 8)0 ll42 1511 469 2)4 
)050 707 1560 186) 461 214 
2772 929 1518 1591 426 19) 
••• 244 416 262 107 12 211 94 524 292 94 70 
219 161 .,. )00 91 II 
10926 2015 9601 1591 12)6 901 
I 0361 20)5 1028) 8994 912 1009 
1)615 25)6 1447) 10945 914 1414 
14 47 249 124 I 4 5 
72 H 2)) 179 50 II 
198 70 2)7 201 51 8 
1148 )45 4241 122) 27 241 
llll 224 )902 1274 54 18,5 
1762 )15 5715 1464 40 121 
)201 2))1 1296 657) J661 2610 
))90 2281 1705 95)) )749 2722 
)290 )05) 2210 986) )26) )052 
9)8 44) 1515 574 ll77 )59 
109 509 1925 1064 1749 42) 
922 )79 ' 1999 1299 1640 609 
I) )0 I )I 207 59 119 
I) )9 I 79 259 56 202 
26 )4 2)1 200 74 214 
452 265 422 1524 542 150 I 
450 )12 41~ 196) 701 1824 
552 )50 429 2108 805 189) 
)72) 1040 470 1217 517 752 
5050 1682 191 1207 5)0 Ill 
0615 1594 101 1079 167 729 
915 597 8)7 1450 160 648 
I 179 550 924 1629 584 525 
1252 605 I 157 1667 582 9)6 
17ll )41 I 19 l 666 651 ))0 
2000 4l8 1214 721 55) )67 
1929 197 1222 761 779 329 
970 161 12)9 I all 402 962 
I I )I 144 992 2172 55J 613 
1700 11)9 1557 2)02 672 1)7 
274 18) I 0 I 266 )86 107 
)00 172 142 )00 452 2 I I 
))5 201 1)7 )62 461 96 
182 )61 )47 1074 10) 255 
209 4)4 299 I I 14 12) 184 
197 )0) 442 1542 2)2 171 
98 99 11)7 257 117 )01 
86 75 1190 210 107 160 
127 105 14)6 )37 I 15 219 
941 512 971 107) 44) 522 
9)9 1254 I JO I 1202 415 491 
1112 787 I 174 I 124 58J 5)2 
)27) 1747 
J9)1 177) 
2791 1084 
105 254 
140 462 
1)0 )9) 
~ 116 5 57 
20 I 46 5 64 
I 2 I) I ) 27 
5768 1281 58 )5 1229 1087 
8358 1622 71 •• 169) 1116 4050 324 52 74 1585 1484 
4 1)76 
4 I 012 
I I I 9 I 890 
TALU 
export 
~ona EWG-aE France Belg.- Lux. 
Waren- l'roduiiJ Mols 
1964 Intra I extra Intra I extra Intra 1 extra 
725 10001 MAl 1420J 15311 1763 14l9 JJ9 14 
Apparells 61octrlques l UJII" JUN 15989 14916 27JJ 17J7 560 107 
domestlquo JUL 2231 1532 
726 1000$ M41 1244 H06 69 222 80 24 
Ap....-.lls tloctrlques m6dlcaux JUN 1521 J020 141 21 I 87 2l 
JUL 76 267 
7l9 1000$ MAl 2942J 45048 4692 6298 , ... I Oll 
Autres machines oupparells 61octrlques JUN l2670 U7JI 4964 7268 5l24 1219 
JUL 5464 7164 
7l1 1000' MAl 2051 I 0917 JJ6 2176 295 I 021 
H.Urlel roulant pour chemins do fer JUN 2066 I 0288 444 1666 445 I 121 
JUL 
'" 
1428 
m 1000$ MAl 107174 187259 21400 J521l 16668 4057 
Vfhlcules automobiles routlen JUN 126lll 208695 22025 J9214 21126 4297 
JUL 15711 J0918 
Tonnes MAl 88644 13l871 15811 24984 I J 177 J041 
JUN 104017 141104 16709 27579 1664J l$99 
JUL I 1969 205., 
m 1000$ MA I 4277 5120 
'" 
1465 471 141 
Auues vfhlcules routlen JUN 4l9J 6J44 602 1663 511 Ill 
JUL 597 1772 
734 1000$ MAl .42664 14610 ,. 13 109J7 I 0256 754 
Afronefs JUN 29529 7429 2130 l242 5407 214 
JUL 1915 I 0416 
7JS 1000$ MAl 5795 16619 155 4)40 57J 295 
Navlres ot bateaux JUN 41 76 31256 406 I 1540 205 45 
JUL 175 10004 
812 1000$ MAl 5371 41l2 790 I OH Ill Ill 
Apparells sanlalres ot acassolres JUN 6148 57J4 122 1306 9J5 226 
JUL 569 1066 
Ill 1000$ MAl 9961 6545 601 161J ,. 14 252 
Meubles ot artldes d"ameublement JUN 11085 7224 771 2201 J522 160 
JUL 6J7 1197 
IJt 1000$ MAl 1916 l415 JOJ 1004 161 46 
Artldes de •ora&e. sacs l matn. ott. JUN 1140 428J 21l 1219 161 52 
JUL 
'" 
1171 
141 1000$ MA I l0950 J4J64 41 17 10129 7JOJ 1640 
Vltements JUN JJ576 • 1319 44JI 12944 7124 .1100 
JUL 7Jtl 1414J 
142 1000$ MAl 212 1304 201 694 
" ~ Vltements de lourrure. ott. JUN 
'" 
140 J21 5U I 0 
JUL J91 629 
lSI 1000$ MAl 7713 12612 1061 l551 79J ~:~~ Chauuures JUN 1192 14265 1500 4791 179 
JUL 2019 4479 
861 1000$ MAl 17,7 26741 1120 4440 7J4 221 
Apparells ot Instruments de prfdslon JUN 1949J Jl441 2247 5562 662 J04 
JUL 2713 410J 
162 1000$ MAl 6l51 11066 997 I 096 254"7 4119 
fournltures photodnfmatocrsphlques JUN 6071 ll09J 1446 15J4 2130 5262 
JUL I4JI I 028 
16) 1000$ MAl 351 7J5 I I ,,. 21 24 
Pelllcules dnfma Impress. dfveloppfes JUN 2260 7ll' 2014 '~' 25 ,. JUL 76 J76 
1164 1000$ MAl 2516 5995 400 1069 J6 28 
Hortoprle JUN 2911 68 12 548 1494 ,. 29 
JUL 567 1662 
191 1000$ MAl 59J9 I 07 I 5 641 I 177 1272 104 
Instruments do muslque. phonos, JUN 778J 11749 749 124; 
"'' 
120 
m . dlsques 1000 • JUL 761 127J MAl I 0172 13124 2255 4166 2610 475 
lmprlmfs. JUN 10505 14J2J 2241 5471 2665 5J5 
JUL 1177 ~130 
89l 1000$ MAl ,., 5115 761 914 12JO J45 
Artldes en matllres plastlques, n.d.a. JUN 6117 51H 900 IJO I 1607 219 
JUL 995 IJ71 
894 1000$ MAl 4115 6561 660 1528 22J 185 
Voltures ·d"enfants. jouots, jeux JUN 4995 7101 146 1758 240 246 
JUL 1164 1776 
895 1000' MAl 162J J727 24J 574 5I 27 
Artldes de papoterle. n.d.a. JUN 1995 4137 286 776 67 5J 
JUL 275 122 
896 1000$ MAl 1351 4451 717 JJI6 197 14 
Obj~ d'art. de collection et d'antlqultf JUN 1548 4990 547 JIU 124 55 
JUL 505 494J 
"' 
1000$ MAl 42J6 7027 248 1175 122 62 
BIJouterie et orfbrerle JUN Jll 9 905J JJO 15~ I 136 I I 4 
JUL J62 1596 
899 1000' MAl 42JI 7891 852 1514 5J9 J71 
Artldes manufacturis, n.d.a. JUN 499J 1511 907 I 764 719 J62 
JUL 910 1734 
911 1000$ MAl 1191 J991 565 ,. •o I 5 
Colis posuux. non daisfs par catqorlo JUN 1401 5150 619 4025 2 2 
JUL 690 ll OJ 
9lt 1000$ MAl 162 I 8 2 I I 8 211 J25 
Transactions spfclales JUN 211 4JH 52 2487 J7J 
JUL I J27 
t4t 1000$ MAl 92 94 4 9 25 12 
Anlmauxdozoo JUN 97 18 
' 
I 27 II 
JUL I 5 
951 1000$ MAl 7lll 3907 ,. 13 4001 22" 
Armes • feu de cuerre et munitions JUN 8466 5545 7 I l2 5871 4130 
JUL 2 21 
'" 
1000' MAl 44 
Honnates non fmlses JUN 20 
JUL 
Nederland 
Intra J extra 
I 18 6 1974, 
IOJJ 24JO 
148l 2272 
481 8J7 
517 I 071 
586 1060 
I 13l 9166 
9265 10425 
8172 10722 
I 4 6 
' IOI II 
201 25 
44J2 1362 
4789 IIOJ 
4458 2261 
,,., I 0 I 0 
J916 1392 
J490 1600 
1059 206 
1007 260 
1150 J27 
23.114 498 
l!i050 2411 
11611 2591 
1671 2111 
1909 1191 
2571 7165 
797 498 
9J5 454 
904 552 
1746 445 
1857 ,., 
1879 470 
J52 62 
)25 91 
255 101 
J56l I I 07 
J241 164 
4151 I46J 
6 15 
24 8 
I 5 I 0 
590 251 
420 JJ7 
982 427 
1497 I 052 
2004 1549 
1122 1546 
l25 uo 
292 44J 
J56 412 
5 13 
4 II 
I 0 13 ,. 2J 
54 
" J9 46 1412 2701 
1817 JJ28 
1941 JOIO 
1691 1246 
1694 1382 
1919 200J 
192 280 
981 350 
9J5 J71 
454 184 
491 24J 
544 250 
109 144 
.~ 174 
91 192 
71 Jl2 
l66 295 
298 286 ,, 21 
40 17 
Jl 21 
49l J25 
5JJ J6J 
541 442 
625 846 
71 7 I 12J 
619 941 
144 1201 
166 1476 
202 1626 
62 70 
65 64 
55 75 
196 
967 62 
2l68 75 
44 
19 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Oeuuchland ltalla (BR) 
Intra J extra Intra I extra 
5956 690J 4959 4921 
6612 6015 5051 4627 
6492 6428 J849 4J21 
500 2J94 1 o7 129 
608 1456 161 259 
697 2013 194 204 
10502 22612 2212 5941 
I Oll 0 20910 2807 l8J9 
IIJJ5 2H90 2944 l609 
1261 5504 6 221' 
1064 5608 5 1882 
1258 6468 6 4987 
48904 125814 15770 2067J 
58607 IJ9441 19766 2l940 
50257 128218 19684 21824 
4JI70 19607 1297J 15229 
50995 91647 15754 17517 
4Jl49 91721 15760 20444 
1191 J410 J I 4 591 
I 912 JJ72 291 861 
1776 JJ7.5 l69 712 
2016 470 J095 1951 
lOll 362 J929 1123 
217J 444 46J5 1141 
2962 7488 .,. 2JI 5 
I 076 15010 580 l400 
52J 12524 740 8972 
2506 2400 
'" 
711 
216J 2874 59l 874 
JOOI 2741 ,611 948 ,,,, 2717 667 1371 
4246 27J9 619 1611 
4425 2686 '71' 1711 697 1525 40l 771 
616 17.55 l15 1166 
521 1714 452 1329 
5313 5156 10654 156J2 
4l26 5451 13140 20J2J 
5371 77l6 174J5 ·2l601 
J4 510 I 6 
26 26J I I 
27 559 I I 
lll 1021 4174 7707 
447 177 4946 797J 
954 1607 7717 10665 
I I 021 18617 2251 2J41 
12410 20607 2170 l426 
1410~ 2241 I lOll JO II 
110 4095 674 126 
1367 4701 14J I I 46 
1417 4117 154 125J 
I 9 14 2J2 21J 
2l I 0 I 194 235 
17 I 09 179 J02 
1961 44J9 141 4l6 
2134 4792 214 462 
' 2207 5267 24; .. 2 
2l60 5515 247 I 141 
2671 5168 61l 1190 
2lJ7 6279 J52 1270 
1171 5808 1768 1429 
1962 5546 194l 1312 
20JI 5774 2298 1161 
1141 2490 I I 04 I 016 
2079 2555 1250 IJ41 
1961 2174 1276 I 125 
1647 J296 120 I 1375 
1194 J020 1524 1841 
2948 45ll 2026 2026 
986 2264 2J4 711 
1252 2468 J05 666 
1160 2J57 264 704 
222 429 I 4 4 117 
16J 621 , .. 895 
99 479 56 512 
1576 J415 2254 2J54 
13 I 0 4461 200l 2910 
I 17~ 4)27 2449 J072 
15J7 J4l9 810 2172 
1759 J697 1005 2J25 
I 7 Jl J924 191 2464 
I 
' 2 5 
I 
' 
" 
I 6 4 ,. • 7 1499 
I 5 221 1542 I I 00 
" 
24J 20J5 I I 6J 
I 
73 
Entwlcklung des Handels der wlchtlgsten 
0BERSEEGEBIETE DER EWG 
TAB. tl 
Mlo• 
Assoziierte afrlkanlsche Stuten und Madapskar - (E.A.M.A.) - £tau A(rlcains et Malrache Assoclu 
Zeitraum 
Ant. 
(1)(3) 
Mauritanie 
(1) (l) 
Haute Volta ate d'lvolre 
AOF Mali S6n6pl Niaer 
Obervolta ElfenbeinkDste 
Dahomey 
Ehem. Mauretani~n 
P6riode 
C££ I Welt EWG I Monde CE£ I Welt Monde 
Import 
1958 355,2 265,9 I 208.4 1959 324,5 238,3 178.'1 1960 340,2 260,6 31,1 35.6 1n,1 1961 444,4 332,9 26,1 26,5 155,2 
1962 469,8 332,6 35,7 27,8 45,8 23,1 154,8 
1963 483.3 338,0 30,0 22,5 34,2 13,7 156,1 
1962 I 125,1 96,0 7,2 5,6 9,3 6,4 47,1 
II 117,4 76,6 9,4 7,5 19,4 9,1 36,9 
Ill 96,1 62,5 7,0 5,1 11,0 5,1 29,6 
IV 124,5 97,6 12,1 9,6 6,1 2,5 41,1 
1963 I 123,2 93,7 9,3 8,7 6,7 3,1 41,9 
II 121,1 80,3 8.8 5,9 9,7 3,8 40,2 
Ill 113,7 76,0 6,6 4,2 8,9• 3,4• 34,8 
IV 129.3 87,9 5,3 3,7 8,9• 3,4• 39,2 
1964 I 3,4 2,3 11,5 4,0 
II 2,3 1,6 
1963 J 38,8 25,1 2,6 1.8 3,7 1,3 1'1,1 
J 35,9 24,7 1,9 1,3 3,0• 1,0• 10.6 
A 38.9 25,4 2,2 1.6 3,0• 1,0• 12,1• 
s 39,0 25,4 2,5 1,3 3,0• 1,0• 12,1• 
0 42.5 29,6 2,2 1,4 3,0• 1,0• 12,8• 
N 37,3 24,8 1,6 1.2 3,0• 1,0• 12.8• 
D 49,8 33 0 1,5 1,1 3,0• 1,0• 13,6• 
1964 ~ 1,0 0,7 4,6 1,7 18,0 1,8 1,0 3.4 0.9 13,0 
M 0.6 0.5 3,5 1.4 
A 0,9 0.7 
M 0,8 0,5 
J 0,6 0,3 
J 0,6 0,4 
export 
1958 327,7 250,6 137.0 
1959 278,7 204,3 115,8 
1960 297.5 219,9 
1.8 0,3 
112,9 
1961 350.2 250,3 1'1,1 2,5 124,1 
1962 351,5 259,6 2,8 1,4 10,0 1,8 124,2 
1963 398,3 293,3 5,1 3,6 10,6 2,2 110,5 
1962 I 105,1 74,7 0,49 0,32 1,5 0.4 33".5 
II 90.3 67,1 0,72 0,36 5,2 0,6 32,3 
Ill 73,6 58,8 0,44 0,15 2.2 0,6 37,1 
IV 82,2 59,0 1,13 0,53 1,1 0,2 21,3 
1963 I 124,8 . 96,7 1,1 1,0 2,8 0.8 36 3 
II 104,4 n,9 1,4 0,9 3,4 1,2 33,9 
Ill 73,9 53,3 1,3 0,8 1,9• 0,1• 20,6 
IV 94.7 65,2 1,2 0,8 1,9• 0,1• 19,8 
1964 I 0.5 0,2 2,1 0.3 
II 0,8 0,4 
1963. J 34,9 26,6 0,35 0,31 1,2 0,2 10,5 
J 26,4 18,4 0,43 0.24 0,6• 0,1• 6,7• 
A 22,8 16,5 0,64 0,44 0.6• o.o• 7,0• 
5 24,6 18,2 0,26 0,13 0,6• o.o• 7,0• 
0 28.2 20,3 0,52 0,36 0,6• o o• 7,0• 
N 32,1 22,6 0,44 0,39 0,6• o:o• 7,0• 
D 34,1 22.6 0,26 0,14 0,6• o.o• 5,8 
1964 ~ 0,08 0,02 1,3 0,3 12,9 0,12 O,Q7 0,4 0,0 12,5 
M 0,27 0,13 0,4 0,0 
A 0,10 0,00 
M 0,39 0,29 
J 0,27 0.09 
J '. 0,36 0,13 
(1) E1nceschlossen 1n Senepl bls Dezember 1960. 
(l) Elnschl. Mali und Mauretanlen bis Dezember 1960. 
• Durchschnltt mehrerer aufeinanderfolcender Monate. 
74 
EWG I Monde C££ I Welt EWG I Monde C££ I Welt EWG 
160,2 
131,9 
132,8 
116,8 
115,3 
116,0 
38,0 
24,4 
21,3 
31,7 
34,2 
27,9 
24,0 
29,9 
8,9 
7,8 
8,1• 
8,1• 
9,6• 
9,6• 
10.6• 
13.5 
9,2 
122,3 
99,7 
94,5 
102.3 
109,7 
98,1 
29,4 
28,7 
33,7 
17,8 
33,9 
31,5 
17,3 
15.4 
9,6 
5,9• 
5,7• 
5,7• 
5,5• 
5,5• 
4,6 
10,8 
10,8 
8,9 5,4 8,6 6,1 108,7 80,0 20,6 1'1,2 
7,2 5,2 8,4 6,6 11'1,5 83,5 16,0 11,3 
13,0 6,9 8,2 6,0 120.0 95,0 26,9 19,9 
18,8 10,2 28,4 18,3 1'19,9 118,1 25,4 16,9 
25,5 15,6 34,7 19,8 1'16,5 113,0 26,8 18,0 
22,7 12,9 37,1 20,3 169,8 129,1 33,4 23.5 
4,8 3,1 9,2 5,0 41,0 33.3 6,5 4,6 
7,3 4,3 8,3 5,0 29,7 22,1 6,4 4,2 
6,1 3.6 8,8 5,0 26,9 18,0 6,7 4,4 
7,3 4,6 8,4 4,9 42,3 39,6 7,2 4,8 
6,2 3,5 8,1 4,6 43,2 33,9 7,8 5,7 
4,8 3,2 9,8 5,0 39,7 28,8 8,1 5,7 
8,8 4,5 9,5 4,9 36,7 29,0 8,4 6,0 
2,9 1,7 9,7 5,8 54,2 37,3 9,1 6,1 
66,0 44,9 7,6 5,2 
56,8 43,3 8,3 5,5 
1,6• 1,1• 2,9 1,4 11,8 9,0 2,1 1,5 
2,9• 1,5• 3,3 1,7 11,5 9,5 2,7 1,9 
2,9• 1,5• 2,9 1,5 13,2 9,8 2,6 1,9 
2,9• 1,5• 3,4 1,6 12,0 9,7 3,1 2,2 
1.0• 0,6• 3,0 1,8 17,3 13,0 3,2 2,2 
1,0• 0,6• 2,9 1,7 13,9 9,4 2,1 1,3 
1,0• 0,6• 3,8 2,3 23,1 14,8 3,8 2,6 
17,3 12,9 1,6 1,1 
28,0 16,2 3,1 2,1 
20,8 15,8 2,9 1,9 
20,7 16,3 3,1 2,0 
16,1 12,1 2.6 1,9 
I 
20.0 14,3 2.6 1,6 
16,7 11,9 2,2 1,5 
18,2 13,3 5,4 1,1 150,0 100.0 "16,1 13,9 
11,6 9,9 4,5 0,9 137.0 85,5 9,8 8,3 
12.6 8,9 43 0,2 151,2 102,3 16.5 1'1,0 
15,5 12,0 3,6 0,4 176,6 121,9 14,5 10,9 
14.5 11,4 7,9 1,6 181,2 125,3 10,9 8,4 
19,7 14,0 9,3 2,6 230,3 161,9 12,8 10,9 
5,5 4,3 2,2 0,4 58,6 37,4 3,3 2,5 
2,2 1,5 1,9 0,5 43,1 31,5 4,9 3,9 
3,4• 2.8• 1.4 04 27,6 20,0 1,5 1,1 
3,4• 2,8• 2,3 0,4 51,8 36,4 1,2 0,9 
7,9 6,5 2,2 0,4 71,1 51,6 3,4 2,5 
2,7 1,9 2,6 0,9 56,2 37,7 4,2 3,8 
2,1 0,2 2,5 1,0 42,5 31,2 3,0 2,7 
7,0 5.4 2,0 0,3 60,6 41,3 2.2 1,9 
96,7 65,0 3,0 2,4 
71,4 38,1 4,0 3,6 
0,9• 0,6• 0,5 0,01 19,9 14,6 1,5 1,3 
0,7• 0,1• 0,5 0,13 16,5 11,1 1,0 0,9 
0,7• 0,1• 0,4 
-
12.2 9,1 1,3 1,2 
0,7• 0,1• 1,5 0.83 13,8 11,0 0,7 0,5 
2,3• 1,8 0.5 O,Q2 16,3 11.8 1,0 0,8 
2,3• 1.8 0,8 0,26 20,7 14,4 0,3 0,2 
2,3!_ 1,8 0,7 0,06 23,5 15,1 0,9 0,9 
30,3 19,7 0,2 0,1 
32,1 21.8 1,4 1,2 
34,3 23,6 1,3 1,1 
29,0 25,4 0,4 0,3 
16.4 2,1 2,1 1,9 
26,0 10,6 1,5 1,3 
21,3 10,1 1,3 1,2 
(3) D1e Ercebn1sse bez1ehen 11ch nur auf d1e se1tens der mauretanischen Zollo 
posten voraenommenen Kontrollen, 
(4) Tschad, Zentralafrikanische Republik, Gabun, Konco (Bruza) 
Hlo' 
TAB. 12 ll!volutlon du Commerce des prlnclpaux 
ASSOCIII15 D'OUTRE-MER DE LA CEE 
Zeltraum 
Aaozllerte afrlkanlsche Sween und Hadapskar- (E.A.H.A.) - £ten~ A(r/QI/111 et Maltadae Associ& 
Un. Douan. £quat. Tdaad MIJ, Cencre (4) A(rlcolne 
Zollunlon von Zentralafrlk. 
Aequ&torlalafrlka Tschad Republlk 
P6rlode cu Welt EWG Monett Welt EWG 
Import 
1958 140,3 96,7 . 28,5 19,8 19,3 12,5 
1959 126,2 87,2 24,9 17,3 17,4 12,9 
1960 147,2 . 105,0 25,3 16,3 20,1 14,5 
1961 162,5 117,4 25,3 16,2 22,2 15,8 
1962 160,9 118,0 29,1 18,5 25,2 18,0 
1963 165,5 119,1 29,0 18,4 26,4 20.0 
1962 I 42,6 31,9 6,3 3,8 7,9 • 5,5 
II 40,4 28,8 8,2 5,1 6,0 4,3 
Ill 39,0 28,4 7,2 4,5 5,7 4,1 
IV 38,3 29,1 7,2 5,2 5,6 4,2 
1963 I 45,0 31,1 9,9 5,5 6,9 5,0 
II 38,7 28,2 5,8 4,1 5,5 4,2 
Ill 45,2 32,2 6,5 4,4 7,8 6,0 
IV 37,5 27,7 6,9 4,4 6,2 4,8 
1964 I 42,3 29,3 7,6 4,4 6,2 4,5 
II 42,8 30,5 9,3 5,5 6,3 4,7 
1963 J 11,4 8,6 2,6 1,6 1,6 1,2 
~ 16,5 11,8 2,9 1,8 2,5 2,0' 13,4 9,9 1,6 1,2 2,4 1,9 
s 15,2 11,1 1,9 1,4 2,9 2,2 
0 13,8 8,3 2,4 1,7 2,0 1,6 
N 12,9 10,7 1,9 1,3 1,9 1,5 
0 10.S 8,7 2,6 1,4 2,3 1,8 
1964 ~ 14,4 9,5 2,9 1,5 2,1 1,6 14,6 9,9 2,7 1,6 1,8 1,2 
M 13,4 9,8 2,0 1,3 2,3 1,7 
A 15,3 11.2 2,9 1,6 2.2 1,7 
M 12,8 9,0 3,2 1,9 2,1 1,5 
J 14,7 10,3 3,2 2,0 2,0 1,5 
J 
export 
1958 94,7 76,0 24,6 21,4 16,2 13,8 
1959 90,6 70,8 16,7 13,8 15.4 12,9 
1960 93,0 71,1 13,3 9,5 13,9 '10,7 
1961 110,1 85,7 21,4 17,2 13,7 11,3 
1962 124,5 89,3 16,5 9,9 14,2 9,0 
1963 159.6 108,8 22,5 15,3 22,0 11,8 
1962 I 32,3 23,9 6,0 4,6 3,1 1,8 
II 30,3 21,6 5,4 3,4 4,1 2,6 
Ill 30,1 21,7 2,8 2,1 4,1 3,4 
IV 32,0 23,1 2,3 1,0 2,9 1,2 
19U I 33,6 24,6 5,8 4,4 3,8 1,8 
II 40,6 29,4 8,8 6,8 4,1 3,0 
Ill 41,9 26,4 4,9 3,1 5,6 2,8 
IV 43,7 28.2 3,1 1,0 8,4 4,0 
1964 I 43,9 29,6 6,9 4,6 5,5 2,3 
II 50,6 35,5 9,4 7,8 9,9 5,7 
1963 J 13,7 9,7 2,9 2,2 1,0 0,9 
~ 13,3 8,8 2,2 1,6 1,1 0,7 13,6 9,3 1,2 1,0 2,7 1,3 
s 15,0 8,4 1,5 0,6 1,8 0,8 
0 15,3 10,4 1,0 0,3 1,8 1,0 
N 17,4 10,8 1,1 0,6 3,8 1,6 
0 11,1 7,0 1,0 0,1 2,9 1,4 
1964 ~ 13,4 9,2 2,3 1,2 0,5 0,3 11,7 8,6 1,7 1,1 1,0 0,7 
M 18,7 11.7 3,0 2,3 3,9 1,3 
A 19,1 13,9 3.9 3,4 3,8 1,9 
M 14.3 9,0 1,6 1,1 3.0 1,8 
J 17,1 12,6 3,9 3,3 3,1 2,0 
J 
(1) Indus dansle S6nlllal Jusqu'en 06cembre1960. 
(2) Y comprls Mali et flaurltanle Jusqu'en 06cembre1960. 
• Hoyenne de plusleurs mols successifs. 
Gabon Conto (Brazza) wmeroun Madotas"'r 
·Toco 
Gabun Konco (Brazza) Kame run Had&~ukar 
Monde C££ I Welt EWG I Monde CEE Welt EWG I Monde cu 
34,7 24,8 
27,6 19,7 
31,7 21,8 
35,8 25,9 
38,8 28,1 
48•1 34,5 
10,3 7,7 
9,6 6,9 
9,3 6,7 
9,5 6,9 
9,8 7,6 
12,3 8,5 
12,8 9,3 
13,3 9,2 
13,0 8,7 
12,8 9,3 
4,1 2,8 
4.9 3,5 
3,7 2,9 
4,1 2,9 
4,8 1,9 
4,9 4,8 
3,6 2,4 
5,0 3,3 
3,9 2,4 
4,1 2,9 
4,5 3,4 
3,8 2,9 
4,5 3,1 
39,9 31,0 
45,0 34,2 
47,9 36,8 
55,2 39,6 
58,7 44,9 
73,4 50,6 
16,1 12,7 
14,0 11,1 
13,3 9,5 
15,3 11,6 
15,7 12,0 
18,9 13,1 
19,0 11,8 
19,9 13,6 
20,0 14,6 
22,6 15,6 
6,0 4,4 
5,3 3,3 
6,0 4,2 
7,7 4,3 
8,0 5,4 
7,1 4,6 
4,8 3,6 
5,9 4,3 
7,2 5,3 
6,8 4,9 
8,1 5,9 
7,3 4,1 
7.2 5,6 
57,8 39,6 102,2 n,4 126,5 96,0 18,0 10,0 
56,2 37,3 81,6 57,3 119,5 93,1 15,2 8,5 
70,1 52,4 84,5 56,6 11~,0 86,4 26,1 16,9 
79,0 59.4 96,0 61,9 10 ,4 83,4 26,2 14,2 
67,& 53,4 101,8 65,6 121,6 99,8 27,1 13,0 
61,9 46,2 108,3 74,1 127,5 104,2 29,0 14,1 
18,1 14,9 25,7 16,4 29,0 23,3 7,1 3,6 
16,6 12,5 24,5 15,1 31,5 26,0 5,9 2,7 
16,8 13,2 25,9 17.0 31,3 26.6 6,6 2,9 
16,0 12,8 25,7 17,1 29,8 23,9 7,6 3,9 
23,3 15,2 25,2 17,4 30,4 24,1 6,7 3,1 
9,3 9,2 25,9 18,9• 31,6 26,2 7.5 3,4 
18,1 12,5 25,2 18,9• 33,8 28,0 6,8 3,0 
11,1 9,3 31,9 18,9• 31,7 25,8 8,1 4,6 
15,5 11,7 27,3 20,3 31,0 25,1 9,5 4,9 
14,4 11,0 35,5 29,2 10,2 4,9 
3,1• 3,0• 8,0 12,1 10,4 2,3 0,9 
6,2 4,5 9,3 11,4 9,3 2,4 1,1 
5,7 3,9 8,7 11,7 9,7 2,1 1,0 
6,3 4,6 7.2 10,7 9,0 2,3 1,2 
4,6 3,1• 7,5 8,9 7,2 2,6 1,2 
4,2 3,1• 9,6 9,7 8,1 2,7 1,8 
2,3 3,1• 14,7 13,0 10,6 2,7 1,6 
4,4 3,1 9,3 6,7 9,1 6,9 3,8 2,0 
6,2 4,7 8,2 5,9 11,3 9,7 2,8 1,5 
5,0 3,9 10,0 7,7 10,4 8,5 3.0 1,5 
5,7 4,6 11,6 9,7 3.1 1,5 
3,7 2,7 11,3 9,6 2,8 1,3 
5,0 3.7 12.6 9,8 4,2 2,1 
12,5 10,4 3,6 2,1 
14,0 9,8 106,1 82,7 96,4 59.4 15.0 11,7 
14,3 11,0 108,4 81,3 75,5 45,5 17,6 14,7 
17,9 14,1 97,0 81,8 74,9 46,2 14,5 11,5 
19,7 14,4 98,0 81,8 n,5 45,9 18,7 13,5 
35,1 25,5 103,4 83,7 94,3 56,4 17,2 12.1 
41,7 31,1 118,0 98,8 82,1 50,0 18,3 13,6 
7,0 4,9 28,1 21,7 20,2 11,5 5,6 3,8 
6,8 4,5 27,2 21,7 22,5 11,5 6,0 4,7 
9,8 6,7 25,2 21,7 21,0 14.1 2,6 1,9 
11,5 9,3 22,9 18.7 30,5 19,2 3,4 2,0 
8,4 6,4 31,6 26,5 20,5 11,2 4,3 2,9 
8,7 6,5 30,0 23.5• 13,3 8.5 5,6 4,7 
12,4 8,7 22.0 23,5• 19,2 14,1 4,0 2,9 
12,3 9,6 34,3 23,5• 29,1 16,1 4,4 3,2 
11,5 8,1 36,8 31,0 19,0 11,0 8,4 5,3 
8,7 6.4 19,7 13,1 8,7 6,6 
3,8 2,2• 10.8 4,3 3,2 2,0 1,6 
4,6 3,2 6,9 . 5,9 4,1 1,2 0,8 
3,7 2,8 9,2 6,6 4,8 1,3 0,9 
4,0 2,7 5,9 6,7 5,1 1,5 1,1 
4,5 3,7 14,6 10.0 6,9 1,5 1,0 
5,4 4,0 8,7 9,1 4,5 1,8 1,6 
2,4 1,9 11,0 10,0 4,7 1,1 0,5 
4,7 3,4 15,6 13,6 4,3 1,7 3,0 1.6 
1,8 1,5 10,4 9,2 8,3 4,9 1,4 1,0 
5,0 3,2 10,7 8,1 6,4 4,3 4,0 2,8 
3,3 2.7 5,1 2,7 3,5 2.7 
2,4 2.0 6,8 5,0 1,6 0,9 
2,9 1,7 7,7 5,4 3,6 2,9 
6,2 3,6 0,9 0,5 
(3) Chilfres ne se rapportant qu'aux contr61es elfectu& par les postes de 
douane mauritanlens, (4) Tchad, R6publique Centrafrlcalne, Gabon, Conco (Brazza). 
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Entwlcklung des Handels der wlchtigsten 
OBERSEEGEBIETE DER EWG 
E.A.M.A. 
Zeitraum 
Con{1o Uo Soma lie 
1) 
Kon&o Leo Somalia 
Toto/ 
E.A.M.A. 
Pfr/ode 
EWG I Monde CEE I Welt Welt EWG 
Import 
1958 351,4 198,0 25,4 1119,0 749.0 
1959 300,7 163,3 30,8 
10,2 
998,4 657,9 
1960 178,9 88,4 30,2 919,1 624,1 
1961 129,9 60,7 32.2 11,8 994,6 682,3 
1962 170.S 68,6 37,8 12,2 1 089,8 710,2 
1963 316,1 132,3 
1962 I 46,3 22.5 275,8 193,7 
II 46,5 2D.4 266,2 169,6 
Ill 42.2 15.0 241,1 152,4 
IV 35,8 10,7 261,7 182.3 
1963 I 36,5 14,0 276,5 186,5 
II 41,1 17,3 275,4 175,9 
Ill ·, 
IV 
1964 I 
II 
1963 J 13,7• 5,8• 
~ 
s 
0 
N 
D 
1964 ~ 
M 
A 
M 
J 
J 
export 
1958 412,6 244,5 18,5 1 071,0 736,9 
1959 496,1 234,9 20,8 
13.0 
1 088,5 663.5 
1960 337,3 184,5 23,0 937,2 628.0 
1961 118,2 90,1 26,3 14,8 799,0 582,1 
1962 120,6 82,6 25,5 13,1 837,0 598,0 
1963 385,2 115,8 
1962 I 27,3 20,9 218,4 156,4 
II 29,2 20,6 205,5 147,2 
Ill 34,5 25,7 187,0 143,9 
IV 29,6 15,4 200,6 137,4 
1963 I 36,1 21,5 257,3 186,7 
II 35,6 21,7 235,9 171,7 
Ill . 
IV 
1964 I 
II 
1963 J 11,9• 7,2• 
l 
S-
0 
N 
D 
1964 ~ 
M 
A 
M 
J 
J 
• Durchschnitt mehrerer aufelnanderfol&ender Monate. 
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TAB. 12 
Mlo• 
Assoziierte Obeneelsche Geblete der EWG - (T.O.M.) - Territo/res d'Outte-Mer 
Comores Saint-Pierre- Nile Calfdonle Polyn&le 
Cu~ Aruba 
Komoren et-Miquelon Neukaledonlen Polynesian 
Monde CEE I Welt EWG Monde CEE I Welt EWG Monde CEE Welt EWG 
3,4 1,6 
3,2 1,4 
3,8 1,7 
3,7 1,8 
4,4 . 2.3 
5,4 3,0 
0,9 o.s 
1,1 0,7 
1,2• 0,6• 
1,2• 0,6• 
1,0 0,6 
2,2 '1,6 
3,0 1,6 
3,2 2,1 
2,8 2,0 
2,5 2,0 
4,7 2,5 
0,6 0,4 
0,5 0,4 
0,7• 0,6• 
0,7• 0,6• 
0,8 0,3 
3.2 0,8 491,8 405,7 
6,4 
45,0 27,0 13,2 6,5 
4,1 1,2 396,0 33,8 380,2 28,1 H,8 12,8 5,9 
4,4 1.5 312,3 24,4 369,0 5.9 38,3 22,1 18,3 9.8 
4,6 1,6 314,2 20,0 402,5 4,0 47,5 31,8 23,4 13,0 
4,3 1,8 329,3 22,6 391,0 5,4 41,0 27,4 25.2 14,9 
5,2 2,2 312,8 19,1 382,6 6,2 38,5 23,8 
0,8 0,3 82,1 4,4 95,2 1.2 12,1 8,4 5.4 3,3 
1,0 0,3 80,8 5,3 96,2 1,1 11,8 7,8 6,6• 3,9• 
1,2• 0,6• 87,1 6,0 100.5 1,4 8,3 5,6 6,6• 3,9• 
1,2• 0,6• 79,3 7,0 99,1 1.8 8,8 5,6 6,7 3,9 
81,8 5,0 97,7 1,5 8,3 5.5 4,9 6,2 
82,1 4,8 97,7 1,5 8,9 5,5 
75,9 4,6 90,4 1.5 10,1 6.2 
73.0 4,7 96,9 1.7 11,1 6,7 
12,2 7,3 
14,0 8,8 
26,0 0,3• 32,1 o,5• 3,2 2,0 
25,2 1,5• 27,2 o,5• 3,2 1,9 
25,7 1,5• 33,7 0,5• 3,2 2,1 . 
25,0 1,5• 29,5 o,5• 3,7 2,2 
23.2 1,6• 33,1 0,6• 3,1 1,9 
24,1 1,6• 31,0 0,6• 3,9 2,2 
25.7 1,6• 32,7 0,6• 4,2 2,6 
4,5• 2.8• 
4,5• 2.8• 
3,2 1,7 
4,5 2.9 
4,8• 3,0• 
4,8• 3,0• 
27,5 0,3• 33,3 o,5• 2,8 1,8 
28,5 0.3• 32,3 0,5• 2,9 1,7 
1,4 D.4 406,2 
25,5 
402,6 
13.8 
26,3 21,0 10,4 5,6 
1,8 0,4 334,8 3n,o 29,6 19,7 12,3 6,8 
1,8 0,4 280,0 28,7 378,0 22,8 51,3 39,5 12.5 6,8 
2,5 0,6 296,0 26,8 413,0 39,6 55,8 43,1 11.5 5,8 
1,7 0,6 284,9 28,6 402,8 55,3 34,4 25,4 10,8 5,6 
1,7 0,6 278,4 34,4 380,0 71,0 46,2 30,6 
0,5 0,2 73,1 9,9 94,8 9,7 13,6 10,6 2,9 1.4 
0,5 0,3 64,3 5,7 106,8 13,5 6,1 4,0 2,6• 1,1• 
0,4• 0,4• 75,4 5,3 103,7 14,8 7,3 5,6 2,6• 1,1• 
0,4• 0,4• n,5 7,7 97.5 17,4 7,4 5,2 2,8 1,9 
n.2 10,4 99,4 24,9 8,8 7,0 2,5 1,2 
69,2 7,5 89,2 11,6 9,1 6,9 
67,2 8,6 94,9 16,6 12,4 7,1 
69,8 7,9 100,6 18,0 16,0 9,7 
11,7 5,9 
18,4 7,9 
23,4 2,5• 30,5 3,9• 2,7 2,1 
25,3 2,9• 32,6 5,6• 4,2 2,3 
21,1 2,9• 31,2 '5.4• 5,2 4,3 
20,8 2,9• 31,2 5,6• 3,1 0,5 
22.6 2.6• 32,0 6,0• 5,2 4,4 
22.5 2.6• 35,9 6,0• 4,7 2,4 
24,6 2,6• 32,7 6,0• 6,1 2,9 
3.6• 2,3• 
3,6• 2,3• 
4,4 1,3 
7,5 2.9 
5,5• 2.5• 
5,5• 2,5• 
(1) Yom 3. Vierteljahr 1960 an: ohne Katanp und Sod-Kual. 
Yom 1. Vlerteljahr 1962 an: ohne Sod-Katanp und Sod-Kual, 
Ab 1963 bezlehen slch die Zahlen wleder auf den pnzen Kon&o. (Leo). 
(l) Nur Nlederlande. 1 
(3) Yom Januar 1964 an: einschl. Schiffsbedarf. 
Mlo$ 
Zeitraum T.O.M. 
C"te Fr. des Total 
Somalis Surinam 
Fr. SomalikOste T.O.M, 
P~rlode 
Monde CEE Welt EWG Monde CEE 
(l) 
Import 
1958 9,4 3,6 37,9 12,3 1 009,6 [93 ,3] 
1959 13,2 3,6 45,0 13,3 882,6 80,4 
1960 13.4 4,7 54,1 16,5 813,6 86,6 
1961 16,9 6,0 53,6 15,5 866,4 93,7 
1962 14,5 9,0 54,6 19,8 8M,3 103,2 
1963 25,7 14,3 
1962 I 3,7 2,4 
II 3,2 1,7 
Ill 3,1 1,8 
IV 4,5 3,2 
1963 I 
II 
Ill 
IV 
19M I 4,9• 3.4• 
II 5,4• 3,9• 
1963 J 
~ 
s 
0 
N 
0 
1964 ~ 1,7 1.2 1,6 1,1 
M 1,7• 1.2• 
A 1,7• 1,2• 
M 1,4 1,1 
J 2.3 1,8 
J 
export 
1958 1,8 1,3 32,4 2,5 883,3 [70,9] 
1959 1,3 0,8 40,3 3,2 800.1 71,8 
1960 0,9 0,6 43,1 3,5 no.8 104,4 
1961 1,6 0,8 40,9 3,9 824,1 122.6 
1962 2,0 1,3 42.0 4,8 781,1 123,6 
1963 1,8 1,3 
1962 I 0,7 0,3 
II 1,0 0,6 
Ill 
- -IV 0,4 0,3 
1963 I 
II 
Ill 
IV 
19M I 5,4• o,s• 
II 6,4• 0,7• 
1963 J 
l 
. s 
0 
N 
0 (3) 
19M ~ 2,0 0,2 1,6 0,1 
M 1.7• 0.2• 
A 1,7• 0.2• 
M 2.6 0,1 
J 2.1 0,3 
J 
. • Moyenne de plusleura molssuccessifs, 
TAB. t2 ~volutlon du Commerce des prlnclpaux 
ASSOCI~$ D'OUTRE-MER DE LA CEE 
Obera, Oepartemenu der EWG 0 0 M 
~partemema d'Ourre-Mer • • • 
Guadeloupe Martinique 
Guyane 
R6union 
Fr. Guayana 
Welt EWG Manda CEE Welt EWG Monde CEE 
47,8 38,3 41,5 32,0 8,2 6,1 48,3 31,7 
42,0 34,6 42,8 35,2 6,7 5,1 44,3 30,9 
48,3 40,1 46,4 37,4 7,5 6,0 52,0 38,8 
52,3 42,3 50,8 40,3 7,5 5,6 57,7 41,7 
57,5 47,2 57,0 46,4 10,4 8,7 63,3 46.2 
69,6 57,1 73,8 59,4 11,3 9,4 69,7 49,3 
13,7 11,6 13,7 11,3 2.5 2.0 16,5 12,5 
14.4 11,7 14,4 11,8 2,7 2,3 17,3 12,4 
13,9 11,5 14,4 11,8 2.6 20 15,0 11,7 
15,4 12,4 14.6 11,4 2,6 2,4 14.6 9,6 
15,3 13,0 15,0 11,9 2,7 2,2 14,6 10-4 
18,8 15,5 22.3 18,3 3,1 2,6 15,6 11,5 
17,1 14,0 17,2 13,7 2,3 1.8 20,0 14,2 
18,3 14,6 19,4 15,5 3,3 2,6 19,6 13,2 
18,3 14,6 19,0 15,7 3,7 3,1 19,6 14,1 
20.2 16,5 18.1 14,0 4,1 3,5 21,8 16,1 
5,4 4,5 6,2 5,2 1,1 1,0 5,3 4,1 
6,5 5,3 6,3 4,9 0,7 0,6 7,0 5,0 
5,6 4,7 4,9 4.0 0,5 0,4 5,3 4,4 
5,0 4,0 5,9 4,7 1,0 0,7 7,6 4,8 
53 4,5 5,6 4,7 0,6 M 5,5 4,1 
6,1 4,7 6,0 4,5 0,5 0,4 6,9 4,3 
6,9 5,4 7,7 6,3 2.2 1,8 7,2 4,8 
5,5 4,3 5,0 4,0 1.2 1,0 6,7 5,0 
6,8 5,6 7,0 5,8 1,0 0,9 7,2 4,9 
5,9 4,7 7,0 6,0 1,6 1,2 5,7 4,2 
6.8 5.6 7.2 5,5. 1,6 1.5 8,4 5,4 
6,1 4,7 5,2 4,1 1.6 1,3 6,7 5,3 
7,2 6,2 5,8 4,4 0,9 0,7 6,8 5,4 
6,4 5,2 5,1 4,1 1,6 1,5 8,9 6,0 
33,9 29,3 28,9 26,2 1,3 0,9 29,6 24,2 
34,8 29,3 31,3 28,7 0,9 0,5 28,9 25,8 
34,7 32,2 32,3 JO.S 1,1 0,7 36,4 29,5 
36,0 28,5 33,5 30,2 0,7 0,4 36,7 32,7 
35,2 29,5 33,6 31,4 0,7 0,3 33,0 28,3 
38,2 28,0 35,6 31,6 0,9 0,4 38,1 31,8 
7,4 7,0 7,8 7,1 0,1 0,1 12,1 10,5 
15,3 13,8 11,6 10,7 0,1 0,1 1,4 1,1 
8,3 5,8 6,2 6,1 0.2 0.1 5,6 4.7 
4,1 3,0 8,0 7,5 0,2 0.1 13,9 12,1 
10,2 8,5 4,9 4.3 0,24 0,03 12,7 10.7 
16,3 10,3 13,3 12,3 0,30 0,10 1,5 1,1 
8.4 6,0 9,3 8,1 0,21 0,15 8,4 6,6 
3.4 3,1 8,1 7,0 0,18 0,10 15,4 13,3 
9,4 7,9 3,3 2,9 0,15 0,08 12,4 11,4 
17.4 15,3 8,4 7,9 0,15 O.o7 2,5 2.1 
4,4 2,6 4,6 4,1 0,05 0,03 0,6 0,4 
3,5 1.9 2.1 1,9 0,10 0,09 0,8 0,7 
3,3 2,7 5,1 4,5 0,02 0,01 1,2 1,1 
1,7 1,4 2,1 1,7 0,08 0,05 6,5 4,8 
1.5 1,2 4,6 3,9 O.ol 0,01 4,9 4,8 
1,1 1,0 2,3 2,0 0,06 O,ol 4,6 4,5 
0,9 0,9 1.2 1,1 0,10 O.o7 5,9 4,0 
0,8 0,9 0,8 0,7 0,04 O,oJ 6,2 5,9 
2,7 2,6 0,9 0,7 0,06 0,03 4,0 3,9 
5,8 4,4 1.6 1.5 0,04 0,01 2.2 1.6 
6,7 6,5 2,3 2,1 0,03 O,ol 1,6 1,5 
5,7 3,8 3.2 2,9 0,08 0,03 0,5 0,4 
51 4,9 3,0 2.9 0,04 0,02 0,3 0,2 
2,3 1,9 3,0 2.9 0,05 0,04 0,5 0,4 
(1) A partir du 3• trimestre1960: Kaunca et Sud-Kual exclus. 
A partir du 1" trlmestre 1962: Sud Kaunca et Sud-Kuai exclus, 
En 1963: ensemble du territoire. 
(l) Les donn~es de Ia CEE se r4!f6rent aux Pays-Bu seulement. 
(3) A partir de janvier 1964 y compris les provisions de bord. 
O.O.M. 
Welt EWG 
145,8 108,1 
135,8 105,8 
154,2 122,3 
168,3 129,9 
188,4 148,5 
224,1 175,1 
46,4 37.4 
48,8 38,2 
45,9 37,0 
47,2 35,8 
47,6 37,5 
59,8 47,9 
56,6 43,7 
60,3 45,8 
60,6 47,5 
M.2 50,1 
18,0 14,8 
20,5 15,8 
16,3 13,5 
19,5 142 
17,0 13,7 
19,5 13,9 
23,8 18,3 
18.4 14,3 
22.0 17.2 
20,2 16,1 
24,0 18,0 
19,6 15,4 
20.7 16,7 
22,0 16,8 
93,7 80,6 
95,9 84,3 
104,5 93,2 
106,9 91,8 
102,5 89,5 
112,8 91,8 
27.4 24,7 
28.4 25,7 
20,3 16,7 
26.2 22,7 
28.0 23,5 
31,4 23,8 
26,3 20,9 
27,1 23,5 
25,3 22,3 
28,5 25,4 
9,7 7,1 
7.2 4,6 
9,6 8,3 
10,4 8,0 
11.0 9,9 
8,1 7,5 
8,1 6,1 
7,9 7,4 
7,7 7,2 
9,6 7,5 
10,6 10,1 
9,5 7.1 
8,4 8,0 
5,9 5,2 
17 
HANDEL DER ASSOZIIERTEN UBERSEEGEBIETE 
mit E4G· und wichtigen andern Lindern 
TAB.IJ 
Import Indices 1 V I'Jdelchszeltrau~ des V~rJahres = 100 
--~~----~-----------~---------------r----------------, EINFU RI.ANDER • PAYS IMI'ORTATEUR EINFUHRI.ANDER • PAYS /MI'ORTATEUR EINFUHRI.ANDER • PAYS IMI'ORTATEUR EINFUHRI.ANDER • PAYS IMPORTATEUR 
78 
I l rsprunc .--------f I Ursprung .-------1 I Ursprung r--~::-:--:--::--1 l I 0 lflne I 000 S Indica I Orlflne I 000 S Indices I Orlglne. I 000 S Indica Ursprunc j Orlflne 
HAUR I TAN I[ 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEH•fED 
RO .UNI 
SUISSE 
oOoALGER I 
ET T5UNIS 
FoiNOoOCC 
•A T•NE!A 
VE EZUELA 
~= 
MAURIT NIE 
M 0 N D E 
C E 
• A M 
FRAI CE 
BELl •LUX 
PAY BAS 
ALLIIM.FED 
ROY. UNI 
SUISISE 
ESPAGN[ 
• D • a1L 0 E A I 
: ~:~~~::~~ 
ETATSUNIS ,.,.~.ace 
•ANT•NEER 
VENE UELI 
I RAK 
IRAN 
ADEN 
JANVIER 66 
964 22 
699 17 
I 3 
5 q B I 7 
2 3 
99 21 
19 58 
18 NS 
I 50 
119 153 
2 NS 
I 3 
5 36 
28 NS 
7 NS 
JAN/FEV 66 
2.763 37 
1·750 25 
16 30 
1. sqt 
7 
4 
140 
22 
I 8 
5 
2 
II 
4 
797 
2 
I 
9 
I 
54 
7 
27 
233 
5 
16 
47 
NS 
56 
IOO 
NS 
NS 
sso 
IOO 
2 
A7 
NS 
N5 
NS 
MAURITANIE 
H 0 N 0 E 
C E E 
• ... 0 " 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAY5 BAS 
ALLEM·FED 
ROYoUNI 
SUISSE 
ESPAONE 
•D•ALGERI 
•CAMEROUN 
•HADAGASC 
ETATSUNIS 
FoiND•DCC 
•ANT•NEER 
VENEZUELA 
IRAK 
IRAN 
ADEN 
MAURITANIE 
M 0 N D [ 
C E E 
• A 0 M 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM•FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAON£ 
•D•&LOERI 
•CAMF.ROUN 
•MADAGASC 
ETATSUNIS 
f•IND•DCC 
•ANT•NEER 
VENEZUELA 
IRAK 
IRAN 
ADEN 
'-'AN/MIA 64 
3·373 II 
2·277 13 
17 ~ 
2 • I I 7 I 4 
7 88 
4 2 
149 8 
24 22 
18 90 
5 23 
2 29 
I I NS 
4 NS 
812 232 
2 50 
2 I 
25 36 
I NS 
~7 NS 
7 NS 
JAN/AVA 66 
4·321 3.oo7 
I 9 
2·BOI 
19 
II 
176 
44 
26 
6 
2 
II 
4 
9]5 
2 
4 
30 
I 
139 
·' 
18 
I 4 
a 
IS 
190 
6 
9 
19 
17 
20 
25 
N5 
NS 
70 
50 
2 
12 
NS 
NS 
NS 
MAURITANIE 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS HAS 
ALLEM•FED 
ROY•UNI 
SUISSE 
ESP A ONE 
MAROC 
•D•ALOEAI 
•MALl 
•CAMEROUN 
•MADAOASC 
ETATSUNIS 
f•IND•OCC 
•lNT•NEER 
VENEZUELA 
I RAK 
IRAN 
ADEN 
MAURITANIE 
M 0 N D E 
c [ [ 
•A 0 M 
FRANCE 
IELO •lUX 
PAYS BAS 
ALLEM•FEO 
I TAL IE 
ROY•UNI 
SUISSE 
ESPADNE 
MAROC 
•D•ALOERI 
• MALl 
•CAMEROUN 
•HADAOASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
F·IND.occ 
•ANT•NEER 
VENEZUELA 
IRAK 
I RAM 
ADEN 
JAN/MAl 64 
5.oa6 16 
3.530 .. 
65 20 
3·306 15 
19 I 06 
16 a 
189 7 
74 23 
]2 21 
9 17 
I 25 
3 NS 
7 N5 
I I NS 
4 NS 
1·043 25 
2 50 
43 .. 
19 35 
I NS 
119 NS 
7· NS 
JAN/JUN 64 
5.661 
].857 
102 
].604 
26 
ll 
195 
I 
as 
]2 
13 
I 
] 
7 
II 
4 
loiSI 
56 
2 
eo 
45 
I 
159 
8 
16' 
13 
26 
.. 
II I 
15 
7 
2 
22 
21 
20 
17 
NS 
NS 
NS 
NS 
22 
2l 
25 
22 
ll 
N5 
NS 
NS 
MAURI TAN I[ 
M 0 N D [ 
C E E 
., 0 .. 
FRANCE 
BELO•LUX 
PaYS BAS 
ALLEM·FED 
IT ALI [ 
ROY•UNI 
SUISSE 
[$PAONE 
MAROC ' 
•D•ALCERI 
•MILl 
•CAMEROUN 
•MADACASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
F·IND·DCC 
•ANT•NEER 
VENEZUELA 
IRAX 
IRAN 
ADEN 
MALl 
MON.DE 
c [ [ 
•A 0 " 
FRANCE 
BELD•LUX 
PAYS lAS 
ALLEM•F[D 
I TAL IE 
ROY•UNI 
SUEDE 
DANE NARK 
SUISSE 
ESP A ONE 
YOUOOSLAV 
u.R.s.s. 
ALL•M•EST 
POLOONE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
EGYPT[ 
•MIUAITAN 
•HoVOLTA 
•NIGER 
• SENEGAL 
OUINEE RE 
51 ERR.AL[O 
LIBERIA 
•C•IVOIAE 
GHANA 
KENYA OUO 
ETATSUNIS 
•ANT•NEEA 
VENEZUELA 
OUYANE BR 
SYRIE 
I RAK 
KOWEIT 
ADEN 
~AK I STAN 
I NDON£51[ 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONO 
IOOOS Indica 
JAN/JUL 6A 
6·267 16 
4·225 13 
126 ]] 
3·961 .. 
27 SA 
35 16 
20 I 7 
I 2 
91 21 
32 21 
15 23 
129 NS 
l I 0 
7 NS 
II NS 
A NS 
I ol 85 19 
56 23 
2 2 
97 25 
eo 61 
I NS 
159 NS 
9 NS. 
JAN/NAA 6A 
II·SIA 17] 
A .. 07 132 
I • 071 I 01 
2·180 
121 
21 
1·027 
•• lAB 
13 
I 0 
] 
6 
]07 
2· 7d2 
2 
211 
A9A 
116 
47] 
Ill 
226 
15 
19 
7 
215 
23 
90 
]5 
691 
172 
8 I 
I 07 
6 
1]9 
26 
9 
71 
so 
40 
166 
17 
500 
26 
I 0 
II 0 
51 
]9 
619 
100 
296 
87 
143 
25 
600 
627 
943 
4 
4A9 
10 
NS 
326 
Ill 
197 
214 
48 
.. 
NS 
26 
NS 
NS 
•. A 
277 
N5 
A I Joo 
51 
39 
NS 
60 
263 
NS 
133 
24 
NS 
NS 
53 
AUSFUHRLANOER • I'Al'S EXI'ORTAT£Uit 
I Bestlmmunc I Destination 1 oou Indica 
MAURITANIE JANVIER 64 
M 0 N D E 10 22 
C E E 21 7 
• A 0 M• 27 123 
FRANCE 21 7 
GHANA • ... 
•GABON 5 NS 
•CONGOBRA 22 roo 
JAPON I 0 NS 
MAURITANIE JAN/fEY 6A 
M 0 N 0 E 191 45 
c E E 94 29 
• A 0 
" ·" 
13 
FRANCE ,. 29 
GHANA • 67 •GABON lA A67 
•CONGOBRA 51 61 
JAPON I 0 NS 
TAB.IJ 
export 
COMMERCE DES ASSOCI~$ D'OUTRE-MER 
avec Ia CEE et les princlpaux pays partenalres 
Indices 1 ~lme p4rlode de l'ann'e pNddenar = 100 
AUSFUHRI.ANOER • I'Al'S £XI'ORTATEUR AUSFUHRI.J.NOER • I'Al'S EXI'OitTATEUit AUSFUHRI.J.NOER • PAl'S EXI'OitTATEUit 
I Bestlmmunc 1 Besclmmunc 1 Bestlmmunc 1 Destination 1000. Indica 1 Destination 1000$ Indica 1 OestlnotJon 1000$ Indica 
MAURITANIE JAN/MAR 64 MAURITANIE JAN/MAl 64 MAURITANIE JAN/JUL 66 
M 0 N 0 [ 666 6 I M 0 N 0 E 950 45 M 0 N 0 E •• su 54 
C E E 220 23 C E E 514 
" 
C E E 7]1 )5 
•A 0 " res 16A •A 0 M )55 73 •I 0 M 7]3 Ill 
FRANCE 220 23 fRANCE Sl6 33 FRANCE 655 31 
Cit ANA • 67 GHANA • 57 
ITALIE 76 230 
•GABON 6 I 362 •GABON .. 
" 
GHANA 26 116 
•CONOOBRA 1.4 6 143 •CONGOBRA 307 71 •GABON .. 65 
JAPON I 0 NS •CONDOLED 1 140 •CON DOBRA 654 116 
JAPO", I 0 NS •CONGOLED 31 760 JAPON 10 NS 
MAURI TAN If JAN/AVA 64 MAURITANIE JAN/JUN 64 MALl JAN/MAR 64 
M 0 N 0 E 563 •• M 0 N 0 E 1·223 69 
M 0 N 0 E 1·904 61 
c E E 222 23 c E E 605 
" 
c E E 306 .. 
•A b M 277 ... •A 0 M 525 103 •A o. M lo3A5 IJ 
FRANCE 222 23 FA AN ct 605 33 FRANCE 302 40 GHANA I 67 GHANA 20 143 PAYS lAS • roo ROf·UNI 21 NS •GABON A I 342 •GABON .. 5I /•CONGOBAA 229 176 •CONGO BAA 477 II 0 MAROC 60 NS 
•CONGOLEO 7 140 •CONGOLEO 7 140 •IAURITAN 46 Ill JAPON I 0 NS JAPON 10 NS •H•YDLTA 42 7 
•NIGER .. 37 
•SENEGAL A79 NS 
GUINEE RE A 17 
SIERAALEO 60 NS 
LIIERIA 23 37 
•C•IYOIRI 692 53 
GHANA 61 21 
•TOGO REP 241 NS 
•DAHOMEY .. NS 
•CENTR.,, 2 NS 
ETATSUNIS 2 200 
CHIN CONT 35 NS 
79 
(!II 
HANDEL DER. ASS¢lZIIERTEN OBERSEEGEBIETE 
mit EWG- und wlcl tlgen andern Undern 
Indices: Verctelcllszeltnum Ia VorJahres = 100 
TAB.IJ 
Import 
EINFUHRI.A.NDER • AYS IMPOR.TAT£UR. EINFUHRI.A.NDER • PAYS IMPOR.TAT£UR. EINFUHRI.A.NDER 
80 
I Ursprun& 1 Orlflne 
SENEGAL 
M 0 N 0 E 
C E E 
•• 0 " 
f~ANCE 
BELG•LUX 
PAYS Bl5 
ALLEM·fEO 
I TAL IE 
ROY·UNI 
SUEDE 
fiNLANOE 
OANEMARK 
5UI55E 
AUTRICHE 
ESPAONL 
MAROC 
EGYPTE 
OUINEE RE 
NIGERIA 
.UN SUO lF 
ETAT5UNI5 
f.INO.OCC 
VENEZUELA 
IN DE 
VIETN SUO 
CAMBOODE 
CHIN CONT 
HONG KONG 
SENEGAL 
M 0 N D E 
C E E 
•A n " 
fRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALL[M,fED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEO£ 
fiNLAND£ 
OANEtU,RK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNL 
MA~OC 
EGYPTE 
GUINEE RE 
NIGERIA 
UN SUD IF 
ETATSUNIS 
f·INO-.occ 
•ANT•NlER 
VENEZULLA 
INDE 
VIETN SUD 
ClMBODGE 
CHIN CDNT 
HONG KONG 
r-+-------f I Ursprun& 
1 000 $ Indices I Orl&lne 1 000 $ Indica 
JANYIE~ 61 
1!·003 Ill 
1],190 IOO 
II ol ~6 
28B 
616 
867 
563 
219 
16 
e 
'I 
as 
65 
Ill 
A62 
12 
]2 
32 
I 6 
198 
I 6 
263 
150 
• 
I • 110 
]12 
61 
97 
Ill 
119 
102 
1]9 
70 
57 
100 
8l 
II 0 
Ill 
198 
I)] 
fU. 
•oo 
•oo 
67 
89 
IOO 
120 
283 
)] 
~71 
J)$ 
136 
JAN/fEY 6l 
li·Dil NS 
22.735 lis 
105 NS 
18 • 9, I 
'" I • 0 l 9 
I • l 6 I 
920 
]97 
l9 
8 
65 
IDS 
109 
32 
]Ol 
776 
I 2 
l9 
12 
)6 
l66 
6 I 
105 
52] 
ISO 
• 2 ·ll 7 
H5 
"' 
N5 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
COTE 0 IVOIR 
~ 0 N 0 E 
C E E 
• a o H 
FR .. CE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEN • fED 
I TAL IE 
RQY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OaNEMARK 
su 15 5E 
AUTAICHE 
ESP A ONE 
Yaur.nsLav 
POLOGNl 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
ALGE~IE 
TUNISIE 
•SENEGAL 
GUINEE ~E 
LIBE~IA 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•GABON 
ANGOLA 
•NADACASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA ~E 
f.INO•OCC 
VENEZUELA 
B~ESIL 
I RAK 
KOWEIT 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
CAMBOOOE 
CHIN CDNT 
JAPON 
HONG KONG 
COTE D lYDIA 
H 0 N D E 
C E E 
•l 0 H 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEH•fED 
ITALIE 
ROY·UNI 
NQRVEGE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLlV 
POLOONL 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
•SENEGAL 
GUINEE ~E 
LIBERIA 
•DAHOMEY 
NIOE~IA 
•GABON 
ANGOLA 
•HAOAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA AE 
F.IND·DCC 
VENEZUELA 
BRESIL 
IRAK 
KOWEIT 
IDE" 
PAKISTAN 
INOE 
CAHBOOGE 
CHI" CONT 
JAPDN 
MONO KONG 
JAN/JUN 6l 
122·802 I U 
88.155 Ill 
•·8]7 89 
7$.721 
2·558 
1·776 
5·708 
2·392 
2·0·· 
390 
200 
93 
lOI 
6 I 
266 
., 
201 
17 
103 
l·260 
I • 138 
898 
2·6·9 
B6 
58 
77 
,, 
~) 
Ill 
7lJ 
1),]56 
'" 53 
J9l 
2·ll7 
58 
570 
571 
IOO 
86 
76 
2 .)R9 
ISO 
ll7 
569 
1]8 
2lJ 
I I B 
Ill 
181 
Ill 
N5 
129 
90 
llS 
102 
"' 27l 
NS 
196 
NS 
ll7 
J5) 
287 
66 
782 
NS 
69 
30 
103 
109 
177 
l$] 
NS 
1]9 
271 
IOl 
NS 
58 
J)2 
NS 
261 
l75 
25l 
NS 
ee 
I 17 
JAN/JUL 6l 
139.510 148 
100·077 1]9 
5·21B 89 
85.762 
].077 
2·059 
6.sas 
2·634 
2·l01 
396 
252 
Ill 
]1] 
IOl 
]50 
63 
231 
s• 
119 
3e54J 
I. 2'32 
1·007 
2 • 91 I 
~! 
.79 
6' 
61 
ua 
750 
15·646 
]16 
5] 
]9) 
2·6]2 
•• 589 
59) 
100 
u 
12 
2·l90 
210 
626 
690 
1]5 
256 
120 
ll6 
175 
132 
NS 
IU 
15 
ISl 
ll2 
IBl 
276 
NS 
zoo 
NS 
Ill 
285 
2l7 
61 
791 
NS 
69 
30 
lOS 
"' 170 l72 
NS 
139 
266 
IOl 
NS 
.56 
Jll 
NS 
267 
~I) 
25] 
NS 
H9 
1]0 
Ursprun& 
I Orlflne 
TODD 
M 0 N D E 
C E E 
•A 0 M 
f~ANCE 
BELO·~UX 
PAYS BAS 
ALLEM•fEO 
I TAL IE 
ROY•UNI 
NORVEOE 
SUEDE 
fiNLANDE 
OANEMA~K 
SUISSE 
E5PAONE 
YOUGOSLAV 
u.R.s.s. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
•NIGER 
•SENEGAL 
•C•IVOIAE 
CHANA 
•DAHOMEY 
NIGE~IA 
•CAMEROUN 
•GABON 
RHOO NYAS 
ETATSUNIS 
CANADA 
•ANT•NEER 
VENEZUELA 
I RAK 
I S~AEL 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INOE 
CAMBOOGE 
CHIN CONT 
JaPnN 
HONG KONG 
TOGO 
M 0 N D E 
C E E 
•A ~ " 
f~ANCE 
BELO·lUX 
PAYS BAS 
ALLEN • FED 
I TAL IE 
ROY·UNI 
NO~VEOE 
SUEDE 
DANEMANK 
SUISSE 
ESP&ONE 
YOUGOSLlV 
u.~.s.s. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGA~IE 
~AAOC 
ALGERIE 
•H•VOL·TA 
•NIGER 
•SENEGAL 
•C•IVOIRE 
GHANA 
•OAHOMLY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•GABON 
~HOD NYAS 
ETATSUNIS 
CANADA 
•ANT.NEER 
VENEZUELA 
IAAK 
ISifHL 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INOE 
CAH80DGE 
CliiN CONT 
.JAPC)N 
HONG KONG 
• PAYS IMPOR.TAT£UR. £1NFUHRLA.NDER • PAYS IMPOR.TAT£1JR. 
.-------1 I Ursprun& 
1 000 $ Indices I Orl&lne 1 000 $ Indices 
JAN/JUN 6l 
19·73• 1]9 
9 • 8 I I 150 
l•lll 85 
6. 166 
250 
1·378 
I ,735 
282 ,,,,, 
19 
90 
15 
59 
82 
209 
103 
81 
23l 
22 
26 
100 
175 
109 
12 
312 
e• 
•as 
159 
151 
10] 
2 I 
25 
61l 
2l7 
288 
2)7 
206 
20 
5l 
67 
l7 
210 
ll I 
2·355 
130 
1]2 
72 
220 
JOO 
91 
118 
J80 
107 
JOO 
257 
96 
166 
l7 
39 
]25 
l I 
90 
JOl 
152 
121 
55 
85 
106 
63 
118 
191 
NS 
210 
NS 
I I 0 
]58 
,, 
9l8 
206. 
182 
NS 
197 ,, 
~00 
2l9 
2)3 
1]7 
JAN/JUL 6l 
2l·l52 Ill 
11·863 155 
1·625 86 
1.oos 
27B l·••e 
2·755 
))7 
2·l62 
23 
129 
72 
89 
229 
IOl 
223 
2l2 
32 
27 
I 1.2 
tci. 
II 0 
17 
l6 
365 
I 0 I 
527 
51 I 
171 
I I 2 
21 
28 
702 
257 
))6 
HI 
2~6 
)9 
s• 
79 
72 
2 l I 
lJ8 
2·675 
"' 
127 
7] 
199 
'19 
93 
125 
l60 
126 
261 
95 
170 
)9 
90 
Jll 
SB 
87 
JOl 
155 
I I 5 
NS 
•a 
B9 
I 2 l 
58 
I I 7 
197 
NS 
I 7 5 
156 
Ill 
J25 
l5 
NS 
202 
JSS 
~5 
180 
l6 
Jl9 
199 
192 
I 2 l 
DAHOMEY 
M 0 N 0 E 
C E E 
•• 0 M 
fRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM·fEO 
I TALl E 
ROY•UNI 
NO~VEGE 
SUEDE 
fiNLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAONE 
YOUOOSLAV 
POLOGNL 
TCHECOSL 
BULGAAIE 
CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNIS IE 
•SENEGAL 
•C•IYOIRE 
•TOGO REP 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
U 0 E 
·••oAGAsc 
ETATSUNIS 
•ANT•NEER 
VENEZUELA 
EOUATEUR 
ARGENTINE 
I RAK 
PAKISTAN 
INDE 
VIETN SUD 
CAMBOOGE 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
DAHOMEY 
M 0 N D E 
C E E 
., 0 " 
fRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALL£M,fED 
ITALIE 
~QY.UNI 
NORVEOE 
SUEDE 
DANEMA~K 
SUISSE 
AUT~ICHE 
ESP A ONE 
YOUGOSLAV 
u.~.s.s. 
POL DONE 
TCHECOSL 
BULOA~IE 
MA~OC 
ALGE~IE 
TUNIS IE 
EGYPT[ 
•SENEGAL 
•C• IVOIAE 
.YOGO NEP 
NIGERIA 
•ClME~OUN 
U 0 E 
•MADAGASC 
ETATSUNIS 
•ANT•NLE~ 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
I~AK 
IRAN 
PHI STAN 
INOE 
CAMBOOGE 
INOONESIE 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
JAN/DEC 6] 
''·'16 12l 
2l•l16 I ]0 
).670 76 
20·699 
963 
liS 
879 
620 
1·075 
Ill 
139 
8 
]8 
]2 
19 
12 
29 
32 
139 
,, 
I 0 
ll 
526 
12B 
77 
1•770 
l72 
687 
1·506 
II 
96 
ll 
675 
5e• 
1 e a 
• 12 
298 
51 
llB 
]5 
•oo 
139 
35 
370 
I]O 
197 
57 
110 
115 
221 
6)3 
J)l 
N5 
21 I 
115 
211 
92 
II 
1 6 e 
N5 
170 
N5 
ll 
I 19 
38 
~I) 
71 
73 
159 
250 
38 
N5 
IDO 
121 
59 
71 
N'5 
N5 
12J 
57 
255 
700 
J12 
76 
J89 
93 
JAN/JUL 6l 
11·090 97 
12. 129 91 
1·709 78 
10·69l 
291 
)10 
l09 
125 
586 
301 
61 
52 
18 
8 
71 
ll 
I 0 
103 
27 
62 
206 
Ill 
92 
)9 
925 
I 8 I 
266 
772 
15 
51 
• .,, 
2n1 
302 
6 
22 
e• 
5 
71 
61 
]78 
1 
6 I 
'I 
26) 
92 
56 
161 
72 
116 
IOl 
~79 
97 
161 
86 
7] 
"' l I 
NS 
NS 
123 
NS 
79 
15] 
•e• 
NS 
97 
59 
91 
B2 
ISO 
IOO 
]I 
175 
]9 
2l2 
NS 
NS 
eo 
NS 
21 I 
l5 
315 
NS 
])9 
29) 
l5l 
TAB.IJ 
export 
COMMERCE DES ASSOCI~S D'OUTRE-MER 
avec Ia CEE et les prlnclpaux pays partenalres 
Indica: mime p4rlode de l'annn prictdento = 100 
AUSFUHRI.ANDER • PAYS EXPO/I.TATEU/1. AUSFUHRLANDER • PAYS EXPO/I.TATE.U/1. AUSFUHRI.ANDER • PAYS EXPO/I.TATE.U/1. AUSFUHRlANDER • PAYS EXPO/I.TATEU/1. 
I Bestlmmung ,.-----~--1 I Bestlmmung I Destination 1 000 $ Indica 1 Destlnatlon 
HHEOAL 
M 0 H D E 
C E E 
• A 0 M 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM·fED 
I TAL IE 
ROYoUNI 
SUEDE 
DAMEMANK 
SU l·s-sE 
ESP ACNE 
MAROC 
ALGERIE 
GAMBlE 
GUINEE RE 
•TOGO REP 
• CAMEROUN 
U D E 
•NADACASC 
ETATSUNIS 
LIIAN 
JAPON 
SENEGAL 
M 0 N D E 
C E E 
•A 0 M 
FRANCE 
8ELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEN· fED 
IT ALI E 
ROYoUNI 
SUEDE 
OAMEIURK 
SUISSE 
ESP A ONE 
MAROC 
ALlER IE 
GAMBlE 
GUINEE Rl 
GHANA 
•TOCO REP 
•CAMEROUN 
U 0 E 
·•AOAGAsc 
ETATSUNIS 
L I BAN 
JAPON 
JANVIER 64 
12·927 20S 
IOo76B IB9 
218 ISO 
I 0 • l 8 7 
2BB 
as 
8 
215 
I 2 6 
280 
I 6 
4 
4 
24 
4 
20 
16 
154 
1]0 
4 
4 
16 
4 I 
184 
NS 
I 8 9 
50 
2]1 
16 4 
NS 
NS 
100 
IOO 
86 
NS 
12S 
IOO 
270 
169 
IOO 
NS 
400 
27 
JANIFEV 64 
25•412 NS 
21•568 NS 
365 NS 
zo.717 
• 5Z7 
267 
SJ 
559 
178 
559 
32 
• 
• 49 
8 
4S 
24 
85 
223 
259 
8 
24 
16 
324 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
COTE D IVDIR 
• 0 N D E 
C E l 
•A 0 H 
FRANC[ 
BELG•LUX 
PAYS 8AS 
ALLEM.FED 
I TAL IE 
ROYoUNI 
lALANDE 
NORVECE 
SUEDE 
fiNLAND[ 
DANEMANK 
SUISSE 
AUTRICH[ 
ESP4CNl 
YOUCOSLAV 
ORECE 
POLOGNE 
~ONCAlE 
AOUMANIE 
MAROC 
ALIERH 
TUMISIE 
•MILl 
•H•VOLTA 
•NICER 
• SENEGAL 
GAM! IE 
LIBERIA 
oTOCO N[P 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•GABON 
•CONGOBRA 
fTATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
LilAH 
SYRIE 
ISRAEL 
JORDAN IE 
JAPON 
COTE B IVDIR 
M 0 H 0 E 
C E E 
•A 0 M 
FRANCE 
8ELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEN•fED 
I TAL IE 
AOYeUNI 
lALANDE 
SUEDE 
fiNLAND£ 
D4NEMAAK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESP4GNE 
YOUGOSLAV 
ORECE 
U • R • S • S • 
POLOGNE 
HONG AIE 
ROU•ANIE 
M4ROC 
ALlER IE 
TUNIS IE 
•MALl 
dt•VOLTA 
•NIGER 
•SENECAL 
GAN81E 
LIBERIA 
GHANI 
·TOGO N[P 
·DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
·GABON 
•COtcGOBAI 
ETATSUNIS 
CAM4DA 
BRESIL 
L I BAN 
I SA tEL 
JORDAN IE 
-.!APON 
r--------1 J Bestlmmung ..--------1 
1 000 $ Indices I Oestlnatlon 1 000 $ Indica 
JAN/JUN 64 
168oiiB 1]2 
IOlol60 liS 
llo279 87 
64.790 
4e41!10 
I 2 • I 0 7 
llo09S 
IOo6P8 
s ol24 
]I] 
52 
4]5 
5JS 
lo07S 
280 
24] 
I·S87 
222 
149 
751 
891 
]02 
I • 70] 
7 ·HB 
642 
779 
I • I 2 8 
269 
I • I 00 
IB 0. 
4d 
I I 2 
72 
20S 
196 
66 
146 
]]ol61 
I I 4 
57 
177 
53 
1·007 
I I 4 
2. 18 4 
lOS 
259 
ISO 
149 
lOS 
l09 
290 
67 
123 
973 
84 
75 
Ill 
464 
NS 
710 
NS 
NS 
719 
91 
II 0 
~35 
128 
88 
ISS 
36· 
NS 
~33 lg 
932 
84 
220 
127 
21B 
52 
NS 
181 
82 
253 
NS 
]]2 
JAN/JUL 64 
189.419 132 
113·279 113 
14ol45 96 
7 I • 0 6 4 
A.694 
13·053 
12·504 
I I • 964 
s.59S 
400 
460 
515 
I • I9S 
305 
243 
I • 7 B 2 
222 
IS6 
67 
I • 00 S 
891 
302 
1·907 
9·B07 
642 
943 
1·27S 
Z92 
I ol 0 I 
180 
60 
74 
148 
73 
ZS3 
212 
74 
114 
39.4Z3 
166 
68 
I 7 8 
1·063 
I I 4 
2. 377 
102 
Z48 
ISO 
152 
I 0 I 
255 
317 
HS 
973 
B2 
78 
I I] 
484 
NS 
650 
NS 
HS 
NS 
719 
96 
119 
~35 
I]S 
IOO 
169 
]6 
NS 
333 
12S 
200 
I 0 
NS 
" 19S 129 
231 
ss 
NS 
17B 
247 
NS 
J26 
TOCO 
M 0 N D E 
C E E 
., 0 " 
FRANCE 
QELCoLUX 
PAYS BAS 
ALLEMofED 
ITALIE 
RQY.UNI 
NORVEGE 
ESPACNE 
u.R.s.s. 
MAROC 
TUM ISlE 
•H•YOLTA 
•NIGER 
• SENECAL 
CUINE£ RE 
•C•IVOIRE 
GHANA 
•DAHOMEY 
HI CERIA 
•CAMEROUN 
oOA80N 
•CONGOBRA 
•CONOOLEO 
ETATSUNIS 
BRESIL 
URUQUAY 
JAPON 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
TOGO 
M 0 H D E 
C E E 
• A 0 M 
FRANC£ 
8ELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM•fED 
I TAL IE 
RQY.UNI 
HORVEGE 
ESPAGNE 
u.R.s.s. 
MAROC 
TUM ISlE 
•H•YOLTA 
•NICER 
•SENECAL 
GUINEE RE 
•C•IVOIRE 
GHANA 
•DAHOMEY 
NIIERIA 
•CAMEROUN 
·GABON 
•CONGOBRA 
·CONGOLEG 
ETATSUNI5 
BRESIL 
URUGUAY 
JAPON 
AUSTRAL IE 
N lELAND£ 
JAN/JUN 64 
17ol20 173 
II, 896 157 
427 lOS 
7o646 
1·084 
1·268 
973 
925 
109 
I 19 
I 6 
12 
I 0 
IS 
17 
13 17 
I 
23 
46 
260 
24 
32 
6 
•• 15 
2·785 
104 
82 
642 
579 
142 
148 
167 
210 
427 
102 
154 
744 
NS 
NS 
NS 
NS 
213 
30 
100 
33 
ZQ9 
37 
91 
300 
NS 
IZO 
Zl 0 
l7S 
;I]Z 
25 
NS 
38Z 
NS 
NS 
JAN/JUL 64 
18·01 s 162 
12·374 148 
46S 99 
7. 927 
I • 124 
1·370 
987 
966 
124 
I I 9 
16 
12 
I 0 
IS 
I 7 
I 3 
I 7 
I 0 
]2 
so 
2e I 
69 
34 
7 
,, 
I 5 
2·B2S 
104 
82 
676 
BID 
142 
1]8 
169 
Z26 
433 
86 
98 
744 
NS 
HS 
NS 
NS 
2p 
25 
94 
3]] 
267 
39 
86 
~31 
NS 
I 17 
Z33 
]00 
3]7 
I 7 
NS 
]41 
NS 
NS 
I Bestlmmung 1 Oestlnatlon 
DAHOMEY 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEMoffD 
I TAL IE 
RO'·UNI 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
MAROC 
ALlER IE 
•SENECAL 
GUINE[ RE 
LIIERIA 
•CoiVOIAE 
•TOGO NEP 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
CUIN•ESP• 
U 0 E 
fTATSUNI S 
MEXIOUE 
•INT•NEER 
JAPON 
DAHOMEY 
H 0 N D E 
c f f 
• A 0 M 
FRANCE 
BELC•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM·FEB 
ITA LIE 
ROYoUNI 
SUEDE 
OAMEMARK 
POLOGNE 
ALlER IE 
• NIGER 
•SENECAL 
GUINEE RE 
•C•IVOIRE 
IHANA 
•TOGO REP 
NIIERIA 
•CAMEROUN 
U 0 E 
•INT•NE[A 
COLOMBIE 
JAPON 
1000$ Indica 
JAN/DEC 63 
12o779 117 
IOo916 129 
979 69 
9 .. 34 
]3 
I • 511 
237 
I 
I 2 2 
35 
131 
2 
244 
6 
312 
26 
2 
122 
534 
258 
• I 
33 
I 0 
I 
I 
19 
119 
12Z 
2Z3 
988 
13 
NS 
31 
55 
100 
23Z 
• I II 
SJ 
zoo 
IOZ 
92 
49. 
80 
IOO 
NS 
zoe 
NS 
NS 
NS 
JAN/JUL 64 
1.263 96 
7·201 98 
219 38 
6·517 
61 
Ill 
431 
II 
110 
109 
207 
3Z 
2 
II 
a 
34 ,, 
I 
197 
119 
9 
I 0 
7 
9 
63 
99 
liS 
27 
Z21 
NS 
]91 
l I I 
158 
N5 
40 
NS 
3 
136 
29 
NS 
62 
7] 
225 
NS 
NS 
N5 
41S 
81 
HANDEL DER ASS0211ER.TEN OBER.SEEGEBIETE 
mit EWG- und wlchtl en andern Undern 
Indica: VeraJeldlsteltraum des orjahres = 100 
82 
I Unprunc 1 Ortcrne 
COTE fR SON 
M 0 N D E 
C E E 
•A 0 II 
fRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEIIofED 
I TAL IE 
AOY•UNI 
NORVEQE 
SUEDE 
DANE NARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESP A ONE 
YOUOOSLAV 
u.R.s.s. 
POLOGN£ 
TCHECOSL 
MAROC 
ALlER IE 
EOVPTE 
SOUDAN 
•SENEGAL 
KENYA DUO 
TANQANYKA 
oMADAOASC 
UN SUD Af 
ETATSUNIS 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
ISRAEL 
YEHEN 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAI LANDE 
CAIIBODOE 
MALAYSIA 
CHIN CONT 
JAPON 
AUSTRAL It 
COTE fR SON 
M 0 N D E 
C E E 
•• 0 " 
fRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEH·fED 
IT ALI E 
ROYeUNI 
NORVECE 
SUEDE 
fiNL.tNDE 
'UISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
£SPA ONE 
YOUOOSLAV 
u.R.s.s. 
POLOONt 
TCHECOSL 
MAROC 
ALGERIE 
EOYPTE 
SOUDAN 
•SENEGAL 
KENYA DUO 
TANOANYKA 
•MADAGASC 
UN SUD Af 
ETATSUNIS 
CHYPRE 
L I BAN 
IRAK 
ISRAEL 
YEMEN 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILAND[ 
CAN80DGE 
MALAYSIA 
CHIN CONT 
.JAPON 
AUSTRAL IE 
.----+-----i I Unprunc 
1 ~ s lnd- 1 OriJine 
JIANIMAI 6A 
t~~~ =~ 
99 NS 
AoA]O 
95 
A61 
297 
211 
519 
16 
" 56 
16 
22 
19 
5 
I 0 
)9 
6 
9 
I 
31 
)A 
190 
ll 
16 
7 
55 
9 
30) 
II 
10 
2A 
32 
6 
449 
31 
42 
6 
140 
I 0 
A I 
67 
6) 
23 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
AN/JUN 6A 
Oo36A NS 
7o3]9 NS 
I I A N 5 
5·966 
107 
5A9 
340 
377 
717 
II 
IS 
3 
2 I 
27 
23 
6 
I 0 
A I 
7 
I 2 
8 
" • A 3 
22A 
19 
]0 
9 
6 I 
9 
]69 
I A 
I 2 
27 
AI 
• 576 
)4 
so 
I I 
242 
I 0 
•7 
77 
73 
23 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
HS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
MADAGASCAR 
M 0 N D E 
C E E 
•• 0 .. 
fRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEMofED 
ITAL IE 
AOYoUNI 
NORVEG£ 
SUEDE 
DANE HARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ALL•II•fST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONCR If 
IULOARIE 
HAROC 
ALGERIE 
oNIGER 
•C•IVOIRE 
oGABON 
ZANZIBAR 
RHOD NYAS 
UN SUD Af 
Af OR BR 
ETATSUNIS 
IRAN 
ISRAEL. 
KOWEIT 
BAHREIN 
MASC OHAN 
PAKISTAN 
INDE 
THAI LANDE 
VI[TN SUD 
INDONESI[ 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
REUNION 
II 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
fRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALL[M,f[D 
ITAL IE 
ROY·UNI 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
fiNLAND[ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUOAL 
ESPAONE 
MAROC 
ALGER I[ 
TUNIS IE 
•SENEGAL 
•CAMEROUN 
•GABON 
•CON COlA A 
ANGOLA 
KENYA DUO 
ZANZIBAR 
·•ADAOASC 
UN SUD Af 
ETATSUNIS 
foiNDoOCC 
IRAN 
ISRAEL 
BAHREIN 
ADEN 
THAI LANDE 
VIETH SUD 
CA•BODGE 
MALAYSIA 
ASIE PORT 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
TAB.IJ 
Import 
r-~1~«0~7$--~1-nd~lc-es-1  Unprunc 1 OriJine 
71o9AI 107 
6Ao6)] 108 
I • I 56 9 8 
SBo057 
799 
I • SO I 
2·940 
I, ])6 
926 
77 
415 
II 0 
130 
82 
67 
87 
)08 
249 
128 
42 
S2B 
625 
66 
8A 
123 
52 
AO 
301 
A03 
2·505 
2o0AS 
B6A 
A8 
297 
105 
285 
269 
139 
629 
55 
129 
1·093 
352 
fO 
107 
'" 103
I I 5 
147 
67 
103 
Ill 
100 
93 
76 
~51 
621 
226 
91 
74 
210 
166 
12 
NS 
271 
96 
53 
61 
131 
270 
103 
IOI 
120 
9B 
60 
lOA 
73 
62 
103 
NS 
~00 
239 
90 
I I 9 
157 
JAN/JUN ~A 
4lo4SA 137 
30ol 82 138 
]o4AA 107 
2B .. 52 
276 
376 
7)3 
645 
525 
5 
4 I 
UB 
I 0 
100 
I 0 4 
13 
20 
19 
156 
5;u ,, 
52 
4 
lf2 
... 
26 
:s·a.o 
,. 
2. 6]B 
950 
204 
4 
us 
I I 0 
I 7 9 
63 
6 I 
I • 2 6 I 
I , 9 9 6 
U9 
68 
I • 
Ill 
70 
69 
137 
97 
J II 
103 
250 
172 
38 
205 
II 0 
167 
IA7 
)15 
130 
167 
NS 
liS 
102 
NS 
32 
133 
28A 
76 
NS 
'll 
" Ill 
NS 
lAO 
NS 
102 
A2] 
149 
121 
. .,
296 
•• 191 
17A 
NS 
'" 175 
133 
REUNION 
H 0 N D E 
C E E 
•A 0 M 
fRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALL[Mof[D 
I TAL IE 
AOYeUNI 
lALANDE 
NORVEC£ 
SUEDE 
fiNLAND£ 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAONE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
•SENECAL 
•CAMEROUN 
·GABON 
•CONOOBRA 
ANGOLA 
KENYA DUO 
lANZIBAR 
oHADACASC 
UN SUD Af 
ETATSUNIS 
foiND•DCC 
IRAN 
ISRAEL 
BAHREIN 
ADEN 
THAI LANDE 
VIETN SUD 
CAIIBODGE 
MALAYSIA 
ASIE PORT 
CHIN. CONT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
GUADELOUPE 
M 0 N D E 
C E E 
•A Q M 
fRANCE 
8ELGoLUX 
PAYS BAS 
ALLEM•fED 
ITAL IE 
AOY•UNI 
NORVEOE 
SUEDE 
DAN[MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGN£ 
HONOR IE 
MAROC 
ALlER IE 
TUNIS IE 
EGYPTE 
•SENEGAL 
•C•IVOIRE 
•GABON 
oiiADAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIGUE 
HONDUR•RE 
Nl CARAOUA 
COSTA RIC 
FoiNOoOCC 
oANT•NEEA 
VENEZUELA 
•SURINAM 
oGUYANE f 
P E R,O U 
INDE 
VIETN SUD 
CAMBODOE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL I£ 
N lELAND[ 
r---1:-«0::-::-:-,-:-ln"":'d--1 I Unprunc 
_L OriJine 
JAN/JUL 6A 
50·310 135 
36ol75 135 
Ao03A Ill 
33oiOA 
351 
450 
lOA 
766 
663 
5 
5 I 
SAA 
II 
10] 
I 12 
ll 
27 
20 
178 
666 
60 
Ill 
4 
I 8 0 
127 
26 
A03 
IB 
2, 9 4 I 
loiOI 
253 
A 
503 
I 2 5 
250 
6] 
61 
l•l47 
3·327 
394 
8A 
I A 
I~ I 
71 
75 
13A 
102 
278 
99 
2]4 
176 
31 
119 
96 
131 
139 
267 
6B 
110 
NS 
lOA 
II 0 
250 
55 
133 
265 
12B 
NS 
)50 
36 
I 12 
966 
160 
NS 
106 
28A 
121 
95 
NS 
119 
127 
21] 
I 71 
NS 
312 
163 
129 
JAN/JUN 6A 
38oA98 113 
]1.0]7 109 
162 148 
21.719 
AlA 
718 
128 
]]8 
425 
25 
159 
240 
AD 
5 
5 
6 
A 
129 
21A 
6 
13 
I 
5 
19 
233 
2 • 7 I 5 
6 
II 
AI 
329 
• I • A I 0 
169 
7 
28 
29 
I 
I 0 
273 
6~8 
I 
• 6 
55. 
lOB 
129 
120 
132 
89 
157 
83 
128 
97 
108 
250 
250 
67 
AA 
172 
210 
N5 
NS 
NS 
125 
106 
145 
136 
A6 
sso 
229 
263 
NS 
I 0 I 
'13 
AA 
NS 
107 
NS 
lA] 
157 
I 7 I 
20 
IOO 
NS 
125 
GUADELOUPE 
H 0 N D E 
C E E 
•A 0 M 
fRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALL[Hof£0 
I TAL IE 
AQY,UNI 
NORVEOE 
SUEDE 
DANEIIARK 
SUISSE 
AUTRICH£ 
PORTUGAL 
ESPAON£ 
HONOR IE 
MAROC 
ALGERIE 
TUN IS IE 
EOYPTE 
•SENEGAL 
•C•IVOIRE 
•GABON 
oHADAOASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
HONDUR•RE 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
foiNDoOCC 
oANT•NEER 
VENEZUELA 
GUYAN[ BR 
•SURINAM 
•OUYANE f 
INDE 
VIETN SUD 
CAIIBODGE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL I[ 
N ZELANDE 
MARTIN I DUE 
M 0 N D E 
C E E 
•I 0 14 
fRANCE 
BELGoLUX 
PAYS BAS 
ALLEMofED 
I TAL IE 
ROYoUNI 
NORVEOE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAONE 
HONGRIE 
MAROC 
AL;ERI[ 
TUNIS IE 
EGYPTE 
•C•IVOIRE 
•CONOOBA& 
•MAOACASC 
UN SUD Af 
ETATSUNI 5 
CANADA 
• S T P·, M I 0 
PT 8R AM 
PT NEE AM 
•EXIOUE 
HONDUR•RE 
N I CARAG.UA 
PAMAMA RE 
CANAL PAN 
DOMINI CoR 
oAMToFR, 
VENEZUELA 
•OUYANE f 
PEAOU 
VIETN SUD 
CAMBODOE 
.J.IPON 
"ONG KONG 
N ZELANDE 
1«0$ Indica 
JAN/JUL 6A 
4Ao935 Ill 
36o2]8 107 
loOAO ISO 
]],AI] 
503 
816 
I • 021 
415 
A6A 
25 
119 
266 
A6 
5 
• 
• A 
181 
271 
6 
17 
2 
6 
21 
261 
]o092 
7 
II 
69 
330 
I 
1•759 
201 
23 
2 
35 
36 
12 
]07 
7 4 I 
4 
7 
6 
55 
106 
II 0 
12] 
136 
95 
149 
II 
I 17 
•• I I 5 
250 
57 
80 
" 210 
176 
NS 
NS 
NS 
60 
lOS 
155 
13A 
so 
NS 
329 
256 
NS 
98 
365 
135 
33 
NS 
12A 
I 7 I 
152 
133 
" lAO 
NS 
108 
JAN/JUN 64 
37o07A IOO 
29o757 99 
559 109 
26.61) 
379 
1·2A2 
731 
H5 
400 
71 
297 
I]] 
92 
6 
I 0 
5 
:r 
AIO 
86 
2 
•• 7A 
II 
·~· 2 
•• 745 
53 
2 
1·185 
572 
9 
3 
133 
160 
220 
A7 
174 
1]9 
AA 
7 
23 
223 
9 
12 
32 
94 
107 
16S 
199 
206 
67 
181 
96 
64 
130 
75 
167 
~00 
NS 
167 
154 
NS 
JOO 
78 
N5 
168 
200 
84 
379 
NS 
15 I 
89 
225 
4 
64 
107 
I 0 I 
I 6 I 
89 
... 
94 
64 
]0 
196 
129 
67 
NS 
TAB. IJ 
export 
COMMERCE DES ASSOCI~S D'OUTRE-MER 
avec Ia CEE et les prlnclpaux pays partenalres 
Indica : mtmo p6rlodo de l'annh prtddento = 100 
AUSFUHRlANDER • PAYS E.XPORTATEUR AUSFUHRI.ANDER • PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRI.ANDER • PAYS E.XPORTATEUR AWSFUHRI.ANDER • PAYS EXPORTATEUR 
I Bestlmmunc .--------~ I Bestlmmunc I DeJtinatlon 1 000 S Indices I DeJtinatlon 
COTE FR SOH 
N D N D f 
C E E 
•A 0 N 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM·•Eo 
I TAL IE 
ORECE 
ETHrOPIE 
KENYA OUO 
oMAOAOASC 
ETATSINIS 
ARAB•SEOU 
YEMEN 
ADl" 
I NDE 
CHIN CONT 
COTE FR SON 
H 0 N D E 
C E E 
•A 0 " 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEHoFED 
I TAL IE 
ORECE 
ETHIOPIE 
KENYA GUO 
oNAOAOASC 
ETATSUN IS 
ARABoSEDU 
YEMEN 
ADEN 
I NIF 
CHIN CDNT 
JANINA I 64 
9o665 NS 
·9 S 9 N S 
7 NS 
925 
2 
25 
7 
liS 
II 
] 
7 
2 
9 
.. 
71 
• 2 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
.IAN/JUN 64 
llo78A NS 
lo218 NS 
IS NS 
1·209 
2 
29 
8 
117 
13 
] 
IS 
2 
9 
IS 
lOS 
• 2 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NSj 
NS 
NS 
NS 
NS 
N5 
NS 
NS 
NS 
MAOAOISCAN 
M 0 N D E 
C E E 
•A 0 M 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM.tED 
IT All E 
ROYoUNI 
SUEDE 
fiNLAND[ 
DINE HANK 
SUISSE 
ESPAGNl 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HONOR I~ 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
•SENEGAL 
•C•IVOIRE 
ETHIOPIE 
•Cf SOHAL 
ZANZIBAR 
•REUNION 
UN SUD AF 
AF OC BR 
ETATSUNI5 
CANAOA 
HAITI 
•ANT•FN. 
FoiND•OCC 
LIBAN 
ISRAEL 
CAMBODOE 
MALAYSIA 
CHIN CONT 
.lAP ON 
AUSTRAL IE 
•N•CALEDO 
REUNIOh 
M 0 -H 0 E 
C E E 
•I 0 M 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEMoFlD 
I TAL IE 
ROY•UNI 
SUISSE 
ESPAON£ 
MAROC 
ALGERIE 
KENYA OUG 
ZANZIBAR 
oNAOAGASC 
UN SUO Af 
ETATSUNIS 
INDE 
.lAP ON 
AUSTRAL IE 
.I 
Bestlmmunc 
r--:-1-::000::-S:---:-In-::dlces:---1 I DeJt/nGtJon .--1-000-$--ln-d-lces--1 
.IAN/JUL 61 
UoiS7 I 13 
27o711 116 
Soll6 115 
21o792 
2e9 
707 
I • 56 7 
4]6 
lo]]] 
]8 
I 8 
297 
10 
262 
286 
71 
19 
142 
I] 
96 
sea 
107 
I • ISS 
6 9 I 
8 
II 
]79 
2ol89 
16 
I I 
7, I 7 S 
71 
I 
~2 
71 
9 
5 
II 
~7 
5 
278 
61 
27 
122 
... 
81 
95 
12 
I]] 
95 
NS 
280 
29 
I I I 
NS 
II 
N~ 
129 
2l 
I 0 I 
905 
12 
672 
190 
160 
67 
116 
113 
657 
100 
91 
NS 
NS 
87 
NS 
ISO 
250 
550 
171 
NS 
17 
156 
ISO 
.IAN/JUN 61 
···906 106 
I 52 I 
167 l09 
9] I 
18 5] 
l I 12 
10 ~00 
8 l I 2 a 
25 NS 
I 25 
718 217 
55 NS 
I NS 
1 I 27~ 
I I I ZO 9 
I NS 
]]2 19 
6 II 
I NS 
6 16 
REUNION 
H 0 N 0 E 
C E E 
•A 0 M 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLENofED 
IT ALI E 
AOYoUNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
MAROC 
ALGERIE 
KENYA DUG 
ZANZIBAR 
oHADACASC 
UN SUD Af 
ETATSUNIS 
CANADA 
·I NDE 
.IAPON 
AUSTRAL IE 
GUADELOUPE 
,H 0 N D E 
C E E 
•A 0 " 
fRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEN • fED 
ITAL IE 
MAROC 
oSENfGAL 
ETATSUNIS 
HAITI 
FeiNOeOCC 
oGUYANE f 
EOUATEUR 
.IAN/JUL 6.1 
ISolS7 102 
I l • 906 I I I 
187 292 
l]oll7 
18 ,. 
I 0 
16 
25 
I 
711 
ss 
I 
12 
Ill 
4 
]68 
I 
6 
I 
8 
113 
5] 
12 
~00 
II S 
NS 
25 
ZA7 
NS 
NS 
lOO 
zoe 
NS 
Zl 
NS 
II 
NS 
I lA 
.IAN/JUN 64 
26·116 IOI 
2Jo200 12] 
5]0 219 
23 ol A] 
u 
12 
I 
I 
ISO 
2 
2. 912 
4 
IS 
185 
2 
IZ8 
164 
NS 
NS 
., 
NS 
A I 
NS 
167 
~00 
NS 
I Bestlmmunc 1 DatJnatlon 
GUADELOUPE 
M 0 N D E 
C E E 
•A 0 " 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEHofED 
IT ALI E 
MAROC 
•SINEGAL 
ET&TSUNII. 
HAITI 
foiNDoOCC 
oOUYANE F 
EOUATEUR 
MARTINIQUE 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
fRANCE 
8ELG•LUX 
PAYS BAS 
TUNIS I£ 
• tOAHOMEY 
ETATSUN IS 
PT BR AM 
CANAL PAN 
HAITI 
oANTofN, 
oOUYANE F 
LAOS 
CAMBODOE 
•N•CALEOO 
1000$ Indica 
.IAN/JUL 61 
29ol72 97 
2SoOS6 121 
623 265 
2So019 
23 
12 
I 
I 
ISO 
2 ] • ]Is 
6 
II 
227 
2 
125 
IZI 
NS 
NS 
19 
NS 
J8 
NS 
zoo 
19] 
NS 
.IAN/JUN 61 
llo6S2 64 
IOo789 65 
779 119 
10o776 
II 
2 
] 
I 
I 
8 
4 
59 
176 
268 
I 
I 
] 
67 
IS 
NS 
lOG 
IOO 
67 
zoo 
Ill 
98 
216 
NS 
IOO 
lOG 
83 
i 
HANDEL DER ASSOZIIE~TEN OBER.SEEGEBIETE 
mit EWG- und wichtlgen,andern Undern 
Indices : Yerclelchszeltnum des VorJ• res = 100 
TAB. IJ 
Import 
EINFUHRIANDER • PAYS JAjpoRTATEUR · FEI:;.;N:;.;FU:;.;,H,;;.R;;:;IA~N..;,;D;.:E:;.;R_·_P;.;,A;,;.;YS;_I;;,;,MPO;;.;;.:.R;,;.;TA.;.;r:,;;;EU;;;RI EINFUHRIANDER • PAYS IMPORTATEUR EINFUHRlANDER • PAYS IMPORTATEVR 
I Unpruna ....---+---1 I Unprung I 1 Ortrlne 1 000 $ Indices I Or/fine 1 000 S Indices 
MART 1M IOU[ 
N 0 N D [ 
. c [ [ 
•A 0 M 
FRANC[ 
BELO•LUX 
PA.YS BAS 
ALL[Mof[D 
IT ALI [ 
ROYeUNI 
NOAV[Q[ 
SUEDE 
DAN[ MARK 
SUI 55[ 
PORTUGAL 
ESP A ON[ 
HONOR I[ 
MAROC 
ALGERIE 
TUNIS IE 
EGYPT[ 
•Col VOIR[ 
•GABON 
•MADAOASC 
UN SUD AF 
ETAT5UMI5 
CANADA 
•ST PoNII 
PT SA AM 
PT NEE AN 
MEXIOUE 
HONDUR•RE 
NICARAGUA 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
DOMINICoA 
·•Nr.rR. 
VENEZUELA 
oGUYAN[ F 
P[AOU 
VIETN SUD 
CAM80DGE 
JAPON 
HONG KONG 
N ZELANDE 
•N•CALED8 
CURACAO 
N 0 N D E 
c [ [ 
•A 0 M 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALL[Nof[D 
IT ALI E 
ROYoUNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANE HARK 
SUISSE 
AUTRICH[ 
PtATUGAL 
[5PAGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
N[XIGU[ 
HONOUR•IR 
HONDUA•A[ 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
CUI A 
HAITI 
DOMINI CoR 
FoiNDoOCC 
COLOHBI E 
VENEZUELA 
OUYAN[ BR 
•SURINAM 
BRESIL 
CHILl 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
.JAPON 
HONG KDNG 
AUSTRAL IE 
·N ZELANDE 
JA~ JUL 6A 
A2• lA 97 
,,, 07 96 
08 I OA 
30. 2B 
SA 
•• 05 
AB 
72 
•A 
89 
21 
59 
I 0 
12 
5 
5 
6 I 
9A 
2 
52 
79 
12 
90 
2 
I • 90 
56 
2 
2. 30 
9A 
9 
7 
31 
60 
62 
53 
.. 
91 
AA 
7 
2A 
)A 
II ,, 
)9 
5 
92 
35 
NS 
117 
liB 
68 
193 
85 
6A 
139 
I 7 I 
~00 
NS 
158 
125 
NS 
217 
6A 
150 
118 
200 
80 
l73 
NS 
133 
as 
225 
• 97 
•• 112 
II 0 
17 
152 
9A 
6A 
32 
138 
157 
61 
NS 
NS 
JAN DEC 63 
312· 50 95 
19· 80 u 
8 A I 2 A 
I • 12 
23 
1). 28 
2. 57 
•.• 60 
IOo OA 
09 
50 
86 
I • 53 
A7 
32 
90 
53 
I 5 
I 9 
27. 59 
I • 9A 
2A 
2A 
02 
12 
)6 
l7 
69 
lA 
33 
58 
I • 90 
I I • 02 
228. 53 
A7 
76 
lA 
15 
9A 
AO 
50 
3. 55 
92 
H 
93 
IH 
69 
78 
lOA 
99 
17 
17 
71 
123 
128 
91 
u 
II 0 
83 
18 
127 
98 
108 
163 
100 
65 
15 
1St 
I 0 I 
92 
6 
A6 
175 
768 
058 
92 
'' 123 
26 
lOO 
62 
105 
IOO 
lOA 
II l 
87 
99 
~ 0 N D E 
C E E 
•A 0 M 
FRANCE 
BELG•LUX 
PHS lAS 
ALL[M,f[D 
I TAL IE 
AOYeUNI 
lALANDE 
NORVECE 
SUEDE 
FINLAND[ 
DANEMANK 
SUISSE 
AUTAICHE 
PORTUGAL 
E5PAGNE 
TCHECOSL 
HONGAIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIGUE 
HONDUR•BA 
·HONDUA•RE 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CUI A 
DOMINI CoR 
FoiNDoOCC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
OUYANE BR 
•SURINAM 
P[ROU 
BRESIL 
ARGENT IN[ 
ISRAEL 
IN DE 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONO 
AUSTRAL If 
N ZELANDE 
GUYANE 
N 0 N D [ 
C E E 
•• 0 " 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALL[Mof[D 
ITAL I[ 
AOYoUNI 
NOAV[G[ 
SUEDE 
DAN[MAAK 
SUISSE 
HAROC 
ALGERIE 
•SENEGAL 
•C•IVOIRE 
•GABON 
•NADAOASC 
AHOD NYAS 
ETATSUN IS 
oANToFR. 
foiNDoOCC 
GUYANE BR 
•SURINAM 
BRESIL 
ARGENTINE 
VI[TN SUD 
CANBODGE 
JAPON 
HONG KONG 
N ZELANDE 
JAN/DEC 6l 
382.592 98 
6ol60 113 
73 I 16 
I 7 7 
273 
3e947 
1·21' 
5A9 
I • 81 5 
3 
AS 
Ill 
6 
283 
133 ,. 
I I 9 
20 
93 
3 
44·453 
532 
u 
9 
62 
63 
lOO 
156 
20 
257 
I 16 
697 
l2Ao690 
ll 
7) 
I 0 
5 
279 
8 
I 0 
ll 
I·OSB 
166 
65 
192 
97 
68 
I I 7 
119 
I I 7 
77 
NS 
75 
106 
120 
155 
160 
227 
277 
133 
12A 
75 
lOA 
165 
232 
129 
.. 
15A 
173 
129 
l2 
102 
207 
6A 
97 
50 
116 
167 
NS 
166 
I !A 
200 
217 
93 
lOA 
53 
139 
JAN/JUN 6A 
7oUl 136 
6o565 138 
216 121 
6e239 
96 
126 
56 
A8 
7A 
6 
I 0 ,, 
9 
.. 
75 
A 
3 
22 
9 
I. 
286 ,, 
2H 
8 
72 
... 
2 
9 
SA 
30 
I 
5 
139 
126 
137 
IB 
I A I 
161 
600 
29 
65 
225 
91 
136 
Aoo 
30 
220 
6A 
NS 
IJ9 
165 
126 
2A 
120 
166 
NS 
50 
NS 
250 
50 
~00 
Unprun1 
I Orlflne 
CUYANE 
N 0 N D E 
C E E 
•A 0 N 
FRANCE 
BELO•LUX 
PHS BAS 
&LLENofED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
NOAV[CE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
MAROC 
ALGERIE 
•SENEGAL 
•C•IVOIRE 
eOABON 
oNADACASC 
1 AH0D NYA5 
ETATSUNIS 
oANTofA, 
FoiND·OCC 
GUYANE BR 
•SURINAM 
BRESIL 
ARGENTINE 
VIETN SUD 
CANBODGE 
JAPON 
HONG KONG 
N ZELANDE 
.....------~·1 
1 000 $ Indices I 
JAN/JUL 6A 
.... , .. ,, 
8o03J 150 
H2 12A 
7o6)2 
127 
I 52 
71 
51 
~2 
6 
ll 
15 
9 
53 
80 
5 
A 
25 
9 
I 
lOA 
6A 
)19 
12 
ao 
178 
2 
9 
55 
A2 
3 
6 
ISO 
167 
158 
106 
166 
16 I 
600 
36 
71 
ISO 
Ill 
160 
~00 
AO 
208 
6A 
NS 
12A 
206 
132 
35 
127 
••• NS 
50 
NS 
221 
IOO 
6DO 
Unprunc 
I Orlrlne 1000$ Indica 
AUSRJHRI.ANDER • PAYS EXI'ORTATEUR 
TAB.IJ 
export 
COMMERCE DES ASSOCI~S D'OUTRE-MER 
avec Ia CEE et les prlnclpaux pays partenalres 
Indices: memo pfrlocle de l'annu pr«fdento = 100 
AUSRJHRI.ANDER • PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRI.ANDER • PAYS EXPORTATEUR AUSRJHRI.ANDER • PAYS EXI'ORTATEUR 
I Besttmmung .-------:---1 I Bestlmmunc r--------1 I Bestlmmunc ~-------1 I I Oes!lnation 1 000 S Indices I Destination · 1 000 $ Indices I Oes!lno!lon 1 000 $ Indices Bestlmmunc I Oes!lnot/on 1000$ Indices 
•aATINIOU~ 
• 0 N D E 
C E E 
•• 0 M 
FRANCE 
BELGoLUX 
TUNIS IE 
• D"IHOME Y 
ETITSUNIS 
PT BA IM 
CANAL PAN 
Hll~·l 
•ANTefR, 
VENEZUELA 
•OUYANf f 
LAOS 
CAMBODOE 
•N•~ILEDO 
CURACAO 
N 0 N D E 
C E E 
•A 0 M 
FRANCE 
BELC•LUX 
PAYS BAS 
ALLEMofED 
IT ALI E 
AOYoUNI 
lALANDE 
PORTUGAL 
ESP&ONE 
018·•ALTE 
YOUGOSLAV 
CANARIES 
•SENECAL 
SIERAALEO 
LIIEHIA 
•C•IVOI~E 
GHANI 
NI8EAII 
•CIHEAOUN 
•CONCOBAA 
INBOLA 
UN SUO H 
ETITSUNIS 
CANADA 
GUAHMALI 
HOIIIOUR•RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA H(C 
CANAL P&N 
CUBA 
DOMINICoA 
foiND.OCC 
BRESIL 
CHILl 
ARGENTINE 
LIIAN 
•&LAYS IA 
JlPON 
AUSTRAL IE 
N ZEL&NDE 
OCEAN USA 
JIN/JUL 64 
14.671 72 
13·668 74 
eas "' 
13.655 
I) 
J 
I 
I 
II 
4 
60 
562 
I 
288 
I 
I 
J 
76 
IOO 
~00 
IOO 
85 
200 
II) 
II) 
NS 
240 
NS 
100 
IOO 
JAN/DEC 6J 
27BoJ99 98 
J&.4(9 120 
,,,,,., 102 
5 • 51 4 
887 
2Jo2J7 
I • J54 
)o427 
J8o987 
822 
a.' 1 1 
I • 6 0 8 
2·l28 
9)6 
'·6112 ,,,,, 
sse 
98J 
1·897 
2•750 
s.o2J 
I • 076 
2·998 
(o47J 
2·J2J 
80·492 
13·4J2 
2·691 
I • 8 4 8 
I • )75 
877 
1·508 
l•C76 
I • 2&9 
'·826 
J. 217 
I I • 24 0 
1·623 
2. 6 71 
865 
4·050 
4 • 4 R 6 
I • 5 I 2 
2·002 
I • 660 
141 
99 
140 
166 
54 
Ill 
IOJ 
I 12 
75 
ISS 
66 
142 
76 
58 
75 
62 
IJ9 
I 21 
65 
NS 
IJ2 
129 
104 
IOJ 
as 
97 
66 
47 
88 
61 
NS 
122 
,, 
78 
8J 
J4 
~IS 
I I 2 
IOJ 
8J 
I 16 
57 
AQU8A 
• 0 N D E 
C E E 
•A 0 M 
FRANCE 
BELCoLUX 
PAYS BAS 
ALLEM•fED 
I TIL IE 
AOYoUNI 
ISL&NDE 
NORVEOE 
SUEDE 
DANEMAAK 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
cra.•ALH 
CANARIES 
MAROC 
TUNISIE 
LIBYE 
EOYPTE 
• SfNECAL 
NIIERIA 
·E T1 T SUN IS 
CANADA 
CUATEMILI 
HON"DUA • SA 
HONDUA•RE 
SALVADOR 
NIC&AAOU& 
COSTA AIC 
CANAL PAN 
CUI& 
DOMINI CoR 
FoiND•OCC 
COLOMBIE 
PEAOU 
BRESIL 
CHILl 
P&AACUIY 
&AGENT INE 
IN DE 
INDONESIE 
J&PON 
lUSTRAL IE 
GUYANE 
• 0 N 0 E 
C E E 
••. 0 M 
FRANCE 
ETATSUNIS 
eANTeFRe 
•SURINAM 
BRESIL 
JINIDEC 6J 
JH.990 9& 
71•002 128 
4el79 89 
II • 915 
)o80A 
18-188 
26.616 
10·479 
I 5 • 7 0 6 
I • '16"1 
1 • 2 e • 
12 • .,. 
I D• 91) 
5 • I 0 A 
I • 497 
878 
5·076 
I • 752 
l•A88 
2·8JJ 
I • OJ& 
2 • DO I 
2·017 
144.097 
28·"' 
I • J69 
6o059 
809 
I • 762 
975 
9:i4 
7·260 
2 ol7 J 
I • J 8 4 
J • J 0 I 
.• 9,;5 
J. 816 
5 ol OJ 
6 • 4 4 I 
I • 210 
5. 511 
8J6 
I • 059 
•·279 
912 
21J 
NS 
72 
185 
106 
IOl 
8J 
97 
I I 8 
147 
72 
95 
50 
56 
~J7 
NS 
IOO 
80 
71 
Ill 
96 
lOA 
J6 
129 
76 
56 
SJ 
75 
97 
48 
91 
59 
J6 
I)J 
6& 
135 
120 
57 
29 
19 
52 
27 
JAN/JUN 64 
JCJ 59 
151 140 
76 78 
151 
SJ 
,. 
14 
22 
141 
20 
92 
47 
71 
• 0 N D E 
C E E 
•I 0 M 
FRANCE 
ETATSUNIS 
•INTofH, 
•SURINAM 
·a A E S I L 
J52 56 
194 97 
77 69 
194 
57 ,. 
I 5 
2J 
98 
22 
69 
&5 
62 
85 
. I 
AUSSENHANDEL DER WICHTIGSTEN 
ASSOZIIERTEN 0BERSEEI$CHEN 
LANDER UND GEBIETE 
Mio• 
1959 1960 
TAB. 14 
Elnfuhr nach Warenklassen 
1961 1962 1963 1962 1963 
CST 
Mondel CEE Welt I EWG Mond•l CEE Welt I EWG Mondel CEE IV 
0+1 
2H 
3 
7 
5+6+8 
Nahrunes- und GenuBmi tel 
Rohstoffe 
Mineralische Brennstoffe 
Maschinen und Fahrzeuel! 
Andere industrielle Erz uenisse 
0+1 Nahrunes- und GenuBn ttel 
2+4 Rohstoffe 
4 Mineralische Brennstofli 
7 Maschlnen und Fahrzeu e 
5+6+8 Andere lndustrielle Erz uenisse 
0+1 
2+4 
3 
7 
5+6+8 
0+1 
2H 
3 
7 
5+6+8 
0+1 
2+4 
3 
7 
5+6+8 
0+1 
2H 
3 
7 
5+6+8 
0+1 
2+4 
3 
7 
5+6+8 
0+1 
2H 
3 
7 
5+6+8 
Nahrunes· und GenuBn ittel 
Rohstoffe 
Mineralische Brennstof e 
Maschinen und Fahrzeu~e 
Andere lndustrlelle Er: euenisse 
Nahrunes- und GenuB ~ittel 
Rohstoffe 
Mineralische Brennsto e 
Maschlnen und Fahrze ee 
Andere industrlelle Er~uenisse 
Nahrunes- und GenuB"'ittel 
Rohstoffe 
Mineralische Brennstc Ffe 
Maschinen und Fahrze ee 
Andere industrielle E :zeuenlsse 
Nahrunes- und Genu mittel 
Rohstoffe 
Mlneralische Brennst ffe 
Maschlnen und Fahrz uee 
Andere industrielle I rzeuenisse 
Nahrunes-und Genul mittel 
Rohstoffe 
Mineralische Brennstpffe 
Maschinen und Fahn uee 
Andere industrielle rzeuenlsse 
Nahrunes- und Gen Bmittel 
Rohstoffe 
Mineralische Brenns offe 
Maschlnen und Fahr euee 
Andere industrielle rzeuenlsse 
(a) Senepl, Mall, Maurecanien zusammen. 
86 
0,9 
0,3 
0,1 
3,6 
3,5 
5,5 
0,8 
3,6 
3,9 
10,4 
60,4 
2,7 
8,8 
31,3 
75,1 
21,5 
2,1 
7,6 
32,1 
51,2 
3,8 
0,5 
1,2 
3,0 
6.4 
4,0 
0,1 
1,7 
3,1 
7,1 
16,4 
1,4 
6,5 
15,3 
41,0 
0,8 1,0 
o.o M 
0,0 0,6 
3,2 2,6 
2,6 3,6 
3,4 
0,3 
0,6 
3,1 
8,1 
(a) 
33,8 
1.8 
2,9 
26.4 
68,9 
12,9 
1,1 
2,8 
25,1 
44,0 
1,9 
0,0 
0,1 
2,0 
4,1 
2.5 
o.o 
0,3 
2,6 
5,9 
8,4 
0,8 
2,2 
11,4 
33,8 
4,7 
1,0 
3,0 
4,8 
11,2 
51,1 
3,6 
M 
32,3 
76,7 
20,4 
2,6 
7,1 
32,1 
57,7 
4,1 
0,9 
1,4 
8,0 
11.1 
5,2. 
0,5 
3,0 
5,7 
12,3 
16,5 
1,8 
6,5 
14,6 
44,1 
MAURITANIE 
1,6 
0,8 
0,8 
12,2 
15,6 
1,3 
0,4 
8,5 
15,2 
HAUTE VOLTA 
2,1 
0,3 
0,9 
12,4 
19,8 
0,7 5,2 3,3 7,1 
0,0 1,0 0,2 2,9 
0,1 1,3 0,3 1,2 
2,4 6,8 1,5 7,7 
2,8 14,1 8,8 15,7 
2,5 
0,3 
0,2 
3,9 
9,0 
(a) 
31,0 
2,4 
2,6 
26,1 
70,7 
TCHAD 
4,2 
0,8 
2,7 
5,8 
11,4 
2,2 
0,3 
0,1 
4,7 
8,8. 
SENEGAL 
49,5 
3,4 
7,5 
25,8 
69,0 
29,1 
2,2 
2,4 
21,7 
62,8 
COTE D'IVOIRE 
13,3 
1,3 
1,9 
26,7 
51,7 
1,9 
0,1 
0,1 
6,7 
7,7 
3,2 
0,1 
0,8 
4,9 
10,8 
25,9 
3,0 
8,0 
43,7 
73,2 
TOGO 
5.2 
1,1 
1,9 
6,5 
11,5 
16,8 
1,4 
2,4 
36,6 
66,1 
2.2 
0,0 
0,3 
4,4 
7,2 
DAHOMEY 
5,0 
0,5 
2,1 
6,1 
11,6 
2,8 
0,0 
0,4 
5,1 
8,5 
CAMEROUN 
8,1 
1,3 
1,5 
11,7 
33,2 
18,0 
2.2 
7,1 
20,0 
-47,6 
9,0 
1,4 
2,3 
15,6 
32,4 
4,7 
1,0 
4,1 
6,7 
11,9 
48,9 
3,0 
8,4 
26,2 
68,2 
26,1 
1,9 
8,1 
37,3 
66,5 
7,6 
0,9 
1,7 
5,3 
11.6 
6,9 
0,6 
2,1 
5,2 
12,0 
18,5 
2,1 
7,1 
22,1 
50,-4 
1.9 
0,2 
0,7 
6,5 
18,9 
3,3 
0,2 
0,4 
6,1 
9,9 
2,7 
0,3 
0,2 
5,5 
9,6 
27,1 
2,1 
2,1 
22.2 
61,8 
14.3 
0,7 
2,9 
30,3 
59,9 
2,7 
o.o 
0,2 
3,6 
6,5 
3,9 
0,0 
0,5 
4,2 
9,4 
8,7 
1,0 
2,3 
16.4 
35,6 
1,5 
0,3 
0,8 
20,0 
7,8 
4,7 
1,0 
4,5 
6,3 
11,8 
7,1 
1,2 
1,7 
5,4 
13,6 
15,3 
2,2 
7,2 
24,6 
58,8 
1,3 
0,3 
0,2 
13,4 
7,4 
2,6 
0,3 
0,3 
5,4 
9.4 
2,4 
0,0 
0,2 
3,9 
7,5 
8,7 
1,2 
3,1 
18,6 
42,2 
0,6 
0,1 
0,2 
5,2 
5,9 
1,8 
0,9 
0,3 
1,6 
3,6 
1,2 
0,3 
0,7 
1,6 
3,3 
8,6 
5,1 
2,4 
6,2 
14,8 
7,5 
0,7 
2,4 
11,5 
20,2 
.1.8 
0,2 
0,4 
2,0 
3,3 
2,7 
0,5 
0,7 
1,5 
4,2 
5,0 
0,3 
2,2 
5,7 
12,3 
0,3 
0,1 
0,2 
4,2 
4,5 
1,9 
1,1 
0,3 
1,4 
3,2 
1.6 
0,2 
1,9 
2,0 
3,9 
13,5 
0,7 
1,1 
8,1 
18,5 
8.6 
1,0 
1,8 
11,5 
20,2 
1,7 
0,2 
0,3 
1,2 
3,2 
1,3 
0,2 
0,5 
1,8 
3,9 
4,2 
0,3 
1,9 
6,2 
12,4 
0,4 
0,0 
0,2 
7,1 
1,1 
2,6 
1,6 
0,3 
1,4 
4,0 
0,9 
0,3 
0,9 
1,6 
1,9 
13,5 
0,7 
3,1 
7,1 
15.9 
6,7 
1,2 
2,8 
10,6 
18,5 
2,1 
0,3 
0,6 
1,2 
3,5 
1,8 
0,2 
0,5 
1,4 
4,3 
4,1 
0,4 
2,0 
5,3 
14,1 
0,3 
0,1 
0,2 
4,7 
1,3 
2,5 
1,2 
0,4 
1,7 
3,7 
1,1 
0,2 
0,8 
1,3 
2,9 
12,3 
0,7 
2,3 
6,0 
13,2 
5,8 
0,7 
1,7 
11,1 
17.1 
1,5 
0,2 
0,5 
1,4 
3,1 
2,1 
0,2 
0,6 
1,4 
4,2 
3,5 
0,9 
1,8 
5,9 
13,5 
0,5 
0,1 
0,2 
4,0 
0,9 
1,1 
0,3 
0,9 
1,4 
3,1 
1,8 
0,5 
0,3 
1,6 
3,8 
3,5 
0,6 
1,5 
7,2 
18,8 
Importations par classes de_prodults 
1959 1960 1961 1962 
Mondel CEE Welt I EWG Mondel CEE Welt I EWG 
2,8 1,9 2,9 1,8 2,0 2,1 3,-4 2,3 
0,-4 0,3 0,-4 0,2 0,-4 0,2 0,5 0,1 
1.6 0,1 1,7 0,2 1,4 0,1 1,2 0,1 
4,2 3,3 5,2 -4,3 6,1 -4,9 6,7 5,-4 
1,9 6,3 9,6 1,9 11,0 8,2 12,8 9,-4 
5,-4 3,7 6,3 -4,2 7,1 4,9 8,2 5,-4 
0,-4 0,2 0,-4 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2. 
1.8 0,7 2,-4 0,6 2,2 0,8 2,0 0,6 
9,5 6,0 10,-4 6,3 13,5 9,1 12,7 8,5 
10,7 8,7 11,-4 9,8 12,5 10,7 15,1 13,1 
9,9 5,3 12,3 6,5 12,7 7,3 13,0 8,2 
M 0,2 0,-4 0,3 0,7 0,5 0,6 0,-4 
3,7 0,8 -4,6 0,9 -4,6 1,1 -4,2 0,7 
19,7 13,2 21,9 17,0 27,9 21,0 19,2 16,1 
20,2 17,7 29,8 26,5 31,6 28,1 29,-4 26,5 
18,0 11,-4 27,5 12,0 14,5 11,6 15,8 12,3 
....... 2,2 ...... 1,1 3,1 1,5 2,-4 1,3 
6,3 0,7 6,6 0,9 5,5 0,5 6,1 0,6 
26,9 22,7 25,8 22,1 25,1 21,-4 27,0 22,9 
62,9 55,6 56,5 -49,3 5-4,8 -48,1 70,0 62,2 
14,6 5,6 12,1 5,2 14,1 5,0 17,3 6,9 
l,6 0,8 1,5 0,1 2,7 1,0 3,0 0,9 
1,1 0,1 . 1,0 0,1 1,3 0,2 1,6 0,2 
7,0 6,7 8,1 1,9 9,1 9,2 11,3 10,6 
19,2 17,8 17,6 17,-4 18,7 17,6 22,5 21,-4 
9,2 7,5 9,9 8,0 10,6 7,7 13,8 1D.6 
1,9 0,7 1,7 1,3 2,0 1,7 1,9 1,6 
2,8 0,1 2,9 0,0 3,5 0,0 3,6 0,1 
6,3 5,7 6,7 6,1 9,-4 8,2 11,-4 9,9 
13,0 12,-4 16,2 15,7 17,0 16,3 20,6 19,6 
9,3 7.-4 10,2 7,8 10,9 8,2 13,0 10,1 
1,6 1,-4 1,8 1,-4 2,6 2,1 2,-4 2,0 
2,8 0,1 2,7 0,1 3,2 0,0 3,2 0,1 
5,9 5,3 6,6 5,8 8,3 6,7 10,5 8,7 
13.-4 12,8 14,9 14,3 15,1 14,2 20,8 19,-4 
1,7 1,2 2,0 1,5 2,0 1,3 2,7 1,9 
0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 
0,3 0,0 0,-4 0,0 0,5 0,0 0,-4 0,0 
1,0 0,8 0,9 0,8 1,2 0,9 2,8 2,5 
1,7 1,6 2,0 1,9 2,0 1,9 3,1 2,8 
(a) Ensemble S'n6pl, Mall, Mauritanie. 
TAB. 14 
1963 1962 
Mondel CEE IV I. I 
llEP. CENTRAFRICAINE 
-4,2 2,8 0,8 1,1 
0,7 0,1 0,1 0,2 
1,4 0,2 0,3 0,-4 
7,1 6,0 1,5 2,0 
12,9 10,8 2,9 3,1 
GABON 
8,7 5,7 2,2 . 1,9 
0,-4 0,3 0,1 0,1 
2,7 0,9 0,6 0,6 
16,8 11,1 2,8 3,2 
19,1 16,3 3,8 3,9 
CONGO-BRAZZAVILLE 
12,-4 7,7 3.-4 3.-4 
0,6 0,2 0,1 0,2 
-4,1 1,2 1,1 1,1 
18,1 13,5 -4,5 7,0 
25,-4 22,5 12,7 11,5 
MADAGASCAR 
16,7 12,9 -4,5 -4,0 
2,3 0,6 M 1,0 
6,7 0,8 1,8 1,6 
30,5 26,5 1,6 7,1 
10,9 62,8 16,2 16,7 
LA REUNION 
19,3 7,6 5,-4 -4,3 
3,7 1,2 0,7 0,8 
1,8 0,3 0,-4 0,-4 
10,2 9,6 1,6 2,1 
26,3 2-4,9 -4,8 5,2 
LA GUADELOUPE 
16,5 13,1 3,7 -4,2 
2,5 2,3 0,-4 0,6 
-4,7 0,1 1,0 o;8 
11,9 10,2 3,2 2,7 
25,8 2-4,6 5,5 5.-4 
LA MARTINIQUE 
16,5 12,8 3,3 3,5 
2,6 2,2 0,6 0,5 
3,9 0,1 0,8 0,8 
13,8 10,8 3,0 3,2 
27,5 25,-4 5,5 5,5 
LAGUYANE 
2,9 2,2 0,7 0,7 
0,0 0,0 
-
0,0 
0,5 0,0 0,1 0,1 
2,6 2,4 0,8 0,6 
3,9 3,6 0,8 0,9 
1963 
II I Ill I IV 
1,1 1,3 0,7 
0,2 0,2 0,1 
0,3 M 0,3 
1,-4 2,2 1,5 
2,5 -4,0 3,3 
2,2 2,-4 2,2 
0,1 0,1 0,1 
0,5 0,8 0,8 
-4,7 -4,3 -4,6 
-4,7 5,2 5,3 
3,2 3,3 2,5 
0,1 0,1 0,2 
0,7 1,2 1,1 
1,7 5,6 3,8 
3,0 7,8 3,1 
-4,0 -4,3 ....... 
0,5 M 0,-4 
1,5 1,7 1,9 
7,-4 8,6 7.-4 
18,0 18,-4 17,8 
-4,3 5,5 5,2 
0,6 1,0 1,3 
0,-4 0,5 0,5 
2,5 2,8 2,8 
5,8 1,9 7,-4 
-4,3 3,9 -4,1 
0,8 0,6 0,5 
1,0 1,3 1,6 
2,9 2,5 3,8 
7,2 7,0 6,2 
-4,6 3,5 -4,9 
1,0 0,5 0,6 
0,9 1,2 1,0 
-4,1 2,2 -4,3 
8,1 6,7 7,2 
0,9 0,6 0,7 
0,0 0,0 0,0 
0,2 0,1 0,1 
0,6 0,6 0,8 
1,0 0,7 1,3 
COMMERCE DES PRINCIPAUX 
ASSOCII15 D'OUTRE·MER 
Mlof 
CST 
Prod. aliment., boissons, tabacs 0+1 
Mati~res premi~res 2H 
Produits ~nera6tiques 3 
Machines et mat6rlel de transp. 7 
Autres produits lndustriels 5+6+8 
Prod. aliment., bolssons; tabacs 0+1 
Mati~res premi~res 2H 
Produiu 6nera~tiques 3 
Machines et mat6riel de transp. 7 
Autres produits lndustrlels 5+6+8 
Prod. aliment., boissons, tabacs 0+1 
Mati~res premi~res 2H 
Produiu 6nera6tiques 3 
Machines et mat6riel de transp. 7 
Autres produits lndustriels 5+6+8 
Prod. aliment., boissons, tabacs 0+1 
Mati~res premi~res 2+-4 
Produits 6nera6tiques 3 
Machines et mat6riel de transp. 7 
Autres produiu industrials 5+6+8 
Prod. aliment., bolssons, tabacs 0+1 
Mati~res premi~res 2H 
Produiu 6nera6tiques 3 
Machines et mat6riel de transp. 7 
Autres produiu industrlels 5+6+8 
Prod. aliment., bolssons, tabacs 0+1 
Mati~res premi~res 2H 
Produits 6nera~tiques 3 
Machines et mat6rlel de transp. 7 
Autres produits lndustriels 5+6+8 
Prod. aliment., bolssons, tabacs 0+1 
Mati~res premi~res 2+-4 
Produiu 6nera6tiques 3 
Machines et mat6rlel de transp. 7 
Autres produiu lndustrlels 5+6+8 
Prod. aliment., bolssons, tabacs 0+1 
Mati~res premi~res 2+-4 
Produits ~nera6tiques 3 
Machines et mat6rlel de transp. 7 
Autres produits lndustriels 5+6+8 
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AUSSENHANDEL DER WICHTIGSTEN 
ASSOZIIERTEN OBERSEEISCHEN 
LANDER UNO GEBIETE 
Mio t 
1959 
CST 
Mondel CEE 
031.2 I Fische, aetrockn. • Poissons sees I 
281 Eisenerze • Min. de fer 
292.2 lacke, Gummen - Gommes 
001.1 Rinder • Bovins 1,7 
-
001.2 Schafe, Zieaen • Ovins, caprins 0,6 
-
05-tl TrockenaemOse • Uaumes sees 0,1 
-
221.8.2 SheanuB-Saat - Am. de karit6 0,0 
-
001.1 Rinder • Bovins 0,9 
-
211 Hlute, roh • Peaux brutes 0,5 0,3 
263.1 Baumwolle • Coton 13,5 12,8 
292.2 lacke, Gummen • Gommes 
- -
(a) 
<H6.0.1 Weizenmehl • Farine de from. "1,5 0,0 
081.3.1 Erdn . .Oikuchen • Tourt. d'arach. 8,2 4,9 
221.1 ErdnQsse • Arachides 49,7 48,6 
271.3 Kalzlumphos. • Phosph. de Ca 0,9 0,8 
421,4 Erdnuss!SI • Huile d'arachide 43.0 37,7 
051.3 Bananen • Bananes 4,3 4,1 
071.1.1 Kaffee Robusta • Caf6 Robusta 64,7 39,5 
0n.1 Kakao • Cacao 43,0 25,3 
242.3 Holz, roh • Bois bruts 14,9 12,2 
283.7 Manaanerze • Minerai de Mn 
071.1.1 Kaffee Robusta • Caf6 Robusta 7,2 6,7 
on.1 Kakao - Cacao 6,0 4,5 
221.3 PalmnQsse, -kerne • Palmistes 1,3 1,2 
263.1 Baumwolle - Coton 0,8 0,8 
271.3 Kalzlumphos. • Phosph. de Ca 
- -
031.2 Fische, aetrockn. • Poissons sees 0,5 
-
071.1.1 Kaffee Robusta • Caf6 Robusta 0,7 0,6 
221.1 ErdnQsse • Arachides 0,6 0,5 
221.3 PalmnQsse, -kerne • Palmistes 6,0 5,4 
422.2 Palmal • Huile de plame 1,2 1,2 
051.3 l''"-"""'M' 3,8 3,5 071.1.1 Kaffee Robusta • Caf6 Robusta 14,7 12,7 on.1 Kakao - Cacao 38,0 29,4 242.3 Holz. roh - Bois bruts 3,5 2,8 
263.1 Baumwolle • Coton 4,4 3,7 
(a) Senepl, Mali, Ma11retanlen zusammen. 
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TAB. t4 
1960 1961 
Welt I EWG Mondel CEE 
MAURITANIE 
1,8 0,0 
0,4 0,4 
HAUTE 'VOLTA 
2,3 
-
1,4 
-
0,7 
-
0,2 
-
0,0 
-
0,2 
-
0,4 0,1 0,2 0,0 
TCHAD 
1,6 
-
1,1 
-
0,2 0,1 0,9 0,8 
8,3 8,2 17,1 16,2 
- - - -
SENEGAL 
(a) 
1,6 
-
2,3 
-
8,6 3,8 9,5 4,6 
43,8 42,6 46,3 44,1 
1,2 1,1 4,2 2,9 
43,0 37,2 47,0 40,9 
COTE D'IVOIRE 
5,2 5,1 8,5 8,4 
75,4 45,6 81,5 50,7 
35,3 23,4 39,7 25,7 
24,0 20,3 31,4 27,3 
0,6 0,4 2,6 1,8 
TOGO 
2,8 2,3 5,0 3,9 
5,6 4,5 5,2 3,5 
2,0 1,8 1,2 1,2 
1,4 1,4 1,3 1,0 
- -
0,6 0,2 
DAHOMEY 
0,8 
-
1,0 
-
0,4 0,3 0,9 0,9 
2,8 2,6 2,2 2,1 
8,8 8,0 5,5 5,3 
2,3 2,2 2,1 1,6 
CAMEROUN 
2,3 2,3 3,3 3,3 
15,3 13,2 14,8 11,8 
32,8 28,9 25,3 21,2 
3,8 3,2 5,5 4,6 
4,2 3,3 5,9 5,0 
Ausfuhr wlchtlger Waren 
1962 1963 1963 1964 
--
Welt I EWG Mond:l CEE I I II I Ill I IV I 
0,9 0,0 1,1 ~·0 I 0,1 o.-4 0,4 0,2 
0,2 0,1 0,3 0,3 
·- -
0,1 0,2 
2,8 
-
0,8 0,6 0,7 0,9 
0,9 
-
0,3 0,3 0,2 0,2 
0,3 
-
0,0 0,0 0,0 0,0 
0,3 0,0 
- - -
0,0 
1,5 0,0 2,1 
-
0,6 0,5 0,5 0,5 
0,8 0,7 0,6 0,4 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 
11.-4 8,8 17,5 14,4 4,5 7,0 3,8 2,2 5,3 
0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2,5 
-
0,2 0,7 0,7 
8,6 6,2 1,9 1,9 2,1 
47,7 47,2 16,7 14,5 1,5 
5,5 3,8 1,1 0,6 1,2 
44,4 .41,5 10,5 11,8 9,9 
11,5 11,3 14,1 3,0 3,5 3,1 4,5 3,7 
76,0 50,3 99,4 32,7 26,5 21,4 18,4 45,0 
42,7 23,7 45,7 18,3 2,9 2,8 21,7 22,9 
23,0 19,1 46,3 8,2 10,7 7,8 10,3 17,7 
2,2 1,8 1,8 0,2 0,3 0,5 0,8 0,1 
5,8 4,4 3,2, 3,0 0,8 1,7 0,6 0,1 2,7 
4,8 3,7 4,8 4,0 1,7 0,6 0,4 2,1 3,3 
1,1 1,1 1,6 1,6 0,2 0,6 0,6 0,2 0,3 
1,0 1,0 1,4 1,2 0,0 0,7 0,4 0,3 0,1 
2,0 0,8 4,3 2,2 1,1 1,0 1,2 1,0 1,5 
0,5 
-
0,1 
-
0,1 
0,7 0,6 0,4 0,1 0,0 
0,8 0,6 0,0 0,6 0,5 
4,7 4,5 1,6 1,9 1,7 
1,9 1.8 0,5 1,0 0,2 
3,4 3,4 3,6 3,6 0,8 0,9 0,8 1,1 
16,7 11,0 16,0 10,6 4,7 6,1 2,4 2,8 
26,0 21,8 32,5 28,7 13,2 4,7 1,6 13,0 
4,9 4,1 6,2 5,2 1,4 1,7 1,6 1,5 
6,8 6,4 8,3 7,9 1,2 1,9 4,9 0,3 
(a) Ensemble S6n,pl, Mall, Mauritanie. 
TAB. t4 
Exportations des prlnclpaux produits 
1959 1960 1961 1962 
CST 
Mondel CEE Welt I EWG Mondel CEE Welt I EWG 
REP. CENTRAFRICAINE 
071.1.1 Kaffee Robusta • Caf6 Robusta 3,7 2,8 3,3 2,7 3,8 3,1 4,1 3,0 
221.1 ErdnOsse • Arachides 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,2 0,3 0,1 
231.1 Nat. Kautschuk • Caoutch. nat. 0,5 0,1 0,4 0,2 0,3 0,1 0,4 0,2 
263.1 Baumwolle • Coton 8,1 7,9 6,2 5,8 6,2 5,9 4,6 3,9 
667.2 Diamanten • Diamanu 1,3 0,6 1,7 0,7 1,5 0,8 2,9 0,8 
GABON 
242.3 Holz, roh • Bois bruu 23,3 19,3 27,7 23,0 31,0 25,1 27,6 22,1 
283.7 Maneanerze - Min. de Mn 0,0 0,0 . 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,5 
286 Uranerze • Minerai d'U 
- - - -
4,9 4,9 8,7 8,7 
331 Erd!ll, roh - P6trole brut 11,4 11,4 9,9 9,9 9,0 9,0 10,2 10,0 
631.2 Furn. Holz • Bois plaqu~ 5,0 1,4 5,8 2,3 5,9 1,8 6,5 1,5 
CONGO-BRAZZAVILLE 
221.3 PalmnOsse, -kerne • Palmlstes 1,0 1,0 0,9 0,9 0,7 0,7 0,9 0,8 
242.3 Holz, roh • Bois bruu •7,8 6,7 10,2 8,9 10,8 9,4 11,9 9,9 
331 Erdllhl, roh • P6trole brut 
- -
0,5 0,5 1,4 0,8 1,8 1,5 
422,2 Palm61 • Huile de palme 0,6 0,6 0,8 0,8 0,7 M 0,8 0,8 
667,2 Diamanten • Diamants 0,0 0,0 0,0 0,0 
- -
12,8 8,8 
MADAGASCAR 
042.2 Reis- Riz 5,1 3,2 4,7 3,8 4,8 3,6 9,0 5,4 
061 Zucker • Sucre 4,6 0,9 5,6 1,4 4,2 2,2 6,4 4,2 
071.1.1 Kaffee Robusta • Caf6 Robusta 23,7 20,5 23,3 19,8 22,3 18,8 29,7 22,9 
075.2.1 Vanille • Vanilla 9,1 1,2 6,7 1,0 7,6 1,3 8,8 1,9 
265.4 Sisal • Sisal 1,9 1,9 2,5 2,3 2,2 2,0 4,5 4,0 
LA REUNION 
061 Zucker • Sucre 22,0 20,4 30,4 24,7 29,1 27,0 27,9 24,2 
075.2.1 VanlUe • VanlUe 0,9 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,5 0,3 
112.4.1 Rum· Rhum 1,1 1,1 0,8 0,8 0,8 0,8 1,1 1,1 
551 Atherische Ole • Huiles essent. 4,5 3,6 3,8 3,2 6,0 4,5 3,1 2,5 
LA GUADELOUPE 
051.3 I Bananen • Bananes I 13,0 13,0 12,2 12,2 13,2 13,2 12,0 12,0 061 Zucker - Sucre 17,8 13,0 19,3 17,3 19,7 12,5 20,1 14,7 112.4.1 Rum· Rhum 2,2 2,2 1,9 1,9 1,9 1,9 2,0 2,0 
LA MARTINIQUE 
051.3 Bananen • Bananes 14,7 14,7 13,3 13,0 15,0 15,0 15,3 15,1 
053 Obst, zubereit. • Fruits pr6p. 3,7 3,7 3,7 3,6 3,6 3,5 2,8 2,8 
061 Zucker • Sucre 9,1 7,1 10,0 9,6 10,4 7,8 10,7 9,7 
112.4.1 Rum- Rhum 2,9 2,9 4,0 4,0 3,7 3,6 3,4 3,4 
LAGUYANE 
112.4,1 I Rum·· Rhum I 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 242 Holz, roh • Bois bruts 0,2 - 0,2 - 0,2 0,0 0,2 0,0 
1963 
Mondel CEE 
3,0 3,0 
0,0 0,0 
0,5 0,3 
5,5 5,3 
10,6 1,5 
28,9 24,0 
13,6 4,6 
7,0 7,0 
10,5 9,3 
7,0 2,0 
1,3 1,3 
13,8 11,7 
1,4 1,4 
0,7 0,7 
19,3 13,5 
5,4 4,1 
9,0 5,6 
23,6 14,2 
4,2 0,5 
7,3 5,7 
32,1 27,0 
0,8 0,5 
1,5 1,4 
3,4 2,7 
11,6 11,61 21,7 11,8 
3,1 3,1 
12,4 11,5 
4,2 4,2 
11,3 9,8 
5,8 5,7 
0,2 0,21 
0,2 0,0 
COMMERCE DES PRINCIPAUX 
ASSOCI~S D'OUTRE·MER 
Mio I 
1963 1964 
I I II I Ill I IV I 
0,5 0,9 1,0 0,6 0,9 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 
0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 
0,9 0,7 2,1 1,8 0,9 
0,0 0,8 4,8 5,0 2,8 
6,2 6,8 7,7 8,2 7,4 
2,2 4,2 4,3 2,9 3,3 
1,2 2,8 1,1 1,9 2,1 
3,1 2,3 2,4 2,7 3,4 
1,7 1,6 1,9 1.8 
0,3 0,2 0,4 0,4 0,3 
2,7 2,5 4,5 4,1 4,2 
0,2 0,5 0,5 0,2 0,3 
0,3 0,0 0,3 0,1 0,2 
3,1 4,7 4,9 6,6 5,2 
1,4 0,9 1,7 1,4 1,6 
1,2 0,7 2,8 4,3 1,7 
6,3 3,0 3,3 11,0 6,1 
2,4 1,0 0,1 0,7 0,9 
1,2 1,4 2,2 2,5 1,7 
11,3 0,2 7,2 13,4 11,1 
0,1 0,2 0,2 0,3 0,0 
0,4 0,1 0,3 0,7 0,4 
0,9 0,9 0,6 1,0 0,8 
3,2 3,4 3,0 2,0 1,9 
5,7 12,1 3,8 0,1 6,1 
-
1,3 0,8 . 1,0 0,7 
1,6 5,9 3,9 1,0 0,0 
0,5 0,3 1,5 1,9 0,7 
0,7 6,1 3,4 1,1 1,1 
1,5 0,7 1,3 2,3 1,1 
0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 
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AUSFUHR DER ASSOZIIERTEN 0BERSEEGEBIETE 
Indices der tatslchllchen Werte, des Volumens 
und der Durchschnlttswerte 
TAB. 15 
1960 - 100 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX 
ASSOCI~$ D'OUTRE HER 
Indices de Valeur courante, volume, et valeur moyenne 
1961 1963 1964 
1961 1961 1963 
Tatalchllche Werte 
Haute Volta 83 183 216 
C6te d'lvolre 117 120 152 
Dahomey 88 60 
Toao 129 118 126 
Cameroun 101 107 122 
Tchad 162 125 171 
R4p. Centrafricaine 99 102 159 
Gabon 115 123 153 
Coneo (Brazza) 110 196 244 
R4p. Maleache 104 126 110 
. 
Volumen 
Haute Volta 113 151 158 
C6te d'lvolre 120 125 150 
Dahomey 90 71 
Toeo 154 H2 144 
Cameroun• 110 119 
Tchad 160 123 175 
R4p. Centrafricalne 105 115 140 
Gabon• 112 132 
Conao (Brazza) 106 172 230 
R'P· Maleache• 118 H3 
Durchachnlttawerte 
Haute Volta 73 121 137 
C6te d'lvolre 98 96 101 
Dahomey 89 84 
Toao 
" " 
88 
Cameroun• 91 90 
Tchad 101 101 98 
R,p, Centrafrlcalne 94 89 113 
Gabon• 103 93 
Coneo (Brazza) 103 1H 101 
R6p. Malpche• 88 88 
• Bel dan mit alnam Stern venehenen Undern wurden ella Indices von 
11adonalen Indices abceleitet. FOr die anderen Under wurden ale vom 
SAEG errechnet. - Volumenlndlcu nach Lupeyres, Indices der Durch-
achnltuwerte nach Paucha, 
Ill 
134 
73 
33 
72 
104 
" 118 
111 
220 
112 
122 
72 
44 
85 
126 
84 
123 
105 
207 
127 
110 
101 
77 
81 
83 
101 
96 
99 
106 
88 
I IV I I II I Ill I. IV I 
Valeur courant• 
117 206 240 228 192 
137 188 H9 112 160 256 
27 74 91 66 
88 118 155 110 120 232 
95 130 124 91 H1 
71 176 269 HI 94 208 
" 
111 118 162 243 157 
127 131 158 159 166 
256 187 197 276 273 
163 109 71 103 155 
• Volume 
131 H3 179 174 138 
150 197 151 98 163 228 
33 81 96 83 
105 HI 172 123 129 248 
138 125 121 97 
67 174 261 140 125 213 
66 96 134 124 199 131 
173 H6 
244 174 190 271 275 
190 126 77 
Valeur moyenne 
165 HS 134 131 139 
92 96 99 115 99 112 
81 91 95 79 
83 80 91 89 93 94 
69 104 102 94 
105 101 102 106 75 98 
128 116 88 131 122 120 
73 90 
105 107 103 102 99 
86 87 92 
• Pour les pays marqua cl'un ut6rlaque, les Indices aont cl6rlv6t clu Indica 
natlonaux. Pour les autru pays, les calculs sont efrectua par I'OSCE. 
- Indices de volume du Type Lupayres, Indices de valeur moyenne du 
type Pauche, 
AUSFUHR DER 
ASSOZIIERTEN 0BERSEEGEBIETE 
Indices der Durchschnlttswerte nach Waren 
1961 1962 
1962 
IV II I Ill I 
ALGERIEN 
Woin 101 97 
ZitrusfrOchto 160 93 
Eisenerzo 99 98 
GemOse, frisch, Kartoffeln 100 97 
GrOtzo und GrieB 104 82 . 
SENEGAL 
ErdnOsse, eoschllt 100 101 99 100 
ErnuBlll 99 100 99 131 
Olkuchen 100 100 100 100 
Gummen 85 78 74 93 
Hluto und Fell• 82 78 86 84 
ELFENBEINKOSTE 
Rohkaffee 105 105 104 105 
Kakao 75 79 72 69 
Holz, roh oder behauen 104 106 107 101 
Bananen, frisch 132 123 133 1-42 
Palmkerno 70 72 71 71 
GAB UN 
Holz, roh odor behauen I 107 I 109 109 109 ErdOI, roh 97 98 91 96 
KONGO (Braua) 
Holz, roh odor behauen 104 106 101 104 
Palmkerne 79 78 80 80 
Pal mOl 94 86 96 89 
Bleierze 
- - - -
TSCHAD 
Rohbaumwollo I 99 I 102 98 100 Hluto und Felle 127 144 124 147 
KAMER UN 
Kakao 79 80 70 61 
Rohkaffee 91 91 97 103 
Bananen, frisch 102 101 100 100 
Holz, roh ocler behauen 135 144 [66) 120 
Baumwolle, entkOrnt 95 94 97 93 
MADAGASKAR 
Rohkatree 92 100 93 100 
Vanllle 56 38 55 57 
Rohtabak 89 89 78 91 
Reis 90 81 113 92 
Zucker und Honi1 80 108 76 82 
TAB, U 
1f60 - 100 
1963 
IV I II I Ill I 
. . 
. 
. . 
. . 
101 102 99 
H 100 99 
100 100 100 
93 175 
-
79 33 100 
114 116 92 108 
72 74 74 82 
102 109 110 HO 
131 HO 159 162 
70 75 76 78 
106 111 108 109 
96 94 92 74 
104 107 109 112 
83 96 95 93 
97 98 94 100 
- - - -
99 95 98 99 
117 105 101 90 
89 75 89 85 
81 93 95 132 
101 101 100 100 
166 113 151 132 
97 98 97 96 
91 84 93 95 
60 60 60 60 
59 105 74 104 
79 103 100 100 
92 83 135 90 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX 
ASSOCII!S D'OUTRE·HER 
Indices de valeur moyenne par prodults 
1964 
IV I 
.. ALGI!RIE 
Vins 
Aarumes 
Minerals do fer 
Ll!aumos frais, pommos do terre 
Gruaux et semoulos 
Sii!NI!GAL 
Arachidos d•cortiqul!es 
Huiles d'arachido 
Tourteaux 
Gommes arabiques 
Culrs et peaux 
COTE D'IVOIRE 
108 106 Caf6 vert 
91 82 Cacao 
92· 111 Bois bruts ou l!quarris 
141 149 Bananes fratches 
81 n Ainandes de palme et palmist• 
GABON 
108 109 I Bois bruts ou l!quarris · 87 84 P6trolo brut 
CONGO (Braua) 
114 111 Bois bruts ou l!quarrls 
96 95 Amandes de palme et palmlsto 
98 98 Huile de palme 
- -
Minerai do plomb 
TCHAD 
. 97 97 I Coton en masse 120 103 Culrs et peaux 
CAMEROUN 
Cacao 
Caf6 vert 
Bananes fratches 
Bois bruts ou l!quarris 
Caton l!a~n6 
MADAGASCAR 
129 91 Caf6 vert 
53 59 Vanille 
65 98 Tabaa bruts 
90 98 Riz 
104 99 Sucre et miel 
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ENTWICKLUNG DES HANDELS TAll, tl 
· der wlchtlgsten Drlttlinder 
Hio • 
Grlce 1) Tur\ule 1) Royaume-Unl lrlande Norv~c• Su~de Per/ode Grlechenland TOr el Gro8brltannlen lrland Norwecen Schweden 
Zeitraum -
Honde CEE Welt EWG Honde CEE Welt EWG Honde CEE Welt EWG 
Import 
G G G") G•) 
1958 5~.9 204,7 315,1 101,9 10 488,1 1 491,5 555,5 61,7 1 309,9 463,0 2 366,3 989,0 
1960 702,0 236,1 467.6 166,3 12 713,9 1 853,0 633,9 82,1 1 459,3 480,1 2 899,2 1154,0 
1961 71·4,0 2n,2 509,4 165,7 12 314,2 1 897,4 728,5 99,0 1 614,0 521,2 2 920,6 1167,0 
1962 701,2 303,8 622,1 188,2 12 5n,6 1 983,9 766,2 121.2 1 654,3 517,2 3114,1 1 268,8 
1963 804,2 320,2 690,6 196,9 13 496,5 2154,4 857,9 130,7 1 821,0 543,1 3 389,1 1 318,2 
Part des CEE 39,8 ~ CEE 28,5 &j CEE 16,0~ CEE 15,2~ CEE 29.8 ~ CEE 38,9 ~ Import. totaies 4) Etats·Unls 10,5 0 Etats-Unis 30,6 ~ Etats-Unis 10,4 0 Roy.·Uni 49,0 0 Su~de 19,1 0 Roy.·Unl 15,0 0 
1962 Ill 167.4 73,9 161,2 52,6 3116,1 484,3 180,7 27,1 379,3 124,4 707,7 294,7 
IV 184,9 78,1 190,8 58,8 3 203,0 501,0 207,9 28,0 444,4 138,7 884,0 360,1 
1963 I 159,6 65,0 142,7 46,6 3 203,1 497,1 194,1 34,0 427,9 127,1 m,4 295,7 
II 191,7 78,9 174,9 54,0 3 347,5 499,7 223,6 30,5 466,4 144,9 855,3 333,5 
Ill 213,0 85,8 168,7 49,5 3 386,3 545,2 195,8 2M 418,5 128,1 795,8 316,7 
IV 239,8 90,5 203,6 46,7 3 613,7 583,2 244,1 37,8 497,1 128,7 960,1 374,5 
19~ I 186,1 78,8 148,1 44,8 3 871,2 ~3.0 245,6 43,3 454,1 129.1 940,1 346,0 
II 210,8 88,0 147,3 43,8 3 915,9 662,5 253,4 37,2 492,1 137,2 959,3 355,5 
1963 H 68,3 27,3 49,7 17,2 1191,4 154,7 81,5 10,9 160,0 43,1 305,7 122,5 
J ~.2 26,6 55,7 16,9 1 on,5 181,0 66,2 9,3 154,4 52,7 254,6 99,1 
J 68,7 26,6 59,6 20,5 1 204,0 203,8 75,4 10,4 139,2 45,8 253,5 103,1 
A 70,6 30,3 45,7 13,9 1 099,6 168,5 61,5 1Q,4 136,1 38,0 270,2 106.6 
s 73,7 28,9 63,4 15,2 1 083.2 173,3 58,9 7,6 143,2 44,3 2n,1 107,0 
0 75,6 33,1 63,1 13,3 1 241,9 209,2 96,7 17,0 165,6 43,6 329,9 131,5 
N 74,4 27,8 51,2 15,9 1187,2 192,8 76,6 10,1 147,2 43,5 325,9 133,2 
0 89,8 29,6 89,3 17,5 1184,6 181,2 70,8 10,7 184,3 51,6 304,3 119,8 
1964 J 50.6 20,1 38,2 9,7 1 415,0 213.0 83,3 15,1 168,6 46,9 343,0 128,8 66,8 28,0 62,9 21,7 1 208,7 21M,9 80,7 13,2 142,2 45,6 321,5 114,7 
H . 68,7 30,7 47,0 13,4 1 247,5 224,5 81,6 15,0 143,3 36,6 275,6 102,5 
A 66,6 26,9 50,3 17,3 1 347,5 226,2 84,4 13,4 1~.5 45,6 345,0 130,3 M ~.6 28,7 51.3 15,2 1259,1 208,1 76,8 11,4 143,0 43,5 306,0 110,7 
J 79,6 32,4 45,7 11,3 1 309,3 228,2 92,2 12,4 184,6 48,1 308,3 114,5 
~ 84,3 40.7 40,2 13,4 1 246,5 216,2 148,5 52,9 289,0 114,3 1 242,0 202,5 279,3 105,1 
export 
G G G•) G•) 
1958 231,8 98,1 2~.0 89,8 9 276.0 1 285,7 366,0 17,0 743,3 202,0 2 087,9 647,2 
1960 203,2 66,8 320,4 106,9 10 348,7 1 587,9 426,7 27,7 879,2 225,9 25~.3. 811,0 1961 223,3 68,1 347,2 128,3 10 754,4 1 865,5 502,5 34,0 929,5 230,6 2 737,6 902,9 1962 248,6 88,7 381.1 154,2 11 058,6 2188,1 487,2 30,8 9n,9 262,3 2 922,5 961,8 1963 290,1 95,0 368,1 139,8 11 854,7 2 500,0 548,5 43,7 1 073,1 289,0 3 202,0 1 025,8 
Part des CEE 32,7 &j CEE 38,0 ~ CEE 21.1 ~ CEE 80&j CEE 26,9~ CEE 32,0~ export. totales 4) Etats·Unis 18,9 ~ Etats·Unis 13,5 0 Etats-Unls 8,6 0 Roy.-Uni 71:9 ~ Roy.-Unl 17,8 0 Roy.-Unl 13,5 
1962 Ill 35,5 12,3 69,0 28,4 2 621.2 525,5 13Q.4 7,5 233,5 65,6 682,0 223,7 IV 95,7 44,2 147,4 65,3 2 854,2 578,1 129,8 8,8 263,4 73,5 803,6 270,0 
1963 I 78,9 19,8 124,6 46,1 2 904,6 623,7 120,9 7,5 251,4 71,9 659,5 201,9 II 57,0 10,8 49,8 17,0 3 000,8 578,5 133,5 10,4 243,3 66,6 785,5 263,0 Ill 40,2 11,9 61,8 25,7 2 825,4 554,7 145,7 12,8 254,7 70,9 827,3 279,1 IV 114,1 52,3 131,9 50,9 3 113,1 639,2 145,5 13,0 310,3 68,6 932,9 285,0 
1964 I 88.6 22,3 98,5 29,3 3131,8 674,2 156,1 14,9 295,1 79,8 809,5 268,0 II 51,6 15,1 71,2 23,4 31~.3 680,7 148,5 15,9 330,9 86,3 944,0 298,9 
1963 M 20,2 3,3 14,9 5,1 1 058,9 165,0 43,9 3,9 84,9 22,5 263,7 85,0 
J 11,9 2,9 14,9 5,4 976,2 209,3 47,2 3,7 82,1 22,6 283,4 101,3 
~ 13,7 3,7 15,8 5,7 988,2 208,2 53,1 4,9 81,8 22,2 25M 91,9 9,7 2,2 14,7 4,8 952,0 190,5 46,7 3,9 n,6 21,0 287,8 91,1 s 16,8 6,0 31,2 15,2 885,2 156,0 45,9 4,0 95,3 27,7 281,1 96,1 0 24,7 9,7 42,9 18,5 1 031,2 221,6 50,5 4,0 108,8 15,4 302,2 96,5 N 45,6 24,0 40,3 14,5 1 028,9 202.6 52,6 4,6 95,2 24,2 330,1 96,? 0 43,8 18.6 48,7 17,9 1 053,0 215,0 42,4 4,4 106,3 29,0 300,6 92,3 
19~ J 36,1 7,8 34,5 13,4 956,2 175,0 52,6 5,8 98,0 25,8 295,1 100,1 26,3 6,9 26,6 7,3 1 036,2 230,3 56,4 4,8 98,6 27,0 255,7 86.5 M 26,2 7,6 37,4 8,6 1139,4 266,1 47,1 4,3 98,5 27,0 258,7 81,4 A 21,3 6,9 27,2 8,7 998,3 209,1 44,3 4,1 108,8 27.2 299,5 97,9 M 18,3 5,0 21,9 7,4 1154,3 249,3 49,6 6,0 108,0 26,8 285,2 95,6 
J 12,0 3,2 22,1 7,3 1 011,7 222,3 54,6 5,8 114,1 32,3 359,3 105,4 
J 12,6 3,8 12,6 3,0 949,9 189,6 100,6 28,0 2n,5 92,7 A 1 001,8 194,7 2n,6 82,4 
1) Assozllert, 2) Ab 1959. 3) Ab 1958. 
4) Antell der EWG und des wlchtlcsten Nlcht-EWG-Landes In vH des Ge-
samthandels lm leutverfOcbaren Jahr. 
1) Pays usocul. 2) A partir de 1959. 3) A partir de1958. 
4) Pourcentaces du commerce avec Ia CEE et avec le principal autre paya 
partenaire, par rapport au commerce total dans Ia dernilre annh dlaponlble. 
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Danemark Suisse 
P~riode Dine mark Schwelz 
Zeitraum 
Monda CEE Welt EWG 
Import 
G•) 
1958 1 359,4 483.5 1 707,1 1 003,3 
1960 1 799,2 692,8 2 245,1 1 369,9 
1961 1 863,9 735,1 2714,3 1 694,8 
1962 2 122,2 802,0 3 021,7 1 907,3 
1963 2120,1 761,2 3 255,3 2 084,1 
Part des CEE 35,9~ CEE 64,0~ import. totales 1) Roy.-U"I 14,6 0 Etats-Unis 9,6 0 
1962 Ill 553,0 206,6 745,9 470,0 
IV 551,7 209,3 765,0 490,0 
1963 I 488,3 180,9 746,0 483,3 
II 543,1 199,0 831,6 535,8 
Ill 519,7 184,2 824,8 534,3 
IV 569,5 197,5 855,7 529,9 
1964 I 601,7 212,1 873,5 531,2 
II 685,0 2 ....... 7 924,5 58Q.9 
1963 M 188,9 71,6 297,0 193,8 
J 160,4 55,2 256,7 164,1 
1 186,7 68,8 303,8 198,9 162,8 56,7 256,5 164,1 
5 170,2 58,7 264,5 171.3 
0 18M 65.7 296,6 186,6 
N 189,2 63,8 2n.1 171,6 
D 199,5 68,0 281,4 171,7 
1964 ~ 216,4 72,3 289,8 169,2 189,0 70,3 291,0 180,5 
M 196,3 69,5 292.8 181,5 
A 248,7 89,5 323,8 208,2 
M 203,3 71,2 281,9 172,9 
J 233,0 84,0 318,8 199,8 
J 195,0 70,5 319,0 199,1 
A 275,8 167,4 
export 
G•) 
1958 1 2 ....... 4 395,0 1 547,2 606,2 
1960 1 470,8 434,0 1 892,0 782,3 
1961 1 513,8 +10,1 2 052,9 851,2 
1962 1 629,6 . 463,1 2 229,3 935,9 
1963 1 870,2 539,4 2429,8 1 027,6 
Part des CEE 28,8~ CEE 42,3 ~ 
export. totales 1) Roy.-Unl 23,3 0 Etats-Unis 9,2 0 
1962 Ill 386,3 107,9 543,4 225,8 
IV 456,9 118,8 621,5 261,0 
1963 I 432,4 125,9 553,2 238,8 
II 474,8 128,5 595,8 256,8 
Ill 452,5 129,7 584,7 241,3 
IV 510,5 155,0 696,2 2907 
1964 I 484,2 152,6 604,4 251,8 
II 488,9 13Q,4 657,9 268,8 
1963 M 155,6 43,9 209,2 89,1 
J 146,9 41,3 199,0 88,7 
J 150,2 ....... 9 206,3 87,6 
A 142,8 42,6 172,4 69,4 
5 159,5 42,2 206,0 84,3 
0 157,9 49,1 236,7 101,2 
N . 170,7 51,9 236,7 97,2 
D 181,9 54,0 222,8 92,3 
1964 ~ 161,3 56,0 183,1 79,3 156,5 49,5 210,0 85,3 
M 166,4 47,1 211,3 87,2 
A 159,2 ..... a 227,5 94,4 
M 159,9 41,2 202,0 82,5 
I 169,8 ....... 4 228."' 91,9 
J 166,0 38,6 228,5 91,1 
A 183,8 70,1 
TAB, tl 
Mio$ 
Autrlche Finland a 
Osterreich Finn land 
Monda CEE Welt EWG 
1 073,5 583,3 728,5 213,8 
1 415,8 799,6 1 063,4 367,2 
1 484,7 883,8 1150,8 402,9 
1 552,1 919,1 1 228.3 413,2 
1 675,4 976,6 120M 361,8 
CEE 58,3 ~ CEE 29,9 ~ 
Roy.-Uni 5,4 0 U.R.S.S. 16,2 0 
382,0 226,7 289,1 95,9 
423,8 250,8 319,4 97,9 
404,5 233,1 215,1 62,9 
421,5 246.3 345,5 109,5 
411,2 236,8 313,9 92,7 
+10,6 261,4 334,9 94,7 
434,0 255,6 337,4 97,2 
461,6 265,2 398,0 114,0 
139,1 81,8 128.8 42,6 
132,1 76,3 114.6 34,4 
140,9 83,9 119,4 35,6 
128,0 73,3 91,4 28,2 
142.3 79,6 103,1 28,9 
118.2 87,5 116.1 33,8 
151,9 88,1 103,6 31,5 
140,5 85,8 115,2 29,4 
136,7 78,6 113,5 30,3 
139,7 81,1 109.2 28,7 
157,6 95,9 114,7 35,9 
158,3 90,8 140.S 36,7 
142,2 83,5 128,2 43,5 
161,1 90,9 129,3 33,8 
159,0 93,4 
917,8 455,5 774.6 207,1 
1119,9 562,7 989,0 278,1 
1 202,3 595,7 1054,4 326,2 
1 263,2 631,6 1104.1 316,2 
1 325,2 662,2 1149,4 342,2 
CEE 50,0~ CEE 29.8~ Suede 6,8 0 Roy.-Uni 20,9 0 
314,9 162,7 290.9 89,6 
334,7 164,6 417,4 88,8 
301,9 147,5 167,6 55,7 
333,7 169,9 318,0 87,9 
333,5 167,1 332,1 101,7 
359,9 1n.a 327,6 96,8 
325,0 158,2 253,9 78.4 
355,4 1n.2 325,4 90,2 
115,4 59,0 121,5 33,5 
106,5 54,4 106,8 31,5 
111,7 56,6 112,4 34,0 
104,0 51,5 107,3 36,6 
117,8 59,0 112.4 31,1 
127,0 64,9 118,0 35,9 
119,6 61,6 103,5 30,7 
113,3 51,3 106.1 30,2 
91,4 47,1 87,9 29,4 
111,9 55,2 93,7 26,5 
121,7 55,9 72,3 28.5 
117.9 59,7 106,1 26,0 
114,1 57,2 104,8 30,6 
123,4 60,3 114,5 33,6 
123,9 58,4 
i!VOLUTION DU C::OHMSRC::S 
des prlnclpaux pays tiers 
Portucal Esp~ne Span en 
Monda CEE Welt EWG 
479,4 187,7 872,5 196.4 
543,8 208.4 722,9 182,2 
653,7 249,1 1 092,3 285,2 
586,5 214,8 1 569,4 -i67,1 
650,9 225,6 1 955,2 656,5 
CEE 34,7~ CEE 33,6~ 
Roy.-Unl 13,8 0 Etats-Unis 16,4 0 
142,7 57,8 3n,a 114,1 
177,8 65,7 4n.1 143,6 
129,6 +1,9 415,9 1+1,6 
171,0 60,1 516,5 174,6 
152,5 56,6 517,7 165,7 
206,6 68,5 505,3 171,9 
150,5 47,3 548,3 197,4 
193,2 63,0 
51,8 17,5 182,8 58,9 
58,3 23,3 162,0 56,0 
55,9 20,2 170.6 60,5 
45,4 18,3 180,2 55,7 
51,2 18,1 166,9 49,5 
58,7 19,0 167,3 55,5 
57,5 17,0 178,0 56,5 
90,4 32,5 160,0 59,9 
30,3 9,7 190,3 67,7 
54,7 17,0 181,5 67,9 
65,5 20,6 176,5 61,8 
59,6 21,3 178,8 68,1 
68,6 20,4 
65,0 21,3 
73,5 26,6 
287,6 71,2 485,8 136,9 
325,3 70,6 726,8 279,9 
330,7 71.7 709,4 267,0 
367,0 84,8 734,2 278,5 
416,9 90,5 735,6 278,8 
CEE 21,7 ~ CEE 37.9~ Etats-Unls 11,6 ~ Roy.-Uni 16,0 0 
93,0 21,0 141,2 45,5 
110,6 27,7 209,9 n,3 
76,0 17,1 166,7 67,3 
101,2 21,0 158,9 54,8 
96,8 20.0 149,0 55,4 
143,4 32,3 247,7 97,8 
99,0 20,7 254,9 118,6 
123,5 23,9 
35,2 7,0 54,7 18,5 
34,9 6,7 ....... 1 13,6 
30,3 5,9 39,6 13,0 
31,7 6,1 56,6 21,2 
34,8 8,0 52,8 21.2 
-i2,6 9,2 69,4 22,5 
39,8 9,6 79,5 33,6 
61,0 13,5 98,8 41,7 
23,7 5,2 90,3 41,6 
33,4 7,2 83,0 38,7 
41,9 8,3 81,6 38,3 
42.4 8,8 84,2 37,5 
38,8 7,3 
42,3 7,8 
43,3 7,7 
1) Antell der EWG und des wlchticsten Nicht-EWG-Landesln vH des Ge-
samthandels lm leatverfDcbaren Jahr. ' 
1) Pourcentaces du commerce avec Ia CEE et avec le principal autre P.•YI 
partenaire, par rapport au commerce total dans Ia derni6re annie dispon1bla, 
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ENTWICKLUNG DES HANDELS 
der wlchtlgsten Drlttllnder 
l'~r/ode 
Youcoslavle 
Joucoslawlen 
Zeitroum 
Honda CEE 
Import 
1958 684,6 187,2 
1960 326,4 268,9 
1961 910,3 324,8 
1962 887,5 251,6 
1963 1056,7 284,8 
Part des CEE 27,0 2j 
Import. totales 1) Etats-Unls 17,6 ~ 
1962 Ill 235,1 61,4 
IV 206.7 60,8 
1963 I 231,8 67,5 
II 295,0 70,9 
Ill 263.6 67,3 
IV 266.3 79.0 
1964 I 309,5 90,4 
II 349,4 99,9 
1963 H 100.3 22,8 
J 97,4 24,5 
J 92.4 21.8 
A 96,0 24,6 
s 75,2 20,9 
0 86,1 26,0 
N 84,3 25,6 
D 95,9 27,4 
1964 I 108,8 29,3 90.7 28.2 
M 110,0 32,9 
A 111,8 33,9 
M 117.0 33,8 
J 120,6 32,2 
~ 
export 
1958 441,7 125,3 
1960 566,2 144,9 
1961 568,9 147,8 
1962 691,1 188,4 
1963 790,3 268,3 
Part des CEE 33,9 ~ 
export. totales 1) U.R.S.S. 10,8 0 
1962 Ill 185,7 51,2 
IV 217,1 59,1 
1963 I 170,1 55,7 
II 192,2 68,5 
Ill 198,7 n,3 
IV 229,3 71,8 
1964 I 205,1 64,1 
II 212,1 57,9 
1963 M 63,6 21,2 
J 66,5 21,8 
J 69,8 26,7 
A 66,7 22,7 
s· 62,2 22,9 
0 71,6 23,8 
N 74.5 24,2 
D 83,2 23,8 
1964 I 74,2 21,4 64,1 19,6 
M 66,8 23,1 
A 71,7 20,2 
M 70,2 20,2 
J 70,2 19,3 
J 
A 
Polocne 
Polen 
Welt EWG 
1 226.8 138,1 
1 495,0 150,8 
1 686,7 137,2 
1 885,4 134.4 
1 979,0 163,8 
CEE 8,3~ 
U.R.S.S. 32,7 0 
422,0 27,3 
582,2 46,9 
408,8 31,3 
515,0. 35,8 
501,6 37,1 
553,7 59,6 
178.6 12,3 
200,1 12,8 
139,6 7,7 
165.0 11,8 
197.0 17.6 
148,9 13.6 
160,9 18.2 
l43,9 27.8 
104,5 10,0 
146,0 15,0 
1 059,4 120,1 
1 325,5 137.5 
1 503,6 153.6 
1 646,1 171.0 
1 770,0 179,5 
CEE 10,1 ~ 
U.R.S.S. 34,9 0 
383,8 27,3 
513,0 61,9 
313,4 31,7 
448,0 47,6 
443,9 44,2 
564,9 56,0 
151,7 16,8 
192,0 18,6 
104,4 10,1 
146,0 15,8 
193,5 18,3 
128,5 13,6 
155,5 19,0 
280,9 23,4 
108,4 10,7 
123,4. 15,6 
I 
TA8.11 
Hlol 
IUp. Afrique du Sud Etau-Unls Canada Br6sil 
Republlk SDdafrlka V erelnicte Staaten Kanada Brasilien 
Honde CEE Welt EWG Honde CEE Welt EWG 
G (fob) (fob) (fob) G 
1 555,4 282.4 13 208,0 1 657,2 5 351,2 252,8 1 352,9 234,5 
1 556,0 295,5 15 014,0 2 258.4 5 663.2 301,9 1 462,8 294.3 
1 400,5 285,3 14 628,4 2 223,4 5 696,4 314,2 1 461,6 262,9 
1 436,2 278,5 16 240,3 2439,3 5 851,8 318.8 1 475,5 302.1 
1 731,6 17 013,7 2 515,0 6 081,4 316,7 1 487,0 
CEE 19,4 ~ CEE 14,8~ CEE 5,2~ CEE 20,5~ Roy.-Uni 30,3 0 Canada 22,5 0 Etau-Unis 67,8 0 Etats-Unis 31,0 0 
366,3 68,0 4 044,2 599,5 1 436,9 80,6 392,3 79,1 
371,4 70,5 4230,0 652,5 1 450,4 82,3 413,4 81,6 
421,0 77,6 3 924,4 543,9 1 312,7 48,6 320.0 
441,1 4 222,9 621,7 1 575,0 85,8 355,0 
428.1 4 360,1 647,5 1 533,3 82,9 323.8 
453,0 4 525.1 703,7 1 666,4 99,7 404,0 
484,7 4 362,8 662,3 14n,1 61,6 274,0 
4 564,1 
151,1 1 438,4 215,4 565,7 31,4 118,3• 
146,9 1 327,6 190,4 494,3 25,0 118,3• 
150.2 1 505,0 241,2 542,9 28.4 111,2 
152.2 1 480,2 206,6 487,3 25.4 83,9 
125,7 1 374,9 199,7 503,1 29,1 128,7 
168.9 1 585,7 247,8 574,9 32,8 127,3 
148,9 1 427,8 236,0 573,4 36.1 118,4 
135,2 1 511,6 219,9 518,1 30,8 158,3 
170,0 1 473,3 222,8 463,9 18,5 91,3• 
160,7 1 322,3 197,4 474,4 19,0 91,3• 
154,0 1 567,3 242,1 533,8 24,1 91,3• 
184,6 1 555,3 235,2 
169,3 1 433,8 
1 575,0 
216,2 
N N G N 
. 
1 059,9 174.5 17 751,0 2400,0 5 080.1 437,0 1 243,0 217,8 
1104,5 190,4 20 358,0 3 403,2 5 562.0 456,4 1 270,7 241,1 
1183,5 231,9 20 629,0 3 505,4 5 819,5 488,9 1 403,6 313,8 
1 332,8 255,9 21 285,5 3 583,7 5 933.4 431,3 1 214,2 289,6 
1 397,2 . 22 921,7 3 887,2 64n,7 451,6 1 411,0 
CEE 19.2~ CEE 17,0~ CEE 7 0 2j CEE 23,9~ 
Roy.-Unl 30,5 Canada 17,6 Etats-Unis 56:1 ~ Etats-Unls 39,9 
393,5 52,9 5092,0 822,6 1 492,2 97,8 264,4 75,7 
323,2 60,0 5 294,0 908,2 1 604,0 144,8 327,5 81,6 
354,8 58,8 5170,2 906,6 1 375,9 88,8 269,0 
358,7 6 006,3 962,6 1 596,5 107,5 298,0 
338,2 5 481,1 824,6 1 627,7 106.4 283,4 
353,9 6 266,5 1104,0 1 835,6 149,4 433,0 
356,2 6 304,9 
6 463,8 
1110,5 1 650,5 111,0 341,0 
114,5 2137,5 327,6 613,9 42.6 99,3• 
134,4 1 838,3 . 324,9 492,7 40,1 99,3• 
112.3 1 795,1 283,9 566,4 32,5 94,6 
121,7 1 884,6 324,3 517,1 36,0 98,2 
104,2 1 801,4 306,4 544,2 37,9 90,6 
122,3 2055,8 358,8 593,4 47,9 104,2 
120,2 2 079,1 371,0 636,3 56,4 .164,4* 
114,4 2131,6 374,2 605,9 45,1 164,4• 
106,7 2090,6 373,1 587,0 42,5 113,7• 
120,4 2 063,0 358.2 508,3 29,5 113,7• 
129,1 2151,3 379,2 555,2 39,0 113,7• 
137,8 . 2170,3 ·375,4 
130,9 2 225,5 373,6 
2068,0 
• Ourchschnitt mehrerer aufelnanderfolcenderMonate. 
1) Anteil dar EWG und des wichticsten Nicht·EWG Landes In v.H. des Ge-
nmthandels lm leutverfDcbaren Jahr. 
• Moyenne de plusleurs mols successifs. 
1) Pourcentaces du com~rce avec Ia CEE et avec le principal autre pays 
partenalre, par rapport au commerce total dans Ia dernitre annh dlsponible. 
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TAB.tl ~VOLUTJON DU COMMERCE 
des prlnclpaux pays tlen 
Arcentine Is rail 
P6rlode Arcentinien Israel 
Zeltraum 
Honde CEE Welt EWG 
Import 
1958 1 232,6 31-4,5 433,2 111,5 
1960 1190.0 331,2 502,7 146,0 
1961 1 460,4 445,1 586,3 181,0 
1962 1 357,0 413,1 628,1 147.9 
1963 981,0 674,0 154,5 
Part des CEE 3M&Z CEE 22,9 &Z import. totales 1) Etats-Unis 29,4 0 Etau-Unis 27.~ 0 
1962 Ill 369,2 156.4 36,2 
IV 310.S 154,0 35,6 
1963 I 242,2 149.9 38,3 
II 245,0 1n.1 39,6 
Ill 247,7 166,7 36,6 
IV 246,1 179,8 39,4 
1964 I 237,0 213,7 69,8 
II 206,1 55,6 
1963 M 91,6 59,3 14,4 
J 67,6 60,2 12,5 
~ 94,4 56,3 12.2 86,7 .. 53,9 11,2 
s 66,6 56,5 13,2 
0 85,2 54,8 11,5 
N 71,0 61,3 14,6 
D 89,9 63,7 13,3 
1964 ~ 80,4 65,0 16,3 81,7 57,1 H,O 
M 79,4 91,6 39,5 
A 78,9 68,4 18,4 
M 73,1 70,5 19,7 
J 67,2 17,5 
1 77,7 23,9 
export 
1958 993,9 330,5 136.4 31,2 
1960 1 079,5 418,6 216,6 64,5 
1961 964,1 399,9 245,3 69,4 
1962 1 216,9 548,5 279,2 n.8 
1963 1 365,0 349,9 106.4 
Part des CEE 41,1 &Z CEE 3M&Z 
export. totales 1) Roy.-Uni 16,8 Etats-Unis 13,3 0 
1962 Ill 308,9 56.0 1G.9 
IV 286,3 69,8 17,7 
1963 I 312,7 120,7 41,4 
II 342,0 85,4 24,3 
Ill 332,0 63,3 13,3 
IV 3n,4 81,7 20,7 
1964 I 395,0 111,5 30,5 
II 93,0 28,7 
1963 M 111,6 
. 
29,2 9,0 
J 111,5 24,7 5,6 
J 117,1 21.8 4,0 
A 123,4 19,6 4,2 
s 91,5 21,9 5,1 
0 100,6 23,9 5,6 
N 118,2 26,2 6,1 
D 153.6 31,6 9,0 
1964 J 153,6 39.0 1G.9 126,5 34,0 10,3 
M 114,9 38.5 9,3 
A 138,7 37.4 13,5 
M 113,0 29,4 8.2 
J 26,2 7,0 
1 25,7 5,5 
1) Antell der EWG und des wlchcipten Nlcht-EWG-Landes In vH des Ge-
samthandels lm letztverlDcbaren Jahr. 
Hiof 
Union lndienne Japon Australie 
lndien Japan Australien 
Honde CEE Welt EWG Honde CEE 
G G G (fob) 
181-4,8 343,7 3 033.4 148.8 1 797,2 182,0 
2123,6 387,2 4 492,4 209.0 2 370,2 261,4 
2 006,1 386,7 581M 311,9 2 098,3 236,8 
2 230,6 325,0 5 636,5 343.0 2 236,6 241,8 
2 081,9 6 738.5 396,2 2480,9 279,7 
CEE 14,6 &Z CEE 5,9~ CEE 11,3 ~ Etats-Unis 28,9 0 EtaU-Unis 30,8 ~ Roy.-Uni 29,0 0 
528,6 78.4 1 314,0 87,9 615,4 64,5 
519,5 86,7 1 347,0 80,0 591,2 57,6 
499,3 1 482,2 89,9 590,8 67,7 
558,0 1 693,7 99,9 625,8 66,6 
518,9 1 698,5 104,4 640,2 73,8 
473,6 1 864,2 102,9 627,4 71,9 
556,5 1 992,7 108,0 662,7 67,4 
566,0 2 062,2 121,7 n9.8 79,5 
203.6 583,3 34,7 215,5 23,2 
176,1 541,2 30,3 203.5 21,6 
187,2 584,5 33,0 223,9 26,2 
170,6 579,0 40,3 216,3 22,7 
161,1 535,0 31,1 200.0 24,9 
167,1 627,0 -36,1 208,8 24,0 
150.2 586,1 32,4 217,1 25,2 
156,3 651,1 34,4 201,5 22,7 
169,1 652,1 32,8 239,1 24,7 
186,4 655,9 37,5 216,6 20,7 
201,0 684,7 37,7 207.0 22,0 
229,3 674,5 36,5 251,7 29,4 
166,6 719,3 46,7 230,7 24,9 
170,1 668,4 38,5 247,4 25,2 
650,0 34,3 
G G G 
1 215,8 81.8 2 876,8 124,0 1 664,1 302,7 
1 332,5 102,5 4 055,1 173,7 2 054,8 346,3 
1 411,0 116,3 4 235,6 212,9 2 362,4 374,1 
1 414,9 97,7 4 916,2 2n,5 2 539,5 383,0 
1 597,4 5 448,3 331,7 2 806,8 411,8 
CEE 6,9 &Z CEE 61 ~ CEE 14,7~ Roy.-Uni 23,5 0 Etats-Unis 28:o ~ Roy.-Uni 17,9 0 
381,5 24.8 1 311,0 74,3 513,3 56,0 
395,5 25,4 1 383,0 83,4 627,2 109,7 
387,3 1125,6 76,9 634,4 98,9 
381,9 1 289,4 87,1 640,8 96,8 
392,8 1 419,2 81,6 713,1 86,1 
445,1 1 595,9 86,0 818,5 136,9 ' 
397,5 1 313,6 88,4 796,5 123,8 
436,0 1 573,8 92,9 799,3 121,3 
139,1 412,8 31,1 219,1 37,3 
119,6 431,8 24,5 212,0 :27,6 
132,2 449,4 26,6 264,8 39,9 
132,1 492,8 27,8 21-4,9 17,6 
128.5 477,0 27.2 233.4 28.6 
143.4 501,0 26,6 259,7 44,7 
149,8 470,8 25,6 291,4 47,6 
151,9 642,1 33,8 267,4 44,6 
131,7 312,8 19,9 275,5 45,9 
121,2 457,0 29,9 264,9 39,7 
144,6 543,8 38,6 256,1 38,2 
144,6 514,5 34,7 266,8 46,5 
133,9 514,3 28,0 271,4 34,9 
157,5 I 545,0 30,2 261,1 39,9 
597,6 31,2 
1) Pourcantaces du commerce avec Ia CEE et avec le principal autre pays 
partenalre, par rappon au commerce total dans Ia dernlire ann'• disponlble. 
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HA. DEL DER DRITTEN LANDER TA1.19 
mit WG- und wichtigen andern Lindern 
lncll~ 1 Vei'Jielchszeltrawn des Vorjahres = 100 Import 
El/1 FUHII.l . .l.NDER • PAYS IMI'ORTATEUR EINFUHRI..&.NDER • PAYS IMI'ORTATEUR EINFUHRI..&.NDER • PAYS IMPORTATEUR 
I Ursprunc I Orlflne 
ORE £ 
MCOEN£0 E 
CLASS£ I 
A £ L E" 
CLASS£ 2 
CLASS£ 3 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
lLL[M,F£0 
ITAL 1£ 
AOY•UNI 
ISLAND£ 
. lALANDE 
NO~VEOE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICH£ 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
OIB•MALT£ 
YOUOOSLAV 
TUAOUI£ 
u.A.s.s. 
ALL·M·EST 
POLO ONE 
TCHECOSL 
MONGAI£ 
AOUMANI£ 
BULGAAIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISI£ 
LIBYE 
EGYPT£ 
SOUDAN 
•SENECAL 
•C•IYOIA£ 
CHANA 
NIGERIA 
oCENTAAFo 
·GABON 
·CONOOBAA 
oCONOOL£0 
ANGOLA 
ETHIOPI£ 
• SOMA'L lA 
KENYA OUO 
TANOANYKA 
ZANZIBAR 
oMAOAGASC 
ANOD NYAS 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
ME X IOU£ 
SALVADOR 
NfCARAOUA 
COSTA RIC 
eANT•N£EA 
GUYAN£.8R 
•SURINAM 
EOUATEUR 
PERDU 
BRESIL., 
CHILl 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LilAH 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL. 
ARAB•SEOU 
KGWEIT 
ADEN 
PAliSTA,N 
I NO£ 
CEYLAN 
THAILAND£ 
I NOON£ 51 E 
MALAYSIA 
PHILIPP IN 
AS I£. PORT 
CHIN CONT 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
lUSTRAL IE 
N ZELANDE 
....-------i I Ursprunc 
1 000 • Indices I OriCfne 
JlN/JUL 64 
481·322 
207oll9 
196·"' 
IOOoSSO 
39·327 
37o8)1 
36·251 
IloilO 
16•092 
99ol99 
l7o567 
S6•l21 
674 
303 
l·9l9 
1So02l 
s.o I) 
Sol66 
9oUO 
I·S6l 
1·296 
I•Sl7 
I) 
7·S71 
I, )67 
16 • Oll 
l ol 3S 
l·lSl 
So6S8 
lo7l7 
l·02l )o7)9 
612 
2)3 
I·S26 
IS 
1·870 
247 
'I 
I 16 
960 
2 6 I 
u 
121 
107 
961 
l9 I 
I • ll 6 
8) 
)17 
lOS 
12 
21) 
I' "S 
I • I 42 
SB·92l 
3·956 
295 
8 
)91 
I 
2l7 
" II 0 102 
2lS 
)o2ll 
120 
I 0 
412 
I • 66 A 
7•858 
142 
)67 ,, 
69 
I • 102 
1•78) 
3•22) 
•• 516 
119 
619 
1•456 
116 
62 
"' .. .,, 
JS 
29 ,, 
II 0 
10·029 
177 
492 
2·920 
2·4)8 
liS 
122 
I IS 
126 
90 
107 
"' I IS 
88 
125 
I 19 
ll I 
.,, 
220 
20~ 
lOS 
as 
ll7 
1)8 
102 
I 16 
21 
I 00 
55 
85 
IOJ 
Ill 
'' 127 
Ill 
83 
121 
40 ,, 
264 
250 
" 20 
117 
192 
Ill ,, 
NS 
195 
NS 
85 
91 
80 
66 
88 
92 
109 
71 
124 
liS 
Ill 
99 
461 
7) 
262 
NS 
I 16 
"' ,,, 
lOB 
'' Ill
Ill 
MS 
87 
~98 
97 
58 
71 
" ~ll 
157 
59 
'' 160 
I 2 
87 
261 
107 
122 
106 
98 
81 
97 
1)6 
786 
127 
203 
117 
129 
217 
ROYAUME ._u~ I G 
M 0 N IJ'£ 
C E E 
CLASS£ I 
l E L E 
COMMONW•O 
CLASS£ 2 
CLASSE l 
FRANCE 
BELC·LUX 
PAYS BAS 
ALL·£ M • FED 
ITALI£ 
ISLAND[ 
lALANDE 
NOAVEOE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MAR~ 
SUISSE 
AUTAICHE 
PORTUGAL 
ESP&ONE 
OIB•MlLTE 
YOUOOSLAV 
ORECE 
TUAOUIE 
U•R•S•S• 
ALL•M•EST 
POLOONE 
TCHECOSL 
HONOR IE 
ROUMANIE 
BULOAAIE 
CANARIES 
MAROC 
ALGER IE 
TUNIS IE 
LilY£ 
EGYPT£ 
SOUDAN 
•MlUA IT AN 
S IEAR&LEO 
LIBERIA 
•C•IVOIAE 
CHANA 
NIGERIA 
oClNEAOUN 
•CONOOLEO 
KENYA OUO 
T&NOANYKA 
ZANZIBAR 
MOZ&MBIOU 
RHOD NY&S 
UN SUD AF 
ETlTSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
HONDUR•BR 
CUBA 
DOMINIC·A 
FoiNOoOCC 
o&NT•NEER 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
PERDU 
BRESIL 
CHILl 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
IRA~ 
IRAN 
AFOHANIST 
ISRAEL 
&RlBoSEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
MASC OMAN 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
THAI LANDI 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PNILIPPIN 
CHIN CONT 
J&PON 
HONG KO~O 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
OCEAN BA 
....--------i I Ursprunr 
1 000 • Indices 1 Orrrrne 
JANIAOU 64 
10262.)90 
1719•246 
Slllo248 
I 167.353 
3329.242 
JOI8o2)) 
38lo655 
l59.0l7 
I 78 • 051 ,,,,,,, 
502·797 
245·907 
ll•Oll 
320·422 
185·707 
lBl.S99 
207.377 
ll5ol26 
ll7.S52 
l7.2l2 
67.G99 
I 0 I • 7S7 
s.oss 
)4.571 16.,,, 
''·'ll 150.692
11·774 
97.6)9 
)2.001 
1).686 
18·''' 7.,,, 
)9.701 
19. 81) 
16·607 
5e924 
I I 5 • 9 6 9 
19o565 
II oilS 
II • 912 
9.758 
12·160 
10.)17 
37.446 
163.665 
I ol6l 
5.095 
49.520 
21.973 
43.302 
'·922 
170-987 
299ol46 
llll.603 
122.156 
17.687 
12·789 
21. 7l0 
9.064 
197.617 
37.155 
•. ,,7 
1)2.216 
16.9)7 
llol17 
58.016 
u.slt 
24. 3_1:, 
)2.T9'9 
'"· 1!.2 23·4:U 
16 I. 6j)S 
72.690 
6,631 
41·750 
11·290 
251.522 
". G72 
ll•S69 
30•147 
20.036 
so."6 
2l8·l9l 
79o667 
1).964 
9.601 
"·"' 95.268 
I o. 211 
44.964 
1)6.725 
IS I • 175 
l'7l. 506 
416.074 
17e249 
I 16 
123 
123 
26 
I 0 
03 
I' 
30 
I l 
16 
l2 
20 
27 
I l 
39 
)2 
24 
I 16 
124 
1]6 
120 
II 9 ,,, 
127 
106 
109 
98 
.,, 
"' 109 .,. 
lAO 
Ill 
106 
99 ,, 
115 
173 
95 
72 
NS 
I I 2 
122 
281 
56 
I 0 9 
64 
71 
95 
NS 
171 
98 
I 0 I 
Ill 
129 
124 
ll7 
.,, 
73 ,,, 
90 
80 
99 
IOl 
189 ,, 
121 
r 1 s 
98 
96 
., 
99 
1]6 
lOS 
IOI 
IOO 
59 
82 
II 0 ,, 
220 
91 
96 
IOO 
98 
66 
IG 
NS 
108 
ISA 
127 
.,, 
123 
12l 
I 17 
140 
DlNEMlAK G 
M 0 N 0 E 
C E E 
CLASSE I 
l E L E 
CLASS£ 2 
CLASS! 3 
FRANCE 
BELG·LUX 
PAYS BAS 
ALLEM•FED 
ITALIE 
·- AOY•UN I 
ISLAND£ 
lALANDE 
NOAVEOl 
SUEDE 
FINLAND£ 
SUISSE 
&UTAICHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
YOUGOSLAV 
OAECE 
TUAOUIE 
U•A•S•S• 
ALL•H•EST 
POLOGNE 
TC.HECOSL 
HONGRIE 
AOUM&NIE 
BULOAAIE 
MAROC 
ALGERIE 
LIIYE 
EGYPT£ 
SOUDAN 
•SENECAL 
SIERR&LEO 
L IBER lA 
•C•IVOIRE 
GHANA 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•GABON 
•CONOGLEG 
ANGOLA 
KENYA GUO 
T&NO&NYKA 
MOZAMBIGU 
oMlDAGASC 
RHOO NYAS 
UN SUO AF 
ETlTSUNIS 
CANADA 
MEXIGUE 
=~t~~=!~: 
SALVADOR 
Hl IT I 
OOMINIC•A 
FoiNDoOCC 
olNToNEER 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EOUATEUR 
PEAOU 
BRESIL 
CHILI 
P&R&OUAY 
URUGUAY 
&ROENTI NE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYIIE 
IRAX 
IRAN 
ISRAEL 
lRABoSEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYL&N 
BIRMAN IE 
THAI LANDE 
I NOONE S IE 
MALAYSIA 
PHILIPP IN 
lSI£ PORT 
CHIN CONT 
J&PON 
FORNOSE 
HOMO KONG 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
1000. Indices 
Jl~/JUL 64 
1681o7Sl 
527o212 
708olll 
l87oll9 
liS. 616 
60ol9S 
66.003 
''·660 
70.773 
306.377 
60.399 
207.531 
2·586 
373 ,,,,,, 
183.550 ,,,,,, 
29oOOI 
12o086 
6olSO 
9o067 
lo607 
892 
7oll7 
16ol 23 
10.506 
18· 912 
8. "2 
'. 897 
309 
203 
2ol70 
I • 193 
788 
•• sso 
611 
lo672 
S09 
"' 2. 258 
2o040 
412 
lo642 
'" 399 197 
245 
2·209 
]ol62 
1·022 
)90 
704 
2o00l 
"'·826 
lo601 
lo867 
I, I 37 
)10 
971 
·''' 277 
lol9l 
llo088 
2o236 
7o277 
S27 
2ol9l 
25·288 
lo2S9 
266 
loOlO 
14.571 
205 
lo892 
6. 8 ll 
2o098 
6o5Al 
l, 7 I I 
lo850 
18.498 
6o622 
987 
•.• 949 
'" ,,,,s 
lol35 
lo602 
2·402 
5ol61 
294 ,,,,, 
17,91 I 
226 
, .• 610 
··296 
2.0:32 
22 
I 7 
22 
20 
38 
16 
38 
20 
02 
I 6 
26 
I 3 
82 
79 
08 
ll5 
159 
Ill 
112 
llB 
126 
65 
107 
99 
90 
122 
118 
152 
155 
132 
19 
119 
NS 
NS 
91 
121 
972 
NS 
425 
102 
I)S 
243 
I 12 
242 
I 12 
96 
66 
NS 
NS 
89 
253 
64 
II I 
122 
I 0 I 
91 ,,, 
162 
135 
IOO 
•·a• ,,, 
266 
121 
109 
77 
Ill 
Ill 
Ill 
79 
161 
166 
41 
,26 
226 
J l I 
40 ,, 
613 
~7) 
83 
99 
lOB 
132 ,, 
116 
127 
90 
107 
2)1 
127' 
187 
67 
142 
92 
143 
EINFUHRI..&.NDER • PAYS IMPORTATEUR 
I Ursprunc 1 Orlflne 
NORVEGE G 
M 0 N 0 E 
C E £ . 
CLASS£ I 
A E L E 
·CLASS£ 2 
CLASS£ 3 
FRANCE 
BELGoLUX 
PAYS BAS 
ALLEM•F£0 
ITALI£ 
AOYoUMI 
ISLAND£ 
lALANDE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTAICHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
YOUOOSLAV 
OAECE 
TUAQUIE 
u.A.s,s. 
ALLoMoEST 
POLOONE 
TCHECOSL 
HONOR IE 
AOUNANIE 
BULGAAIE 
MAROC 
ALGERIE 
LilY£ 
EOYPTE 
SOUDAN 
OUIN•POAT 
OUINEE AI 
LIBERIA 
ANC AOF 
GHANA 
.Taco REP 
NIGERIA 
·CA~EAOUN 
•CONGOL£0 
ANOOL MOZ 
ETHIOPIE 
KENYA DUO 
TANOANYKA 
AHOO NYAS 
UN SUD AF 
AF BA NS 
ETATSUNII 
CANADA 
MEXIOUE 
GUATEMALA 
HONOUA•AE 
SALVADOR 
COSTA RIC 
CUBA. 
HAITI 
OOMINIC•A 
F•IND•OCC 
•ANT•NEEA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BA 
•SURINAM 
EOUATEUA 
PEAOU 
BRESIL 
CHILl 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPAE 
LIBAN 
I AAK. 
IRAN 
I SA AE L 
AAlB•SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
PAKISTAN 
I NO£ 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
THAILAND£ 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPP IN 
lSI£ POAf 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONQ 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
1000. Indices 
JAN/JUL 64 
1096·279 
ll9ol07 
634.460 
ll5o412 
106ol86 
''·'08 
lloSII 
2lol22 
60o026 
167oS56 
21oll5 
159·270 
]o902 
ISS 
199ol75 
6·000 
59ol5l 
17·652 
7·249 
2· 71' 
., • 115 
S38 
611 
775 
llo26l 
,,,,2 
6;032 
6ol 30 
2 • ISO 
476 
194 
lo5l6 
561 
7o08l 
694 
377 
291 
4·376 
1]9 
751 
'. 7 ll 
234 
2o547 
II 0 
I 12 
908 
785 
871 
761 
1·265 
3o748 
204 
87.319 
)6.537 
291 
2·307 
92 
)19 
74 
Ill 
417 
970 
So856 
1·234 
2o974 
3·243 
,. "1 
167 
991 
930 
,,,,,6 
. 281 
9S 
,.798 
336 
I 09 
)o6Sl 
)66 
2·824 
16.535 
373 
I • 900 
258 
2·322 
12S 
'" 476 
1·074 
lo3S2 
2o344 
127 
1•770 
23.517 
'''II 9o90S 
•• 376 
105 
100 
107 
102 
108 
Ill 
95 
I 15 
I 15 
'' 112 
97 
210 
216 
105 
I 17 
IOl 
II 0 
IOl 
lOS 
123 
102 
103 
.. 
II 0 
Ill 
127 
'' Ill 
69 
... 
79 
136 
NS 
.. ,,, 
75 
78 
,~ 
)7 
II 0 
360 
I II\ 
120 
153 
160. 
IG2 
NS ,,, 
112 
121 
46 
I I l 
91 
36 
137 
19 
223 
172 
27 
115 
146 
99 
118 
112 
I' 
201 
lOA 
539 
117 
llS 
232' 
310 
71 
125 
179 
124 
109 
73 
"' IOI 
Ill 
243 
120 
16 
IG3 
76 
.,, 
61 
.,, 
lS3 
162 
371 
120 
139 
Ill 
TAl. If COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec Ia CEE et ses principaux concurrents 
export Indices 1 mime pUiode de I'IJUiie priddente = 100 
AUSFUHRIJ.NDER • I'AYS EXI'ORTATEUR AUSFUHRIJ.NDER • I'AYS EXI'ORTATEUR AUSFUHRIJ.NDER • I'AYS EXI'ORTATEUR AUSFUHRIJ.NDER • I'AYS EXI'ORTATEUR 
I Bestimmung r-------1 I Bestimmung I I Destination 1 000 $ Indices I Destination r--1-000-$--ln-d-lces--1 Bestimmung r--------1 I I Destination 1 000 $ Indices Bestlmmung I Destination 1000$ Indices 
GRECE 
M 0 N 0 E 
C E E 
CLASSE I 
A E L F 
CLASSE 2 
CLASH l 
FRANCE 
BELG·LUX 
PAYS BAS 
ALLfH,FEO 
I fAL IE 
ROY.UNI 
ISLANOE 
lALANDE 
NORVECE 
SUEDE 
FINLAND[ 
DANfMARK 
SUI Sst 
AUTRICHf 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
GIB•HALTE 
YOUGOSLAV 
TUROUif 
UoRoSoSo 
ALL;H,fST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULCARIE 
CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNIS IE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
•SENECAL 
SIERRALEO 
L I BER lA 
O"ANA 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CONGOBRA 
•CONGOLEO 
•RUANDA U 
ETHIOPIE 
oCF SOMAL 
KENYA DUO 
TANCANYKA 
RHOD NYAS 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
HONOUR•BR 
NICARAGUA 
PANAMA RE 
FoiND·OCC 
•ANTeNEEA 
VENEZUELA 
•SURINAM 
PERDU 
BRESIL 
CHILl 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYR IE 
IAIK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB•SfOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
OATAR 
MASC OMAN 
YEMEN 
ADEN 
PAKISTAN 
IN DE 
CEYLAN 
BIRMlNIE 
THli.LANDE 
VIETN SUO 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
CHIN CONT 
JAPON 
FOR~OSE 
HONG KONG 
lUSTRAL IE 
N lELAND[ 
JlN/JUL 60 
152·7•5 
.. ·209 
SloiOA 
2 I • A 2 0 
ll• I '54 
40·259 
5e048 
lo86A 
5.655 
16 ol9i 
12·250 
11·513 
3 
205 
245 
I • 502 
loA25 
517 
'ol 19 
lo900 
2·564 
50 I 
100 
""'574 
350 
IAo009 
3·010 
6ol15 
4o38l 
5ol63 
1·976 
4 • I 54 
I 
99 
23 
213 
I • 017 
2.7,5 
213 
5 
I 
19 
•• 2•9 
2 
2 
21 
3 
327 
' I A 
I 0 
21 
02 
24e452 
733 
II 
7 
3 
27 
2 
I 
50 
22 
I 
708 
53 
3 
I • I 02 
683 
162 
171 
220 
2· 723 
91 
172 
80 
56 
' 109 
I 0 
Sl 
17 
5 
I 5 
I 0 
I 5 
lOI 
18 
8 
5 
A 7 I 
6 
I 2 
605 
' 
102 
120 
92 
121 
133 
95 
125 
137 
18 I 
105 
121 
Ill, 
60 
77 
56 
128 
132 
125 
129 
100 
NS 
I Ol 
106 
91 
31 
71 
91 
130 
71 
186 
97 
I 21 
'' Ill 
209 
752 
156 
170 
108 
NS 
NS 
22 
JIO 
NS 
NS 
200 
153 
NS 
240 
60 
200 
J33 
91 
00 
74 
129 
NS 
175 
NS 
93 
67 
BOO 
91 
~50 
100 
151 
NS 
NS 
60 
102 
,. 
117 
~12 
142 
160 
107 
52 
., 
60 
108 
NS 
•oB 
56 
19 
JOO 
~00 
60 
176 
257 
2<7 
250 
108 
NS 
NS 
120 
60 
ROVAUI'IE UN I (:j 
N 0 N 0 E 
C E E 
CLlSSE I 
A E L E 
COMMONWoO 
CLASSE 2 
CLASSE 1 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLfN,FED 
I TAL IE 
ISLANOE 
lALANDE 
NORVECE 
SUEDE 
FINL&NDE 
DANEMANK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
E5PAGNE 
GIBoHALTE 
YOUG05LAV 
GRECE 
TUNOUIE 
u.R.s.s. 
ALL•H•fST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONOR IE 
ROUHANIE 
CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNIS IE 
[I BYE 
EOYPTE 
SOUDAN 
SIERRAL£0 
LIBERIA 
CHANA 
NIGERIA 
•CONGOLEG 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA OUG 
TANGANYKA 
ZANZIBAR 
MOlAMBIOU 
RHOD NYAS 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX IOU[ 
HONOUR•BR 
P.IN&f•U AE 
CUBA 
DOMINI CoR 
f·IND.OCC 
•ANT •NEER 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYAN6 BR 
EOUATEUR 
PERDU 
BRESIL 
CHILl 
URUGUAY 
ARGftlTINE 
CtiYPAE 
Ll8t.N 
SYRIE 
IRAK 
I IAN 
ISRAEL 
JOROANI[ 
ARAA•stOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
MASC OMAN 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
THAILAND[ 
INOONESIE 
MALAYSIA 
PI-HLIPPIN 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
OCEAN BR 
JAN/lOU 64 
8249o9il 
1737.392 
6113.727 
1070.976 
2221.l42 
2158.905 
239.640 
384el27 
231.5oo· 
lP1.516 
052.966 
285·279 
I I • 9 8 I 
323o050 
171.216 
l74.lPO 
122.)29 
226.263 
168·619 
60o579 
69.5'10 
Ill •171 
32.U5 
UoiiO 
59o35A 
,. • 995 
7lo368 
12·210 
52ol58 
27o766 
17.073 
12.71 8 
15·385 
10·070 
8·067 
<, 6 6 I 
34o080 
Slo369 
41.013 
25·589 
10·079 
57o7)3 
130o580 
8·710 
I· 867 
5.750 
72.900 
llo699 
16 • 0 I 0 
llo20l 
75o290 
.. 2. 2•• 
691·0.<1 
364o1J8 
Jlo146 
2 I • 120 
7 .. 25 
I 7, 0 I 3 
7 • 2 I 4 
109.031 
9oll9 
19.016 
41.680 
l8o565 
So921 
22.541 
20 • .,, 
19·556 
9 •. 1.'11 
A 6oS II 
l9o6U 
27·•H 
12·060 
)9.719 
5 I • I 04 
57 •• ,8 
16 .·all 
26·053 
l7ol21 
13·926 
13·174 
20 •• ~ 5 
lloA21 
239o576 
02·0'7 
llo9Q2 
)5.650 
15.727 
16 I • 555 
21o702 
34.064 
IISo2n9 
I02ol,2 
0&3.520 
215·820 
I 0 • 6 I 5 
105 
I 0 A 
I I 0 
I I 3 
IOl 
I 0 I 
a• 
lOB 
I I 6 
I I 7 
1 no 
87 
96 
I A 
00 
I 8 
20 
12 
I 7 
09 
17 
II 
I A 
36 
09 
67 
62 
76 
90 
lAB 
I IS 
50 
19 
107 
235 
116 
I I 5 
16 
II 
124 
10 
65 
107 
150 
Ill 
102 
Ill 
NS 
107 
I II 
96 
Ill 
107 
I 12 
132 
I 12 
92 
•os 
I 13 
108 
83 
100 
I ~4 
131 
IJ8 
BB 
66 
90 
69 
·I 0 5 
,69 
105 
'72 
121 
95 
128 
99 
160 
91 
97 
83 
102 
107 
,. 
I 0 7 
62 
129 
NS 
98 
106 
151 
120 
105 
lOA 
I 0 I 
130 
~.ANEMARK G 
M 0 N 0 E 
C E E 
CLA~SE I 
A E L. E 
CLASH 2 
CLASS[ l 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLfM•ffO 
I TAL IE 
ROYoUNI 
ISLUIOE 
lALANDE 
NORVfCf 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPACNE 
GIB·HALTE 
YOUCOSLAV 
GRfCE 
TURQUIE 
U • R, S, S • 
ALL•M•fST 
POLOCNE 
TCHECOSL 
HONOR IE 
RQUMANIE 
BULOARif 
MAROC 
TUNISif 
LIBYl 
EGYPT[ 
SOUDAN 
LIBER'IA 
CHANA 
NIGERIA 
•CDNGOLEI 
ANIOLA 
ETHIOPIE 
kENYA DUG 
ZANZIBAR 
MOZAMBIQU 
RHOD NYAS 
UN SUO H 
ETATSUNIS 
CANADA 
MfXIOUf 
GUATEMALA 
HONOUR•RE 
SALVADOR 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CANAL .PAN 
CUBA 
DOMINIC•R 
•INT,FA, 
FoiNOoOCC 
oANToNEER 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
fOUUEUR 
PERDU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPA[ 
LIBAN 
SYA IE 
IRAK 
IRAN 
ISRA£L 
JORDAN IE 
ARAB•5EOU 
KOWEIT 
BAHR[IN 
ADEN 
P'AI I STAN 
INDE 
CEYLAN 
THAI LANDE 
I NOONE 5I f 
MILAV51A 
PHILIPPIN 
CHIN CONT 
JAPON 
FOAMOSE 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N lELAND£ 
OCEAN USA 
JAN/JUL 60 
I I 39 • I '4 
321.020 
677. U6 
520ol72 
I03.9Ji 
36·279 
l5o671 
ll·AII 
27.970 
190·917 
53.448 
279.961 
So26) 
5·470 
62.642 
131·233 
23·219 
, .. ,,, 
9o2S7 
2·703 
7o802 
lo678 
1. 0 7·5 
3•403 
2o024 
So925 
12.766 
6ol5l 
So9)0 
2oA23 
I • 177 
I • I 00 
561 
321 
lo003 
'·027 
953 
IAo962 
489 
1·167 
3)5 
439 
095 
1·253 
Jos 
107 
060 
10ol73 
75·616 
1·064 
1·215 
775 
006 
lo06) 
791 
832 
505 
I • 813 
166 
070 
2o659 
759 
2o0)5 
6o707 
37B 
A I A 
I ol60 
7 ol ~0 
2~6~9 
1·600 
I • 0 4 4 
616 
2o771 
I • 3 o 5 
I ol6 5 
2o829 
lol67 
JR2 
I • 2 A 0 
I • 754 
789 
956 
1·694 
1·220 
lo072 
2·700 
857 
5 .. ,. 
I• 062 
375 
6o782 
ll2 
2.714 
4·074 
811 
020 
lOB 
107 
I I 5 
I I 7 
99 
58 
13 
2 I 
13 
07 
0 I 
I 7 
98 
22 
02 
21 
07 
A I 
I 9 
60 
75 
25 
90 
85 
17 
2• 
87 
A I 
150 
I 2 l 
177 
107 
67 
121 
13 I 
159 
Ill 
108 
70 
88 
90 
137 
102 
N5 
NS 
163 
97 
206 
104 
116 
127 
62 
107 
201 
654 
7B 
139 
171 
176 
92 
7D 
I 2 A 
"' 10 
261 
50 
52 
75 
40 
I 71 
55 ,. 
126 
132 
95 
85 
121 
60 
ISO 
Ill 
I 16 
126 
159 
106 
78 
110 
37 
108 
131 
Ill 
152 
255. 
123 
IOI 
99 
HS 
NORVEGE .,; 
M 0 N D E 
C f E 
CLASSf I 
A f L E 
CLASSf 2 
CLASSf 3 
irRANCf 
BELC·LUX 
PAYS BAS 
ALL EM • FED 
ITAL IE 
AQY,UHI 
ISLANDE 
lALANDE 
SUEDE 
FINLAND[ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
CIB.MALTE 
YOUGOSLAV 
CRECE 
TURQUif 
u.R.s.s. 
ALLoM•fST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONOR IE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNIS IE 
L I lYE 
EGYPT[ 
SOUDAN 
CUINoPORT 
LIBERIA 
ANC AOF 
GHANA 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CGNGOLEO 
ANGOL MOZ 
fTHIOPI[ 
KENYA OUG 
TANGANfKA 
RHOD NYAS 
UN SUD AF 
ETATSUNII 
CANADA 
MEXIOUE 
GUATEMALA 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CUI A 
DIMINIC·R 
FoiND•OCC 
oANToNEER 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
•SURINAM 
EQUUEUR 
PERDU 
BRESIL 
CHILl 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYAIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAAoSEOU 
KO•EIT 
BAHREIN 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIAHANIE 
THAI LANDE 
INDONfSIE 
JIIALAYSII 
PHILIPPIN 
CHIN CONT 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSf 
HONG KONO 
AUSTRAL IE 
N lELAND[ 
732·976 
194·051 
u 1·939 
309ol09 
60· 101 
35o725 
16o87l 
12.019 
24.047 
104ol95 
I 6 • 5 I 7 
151.513 
lo922 
2·010 
90·011 
11·137 
···704 
7·209 
4·196 
lol99 
1·245 
119 
I •I 19 
lol98 
113 
IOo264 
s;22s 
6o239 
So994 
2·301 
409 
I • 021 
404 
106 
139 
I I 3 
I • 119 
505 
752 
7o067 
397 
050 
6o291 
370 
429 
606 
292 
I • 121 
778 
182 
•• 117 
73o7)9 
4o462 
771 
174 
101 
151 
3o4ll 
2o33J 
771 
1·669 
103 
307 
lo559 
ll2 
121 
295 
2. 170 
Soi2A 
I •Ill 
lo551 
. 560 
3)5 
262 
558 
lo62l 
I • 012 
161 
159 
118 
IRI 
527 
I • 7 4 I 
482 
671 
674 
,., 
lol27 
lo225 
4 • I 8 0 
lOS 
So870 
516 
I • 9 6 2 
5·7•9 
920 
25 
2 I 
29 
29 
I 5 
28 
75 
18 
29 
I 2 
95 
42 
77 
8D 
22 
21 
14 
52 
19 
50 
91 
I 0 I 
54 
119 
5I 
166 
I 09 
125 
121 
I 17 
169 
37 
Ill 
49 
135 
166 
91 
220 
95 
229 
272 
153 
77 
71 
241 
128 
99 
NS 
300 
171 
121 
130 
141 
47 
98 
Ill 
96 
74 
NS 
lA 
133 
I 12 
62 
91 
236 
IOJ 
113 
109 
97 
Ill 
151 
183 
86 
200 
119 
132 
61 
Ill 
115 
I 16 
21 6 
41 
71 
139 
276 
107 
44 
I I 0 
169 
222 
71 
066 
NS 
IIQ 
138 
16 
97 
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I Unprunc 1 orrclne 
5UEDE G 
M 0 N D 
c E r 
CLASH I 
A E L f: 
CLAS~E 2 
CLASS£ 3 
FRANCE 
!I[LG•LUX 
PAYS BAS 
ALL[M.fE 
ITAL IE 
AOYoUNI 
ISLAND[ 
lALANDE 
NDAVEGE 
FINLAND£ 
DAN[MAAK 
SUISSE 
AUTAICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YGUGOSLA 
GAECE 
TUAQUIE 
u.a.s.s. 
&LL·M·ES 
POLO ONE 
TCHECOSL 
HGNGAIE 
AOUHANI[ 
BULGAAIE 
MAROC 
&LG[AIE 
TUNIS IE 
LIBYE 
EGYPT£ 
SOUDAN 
•H•VOLTA 
oNIGEA 
oSEN£GAL 
GUIN•POA 
•C•IVOIA 
GHANA 
NIGERIA 
·CAHEAOU~ 
·GABON 
ANGGL MOZ 
fTMIOPIE 
KENYA OUG TANOANYK~A 
~=o~u~Y !i: 
ETATSUNIIS CANADA 
MEXIOUE 
OUAT£MALA 
HONDUA•AE 
SALVADOR 
COSTA AIC 
CUBA 
DOMINI CoR 
FoiND•O C 
•ANT•N.E A 
COLOMB I 
VENEZUE A 
EOU&TEU 
PEAOU 
BRESIL 
C!t I L I 
PAA&GUA 
URUGUAY 
&AGENT I E 
L IBAN 
IAAK 
IAih 
AFGHAN I T 
ISAHL 
&AA8·SE U 
KOWEIT 
BAHREIN 
&DE~ 
PUISTA 
I NDE . 
CEYLAN 
BIRMAN I 
THAILAN E 
INDONES E 
MALAYS I 
PHILIPP N 
CHIN CO T 
COREE S D 
.J.IPON 
FOAM05E 
HONG XO G 
AUSTRAL E 
N ZEL&N E 
r-------1 I Unprunc 
1 000 $ Indica 1 Orlflne 
JAN/JUL 6& 
2182·756 16 
8/6.686 II 
1000oS66 19 
6]8,7]9 II 
270·729 20 
95·18· 10 
87·2~B 
60o761 
I 2 I • 9 6 7 
67lo96B 
72o720 
338-757 
3o555 
1·256 
Uo765 
61 .o 16 
12S·B50 
67.211 
21·132 
I 0 • 317 
l7o506 
•• 211 
2. 956 
• • 915 
... u7 
IOoS61 
17.&07 
I 0 • 976 
5o699 
1·611 
753 
3o697 
386 
232 
561 
I • 116 
599 
3~7 
ISS 
Ill 
502 
7 15 
2·101 
2·210 
232 
3~6 
753 
580 
2·956 
1·606 
6. 993 
..... 
229·966 
19ol 07 
1·681 
2·121 
l67 
169 
le507 
6. 666 
S41 
I I • I 4 7 
I 0 • 561 
9o513 
63o663 
2·101 
2·434 
32·052 
••·509 
3•7 
1·063 
12oS39 
560 
5ol71 
6o260 
193 
7.515 
6.6~3 
lo739 
19·629 
sao 
I • 159 
3··~· 2·621 
2·763 
lo372 
•• s.co 
6o723 
6·&53 
~. "s 
3~9 
22 ol 99 
631 
9ol oo 
6oHJ 
3 • 5 I 6 
2• 
I J 
9J 
16 
05 
17 
66 
67 
I 9 
60 
2J 
II 
12 
•• 77 
99 
J7 
II 
9J 
20 
19 
J9 
I 2 
55 
56 
II 
., 
60 
NS 
106 
196 
151 
100 
123 
2J6 
I OJ. 
132 
I I 5 
7S 
163 
110 
106 
132 
226 
96 
IJ 
liS 
121 
106 
I 09 
272 
I 07 
136 
J95 
2S 
17 
II 0 
12S 
261 
~ .. 
76 
126 
9S 
21 I 
167 
99 
63 
NS 
70 
71 
92 
66 
I 12· 
122 
~91 
57 
106 
I 12 
IOO 
132 
2JI 
95 
II 6 
166 
I 00 
107 
&12 
121 
90 
... 
~liED E {:j 
M 0 N D E 
C E E 
CLASS£· I 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE J 
FRANCE 
8ELGoLUX 
PAYS 8A5 
ALLEM•FED 
I TAL IE 
AOYoUNI 
ISLANDE 
IAL6NDE 
NOAVEOE 
FINLAND[ 
DAN[MAAK 
SUISSE 
AUTAICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUOOSLAV 
ORECE 
TUAOUIE 
u. A. s .·s. 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
NONGAIE 
AOUMANIE 
BULGAAIE 
MAROC 
&LGEAIE 
TUNISIE 
L I BYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
•H•VOLTA 
• SfNEOAL 
OUIN•PDAT 
L IlEA lA 
•Co/VOIR£ 
GHANA 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•GABON 
ANGOL MOZ 
ETHIOPIE 
KENYA DUO 
TANGANYXA 
AHOD NYAS 
UN SUD Af 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
GUATEMALA 
HONDUA•AE 
SALVADOR 
COSTA NIC 
CUBA 
OOMIHICoA 
FoiND·DCC 
oANT•NEEA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EOUA TEUA 
PEAOU 
BRESIL 
CHILl 
PAA.t.OUIY 
UAUOU&Y 
ARGENTINE 
LIBAN 
IAAK 
I AAN 
IFOHANIST 
ISRAEL 
AA1.4..!SEOU 
K OWE .. T 
BAHAEI N 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
THAI LANDE 
INDONESIE 
MALJYSII 
PHILIPPIN 
CHI-. CONY 
COAH SUD 
.JAPON 
FOAt~~nsE 
HONG KO~G 
AUSTRAL IE 
N ZF:LANDf 
~I 1000$ Indica Unprunc f Orlflne 
JANIAOU 66 
2662·'" ... 
919.690 110 
lll2·210 118 
723·206 117 
J00-927 116 
108o6]6 106 
91o22J 
61 •• " 
IJSo221 
SJJ,666 
l6oJSI 
311·20J 
]ol06 
1·352 
I09.25S 
&7.]15 
161 o905 
5lo652 
2 •. 9 e 1 
12 • 2 I 0 
19ol 66 
••••• 
,, 169 
5o506 
66oJ29 
12ol91 
20·699 
12.288 
6·414 
2·202 
792 
6.096 
... 
290 
561 
I, 9 ll 
6p 
367 
927 
sao 
270 
8 I I 
2·995 
2·550 
251 
"' 889 
657 
J,su 
2·009 
7. "' 5·255 
257oUJ 
2A•l05 
1·662 
Jo072 
]67 
I • 0 6 J 
1·606 
7.206 
631 
12·610 
11·80& 
10·196 
67.626 
'·226 
2o9S6 
3 6 • 4 II 
15·958 
·ns 
I • 410 
... a:i6 
457 
5o276 
7. 266 
J09 
7o960 
6·975 
1·855 
70·827 
s.o 
1•430 
)o806 
2. 898 
3ol II 
I • 410 
4·9tfi5 
7oJ61 
6o677 
7, 9 2 I 
.,5 
25.251 
657 
· I 0, 9) 5 
7, I 2 9 
3. 980 
I 19 
Ill 
89 
I I 6 
IOJ 
I I 6 
163 
169 
170 
16S 
22 
II 
II 
52 
7& 99 
30 
16 
89 
17 
12 
J2 
II 
58 
.. 
07 
61 
68 
NS 
99 
179 
127 
106 
250 
NS 
Ill 
121 
Ill 
77 
126 
166 
IOO 
161 
226 
96 
15 
I I 5 
160 
I 0 I 
I 0 I 
272 
97 
126 
2J9 
27 
17 
Ill 
129 
257 
677 
8 I 
125 
,. 
266 
20J 
I 0 I 
~· NS 
66 
19 
9J 
•• I 12 
106 
~91 
61 
106 
Ill 
I 0 I 
123 
2JR 
9) 
95 
165 
lOS 
107 
J71 
130 
90 
Ill 
~UIS5E 
H 0 N D E 
C E E 
CLASSE I 
A f L E 
CLASSE 2 
CLASSE J 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALL[M.FED 
I TAL IE 
AOYoUNI 
lALANDE 
NOAVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
OlNEM&RK 
AUTAICHE 
PORTUGAL 
£5PAGNE 
YOUC05LAV 
ORECE 
TUAOUIE 
u.a.s.s. 
ALL•M•EST 
POLOGNl 
TCHECOSL 
HONOR IE 
AOUHANIE 
BULGAAIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNIS IE 
L I BYE 
EQYPTE 
SOUDAN 
oNIGEA 
GUih•PORT 
GUINEE AE 
•C•IVOIAf 
GHANI 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
·GABON 
•CONCOBRA 
•CONGOLEO 
ETHIOPIE 
KENYA DUO 
T&NG&NYK& 
RHOO NY&S 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUA•AE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA AE 
CUBA 
HAITI 
DOHINIC•R 
f'•IND•OCC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE lA 
[QUATEUA 
PEROU 
BAE~IL 
CHILl 
P&R&GUlY 
UAUQlt&Y 
ARGENTINE 
liAAN 
SYAIE 
IRAN 
AFOHANIST 
I SRAfL 
AAAB•SEOU 
KOVEIT 
PIKI!'TIN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
THAILAND[ 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
CHIN CONT 
COREE NAD 
JAPON 
FOAMOSE 
HONG KONG 
AUSTNALIE 
N ZELlNDE 
- PAl'S IMPORTATEUR EINFUHRI.ANDER • PAl'S IMI'ORTATEUR 
.------~ I Unprunc 
1 000 $ Indices I Orlflne 1 000 $ Indices 
JANIAOU 66 
2392o85J 1.12 
1668ol59 106 
679oOJ5 122 
168.211 12J 
192·0~0 125 
5JoHI 117 
355.876 
82·261 
8/oJI3 
712·702 
236·029 
176·086 
2 • I 4 9 
lo2AJ 
52.429 
6·656 
•o-097 
66. )7J 
6·91] 
21·027 
6·594 
],641 
•• 960 
So081 
]o95) 
6o86] 
11·265 
12·068 
5 • 51 I 
8S7 
2•721 
l·l81 
361 
s.J20 
•• aos 
lo271 
)70 
996 
639 
1·272 
5. 726 
/3o063 
596 
661 
165 
2·0~7 
577 
I • "' 2. 068 
8·952 
6.796 
2/5oH6 
27o075 
Sol 79 
5. 179 
2·659 
976 
781 
2·657 
275 
7ol 83 
.. , .. 
2.932 
3e676 
•·o•9 
lol62 
I • 6 92 
2o2J6 
7o629 
I I • 837 
1·006 
••o 
Sol OJ 
16·220 
686 
62] 
So55J 
I • 4 4 Z 
8." 2 
1·620 
561 
886 
9.017 
7 • I I 6 
... 
562 
5, 13 I 
3. 261 
2 ·II• 
7oJJ8 
569 
28o541 
1·689 
•• 720 
6·745 
loDP9 
II 5 
95 
107 
lOS 
I 0 I 
120 
196 
I 51 
Ill 
.,. 
ISJ 
I 21 
136 
166 
119 
91 
129 
13J 
13 I 
19 
112 
137 
165 
95 
150 
218 
8J 
a a a· 
106 
62 
NS 
103 
NS 
153 
226 
126 
262 
97 
122 
Ill 
,. 
98 
I 9 
71 
'' 17 
51 
77 
J7 
) I 
50 
59 
ll 
NS 
79 
09 
ISJ 
66 
I I 6 
92 
57 
I I 7 
I 21 
129 
J7 
106 
176 
162 
107 
9R 
122 
128 
118 
... 
J7 
70 
I 06 
I 0 I 
eo 
lOA 
211 
17 
202 
I 0 I 
IOJ 
I I 6 
127 
149 
Ill 
182 
&UTAICHE .JIN/JUl 64 ... 
M 0 N D E 
C E E 
CLASSE I 
A E L E 
CLASS£ 2 
CLASSE J 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAY5 8A5 
ALL[M·FED 
·I TAL IE 
ROY•UMI 
lALANDE 
NOAVEO£ 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGN£ 
YOUG05LAV 
GAECE 
TUROUIE 
u.a.s.s • 
ALL•M•EST 
POLOG"NE 
TCHECOSL 
HONGAIE 
AOUMANIE 
IULOAAIE 
ALBAN IE 
MAROC 
EOYP.TE 
SOUDAN 
OUIN•PDAT 
OUINEE RE 
•C•IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•GABON 
·CDNOOLEO 
ETHIOPIE 
KENYA DUO 
TANOANYXA 
•MlOlOISC 
AHOD NYAS 
UN SUD AF 
AF POR NS 
ETAT5UNIS 
CANADA 
HEIIOUE 
GUATEMALA 
HONDUA•A[ 
SALVADOR 
N I C&A&OU& 
COSTA RIC 
PANAMA AE 
DOMINIC·R 
FoiND·DCC 
•ANT•NEEI 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
o5UAINAM 
EQUATEUA 
PEROU 
BRESIL 
CHILl 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPAE 
LilAH 
5YAIE 
IAAN 
AFOHANIST 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
NEPAL B 
THAI LANOE 
VIETN NAD 
VIETH SUD 
INDONE51E 
MALAYSIA 
PHILIPP IN 
CHIN CONT 
COREE SU.I 
JAPON 
FOAM OS[ 
HONG KDNC 
lUSTRAL IE 
N ZELANDE 
OCEAN BA 
1052-389 109 
612o60J 109 
2u.oo7 115 
156o0/6 116 
65.556 Ill 
110ol86 97 
A9o5J5 
20o065 
J2,o6o 
6]1.232 
79·751 
51. 76J 
2J6 
···9· 20ol22 
I • 762 
9· 261 
57-765 
'. 029 
···79 
IS • 66& 
lol97 
··600 
29.627 
lloU3 
·2o. 221 
16o67] 
1Jo026 
12·296 
•• 116 
86 
2·119 
2ol 65 
5J9 
997 
1·192 
281 
Jo269 
171 
I 7 I 
615 
225 
121 
502 
... 
61 
2· 766 
6o651 
J06 
58-757 
··172 
lo6J6 
I • 61 7 
787 
617 
597 
925 
76 
962 
266 
109 
I • I 04 
97 
225 
2o650 
2·577 
7o586 
I • 2 2 6 
6 I 
175 
2o086 
·3· 952 
176 
U7 
2 7 I 
2·DJ6 
666 
2·258 
... 
loU] 
•• oa• 
59 
901 
57 
162 
"' 2ol02 
/o070 
1·915 
55) 
•• 665 
ISO 
lo602 
5·904 
677 
H7 
II 0 
Ill 
IOI 
II 0 
I 0 I 
107 
161 
116 
IJJ 
73 
112 
II 6 
I Jl 
I I 6 
90 
1)2 
115 
92 
102 
96 
I 15 
71 
106 
Ill 
261 
lSI 
115 
Ill 
II 
99 
Ill 
1)0 
6J 
157 
I 0 I 
262 
102 
123 
. I)J 
• 7· 
13J 
1)9 
176 
121 
18 
86 
160 
69 
173 
229 
125 
123 
166 
195 
&95 
81 
231 
129 
129 
1)0 
162 
151 
NS 
NS 
126 
I I 
2J 
160 
66 
97 
I 15 
102 
76 
.. 6 
Ill 
NS 
67 
261 
122 
278 
98 
79 
106 
2/J 
Ill 
]7 
271 
I I J 
106 
s• 
TAl, If COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec Ia CEE et ses prlnclpaux concurre~u 
export Indices : mlmo ,..rlodo do rannn p...adento =- 1CXI 
AUSFUHRlANDER • PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRlANDER • PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRlANDER - PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRlANDER • PAYS EXPORTATWA 
I Bestlmmunc .--------f I Bestlmmung I I Destination 1 000 S Indices j Destination .--1 -000-,--1.-d-lces--f Bestlmmunc .--------4 I l Destination 1 000 $ Indices Bestlmmunc 1 Destination 1000S Indica 
SUEDE G 
M 0 N D E 
c [ [ 
CLASS[ I 
l E L E" 
CLASS[ 2 
CLlSSE J 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
lLLEHofED 
I T-AL IE 
ROY•UNI 
ISLAND[ 
lALANDE 
NORVEGE 
fiNLAND[ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGl.L 
ESP lONE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUI[ 
UoRoSoSo 
lLLoHoEST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONOR IE 
ROUMANI[ 
BULCAAIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNIS IE 
LilY[ 
EOYPTE 
SOUDAN 
oSEhEOlL 
GUINoPOAT 
LIBERIA 
GHANA 
NIOEA lA 
•CONOOLEO 
ANGOL MOZ 
ETHIOPIE 
KENYA DUG 
T&NCANYKA 
Z&NZIBAI 
·REUNION 
AHOD NYAS 
UN SUD lf 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
COS·Tl RIC 
PANAMA R[ 
CUBA 
DOMINI CoR 
olNTofRo 
foiNDoOCC 
COLOMBIE 
VENE.ZUELA 
EOU&T[UA 
PEAOU 
BRESIL 
CHILl 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPAE 
L I IAN 
SYRI[ 
I A lK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
lRAB•SEOU 
XOWEIT 
PAll STAN 
INDE 
C[YLAN 
BIRMANIE 
THAILAND[ 
INDONESIE 
MALl"YS lA 
PHILIPPIN 
CHIN CONT 
COREE SUD 
J&PON 
FOAMOSE 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
JAN/JUL 64 
2026·166 
656ol64 
lll2oJ70 
729o44.7 
I 7 I • 07 7 
85o645 
107o651 
79o540 
1Dlo4)9 
2llo4R6 
77o048 
287o984 
)o690 
8o675 
200o484 
96o50J 
172o231 
4Jol)7 
16.712 
• ol92 
29o676 
10o259 
15.900 
6oJ76 
30ol)5 
1Jo794 
14.4" 
6. 9)6 
6 ol24 
4o0)1 
I • 191 
4o521 
792 
2·492 
947 
7o960 
I • 971 
290 
1·174 
'· 5)6 ISO 
2o647 
54 I 
811 
lo275 
2 ol25 
464 
502 
386 
lol55 
19o552 
ll2o250 
l7o504 
lo520 
657 
316 
)67 
'2. 64 7 
5 ""' 169
321 
I • 3 IJ 
6. 260 
5 • I 00 
lo 932 5·'" 12oiJJ 
Jo471 
611 
631 
lo461 
9. 815 
734 
2 .9)7 
I ol 0 I 
5o603 
5o970 
6o202 
ISO 
I • 6 4 2 
(o06J 
2o9)7 
IJo775 
lo 217 
676 
4o096 
119 
Jo0S2 
3·164 
I • 288 
425 
19.436 
7S3 
7o090 
21·183 
IJo987 
19 
II 
24 
2 I 
0 I 
05 
29 
22 
21 
17 
91 
29 
85 
J2 
07 
140 
IJ2 
109 
109 
106 
Ill 
IJ7 
120 
II 0 
94 
16 
99 ,, 
141 
121 
115 
IOJ 
128 
177 
223 
142 
165 
88 
154 
20 
65 
IJ2 
127 
lOS 
206 
94 
ISO 
153 
u 
9S 
127 
'" I IS 
94 
141 
166 
16 
64 
302 
250 
106 
97 
.116 
10 
145 
10 
67 
96 
107 
2)6 
97 
I 16 
51 
154 
65 
"' 164 
122 
'" 146
63 
I II 
103 
91 
97 
161 
107 
92 
247 
482 
220 
2)1 
354 
154 
142 
lll 
SUEDE G 
H 0 N D E 
C E E 
CLASS[ I 
A E L E 
CLlSSE 2 
CLlSSE 3 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
lLLEHofED 
I TAL IE 
AQY.UNI 
ISLANDE 
lALANDE 
NOAVECE 
FINLAND[ 
DANEHARX 
SUISSE 
AUTAICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUAOUIE 
U•R•S•S• 
ALLoHoEST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONOR![ 
AOUHANI[ 
BULOAAIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPT[ 
SOUDAN 
GUINoPORT 
S I EAAALEO 
LIBERIA 
GHANA 
NIGERIA 
oCONOOLEO 
ANOOL .HOZ 
ETHIOPIE 
KENYA OUO 
TlNCANYll 
~lNZIBlA 
oREUNION 
AHOD NYAS 
UN SUD Af 
ETATSUNIS 
CANADA 
M[XIOUE 
OUt.T[MlLA 
SALVADOR 
COSTA RIC 
PANAMA AE 
CUBA 
DOHINICoR 
oANTofRo 
f•INDoOCC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EGUATEUR 
PERDU 
BRESIL 
CHILl 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIB AN 
SYRIE 
I RAX 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN I[ 
AAlB•SEOU 
lOWE IT 
PAll STAN 
INOE 
CEYLAN 
BIRMAN I[ 
THliLANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
CHIN CONT 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
JANIAOU 64 
2298o597 16 
738o526 14 
1270o446 20 
833o3JI II 
192o25J 00 
96o272 02 
ll9ol46 
90.727 
ll7o582 
J26o211 
84ol53 
J21o92J 
4o250 
10ol43 
2)1 o570 
101·057 
195o229 
49 • 1J I 
19ol27 
9o351 
34of51 
llol60 
16o912 
6o434 
36o611 
15·089 
15o437 
I .o 18 
6o434 
4o540 
..... , 
4o927 
947 
2•724 
1·063 
lo481 
2. 125 
2o331 
341 
3 o141 
966 
2o975 
676 
985 
lo372 
2o222 
464 
541 
464 
2 ol45 
22·720 
127o995 
2 I • 9.16 
9. "' 9 
"196 
406 
386 
3o014 
5. 332 
1·043 
341 
.... , 
7 • I 2 9 
5o7.96 
2o017 
5o796 
IJo215 
3. 7 ••• 
6 ,,, 
638 
I • 546 
I 0 o'l'l"-
811 
3. 161 
I • 4 4 9 
6 ·.3 "/6 
6o723 
6. 7 •• , 
119 
2o396 
I • 159 
4 • I 34 
16o789 
lo372 
ISO 
4o540 
927 
3 .... 
4 • II 5 
8o675 
S41 
22·624 
773 
"7.651 
33o965 
16o209 
25 
20 
20 
" 95 
24 
II 
27 
04 
21 3.1 
09 
109 
91 
'" IJ2
1 o·a 
IOO 
9S 
16 
91 
II 
115 
"' 129 91 
123 
161 
220 
I 14 
162 
163 
roo 
21 
62 
Ill 
135 
106 
112 
90 
1)3 
164 
19 
97 
Ill 
I 14 
124 
17 
144 
150 
17 
75 
251 
216 
86 
93 
I h9 
83 
lAO 
79 
67 
91 
97 
. ,, 
92 
to 1 
59 
141 
75 
140 
144 
I 17 
1)9 
170 
61 
I 4 3 
109 
92 
102 
154 
94 
97 
220 
408 
117 
232 
J63 
153 
130 
373 
~ursu 
M 0 N D [ 
C E E 
CLASS[ I 
A [ L E 
CLASS[ 2 
CLASS[ 3 
fRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEHof[D 
IT lL IE 
ROYoUNI 
ISLAND[ 
lALANDE 
NORV[O[ 
SUEDE 
FINLAND[ 
DAMEMARX 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESP A ONE 
GII•.HlLTE 
.YQUOOSLAV 
GAECE 
TUAQUIE 
UoRoSoSo 
ALLoHoEST 
POLO ONE 
TCHECOSL 
HOMGAIE 
ROUHANIE 
8ULOAAI[ 
MAROC 
ALGERIE 
TUNIS I[ 
LIBYE 
EGYPT[ 
SOUDAN 
GUINoPORT 
LIBERIA 
GHANA 
NIGERIA 
•CONOOLEO 
ETHIOPIE 
KENYA OUG 
AHOD NYAS 
UN SUD Af 
ETATSUNIS 
CANADA 
M[XIOUE 
0 U ATE MAL A 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CUBA 
DOMINICoA 
f ol N D oOCC 
oANToNEER 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
•SURINAM 
EOUA T[UR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
URUGUAY 
AROENTI NE 
LIBAN 
SYRIE 
I RAk 
IRAN 
AfGHAN 1ST 
ISRAEL 
JOAOANIE 
ARlB•SEOU 
XOH IT 
ADEN 
PlliSTlN 
IND[ 
CEYLAN 
BIRHANI[ 
THAI LANDE 
VIETN SUD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
CHIN CONT 
JAPON 
FORHOSE 
HONG lONG 
ASIE NDA 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
OCEAN USA 
1674o604 r·o 
681.604 04 
671o8)8 16 
305o221 19 
265o61 4 01 
44o645 07 
142o667 07 
52o821 01 
61o470 05 
270o814 05 
153o832 01 
ll8oJB2 25 
610 43 
Jo"IAO 76 
19o643 IB 
5Jo4QO 12 
22·184 40 
J2o946 117 
63·376 118 
17o474 112 
4)o(OI Ill 
2·281 108 
.•••• s 97 
lloJ81 IJ6 
6o404 II I 
6 • I 6 6 121 
3o280 96 
SoliS 87 
9·127 125 
6o771 122 
5o9)4 66 
lo757 lOS 
5o807 95 
lol24 250 
188 171 
795 146 
I lo2)7 94 
'"''' 116 lol95 40 
2o564 469 
935 50 
Jo588 61 
2oJIJ 73 
678 07 
2ol02 00 
lol82 96 
25o084 35 
149o559 09 
22o907 10 
21o409 06 
lo285 24 
lo)Q4 2) 
556 08 
I • 0 I 8 06 
,.,.. 25 
(o029 l96 
942 123 
lo049 IOJ 
lo06J 77 
8o9JI II I 
10·967 114 
955 470 
2o071 120 
9o090 105 
llol83 12 
5ol28 94 
I • 126 IJ I 
2o442 107 
15o571 121 
6;6SI ,,. 
3ol21 93 
3·568 124 
9o044 119 
lo)l2 129 
10o623 90 
604 99 
So429 IJO 
)o4SS 110 
3·031 101 
6o6S2 172 
20o244 95 
lol02 140 
9S6 71 
4o2SO 94 
603 I 14 
lol32 39 
9o597 112 
4 •'8 4 I I 4 I 
5o0$4 276 
43oll9 1(5 
970 234 
22o780 ,I IJ 
Jo884 122 
23o0J2 125 
··::~1'!! 
AUTRICHE 
H 0 N D [ 
C E E 
CLASS[ I 
l E L E 
CLASS[ 2 
CLASH 3 
fRANCE 
IELO•LUX 
PAYS BAS 
ALL[Hof[D 
ITAL IE 
ROYoUNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND[ 
DAME MARX 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESP&GNE 
GlloMALTE 
YOU005LAV 
OIECE 
TUROUIE 
UoAoSoSo 
ALLoM•EST 
PILQ.GNE 
TCHEC05L 
HOMGAIE 
ROUMANIE 
BULOARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUM ISlE 
LIIYE 
EGYPT[ 
SOUDAN 
OUIN•PORT 
GHANA 
NIGERIA 
•CONGOLEO 
ETHIOPIE 
X[MYl OUG 
TANGANYKA 
RHOD NY&S 
UN SUD lf 
lf POR NS 
lf BA NS 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX IOU[ 
GUATEMALA 
SALVADOR 
COSTA RIC 
CUBA 
DOMINICoR 
foiND•DCC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EOUATEUR 
PEAOU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIIAN 
SVR I[ 
IRAl 
IRAN 
lfiHANIST 
ISRAEL 
JGAOANIE 
ARAB•SEOU 
lOWE IT 
BAHREIN 
QATAR 
ADEN 
PAll STAN 
INDE 
C[YLAN 
BIIMANIE 
THAI LANDE 
VIETN SUD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
CHIN CONT 
COREE SUD 
JAPON 
HONO KONG 
lUSTRAL IE 
N ZELANDE 
•N•ClLEDO 
JAN/JUL 64 
I04o421 
393o541 
244o985 
146e662 
54 • I 07 
lllo594 
21·ll 2 
i2o34J 
21ol41 
218oJS7 
ll3o395 
)7ol84 
776 
7o217 
24o661 
So 5 II 
12.2" 
60o9S7 
)o7(0 
5o4)7 
260 
22·668 
7o))l 
4o400 
24o680 
I Oo 169 
1);421 
1Jo912 
22o937 
15o373 
10•427 
365 
4S5 
loG04 
71 I 
2 ·'67 
lo027 
196 
173 
Ill 
396 
643 
123 
251 
175 
7·227 
206 
Ill 
31o6)9 
4o721 
1·244 
221 
'" 175 
223 
251 
436 
140 
lo472 
lo393 
196 
I • 194 
461 
215 
Ill 
239 
2o791 
442 
2o440 
I • 40 I 
lo417 
4o010 
353 
2i566 
655 
717 
lo024 
179 
.311 
193 
lo303 
5o405 
I 4 0 
734 
I • 164 
141 
388 
lo6)9 
711 
474 
141 
2o70J 
lo366 
4ol55 
733 
454 
01 
OS 
" 26 
00 
01 
29 
16 
21 
12 
17 
37 
01 
I 0 
34 
'" 123
121 
Ill 
65 
61 
126 
102 
102 
76 
95 
114 
96 
102 
172 
120 
91 
NS 
156 
I 12 
122 
129 
99 
94 
102 
151 
86 
90 
95 
.7 
20 
II 
44 
" 23 32 
21 
90 
26 
NS 
" 29 41 
u 
414 
93 
54 
95 
175 
117 
96 
167 
62 
104 
66 
16 
Ill 
619 
174 
93 
102 
99 
141 
310 
71 
217 
91 
43 
214 
20 
,, 0 
23 
77 
2)4 
327 
Ill 
91 
16 
117 
92 
214 
99 
HANDEL DER DRITIENILANDER 
mit EWG- und wlchtlgen andern Undern 
TA8.19 
Indices: Ve'llelcllszeltnum des Varj ~res = 100 Import 
EINFUHR.l.ANDER. • PAYS lhiPoRTATEUR EINFUHR.l.ANDER. • PAYS IMPORTATEUR EINFUHR.l.ANDER. • PAYS IMPORTATEUR 
I Unprunc I Orl(lne 1 000 $ Indices .-----1--....o..t I Unprung 1 Ortrtne 
I~LlNDE 
fRAhCE 
9ELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM.fED 
I TAL IE 
IIOY•UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUED~ 
fiNLAND[ 
DANE HARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAONE 
u.R.s.s. 
ALL•••EST 
POLOGNE 
CANARIES 
MAROC 
CHANA 
NIGERIA 
TANCANYKA 
UN SUD Af 
ETATSUNIS 
tANana 
foiNDoOCC 
PERDU 
BRESIL 
ARGENTINE 
I AAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB•SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
MALAYSIA 
~APON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
PORTUGAL 
100 
M 0 N D E 
C E E 
A E L E 
FRANCE 
BELG·LUX 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
I TAL IE 
ROYoUNI 
ISLAND£ 
NORVEGE 
SUEDE 
fiNLlNDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTAICHE 
ESPACNt. 
G A.E C E 
TU~QUIE 
POLOONE 
MAROC 
ALGERIE 
EOYPTE 
GUIN•POAT 
NIGERIA 
ANGOLA 
ZANZIBAR 
MOZlMBIQU 
AHDO NYAS 
ETAT"\UNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
•lNT.;NEEA 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IAAK 
IRAN 
BAHREIN 
PAKISTAN 
THAI LANOE 
MALAYSIA 
JAPON 
AUSTRAL IE 
N lELAND£ 
JAN/ UN 64 
500·6 2 120 
8o.o 6 21 
266·2 9 16 
I I • 4 
16.6 
34·0 
S·8 
2' d. 9 
6 
I , 7 
a-• 
6o5 
I 2 • 0 4 
8 
I 
7 
9 
6 
s 
2 
3 
2 
3 ••• 
2·9 
6 
I • 0 
I • 8 
II 
17 
45 
19 
IS 
16 
4 I 
50 
33 
22 
I 0 
9 
I • 8 
I • 4 
I • 7 
2·2 
I • 9 2·· 
I • 5 
I • 3 
••• 9 
9·5 
3·1 
8 
7 
2. 2 
7o2 
7.9 
I • 9 
2·7 
I • 3 
4 • I 
I • 2 
I • 4 
6. 7 
lol 
6·5 
2o0 
9 73 
9 19 
7 89 
2 21 
2 93 
2 270 
2 72 
I 123 
• 91 
I 95 
4 I 2 5 
3 252 
6 I I 4 
6 193 
4 I 12 
0 628 
2 IJ 7 
8 79 
8 52 
0 5I 
8 MS 
5 I I I 
I 197 
3 87 
6 69 
0 93 
4 I I 2 
2 I J1 
l I 7 4 
9 .,. 
9 I 4 8 
~lN/ UL 64 
406·HI 114 
IJ6o308 112 
86.&]0 107 
30o8l9 
I 2 • 987 
12·662 
6 2 • 0 I I 
17·809 
56·46~ 
2 • 0 II 
~:~:~ 
82 
2. s 8 
IS • 2 7 
3o26 
6o5C 
1·2~ 
6·37 
I • 3 I 
2oS2 
I•U 
I • 0 I 
6 • 5 I 
I • 7 • 
33o47 
3-37 
19.25 
98 
46·66 
2·70 
I • 0 7 
4o07 
I • 6 6 
83 
2o6) 
9.77 
I • 0 2 
2. e 1 
2·27 
I • 3 4 
I • 2 I 
9• 
1·70 
3-0~ 
I I J 
104 
86 
I I 9 
I 2 I 
I 13 
155 
72 
82 
155 
II 0 
I I 0 
98 
143 
~28 
JOT 
186 
I 0 2 
79 
NS 
93 
)5 
173 
NS 
80 
2)0 
ISO 
96 
34 
8 I 
80 
NS 
157 
73 
79 
NS 
63 
157 
94 
Ill 
I J6 
276 
TUAQUIE 
M 0 N 0 E 
C E E 
l E L ~ 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BlS 
ALLEMofEO 
I TAL IE 
ROY.UNI 
ISLAND£ 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLlNDE 
DANE MARl 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESP lONE 
YOUGOSLlV 
ORECE 
u.R.s.s. 
ALL•NoEST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONOR IE 
AOUMANIE 
8ULGlRIE 
TUNI~IE 
EOYPTE 
ETlTSUNIS 
ClNlDl 
BRESIL 
LI8AN 
IRAN 
a::~~EOU 
PAKISTAN 
INDE 
MALAYSIA 
,,UPON 
AUSTRAL IE 
ClNlOl 
M 0 N D E 
C E E 
A E L E 
FRANCE 
BELG·LUX 
PAYS BAS 
lLLEM.fEO 
I TAL IE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
O.&NEH&AIC. 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
NIGERIA 
KENYA DUO 
TANGANYKA 
UN SUD lf 
ETlTSUNIS 
MEXIQUE 
COSTA RIC 
PANAMA AE 
OOMINIC•R 
f·INO.OCC 
•lNT •NEER 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYlNE 8R 
EQUlTEUR 
BRESIL 
IRAN 
ISRAEL 
lAlP•SEOU 
KOWEIT 
INDE 
CEYLAN 
II'AL.IYSIA 
CHIN CONT 
JAPON 
fOR•OH 
t40NC KONG 
AUSTRAL I[ 
N ZELANOE 
1000$ Indices 
~lN/~UL 64 
JJS-614 89 
I 0 I • 9 8 9 84 
57·362 86 
14·250 7 I 
··977 8 I 
7. 5" 92 
S4.3J2 84 
20 • 91 I 94 
)6o432 79 
I 2 240 
776 68 
6·989 103 
1·340 72 
1·914 120 
6·DS3 IJO 
•• 7)0 87 
650 93 
490 32 
)o077 138 
84S 47 
4·478 187 
•·540 133 
' .. 69 92 
6·202 70 
3·202 I 18 
I • 438 283 
lo9S4 91 
171 290 
S77 121 
94·495 IOO 
851 97 
79 45 
247 ITS 
7ol 72 72 
3. 656 70 
3·1162 NS 
226 166 
555 20 
IH I 4 
•·973 62 
6·257 64 
JANI~IA 64 
1532·372 17 
61·552 27 
138·898 21 
9·300 
7·334 
5·1S8 
28.720 
10•340 
I IS·257 
'. 990 
7·524 
2·904 
6·144 
I • 3 52 
1·446 
2oll0 
2·'"' 2·207 
2·967 
3·505 
1113·291 
5·924 
2. "' 1·903 
I • 655 
11·280 
2. 831 
2·871 
S4.717 
4 • 9) I 
1·418 
e.646 
"·035 
1·527 
9. 386 
2·602 
6 •• 4! 9 
1·993 
5·798 
2ol 77 
2'·'94 
I • 27 I 
.•• 7 7 3 
I 4 • I 6 2 
1·!21 
12 
26 
98 
43 
22 
20 
02 
42 
52 
24 
99 
67 
49 
J56 
168 
223 
175 
I 16 
90 
151 
I I 4 
NS 
109 
105 
93 
109 
73 
I I 0 
IJ3 
76 
85 
87 
~34 
8 I 
7 I 
114 
I 4 I 
135 
~15 
93 
18 I 
102 
I Unprunc I Orlflne 1000$ Indices 
EJNFUHR.lANDER. • PAYS lMPORTATEUR 
I Unprung 1 Orlflne 1000$ Indices 
AUSFUHRLANDER • PAYS EXPORTATfUR 
TAB.I9 
export 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec Ia CEE et ses prlnclpaux concurrents 
Indices: mlme p4rlode de !'annie p~ente = 100 
AUSFUHRlANDER • PAYS EXPORTATEUR AUSFt;HRlANDER • PAYS EXPORfATfUR AUSFUHRL.ANOER • PAYS EXPORTATEUR 
I Bestlmmung .--------~ I Bestlmmung r--~--:--:---1 I Bestlmmung .-------~ I Destination 1 000 $ Indices I Destination 1 000 S Indices I Oest/not/on 1 000 $ Indices I Bestlmmung 1 Oestlnatlon 1000$ Indices 
i~LANDE 
• 0 N D E 
C E E 
A E L l 
FAAhCE 
9ELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEMofED 
I TALl E 
~OYotJNI 
NORVEGt 
SUECE 
FINLAND[ 
DANEMANK 
SUISSE 
AIJTNICHE 
PORTUGAL 
ESPAONt 
GIB•MALTE 
GRECE 
ALL•M•fST 
POLOGNt 
TCHECOSL 
CANARIES 
MAROC 
NIGERIA 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
FoiNDoOCC 
VENEZUlLA 
CHYPRE 
L I BAN 
SYRIE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAI LANDE 
MALAYSIA 
PHILIPP IN 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N lELAND£ 
PORTUGAL 
M 0 N D E 
,C E E 
A E L t 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEMofED 
ITAL IE 
ROYoiJNI 
lALANDE 
NOAVEGE 
SUED~ 
,. NL A"NDE 
DANEMAAK 
SUISSE 
AU TRICHE 
ESPAGNE 
GAECE 
TUAQUIE 
POLOONl 
TCHECOSL 
HONOR IE 
AOUMANIE 
BULGAAIE 
MAROC 
OUINoPOAT 
oCONGOLEO 
ANGOLA 
ZANZIBAR 
MOZAMBIQU 
ETATSUNIS 
CANADA 
PT RA AM 
ME X I QUE 
AAOENTINt 
CHYPRt 
LIBAN 
IAAK 
ISRAEL 
PAKISTAN 
VIETN SUD 
PHILIPP IN 
ASIE PORT 
JAPON 
AU STAAL IE 
JAN/Jllh 64 
306o7~) 120 
31.236 172 
225.298 122 
•·HO 
3 • I 9 2 
5o705 
I I • 55 9 
... '2 0 
22 I ol 8 I 
HO 
965 
163 
380 
I • 639 
•~5 
198 
910 
12S 
I 0 I 
679 
1 e 6 
IS 7 
391 
520 
638 
2~· 
••·&•' J,e .. 
179 
595 
I • 691 
I I 9 
307 
212 
100 
6 I 9 
109 
352 
363 
199 
720 
599 
131 
318 
I 2 9 
162 
228 
221 
162 
2 I I 
122 
252 
175 
I I A 
I 6 5 
2 5 I 
157 
97 
157 
NS 
368 
.. , 
77 
J57 
165 
NS 
120 
167 
89 
32 
NS 
I 16 
67 
103 
NS 
NS 
J03 
lOS 
6)6 
89 
57 
166 
J53 
2S6 
257 
161 
59 
JAN/JUL 66 
26AoAOI 121 
52·277 I 19 
6Ao069 ISO 
I 4 oll5 
6ol71 
6ol40 
17.666 
7o271 
31·996 
660 
2. 393 
9.J26 
I; 596 
5. 663 
5.093 
2·591 
8. ,, 
I • 366 
973' 
952 
I • 299 
521 
906 
6)6 
2·853 
5·127 
762 
31· 70 I 
2·698 
21.209 
)0.661 
' •• 0 2 
613 
653 
2-1 ]7 
560 
556 
665 
I , 7 4 3 
I • I ]0 
2o0]6 
527 
581 
2·H5 
I , 9 4 9 
138 
I I A 
lAO 
116 
91 
lAS 
Ill 
135 
168 
180 
151 
168 
187 
168 
... 
151 
139 
Ill 
NS 
179 
NS 
162 
128 
lOB 
137 
N5 
I 17 
126 
135 
•• II 0 
225 
.. , 
109 
161 
85 
698 
182 
206 
88 
88 
121 
TU~QUIE 
M 0 N D E 
C E E 
A E L E 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEMofEO 
ITALIE 
ROYoUNI 
ISLANOE 
IALANOl 
NOAVEGE 
SUEDE 
fiNLAND[ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GUCE 
u.R.s.s. 
ALL·M•fST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONOR IE 
ROUMANIE 
BULGAAIE 
TUNISIE 
EGYPT£ 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHYPAE 
LIBAN 
SYAIE 
IAAh 
ISRAEL 
ARAB•SEOU 
IN DE 
MALAYSIA 
J A'PON 
AUSTRAL IE 
CANADA G 
M 0 N D E 
C E E 
A £ L E 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEN•f£0 
ITAL IE 
ROYeUNI 
lALANDE 
NOAV£0£ 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAONE 
GAECE 
u.A.s.s. 
TCHECOSL 
BULGAAIE 
ALBAN IE 
LIBERIA 
NIGE~IA 
UN SUD Af 
£TATSUNIS 
M£XIQUE 
HONDUA•BR 
CUBA 
DOMINIC·~ 
f.INDoOCC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEAOU 
B~ESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
·MALAYSIA 
'PHILIPP IN 
CHIN CONY 
JAPON 
FOAMOSE 
HONG KONG 
AUST~ALIE 
N ZELANDE 
181·021 95 
55·79) 81 
60·039 116 
I I • 8 6 9 
'. 216 
l•22A 
2 A • I 2 7 
12.357 
22 .. 63 
... 
712 
.. 6 
I • 6 2 4 
1•567 
•·267 
6·871 
1•505 
lo456 
6•518 
2·065 
I • 2 A 2 
4·238 
l•980 
··077 
···53 
'to232 
1·020 
1•61 I 
I I 9 
665 
)1.01) 
606 
319 
7·599 
879 
759 
4·162 
60 
19 
16 
731 
269 
195 
lOS 
90 
86 
66 
I 2 I 
NS 
I 19 
36 
71 
69 
lOS 
97 
123 
J02 
II 0 
239 
77 
130 
122 
71 
93 
217 
690 
I A 7 
52 
116 
71 
73 
95 
93 
65 
NS 
I 12 
,. 
NS 
IOO 
153 
321 
JANIMAA 66 
1651·217 120 
111·002 125 
271.115 126 
I 5 • I 2 2 
15 • 637 
26·632 
40o6l4 
14o977 
268·030 
2·583 
10·369 
•• 55 A 
5·A36 
3·906 
2.161 
71•A51 
•• 365 
2. 819 
2. 8 5' ). 959 
I • A 2 8 
15·899 
895·252 
16·558 
3·859 
12.656 
2·969 
1).1)7 
3.161 
1 •·•ilo 
2 • 2 8 I 
1·690 
1•985 
5o372 
I • I 0 8 
2. 531 
I I • 959 
I • 7A9 
., • 3 3 7 
20·723 
7 I • 715 
2·009 
•• 986 
2A·B68 
6. 362 
88 
Ill 
IS6 
.. , 
... 
127 
2AA 
16 
13A 
I I 2 
133 
183 
N5 
~·· NS 
NS 
NS 
6)7 
I I 0 
109 
199 
159 
~22 
IS3 
132 
62 
Ill 
130 
156 
I 0 I 
ISS 
162 
61 
lOA 
... 
I 51 
55 
120 
232 
ISO 
107 
I 21 
101 
HANDEL DER DRITTEN LANCER TAB.I9 
mit EWG- und wichtlgen ander ~ Undern 
Indices: VercJelchszeltraum des VorJahres = 00 
Import 
EINFUHRI..&.NDER • PAYS IMI'ORTA71 UR EINFUHRI..&.NOER • PAYS IMI'ORTATEUR EINFUHRI..&.NDER • PAYS IMPORTATEUR EINFUHRI..&.NDER • PAYS IMI'ORTATEUR 
I Ursprunc I Orlflne r-----:-t-1 I Ursprunc 1 000 $ lnd ~ 1 Orlflne r---1~000~.--~~n~d.-c:es-i I Ursprunc I Orlflne .-------t I 1 000 $ Indices Ursprunc I Orlglne 1000$ Indices 
FINLAND£ 
FRANCE 
eELG•LUX 
PAYS BAS 
HLEH·FED 
JULIE 
ROY•UNI 
SUEDE 
DINE MARK 
U•R•S•S• 
ETATSUNIS 
REP• PANAMA 
M 0 N D E 
C E E 
FRANCE 
9ELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM•FEO 
I TAL IE 
ROY•UNI 
ETATSUNIS 
CANAL PAN 
VENEZUELA 
JAPON 
VENEZUELA 
JAN/JUN 6 
7H•3BS 131 
211·241 12 
~ ~: ~ ~~ I:~: 
21 • 21' 1 ol7 
I 2 3 • I 8 7 I 213 18o29J 127 
95·757 122 
B2·92A ''10 
J9o8J9 112 
I 2 5 • 9 I 8 I 4·6 
Uo806 132 
JAN/DEC 12 
J47oSOO 119 
14ol00 I 0 
le200 I 0 
2•700 I 
2•700 7 
5e600 ' 
I • 900 I 6 
5·900 5 
66•700 I 6 
11•000 I 9 
12 • I 00 5 
•·1oo 1 a 
JAN/DEC 3 
M 0 N D E I I 0 5 • A 2-. 
C E E 20B•616 
FUNCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
&LLEH•FEO 
JULIE 
AOY•UNI 
DAN£MARK 
EHTSUNIS 
CANADA 
JAPON 
LIB&• 
H 0 N 0 E 
C E £ 
FRANCE 
8ELC•LUX 
PAYS BAS 
&LLEH•FED 
I TAL IE 
ROY• UNI 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
SYAIE 
ARAB•SEOU 
LIBAN 
H 0 N D E 
C E E 
FRANCE 
B£LG•LUX 
PAYS BAS 
&LLEN•FED 
IT &LIE 
ROY•UNI 
ECYPTE 
ETATSUNIS 
SYRIE 
ARIB•S£01J 
28•018 I 
21.712 • 
27•5JI I I 
87·218 6 
4 4 • 137 I 
66·655 • 
I5•5JJ 8 
596·576 8 
54•638 I 4 
48•234 I I 
JAN/DEC I 
414•400 I 4 
I I 4 • 800 I I 
32o200 I 9 
12 • 000 I I 
9e200 I 0 
35•700 I 7 
25•700 I' 5 
JD7oJDO 1 a 
2lo600 I 7 
72•800 I I 
19•800 ' 
2lol00 3 
JAN/DEC 2 
30•000 3 
11•500 6 
10•000 I 9 
31•300 8 
25oAOO 9 
100•300 A 
BBoiOO I I 
45·900 2~2 
• Ohne den Handel zwlscheft Malaya und Sl ppur 
102 
~YPIE 
FRANCE 
9ELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM•F£0 
I TAL IE 
ROY•UNI 
ETATSUNIS 
LIBAN 
I RAK 
JAPON 
SYRJE 
M 0 N 0 E 
C E E 
FRANCE 
~ELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEH•FEO 
ITALIE 
ROY•UNI 
ETATSUNIS 
LIBAN 
I RAK 
JAPON 
ISRAEL 
H 0 N 0 E 
C E E 
FR&•cr 
BELD•LUX 
PAYS BAS 
ALLEHoFED 
ITAL IE 
ROY• UNI 
SUEDE 
FINLAND£ 
SUISSE 
EHTSUNIS 
FED• HALAISJ 
H 0 N D E 
C E E 
FRANC£ 
8ELD•LUX 
PAYS BAS 
ALLfH,FED 
I TAL IE 
ROY•UNJ 
THAI LANDE 
INOONESIE 
JAPON 
AUSTRAL IE 
SINGAPOUR • 
M 0 N 0 E 
C E E 
FRANCE 
8ELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLENoFED 
I TAL IE 
ROY·UNI 
ETATSUNJS 
THAI LANDE 
INOON£SIE 
JAPON 
.JAN/FEY 64 
''•867 87 
10·575 75 
I • 8 5 I 75 
1·903 142 
I • 629 I I 9 
3o802 6) 
1·390 48 
2·~28 67 
2oi2S 100 
2•890 I 30 
3•307 86 
I • I 4 I I 03 
JAN/MAR 6& 
57·257 96 
16•460 81 
2·904 79 
2·••• 127 
2•628 JJ5 
6 • I 8 7 7 I 
2·253 55 
•·6S8 70 
3·085 102 
4•591 138 
••• ,, 116 
2·078 62 
JAN/JUL 64 
500·571 132 
149el57 164 
47•761 255 
25•302 340 
21·854 117 
36·021 100 
••••• , 180 
92•983 126 
7•099 127 
··858 107 
15•758 100 
128·958 122 
JAN/SEP 63 
l7A•918 104 
,,,,,, 91 
•·703 91 
2"•423 ,, 
10·026 77 
13•088 JOl 
4 • 61 I I 12 
89·217 99 
50•985 100 
45•886 94 
32•786 117 
21o367 112 
JAN/SEP 63 
887·609 110 
67•917 106 
7o369 87 
,,,,, 106 
19·556 112 
26•842 109 
9·605 101 
103·729 115 
59·830 liB 
26·517 84 
202·349 105 
96•982 110 
COREE OIJ SUO 
N 0 N D E 
C E E 
F'~ANCE 
qELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEMeF£0 
IUL IE 
ETATSUNIS 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
JAPON 
FORNO§£ 
HONG KONG 
JAN/DEC 62 
41'•200 JJI 
24·100 7] 
19•200 77 
4·900 60 
?IJ•BOO 149 
6•600 108 
JJoiOO 166 
109·200 158 
7·300 118 
JAN/DEC 62 
M 0 N 0 E 1165•000 12 
C E E 108•900 IS 
FRANCE 
8ELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEH•FEO 
IT ALI E 
ROY•UNI 
ETATSUNIS 
THAI LANDE 
CHIN CONY 
JAPON 
HOND KONG 
H 0 N 0 E 
C E E 
FRANC£ 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
HLEH·FED 
IT HIE 
ROY•UNI 
ETATSUNIS 
THAILAND£ 
CHIN CONY 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 h D E 
C E E 
FRANCE 
8ELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEH•FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
ETATSUNIS 
THAI LANDE 
CHIN CONT 
JAPON 
~ONC KONO 
M 0 N D'E 
C E E 
FRANCE 
BELD•LUX 
PAYS 8AS 
ALLEM•f'EO 
I TAL IE 
ROY•UNI 
ETATSUNIS 
THIILANOE 
CHIN CONY 
.JAPON 
12·000 17 
22•900 33 
22·500 09 
33•300 02 
18•200 Jl 
132·900 00 
I 38•700 09 
53·000 18 
212·300 18 
192·000 27 
JANVIER 64 
125•303 I 17 
9•511 NS 
998 N5 
1•982 NS 
2•356 NS 
2•682 NS 
1•493 NS 
I le9l2 NS 
13•146 NS 
3•422 NS 
23•649 NS 
2Ao171 NS 
JAN/FEY 64 
241 •461 122 
18•332 NS 
1•763 NS 
3•774 NS 
le68n NS 
5•947 NS 
.l • I 6 8 N S 
22•812 NS 
26e424 NS 
7•881 NS 
45•584 NS 
44•951 NS 
JAN/MAR 6A 
364o7SJ 121 
27•310 NS 
2•54A, NS 
5•2011l NS 
Se493 NS 
9•053 NS 
s.ooa NS 
l4ell5 NS 
42•4lA NS 
13•235 NS 
70•303 NS 
64•971 NS 
•ONG KONG 
H 0 N D E 
C E E 
FRANCE 
9ELG•LUX 
PAYS BAS 
HLEHoFED 
I TAL IE 
ROYoUNI 
ETATSUNJS 
THAI LANOE 
CHIN CONY 
JAPON 
HONG KONO 
H 0 N 0 E 
C E E 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEH•FEO 
I TAL IE 
ROY•UNI 
ETATSUNIS 
THAI LANOE 
CHIN CONY 
J&PON 
AUSTRAL IE 
.JAN/AVA 64 
500•4l7 124 
39o5)6 N5 
3•666 NS 
7•252 NS 
8 • I 12 NS 
12•920 NS 
7oS86 NS 
49•482 NS 
59•992 NS 
16•986 NS 
99•553 NS 
89•162 NS 
JANINA I 64 
620·932 120 
49•397 NS 
4•657 NS 
9•017 NS 
9e444 NS 
16•028 NS 
10•251 NS 
59•383 NS 
76•211 NS 
21•330 NS 
122•157 NS 
112•278 NS 
JAN/JUN 64 
M 0 N 0 E 1392•597 114 
CEE 146•892110 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
HLEH•FED 
IT ALI E 
ROY•UNI 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDONESIE 
JAPON 
23•048 109 
10·810 133 
17.•516 115 
73•035 107 
22oAI3 105 
387·596 105 
333•529 I 30 
57•721 116 
30•H5 89 
93•632 134 
TAB. 19 
export 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec Ia CEE et ses prlnclpaux concurrents 
Indices : memo p6rlode de rannh priddente = 100 
AUSRJHRlANDER • PAYS EXI'ORTATf.UR AUSRJHRIANDER • PAYS EXI'ORTATEUR AUSFUHRlANDER • PAYS EXI'ORTATEUR AUSFUHRIANDER • PAYS EXI'ORTATEUR 
I Bestlmmunc r--------; I Bestlmmung r--------1 I I Dest/notlon 1 000 $ Indices I DestlnotJon 1 000 $ Indices Bestlmmunc .-------; I I Dest/notlon 1 000 $ Indices Bestlmmunc I Destlnotlon 1000$ Indices 
FINLAND£ 
M 0 N 0 E 
C E E 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLENoF[O 
IT ALI E 
ROY•UNI 
SUEDE 
OAN.ENARK 
U•R•S•S• 
ETATSUN IS 
REP• PANAMA 
" 
0 N 0 'E 
c E E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM•FEO 
I TAL IE 
ETATSUNIS 
CANADA 
CANAL PAN 
COLOMBIE 
ARGENTINE 
JAN/JUN 6A 
579•Jll Ill 
161•661 117 
ll•765 
ll•671 
JA·II] 
6A·S2• 
11•111 
126•]01 
]1•760 
19•]05 
70ol ]9 
]1•]07 
JAN/DEC 
Al•OOO 
1·100 
100 
1•000 
25•500 
2·200 
6·500 
200 
l • I 00 
12A 
IJO 
IJO 
107 
I lA 
I l' 
151 
127 
II 
Ill 
62 
198 
]60 
100 
250 
121 
550 
NS 
200 
NS 
,VENEZUELA JAN/DEC 6] 
M 0 N 0 E 2621•13( 101 
C E E 2A2•l27 116 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM·FEO 
IT ALl£ 
AOY•UNI 
ETATSUNIS 
•ANT•NEER 
BRESIL 
ARGENTINE 
L II AN 
M 0 N 0 E 
C E E 
FRANCE 
IELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM•F£0 
IT ALI E 
SUISSE 
SYRIE 
·r RAK 
JORDAN IE 
ARAB•SEOU 
L II AN 
M 0 N 0 [ 
C E E 
FRANCE 
IELG•LUX 
P~YS BAS 
ALL[NoF[O 
I TAL IE 
SUISSE 
SYRIE 
IRAK 
JORDAN IE 
ARAB·· SEOU 
A6o09A Ill 
2]•712 IAI 
18•516 117 
5]•519 96 
l0•AI6 IJ9 
210oi8A 10] 
879•211 I I I 
59]•1]6 96 
IA•969 16 
15•A61 AS 
JAN/DEC 61 
129o!OD Ill 
2•AOO 75 
500 
600 
1•]00 
II • 100 
6·700 
]o$00 
10•]00 
25·80D 
71 
120 
76' 
257 
I I A 
69 
187 
181 
JAN/DEC 62 
6l•ADO A9 
1•300 ]A6 
2oAOO AIO 
2•5DO Al7 
l•AOO' 262 
9•300 il9 
]•]00 9A 
6•500 6] 
12•300 AI 
SYRIE 
N 0 N 0 E 
C E E 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEN • FED 
I TAL IE 
U•R•S•S• 
ROUMANIE 
LIBAN 
JORDAN IE 
CHIN CONT 
SYRIE 
M 0 N 0 E 
c E E 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEN • FEO 
I TAL I E. 
U•R•S•S• 
ROUMANIE 
LIIAN 
JORDAN IE 
c·H IN CONT 
ISRAEL 
M 0 N D E 
c [ [ 
FRANCE 
IELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM·FEO 
lULlE 
ROY•UNI 
SUISSE 
YOUOOSLAV 
ETATSUNIS 
HONO KONO 
M 0 N D [ 
C E E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEN•FEO 
I TAL IE 
ROY•UNI 
U•R•S•S• 
ETATSUNIS 
INDE 
JAPON 
SINOAPOUR • 
M 0 N D [ 
C E E 
FRANCE 
IELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM•FED 
IT AL IE 
AOY•UNI 
EOYPTE 
INDDNESIE 
JAPON 
HONG KONO 
• Non compns le commerce entre Ia Malalsle et Slnppour 
JAN/FEY 6A 
25·762 91 
2·]71 2] 
I • 2 4 3 
]I 
171 
l21 
591 
2·1" 
I•AIA 
2•]71 
900 
7·751 
JAN/MAR 
AA·606 
l·75l 
1·7AI 
]9 
AlA 
6A2 
B90 
5•909 
A•072 
] • 71 A 
I • All 
12•91] 
]A 
6 
A6 
25 
I] 
NS 
lA A 
1]8 
AI 
NS 
6A 
101 
21 
]0 
A 
12 
Jl 
II 
972 
2]2 
67 
AA 
NS 
JAN/JUL 6A 
229·067 roo 
6]•155 17 
7•362 13 
12•979 99 
17·901 116 
21•699 70 
3·907 76 
32·850 93 
17•307 Ill 
5·166 171 
llo020 122 
6•958 92 
JAN/SEP 63 
A91•91A 103 
89oJI5 9] 
17•190 
12•602 
7· 912 
26 .. 2A 
2A·787 
31·228 
55• I l4 
,,., .. 
16·201 
99•19A 
71 
92 
71 
IDS 
Ill 
86 
I lA 
108 
15 
101 
JAN/SEP 63 
6A9•046 107 
61·501 lOA 
16·206 92 
A•654 I 24 
IA•l29 IJO 
11•203 114 
IS·II6 87 
51•067 95 
72•A66 101 
8S•l51 Ill 
]6·858 9] 
18oll2 roo 
COREE OU SUO 
M 0 N 0 E 
C E E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM•FEO 
I TAL IE 
ROY•UNI 
ETATSUNIS 
JAPON 
F08MOSE 
HONO KONO 
HONO KONO 
M 0 N 0 E 
c E E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEMoFEO 
ITALIE 
ROY•UNI 
ETATSUNIS 
THAILAND£ 
CHIN CONT 
JAPON 
HONO KONO 
M 0 N D E 
C E E 
FRANCE 
8ELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEMoF[D 
I TALl[ 
ROY•UNI 
ETATSUNIS 
INOONESIE 
MALAYSIA 
JAPON 
HONG KONG 
M 0 N D E 
C E E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM•FED 
ITALIE 
AOY•UNI 
ETATSUN15 
INDONESIE 
MALAYSIA 
JAPON 
HONO KONO 
M 0 N D E 
C E E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEMoFED 
I TAL IE 
AOY•UNI 
ETATSUNIS 
INOONESIE 
MALAYSIA 
JAPON 
JAN/DEC 62 
SA•IOO IJA 
]•900 2AA 
1·000 
700 
200 
2•000 
1·600 
12•000 
2l·500 
I·AOO 
Ao700 
JAN/DEC 
767·100 
27•700 
27·700 
129·000 
151•800 
21.100 
li•SOO 
71•900 
NS 
NS 
20 
]]] 
I lA 
176 
I 21 
280 
6A 
62 
112 
lA A 
IAA 
121 
129 
55 
96 
roo 
JANVIER 6A 
91•616 125 
7•941 NS 
365 NS 
1 ]I NS 
977 NS 
A•Sll NS 
1•242 NS 
15•513 NS 
20•011 NS 
2•554 NS 
2o725 NS 
A•661 NS 
JAN/FEY 6A 
17lo264 124 
IA•416 NS 
664 
1·6A9 
I •Ill 
1•275 
1·967 
30•]90 
]5•066 
6•969 
5·S71 
.. ,,, 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
JAN/MAR 64 
244•590 120 
20•856 NS 
9A7 NS 
2•210 NS 
2•737 NS 
12•215 NS 
2•677 NS 
Alo581 NS 
A7•]96 NS 
10•405' NS 
7•60-1 NS 
13•384 NS 
HONO KONO 
M 0 N 0 E 
C E E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM•FEO 
IT ALI E 
ROY·UNI 
ETATSUN IS 
INOONESIE 
MALAYSIA 
JAPON 
HONO KONG 
M 0 N 0 E 
c E E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM·FEO 
IT AL IE 
ROY•UNI 
ETATSUNIS 
INOONESIE 
MALAYSIA 
JAPON 
]]A• A66 12A 
21•]77 NS 
1•]91 
2·765 ], 71A 
16·159 
,; 641 
60•477 
66•576 
IA•IIA 
9•965 
17.791 
JAN/MAl 
417•124 
]5·202 
1·750 
]•291 
AoA7A 
21. 0]1 
'·642 
76•829 
llo792 
17·2]2 
12·767 
22•2lA 
NS 
NS 
NS 
NS 
N5 
NS 
·NS 
N5 
NS 
NS 
6. 
l;jQ 
MS 
MS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
AUSTRAL!£ JAN/JUN 6A 
M 0 N D E 1595•704 125 
C E E 2A5•055 129 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS lAS 
ALLEN•FED 
IT AL IE 
ROY•UNI 
ETATSUN 15 
INDE 
JAPON 
N ZELANDE 
73·609 129 
35·615 155 
I h758 109 
51•954 Ill 
6.5dl9 119 
292•304 I 31 
IJ4•012 97 
20•]96 93 
273•526 IJ2 
57•931 71 
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ENTWICKi.UNG DES EWG·HAND Ej.s 
nach Warenklassen und Zonen 
HIO$ Import 
Jahr Vierteljahre 1961 Vierteljahre 1963 Vlerteljahre 1964 
1958 1 1960 11961 1 1961 11963 II I Ill I IV. I I II I Ill l IV I I II 
Waren ln•1••amt {Teile 0.9) 
Welt 22 885 29 591 32171 35 754 40 362 B 847 B 544 9 500 9 328 10177 9 879 10977 11103 11 470 
INTRA-EWG 6 786 10151 11 713 13 412 15 708 3 236 3 245 3628 3 520 3 908 3 882 4 399 4 388 4 569 
EXTRA·EWG 16 098 19 440 20457 22 341 24653 5 611 5 300 5872 5 808 6 270 5 997 6 579 6 715 6901 
Kluse1 8 483 10 708 11 679 12 846 14324 3176 3 028 3453 3 311 3 642 3 480" 3"891 3 840 3 921 
EFTA 3 589 4466 4920 5 498 6161 1 333 1 334 1 S03 1 404 1 555 1 527 1 675 1 605 1 679 
Andere westeurop. Linder 821 985 1194 1 254 1 387 291 278 374 315 323 322 427 404 348 
Nordamerika 3 230 4277 4 542 4906 5 488 1 239 1158 1 278 1 282 1430 1 313 1 463 1 464 1 504 
Verelnlate 5taaten 2 802 3 828 4056 44~3 5 036 1139 10SO 1137 1195 1 323 1198 1 321 1 363 1 391 
Andere Linder der Klasse 1 843 981 1 023 1188 1 288 313 258 297 309 335 317 326 368 390 
Kluse1 6 813 7 573 7 573 8167 8 820 2117 1944 2052 2166 2 253 2121 2 279 2 511 2609 
AOM (1) 1600 1 701 1 825 1 ~24 1 903 517 443 460 489 480 447 488 519 567 
EAMA 913 ~9 941 930 990 255 225 211 234 265 236 254 291 321 
DOM 117 127 123 127 124 45 27 23 34 39 24 27 29 34 
TOM (I) 97 75 98 111 124 23 27 27 40 27 29 28 28 22 
Aleerien 473 5SO 663 756 666 194 164 199 181 148 158 179 172 190 
Afrik. Mittelmeerllnder, a.n.e. 523 494 484 597 806 169 139 148 192 228 164 223 266 272 
Andere Linder Afrikas 526 751 673 704 . 802 169 172 180 186 191 211 214 224 248 
Mittel- und 50damerika 1 584 1 838 1 838 2146 2 267 576 534 534 520 586 594 567 l35 663 
Westasien 1 B~ 1 829 1 851 1 926 2130 469 457 515 539 539 492 560 580 588 
Andere Linder der Klasse 2 77E 961 901 870 911 217 199 214 241 231 213 226 286 272 
Kluse 3 78 1126 1169 1 296 1477 310 318 364 323 366 387 401 355 361 
Osteuropa 67~ 975 1 080 1 202 1 362 292 295 338 294 3'38 359 372 322 324 
Andere Linder der Klasse 3 10 151 89 94 115 18 23 26 30 28 28 29 33 37 
Nahrunpmlttel, Getrlnke, 
Tabak {Teile 0 + 1) 
Welt 492 5 475 5 708 6 612 7 081 1 779 1 466 1 747 1 654 1 742 1 715 1 970 1 946 1 981 
INTRA·EWG 90 1 297 1 445 1 640 1 867 410 395 446 408 458 489 512 492 526 
EXTRA·EWG 402 4178 4263 4972 5214 1 369 1 071 1 301 1 246 1284 1 226 '458 1453 1455 
Kluse1 1 51 1 591 1 926 2 236 2379 582 477 621 546 535 568 730 638 595 
EFTA sc 501 512 570 675 139 130 156 151 162 171 198 178 159 
Andere westeurop. Linder 38 277 392 478 494 112 87 148 129 106 90 169 164 125 
Nordamerika 51~ 661 845 970 1 011 262 208 280 225 215 247 324 249 251 
Vereiniete Staaten 3~ 527 676 825 858 230 188 214 205 180 209 265 223 221 
Andere Linder der Klasse 1 .11 152 177 217 199 69 52 37 41 52 59 47 46 60 
Kluse1 23(~ 2 319 2048 2435 2462 702 541 598 615 658 566 623 732 781 
AOM (I) 818 737 712 758 676 212 154 186 190 165 145 177 188 217 
EAMA 3 2 266 264 282 321 73 63 66 84 78 69 90 101 97 
DOM 1 3 122 118 124 120 44 27 22 33 38 23 26 28 32 
TOM (I) 6 7 7 9 9 2 3 2 3 2 3 2 2 3 
Aleerien ~~ 342 323 343 226 93 61 95 71 46 so 59 58 85 Afrik. Mittelmeerllnder, a.n.e. 214 193 227 262 77 41 so 71 92 36 62 77 90 
Andere Linder Afrikas 1 4 288 195 215 227 49 48 61 62 56 48 61 69 63 
Mittel- und SOdamerika 7 8 905 778 995 1 067 301 246 235 224 277 292 274 327 342 
Westasien ~ 48 39 92 77 24 22 27 26 28 13 9 17 18 
Andere Linder der Klasse 2 1 6 128 131 149 153 38 30 40 42 40 32 39 53 so 
Kluse 3 1 4 256 286 297 366 84 53 81 84 89 90 103 82 77 
Osteuropa 1 3 227 279 289 353 82 52 80 82 86 86 99 78 72 
Andere Linder der Klasse 3 1 29 8 B 13 3 1 2 2 2· 4 5 4 4 
(') FOr die Jahre 1958-1961 elnschlleBiich Suripa m und Niederllndische Antillen, auuchlieBiich West-Neu1uinea. 
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i 
export 
Ann'e Trimestres 1962 
1958 11960 11961 1"1962 11963 II I Ill I IV I 
22 73'1 29n3 32314 3'1197 37 543 8'168 8220 9139 8 481 
6 862 10240 11 899 13 56'1 15 925 3 375 3 254 3666 3 505 
1SBn 19 483 20 415 2063'1 21 618 5 093 4966 5473 4976 
8 586 11 333 12 2'12 12 929 13 82'1 3 237 3176 3413 3126 
4949 6 510 7173 7495 1940 1 856 1 840 1 989 1 829 
1117 1 468 1 690 1 809 2 003 467 4'12 '175 '151 
1 897 2537 2540 2 758 2 871 698 681 725 . 611 
1 661 224'1 2 232 24'17 2562 608 6oo 644 558 
623 818 838 867 1 011 215 214 225 235 
6195 6 736 6 759 6193 6 351 1476 1 446 1 658 1 515 
1 918 1 921 1 794 1 468 1 546 336 300 404 389 
713 603 671 664 n6 155 147 182 178 
100 107 116 128 150 32 30 35 33 
92 83 90 90 86 22 22 23 19 
1 012 1128 917 586 585 126 101 164 158 
576 683 611 604 691 137 142 180 166 
375 528 541 543 595 116 143 152 136 
1 536 1 646 1 809 1 738 1 565 4'13 420 440 370 
707 815 812 765 822 180 187 205 207 
1 082 1143 1192 1 075 1132 264 255 277 2'17 
928 1 235 1220 1 286 1 202 327 282 351 278 
625 992 1 099 1175 1 080 289 261 332 2'12 
304 2'13 121 111 122 37 20 19 36 
2405 2 927 3187 3 394 3 816 838 199 942 891 
886 1 291 1439 "1 619 1 863 '112 391 4'11 '117 
1 519 1 636 1 748 1 775 1 953 '126 408 501 414 
85'1 898 955 1 008 1161 252 24'1 287 257 
610 637 670 714 819 185 1?2 197 183 
'IS 41 54 63 100 15 13 21 23 
173 186 200 202 209 46 51 60 .... 
152 163 17'1 177 185 39 'IS 52 '11 
26 28 30 29 3'1 6 7 9 8 
632 691 703 625 605 139 138 1n 169 
323 357 370 307 269 n 63 75 82 
102 91 104 102 107 23 2'1 26 30 
25 2'1 26 29 3'1 7 7 8 8 
16 16 17 17 18 .. .. 5 .. 
180 226 223 1,S9 110 38 28 36 39 
82 70 67 so 56 7 9 22 19 
39 52 52 so 56 12 12 14 14 
59 65 73 73 73 17 19 22 16 
57 70 55 52 62 11 11 16 19 
73 77 86 92 88 19 2'1 23 19 
22 33 82 132 175 33 2'1 39 'IS 
21 33 56 87 132 19 11 28 28 
0 0 26 'IS '13 14 13 11 17 
HIO. 
Trimestres 1963 
I II I Ill I IV 
9422 9246 10 393 
3 961 3 952 .. 507 
5 461 5 295 5 887 
3 506 3 'lOS 3 783 
2 017 1 922 2171 
512 '18'1 556 
735 735 190 
653 651 699 
2'15 26-4 266 
1 561 1 5'13 1 731 
390 357 410 
173 17'1 200 
38 36 43 
21 21 25 
159 126 142 
177 167 180 
145 146 168 
37'1 396 '125 
199 193 223 
276 28'1 325 
331 283 310 
288 256 294 
43 27 16 
945 903 1 077 
'151 410 525 
494 '13'1 552 
307 271 327 
223 190 223 
2'1 20 3'1 
53 52 60 
'IS 46 53 
7 9 9 
147 133 156 
62 58 67 
2'1 26 26 
8 8 9 
.. .. 5 
25 20 26 
13 10 14 
14 13 15 
20 18 18 
13 12 18 
2'1 21 24 
38 28 65 
22 18 65 
16 10 0 
~VOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
par classes de prodults et par zones 
Trimestre 196-4 
I I II 
Tout produltl (Sections 0-9) 
10163 10608 Honde 
.. 437 4662 INTRA-CEE 
sn6 5 946 EXTRA-CEE 
3 668 3 925 Cluse1 
2087 2222 AELE 
563 616 Autr. Eur. Occid. 
727 803 Am~rique du Nord 
657 708 !Otats-Unis 
291 28'1 Aut. Classe 1 
1 704 1 632 Cluse l 
426 394 AOM (') 
204 199 EAMA 
'IS .... DOM 
25 28 TOM(') 
153 123 Ala~rie 
182 187 Pays afr. m6dit., n.d.a. 
150 133 Autres pays africains 
394 404 Am~rique centr. et du Sud 
2'17 221 Asie occidentale 
306 293 Autr. Classe 2 
283 309 Cluse 3 
265 284 Europe orientale 
18 25 Autr. Classe 3 
Produltl aliment., bol11on1, 
tab ace (Section 0 + 1) 
971 1020 Honde 
414 510 INTRA-CEE 
S03 509 EXTRA-CEE 
284 323 Classe1 
198 235 AELE 
33 32 Aut. Eur. Occid. 
43 '18 Am~rique du Nord 
40 40 !Otats-Unis 
9 9 Aut. Classe 1 
168 145 Clusel 
81 60 AOM (') 
31 26 EAMA 
9 10 DOM 
.. 5 TOM(') 
36 20 Ala~rie 
18 12 Pays afr. m~it., n.d.a. 
12 15 Autres pays africains 
17 22 Am6rique centr. et du Sud 
18 14 Asie occidentale 
22 23 Autr. Classe 2 
48 38 Classe 3 
47 29 Europe orientale 
0 9 Autr. Classe 3 
(') Pour lea ann6es 1958-1961 y comprls Surinam et Antilles neerlandaises; non compris Ia Nouvelle Guinea occidentale. 
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ENTWICKLUNG DES EWG-HANDELS 
nach Warenklassen und Zonen 
HIO. Import 
Jahr Vierteljahre 1962 Vierteljahre 1963 Vierteljahre 19~ 
1958 1 960 1 1961 11962 11963 II I Ill I IV I I II I Ill 1 IV I I II 
Mlnerall1che Brenn1tofl'e 
(Teil3) 
Welt 3 518 ~501 3 763 4168 4875 987 1 038 1 087 1156 1 204 1198 1 316 1 361 1300 
INTRA-EWG 745 835 819 868 970 200 212 226 224 245 248 253 267 248 
EXTRA-EWG 2 773 ~666 2944 3 300 3 905 787 826 861 932 959 951 1 063 1 094 1 052 
Kluse1 612 352 329 415 581 94 114 110 120 156 152 152 156 135 
EFTA 76 81 78 132 175 25 38 37 39 46 47 43 40 34 
Andere westeurop. Linder 2 7 8 11 16 4 2 2 4 6 3 3 6 4 
Nordamerika 530 260 238 265 378 64 n 68 74 101 99 104 104 94 
Vereinlate Staaten 530 260 238 264 378 64 n 68 74 101 99 103 103 94 
Andere Linder der Klasse 1 4 4 5 7 12 1 1 2 3 3 4 2 6 3 
Klusel 1994 ~080 2 353 2597 2 981 627 640 676 730 718 713 821 847 830 
AOM (1) 70 192 343 438 447 103 111 110 127 108 117 125 121 107 
EAMA 10 16 15 15 15 5 4 4 2 6 3 4 3 4 
DOM 
- - -
0 0 
- - - -
0 
-
0 0 0 
TOM(1) 51 27 48 66 73 11 17 16 27 15 16 13 14 9 
Al11erien 9 149 280 357 389 87 90 90 98 87 97 108 104 94 
Afrik. Mittelmeerl:lnder, a.n.11. 17 17 58 154 308 34 46 47 65 67 70 106 123 116 
Andere Linder Afrikas 5 3 3 30 30 7 10 9 10 6 7 7 10 9 
Mittel- und 50damerika 246 180 245 274 300 64 65 64 69 78 75 77 66 60 
Westasien 1 623 1 647 1 666 1 678 1 856 413 403 443 455 457 443 502 522 528 
Andere Linder der Klasse 2 33 41 37 23 10 6 4 4 4 2 1 2 5 10 
Kluse 3 167 220 246 273 331 62 66 76 79 83 82 88 88 84 
Osteuropa 167 220 145 270 324 61 65 75 76 80 81 87 86 82 
Andere Linder der Klasse 3 1 0 1 3 7 1 1 1 2 3 1 1 2 2 
Roh1tofl'e (Teile 2 + 4) 
Welt . 5399 6 875 6 893 6 784 7 215 1 652 1 627 1 765 1 667 1823 1 805 1 919 2054 2108 
INTRA-EWG 622 994 1 045 1130 1204 271 269 297 267 306 292 339 349 334 
EXTRA-EWG 4m 5 881 5 848 5654 6 011 1 381 1 358 1468 1400 1 517 1 513 1 581 1 705 1 774 
Kluse1 2583 3 217 3 219 3037 3175 741 708 796 ru 781 791 879 936 951 
EFTA 792 927 968 979 1 020 236 247 257 206 257 278 278 277 281 
Andere westeurop. Linder 298 460 483 449 491 98 115 128 103 108 134 146 123 114 
Nordamerika 887 1155 1115 900 915 219 202 237 219 223 208 265 302 318 
Vereiniate Staaten 740 1004 942 739 766 184 154 194 186 188 167 224 264 273 
Andere Linder der Klasse 1 606 675 654 709 748 187 143 174 195 193 170 191 235 238 
Klusel 1 951 2 307 2276 2243 2420 560 545 563 596 640 602 582 675 718 
AOM (1) 463 483 488 471 511 131 114 106 112 149 125 124 148 170 
EAMA 408 425 417 409 447 . 116 101 89 96 133 112 107 132 156 
DOM 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TOM(1) 16 15 31 28 29 7 5 8 7 6 7 9 10 6 
Al11erien 39 42 40 34 34 8 8 9 9 10 7 8 6 8 
Afrik. Mittelmeerllnder, Ln·ll· 208 215 191 183 198 47 43 43 48 56 50 45 56 55 
Andere Linder Afrikas 2n 351 354 325 395 82 81 77 82 91 113 110 109 123 
Mittel- und SOdamerika 388 502 584 647 666 150 170 185 168 173 171 155 171 198 
Westasien 80 82 84 80 97 18 12 23 35 28 16 19 18 18 
Andere Under der Klasse 2 540 673 576 537 552 131 124 129 152 144 • 127 130 173 155 
Kluse 3 234 353 346 371 415 81 104 107 81 95 120 119 94 104 
Osteuropa 177 267 302 330 358 73 95 96 67 81 105 106 78 83 
Andere Linder der Klasse 3 57 85 45 41 57 7 9 11 15 14 15 14 17 20 
(') FOr die Jahre 1958-1962 elnschlieBiich Surinam nd Niederllndische Antillen, ausschlleBIIch West-Neu,ulneL 
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export 
An nee Trlmestres 1962 
1958 11960 11961 J 1962 11963 II I Ill I IV I 
1 695 1 796 1 931 1 987 2113 <468 515 512 
783 874 908 967 1074 222 253 250 
913 922 1 023 1020 1 040 246 262 262 
5n 581 653 685 701 162 176 180 
501 5H 568 609 638 H2 160 163 
63 53 64 58 45 16 H 13 
6 7 10 7 11 1 2 2 
6 6 9 7 11 1 2 2 
2 7 12 11 7 4 1 2 
234 206 224 165 155 39 42 40 
122 100 101 69 71 17 15 17 
19 H 15 16 22 4 5 4 
0 0 0 0 0 0 0 0 
26 4 7 3 1 1 0 1 
77 82 80 49 47 12 9 12 
56 48 42 29 25 7 8 7 
20 22 29 32 30 7 11 8 
6 6 12 6 6 1 2 1 
20 17 18 H 16 3 3 3 
11 H 22 16 8 3 4 3 
0 3 2 2 3 1 1 0 
0 3 2 2 3 1 1 0 
0 0 0 0 0 0 0 
-
1 H7 1 678 1 838 1 906 2067 460 456 513 
584 964 1 049 1113 1186 276 256 299 
563 7H 789 793 881 184 200 213 
388 517 563 584 654 132 H9 160 
244 332 355 374 396 83 95 104 
42 so 61 65 90 16 15 19 
84 112 118 119 132 27 32 29 
77 105 110 111 124 25 29 27 
18 23 29 26 37 6 7 7 
106 122 132 127 140 30 30 36 
40 35 40 37 35 7 9 12 
5 5 10 8 6 2 1 2 
3 3 4 4 4 1 1 1 
1 1 1 1 1 0 0 0 
31 26 26 24 24 4 6 9 
22 20 19 20 27 5 4 6 
4 6 8 9 11 2 2 2 
18 23 27 27 27 8 7 6 
15 28 27 25 29 6 6 7 
6 10 9 9 11 3 2 2 
69 75 93 81 86 23 20 18 
63 61 86 78 83 21 20 18 
6 13 7 3 3 1 0 0 
HIOt 
Trlmestres 1963 
I II 1 Ill I IV 
<468 536 575 535 
245 265 285 278 
223 271 290 256 
H5 186 202 168 
132 170 184 151 
10 10 12 13 
2 4 2 3 
2 4 2 3 
1 1 3 1 
35 40 39 41 
H 18 20 19 
3 5 7 7 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
11 13 12 11 
6 6 7 6 
8 8 5 8 
1 2 1 1 
4 5 3 4 
2 2 2 3 
658 1 1 1 
655 1 1 1 
0 0 0 0 
466 5H 500 587 
261 302 280 344 
205 212 220 244 
H9 157 164 184 
91 94 96 115 
,22 23 21 24 
28 31 37 35 
27 29 35 33 
8 9 9 10 
35 33 35 37 
9 7 9 10 
2 2 2 2 
1 1 1 1 
0 0 0 0 
6 4 6 7 
7 7 6 6 
3 3 3 2 
7 7 7 7 
7 6 8 8 
3 2 3 3 
21 21 21 23 
20 21 20 22 
1 1 1 1 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
par classes de prodults et par zones 
Trlmestre 196-4 
I I II 
Produla 6nera6tlquu 
(Settion 3) 
531 527 Honde 
281 274 INTRA-CEE 
251 252 EXTRA-CEE 
164 165 Cluse 1 
144 150 AELE 
15 13 Autr, Eur. Occid. 
3 2 Am6rlque du Nord 
3 1 £tats-Unls 
1 1 Autr. Classe 1 
31 25 Cluse 2 
H 7 AOM (1) 
5 3 EAMA 
0 0 DOM 
0 1 TOM(1) 
9 3 Al116rie 
5 6 Pays afr, m6dit., n.d .a. 
6 5 Autres pays africalns 
3 3 Am6rlque centr. et du Sud 
2 3 Asie occidentale 
2 2 Autr. Classe 2 
1 1 Cluse 3 
1 1 Europe orientale 
0 
-
Autr. Classe 3 
Hatllru premllru 
(Sections 2 + 4) 
5n 562 Honde 
337 330 INTRA·CEE 
236 232 EXTRA-CEE 
173 175 Cluse1 
103 108 AELE 
25 25 Autr. Eur. Occid. 
35 33 Am6rique du Nord 
33 31 £tats-Unls 
10 9 Autr. Classe 1 
40 37 Clusel 
12 9 AOM (1) 
2 2 EAMA 
1 1 DOM 
0 0 TOM(1) 
8 6 Al116rle 
7 6 Pays afr, m6dit., n.d.a. 
3 3 Autres pays afrlcains 
8 8 Am6rlque centr, et du Sud 
7 8 Asle occidentale 
3 2 Autr. Classe 2 
22 20 Cluse 3 
21 19 Europe orientale 
1 1 Autr. Classe 3 
') Pour les ann4es 1958-1962 'I comprls Surinam et Antilles nhrlandalses: non comprl•l• Nouvelle Gulnh occidentale. 
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ENTWICKLUNG DES EWG·HANDELS 
nach Warenklusen und Zonen 
1958 1 
Huchlnen und Fahrzeu1• 
(Teil7) 
Welt 1897 
INTRA-EWG 1 514 
EXTRA-EWG 1 383 
Kluse1 1 343 
EFTA 759 
Andere westeurop. Under 8 
Nordamerika . 559 
Vereiniste Staaten 549 
Andere Under der Klasse 1 18 
Kluse1 19 
AOM~) 3 
EAMA 1 
DOM 0 
TOM~) 2 
Alaerien 1 
Afrik. Mittelmeerllnder-, Ln.a. 4 
Andere Under Afrilcas 2 
Mittel· und SOdamerika 6 
Wesuslen 1 
Andere Under der Kiasse 1 2 
Klase 3 21 
Osteuropa 21 
Andere Linder der Klasse 3 0 
Chembche Erzeuplae 
(TellS) 
Welt 1100 
INTRA-EWG 486 
EXTRA-EWG 614 
Kluse1 519 
EFTA 238 
Andere westeurop. Under 13 
Nordamerlka 259 
Vereini~te Staaten lSO 
Andere Under der Klasse 1 9 
Kluse1 54 
AOM (') 11 
EAMA 3 
DOM 3 
TOM~) 0 
A11erien. 5 
Afrik. Mittelmeerllnder, Ln.,. 9 
Andere Under Afrika 1 
Mittel· und SOdamerlka 26 w-t 1 Andere er der Klasse 1 5 
Kluse 3 40 
Osteuro · 33 
Andere Under der Klase 3 7 
Mlo• 
Jahr Vleneljahre1961 
1960 11961 11961 11963 II j_ Ill 1 IV 
4166 5451 6620" 7520 1 6-47 1 560 1 765 
2237 1963 3 687 4369 907 878 1 oos 
2028 2488 2933 3151 740 682 760 
1 976 2415 1865 3077 723 666 741 
997 1 289 1490 1 666 370 350 414 
9 19 23 30 4 6 8 
961 1 089 1313 1 337 342 301 302 
939 1 063 1271 1 296 333 288 289 
9 18 39 43 7 8 18 
17 27 19 27 5 4 6 
5 9 8 6 2 2 3 
4 4 1 1 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 0 0 
1 5 7 6 2 2 2 
5 8 1 1 0 0 0 
1 1 1 7 0 0 0 
3 5 2 5 0 1 1 
1 3 4 5 1 0 1 
1 1 4 5 2 1 1 
36 45 48 46 12 12 13 
36 45 48 46 12 12 13 
0 0 0 1 0 0 0 
1651 1 749 1 894 2201 465 459 490 
746 840 947 1131 228 228 251 
907 909 947 1070 237 132 239 
782 775 816 940 204 200 209 
345 334 375 446 94 88 102 
21 20 18 19 4 4 4 
396 400 402 448 101 103 97 
377 386 396 436 99 102 95 
20 21 20 28 4 4 6 
65 79 78 74 21 19 16 
13 19 13 9 4 2 2 
3 7 3 3 1 1 1 
4 5 3 3 0 1 1 
0 f 1 1 0 0 0 
6 6 7 3 3 ·1 1 
7 8 8 6 3 1 1 
5 11 15 13 3 4 3 
30 30 30 34 8 8 7 
4 4 4 4 1 1 1 
6 8 9 7 1 1 1 
60 56 52 55 11 13 14 
56 51 48 so 11 12 13 
4 3 5 s 1 1 1 
(') FOr die Jahre 1958-196leinschllellllch Surinam und Niederllndische Antlllen, auuchlleBJich West-NeuauineL 
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Import 
Vieneljahre 1963 Vieneljahre 196-4 
I J II I Ill I IV I I II 
1 730 1966 1 808 2 015 2040 2 236 
998 1131 1 056 1184 1 219 1 310 
731 835 753 831 821 925 
715 817 732 813 801 906 
393 439 406 428 418 473 
8 7 7 9 10 9 
306 360 307 365 361 410 
195 350 299 352 353 400 
8 11 13 12 13 14 
6 6 9 6 6 s 
1 2 1 2 1 1 
0 0 0 0 0 0 
- -
0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
1 2 1 2 1 1 
0 0 0 0 0 0 
0 1 4 1 1 0 
1 1 2 1 1 1 
3 1 1 1 1 0 
0 1 2 2 2 1 
10 13 11 13 14 15 
10 13 11 12 14 15 
0 0 0 0 0 0 
498 566 534 603 624 652 
262 284 278 307 333 349 
237 282 256 295 292 303 
210 249 223 lS8 260 267 
103 111 102 129 126 122 
4 5 5 5 6 6 
97 124 110 117 120 131 
94 121 107 114 118 128 
6 8 7 7 8 8 
16 19 19 21 16 19 
2 3 1 1 2 2 
0 1 1 1 1 1 
1 1 0 1 1 1 
0 0 0 0 0 0 
1 1 1 1 1 0 
1 1 1 1 1 1 
1 3 5 2 1 4 
7 8 8 11 8 8 
0 1 1 1 0 1 
1 1 1 1 1 1 
11 14 14 16 16 17 
10 13 13 14 14 15 
1 1 1 1 2 1 
export 
Annh Trlmestres 1962 
1958 11960 11961 11962 11963 I I II I Ill I IV 
6766 8 897 10133 11180 11427 2808 2 6-f7 3027 2 752 
1620 2318 3 07-4 3 812 -4667 98-4 881 1 039 982 
5 1-46 6 579 7159 7 368 7760 1 82-4 1766 1 988 1 770 
2822 3804 -4285 -4598 -4889 1189 1110 1220 1102 
1 532 20<44 2 397 2 519 2 628 656 610 656 596 
-426 618 7<44 82-4 886 220 205 215 193 
600 802 78-4 852 909 213 192 2-47 202 
522 704 688 7-49 813 180 169 219 186 
26-4 3-40 360 -403 -466 100 103 103 111 
2128 2 -4-40 2-462 2 3-43 1481 5-45 559 6-41 577 
-468 -487 -408 337 -405 75 68 96 93 
185 165 18-4 183 218 -41 -41 55 51 
18 20 2-4 29 30 7 6 8 7 
18 22 2-4 26 2-4 6 6 7 5 
2-48 280 176 100 13-4 21 H 26 31 
13-4 226 202 185 232 -41 -43 S-4 51 
1-40 227 220 2l3 2-46 37 65 .6-4 55 
665 m 861 877 758 218 208 133 193 
2-48 265 292 2-43 278 58 60 62 66 
-473 -463 -479 -479 562 115 115 131 118 
195 332 -409 -422 383 9-4 95 126 90 
167 309 396 -418 377 93 9-4 125 87 
28 2-4 13 -4 6 1 1 1 3 
2042 2706 2 96-4 3115 3513 197 738 792 817 
-468 708 807 91-4 1101 225 217 2-47 252 
1 57-4 1 998 2157 2201 1422 5n 521 5-46 565 
828 1106 1191 1 257 1 -407 31-4 302 327 331 
<443 617 6-f7 676 7-43 170 158 178 178 
16-4 186 220 2-49 293 65 59 61 68 
121 166 171 18-4 185 <44 -49 -48 <44 
104 1-46 1-48 161 163 39 -42 -41 -40 
100 137 153 1-48 185 36 35 -40 -42 
603 739 811 776 805 208 182 187 190 
135 1-48 1-47 119 127 29 13 30 3-4 
S-4 -49 56 58 62 15 13 H 16 
10 H 13 H 17 -4 3 -4 -4 
-4 7 7 7 8 2 2 2 2 
67 79 71 -41 -41 9 5 10 12 
70 80 70 86 96 2,j 19 20 2-4 
30 -40 -46 "-48 S-4 13 12 12 11 
181 218 257 268 2n 7-4 67 62 60 
-46 63 75 85 95 20 21 2-4 25 
1-41 190 215 169 160 -48 -40 39 36 
1-41 151 151 165 207 -49 37 32 <44 
65 91 112 127 151 35 32 29 31 
76 S-4 39 39 56 H -4 3 13 
MIO$ 
Trlmestres 1963 
II I Ill I IV 
3189 3039 3 <447 
1188 1168 1 330 
2001 1 an 2117 
1 301 1158 1 328 
706 611 716 
133 219 2-42 
2-46 209 253 
220 185 2l3 
117 120 118 
591 613 700 
101 101 111 
53 55 60 
7 7 9 
6 6 7 
36 33 35 
60 58 63 
58 62 71 
168 '18-4 212 
71 65 76 
13-4 1-42 168 
108 98 87 
107 98 86 
1 0 2 
901 866 938 
277 273 299 
625 593 639 
3-48 3-40 388 
182 179 204 
77 67 82 
-47 <44 so 
-42 38 -43 
-42 -49 52 
211 202 203 
3-4 27 32 
H H 17 
5 -4 5 
2 2 2 
13 7 9 
28 13 22 
H H 15 
71 75 66 
13 13 2-4 
-41 -41 -43 
65 so -48 
-43 37 -40 
23 13 8 
EVOLUTION DU COMMERCE OE LA CEE 
par classes de prodults et par zones 
Trlmestres 196-f 
I I II 
Machines et mat6rlel de 
tranlport (Section 7) 
3 386 3 580 Monde 
1 291 1404 INTRA-CEE 
2095 2176 EXTRA..CEE 
1 332 1 <442 Cluse1 
687 752 AELE 
2<44 291 Autres pays europ. occident. 
261 271 Am6rique du Nord 
136 239 ~tats-Unis 
1-40 129 Autr. Classe 1 
671 626 Cluse2 
105 106 AOM~) 
61 62 EAMA 
8 9 DOM 
8 9 TOM~) 
28 25 Ala6rie 
60 69 Pays afr. m6dit., n.d.a. 
70 51 Autres pays africalns 
18-4 181 Am6rlque centr. et du Sud 
101 80 Asle occidentale 
152 1-40 Autr, Classe 2 
90 106 Class• 3 
88 104 Europe orientale 
2 3 Autr. Classe 3 
Produltl chlmlques 
(Section 5) 
971 1 0-46 Monde 
318 338 INTRA-CEE 
659 708 EXTRA·CEE 
398 -41-4 Cluse1 
209 219 AELE 
86 91 Autr. Eur. Occld. 
-48 so Am6rlque du Nord 
<44 -43 ~tats-Unis 
S-4 55 Autr, Classe 1 
211 236 Cluse2 
37 -40 AOM (1) 
18 18 EAMA 
5 6 DOM 
2 2 TOM (1) 
12 H Ala6rie 
13 25 Pays afr. m6dit., n.d.a. 
H H Autres pays afrlcalns 
69 87 Am6rique centr. et du Sud 
26 25 Asle occidentale 
-42 -45 Autr. Classe 2 
-49 57 Classe3 
<44 52 Europe orientale 
5 5 Autr. Classe 3 
(') Pour les annlles 1958-1962 y compris Surinam •t Antilles nhrlandaises: non compris Ia Nouvelle Guin6e occidentale. 
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ENTWICKLUNG DES EWG·HANDELS 
nach Warenklassen und Zonen 
Jahr 
HIO$ 
1958 11960 11961 11962 11963 
Andere bearbeltete Waren 
(Teile 6 + 8) 
Welt H18 7 641 8 088 8,.... 10207 
INTAA-EWG 2458 J9n HJO 4974 sm 
EXTAA-EWG 2460 3 664 3 657 3 970 H35 
Klaue1 18SO 2 698 2700 2944 3366 
EFTA 11n 1 545 1 632 1 8SO 2045 
Andere westilurop. Llnder 112 202 229 246 304 
Nordamerika 469 831 693 654 762 
Vereini~te Staaten 331 709 592 569 676 
Andere Under der Klasse 1 91 120 147 193 255 
Klaue 2 'In n4 n1 n4 810 
AOM(1) 180 269 253 234 222 
EAMA 148 235 234 219 203 
DOM 0 0 0 0 0 
TOM(1) 22 25 10 7 11 
Al11erien 9 8 9 8 8 
Afrik. Hittelmeerllnder, Ln.11. 34 34 26 24 26 
Andere Llnder Afrikas 62 103 108 116 127 
Mittel- und SOdamerika 119 214 192 195 189 
Westasien 25 45 45 58 66 
Andere Linder der Klasse 2 58 110 147 148 180 
Kluse 3 132 191 185 251 258 
Osteuropa 122 158 153 213 225 
Andere Llnder der Klasse 3 10 32 32 37 33 
! 
' 
; 
Vlert(lljahre 1962 
I I II I Ill I 
21SO 2206 2403 
1180 1 229 1 344 
970 9n 1 059 
713 n1 799 
........ 457 509 
58 61 71 
168 155 160 
147 131 144 
43 48 59 
197 187 188 
64 60 54 
59 57 51 
0 0 0 
2 1 1 
2 2 2 
7 6 6 
28 28 30 
51 44 43 
11 13 18 
38 37 38 
60 68 n 
53 57 61 
7 11 11 
) FOr die Jahre 1958-1962 einschlieBiich Surinam und Niederllndlsche Antillen, auuchlie81ich West-Neuculnea. 
10. 
-
Import 
Vlerteljahre 1963 Vierteljahre 1964 
IV II I Ill I IV I I II 
2324 2560 2 536 2 787 2857 3 021 
1 310 1437 1 443 1 581 1 671 1 732 
1 014 1123 1 092 1206 1186 1 289 
760 858 819 930 898 976 
478 S07 493 567 536 579 
65 78 75 87 84 87 
161 206 186 209 218 245 
144 183 163 186 194 220 
57 66 64 67 60 66 
197 193 205 215 228 249 
56 53 56 57 59 69 
51 48 52 52 55 64 
0 0 0 0 0 0 
3 3 2 3 2 4 
2 2 2 2 2 2 
6 7 6 8 8 8 
29 32 33 32 33 49 
so 47 47 46 59 52 
16 13 15 22 19 19 
40 41 48 51 so 52 
57 n 68 61 60 63 
48 64 61 52 52 55 
9 8 7 9 8 8 
' 
export 
Ann4e Trimestres 1962 
1958 11960 11961 11962 11963 II I Ill I IV I 
8-431 11 530 11 817 12 253 13185 3 000 2 973 32M 2 996 
H82 .. 033 .. 516 5 009 5873 1 215 1 225 1 359 1 315 
5 9-48 H97 7301 72 .... 7 312 1 785 1 7-48 1 905 1 681 
3 070 HM H67 -4666 -4876 1156 1161 1 20-4 1110 
1 587 2 330 2-466 2 521 2 639 598 625 673 632 
37-4 50-4 526 537 5n 13-4 132 H1 132 
901 1 251 1 236 1 365 1 39-4 362 3-46 329 28-4 
789 1108 1 081 1 215 1 238 319 306 293 257 
209 279 239 2-43 271 62 58 61 62 
2 369 2-485 2 3-47 2087 208-4 502 -480 565 -491 
756 765 696 575 612 131 1~8 168 151 
313 268 291 287 299 68 60 78 7-4 
31 .... -46 -49 60 12 11 13 13 
2-4 30 32 3-4 31 9 8 8 7 
387 -423 328 206 221 -42 38 69 58 
179 230 201 22-4 2-43 52 57 67 56 
HO 180 181 1n 192 -43 -40 50 -42 
602 555 5M -47-4 -412 122 113 113 90 
318 370 338 338 333 80 85 92 8-4 
375 385 367 299 292 7-4 67 76 67 
-499 638 -478 -479 3-42 125 103 135 n 
307 -487 .... 2 -459 327 119 101 131 7-4 
192 150 36 20 15 6 2 3 3 
I 
MIO. 
Trimestres 1963 
I II I Ill I IV 
3 23-4 3266 3 689 
1-438 1.....0 1 680 
1 797 1 826 2009 
1180 1 238 1 3-48 
62-4 ~ 739 
H2 H2 156 
3-48 383 379 
308 339 335 
65 70 7-4 
519 501 57-4 
162 136 163 
73 67 86 
16 15 17 
8 8 9 
65 -47 51 
61 59 67 
-46 -48 55 
100 106 116 
79 80 91 
71 73 82 
96 8-4 85 
93 80 79 
3 .. 6 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
par classes de produlu et par zones 
Trimestres 196-f 
I I II 
Autre• produla manufactur'• 
(Sections 6 + 8) 
3 605 3 7-42 Monde 
1 692 1 751 INTRA..CEE 
1 913 1 991 EXTRA..CEE 
1 283 1 362 Cluse1 
623 730 AELE 
155 160 Autr. Eur. Occid. 
330 39-4 Am,rique du Nord 
296 3-47 ~tats-Unls 
75 79 Autr. Classe 1 
556 5-41 Cluse 2 
170 163 AOM (') 
8-4 8-4 EAMA 
20 16 DOM 
9 11 TOM(') 
58 52 Ale,rie 
65 67 Pays afr. m'dit., n.d.L 
-45 .... Autres pays africains 
106 101 Am,rique centr. et du Sud 
89 81 Asie occidentale 
81 79 Autr. Classe 2 
72 85 Cluse 3 
63 78 Europe orientale 
8 7 Autr. Classe 3 
(') Pour les annhs 1958-1962 y compris Surinam et Antilles nt!erlandalses: non comprls Ia Nouvelle Gulnh occidentale, 
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DER HANDEL DER EWG 
nach CST-Teilen un~ wichtigen Partnern 
Kumullert8 Werte In ta usen~ Dollar Import Indices Vei'Jielchszeltra um a Vorjahra - 100 
.. 
-
JAII.·JU•I JAil.· JUl. 
EWG • CEE France Bell •• Lux. Nederland Deuuchland ltalla 1964 (BR) 
Code! Unprun1· Orlfl~ 1000. jlndlca 1000. jlndlces I 000. jlndlca 1000. llndlca I 000. jlndlca I 000. !Indica 
HA NDE INSGESAHT 
• 0 "DNO~ 2a572o50I 116 5a55ol5d 122 a973oOOJ 1 aa 3535-aoa a3 dll I. 160 101 3997.2&7 Ill 
• 0 I INTRA CU l956o906 I a I J910ol55 la7 •=-•:,.••o Ja5 li5Joa91 a• a216.977 I I 6 IJI2.8AI I I 3 
.oa EXTRA Cf£ IJ615o606 I 1l JH5o001 I 19 IJ77o363 I 19 1611·911 ao 6526.113 106 2684,446 Ill 
·I CLA55£ I 7761o561 I I 2 1626·990 ra7 160·166 Ill 996· 15d 2a a7llo989 roa 1512.567 106 
·II A(L[ Jal •• 179 Ill 610·926 121 381·609 
'" 
67~·670 
" 
ra••·9ll 101 5d4.aAJ 102 
• r a AUT EUR oc I H 751ol71 Ill 165o55l 129 5~·906 IH 76.681 6 I 296.282 I I 3 179 ••• , I 0 7 
·" 
A"fRIOU£ NIJRO a9d7o519 109 651.907 
"' 
286o98a I I 7 397•016 al ro".roo 92 590., •• Ill 
19 AUT CLA5 HI 757.922 Ill ao9.606 ra• IQ9e]69 1l I 66o91a a• aiJ.676 I 15 178.a9J 106 
·2 CLA55E a 5I 19·723 I 16 1~76oOa7 I I a 673o290 raa 62aol70 a r 169J.ato 
'" 
,,,,,,, I a I 
·20 •'0" 1016.)95 I 12 7)5.262 I 12 I 2 I • 95 l I 2 6 Alo611 26 122.773 I I 0 66.796 95 
• a·r •EAMA dl2o003 123 332·561 I 16 ll)o272 123 30·921 63 10.557 153 56.685 I I 8 
·22 •DOM d2o2)9 86 6 I • 498 15 
"' 
639 
" 
)6 
'" 
70 11 3 
o23 •TO" 50·075 75 I 9,. 7 I ·I 0 I 7o527 151 6·565 76 llo327 50 3. 115 .. 
o26 ,&LCFRIE 362o071 II 0 321•725 I 15 790 ,. 4 • I I 0 63 21.~51 19 6.195 5I 
·25 HR "EDIT NOA 537o331 12, 206·961 Ill 21·D55 I 0 I 53·892 56 ldlol)l 112 15.015 ID5 
o26 AUT HRIQ £ 67ao619 125 6 I • 6D5 I 0 8 ,,,,,, !dO 72•747 I 7 199 ... 6 IJI 19.156 rao 
o27 '"[RIQUE suo la98o0)1 Ill a07olaJ I 16 ll~oOAI 115 150•042 05 517.116 II 0 )08.016 167 
·21 AS IE DCCI ENT 1167.990 101 261·716 I 17 10~·559 109 202·~S2 II 276,676 ,. ,)16.689 I I l 
• 29 AUT CLASS 2 557o273 Ill ,.,,,, 103 ''·017 169 I 0 I • l26 66 2 I 6, I 7 I 105 90.706 I a I 
,, CLASS£ 
' 
71So921 106 16lo969 Ill 6 ... 260 Ill d~·256 91 2J6.61l IOJ 210.865 99 
. " EUROPE ORIENT 
666 •. JQJ 102 I 28 •11 I I II 2 53o627 101 ''•'2' 97 211.20) 102 198.539 91 
o)2 AUT CLA55E 
' 
6 9 • 6 I I 121 15·951 122 7. 6" 
"' 
I o. lJI IOJ 23.410 I 16 12.)06 16) 
·' 
DIVERS NCN CL• llo)62 I 7 1·970 92 )21 61 9, 991 108 6o0AO 165 
00 I fRANC[ IIJJol9l 20 ,,,,,,, 26 204.988 Ill 756.257 IS 607.69) Ill 
002 BELO I QUE uxec 1669ol29 19 J91o271 a• 677·~1.5 119 657.721 ao 116.315 IOJ 
003 PAYS IA5 IJ97o598 I 9 267oJI7 
'' 
6)0o621 19 590.762 I 2 128.848 121 
oo• ALLENAONE Rf J065o256 22 ,,,,,, 25 ~~~·217 21 l60o6Q) I 2 7 660.185 I I 0 
005 ITAL I[ 10)1.028 21 325·066 27 I I~, 34 7 .. IIO•l17 JJI 610.250 II 
0 I 6 ROY AU•£ u I IJ50o066 I 2 297.916 I 7 230ol73 09 257.~0· lao '"·655 II 229o816 I 0 I 
027 NORVECF 166ofoa 
" 
Jl o067 •• " .. 0) I 0 21. 52) lal 19.706 o• llo5:i9 90 021 SUEDE 602·626 20 102.6)5 29 7) .. '' 2) 89·717 IJI a62o7S6 I l 76.297 I II 
oat fiNLAND£ 
····'"' 
20 JSo796 2) 21.' 19 )5 J7 • Ill 1)9 72.066 09 21. l2) II 6 
Ol7 OANE"ARK a7o.oos I 0 lloa56 28 )2oJI2 J7 alolOI 107 158.106 II ''·'•a ,, 
OJI su 15 5E 5J2o)l6 05 116·620 II 62·690 I 2 69·~2) 96 a·o7.:t4B 02 98 .. '' 108 
039 AUTRICHE Ja• • 133 06 I 9, 396 26 11·06· 16 al-256 IJa 170.777 06 , ..... 92 
067 PORTUGAL 5lo377 07 16oa58 6 I 1·26. 37 ~-~71 99 20.719 16 '·'31 I I 3 
061 £5PAON£ 269.192 •o 76·7al 32 ,,,,,, 5I 18·1" 168 ,,,,,a ,, • I, 660 150 
057 YOUC05LA IE 13 I, I 57 OJ 1•799 6 I •• ,or I 8 •• 199 136 J9o206 96 76.652 I 0 I 
067 GREC£ 63·860 II 7. '" 3 I 2o7oa 67 6o296 167 33.721 oa I l, 712 I 0 I 068 TURQUIE 71·625 16 l•lll OS 7.791 06 3o)Q4 14 37.156 90 21. ,,. 69 
n77 u R s 5 255o6U 96 "71. 194 I 9 19ol81 01 1Jo753 61 76,))9 97 76o26a 85 
071 ZONE •AR EST 6 I • 9 2 9 116 7o695 67 I 0 • 771 rao 16•)09 133 9. 15. 163 
079 POLOQ"E .. ,,,, ,,, , ... ,, ,, 6o 346 1)4 6o090 99 )4.9)9 lOS 26.~76 106 
nl7 TCHEC05L VAQUI£ .,.,,. I 19 II .a .. 5I 7o70a I I 7 12·702 Ill )2.766 106 a r. Ho 127 
018 HONGRI£ 57ol9l 96 ··879 91 )ol62 Ill )•216 131 a2.669 95 2 I • 2 6 7 86 
nl9 Rou~A•rr ••• 636 106 l6o600 16 ,,,,, II 2· 284 I 16 ". 081 I I 8 30.87 8 II 3 ,,. 
"'ROC 19ao277 105 13lo149 05 8ol30 II 6 1·669 123 33ol65 I I 8 a.a•• 60 
157 •ALGERIE 362o071 ,, 0 )21·725 ., 5 790 •• 6 • II 0 163 al. ~58 89 6. 895 5I 168 TUNIS IE 71 • 6 I 5 86 39·627 06 7 • 6 I 0 72 7 .... 55 lo763 167 1~.176 7• 
178 L I BY£ 199o375 231 23.676 68 ~. 743 96 30·211 a7r 104.~28 286 J ~ • 6 I 2 189 
118 ECYPH 76 ·071 I I a I 0 • 711 at 6. 572 155 7·366 at) 23.18a I 0 I 26.235 ,, 
227 •SENECA 77o383 106 7lo)76 00 ,.. ,. lo)Q6 51) 2.a71 279 196 161 
257 LIBERIA 62;509 227 lo919 
'' 
7. 18' 231 • • I 2 4 I 18 a•. ~II 395 2.702 87 
258 •CftT£ I OIR£ 127·799 25 83·463 21 ) • 220 Ill 6o050 158 aa.or~ 139 rJ.osr ,, 
267 GHANI 47.684 I 8 lo099 83 •.sa• 198 8·•oa I 21 20.516 106 I I • I '9 0~ 
271 NICENIA f£0 99 • I 00 25 II oll6 27 l0o0)8 100 20·656 95 66 • HI 157 r2.8ol 20 
307 •CA"£Rn N 76 .. 33 3a 67o915 29 I • 910 160 10·546 12) I I • 620 167 •• 072 0 I 
320 •CONGO EO 158.277 2 I 16·326 06 99·827 123 6.161 116 17.955 I J6 I 8. 00 I I 0 
]87 RHODF51 NYAStA 91.370 31 15·079 08 9 • I I) 286 •·•so 135 39.906 140 a2.62a ,, 
381 REP. HR QUE SUD 175.9]8 I) 37.811 ao a6o063 95 IOo)JI 12 0 55, I 2 ~ I 16 65.6)1 I 5 
6 I 0 £TITS u IS 2754.135 09 608·709 35 26loa66 117 )76oa36 126 ,,. "" 91 553,5q7 I 2 
6 I 7 CANADA 213.654 I 0 50 .. 98 
'' 
2:.•711 I 2 7 20o782 ~~ 79.769 107 )6,9A7 oo 
507 "EX I QUE 72·614 15 13·605 67 2o960 I I 2 ... ,. 123 a7.679 II 23.806 97 
558 CDLO.RI 62.574 07 lo77) 
'' 
7o9]5 ar2 II. 077 126 37.3)5 91 I • 95• I 7 
559 VfNEZU£ A 136.612 91 a6o473 16 ll·905 65 l]o073 69 70.5)5 109 I O, I 26 88 
571 P£ ROU 123.466 29 l6o2a• 69 ·~·063 128 I 6 • 516 108 57.559 I I 9 I 8 • I n• 72 
579 BRESIL 2as.8s• 36 67o202 20 20.779 II I 26.616 I )2 13.560 120 6 7, 7 I 7 a• 
517 CH 1L I l)o8JI 1~0 I II •96] 83 6o661 162 :ld146 83 49.JI2 ,. 12.969 I 8 
597 URUCUA .a.saa 171 5. ]69 a8 3o792 169 8 do• 151 I 3 .• 232 191 llo825 200 
591 ARGENT N£ l52o296 12] 55.625 II )0.679 98 ···0)2 91 7 I , 7 0 I I 0 I 150.659 167 
608 LIBAN 69o410 131 76'1 59 J.9:51 aao 40o711 
·'" 
2. 670 98 lo)37 5I 
6 I 7 SYRI£ 58·" 5 69 3o668 
" 
986 56 47.'114~ 99 2 • I 9~ ,, 3o52) 
" 611 IRU 230o990 97 85•248 ,. ::S I • 398 202 • •II 2 NS 51.]69 I 0 6 60.163 76 
627 IRAN 211o083 II 0 )e.,.. 198 ::S I • 8 8 7 106 29• H2 30 2 91.)99 76 
''·''' 
2 I 6 
629 ISRAEL 56o612 79 6. 291 102 I 4 • I 2 5 I I 7 8o25a 88 26.300 64 ' •• 4 4 .6 7 
6ll ARAB I£ H 0 UD IT£ 167o622 13 I 22·825 127 2. 684 13J I a o1 I 8 I I 6 52.asa 17a 76.763 I I 5 
667 KOWEIT 3a0.6ta Ill 85·685 130 16.968 56 53o927 79 19.616 102 I 4 4 • 7 I 6 16) 
707 PAK15Ti'N .... ,. 90 I I • 783 78 12.136 12] 3 d53 82 10.772 •• ~. 887 8 I 7~8 UNION INDifNN( 15·206 101 ·~·370 lOA I 0 • 7 I 8 160 II ol 59 107 l::t.964 II 0 10.¥93 7• 
719 THAI LA>oO£ 52ol67 I 4 3 •• 715 150 6. 189 212 12·246 I 7 I 19. •o 7 10] l0o22a 2 I 0 
768 I NOON~, I [ 10·901 210 lo508 60 7o2a7 186 62·985 760 
"· 82' 132 7. )57 IS~ 769 "ALAYSI6 97.892 90 26·663 99 •• 681 I I 2 ~.6.ao )7 29.788 80 ]2. ,,0 I I 5 
758 PHIL! PINES ., .. ,. 110 7·157 165 '·'~' lAO ". 603 I l 7 ]7.723 121 6o569 177 778 CHIN£ CONTIN[NT 65o723 rat 16 • 0 I 2 ll I 6o89a I 6 9 9 • 71 2 122 2l.082 117 12.025 160 
H9 J&PON ,,, .... lOS 26·580 126 I 9 • 169 107 2 I • 971 120 72 .. 29 Ill J6.035 82 
794 "ONC nNC 6Eo360 ISO 2~084 188 ~-016 155 •• 9)8 132 21.679 I 6 0 
'·''' 
220 
"'7 AUSTR l I ( 268o59a 126 88•878 126 38 .. 75 156 •• 24 2 ,,, 60.879 I I~ 7:».618 I I 6 
827 "nuv ELAltOE 139.578 13 I 58·265 126 2)·98• I 8 6 ¥ • :18 I 166 2 .... , I I 6 2 I • 209 I I 6 
.. 
Ill 
)AII.-JUNJ JAN.-JUIN 
EWG • CEE 1964 
Codel Besc1mmun1-Dest/lllltlon 1000. jrndlcos 
COMMERCE TOTAL 
• 0 MONDE ~0770oJ22 I 16 
• 0 I INTRA CEE 9098.636 122 
·02 EXTRA CEE 11671o688 I I 2 
·I CLASH I 759Jo358 I I 4 
oil AELE 4J09o015 I I~ 
• I 2 AUT EUR OCCIO I 179 • 0 I I 122 
·15 ANEAIOUE NORD 15JOo420 I 14 
• 19 AUT CLASSE I 574.9)2 120 
·2 CL AS SE 2 JJJ6oi07 IOI 
·20 ·•o• 120ol06 I 0 5 
• 21 •EAMA 40Jo074 I 15 
·22 oOOM 88·''' 122 
o2J oTO• 52.842 1)5 
·24 _.LCERIE 275.646· 17 
o25 AfR MEOIT NOA J68.97J ., 07 
• 26 AUT AFRIQUE 28].522 I 0 I 
·27 AMERIQUE c suo 797.798. 107 
·21 AS IE OCCIDENT 467·289 I I 5 
·29 AUT CLASSE 2 599oll9 I 15 
·J CLASSE J 592. si• 98 
. " EUROPE OAIENT 549o241 104 
ol2 AUT CLASSE J 0·276 56 
• 9 DIVERS NON CL• 149·004 128 
001 FRA•CE 1942-719 25 
002 IELCIQUE LUX80 1615.454 21 
00] PAYS eAs 1787oJ95 J2 
004 ALLEMAONE RF 2492.550 II 
005 I TAL IE 1260·516 06 
016 ROYAU~E UNI 1140o)JS I 8 
01- lALANDE 72-068 I 2 
027 OORVECE 262·865 02 
021 SUEDE 66So472 II 
029 FINLAND[ 2oo.4oo 
" 037 OANEMIRK .,..,,. 21 
0)8 SUISSE IIJOo714 01 
039 AUTRIC"E 535-988 09 
047 PORTUGAL 129ol22 I 0 
nu ESPAGOf l97o1P2 21 
057 YOUCOSLAVIE 199.3']6 47 
067 CAECE I 8 6 • 4 I 0 23 
061 TURQUIE 90.167 87 
077 u A s ~ 159o762 eo 
079 POLOCN~ 7JoJ85 I 0 I 
017 TCHECOSLOVAQUIE Holll J2 
081 HONCAIF 7t'e!t07 08 
019 ROUMANIE •o-753 20 
097 8ULOAAIE ., • 871 65 
Ill MAROC 135.705 06 
157 •ALCEA IE 275o6A6 17 
161 TUNIS IE 75.5)9 08 
I 7 8 L I BYE 62·51' 24 
Ill ECYPTE ., .... 00 
227 •SENEOH 64• II o 00 
258 • COTE IVOIAE 10 .. ,. 24 
278 NICER I& FED 64o69J 25 
307 •CAMERCUN 39·748. 15 
321 •CONGO LEO 54 ol49 63 
)77 oMAOACASCAR 50 • 6 2 I I 7 
371 ·REUNION co•oR 21• 92 I J8 
HI REPoAFRIQUE suo 211-61) 28 
4 I 0 E TATS UN IS 1365·809 I 3 
4 I 7 CANADA 164.611 23 
507 MEXIDUE 100o895 ]2 
537 CUBA ''·"2 259 
547 _.NTILLES ,. S4o29] ,.14 
558 COLOMA IE ···220 I 21 
559 VENEZUELA 97-685 122 
571 PERDU 60o944 I 0 I 
579 BRESIL 94 .o 14 •• 
. , 8 7 CHILI .,.2,0 77 
598 AROEOTINE l44o005 20 
608 L I BAN 72o6JJ OJ 
618 IRAK )5.266 
" 627 IRAN 90 .. 35 07 
629 ISRAEL 12Jo996 65 
638 A'R A 8 I E SEOUOITE 4 I • I 54 •• 647 KOWEIT J I • 9JJ 99 
707 PAKISTAN 67ol52 29 
708 UNION r.O I ENNE 15Jo8JS 06 
719 THAI LANOE 48o765 ,, 
741 I NOONE< IE 52ol 16 28 
749 I'ALAYSIA 61 • 8 I 2 99 
758 P"ILIPPINES ••• "2 I 9 
771 CHINE CONTINENT 4 0 • I Jl 54 
789 ,,UPON 202o421 I 7 
791 HONG ~c~c 7'0. 038 J2 
817 AUSTRAL IE .,·1.751 I J 
827 MOUV ZEliNOE 2 ... 2 7 I 7 
export 
France Bel&. - Lux. 
1000. jlndlcos 1000. jlndlcos 
4!»22·484 I I) 2767·681 I 19 
17d6o650 120 1713.892 122 
27J5o8J4 109 1053.78' I I~ 
J317oJ22 I 9 7J~o0)9 I I 2 
769·299 I e J54t74) 108 
274.0J9 25 7¥o546 09 
261oll5 I 3 251o97) 19 
82·869 25 48o777 24 
1214·554 OJ 25Aol24 22 
657e7)7 00 •• .7 2 2 47 
2¥1·617 09 4 I • 09 5 50 
81·716 2 I 982 27 
27 • HI 52 I • 538 20 
257o06J 84 I • I 07 I 7 
170.2]8 06 12 •II 0 I 6 
54·587 00 22oJ06 98 
I J4o657 00 ·~·790 26 
105-2]7 2 I 60·207 27 
92-098 09 18·289 07 
119o5]8 78 ·~·614 I 6 
I 0 I • 724 92 4lo824 2J 
17.81' 42 Jo790 68 
14 • 4 I 0 NS ,, ·026 121 
4)0.735 126 
465·621 J I 
179o4J6 ., 6)9.584 12J 
7)6.855 I 5 5)2o469 12A 
Jl6o7JI 09 lllo104 96 
2)7.4)) 24 '''·293 06 
I 0 • H9 09 12o5U II 
35.869 OJ 24·15~. as 
77o49J 22 5lol97 I 4 
J6oJI5 4J 1Jo282 04 
59-418 48 )lo7J8 22 
283·730 I 5 641e3411 00 
47·552 09 16·894 II 
27·804 87 12o925 06 
167.022 ·~ 19·132 9) 24·027 89 8o67J 97 
J5o2 14 22 19·127 ., 
10.966 60 '.•·3 I 0 60 
24.845 61 8. 616 J7 
9oOJO 55 9o576 22S 
7o280 57 10e0)9 141 
12·697 •• ~.6ai 
,., 
241·296 270 J. 3 II 102 
I 0 ·613 232 lo62J 61 
96o546 106 6. A67 140 
257o06J 84 I • f07 I I 7 
57o775 I 12 952 17 
8·178 154 2o655 II 0 
7o0J9 60 2e7)6 94 
54.96 9 •• I • 592 
"' 67-789 122 2o586 281 
12·256 .,. 4o576 146 
J2.90J I 14 1·526 152 
6 • 4 0 I 188 29·1•• 157 
A 41 • 21 I I I 4 616 •• 27 .... 137 253 148 
JJo509 I 2 J 14·965 129 
2JOo625 I I 2 2)1 .. 53 119 
30·490 123 20·820 I 18 
19.065 119 lo265 251 
8-sol 358 I • 708 174 
49o552 I 12 689 I 2 4 
a.oo' 185 7o056 250 
••·l78 "12 9 12o009 146 
6o759 •• '·240 91 22·476 65 7 .... 88 
" .... I I 2 2·20J 91 
20·961 104 lo9)4 137 
19o6Q8 78 7. 9 7 7 102 
2. 514 304 7·295 I JJ 
12ell7 92 6e523 I 15 
52-984 2 I 7 ,..,as 273 
'ol6J lOS 7e7)1 141 
2e949 75 Jo270 52 
5 • 4 7 I 108 •·626 roo 
26·841 I 4 8 10e662 91 
7oJ09 59 I, t.09 114 
•• 2 5I 164 I , 4 2 5 57 
7e970 I I 7 6o]22 105 
4 • 5 I 6 155 Jo)75 148 
l6oJ59 40 Jo692 66 
28.757 142 17·14• 102 
6.656 126 141 • I I 3 125 
17oll5 108 II ol 60 I A 0 
J-468 125 ~.soe 186 
COMMERCE DE LA CEE 
par sections CST et par princlpaux partenalres 
Valoun cumulhs on million de dollan 
Indices 1 mime pirlode de l'annb priddonte - tao 
Deuuchland Nederland (BR) Julia 
fOODS jlndlcos 1000. jlndlcos 1000. jlndlcos 
2762o64J I I~ 79)7.245 I 7 2780.269 I 5 
1540·356 12J J009.652 22 1048.0ft4 2J 
1222•287 I 0 7 4927.593 I 4 1732olft5 II 
822·831 108 )559.606 I 4 1088,560 I~ 
526.678 104 21)0.552 
" 
527.74J II 
104·694 I 18 490oA87 15 2J0.2A5 67 
119·768 107 644.710 II 252o8S4 04 
7 I • 69 I I )I 29Jol57 15 77.711 18 
J2Jol84 106 1082oU6 I 2 462.)69 II 
J~·992 12J 50.970 JO JOoh5 ,. 
I~ • 164 126 35.402 2] 19.796 27 
2·277 150 2 "'' ~ 19 1.374 40 
•••• ,o IOJ 7.652 75 I • 8 2 I 26 
•• 061 226 5. 7 2 I 41 7,694 u 
18•468 97 98.079 22 69,J78 96 
47o6J2 95 112-326 .. 46.671 86 
8~·930 I 0 4 35~-113 07 155.608 109 
56. 181 12 I .16'7.865 96 77.799 I I 7 
71·981 IOJ 297.523 15 82.228 .. , 
)6o¥90 82 259.89] 20 130.489 85 
J3o914 90 25lo191 21 120o588 86 
JoU76 42 a •• ,~ 99 9,901 73 
J9o280 125 25.511 
" 
50.170 106 
25~··75 1)8 927.62~ 21 ]28.7&4 121 
434•013 I 2 I 601.024 29 I 14•796 140 
845.1116 3·6 122o559 .. , 
723·281 12 I 48lo945 I 14 
127•487 117 6)5.187 04 
25Jo264 107 365.316 JO 160-029 1~2 
l)o669 I 0 A ]0.339 II 5 • I 25 Ill 
'~. 861 •• 161.960 0 I 11.02D 115 8~·379 97 394.514 .. 5&.689 I 0 I 
20oJ41 I I 2 lllo71~ .. 16o607 Ill 
5I. 41'8 I I 4 25~-129 I 7 "oil 6 123 
61 • 300 99 551 .774 01 177.569 104 
2 7. 663 Ill 376.68~ I 0 6 7, I 9 41 102 
II .79J II 51. 1741 25 l8o426 1)7 
24.217 98 168.679 20 58 • I 32 150 
12ol 32 161 68oJ04 •• 86oi9R 175 18o'l84 I 4 I 77.318 I 4 )5o267 121 
9 • I 7 41 I 4 7 43.912 84 2 I • 7)5 II 0 
6•27~ 50 83o37~ 08 J6o651 59 
••J68 84 )5.069 I 7 ISoJ42 92 
•·972 I I 9 37.690 67 14. "0 146 
7o606 120 38.~68 JO ''·••a IOJ 
3ol51 140 )9. 4)1 o• 20ol64 89 
I • 2 5 I 173 16.667 77 13o717 , .. 
··701 77 17.625 .. IOo366 77 
4o 061 226 5. 7 2 I .. 7o694 188 
I • 8 7 I roo 6.12' •• a.r 12 76 4oOU 12] 14ol 37 98 32·865 I J) 
7.148 In I 59.488 20 18o0J5 76 
I • 7·62 19 3.574 98 2 •• " I 17 
2•)47 I I J 4.sol 07 2o971 132 
I o. 881 76 24.45~ 57 12-518 IJ I 
1·456 I I 9 2. 989 I 5 874 106 
'. 717 186 11.251 65 2o9)6 142 
I • 2 2 41 I I 5 J.J97 •• I • 173 16J )J7 220 665 II 5]7 218 
27·~00 I 6 J 105.4196 24 30.143 120 
IOJ•UI9 107 573.902 I 6 227oll0 103 
l6o749 Ill 70.108 JO 2!1.74141 I I~ 
~·l26 l.o 6 51.976 J6 16.26) II 7 
, .. ,~ 192 So627 289 3.564 NS 
I • 792 142 lo49l I 2 6 767 I I 3 
~-uo2 102 241e010 IOJ 5., .. 102 
11·~68 I I 4 )9.552 I 17 20, I 71 120 
7o700 130 )41,993 91 7.252 I 0 I 
6 • I 9 6 64 A6.16J 74 I 0 • 5 I 0 54 
2o059 37 2 3. 0.5 2 85 2o525 26 
6o87J 151 41.969 I 7 6Jo268 124 
6o277 120 2 I, 32l I I I 7, 4 4 8 I 2 I 
a • 8 2 I 124 16.683 10 ~-•ss 172 
8. 221 I I 7 so.1s~ 10 12· 109 107 
IOo870 146 21.291 00 11 .as• IU 
7·068 1]0 I 41, I 79 69 
8 ·"' 
147 
~ • I 8 9 127 llo393 I 0 7ol 12 12) 
4. 15 7 I I J 45.4172 40 7o426 125 
II ol9 ~ 8~ 88.992 OJ 16ol45 IOJ 
I0·008 104 23.581 48 5.9~1 
'·' 2 ~·4199 146 27o263 02 1·678 422 
l7oU77 ¥9 22o610 .. 7. 83) 105 
¥ • 2 I I 9) 22.19~ 15 ~." 5 172 
~. va r 4 I 8.2.~ 95 8.854 74 
24oU87 128 110-352 14 22.001 I 0 ~ 
8 • 4 2 I I I 2 2Jo271 21 17.~70 162 
l>o2JO IOJ ,,,,,2 08 2 I , 7 Q A 1)2 
•·&741 I I 2 I I , ~ 77 99 Jo700 I 2 I 
Ill 
DER HAND!;~< DER JG 
nach CST-Tellen und w I htlgen Partnern 
Import Kumullerte Weru In tausend Doll 
Indices: Ve'lleldtszeltraum des '!or ~hres- 100 
JAII.-JUIII JAII.·JUIII 
EWG • CEE France Belg. ·Lux. Nederland Oeuachland ltalla 1964 (BR) 
Code! Ursprun1 • Ortrtne 1000. jtndlces 1000. jtndlces 1000$ jtnclices 1000$ jtndlces 1000. ~~ndlces 1000. jtndlces 
0,1o NAHRU ~GSMITTE_L, GETIIANKE UNO TABAK 
.o MONDE 3926·555 116 9 .. ·600 I I 7 J5JoH5 126 490o6)1 126 1414.68~ 106 722.894 124 
• 0 I JNTRl tEE 1018·025 I 18 167.289 126 1)6.998 128 91.608 150 4 90. 151 106 lllo979 1)0 
.o2 EXTRA tEE 2908·510 I I 5 177.)11 I I 5 216e747 12~ )99·02) 122 924.5)4 106 590.915 12J 
•I CLASSE I 12.J2 o60J I I 4 200ol58 1)7 I09e005 122 208·692 126 • 7 2, 51 I 106 2112.2)7 IOJ 
oil AELE ]]6.922 108 52.20J 125 28o414 154 4 I • I 70 19) 1)4.~57 95 80o578 90 
• 12 AUT EUR OCCI 289oJ79 24 62.547 130 1Yo622 148 i8o600 1)0 117.946 I I 9 70.664 I 19 
• 15 AMERIQUE NOR 499.728 
" 
7 2 • I 57 152 52o4S6 I 01 139o947 I 15 165oJIJ 104 69.855 I I 0 
• 19 AUT CLASSE I 106.574 14 13 • 25 I 14) 8. 51) IOJ 8·975 IOJ 54.695 12) 21 • I 40 94 
• 2 CLASSE 2 1512o644 I 9 ~59.)08 Ill 96ol56 IJO 18lol77 119 J95.6U 108 278.Jt5 158 
o20 •AOM 405.726 I 4 327.9)0 I I 2 8o898 19) 14.251 I 19 26.620 I 4 I 28o027 106 
• 2"1 •EAMl 197o4]4 22 129ol55 I 16 6. no 182 12·958 126 2 2, 5 I 6 17J 26o075 109 
·22 •DO.,. 6Co066 84 59.427 85 J24 771 8 NS 294 77 ,, 2 
• 2 J •TOM 5o622 22 lo99~ I 2 4 I • 5 J 5 467 971 7 I I, I I 7 I 0 I I I 
o24 •ALGERIE 142·604 22 1)7.)50 125 J09 56 )14 I 0 I 2o69J 61 lo9]8 124 
·25 lFR MED IT NO~ I 6 7 • 12 I 02 122.966 I 0 0 J. I 07 124 6ol62 I I 4 28.982 104 5o904 I I 5 
·26 AUT AFRIQUE IJio680 I 2 l2o509 9 I 7 • 46 I I I 7 40·891 Ill 52.920 98 l7o899 145 
·27 AMERIQUE C S D 669o595 ]4 81.)95 137 59·817 126 9~·221 I I 2 224.7)7 I I 6 208.425 179 
• 28 ASIE OCCIDEN )4.871 64 So02) H ) • 546 7) •·878 7S 17 •• , 65 Jo969 4J 
·29 AUT CLASSE 2 I OJ • 45 I 27 9. 485 IOJ 13.)27 I 6 4 21.574 164 ••• 974 100 14.091 22) 
., CLASSE J 158o29J 92 17.846 77 11·514 I 18 ·1. oa 5 88 56.JJ5 R6 65.51) 99 
oll EUROPE ORIENT 150 ,.)24 89 I 7 • J62 77 10·429 I I 0 •·887 78 52.456 aJ 64ol90 98 
·l2 AUT CLASSE J 7o969 179 484 I I 4 I • 085 40J I ol 9 8 251 Jo879 168 I • JZJ I)~ 
• 9 DIVERS NON CL• 5o000 16S 78 88 70 I 2 5 '·852 168 
00 I FRANCE JOio956 148 54o879 169 21. ~98 185 157.552 125 67.927 196 
002 BELGIQUE LUX I C I08o4S4 100 27.)22 8 I 41. 2)9 1]7 )4.]80 95 5 .·"5, J 67 
OOJ PAYS 8A5 J6~oD29 I I 0 84o5]6 6 I 6Jo007 107 182 • ~I 5 99 )7.971 97 
004 ALLfMAGNE RF 70o502 129 I 9, 4 6.0 ]6 8o57] I I 9 21 ··90 '· 162 20.568 104 
005 ITAL IE 169o0P4 IOJ )5.971 12 i0o5)9 I I 9 6o870 I I 4 ll5o704 99 
016 ROYAUMF. UNI 88ol45 14 I l7o67A 25 i6o974 190 ]0.154 Jl7 l4o289 6] 8.450 120 
018 lA LANOE 20-242 215 5o791 7 I 2 • I 05 275 I • 540 341 7,]24 248 ),482 ])5 
027 NORVEGf I 7 • 7 9 I I I 2 5o500 SA I • 6 4 I 142 lo486 128 5.7]4 Ill ,,,,o 70 
028 SUEDE 2r.934 125 2o]77 96 liB 98 )55 ,, 12.841 128 5o04l I 2 4 
OJ7 OANEMARK 143o050 100 l2o810 20 •• ]75 148 6o750 90 .15, 1·7 I 100 3Jo944 9 I 
038 SUISSF. 25·369 98 6o751 OJ 2 • I 00 98 649 7 I 5o2i6 87 i0o65] 104 
039 AUTRICME 2 I • 0 9 6 7 I 206 29 269 14> 104 155 5 ol 0 5 76 I 5. 412 68 
047 PORTUGAL 20o5J7 Ill 6o881 28 2. 7)7 99 1·072 109 6o201 I 0 4 3o646 I I 0 
048 ESPACNf 142·694 144 67.928 ]9 I 0 • 81 I 14l I I • 839 149 62.60) 152 9. 51 5 I I 7 
057 YOUGOSLlYIE 5)o755 102 3o758 II I • 7 8 4 141 794 154 6o624 86 40.795 10] 
067 CREtE 3J-217 105 I • 2 I 0 8 I I • 2 56 164 I • 1 I 7 9 I 2loJ89 105 7. 645 109 
068 TURQUIE 28·452 97 2.410 66 2e649 I I 1 .,,,,, 82 14.762 79 6. 16 4 )57 
079 POLOCNE 42.5q4 Ill 4. 366 IJR J. 649 190 I • J • 8 97 15.408 I 0 I > 17.82) 107 
087 TCMECOHOVA~ IE I 6 • 54 8 12] I • 8 Ji 120 I • 57 J 9) 866 I 2 8 5 ol 39 81 7 ol 39 224 
088 HONCRIE 29oJ60 84 2o589 87 854 I 6 I 71) I I 4 9.792 82 IS. 412 82 
089 ROUMlNIE 29o859 I l9 I • 534 H 2o751 8) 1·290 20] i0o891 266 llol93 149 
097 8ULGARIE l7o029 72 5.9 10 2JI 89 177 ,,. 9.4]7 IOO 6.6)5 77 
I 18 AFRo NORD• Es AC , ••• 64 98 7 • 7 I 9 90 I • 0 6 6 1]9 )84 I 9 I 3.487 72 lo808 258 
IJ8 MAROC 126-759 104 96.590 102 I • 52 8 114 4 • I 4l I 0 I 2 I • 012 
'" 
3o466 90 
157 •ALGERIE 142.604 122 IJ7ol50 125 )09 56 li4 I 0 I 2o69) 61 lo9]8 12 4 
168 TUNISIE 25·987 9~ 2 4. 74 J 92 28 60 9 I 5 I 4 I 52 I. 066 ))9 
I 8 8 EGYPTE fAo356 lOS I • 6]1 I I 6 I • 55 I 140 2·210 160 7.777 87 I ol 8 7 150 
227 •SENECAL 9. 2l2 79 8-228 7 I J NS >6J NS 4J2 655 6 200 
258 ·COTE IYOIRE 77o096 I I • 59.440 109 905 192 2·435 1)5 8o568 173 5.748 96 
267 CHANA 2 7 .·I 6 9 103 I • 58~ I I A I • 039 I 9 0 7 • 4 II I I 4 I 2 • 7 8 l 9 I 4. J48 I I 2 
278 NIOERil FED l8o9]6 I 2 2 829 74 106 NS 8·568 128 7.0]5 124 2.]98 I 16 
307 •CAMEROUN 50.428 , .. 29o76R 149 7)5 188 8 ol46 122 8o576 186 3o00l 94 
328 •CONCO LEO 1Jo)67 
'" 
87P 159 J o789 I 7 8 540 109 3 ol96 122 4o964 ". JJ8 ANOOLl 20-90] IJB 282 52 I • 569 I 0 I 1>·277 I 8 4 J. IJ I 91 644 •• J57 oSOMAL IE REP 11·352 Ill 690 NS 4 •oo 7 700 10.647 106 
J58 KENYA OUOANO 14-528 99 224 42 IJ5 ,-7 7 I • 6 6 4 I I 4 llo540 102 965 89 ]77 •MADAGASCAR 21.983 106 20o615 lOA 12> 694 9J 6 I 58) 162 767 I I J 
378 oREUNION COM R 20-618 II 20ol57 I 12 251 aJ I 0 77 
J87 RHODES IE NY& SA IOol H 23 ]84 I 7 I lo200 102 2·429 106 4oJ97 109 lo74A )2] 
J88 REPolFRIQUE UD 44.649 I 5 5o76A Ill 4 • 5 II 9 I 4o042 a• 19.J02 I 2 8 lloOJO 125 
4 I C ETATS UN IS 444.658 I 5 64o066 159 43o992 109 IJJ-621 I 18 IJ9o282 103 6].697 I I 5 
4 I 7 CANADA 55.070 00 8 • 0 9 I I I J 8·464 98 6ol26 78 26.0]1 Iii 6 • I 58 79 
507 ~EX I QUE 16o249 42 lo06J I 2 8 429 140 790 97 6.452 100 7.515 248 
508 GUATEMALA 2Jo29. 46 2o871 NS I • 4 2 6 IJO 2 ol 7 6 I 2 I i6o245 1]0 576 IJ7 
518 SALVADOR 22oJ09 15 5 5 l68 69 I • 60 8 1)7 20.216 I 16 I I 2 I I 2 5.21 COSTA RICA 14o406 19 77) 253 I ol 0 > I 18 875 I I J 10-.798 I 15 855 120 
537 CUBA 16e4]0 70 9 4,5 64 8 ,. 8 4 • 9 I 2 82 96 29 10.39. 71 
539 DOMINICAINE ~EP I I , 9 4 4 72 '.a 5 a 659 I ol8 7 I l6 lo209 141 2o47J 67 3o217 )55 
5•7 •ANTILLES FR l 9 • 2 I I 74 J 9. 161 75 4 I JJ 4) 55 J 
558 COLOMBIE 58.965 2 I lo265 179 7o8S2 216 I I • 263 168 , •• 717 99 lo86A I 51 
577 EQUlTEUR 26.928 ]5 4o266 287 I • 9 7 5 I 16 1·292 163 17.94~ 125 le450 92 
578 PEROU ... 595 I 5 ].974 103 lo027 126 10ol78 95 16oiJ2 95 llo0A4 2·lJ 
579 BRESIL l20o300 38 23.598 123 12e86~ 156 1 1. a 9 6 126 29.887 107 ]6.054 205 
587 CHIL"I 8. 664 3J 978 185 1. o5> 98 I • 27 I IOJ 4. 9 J 6 140 404 293 
597 URUGUAY 11·027 485 443 534 5]9 142 I • l 6 7 215 4.~54 479 4 • I 2 4 NS 
598 ARGENTINE 264o710 I 41 29.770 I I 7 22 • 46 I 10> l1·803 102 48o711 IJ2 125.9~5 187 
629 ISRAEL ,. • 561 69 
'. J7 J 86 2 • 5 I 9 70 )o5]6 70 I], I 7 I 70 lo962 46 
708 UNION INDifNNE 17.JQ7 I I 8 2.079 80 I • 615 16l 4o390 161 7o847 109 lo466 I I 7 
7 I 9 THAILlNDE I 22 • 5 I 7 1]5 4 29 l·492 17) 4ol31 156 llo836 100 2o854 NS 748 INDONE~IE 2 0. I 0 7 144 494 5 I 4.99~ 189 ),795 208 7e451 I I 7 3o365 154 
778 CHINE t:ONTINENT 7. 9A 8 179 A75 I I 9 I • 0 7 7 400 I • I 9 5 250 lo878 168 lol2l IJ5 
789 JAPON 
"·'"0 98 I • "7 7~ I , 9 4 4 88 ~-0]7 117 10.606 I I J 6. 6i 6 83 
797 roR~OSE TAI.AN 1 l. 2 a 6 157 2ol44 NS J89 120 4!·827 892 7. 7 7 5 I 0 I I 5 I 180 817 AUSTRAL IE 3('.455 I 14 '·606 )17 I • 7 ~I 199 2 ~:,I 9 109 19.269 I I 5 2. J I 0 42 827 NOUV lELAND[ P. .1! I 0 19) I • 4 2 4 2H )07 IJ I J77 239 :» •) I 8 162 I • I 8 4 75• 
114 
export 
JAII.·JUKI JAII.·JUIK 
EWG • CEE France Belg. ·Lux. 1964 
CodeT Bestlmmung·Oatlnal/on 1 oou jlndlces 1000. jlndlces 1000. I Indices 
0, 1 1 PRODUITS AUMENT AIRES, BOISSONS ET TABACS 
.o MONDE 1997.018 109 7IO.J9J 120 "~·llB 9J 
• 0 I INTRA CEE , ••• JIJ II J 291 • J I I I.J 8 IOlo618 ,. 
·02 EXTRA- CEE 1012·725 lOS 419·082 II 0 • I • 7 2 0 • 9 2 
•I CLASSE I 606·802 10$ 225.55. I•J I 7 • 6 I 9 56 
•II AELE •JJ.oe• I 0 7 I Ho02J 1 •• I J • 518 s• 
• 12 AUT EUR OCCID 65o02J l•o •2·228 Ul 1 ••• , ]7 
• 15 AMERIQUE NORD 91ol0 I 95 26.851 87 2o298 86 
• I 9 AUT CLASSE I 17o5U I I 2 2·•52 105 J57 1.9 
·2 CLASS[ 2 JIJ-•ee 99 16l·l2• 97 1)·070 120 
·20 ·AOH 141·096 98 I 21 • 690 99 A • 0 4 I 12• 
• 21 •EAHA 57.5]7 106 46·205 Ill J.u• 122 
• 22 •OOM 19·215 I I 5 18·12• I I• 66 17& 
·21 •TOM 1·176 lo• ... 6. IJ2 I 17 7~ 
.u •ALGERIE 55oU8 87 52.997 85 ·~· ll2 .as AFR HEDIT NDA 29o268 90 15.059 95 2·947 120 
·26 AUT AFRIQUE 27.5JJ 99 Sol 75 lo• I • 500 IOJ 
.27 AHERIOUE c SUD J9o05~ 106 6.74) 96 2·055 IJ6 
·28 AS IE OCCIDENT li·U6 99 ].5.1 69 2·152 I 0 I 
·29 AUT CLA55E 2 •5·090 lo• 8oll6 a• 1·675 15~ 
., CLASSE J 85·ll• IOJ 28·617 sa 9.oJ• 695 
• J I EUROPE ORIENT 76·000 152 19·802 97 Y·OJ• 69, 
•l2 AUT CLA5SE ) 9. ll• 28 8·885 27 
•• DIVERS NON CL• 7ol 25 IJ2 I • 5 I 2 NS 
001 FRANCE 168·795 125 29.281 82 
002 BELGIQUE L.U X 8 C 1]5.762 12J 56 •• ,, I 6 I 
00] PAYS BAS 72 •• 52 I. 2 17·615 I • 7 ,~ .. 9J I J I 
oo• ALLEMAONE RF 677·087 IOJ I 54, I 57 122 ]Jo202 87 
005 ITAL IE I JO • 2 I 7 I 2 I 6J.oao I 7 2 )·9•2 62 
016 ROYAUME UN I t97·5nl I I 0 67 .. 60 166 1 • I 4 ~ 51 
01& lALANDE 6. JaJ 107 2•7119 102 9J 78 
027 NORV£CE 9·207 68 2·897 6 I 821 86 
028 SUEDE l I • 7 2 7 ,. s.ts• Ia• U5 35 
029 FINLANDE 5·976 99 2ol 06 IJ7 7J AO 
OJ7 OANEMARK J8.7H 186 18. 160 l6B a2• 73 
OJI SUISSE I I 5 • 9 0 6 IOO ~0·585 I I J Jo722 60 
OJ9 AUTRIC"E J7.062 IOJ 7o876 272 51• I 16 
o•1 PORTUGAL 2·9•5 50 I • J9 I 
• I 151 IJ 
ou ESPACNE l1·•U 17J J0o978 uo JOB I • 
on MAL TE GIBRALTAR ]o070 97 U9 
" 
JJO 96 
057 YOUC05LAVIE 1·060 252 75 129 •2 N5 
067 CRECE llol99 122 5o025 17J 5A2 52 
077 u R s s 26.796 •so 5·5]0 N5 I 5 •7 078 ZONE MARK EST 12··78 222 8·817 7]9 207 NS 
079 POLOCNE 12·602 91 loiOI J4 6. 19 •. 756 
087 TCHECOSLOVAQUIE 9.9s• 2·~ 21 7 IJ6 2o526 NS 
088 HONOR IE •••• s 50 Ul ~ 2 I 
097 BULCH IE 
··061 JJ6 I • ••• U9 I 18 IFA.NOAD• ESPAG 1·727 119 595 100 2.,60 127 
IJB MAROC 1•·6•J 121 9.958 157 2·565 141 
157 •ALGEQIE ss.•u 87 52·997 85 .14 162 
168 TUNIS IE A. 6 1 a 7• 2 •• 8] 50 152 6) 
1 1 a LIBYE a.oaA IJJ 2oJ91 .,7 221 5~ 
189 SOUDAN 3o587 97 2·226 I I 0 185 •2 
227 •SENECAL 17 •• 79 109 15·574 I I J I • J 52 258 •COTE IVOIRE 8·•26 99 7o206 ,. ])I •a1 
267 CHANA 2. a e 1 79 6 7 I 7 I 12 35 
278 NIGERIA FED 5o790 99 1·204 70 20 •• 307 •CAMEROUN s.ao• IJS 
··807 I • 6 65 •2 
117 •GAS OJ~ 2o562 I 2 3 2 .. 78 120 I A 280 
J I 8 •CONGO 8RAZZA ) • 160 86 2·608 85 99 152 
128 •CONGO LEO )o7)8 85 699 JH •• )85 132 
377 •MADAGASCAR 5·••6 IOJ 4o750 lo• •• 336 378 •REUNION COM OR •·BOJ I I 9 ··599 I I 6 
' 
6J 
J88 REP • AFR I GUE SUD 2·957 I~ • 182 I I 6 I 8 6 •6s 
• I 0 ETATS UN IS 79 .. 72 92 22·600 83 2·207 as 
• I 7 CANADA I I • 929 I I 6 • • 2 5 I !21 91 102 
~37 CUBA I I • 69"6 IU I • • 55 NS 76• 269 
539 DON IN I CAl NE REP 3·281 22• 163 109 106 I I• 
s•1 •ANT ILLES FQ 13·22. I I J 12·580 I I 3 59 197 
s•t I NOES OCCID• •·9U 9 I 819 52 362 226 
557 •ANTILLES NEERL 3·069 87 231 14J •a Ill 
559 VENEZUELA 6oiU 108 .,. I I 0 ss• 89 
571 PEROU 2·665 ,. 985 17 I ., I 9 
601 L1 BAN 5 • I C _. 92 I • 0 2 5 I I • ,,, 78 
629 I ~RAEL 2ol91 69 J29 I 7 298 sa• 
6]1 ARAB IE SEOUOITE 6·156 1.7 J8 158 109 156 
667 KOWE IT J. 91 J I I 8 135 9 I 
• I 2~ 669 ADEN J. ])6 I 2 9 Je7 I 8 3 39 .6 
709 CEYLAN MALDIVES 6. 61 7 IJ• 760 56 e 1 1 NS 
718 UNION BIAHANE )o6)1 laS ]87 )9 ) 100 
719 THAI LANDE 7o59S 107 651 • I 2 70 6~ 
H9 •ALAYSIA 9o8JS 85 2·219 84 312 a 1 
758 PHILIPPINES ~.928 127 6•9 273 
778 CHINE CONTINENT e. 907 28 e.s22 27 
789 JAPON 7·•21 98 I • 0 9 2 IDS 32 80 
798 "o•c KCNG S"· 9)5 100 I • 4 13 IOJ 78 26 
8 I 7 AUSTRAL I.E 5o9QO 128 602 I 0 I I 2 6. 98 
867 •OCEAN IE FRANI ].)A] 130 ) • I. 2 IJ) )I 36 
COMMERCE DE LA CEE 
par sections CST et par prlnclpaux partenalres 
Valeun cumultes en mUllen do dollars 
Indices: mlmo pfrlodo dol'annto p....,ente •100 
Nederland Deutschland ltalla (Bil) 
1000. I Indices 1000. I Indices 1000. _jlndlces 
661•753 IOJ 177.26. IJ6 102.290 9~ 
J77o0Q~ 107 6Aol23 127 1.7.956 I 0 I 
28•·7·8 98 112.8H I • 2 IS •• JJ• 89 
1 H·•2s 93 7 ... 90 127 I I 5 • 0 1• 89 
120·768 92 57.772 IJ5 87.003 88 ,,,,,, 77 3. 0 iJ 72 
··870 151 
29.721 10• II .361 I I 6 20.870 86 
10·•70 II 0 2.o •• 128 2o271 I 12 
10•·7]7 109 12.250 67 I 8 ,.f 07 91 
I I • ~ iJ 1o• 161 J I ).091 89 
•• ) iJ 95 623 J2 2.752 8~ 
80) IJ9 iJ 108 29 161 
• .,.o 87 •• 120 207 I 19 1·857 257 77 I 5 IOJ 16J 
··950 99 2.6&) 55 J.667 8~ 
ll·872 I 0 I I • 516 90 2o470 82 
2··~89 106 J.OJI 88 2.6]0 165 
19·026 I J I lo28A ., •• 7.J 75 
10·187 lOB J.oo6 1 o• I. 506 I • 2 
)o)90 79 26·•01 966 ·~·602 a• 
~ .. 69 77 26 •• 01 966 15.59. a• 
•21 I I 8 a 800 
) • 6 iJ 1o• 
84·~59 160 19o228 128 JS.727 I I • 
62 • I I 4 1o• a.~ 16 I I 7 8o69J 107 
iJ.aa~ 197 ~.7]9 109 
191. 9']1 97 97.797 96 
]lolOI 95 22.79. lOB 
••• 890 ,. 1•·22• 235 24,0R8 BJ 
2•!t49 116 550 81 ••• 172 l•05B H 1.oe~ 69 I • Ja6 65 
10·059 78 8.oso I 6 7 7. )19 71 
2·0J• 95 57J 5• I • ItO 106 
~ .Ja t I•J I I • 856 1.2 2o505 ,. 
12.757 B9 IJ. I 06 I 0 7 J~.7)6 ,. 
Jo607 69 9ol .7 9~ 1!».9t8 89 
1·008 98 Jo• 125 9 I 58 
1·025 17 886 .7 2.9 a• 
I • &17 81 JO~ J2• ,., 88 
B•t 15J 102 86 I • 992 412 
) • 0 I 7 108 2J6 124 379 102 
,,. NS 1··882 NS 5.971 I I 0 
2 • I 0 I I I 5 I. ]]1 52 
~06 2• I • 4 6 I NS 1.1.0 B I 
•eo 75 •·178 652 2.JsJ 9J 
I • I 36 102 '·476 271 2o370 u 
I 9 9 1.0.2 NS l.~s~ 266 
2·••~ 116 273 J07 I 5 • I I J 
I • 7 56 52 52 66 J 1·2 73 
1·857 257 77 I~ IOJ 16] 
618 21. I • I • 0 U9 2,~ 78 
I • )55 ISO 1.066 7J 2.7ol 108 
9)7 177 16 6 223 53 
771 68 61 I I J 910 Ill 
6o• 108 52 98 2JJ 121 
1·849 81 I 9 7 821 152 .. , 
Jo)57 I 14 ]56 IOJ ASJ 1o• 
782 I 18 a• I I 5 ~6 52 
lOB 1 1 a .7 66 I 5 56 
296 80 Ill 90 46 IOU 
359 88 10 I zes •2 
~82 a 1 )8 136 )2 267 
I 9 I )98 a 800 
1·~60 I 21 )96 I I • .,, I I 8 
2 6. 1 n .- 100 10 •• )0 I I 6 I 7. 8 ]I 8' 
J • 6 I 7 l•o 9)1 122 J.0)9 8~ 
8·6~1 160 591 196 'OS NS 
I • 96 7 120 178 I I 5 87. 192 
~52 I I 9 I 2 I]) 2 I IH 
2·989 I 0 I 71 9 I 0. 60 146 
2o7Q6 aJ 12 80 78 I I 6 
• • 2 I 2 IOJ 72 ~2 813 I 91 
lo2J6 73 299 96 1)2 72 
2•VOI I I 3 
"' 
5 I 529 5 I 
I • I o• I 5 I 281 99 179 97 
4 .Ja ~ 153 5 I I 19 1.771 Ill 
.,.~71\ I J 9 222 66 9)7 I I J 
2·2)6 IJ• 1.6 RO sa• 116 
2 .JtO 141 lo674 OR 922 619 
l·22• 211 I 5 sao 
•·•at 100 149 1.5 )2 97 
6·79' 86 2a• 8 I 206 IO• 
~.o.-o I 2 I 160 87 79 ,. 
''I I I I • NS ) • 0)1 ,. 830 129 .,. 86 
... OJ I 0 • 2'J I I 0 98 93 
J • I' 2 1)5 718 132 I • J I 2 IU 
l 8 l I )9 10 )]) I 7 I J I 
liS 
! 
DER HANDEL DER ~WG 
nach CST-Teilen und~wlchtlgen Partnern 
ltumullerto Wene In uusend lar 
Indices· Ve'lleldlueltraum des orJahres - 100 
JAII.·JUII JAII.·JUIJ 
1964 
Code I Unprunc • Ortr ~ 
EWG • CEE' 
1000. jtndlces 
J 1 MINERAUSCHE BRENNSTOFFE 
·D MONOE 
·DI INTRA CEE 
·02 EXTRA CE£ 
• I C~ASSE I 
• II AELE 
ol2 AUTEUR OC~IO 
ol5 AMERIQUE NORD 
ol9 AUT CLASSE I 
·2 
·20 
• 21 
·22 
o2) 
o24 
·25 
.u 
·27 
·21 
• 29 
,, 
•l I 
o)2 
o9 
DOl 
002 
ODJ 
004 
ODS 
016 
0 II 
027 
028 
0)7 
on 
0)9 
067 
041 
057 
061 
069 
077 
071 
079 
087 
011 
089 
097 
098 
Ill 
I J I 
157 
168 
171 
Ill 
267 
278 
317 
'" )69 
388 
410 
417 
507 
521 
549 
557 
sse 
559 
579 
S98 
601 
617 
~~~ 
627 
629 
6)1 
647 
641 
649 
659 
669 
711 
721 
729 
741 
771 
719 
•17 
116 
CLASSE 2 
•ADM 
•ElM I 
•ODM 
•TOM 
•ALGFRIE 
AFA NEOIT IDA 
AUT AFA I QUI 
AMERIQUE C SUO 
ASIE OCCIDENT 
AUT CLASSE 2 
CLASS£ J 
~~~D~~A~:~I;T 
DIVERS NON CL• 
FRANCE 
BELGIQUE LU BG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE A 
I TAL IE 
AOYAUNE UNI 
lALANDE 
NOAVEGE 
SUEDE 
OANEMAAK 
SUISSE 
AUTAICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YDUODSLAVIE 
TUAOUIE 
EUROPE NO.A 
U A S S 
ZONE NARK E T 
PDLOGNE 
TCHECDSLDVA UIE 
HONGAIE 
ROUMANIE 
BULGAAIE 
ALBAN IE 
IFR•NfJAD• E PAC 
MAROC 
•ALGER IE 
TUNIS IE 
LIB Y E 
EGYPTE 
CHANA 
NIGERIA fED 
•GABON 
•CONGO BAAl A 
NOZANB I QUE 
AEPoAfAIOUE SUO 
ETATS UNIS 
CANADA 
NEXIGUE 
PANAMA REP 
INDES DCCID 
oANTILLES N EAL 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
LI8AN 
SYA IE 
I AU 
IRAN 
I SA AEL 
AAA.BIE SEOU IH 
KOU'I T 
BAHREIN 
OA TAR 
NASC OMAN T ON 
ADEN 
UNION 91ANA E 
VIETNAM NOA 
VIETNAM SUD 
INDONESIE 
CHINE CONY I ENT 
.J&PON 
AUSTRAL IE 
2661ol27 Ill 
516·967 liD 
2166ol60 IIJ 
291ol79 lOS 
7)o82S 87 
10o447 102 
197·981 II) 
1·926 156 
1677.091 
228o68) 
7. 478 
2 
2Jo0S6 
198ol47 
2Jeo84S 
18o770 
125o798 
1049e524 
IS, 471 
I 16 
97 
94 
s 
54 
108 
182 
117 
86 
liS 
2J8 
171·101 107 
167o632 107 
4ol76 86 
6o079 95 
38o067 177 
60o04J liB 
ll9o694 107 
26So4)7 IOI 
)1,726 IU 
66o706 
132 
46 I 
19) 
892 
2. 92 •. 
2 "'' 456 
7ol72 
1·607 
I • 2 II 
•• 126o208 
••• 57 
12o9)9 
6. 219 
I, 74 8 
llo040 
)17 
,·o• 
••• so 
I ol 0 I 
198ol47 
2). 172 
196·124 
17o748 
542 
IJ ,,, 0 
6. sss 
923 
168 
7. 5I 0 
197ol79 
802 
so 
3el70 
··221 
23o056 
I ol2 9 
11Soll6 
lo098 
]14 
., .. ,. 
47·504 
2)0o26l 
177o21) 
)o972 
166o987 
l20o541 
t • I 7 7 
)0.957 
2 I • 4 I 4 
2, 6 II 
77 
2o664 
4BJ 
l4oBSJ 
I • 512 
J7 I 
I • 04 S 
86 
94 
98 
166 
65 
135 
66 
liS 
I 21 
54 
126 
240 
II) 
96 
106 
97 
71 
85 
56 
I 4 6 
26) 
IS 
I 0 I 
80 
2)5 
I 0 2 
NS 
95 
94 
94 
NS 
••• I I J 
NS 
IJ 
Ill 
100 
s• 
29 
86 
NS 
952 
••• IDO 
9B 
Ill 
197 
"' I I I 
S I 
I 2 4 
642 
62 
181 
55 
I 2 4 
sso 
NS 
NS 
I 8 I 
Import 
France 
1000. 
78),))7 112 
184o74S 102· 
~98.~92 liS 
61oi9J 98 
16o976 71 
6o9SB IIJ 
J4,66J liS 
2o596 12) 
47B.4JO 117 
176.972 Ill 
7o478 98 
58) S I 
168.911 112 
24.077 164 
I , 0 7 8. N S 
2Soll9 81 
250.~54 12) 
6)0 48 
58.970 127 
S7o092 129 
lo878 95 
22o486 liD 
29oll9 97 
124ol54 98 
le986 214 
...... , 66 
2,))0 137 
,,,., 114 
91 NS 
•• 240 
44.1)1 162 
)]5 ss 
lo607 248 
182 ,,. 
··837 80 
l82 NS 
627 82 
168.911 112 
2lo450 168 
696 NS 
6oSSS 98 
92) ,. 
2ol66 IOl 
)4.218 114 
US NS 
8 9 " 
,., 51 
:1.2 N S 
&SoilS 94 
l2o882 2)0 
22.7)6 127 
85.684 I JO 
lo26) 2]1 
12.929 120 
··925 298 
lo512 76 
62 7 • 9 
l66 NS 
l69 NS 
61 NS 
Belc. ·Lux. 
1000$ jlndlces 
288oS09 107 
126o)76 119 
162ol)) 100 
2lo8)9 99 
8e7ll 89 
)0) 25 
19ol78 108 
625 140 
1).6$7 
2· 791 
llo802 
89o652 
97 
102 
I I 0 
IJO 
8J 
277 
67 
Ill 
)2 
6ol98 7~ 
:,,Q]I 70 
lol60 110 
••••• 92 
6ol27 161 
42ol26 117 
7~ol79 114 
2.9.t4 471 
lo)89 87 
16 17 
145 372 
I I 9 2 
156 624 
l 2 I 2 l 
,, ll 
227 )) 
le865 66 
57 I 0 4 
"' 950 161 644 
594 49 
2o791 NS 
82 72 
7o)41 72 
~-595 97 
6)9 142 
622 249 
19·178 108 
561 NS 
92 , .. 
~·2IJ IJO 
1'·025 6) 
I 17 NS 
lolSO 228 
463 NS 
)1, )02 202 
)0oll9 107 
lo2)• )99 
2o452 401 
16e910 56 
1.ao~ 79 
loll7 NS 
417 l9 
6 I 7 6 J 
74J NS 
2 I 0 0 
I I 
Nederland 
1000. jlndlces 
404o661 109 
81•052 lOS 
l2Jo609 Ill 
SOo04S 92 
21·627 76 
470 21 I 
26o790 104 
loiSI lOI 
268o))8 116 
7·982 97 
•• ~52 74 
)o4)0 166 
···~51 172 
1·670 29 
llo999 6) 
189•682 II) 
,, •• ,. )96 
:. ··2 2. 8 7 
•• ,,, 104 
171 • 7 
··~20 127 
2 ~ • 4 2·9 I 2 I 
Slol29 97 
2·974 76 
20·914 
I I l 
122 77 
)l 
21 
16 
444 
I 
12 
2 7 I 
2o930 
239 
957 
123 
33 
66 
~ 
4)7 
21) 
)o4)0 
7.:.60 
29·799 
)o979 
1·2)3 
966 
26·786 
• 6 
I 7 
561 
•·=»52 
ll·222 
9 
1 a • 
40·528 
.,.:.at 
2o6]8 
27•8]0 
62 
12.710 
SJ·I85 
741 
2o7]5 
1·863 
109 
30 
567 
ll· •o9 
l06 
192 
75 
251 
134 
481 
so 
95 
89 
'" 20 
52 
NS 
98 
78 
I 4 3 
559 
174 
43 
NS 
NS 
88 
166 
58 
281 
NS 
22 
68 
NS 
NS 
140 
99 
NS 
]]6 
" I I 4 
79 
39 
lOS 
NS 
]7 
IOO 
" 
NS 
NS 
99 
Deutschland 
(BR) 
1000. Tin dices 
666.]19 ,,. 
I02ol26 126 
~66.26) 112 
74.664 103 
23ol60 115 
lo299 sa 
48o346 100 
lo8S9 119 
439o60l 116 
33.670 66 
9e7041 39 
23o971 91 
104.891 289 
l2ol96 140 
6So700 101 
222.537 102 
•o6 49 
46.585 102 
416···· 102 
99 NS 
28o668 191 
11·198 lOB 
65.6)8 107 
16·122 126 
l9o59B 131 
188 56 
76 I l I 
6'96 ss 
UB 139 
2.152 68 
2 NS 
,, 750 
7 S I 3 8 
:033 192 
2Bol53 114 
'·'76 76 
5e412 89 
lo669 85 
6.776 96 
3]3 35 
2).971 91 
104ol77 287 
714 NS 
lBO NS 
llo681 14.8 
lo068 78 
47.993 100 
3Sl NS 
44 I 2 
3.285 123 
3.296 134 
9e704 39 
lol29 49 
56.974 99 
972 NS 
660 NS 
Slol3l lOS 
69o666 61 
2.676 177 
S2o730 174 
19.]93 102 
)68 IS 
Po976 121 
9.6:1,6 NS 
2o509 88 
5 NS 
397 49 
99 NS 
• 
791 ... 
Ieaiia 
1000. 
518.231 "" 
20.668 92 
697.563 120 
76,6]8 132 
3.)29 117 
•·••7 •oo 
69.006 129 
2.688 204 
]65.508 121 
4e841 44 
2 ~ 
,,oo• •s 
lo8]5 42 
54.669 137 
8]7 173 
7ol78 112 
297.099 122 
a a• 139 
54.831 100 
54.66] 99 
168 NS 
786 294 
I, 952 I 21 
930 197 
2o811 92 
14o975 86 
3.159 124 
' 300 
6 300 
29 I 38 
7 I 40 
97 87 
21 I 6 
I D 4 S 
57) NS 
7)0 215 
96 NS 
47.·129 101 
826 ,., 
3.5]8 8• 
l4 I 171 
46 9 
1.767 102 
'17 56 
699 165 
507 I OS 
179 105 
lo8]5 42 
8e271 146 
33.803 195 
12.416 75 
162 NS 
168 NS 
2e6B8 204 
69.004 129 
18] )16 
)o004 45 
6.897 109 
98 NS 
60.055 74 
16.016 238 
76,)59 117 
144.669 16l 
42 NS 
168 NS 
483 216 
359 88 
export 
JAII.·JUII JAII.·JUII 
EWG • CEE France 1964 
Belg •• Lux. 
Code I Bestlmmung. Oest/natlon 1000. jlndlces 1000. jlndlces 1000$ jtndlces 
3 t PRODUITS itNERGtTIQUES 
.o MONOE 1057ol60 105 147.067 IP I I~ • 24 2 I 19 
• 0 I INTRA CEE 556o999 109 54ol66 189 70oU6 128 
oOZ EXTRA CEE 502·141 102 92·701 9 I 44oZ96 107 
•I CLASSE I ]2lo966 99 62o45] 106 2Ae975 98 
oil ,HLE 294oZ5] 97 ss.azo Ill Z]ol5] 97 
• I 2 AUT EUR OCCIO 28o2B8 141 5o 57 I 94 lo782 I 12 
·15 AMERIQUE NOAO •• 651 17 899 ]2 17 425 
·19 AUT CLASH I I • 7 7 4 71 16] Zl 2] 58 
• 2 CLASSE 2 56.00] 74 21·140 52 2o420 I 17 
·20 ·AOM 20·792 64 14·264 54 769 89 
• 21 • E aM a ... 2] lOS .. o017 106 769 19 
• 22 •DOM .,. 12 Ill 82 
o2] •TOM lol54 JIS 104 204 
oZ4 •ALGERIE !Ioiii 46 9. 950 •• 
o25 aFR ME 0 IT NOl 10·220 17 4e0]9 51 I 0 4 182 
·26 AUT lFAIOUE IOo5]4 66 2o67] as 86] 205 
• 27 lMERIOUE c suo 5. 715 190 22] 27 12 7 1]7 
oZI AS IE OCCIDENT Sol 57 57 617 ]6 ]96 95 
oZ9 AUT CLASH 2 lo585 Ill •• 12 16 I 76 
o] CLASSE ] 2. 465 ll I 207 122 ,. 47 
.,. EUROPE ORIENT 2o449 Ill ·207 12] 54 47 
o]2 AUT CLASH 
' 
16 12] 
o9 DIVERS NON CL• ll5o410 1]5 I• 197 NS 16·151 124 
001 FRANCE 19lo072 102 27e498 Ill 
002 BELOIOUE LUX80 .• 0.634 I 16 I 0 oll2 190 
00] PAYS BAS I 0 I • l 17 114 8e460 291 27ol 80 121 
004 ALL!MlONE RF 100o176 114 ,. ·''' 
19] ·~·400 Ill 
005 lULlE 21.200 It ] •690 95 161 214 
016 IOYAUM! UN I 8]o571 I 15 11·12] 91 4o605 8] 
Oil lALANDE I] I 47 21 8 I I a 49 
027 NORVEOE lloOJO 114 7 2 6. 10 2 oiOZ· I 1.7 
021 SUEDE llo6Z0 II All 72 .. ,,. 19 
029 FINLANOE ]o007 I a 2 55 12 Ill 157 
0]7 0 l Nf M lA K Z9o7JZ 102 29] 5I 9]0 II 0 
0]1 SUISSE 108ol86 92 ll • I 49 128 11·182 9B 
0]9 AUTRICHE Z5o2]7 17 2ll 70 151 99 
047 PORTUGAL Zol77 14 101 52 Ill 1]7 
041 ESPAONE 7o041 151 2. 911 161 661 5]4 
049 MAL TE GIBRALTAR ]o647 I 54 I • l 4 I 9] ] I 
057 YOUOOSLAVIE Zol6] 209 29 ,, 15 125 
067 QRECE 6·095 I 16 6]1 ]] 7]5 262 
061 TUROUIE 5o0]0 186 294 10] I I a ]0 
069 EUROPE NOl 222 157 210 149 
071 ZONE MARK EST Sal 481 I I 7 
079 POLOONE 
"' 
189 I 29 
011 HONOR IE 215 77 I 5 ]00 9 100 
089 AOUMANIE 675 Jea II 184 45 NS 
Ill AFRoNOAD• ESPAG loOU 146 6]4 
'' 
~60 NS 
Ill MAROC 2•912 100 I • 515 95 10] 19B 
157 •lLOEAIE !Ioiii 46 9o950 •• 161 TUNIS IE ... 6'' ,, 157 25 
171 LIBYE •• 780 16] lo5ll 107 I NS 
Ill EGYPT! au 92 .. 5 
119 SOUDAN 644 lOS 2 29 
227 • SfNEG.lL lo704 115 I • 121 151 169 NS 
248 SIERRA LEONE 421' 62 5 I 6 7 
257 LIBERIA I .·060 60 5]1 66 8 800 
251 •COTE IVOIRE I ·109 92 791 72 I NS 
267 GHANA 461 1·1 I I 7 I 4 5 45 
261 •TOGO 251 J91 42 102 7 54 
277 •DAHOMEY. 491 
'" 
, .. 401 
271 NIGERIA FED ]oZZ7 67 I • 011 56 ,212 107 
]07 •CAMEROUN 960 57 497 54 ]I J7 
'" 
•CONGO BRAZZA ]16 IOO 21] 150 • 5 ]28 •CONDO LEO 942 II 0 101 NS 497 86 
147 ETHIOPIE ~,5 I I 0 I ,I DO 
' 
150 
]57 oSOMALIE REP 6 71 171 
]77 oNAOAOAS.CAR ]$] I 2 l ]]9 120 
liB REP • 4FR I QUE suo I • 012 75 87 I a II 275 
AID !TATS UN IS '·'60 84 170 ]2 I] 650 
417 CANADA 291 189 29 27 • 200 
549 INDE5 OCCID• I • 125 NS 
557 .aNTILLES NEERL 964 NS 
559 VENEZUELA 952 NS I 
" 579 BRESIL I • 911 12] 4 I Zl 24 267 
591 ARGENTINE 176 177 20 5 
607 CHYPRE 2o07Z 49 161 
" 
B Ill 
601 LI8AN lollS 102 217 275 85 R2 
611 I RAK ]96 58 I NS Zl IB 
629 ISRAEL 5 I 5 96 216 65 50 106 
707 PAKISTAN 525 1]7 
' 
zoo 5 56 
70B UNION INOIE•NE 95] 149 2] ,. B 400 
709 CEYLAN MALDIVES liD 265 J 75 
711 UNION BIRNANE ]29 76 4 I NS 
719 THAI LANDE 2]9 66 5 125 ,, 66 
769 MALAYSIA 900 142 I I ] 
' ' 719 ~APON 2]] 57 ]I 8 I I 5 
117 AUSTRAL IE 467 67 .]B 70 5 42 
COMMERCE DE LA CEE 
par sections CST et par prlnclpaux partenalres 
Valeun cumulw en mUllen dt dollars 
Indices: memo P'rlode dol'onnn poiddente •100 
Deutschland Nederland (BR) ltalla 
1'000. I Indices 1000$ pndlces 1000. I Indica 
255o874 104 ]9lo794 99 147.86] I I 0 
1]0oZ88 97 Z6lo065 91 ,,,,,, 160 
12~·5B6 Ill 12lo729 102 111.529 100 
B:Oo02] IOZ 99.776 96 56.7]9 9~ 
7loB46 94 90.955 94 SQ.479 94 
1·91] la7 6. 711 142 5. l 1 I I 0 I 
1·~20 IOl I o JO I 125 914 NS 
744 141 809 150 ]5 ~ 
1o 9]1 158 6.147 I]] 17.665 12 
1·720 521 655 75 ],404 85 
1]5 1]6 4]0 61 2o712 I II 
21 71 
1·005 551 124 65 121 NS 
559 NS I 0 I 215 571 ,. 
722 201 ]09 17 5o046 IU 
2 • I 4 0 157 5]1 61 a.Jz7 59 
787 244 lo456 22] I o I 22 55] 
954 II 0 528 I 12 2o662 AI 
1·608 90 661 116 I, I 04 ]9] 
41 I ZOl I • I l9 168 654 91 
]95 207 I o I ]9 I 61 654 91 
16 14.5 
]2•22] I] I 21.667 122 ., 6. 4 7 2 12] 
ll • 7 '9 102 I 14,850 92 16o975 161 
4lo511 Ill 78ol50 109 2.aa4 NS 
56ol]7 IOl 1.aao 99 
46o407 82 7.6]5 225 ,,,,, 149 lloOZI 76 
]6o426 I I] 9o979 125 17.4]8 150 
]8 I 58 48'1.. 45 178 96 
6o084 I]S 2 •• 6 p; 72 949 NS 
.•. ,.o 62 llo080 II 7 1.774 91 
451 62 ZollO 19] 
' 
150 
9·129 99 l7ol2] 10] Bs7 140 
~. 12] 77 llo002 82 20.0]0 69 
I • 017 97 14ol75 15 lo954 II 
lo027 I IB 427 10] 477 100 
9]6 ~·7 loll] lOS 566 94 
1·266 NS 19 950 lo018 271 
lo479 lB7 ]48 207 492 99 
I • 2 58 150 lo414 46S I • 917 102 
Jo455 NS I 12 II lo0S5 64 
I 2 NS 
I 100 Sal NS 
282 166 ZSl 294 
I] 16] 247 71 I ,, 
29 967 519 402 I NS 
I • 281 508 60 182 549 91 
174 725 12) 71 927 95 
659 NS I 0 I 215 571 ,. 
6 60 7] 14] 701 41 
60 so 2 NS l • I ]4 2]5 
4·12 2]5 Ill 15 277 II 
115 98 IOJ 166 •z• 100 
I NS ]99 55 
7] 74 I >IS ,,, .. , 
• I 2 22 515 57 Zl NS 6 60 981 116 
251 122 ]2 I 6 6] • 202 NS 
II .• 6 166 ]86 
155 ]9 176 71 lo60] 77 
I 6 NS ]96 65 
17 6] 12 NS 
lB I I 5 B Ill 291 12] 
]9 I I 5 20 21 522 12] 
7 700 664 177 
6 zoo I I DO 7 NS 
Jal 4 I I 555 I B 9 I B 5 
1·49] IOJ I • 0•71 104 91 '· NS 27 100 2]0 NS I NS 
JSO NS 
" 
129 14l NS 
V64 .s 
21 6B 5B9 NS ,,, NS 
174 NS lo67Z 1]9 
26 16) 799 NS l I IZl 
" 
60 7 27 I • B65 65 
127 109 89 ll I 667 Bl 
278 NS 94 liB 
106 Ill 67 97 •6 oNS 
240 176 276 NS 
400 I 0 I B5 5] 4]7 NS 
II II 2 40 294 NS 
269 78 19 ]I 
I I 4 52 74 I 19 J 27 
496 99 ,. Bl ]66 NS 
67 ,. 126 
'' 
I 
" .•o9 147 99 106 16 5 
117 
I 
I 
! 
I 
' 
i 
DER. HANDEL PE REWG 
nach CST-Tellen un d wlchtlgen Partnern 
Import Kumullene Wene In ta sen d Dollar 
Indica: Ve'llelduzeltn m des Vorjahra - 100 
JAN.-JUNI J1; .-JUIN 
EWG- CEE France Belg. - Lux. Nederland Deutschland ltalla 
1964 (BR) 
Code I Unprung Orlflne 1000. jlndlca 1000$ jlndlca 1000$ jlndlca 1000$ I Indica 1000. I Indica 1000. I Indica 
1 4 t ROHSTOFFE 
.o ~ONDE 4161·708 19 977·168 I 7 ~06.773 28 421·429 IJ6 ll62o61l 121 893.725 108 
•0 I INTRA C ~ E 682·819 19 92·820 16 157.932 I 9 8~·988 121 100.909 121 148. 170 I 17 
·02 EXTRA ci E 3478·889 19 884•348 17 348·841 JJ Jl8·441 140 1161.704 121 745.555 107 
•I CLASSE I 1887·262 25 413·824 28 207·041 J4 180·579 152 619.407 I 2 4 466.411 I I 4 
•II AfLE 558·039 20 84•593 28 6 7 • I 8 I 18 61.549 145 225.770 II 8 118.946 Ill 
• I 2 AUT EUA OCCID 236·669 12 43·025 I 9 I 7 • 681 JO ,, .. 10 163 69 .. 47 Ill 73.706 94 
·15 AHEAIQU NORD 619.287 40 111•688 44 50·528 45 69·473 158 231.931 139 155.667 I 31 
·19 AUT CLA sE I 473·267 22 174·518 22 7 I • 6 5 I 47 16•447 IJ2 92.559 I I 6 I I 8 • 092 I I 4 
.2 CLASSE 2 1392.886 
" 
433·329 09 125.810 JJ I 42 • 914 IJ2 460.972 119 229.861 ,, 
·20 •I OM ,. 7·552 22 194.133 17 27.546 I 5 16·023 141 58.332 150 21.520 102 
• 2·1 •EAMA 287.224 26 170·857 18 26·545 I 5 ·~·438 142 56.023 150 18.361 142 
·22 •DOH 514 07 457 54 J8 9J 9 28 I 0 9 
·23 •TO .. I 5 • 4 39 I 8 13·428 20 676 24 309 67 946 223 eo 21 
·24 •ALGER E 14·375 74 9e391 91 285 08 276 l58 1·354 120 3.069 40 
.as AFR H[D T NDA I I 0 • 9 0 4 107 49·632 124 8.esJ 125 5·024 131 24.944 IJS 22.451 65 
·26 AUT AFR QUE 232.087 IJS 29·529 I I 2 27.47) 157 27.995 . ., 96.426 160 50.664 I 17 
• 27 AHEAIQU c SUD 368·712 108 8l•D48 106 30.467 I 31 ,,., .. 115 151.666 109 69.567 99 
·28 AS IE oc I DENT , .. ,,. 59 9·546 56 2.142 74 l·494 88 II·IJ6 72 I 0 • 216 ,, 
·29 AUT C'LA S[ 2 327.097 Ill 67.441 97 29.)31 146 , ..... 161 118.468 I 02 55.44) I 0 I 
•l CLASSE 
' 
198.336 I I 3 37 .. 96 II 0 I~ • 99 I 122 14•708 I IS 81. J25 Ill 49 • I I 6 . ., 
.31 EUROPE AlENT 160•963 109 29·497 lOS 12.735 I 2 7 II • 617 Ill 66.655 Ill 40.459 104 
• 32 AUT CLA SE 
' 
)7.373 IJ I 7·699 IJ4 J.256 107 l·091 IJS ···670 I I 3 8.657 195 
• 9 DIVERS NON CL• 4 I I 52 2 29 245 4 I 164 91 
00 I FRANCE 249.480 22 88·320 124 I I • :t6 I I I 3 70.682 118 78.917 126 
002 BELGIQUE uxBo 120·773 IS JS.J06 I 12 J2•H4 108 40.761 IJO 12.162 IOJ 
003 PAYS BA~ 1)2.573 17 20·629 120 )8.)97 109 61.895 I I 9 I I • 6S2 126 
004 ALLEHAONE AF 1)2.365 18 24.658 119 26·208 I I 7 )6.060 1)9 
''·''' 
lOS 
oos I TAL IE 47·628 25 12·227 I I 9 ~.oo7 144 2·823 12B 27.S71 125 
016 AOYAUHE u I 106.445 18 17·967 120 20·7SO Ill II .I 52 124 )0.799 I 4 4 25.177 100 
027 NOAYEOE 
• 
4 I • 16 7 12 9.107 I 4 I 2·693 127 6·277 106 19.399 102 
'· 691 Ill 028 SUEDE 269·729 29 45·291 129 ''·006 12J 37··231 164 118.267 119 29.9)4 149 
029 "NLANDE 9l·23B J2 l0·464 21 IOoSJS 148 24e27.t 160 26.849 118 II • 916 129 
037 DANE HARK 30.943 12 4. 451 26 969 9 I ... ,, 90 21.064 I I 5 ).014 95 
OJ8 SUISSE 22.116 20 3·262 I 9 I • 648 99 869 I I 2 1·410 129 7.927 118 
039 AUTAICHE 74·089 os I • 665 )6 65~ 169 2·966 275 23.197 104 44.906 99 
0.47 PORTUGAL 13·550 24 2. 850 48 ..• ,o Ill 1·609 I I 6 
'·''' 
I 14 3.697 129 
048 ESPAONE 49.988 ,, 7·823 97 I •ll 6 127 2·698 180 IS.Q60 117 23.091 168 
057 YOUODSLAYIE 30·90) 98 I • 936 28 
"' 
65 I • 007 109 8.721 97 I 8 • 8.46 96 
067 ORECE 20·40) 15 5·635 4) 181 48 3·467 253 6.308 IOJ 4. 812 80 
068 TUAQUIE 36·225 73 6·037 32 '·867 I I J 469 55 10.759 I 0 I 14.09) 49 
077 u A 5 s 72·662 09 I 5 • 8 9 I 97 9·007 ISO •·=>65 II 0 32 • I 24 II 8 I I.· 075 84 
079 POLOONE 14·643 09 4. 7" IS 730 93 744 90 ... ,. lOS 1.602 I 31 
087 TCHECOSLO YAQUI[ 20·427 09 2•789 18 825 72 '·238 100 7.167 121 5.7o8 104 
089 AOUHANIE )0.243 I 5 5·006 49 129 98 402 89 II. 212 102 13.494 118 
138 MAROC 56·146 07 29·4)) I 6 6·494 119 '·864 164 11.898 I 2 5 4.457 46 
157 •ALGERIE 14·175 74 9. 391 91 285 10"1 276 )58 I • 354 120 3.069 40 
I 6 8 TUNISIE I 8.108 79 I I • J 14 47 28 140 47 12 1.440 I 8 5 5.279 37 
I 88 EGYPT[ 34·871 IJI 8·863 ,. 2.195 144 ~ I 2 7 II • ~21 142 I I • 592 120 189 SOUDAN 34·735 108 1·859 66 I • 785 77 .. IOJ 12 • 0 I I 107 16.030 IJ6 
207 •MlUAITANI 17.665 NS 6. 414 NS 591 672 421 NS ... ,, NS J.7a6 NS 
217 •NIGER 12· 732 95 12 • HI 93 )49 NS 2 7 
227 •SENEGAL 67·743 108 64.841 IDS I 2 32 872 407 I .13 I 254 187 ISJ 
257 LI8ERIA J9.3as 5I 
'· 918 146 '·736 91 I 1·945 124 24 .. 28 391 a.5ae 84 258 • COTE I VOl E 50.489 47 23•820 164 2." 5 180 )o609 180 
"·"' 
124 7.301 127 
267 GHANA 19·409 39 I • 260 436 '. )84 198 963 206 7. 2)1 137 6.571 lOS 
278 NIGERIA FE ····505 J2 8. 714 2 I 9.926 107 10·~87 114 24.753 17.3 10.455 121 
307 • CAMEROUN Is. 556 )4 8·217 39 I • 194 142 2. 199 127 2.941 127 1.005 122 
317 •GABON 31·252 17 2 I • 6 6 8 I 7 420 140 I • 462 130 7. 382 Ill 320 Ill 
3 II •CONGO BRA ZA 13·973 26 2•418 ,, 2·060 69 1·694 2S7 7 ••• ~ 136 1)6 368 
328 •CONGO LEO 41·848 16 4 • I 3 2 8) 16 • SO I Ill ).908 I 0 I ll·25) 146 4.054 I I 8 
338 ANGOLA 12·829 9) I • SH 57 785 654 I • 919 122 7.~ •• 220 1.0)0 188 
JSB IC[NYA DUO UOA 12.888 97 2·244 JO 867 215 I • 0 ll ,, 6.092 107 2.672 84 
367 TANOANYKA 16·077 OS 2·663 89 ,,,,, 166 1·9S7 129 4. 618 7) a.Jo4 IJJ 
388 AE.P • AFR I OUE SUD 96.072 12 28·773 24 9.118 14 
'· 461 118 28.879 Ill 25.841 Ill 410 ETATS UN IS Sl7·57) 4) 86 • 61 I 46 41·669 145 63.1 OJ 161 207.99) I 44 I JB, 19 7 134 
417 CANADA 81.716 20 2S·D77 36 8·859 149 6.370 134 23.938 107 17.470 108 
507 •EX lOUr 32.661 65 I I • 9 91 69 I • 8 I 2 86 9)2 66 6.409 58 I I • 517 62 
519 NICARAGUA 15·690 )9 3·124 I 0 289 121 1·9S5 178 8.574 IH 1.548 245 
559 VENEZUELA 15·049 57 
" 
OJ I 5 I I 5 I 25 12.079 212 2.923 77 
578 PERDU ...... 2 I 9·052 80 ··70S I 2 I 5. 619 136 21.841 107 5.429 lOS 
579 BRESIL 99.572 32 2 I • 7 6 4 ll 7·700 240 8 • I 2~ ,,, 50.590 128 11.393 141 
S87 CHILl 17.735 Ill 2. 832 26 J.zoo 279 1·670 79 9.869 I I 3 164 9 
597 URUGUAY 30.700 138 4·820 I 18 1·233 149 6.921 144 e."' 147 7.532 .,, 598 ARGENTINE 79·''' 88 23·766 IDS 7.790 8l ~. 182 7) 20.60.1 70 22. I 05 I 0 4 627 IRAN 12.164 .. , 1·781 I 16 )61 •• 568 88 '·079 8 I '· 375 152 707 PAKISTAN 37.626 83 I 0 • 753 72 12. )59 125 2.147 7S 7.695 72 •• 672 69 
708 ~NION I NO IE NE JS.40J 104 6·594 94 J.se• 210 2·171 IOJ 16.527 123 5.9)0 65 
709 CEYLAN HALO VES 10·169 I 0 I I • 712 88 347 I I 2 457 70 4 • I 00 87 3.753 141 719 THAI LANDE 29·845 ISO 4·655 153 2·67J )0) 7. 864 184 7.))7 108 7. )16 lSI 729 YIETNAIII suo I).S40 89 A • 980 88 235 1 a 7 l)O 99 3.348 87 64"7 87 
748 I NOONE~ IE 44 .. 76 27) 1·506 68 2, I 5 I ,,, 2~·662 689 I I • 495 160 '·362 186 749 MALAYSIA 72·975 87 20-795 95 Jo056 I 0 4 ).624 ,, 23.916 82 2 I • ~8 4 100 758 PHILIPPINES 6 I • 309 140 6. 76) 224 
'. 21' 198 11·870 II 0 32.654 134 s.eoe I 6 I 778 CHINE CON TINENT J6.JRJ .,, 7·291 IJC 2. 964 I 19 )o091 I)S 14.482 liS e.sss 194 789. JAPON 26 • DO 0 I 0 I 6. 712 IOfi 2.786 138 ).141 I I 2 7. 918 108 ,,,,, 76 
II 7 AUSTRAL IE 224.)16 127 82·456 123 )4 .. 18 155 I • 754 106 )7.)47 128 68.641 12 I 
827 No·uv ZfLA NOE 126·879 128 56 • 5.7 7 122 25·629 I 8 6 a .·o9 1 160 I 8 • 41 5 I OS I 8, I 67 108 
167 •OCEAN IE FAA c I 0 • 640 I 2 I I 0 • 41 5 120 172 16 I ~) 136 
118 
export 
JAII.·JUNI JAII.·JUIN 
EWG • CEE France Belg. ·Lux. 1964 
CodeT Bestlmmung. Destination 1000. jrndlces 1000. I Indices 1000$ jrndlces 
l, 4 : HA Tl tRES PREHI tRES 
• 0 MONOE I 134•422 I I 6 )65.)17 I 16 19~·749 109 
• 0 I INTRA CEE 666.691 I I 9 245o0)2 I 2 I 122o)Q) I I 0 
•02 EXTRA CEE 467.7)1 I 12 120·285 108 7Jo446 I 07 
•I CLASSE I J48o)78 I I 4 82·478 107 57·866 I I 0 
•II AELE 211-81] I I 5 49.762 108 '~·889 I I 7 
• 12 AUT EUR OCCIO 49.584 Ill 14.22] 94 J-928 105 
• 15 AMERIQUE NORD 68o05] I I 4 14o965 I 16 IJo754 99 
• 19 AUT CLASSE I 18.928 107 ]o528 126 4-295 10] 
·2 CLASS£ 2 76o482 Ill ]],724 120 6o296 92 
·20 •ADM 20·980 Ill 17. ]84 128 826 121 
• 2 i •EAMA ]o44] 108 1·809 96 59 I I I 0 
·22 •OOM 2. 6 0 9 I 14 I • 968 I 0 I 8 H 
·2] •TOM 647 II 0 248 90 25 I y~· 
•24 •ALGERIE 14 • 28 I 14] 1].]59 14 I 202 202 
·25 AFR MEOIT NOA 13 • I 50 95 8·98] 104 286 89 
·26 AUT AFRIQUE 5. 5 415' 92 7G9 68 482 87 
·27 AMERIQUE c suo 16·386 124 ]o76] 172 I • 7]5 9G 
·28 A51E OCCIDENT 15·585 I 15 2 ol51 100 2·043 9) 
•29 AUT CLAS5E 2 4 ·IJ'S ,. 7)4 128 924 10 
• J CLASSE J 42 .. 84 I 0 I 4o07J 62 9. 286 IOJ 
•] I EUROPE ORIENT 40.0]8" 98 '·41 8 62 •• 9)6 99 
o]2 AUT CLASSE J z ..... , ISS 655 65 ]50 972 
·9 DIVERS NON CL• ]12 5] II NS 
001 FRANCE 95.750 I I 4 ]9o058 II 0 
002 BELGIQUE LUXBG 152.781 I 21 89o2]2 12] 
00] PAYS BAS 77.282 120 12·2]0 I 2 4 29. 104 10] 004 ALLEMAGNE RF 206o729 121 7 I • 28 7 I I 7 4lo449 I 2 J 005 I TAL IE I J AI, I ot 9 I I 4 72o28J 12]' I o .• 692 92 
016 ROYAUME UNI 82·366 I I 7 21. ]6 6 109 24o4]1 12.8 
018 IRLANOE 2·260 1]9 ]87 148 ]69 198 027 NORVEGE 6 ol41 I 0 I I • 34 I I 12 692 59 
028 SUEDE 2] • ]I I 126 ]o809 155 2o271 136 
029 FINLAND[ 6 ol )7 104 72] 9 I 687 I I 8 0]7 OANEMARK llol96 I I 6 69) 90 I • I 7 6 125 
0]8 SUISSE ot8•596 109 17.358 107 4·262 84 0]9 AUTRICHE J3.7ot.t I I 2 ]o52] 91 2·547 109 
047 PORTUGAL 6·]89 121 I • 6 7 2 100 510 118 048 ESP ACNE 18.804 99 8. ]62 88 I • 50 I 102 
049 ~AL TE 018RALTAR 928 15] 5 ~00 7 22 
057 YOUOOSLAVIE 13·978 I 8 5 2. ]90 174 692 I 18 067 ORECE 5·647 85 2 • I 6 2 107 609 79 
068 TUROUIE I • 610 52 174 14 60 54 
077 u R s s 6 • 7 I 0 76 )]4 29 1·82> 138 
071 ZONE MARK EST 2·907 76 270 52 745 51 
079 POLOONE 5 ol57 155 489 I 9 8 I • !I J S I I 4 
087 TCHECOSLOVAQUIE 7o828 95 590 54 2o966 97 
081 HONOR IE 6 ol 18 91 8]1 42 I • .,14 89 
089 ROUMANIE 7 • 2 6 I 105 757 I 58 42 95 
097 BULGARIE )o921 145 145 22] 411 187 
I II AFR.NOAD• ESPAG ... 062 96 222 617 ]25 185 
138 MAROC e. 1 a • 109 6. 6' .. 108 148 Ill 157 •ALCERIE I' • 2 8 I 14J 1],]59 141 202 202 
I 6 8 TUNIS I.E 2o0)2 6] I • 649 14 ]] ]5 
178 L I BYE I • ]17 I 12 5] 85 82 68) 
I 8 8 EOYPTE I • 617" 81 647 126 2] 28 
227 •SENECAL 194 104 6 5 I 97 I 5 ]9 
258 • COTE IVOIRE 4 6 I 92 281 76 ]) NS 
278 NIGERIA FED 696 89 122 I] I 2 I 175 ]28 •CONGO L E 0. 508 187 2 I 84 268 152 )47 ETHIOPIE I • 4CO A2 I 0 ,,, 4 II ]68 ZANZIBAR PEMBA 679 20 29 725 6 21 
JBI REP oAF A I QUE SUD 5 ol ,, 15 828 146 5)2 147 
4 I 0 [TATS UN IS 64.]4] i 5 14.599 I 2 I ll· 198 98 
4 I 7 CANADA )o710 00 ]66 45 556 I I 2 
507 MEXIQUE I • 0 ~ 6 64 281 ~IJ 76 I 7 J 
5]7 CUBA 660 NS 204 NS J so 
547 •ANT ILLE.S FR 2·097 I 2 I • 52 J 97 4 I 9 
549 INDES OCCID· 517 60 76 80 I 0 100 
558 COLOMBIE I • 2 J 7 2] 22 59 21] I 2 J 
559 VENEZUELA 2. 846 I 7 495 476 87 29 578 PERDU I • 565 2 I I ]I 175 27 47 
579 8RESIL ]o589 I] 1·8]5 I] I 1·009 99 
517 CHILl 848 96 J9 I 8 6 
' 
27 
597 URUGUAY I • 027 
"' 
I I 0 I 6 9 2 
" 5~8 ARGENTINE I • 827 1]4 520 215 2JI 160 608 LIBAN 2·287 99 741 105 197 88 
6 I 7 SYRIE I • 211!1 B 74 108 60 12] SJ 
618 I RAK 581 140 I 7 47 152 NS 
627 IRAN 4o425 215 418 106 57 102 
629 ISRAEL 5. 610 104 705 I 0 4 I • 454 89 
707 PAKISTAN 459 68 28 74 88 ., 
701 UNION INDIENNE I • 7 I 0 77 194 97 580 89 
749 MALAYSIA 441 Ill I 4 21 48 178 
778 CHINE CONTINENT 2•441 190 650 64 ]50 972 
789 JAPON 9o865 109 2·166 I]) 2o991 99 
798 HONG KONG 7 I I 188 62 886 49 ~5 
817 AUSTRAL IE ],QJ] 95 ]42 79 6)7 96 
827 NOUV ZELANOE 897 99 212 I I 5 IJS 99 
COMMERCE DE LA CEE 
par sections CST et par prlnclpaux pa~enalres 
Valeun cumul&s en million de dollan 
Indices: mtmo p6rtocle de l'annh pftddentt - 100 
Nedqtand Deuachland Ita! Ia (BP.) 
1'000. Trndlces 1000. I Indices 1000. lrncllces 
218·242 I I 7 2J4,75J I 15 120.361 124 
134·299 121 118.709 I 16 46,)48 I 2 9 8)o94J I I 2 I 16•0ott I I 5 74.01] 121 
66o7]6 I I 6 92o677 I 15 48.621 126 
40ol]] I I 7 61.068 116 24.9AI 119 
10·794 I I 7 II • 41 6 107 9o22] 156 
llol26 108 15ol26 118 
". 08 2 1)4 4·68] 119 5o067 IOJ .. ,~~ 74 
12·55] 100 16o08] 124 7. 12 6 I 06 
I • :.7ot 162 98) 167 21] 88 ]6] I 2 5 501 201 179 84 
,94 190 ]6 NS ] ]00 
]]6 124 ]0 I 7 6 I I)] 
281 287 416 llG 2] 96 
loQ9) 5 I lo927 I 14 861 78 
I • 619 I 0 I lo79] I I 7 94] 74 
4·252 II 0 4o890 I 2 I lo746 142 
Jo280 I 0 I 4o958 137 J. 15) I J4 
7)5 9) lo5]2 10] 910 80 
4o645 100 7.2a4 I 02 17. 196 117 
4o644 102 7o282 I OJ 15.758 109 
I 2 2 5 I, 4]8 1]6 
]71 52 
20·364 126 24.1]5 11.5 llo49] II 0 
]7·95'6 I I 6 20o]58 I 12· 5.2]5 207 
]]ol96 1]7 2.ts11 124 
6~ol25 121 26.868 129 
11'-856 25 40o]20 lOS 
19·485 126 •.• ,7 9] 8o627 122 
I • 017 14] 162 13 I ]25 9) 
I • 804 I I 6 I • 581 112 72] 99 
7e795 I I 2 6o872 126 2.634 121 
2o9QO Ill lo642 91 185 76 
2o4"]0 106 6oJ57 121 540 141 
4·976 107 14·4.55 I 15 7.545 124 
2·~99 107 20ol89 121 4, I B 6 100 
I•Oot4 116 2.657 164 706 141 
2·47] 109 4o025 I 0 I 2e44l IJ I 
741 170 20 667 155 I 14 
2o]2) I 4 9 ot.Oil 21 5 •• 560 209 
1·009 80 I • 219 60 ue 120 
209 96 269 28 191 155 
225 99 212 15 4, I I 6 87 
I • 041 89 851 12] 
954 220 lo086 152 lo09] 184· 
I • 172 87 I • 4 p 89 I, 687 145 
814 81 2o]2] 128 7]6 164 
265 121 I • 21 4 1]2 4,983 95 
17) 76 919 144 2.273 146 
405 60 72 44 ]8 61 
1,99 7] I • I 02 1]0 105 77 
281 287 416 IJO 2] 96 
I I 7 I J eo 160 15] 74 
667 121 ]2 80 AI] 95 
I I 0 28 71] 95 124 49 
82 121 140 165 6 IDO 
126 I I 0 4 I]] I 0 500 
109 94 ]0"4 109 140 49 
60 182 I] I ]74 28 9]) 
10 8] 794 429 5R2 76 
465 199 178 60 I ,, 
940 150 2 • 57 I 96 2•2 II 0 
9·650 109 14·581 I I 7 12.J08 1]5 
lo476 106 5]8 149 774 I I· 7 
92 ~~ 269 147 JOI 141 
169 NS 109 606 175 NS 
~)2 185 )5 NS 
' 
]00 
I 6 7 124 97 2]1 167 ]98 
647 I 7 2 ]'19 86 ]6 82 
I • I 4 0 100 884 I I 9 240 167 
169 107 I • I 24 124 I I 4 121 
444 VB 281 128 20 20 
J98 89 400 IOJ 8 .. 
95 102 578 2]5 242 69 
612 I I 6 
"' 
8 I 149 HI 
)25 1]4 ]80 120 644 79 ,,. 70 602 81 121 62 
64 42 2]1 IJ I I I 7 ]16 
)18 461 2.552 196 lo080 <i'7o 
lo768 I 0 I lo069 I I 9 614 145 
I 2 4 1]8 167 56 52 137 
I 4 2 61 )]7 I I 4 457 54 
75 104 H6 126 58 171 
I 2 2 200 I • 6 38 8]6 
2. 51 2 140 I • 63 I 104 5&5 56 
I I 6 109 291 ]!] 19] I 91 
900 78 676 157 478 92 
JJI 97 189 88 JO I J 6 
119 
. 
DER HANDEL DER EWG 
nach CST-Tellen und wlcht lgen F rtnern 
Kumulien~ Werte In tausend Dollar Import 
Indices: Vei'Jielcflszeltraum des VOI'Jah res - 100 
JAII.·JUII JAII.-JUII 
E /vG- CEE France ae11.- Lux. Nederland 
Deutschland ltalla 
1964 (BR) 
Code! Unprun1 - Orlflne 1 ~· jlndlces 1000$ jlndlces 1000$ jlndlces 1000. jlndlces 1000. 11ndlces 1000. jlndlces 
5 1 CHEMISCHE ERZEI GNISSE 
.o MONOE I 76o05a 170 Jlt•7l2 I 2 6 190·226 I 19 21 ~h J I I 12] lJOol96 I 15 265.595 120 
• 0 I INTRA CEE 8 I • 56 5 125 160·870 126 1]).9JO 12] 110'2" 126 121• 69 I I 2 l llloOOO 126 
.o2 EXTNA CEE 596.69] 115 151·862 I 21 56·296 Ill a>-077 I 18 186o70] II 0 IIA. 555 ill 
•• CLAS5E I 526.92] I 15 I 31•288 126 ''·.672 II 0 7>·>96 I 21 
165.669 loa IOlol 18 II l 
••• AELE 268.689 I 16 61ol 96 126 26·089 I I J 
••• 251 I I 5 7a .. 92 lOS 67.761 125 
• Ja AUT EUR OCC I 0 I I • '9 5 129 2 • 9 It I 6 I 826 •a• 1·656 IJ5 2o995 Iii , .. o• 160 
• 15 AMERIQUE NORD 251.761 ... 
""'" 
125 2 I • 58 8 108 ]OoOaO I J 0 85.J52 I I 0 68.368 IOl 
• I 9 AWT CLASSf I 15. 178 Ill 2·805 165 969 71 2·609 I I 0 •• 910 I I 7 lo885 I 0 I 
.a CLASSE a ]6.786 I 0 I 15·882 96 658 I A> •·•as 76 I Ool Sl laO 3.606 160 
.ao oAOM o.aao 8] '. 722 89 
" 
... 106 a a 287 77 71 a37 
• aJ •[Atli I • I 9 9 99 903 109 ,, 3 I aJl 90 28 a]l 
.aa •DDM I • 6a 5 77 I • 58 7 78 . 6 55 a7 67 5 >OO 
.a, •TON 269 ~5 15 I N~ • NS 6a 18 12 N5 
.a• •ALCEAI£ I • lA 7 a• I • 0 8 I a2 Ja I Sa I 50 a7 1)5 6 ]5 
.as AfR MEDIT NDA 
'. a68 95 ]o019 108 ' 
NS 58 I 3 106 180 62 50 
.26 AUT AFRIQUE 6.0]7 I I 0 ]o6D2 82 I 7 7 NS •• 79 aoJ]8 188 75 ••• 
.a7 AMERIQUE c suo I 6 • 2 7 I 106 ]o9DO 99 ]25 108 ]o6]6 88 6. 279 Ill a • ., 1 1]0 
• 28 AS IE OCCIDENT I • l I 6 lOa a6J 92 37 ,. 106 ,, ao9 57 70] •oa 
.a9 AUT CLASsE a ::s.6,2 109 1·578 99 80 I 7 6 :0]6 Jaa VJA la7 566 , 0 I 
·' 
CLASSE 
' 
Jao7]2 Ja7 •• 687 I I 8 ... 68 JaJ 6o99a I 6 6 lloiOI I 6 5 7o786 107 
• l I EUROPE ORIENT a8oH8 lal lo608 Ia' Jo8a6 I I 7 ··267 lAO 9o875 137 7ol7a lOA 
ola AUT CLASSf ] ] • ·9a• 169 I • 2 7 9 105 Ha as5 72S I 8 9 lo2a6 a?a ••a aJI 
.9 DIVERS NON CL• 50 93 50 109 
001 FRANCE IUo77a I 2 9 50 • 61 I I al 17 • 90 I .. , .,. 6]8 128 3A.a2a .,, 
002 BELGIQUE LUXBO 96oiJ6 I 2 B ]0oU6 IJO • ) ••• 6 8 la7 a2.90l I a 6 SoaJ9 1]5 
OOl PAYS BAS IO'-OAO I 2 A aJo282 127 ]0o7J0 I 2 8 ]6.0]5 I I 9 16.0 I] I a A 
ou ALLEMAONE RF 277o27a lal 82·292 126 t9.t67 I 2 2 70·>39 12a 7lo980 la2 
oos IT ALI E 57ol]l lal 2 i • I 50 128 .... a I 2 > 6o2ao I I l 21oiJ> 120 
0 I 6" ROYAUNE UNI 12Ao059 I 2 A 31oa9l tg ••• 519 120 27.)81 I I 9 a6. laO I 16 22.886 Ill 
018 lALANDE I 8 7 62 ]0 I 100 ··a 52 1)7 66 7 a]l 
027 NORVEOE •• o.s •a 550 6] U I 20> 595 as lo975 I Ol ,,, 105 
028 SUEDE .,_,., I 15 2·782 ... I • 19 I 106 a • I 17 12] 5oaJ> 98 a.ooa ••• 
029 FINL&NDE I • 676 95 ]85 78 a a OJ 672 100 2.66 79 ]69 16] 
037 DANEN6RK IOo826 ll6 ]oUO 166 609 87 2o282 121 lo656 165 837 107 
0]8 SUISSE 85 • JO 9 106 21. •a• lOR 7.74) 100 ., • 15 I I D I 29.tt5 96 Jao919 I I 7 
039 AUTAICHE 7 • I 8 8 122 sea I 6 7 ]55 IO> >os 117 Joaa6 Ill I • 914 .. , 
OA7 PORTUGAL 1 • 7 5 I 109 516 106 199 JJa 620 I lA lo89) 98 723 121 
068 E5PA0Nf 6. 255 137 I • 590 I J I 765 Ill 79] 16] I. 8 57 1]5 lo270 150 
057 YOUOOH&VIE 2. 096 126 All uo I 9 68 2 I I 168 606 82 827 I a 6 
067 CRECE J-Ill 172 )]5 160 a9 22J 168 62a 62 II] 5]7 I I 5 
068 TURQUJ£ 295 193 I' 3 IJS I 0 200 ]6 I 57 106 6a• 
077 u R 5 5 6o268 lOS 969 91 818 196 au 98 1.061 I J8 2.549 90 
078 ZONE MARK EST 5. 986 162 )97 92 2oa39 JaJ 2o269 197 I • 0111 135 
079 POLOGNf 6o251 lOB 391 an 27& 60 .,, 9 I Ao0J9 la9 I • I 30 92 
087 TCHECOSLOVAQUIE 6. ]]8 169 8 7 I ]50 aJe II 0 379 96 a.aso 165 lo906 lAO 
088 HONGRif I • 7 59 I I 6 226 I 39 182 58 176 16A I! a 132 36] I I 7 
089 ROU~ANIE I • 5I 0 I 6 I 66 275 76 285 160 >38 982 ISO aAa 73 
097 BULOARIE 656 I 0 I 688 1)2 I I 7 22 76 160 I 18 5 • 
1]8 MAROC 967 79 892 78 3 NS I] 57 ]5 I 6 6 • 57 157 •lLGFR IE I • I 6 7 a• I • 08 I 82 3a 152 I 50 27 1]5 6 ]5 
168 TUNIS IF. a.ou 103 2·012 127 19 5 I 3 NS 
188 EGYPTE 250 102 I I 5 135 26 371 58 166 5 I •• 227 ·~ENEQAL I 7 I 90 17 I 90 
238 OUINEE REP 5 • I 7 8 99 ]o089 77 2.089 17a 
267 GHANA lOS NS 199 NS I 6 NS 9a NS 
268 ·TOGO I 9 I "16 156 190 37 NS 
278 NIGERIA FED I 2 7 NS la7 NS 
]28 •CONGO LEO au 66 38 6 I 173 71 I 5 37> 
]69 ~OZAM8 I QUE 177 NS I 25 I 76 NS 2 "s 
377 •"AOAOASCAR 531 98 669 I I 6 ,, 29 18 138 II 138 
378 •REUNION CO~ OR I • 58 9 76 I o55J 76 6 55 a7 A7 5 500 
388 REPoAFRJQUE su lol95 66 9] I 0 3 79 6 I •~o 106 17~ I 21 568 A7 
4 I 0 ETATS UN IS 2t5.99i I 16 6t.5i3 12~ 21·206 109 28o982 132 86o076 II 0 6 7 • I 89 IOJ 
617 CANADA s.H7 lOS 1·830 Ill ]82 128 1·098 88 I • 2 71 IO) I • 179 I I 0 
507 ~EXIOUf o. 57 I 105 286 37 65 138 I • I 92 185 2. 577 II] 651 76 
508 GUATEMALA 155 50 36 26 25 28 ao Ill I 6 667 
509 HONOUR AS BRIT I • 8 7 2 73 27 ,, I • 619 ~9 ]89 NS I 7 NS 
528 PANAMA REP 7 I 6 168 9 I 396 a• 280 ,. .,. I 8 7 80 
537 CUBA I C 8 NS 50 NS 58 NS 
538 M A IT I 
"' 
I I 0 607 I I 3 8 )a 9 NS 
539 COMihiCAlNt: • p I I l I 15 1 o·• Ill 5 125 • "5 569 I hOES OCCID• AP.5 21] 266 532 5 167 167 I 15 67 157 
557 .. NT ILLES NEE L 2 .. ~5 169 NS • NS 
,. I 7 12 NS 
578 PERDU 277 109 
" 
67 )2 ••• ]8 613 
" " 
100 >18 
579 BRESIL I • 896 IJO I • 080 1 e 2 I 8 78 6) ]6 656 I I 8 8 I 76 
587 C~ IL I 9~6 ,, 265 I 67 7> 227 I a 514 60 I 2 I 6a 
589 PA~AGUAY 6•2 15@ 266 87 18 72 ,,. 387 I 5 NS 
S98 I~GENTINE '. 9 7 5 I 0 I I • 0 I 0 RO 5 I ]7 6]8 76 I • 196 89 I • 2 8 2 207 
629 ISRAEL I • 2 53 I 18 219 162 l I 
" 
98 31 ao8 57 697 AOI 
708 I.:NIOh IN D If to~. E 9]8 67 S I I e 1 l!'iR 8 I 265 70 26 II 
ue INDCNf!~IE 617 7 I 179 5) I 9 127 21 66 I 8 6 108 •• ,. 769 I'ALAY~ I A 250 121 6a 9• I ;a 152 I 7 I •• 
,, 2 I J6a 
77e CHINf r. 0 NT I h NT 
'. S77 I 8 5 I • 276 124 HI 256 7>5 191 I • a2l 287 612 HI 789 .JAPQN 9.7n4 lOR 2. 369 .. , 802 72 lo269 83 )o826 II 0 I • i .t 0 I I 7 
797 FOR~ OS£ 
'''"' 
N I • 7 C 6 :t'44 746 20~ 60 ))J I 0 I I 6 2 ,,, )6] 365 297 
798 hONG Kn"'G 178 I Jl I 3l I 2 260 6 I J62 a ,, 122 Ill 
8 I 7 AUSTf.IALif. • 96 I J6 9 I I I J •• 191 89 207 16) 120 I 19 129 027 NOUV Z£LANDf ].~1!3 1~0 262 220 •• I 0 > 'I 7 I 2J6 768 1~9 I • 1 !IS 8 .,. 
I 
I 
120 
JAII.·JUNI JAII.·JUIN 
1964 EWG • CEE Fnnce 
Code I Bestlmmung ·Destination 1000$ I Indices 1000. 
5 : PRODUITS CHIMIQUE$ 
. ~ •oNCE 202).678 I I P 6)!,)21 
• 0 I INTRA CEE 6H.957 I 2 6 IHo222 
• 02 EXT A A CEE ll6h721 I 5 J0 .. 099 
·I CLASS~ I 811·726 I 9 155·665 
., r AELE 427o907 19 7 5 • J I 8 
• I 2 AUT FUQ OCCIO 177·4~3 2) 36.)65 
, I 5 ANERIOUE NORO 97.587 07 27.525 
• 19 AUT CLASH I 108·767 29 r 6. 637 
• 2 CLASSE 2 ,,,,,qz I 2 136·912 
·20 .AQM 77.533 I 5 65·852 
, 2 I •EAMA 3 6 ... 6 2 I 8 28·232 
·22 •OOM I 0 • 863 29 10ol37 
·2l •TOM 6 • 3 5 I I 7 2o60B 
·2· • ALGER IE 2 6, I 7 7 06 25·075 
• 2 5 A fA ME 0 IT NOA 67o967 92 2 r • o a • 
• 26 AUT HR IOUE 28·019 r 1 3·868 
• 2 7 AMERIQUE c suo 155.898 r 9 l9o9)2 
·28 &51[ OCCIDENT 5 I • I 09 06 9o7)) 
·29 AUT Cl&SSE 2 87. 166 I 6 I 4 • • 4 l 
• 3 CLA55E 
' 
105.662 97 I). 600 
,)I EUROPE ORIENT 95.633 I 3 I II o762 
.)2 AUT CL&SSE 3 10·029 28 1 • 6' B 
·9 OIYEQ~ NON CL • I • 6 52 31 165 
001 fRANCE I 55o886 26 
002 !ELGIQUE LUX SO 123.270 28 l6 • 16P 
003 PAYS BAS 1 2 8. • s r 27 1 8. 2 r 6 
004 ALLEN A ONE Rf 122.362 26 66oOII 
005 I TAL IE 126o67B I 7 3lo827 
016 AOYAUMf UNI 132·194 29 26o062 
ore IALANO£ I 2 • 5I 7 97 r • 52 1 
027 NOAYECE 2 2, 6 I 4 I 8 2e450 
028 SUEOE 55.601 II 5.) I I 
029 f!NLANO[ 21·394 r 3 a.oJo 
037 DANEJIIARK UoiO I r r 6o459 
038 SUISSE 102·612 20 2Bo012 
039 4UTRIC"F. 52.246 I 3 ~.8JA 
047 PORTUGAL re.••• I 5 Jo227 
06ft ESP ACNE 6Co697 I 6 22o652 
057 YOUGOHAYIE 4 0, I l 7 87 )o607 
067 CRECE 26.573 26 6.296 
~·8 TURQUif , .. 2~0 .. I • I 5 J 
077 u A 5 . 26 o2R6 II lol26 
079 POLOGNE 15o06B )3 800 
087 TCHECO,LOYAOUIE 17.825 >iO I • 690 
ORB HONGRif r .. 2.s Ill 2o8B2 
089 ROU.-ANIE 12.629 1 r 7 1·520 
097 RULCAQIE 6o909 120 75) 
r H MAROC 15o60) I 0 I I I • 7 9 2 
157 •ALGtRIE 26ol77 106 25o075 
168 TUNIS IE 7. 217 99 6·007 
188 EGYPTF. 21·223 83 -,.0)9 
227 •SENEt;lL 6.7,5 05 A o2 II 
258 •COTE I VOIR~ ~. 8 9 7 25 ~. 3 0 I 
107 ·CAMEROUN 6. f ~ 5 20 •• 375 
12B ·C:OhCI) LEO ~. 313 6A 95B 
.,~! KENYA OUC&Nr.A 6 • .629 2B 12A 
377 •MA0AOISC4R 5., 19 II 6.570 
188 R[P.&FRIQUf •uo 2 •. 1 n 1 55 
'. 375 
410 ET AT S UN IS p 6, 9 6 I Of 25·254 
6 I 7 CANA[.'IA I C • 6 2 6 18 2 • 2 7 I 
507 •Exrour 18.296 I 0 I • 891 
508 •GUATffiiiiALA •• 672 .. 108 
518 sAL•&ooo 6·4n3 • 2 155 
52B PANAMA REP 4. eo 1 50 797 
537 CUBA 11·013 289 1·648 
567 eANT ILLES f~ 6o603 I 2 4 5o98A 
558 COLOMA I£ 12 •• 88 96 669 
559 YlNE ZUEL A 13·86~ I I 6 I • 4 4 l 
578 PEROU 8o69) I 2 I 6 4 I 
579 9RESIL "22-527 7A •• 2lA 
581 CHILl 7 • 6 I 7 89 I • 0 I 8 
597 URUGUAY 5 • 0 ,_I 67 670 
59B AACE•TINE 2lol60 •• '. 566 ~08 l I 8 AN 6. 596 OJ I. 767 
<17 SYQJE 5. 6 15 76 I ol 9 0 
618 IRAK .. .,, 48 J55 
627 I A AN 15.91) 09 2. 54 2 
620 ISRAEL 8. 6'' 22 2·079 
707 PAKISTAN c;.e22 87 1 • 6 2 B 
708 U~ION INOif .. NE 22o67~ 20 •• 0 7 3 
719 HtAILA,...OE Pe6f'l2 3 I ,,, .. 
769 I"ALA'f"IA 7. 7ll 07 >72 
758 PI'IILIPPINES P..)@Cj 69 se• 
778 C~INE CONTI~F.hT •••• 5 26 I • 55 2 
789 ..I&POt.l 58-278 27 I Q. Hl 
798 HONG KO~G I 0, 31 8 I 5 I .)>0 
B I 7 AUSTRAL IE" 2Co6l~ I 6 2o62l 
en fiiOUV lFLAf\10~ 5. 7 2 7 20 l·f,151o 
export 
Belg. ·Lux. 
I Indices 1000. I Indices 
I I 7 15~·608 I I 2 
130 8 I • 0 8 I I 2 ~ 
I I 3 76·527 100 
120 5Jo766 1 r o 
I 7 2Jo059 I 0 6 
2 r l>o096 109 
22 I 0 .r 7 I I I 6 
32 8o620 r 31 
I 0 I 7 • 2 II 9l 
I 2 J .r ll I I 7 
14 lo999 1 r • 
28 26 650 
31 66 170 
o• 6 I 3•2 
07 68B 59 
20 •• 635 8J 
97 ~ .r 8. .B I 
I 7 41 • I 16 100 
20 Jo876 103 
75 '·~72 52 
Ia• 
"·"' 
r,. 
23 r .r 18 23 
NS 
29·053 130 
33 
36 28·207 123 
27 IV • 21 6 120 
26 ··605 128 
2 I 8o72J 106 
07 Jo489 7B 
22 I • 8 7 I 9B 
20 4o26> 08 
66 I , 8 2 J 6J 
07 >•OO> 93 
II 2o773 00 
54 1·946 OJ 
03 1-676 0 I 
II 4l • I 6 I 73 
201 962 99 
150 ) • ~ 6 I 26 
82 )16 94 
80 ~66 59 
6 r .,. 9J 
156 261 26 
19~ )27 69 
., n 02 
87 1.41 367 
02 2~4 I I J 
06 A I 342 
95 42 29 
•• 58 2~ 
o• 1 B8 
20 57 72 
I 7 I 8 257 
90 2·660 I 2 4 
OA 5B2 16~ 
05 27 79 
)0 2.670 173 
2 I '~·876 I I 4 
35 295 124 
87 B2 10> 
I 5 165 402 
7 I 221 IOJ 
86 55 60 
?87 HI 132 
126 • ~00 70 260 139 
86 517 367 
96 306 109 
7 I I • 3 S J SJ 
103 I J 0 3~ 
100 360 155 
160 469 159 
I I 2 66~ •• 120 18J 76 
"" 
278 80 
IOl 576 I 6 I 
124 2 I I 120 
17" 3,. 172 
167 B71 18~ 
17• 176 89 
I 0 ~"' liO I 0 6 
I 24 ,,~ I>Y 
2 ., I • I 7 JJ 2J 
I 2 7 j.' 1 2 8 I 
II"S I 'ill 92 
I I • I • I 9 "I ftiJ 
'"' 
I • 2-+ I ... 
COMMERCE DE LA CEE 
par sections CST et par prlnclpaux partenalres 
Volourt cumulns on milllort do dol1art 
Indices: memo P'rlodo do l'annh pricidonte • 1CO 
Nederland Deuuchland (BR) ltalla 
1000. I Indices 1000. I Indices 1000. I Indices 
26>•P22 19 9)),7)~ I P 2Jl.lq2 I 2 I 
101 o724 2 I 278.986 2 I 60.9411 Ill 
I 6 I • 098 I 9 654.769 I 6 172.248 I I 7 
9Jo298 23 418ol62 18 90.87) 1)0 
51.7~9 22 267.297 20 30.466 I I h 
l7o053 I 8 72.69~ 18 39.274 ,.~ 
9. 148 1 r 39.076 03 llo067 88 
J4o72d 
• r 59.096 r e 10.068 227 
5!»•J87 22 I BS • 5 I 9 09 ~·.6~3 I 2 ~ 
lo9)9 >0 3. 81 2 69 I • 81 8 152 
856 38 .;t, 7 a I 50 I , 2 9 6 16l 
Jeo 08 129 29 I 7 I 248 
I• 3B I 98 •eo 6 I )6 ,. 
J26 470 422 H liS I 3·6 
4.JS8 1 2 B 12.06• 66 9.97) 107 
•• 21 2 I 0 I 12ol66 I 4 ,,,,a r 31 
26o056 I 6 I 88·690 r B 18.0)6 167 
1·064 I I 3 2loi02 97 9.004 1 r 8 
II o758 107 65.687 I 5 r 1. •o2 I I~ 
12• • IS 87 s r. 068 )7 2~·207 78 
llol81 r • o 68.206 53 22.092 lOS 
1·236 20 2e864 49 l. I I 5 27 
le507 r 19 
2Jol52 2) 8 1 .r 4 • 24 22.537 1)2 
2•·256 28 52. I 2 7 27 ~.,,. 107 
72.362 2) I 0 • I 76 157 
)4o625 r 1 22.510 134 
14e69l r' 73.353 r 4 
2 I • ¥ l ts i9 62.448 36 13.043 ISO 
··~56 o• •• 7]0 08 221 17> 
1. •77 20 ,. • 227 I 7 1.0~9 166 
8·83!) 27 35 •• ~~ 06 r • 5 • s 1 2 r 
, •• ,o 12 llo166 o> )~5 81 
6·207 I 6 29.604 r' 2o027 ro~ 
l\•'ll6 3) S7ol63 26 7.728 10~ 
:.!·790 65 38.602 12 J.OtO 72 
2·0~6 I 6 9 .1~8 23 I • 8 o 2 105 
.. ,,~ 23 22.219 I 6 ••• ,o 1 r • 
:.!·651 73 i5o0B3 7V lfo254 194 
1·'116 25 9.~ .. 6 09 7.571 114 
I • ~ 8 8 93 7., 58 89 6.065 lOb 
•·>68 76 1 r • 3 s 5 29 7 .371 R~ 
.,, 77 I 0 • > Jl 90 2.666 B' 
2·252 I 7 0 9. 091 232 6. 511 232 
1 • 9 7 r r 18 6. '" Ill 2.614 102 I • 6.6 6 157 7.0~2 124 2. 490 I 0 I 
J70 147 J.676 168 r-•6• 94 
>63 99 2. a 1 • 106 830 83 
J26 670 622 162 Ji5 136 
125 192 479 I 6 ~ , .. 107 
Jol72 146 7.820 53 6,9)6 104 
99 168 l6J 07 <5 1 s r 
IH 65 302 I I 6 109 116 
79 llO 14~ 274 H 165 
J43 2H r. 196 I 7 6 IH "r 
1·0!'6 I I 2 2o003 125 ~·2 IH 
lB I I 9 410 237 74 66J 
• ., 56 194 llo567 137 2.5)9 2 r • 
8. 793 109 32.892 100 I 0 • I 66 90 
•55 132 6ol84 122 • 2 r 70 
I • ~9~ 79 r 2. 1 1 2 1 2 r I • 8 0 ~ 107 
"17. 86 3., 22 146 503 ··~ I • 21S 6 163 6.651 ISO 1 r 2 I 0 J 
•o3 20) 2.~97 14 I ~45 I 2 2 
4.8)) 280 I, 86 I 162 7.600 ~5 
H8 109 lOB I" 118 20~ 
2., 09 I I 5 8o679 9 I 11 r 168 
>.Jo2 169 8.327 IOV 1.274 1 r r 
689 99 o. r &e 126 ••• 139 
2 • I I B IJ7 I I • 30> 89 I • ~I 6 56 
.. , a2 !) • 6 o·• 92 426 79 
601 256 lo060 169 
''" 
166 
:.!e2J'll ~J6 i0o>4J 179 -~. 3' 5 2.70 
807 IJ9 2o278 89 I • ll 9 107 
650 60 2o578 ~5 I • 7 0 ~ 86 
I • 0 9 U 178 2 .J4 3 12~ 859 216 
I • 16 I I I 7 8o977 107 2.0Q7 I I 3 
1·602 I I 8 3.Jro 
"" 
1.442 II 0 
.,. 166 6.090 I A 9 ~,, 254 
J ol R2 I I 7 I 1.66) I,. 2. "8 5 •• I • I 9 ~ IH ~·OB2 129 7A3 96 
~ • 2 I 6 162 •• 257 0~ 376 72 
1-04:S 166 '4.0]0 I 1> 2.]76 J62 
l·.l]4 20 2. '5' 62 2. ~ ~ 7 26 
6.!i~Y 116 31 • dO I I 2 I ~. 7 1\3 Hl 
'7d A7 6.~A~ I 2 > I, 2 II 102 
2.02u •• I :J. I 54 107 I , 6 4 I 22> .. , 1)6 2. ~·7 2 
" 
1>5 8 I 
121 
DER HANDEL DER EWG 
nach CST-Tellen und wtchtlgen Pannern 
Kumullerte Werte In uusend Dollar 
Indices: Ve'llticllsultraum des Vorjahm - 100 
JAII.-JUNI JAN.-JUIN 
1964 
Code j Ursprung - Orlflne 
EWG- CEE 
jlndlces 
7 : MASCHINEN UNO FAHF ZEUGE 
.o •o•r.E 
oOI INHA rEE 
·02 EXTRA CEE 
•I CLASSF. I 
, I I AELE 
ol2 AUTEUR OCCID 
oiS AMERIQUE NORD 
•19 AUT CLASSE I 
• 2 
·20 
• 2 I 
·22 
·2) 
• 26 
·25 
·26 
·27 
·28 
·29 
CLASS£ 2 
oAOM 
•EAMA 
•DOM 
•TOM 
•ALGERIE 
AFA MEDIT NDA 
AUT AFRIQUE 
AMERIQUE C SUD 
ASIE OCCIDENT 
AUT CLASS[ 2 
o) CLASSE l 
oll EUROPE ORIENT 
ol2 AUT CLASS£ l 
·9 DIVERS NON CL• 
001 FRANCE 
002 !ELGIQUE LUXBO 
00) PAYS RAS 
00' ALLEMAGNE AF 
005 ITALIE 
0 I 6 
OIB 
027 
028 
029 
"'7 0)8 
0)9 
c•7 
ou 
057 
067 
068 
077 
078 
079 
087 
ORB 
089 
097 
llB 
IS 7 
178 
188 
189 
2H 
257 
,67 
278 
317 
)28 
H7 
)PB 
••c 
• I 7 
507 
SH 
529 
557 
SS9 
578 
579 
sa e 
597 
598 
~oe 
617 
'27 
629 
7 0 7 
708 
769 
>5e 
778 
788 
789 
798 
ql7 
A27 
•• 7 
22 
ROYAUMf UNI 
IRLANOf 
NORVEGE 
SUEDF 
FINLAND£ 
DANEMAAK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
YOUGOSLAVIE 
GAECE 
TUAQUIF. 
U A S ~ 
ZONE MAQK EST 
POLCGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGAIE 
AOUMANIE 
!ULOAAIE 
fi'ARCC 
oALGEA IE 
Ll BYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
GUINEE REP 
LIBERIA 
GHAP.A 
NIGEPlA FED 
·GABON 
oCONGO LEO 
ETHIOPIE 
AEP.AFIIICUE SUO 
ETAB U'IS 
CA~AOA 
•EX I QUE 
PANAMA AEP 
CANAL PAt.AM.t 
.ANT ILLES NEEAL 
ViNEZUELA 
PEACU 
!WESIL 
!OLIYI( 
l,;'c'UGUAY 
aRGENTINE 
Ll81~ 
SYAIE 
IRAN 
ISRAEL 
PAK I STII'\I 
liN I ON 1'<10 I [~.N~ 
".&LAY~ lA 
PHILIPPthES 
Ct41fi.E COfi.Tit..ENl 
COREf -;u~ 
JAPO"ol 
t-1 0 N G I( r. r1 C 
JUSTRALIE 
~OUY l'#'LINDE 
CF.P UCill OCEANIE 
•27Eo306 116 
2'5'Q·425 119 
I 7 4 fi. e J. I I I I 
170 •• 999 Ill 
89Co8)5 107 
18·802 127 
77Co2$6 116 
' olr.8 162 
I •U2 
·206 
276 
7 
55 
.a-8 
587 
• 02 s 
o!C) 
976 
• 2!! 7 
91 
70 
160 
NS 
102 
6. 
IU 
62 
1~7 
28 
~" 
2 .~.s 26 
2 •'~•O 2~ 
12~ 79 
12 8 02 
•c ·•s9 o• 
lC ·262 iS 
23 ·213 27 
126 ·"2 2) 
)0 o969 21 
so~. •26 
• 60 
I I • 7 4 5 
112·010 
.524 
"·•co 
I 7 4 • 0 I 8 
45.562 
2o67• 
7. 5)5 
5·049 
5)5 
.9. 
2o)75 
e. 4 1 o 
1 • 3 e 5 
,., .. 
1.250 
2)7 
699 
23 I 
I, 868 
193 
I H 
152 
'I 
~OS ,. 
'9 
75 I,. 
70 
867 
7 2.5~1 
7o67) 
37 
578 
I I 2 
A I 
I 0 l 
··~ .. , 
Pl 
•• 
i·OAO 
205 
40 
•• 606 
I ol 17 
)69 
55 
75 I,. 
50 
2 !>. 7 ~ 2 
I • l 4 6 
4~7 
,, 
J~ 
06 
30 
)8 
II 
" 20 
C2 
I C 
57 
l I 
09 
243 
J I I 
126 
I 17 
I 2 I 
llS 
100 
206 
~I I 
'" 64 
97 
JU 
8U 
NS 
'" 600 
8 I 
NS 
88 
5 
Jl) 
I I 7 
8) 
57 
u 
NS 
I 2 I 
7l 
NS 
669 
NS 
176 
239 
I 6 • 
12 
191 
3 I 
J28 
16 I 
77 
NS 
1~8 
27 
160 
'5@ 
"' 
" 't06 
Import 
France 
1000S jlndlces 
1029·844 127 
>52·5'' '" 
677ol01 '" 
•o6oHS 123 
209oll9 liS 
)o681 192 
249·]71 129 
4·194 169 
Jo271 
I • 890 
)2 
• I 6 
I • 8H 
48 
)0 
613 
])~ 
355 
8 I 
65 
291 
NS 
I 2 l 
•• 171 
ISO 
.. , 
)9 
'" 
7·465 162 
7oUS 162 
.0.418 121 
... 996 .,, 
J49•99R 134 
120ol)l 122 
lllo704 116 
1)6 '" 
2·497 184 
21.564 124 
I 58 I 2 0 
6•55~ 121 
61•697 IIC 
2·937 8) 
··~ 423 )o 162 201 
236 I 59 
7 700 
2 .. s 
688 205 
2o576 118 
207 76 
)o6U 22) 
2J9 I I 8 
69 406 
2 I 0 C 
17 6ft 
···838 •• 
15 ~5 
7 350 
2 'OO 
6 lOO 
IS ll 
264·685 129 
4·686 122 
IS II 5 
' 75 
1.4 7 0 0 
I NS 
27 NS 
113 '77 
ll6 39 
16 R4 
4·209 167 
liO 88!-
170 ~,. 
2 8 I 6 5 
Bell. -lux. 
1000$ I Indices 
72~·575 122 
>!Oo279 127 
212·296 Ill 
206o919 IIJ 
I I 6 • 7 I~ I I 6 
~ •• o9 121 
84o290 109 
Jo$05 139 
7 I I 
I 2 I 
I 19 
2 
2~ 
157 
I I' 
2)0 
6. 
• I 
B I 
BB 
NS 
15 
981 
121 
18 
I I 6 
4.6:,7 146 
4 • 6 I 0 I 4 :J 
.7 267 
6 75 
10~·588 100 
91·98) 125 
266•125 IJJ 
6Vo58l 150 
Ho5)7 112 
5 s 17 2 
6 2 7 91 
i'/o8J9 121 
462 IJJ 
4el88 162 
1>·067 110 
2e]60 9~ 
2o097 NS 
]60 19• 
.. ,. . .,, 
li4 497 
' . 
6ll I I 0 
lo$87 162 
128 2)7 
~.ooe "' 
2 I 8 6 8 
l I 2 2 I 
5 I 00 
• 400 
I 2 7 
8 NS 
)6 NS 
8 I 810 
• I 00 
I 06 8 I 
22 200 
P. I • 2 I l I 0 S 
Jo078 120 
15 NS 
2 NS 
OJ NS 
)4 N'i 
I 7 I NS 
I SO 
2 NS 
56 .. , 
6 21 
I NS 
I NS 
46 ~·2 
16 •oo 
J.4)l 141 
• 0 I 9 0 
50 62 
Nederland 
1000. I Indices 
B87o5S• 116 
"'" • •8a 116 
268·066 110 
23¥·¥77 109 
IS.Io6Q9 110 
~·II• 158 
7>•>69 lOS 
•o~os ll7 
•·•so 169 
I 5 I J)6 
IOO N5 
" 90 1• JSO 
I 82 692 
''2 82 
550 172 
•• 73 
J)9 122 
6o6)5 1]6 
•• 569 136 
6 6 I •O 
62oJ2• 126 
181oJ~6 lOS 
350·0•6 I 19 
l¥.762 "' 
9~h976 
627 
2 ,,. 
2 I • 8 I) 
JOB 
7e64P 
2 I • 0 9 6 
8·>56 ,,, 
:t I 2 
559 
52 
., 
2)5 
I I 7 
2 I 2 
192 
I I 8 
120 
I I 6 
•o 
IJO 
II 
127 
198 
208 
8) 
27l 
, .. 
79 
126 
I IS 
100 
NS 
NS 
)50 
IS 
50 
14 filS 
J.J67 
.. 
:loJ60 
•• 2 
I 7 
s• 
176 
,. 
• I 
I NS 
• 7 112 
I I ,.. 5 
7 ,, 
7) NS 
NS I • 
24 
I 2 J 
7Jo655 
I • 8 9 4 
I 2 
2 
,., 
17) 
I I 5 
25 
57 
2 
2 6 I 2 6 
4) 225 
J60 97) 
6 NS 
I 0 7 I 4 I 
27 )40 
• 60 
4 2 I 6 2 
16 76 
16 .,, 
2V 91 
57 N~ 
•• )'} 
140 
•• '7 3 
I • I 
IU 
) I 
N5 
137 
1)2 
I 4 0 
I I> 
1 .~ 
.... 
Deuuchland 
(BR) 
1000 s jlndlces 
856.788 114 
367ol30 112 
•a9.65l II~ 
•79•789 liS 
2Sio882 IOl 
7.746 104 
208.1)> 13) 
11·•26 "" 
'. 138 )I 
2' 
I 
2 
• 
105 
'62 
295 
92 
2" s l 
a• 
282 
,., 
NS 
NS 
IOO 
28• ,, 
108 
8 
252 
6,·126 IJY 
6.726 139 
168.~]5 107 
48.706 151 
7le401 110 
9B •• 9l lOR 
10'·598 97 
lo726 09 
~.)10 19 
]2.079 99 
8'7> 7~ 
19.161 2> 
66 •• 21 05 
24oiS7 08 
176 s 2 
2.704 90 
2oll• Ol 
7¥ )0 
24 71 
57~ 90 
so• 69 
4 • I 74 2 I 
I, 026 16• 
sv 219 
lAW 6)8 
1 NS 
• I 00 
I NS 
93 lAB 
2 N5 
50 NS 
l 18 N S 
5 I 2 ~ 
48 400 
' 200 
]5 ) 
]52 ~84 
2o•.o" 135 
4. 6 4 I JJ 4 
7 10 
I 2 Jl 
I N 5 
• '2 
7 700 
)I .. 
17 NS 
184 .. s 
I 2 IS 
2> I J9 
•2 • 
I olOI H• 
Jil 2)2 
I 8 
17 filS 
I I 
iloO)i 126 
~" ~87 
42 60 
I 13 
Ita! Ia 
1000$ jlndlces 
779,)65 102 
459dA0 108 
'119.565 94 
)IJ,H9 95 
155.510 96 
2.852 132 
152.309 92 
3.078 191 
2.)12 157 
,, 59 
I 5 
,, 600 
227 58~ 
23' ,. • 
I , 211 I 2 7 
2" 170 
J76 166 
l.JR2 52 
),)70 62 
12 NS 
122 10) 
Uo0i2 8~ 
32.7A2 125 
l0,83J lSI 
l02.ln 110 
96.611 92 
9 9 I 6 2 
9'17 128 
ro.11s 1o• 
721 I 87 
3.R<7 85 
29.7)7 101 
7.5~2 117 
Ql 98 
8 I 7 I 2 ~ 
"" 60 2" 222 
422 NS 
,. 7 )8 
~•o 57 
• S C I I l 
1.)58 68 
l,S S I 
6 I IS J 
•9 JO 
27 ))8 
12 600 
176 NS 
17 "' 100 H8 
102 .. , 
13 NS 
5 NS 
])5 NS 
1 u. n5• 91 
'·"' "' ' 20 
,9 71 
I I I N S 
49 '" 178 NS 
'.0 .. s 
78 filS 
4 4 2 I 8 I 
7 7 
2 7 .... ~ 
~ 3 ] " 
132 NS 
,, 92 
12 .. s 
2.716 "' 
J62 190 
'7 112 
export 
JAII.-JUMI JAII.-JUIM 
1964 EWG • CEE France Belg. ·Lux. 
Code I Bestlmmung ·Destination 1000 $ jtndlc:a 1000$ I Indica 1000$ I Indica 
7 1 MACHINES ET MATitRIEL DE TRANSPORT 
• 0 MONOE 6966. 7]5 I I 7 1213.923 109 ~17o021 126 
• 0 I INTRA CEE 2695-363 124 "2.J89 106 )5:t.591 12J 
• 02 EXTRA CEE 4271·372 
" 
801.534 Ill 16 I, 430 134 
•I CLASH I 2774-112 I 5 3 7 7 • 7 8 I, I I 5 96o400 120 
·II AELE 1438.910 II 182·378 107 50·319 102 
• I 2 AUT EUR OCCIO 534.551 26 103.358 I I 6 2.Je849 166 
·15 AMERIQUE NCRO 531 o875 I 9 55.889 135 16e997 186 
• 19 AUT CLASSE I 26!.776 18 )'6. 156 126 >·235 67 
• 2 CLASH 2 1297.708 II )86.019 109 5>. 891 156 
·20 •I OM 210·315 08 154·123 99 14·035 177 
• 21 •EAMA 122·904 19 81·973 II 0 IJo669 I8J 
.22 •DO• I 7, 468 29 15ol 53 129 121 142 
·23 •TOM 16·806 54 9 • 2 I 2 153 156 9J 
·24 •AtGER IE 53 .. 37 80 47o785 76 89 42 
·25 AfR MEOIT NOA 12eo510 I 6 45ol 54 109 2·322 152 
·26 AUT AFRIQUE I 2 I • 2 7 ~ oe 23·178 I 0 5 ,,,,. 9> 
·27 AMERIQUE c suo )64.701 01 65·734 96 16. 5I 0 167 
·28 A SIE OCCIDENT 180·786 33 52.990 I 7 2 
". 271 20) 
·29 AUT C.L AS 5E 2 2 9 2 • I 2.2 16 44.840 130 •• )89. 92 
,, CLAS5E 
' 
19'6.639 00 37.079 e7 9, I 37 217 
• 31 EUROPE ORIENT l91oS41 99 )5.586 .. 9.024 217 
·32 AUT CLASSE 
' 
5o098 208 lo49J 518 I 13 217 
• 9 DIVERS NON CL• 2 • 9 2 I 66 660 NS 
001 fRANCE 567.691 ll I 5 l • I 47 129 
002 8ELOIQUE LUXBG S35ol08 13J 115·817 123 
00) PAYS BAS 589·404 130 57.568 148 162·724 I I 4 
004 ALLEMAONE Rf 564el70 129 148•866 I 0 I 107·089 140 
005 ITALIE 4)8.990 99 9 o. 1 J e 8J J2o6J.I .I 19 
0 !'6 ROYAUME UNI 287·628 I I 2 40 .. e5 90 19o098 75 
018 IRLANnE 24·613 I I 0 I • 7 6 2 I 2 5 I • 6 1"i 149 
027 NORVEGE 115·096 90 16.442 I 0 5 2.789 88 
028 SUEDE 289.2)8 I 18 Jl o2J7 125 9. 71' 145 
029 fiNLAND£ 98o)99 127 17·608 162 2·295 94 
037 OANEMAAK 146ol27 120 13·791 120 >-662 179 
038 SUISSE ,,,,,, I I 0 54 .. 69 128 7o676 I I J 
039 AUTRICHE zoe.23• 109 I 6 • 4 I 0 90 2·6411] 130 
047 PORTUGAL 58 • .,. 109 10-144 79 2. 738 151 
048 ESPAGNE 193.419 I 4 I ~··239 I 5 I 6·210 I 2 I 
057 YOUGOSLAY IE 8loS43 I I e 9. l74 .. > • I I I 277 
067 ORECE 8 I • 352 130 12.998 Ill 6 ·2 3 3 489 
068 TURQUIE 46o690 95 5o8)9 6R 2·201 9J 
077 u A 5 ~ 76o6J5 84 8·704 4 I 4o454 548 
079 POLOONE 20·581 80 I , 9 9 5 8J 394 54 
087 TCHEC05LOVAQU It 15o720 104 2o063 32 970 123 
088 HONOR IE 23·627 15J J. 474 I 6 0 951 761 
089 ROU~ANIF J8,Jz7 I I 2 12·770 )16 I • 53 I 17> 
097 BULGARIE 12.102 274 6t8l2 69J 196 
" lle "AROC 40o648 99 2lo66) 8Q I • f I 7 lit I 57 -ALGER IE 5Jol J7 eo 47·785 76 89 42 
I 6 8 TUNISIE 25·256 .,. 18·507 156 316 187 
178 L I BYE 14.705 109 lo495 130 ))7 72 
188 EOYPTE 47o9QI I 2 1·489 76 552 18 7 
189 SOUDAN 11·232 146 579 88 657 46 
227 • SENEG.4L 12.e70 8 I I I •l6l 81 IDe 140 
257 LIBERIA l9oJ28 74 5o954 74 342 96 
258 • COTE IVOIRf 26 .. 99 IJ6 2 2 • 0 I I 13~ 249 ... 
267 GHANA 11·6)2 9) 2. 091 26J 86 106 
278 NIGERIA fED 22·5!5 129 Jo795 17R 579 I 2 7 
l28 •CO~GO LEO 22·6~· 190 2-905 191 11·792 185 
35e KENYA OUC&NO& 12·054 128 2. 2 7 9 100 J42 164 
371 •MADAGASCAR 15. 0<7 1)9 I 2 • 7 8 2 I 4 I 130 6J 
JB8 REPoAFAIOUE su 110.411154 12e 19ol e2 126 2. 712 119 
410 ETAT5 UN IS 475.666 I I 7 49.500 13J 16ol 12 19 I 
4 I 7 CANADA 56.209 
"'' 
6 ole • 152 885 I 2 5 
507 MEXIO\JE 60·617 149 .,.,,, 160 5o091 327 
528 P&NlMI RE, I 4oU6 I 61 850 '25 9 1·642 N5 
55e COLOMBIE 2 1 • 91'S a ll7 4o656 I 94 4 • I 8 I 414 
559 VENEZUELA 3J • I 75 I I 6 2o991 92 591 I I 5 
578 PEAOU ll • I 55 9e 2·652 84 I • 4 4 5 I 4J 
579 BRESIL . 43 ol I 2 6 I 9o03P 57 965 82 
587 CHILI 25.429 90 10·643 lA I 421 87 
598 ARGENTINE ao.e55 I 0 II ol 02 89 e68 81 
608 LIBAN 23 .. 56 9~ 5o669 •• 909 97 627 IRAN 35·91. I 2 
'. 074 102 I • II I 260 
629 ISRAEL 6 e • 6 I I 20 40o7e2 Jl I 8o065 547 
638 ARAB IE SEOUO I TE 14·078 I 7 I 668 2 I 8 lo509 I 0 I 
647 KOWEIT 11·361 141 826 222 243 76 
707 PAkltjTAN 4C.75S 125 I • 388 4R 528 105 
708 UNION I NO lEhNE 90.876 98 19·820 173 lo756 57 
719 THAI LANOE 21-1" 14J 2o80R 9 I 325 107 
748 INDONESIE )Qo617 15e Jo976 1 e 6 137 7 7 
749 MALAYSIA 2Jo978 I 0 I 
'. 399 202 781 259 758 PHILIPPINES 20 • IJ I 98 1·059 85 946 277 
788 COREE suo 17.175 J40 38 8 104 NS 
789 JAPON 9Co0J7 109 8. 74 7 16l 807 19 
798 HONG teoNc l7oe68 154 I • 242 I ?a 617 .. , 
817 AUSTRAL IE S7.974 I 12 7.445 IOJ I • 4 0 I 126 
827 tiiOUY lfLANOE I C • l n I I 36 7·e 2 ~· )I> 309 
COMMERCE DE LA CEE 
par sections CST et par prlnclpaux partenalres 
Valoun cumultos on million do dollan 
Indica: mlmo p6rlode de l'onn&! prtddente • 100 
Deutschland Nederland (BR) ltalla 
1'000 $ jlndlc:a 1000$ I Indica 1000$ jtndlc:a 
644-170 Ill 3694.569 I 7 897.052 I I 7 
36> • I OJ 167 1229.704 23 332.576 120 
27¥·067 102 2464.86~ I 4 564,476 II 5 
197·027 Ill 1178o273 I 4 324.631 I 2 5 
106·466 103 961.688 II 138.059 127 
32·955 129 271. 42) 16 102.966 162 
3Jo768 103 378.272 22 46.9A9 87 
23·838 152 166.190 I 7 36.657 109 
76·085 86 578ol4> I 3 2oo.il68 113 
~·224 I I 8 27.603 42 9,330 14> 
2 • I 43 I I 7 18o170 29 6.349 I 34 
275 J48 1-177 25 742 I 12 
2o)90 I I 4 4.~)0 21 I 518 10~ 
416 IOJ l • I 26 174 I , 7 2 I 2~7 
··~66 84 56.)99 I 61 20.069 73 
I o. 813 69 66.940 126 16,979 94 
20·>06 78 170.)9) 99 91.558 108 
12•458 116 79.494 109 21.573 I 46 
22·518 86 178.016 I 12 4 I, 359 155 
•·•sa &8 107.747 I I 2 )6,718 78 
:..5.6 84 105.>76 Ill )5,809 77 
412 217 2-171 201 909 108 
2.261 5I 
••• ,,8 147 349.66:» 
"' 
I I 9, 54 I 122 
97.:.91 144 270.222 132 51 .. 478 147 
326.709 134' 42,40) 154 
189·061 195 119.154 102 
,, .. IJ d43 283.108 99 
,, .. 81 95 152.586 127 38.578 142 
3·299 73 16o098 121 1.8)6 9) 
7o252 72 ao.aos 87 7.808 124 
2 I •·6 4 7 139 213.728 114 12.91' 122 
··710 I 21 63.191 I 18 8o895 172 
12·999 130 I 04,312 I I 6 9o56) 126 
IJo66) 95 218.068 107 40.)57 114 
9.7" IJ2 162.199 109 17.269 119 
4 • U I I 59 29.990 124 I I, 57 I 152 
•·•57 I Jl 90.658 127 32.855 183 
3· 915 I 2 4 )0o258 119 32.885 169 
7·229 249 41.499 I 12 13.393 140 
2·450 Ill 25o)J0 92 10.870 I 31 
410 I 6 ... ,.~ I 12 14.522 64 
1·632 143 llo207 81 5ol5J 69 
6 I 8 IOO I Dol 54 210 I, 91 5 77 
I • 953 321 14.120 140 J • I 29 127 
2S3 75 16.616 8 I 7, I 57 8J 
Ill >o5 4.857 242 2.106 201 
I d I 8 I I 3 10o5J7 184 •• o" 57 
416 IOJ , .. 26 174 I • 721 297 
16 I 288 ),J60 126 2." 2 70 
841 141 5.857 106 6.175 106 
2.246 62 36.665 17J 6.969 66 
lol44 135 7.296 322 1·558 6J 
IQ2 84 898 R7 J09 81 
650 6 I I I • 9 7 2 77 410 38 
124 108 2, 8 0 I I 18 I • 014 ISO 
695 26 7.45~ 145 I • 305 J5 
I • 9QR 29 12.646 176 J.657 
"' 746 IJ8 6.0]0 205 I • I 5 I 204 
I • 4 iJ 191 6.7)6 148 I • 2 A 4 71 
297 258 1 • :sa 9 I 17 469 149 
9·087 220 64.571 126 14.912 II 4 
2 I • 9 I I loJ 340.112 120 42,031 8) 
··857 106 38 .. 60 137 4, 9 I 8 136 
2o9J2 139 27.404 1)5 II • 246 I 4J 
>87 II 9 • I 88 450 2, I 79 198 
I d70 89 9o0J) 109 2. 728 99 
~t. 296 I I 0 17.267 125 IO.OJO I I 3 
J•687 186 IBoll52 89 4. 419 104 
2.792 49 z:t.ooo 68 7." 7 5J 
659 58 12.416 90 I • 290 24 
2 • 20 I 123 25.711 87 40.97) 124 
938 136 llo0)9 IJ I •• 601 17J 
J-191 147 24.422 I 21 ... 16 166 
2.J I 0 208 12.760 8 I 
'•''' 
204 
99> 91 8. ))7 200 2·569 219 
l·::t24 149 7 d62 148 I , 4 0 6 102 
I • 858 107 )2.0)9 IJ5 •. ,,2 136 
•• 81 2 57 57.468 ,, 7.020 ,96 
1·264 I I 5 ll• I 4:. 17J ).599 135 
2. 5 17 •co 16.622 109 7. 16 s 696 
•• J,6 65 10.628 100 4.A24 106 
2. 7 2 7 57 IJ-031 105 2.368 IJ6 
I • 818 ~s 12.743 328 2.472 421 
8 • 2 I 4 149 61. )92 I I 3 10.877 80 
I • 6 6 7 164 7. 6J8 I 2 5 6. 7'' 2 I 6 
.... ,, IOJ )5.702 108 8.911i] 157 
:.!.066 120 •• 2 2. 143 I • 'II I 5 I 5 I 
123 
DER HANDEL DER EWG 
nach CST-Teilen und wlchtlgen Partnern 
Import Kumulleno Weru In causend Dollar 
Indices: Vofllelcflszeltraum des Vorjahres • 100 
JAII.•JUNI JAII.·JUIN 
EWG • CEE france Belg. ·Lux. Nederland Deutschland !tall~ 
1964 (BR) 
Code I Unprun& • Orlflne 1000. llndlc 1000. I Indices 1000S I Indices 1000S I Indices 1000. I Indices 1000S I Indices 
6,8 1 ANDERE BEARBEITETE WARE,. .. 
.o MONO[ 5871o6H 12~ 120 .. 791 132 897o047 12) 10)~·214 1)0 1927.920 I 14 812.662 I 0 7 
• 0 I INTRA CEE ]402·822 12t 7 ~I. o7 0 ~ Ill ~l6o)6) 127 768·682 1)4 956.~2~ I 17 409,547 108 
.o2 EXTRA CEE 2474.812 
"I' 4>1·086 I J I )80·684 I I 8 266.~]2 121 971.)9~ I 12 4 0 J, I I 5 106 
ol CLA55E I 1173.955 I I 6 H9o698 134 2)7o47) Ill 22Ue24fl 125 762.644 I I 2 )0).896 104 
oil AELE I I I 4, 55 4 II) I 8 6 • 7 5 I 129 140o924 105 140-741 119 489.731 I I 2 156.407 102 
• 12 AUT EUR OCCID 170o4)4 I 0 26·308 14) 14o987 49 18.619 120 82ol57 I 14 27.66) 101 
• 15 AMERIQUE NORD 46].082 I 6 124•602 147 57.476 )) 47o91) 146 142.666 I 12 90.425 I 18 
• 19 AUT CLA55E I 125.885 I ) 12·037 120 24·086 08 12 • 97 I Ill 47.)90 I 0 5 29.401 Bl 
• 2 CLl55E 2 476·951 I 2 85·651 120 124o5)B )I 20. 160 155 177.687 I I 4 68.901 I 2 7 
•20 . •AOM 127o680 I 7 )Oo545 9~ eo. 1 o 1 24 2·999 374 )o719 I 7) I 0 • J I 6 109 
• 21 • E"AM A 111.15) I 9 24·075 104 79o8)8 24 2oJ09 81) I • 719 92 I 0 • 212 109 
.2:1 •DON 24 2 0 22 220 I NS I NS 
·2' •TOM 5o607 8 )o295 64 99 II 614 I)) I • 5)1 NS 61 NS 
.24 •ALGERIE ) • 896 ) ) • 15) I) 164 NS 75 1)4 469 165 )5 ·~ 
.25 AFR MEDIT NDA I 5 • 7 I 0 ql5 7. 21) I 14 2·409 70 69) 129 ).6)0 122 lo765 1)7
.26 AUT AFRIQUE 82o662 1~5 15·054 120 10o596 9~ I•Y07 )99 ,,,,,, 135 20.0&6 117 
o27 AMERIQUE c SUD I I 0 • 6 6 6 I 15 13·036 208 10e464 21 2 oJ)2 208 67.777 I 0 I 17.057 124 
.21 AS IE OCCIDENT )8.070 130 2·995 169 9o9U 23 '·~06 208 20.39:0. 120 lo226 20) 
.29 AUT CLAS5E 2 I 02 • 18) I 2 6 16· 815 138 I I • 020 47 1·723 104 4 7, I 67 I IS 1 a. • 5 e. 152 
,, CLASS£ •) 12Jo776 96 17•720 I I) 11·670 07 26 • I 2) 8) llo064 104 30, I 99 87 
• )I EUROPE ORIENT 1 o 7 •. e 2' 96 ll• I 02 109 ,,,,., 04 21 ·178 8) 27o5~8 loa 28.466 90 
,)2 AUT CLASSE ) 1.5. 95) 92 ,,,,, I 2 5 I • 721 46 4o)45 88 ),5)6 79 lo7)) 57 
·' 
DIVERS NON CL• 109 5) I I 0 108 55 
001 FRANCE 6)6.)10 15 15=»·292 129 62o62) )2 294.1]4 09 12). 561 108 
002 BELGIQUE LUXBC 937.)15 2) 242·247 )5 )49ol02 26 ze8.BA2 20 57, I 24 ,, 
00) PAYS BAS 424.611 26 47o7J6 45 164.1)9 122 183.206 24 29.537 1)7 
004 ALLE~AONE AF 100).)19 21 ll8o847 29 158o)60 130 )06.787 41 1_9 9.) 2 5 109 
oos IT AL IE 4Qt.260 128 122·115 35 )8.572 129 50 .. 70 50 .... ,,, 19 
016 AOYAUM[ UN I 440oB4 I 14 8)o954 28 9).665 99 64o668 I 7 125.)16 22 72,651 106 
Oil lALANDE 4. 21 o· 158 2)7 18 177 Ill 482 54 Jo089 61 225 I 55 
027 NORVEGE 86o669 I 21 
"'''' 
96 ~.sot 93 10·570 37 52. 179 15 4.991 88 
021 SUEDE 182 • 0 I 2 I 14 21·421 29 14.781 121 27·666 16 90o617 12 20.527 96 
029 FINLAND[ 85·150 I 12 13·861 )0 9. 398 12~ l2o738 12 42·415 10 7.161 e7 
0)7 DANE MARK . )7.)92 132 '. 998 50 2· 0 I) I 19 4o49) 2 I 24.206 )2 2.682 1)6 
031 SUISSE 187.727 I 0 8 39 .. 40 I) 1~·155 125 I~. 810 20 86.186 0 I )0.0)6 10~ 
0)9 AUTAICH[ 165o5ll 108 13·997 )5 7o)J4 120 I 5 • 7 I 4 21 104.244 08 24o242 90 
047 PORTUGAL I 6 I 9 .. 9 I 2 4 )o848 68 I • 7 6 7 I 0 I lo820 52 6o28) I 7 1. 27 r 87 
041 ESPAGNE 33• 7 I 6 Ill 9o4S4 46 :5.396 216 2•921 26 I I, 561 20 6ol75 14) 
057 VOUOOSLAVIE 37. 199 112 2· ))4 279 714 175 I • ~61 44 19o746 08 12.866 102 
067 GRECE 6o299 172 244 205 lo052 252 884 200 3e616 )9 505 7)2 
061 TUROUIE 2o751 209 128 2)7 42 2)) S I 850 2e066 61 47) NS 
077 u A 5 5 40o680 II 6e26S 99 ~ .. 27 102 ... ~07 42 12· 511 32 12e2R3 . 85 
071 ZONE MARK [5T l4o7)0 105 946 126 ~·090 97 ~·452 107 '·242 109 
079 POLOGNE I Ool 73 120 1·202 128 I • 2 0 I I I 2·458 9) ),)79 71 lo9)) 1)7 
017 TCHECOSLOVAQUIE 22o956 I I 6 2·687 125 z. 191 121 !».664 127 7. II li II 4 •II 5 107 
Oil MONGAif II • 690 II 3 I • 269 13 I lo759 I) 2 '., 97 1)5 2ol6~ 86 ), I 00 105 
019 ROUMAWIE 4o650 41 867 578 414 16 I ,60 5) lo094 30 I • 91 5 )9 
097 IULGARIE 2. 915 I) 83 9 467 80 160 J8 I, 0) I 92 I • 176 2)2 
I) I MAROC 7, 0 I I I 4 5oS90 I I 4 219 92 245 92 1)2 13 I I) I 92 
157 •ALGERIE ).89 9) , .. 5) 8) 164 NS 75 1)4 469 165 )5 49 
161 TUNIS IE 2o20 122 1·529 lOS II 42 119 132 550 2)1 
Ill EGYPT[ 6o)2 I 4 2 94 NS 2. 179 188 446 170 2o6)0 122 972 I 12 
257 LIBERIA 2•37 9) I NS 2. 361 9) 6 NS 5 500 2 
" 271 NICER lA FED I, 77 ,.. 875 205 2)6 241 6)4 NS 21 )50 )07 •CAMEROUN 10.14 90 9o929 88 51 NS I NS I 0 I )74 64 NS 
317 •CAB ON I • 97 I 16 1•686 119 l 50 94 157 1)2 57 65 NS 
311 •CONGO BAAZZA I • I 6 'BO )7 NS 358 94 505 NS 20 ,., 949 NS 
321 •CONGO LEO 102o69 121 I I • 27 8 115 79ell8 124 lo706 772 lo)29 94 8e968 97 
351 KENYA OUOANOA lo29 )I 16 267 5 I I 5 107 I •! 38 4) 125 I) 
)69 MOZAMBIQUE I • 02 169 445 NS 398 I 2 4 7 29 20 19 I 51 100 
)77 oMADAGA5CAA eo 126 656 126 7 )50 I 50 1)4 I 21 4 100 
317 RHOOESIE NVASSA 75o01 141 l)o588 II') 7o2)7 )96 I • 619 495 )2.989 14) 19.577 12) 
)88 R[PolFq IOUE suo 25.19 109 lo067 97 I le702 106 lo4)0 441 5. 8)1 I I 5 5.167 9) 
410 ETATS UN IS 41).521 126 I 16 • 536 142 52·627 130 42o890 142 12 I • 724 112 81.7 •• 12) 
4 17 CANADA 69.561 123 10·068 152 4o849 176 ~·02) 188 20.942 I 16 8e679 87 
507 MEXIQUE 15.7412 89 265 20 6 I 2 422 1·~07 220 I I e369 87 2.oo9 82 
561 •SURINAM 6910 1)0 71 eo 601 1)6 18 900 
571 PEACU ) I, 6 ·9 Ill 3. 12' 411 7o298 134 480 )40 l9o472 I 8 2 lo205 219 
579 BRESIL 2o) 7 121 745 268 I) 87 1)7 ~96 1 .• )I) 9) 149 1)4 
517 CHILI 56·' I 105 7·907 221 2·330 96 )3.9A4 87 12.260 1)9 
597 URUGUAY 7 6 l29 79 152 20 NS 2 40 441 462 167 NS 
591 ARGENTINE 2·4 2 74 5)) 18 4 101 NS 12) )7) 19) ]6 765 169 
601 L I BAN I • 2 I 157 60 120 106 116 50 98 605 120 4)0 4)4 
627 IRAN I 7 • 4 6 120 1·099 128 450 124 440 191 15.271 Ill 206 1)9 
621 AFGHAN I STAN 2·2 7 I 14 19 238 5 250 z. 216 Ill 7 700 
429 ISA,HL I I, 7 I 1)9 I • I 14 216 9·289 122 2·97) 212 4.4)8 126 2~4 iH 
707 PAKISTAN 4. 0 0 170 I • 013 497 )16 223 220 50 lo)02 108 I • 19 9 )12 
701 UNION INDIENN[ )0.5 5 II 0 7. 12 2 I 4 9 ~.453 141 '·143 79 10.8)2 98 ) • )95 I 0 I 
741 INDONESIE I • 0 I 67 702 70 8 160 28) 76 15 I 2 
749 MALAYSIA I 6 • 9 7 10) 5o627 I I 7 )14 1)6 )44 NS '. 17 6 67 6.4.6 124 
767 TIMOR p.~ACAO I .6 I 225 74 82 ) 150 659 I 4 5 9)5 477 
771 CHINE CONTI~ENT I 5, 7 I 9) 4·604 I 2 5 I • 719 146 4o296 9 I lo400 79 le722 57 
711 COREE suo 7 8 J07 151 N5 12) 9) 87 ~80 ))~ 7 6 I 12 84 
719 JAPON a8.e 5 102 9·464 129 10.171 I 0 I I I • U)~ 120 38.371 I I 0 19.81 6 76 
797 FORMOH TAIWAN I. 371 199 77 92 24 ~6 I 7 2 NS 707 232 )91 142 
791 HONG K"•c 42·r10 ISO 1•675 17) 4o770 154 4o097 1)2 26.361 1)9 '·927 247 
I I 7 lUSTAILI£ I I • 517' 94 I • 50 4 94 2. 211 180 ~.0 I 130 ),0)7 60 '• 3 2 I 107 867 •OCEAN IE F~&NC 6.885 94 l•21U 64 28 NS 1.5o• NS 48 N5 
I 
11-t 
JAII.·JUII JAII.·JUII 
1964 
EWG • CEE France 
Code I Bestlrnmunc ·Destination 1000. ltndlca 1000. 
6,1 1 AUTRE$ PRODUITS HANUFACTURtS 
.. ~ONDF. 734~oU9 I I 8 1617oll0 
• 0 I INTRA CEE J442·l71 125 6f!l5e029 
• 02 EXTRA CEE J904o] If I I 2 V72o081 
•I CLASS£ I 2645o915 I 6 478o577 
•II AELE 1452o7Cl 16 l• 9 • I 0 9 
·12 AUT EUA OCCID Jl4o925 15 7 I • 7 9 8 
·15 ANEAIOUE NORD 72Jo9JI I l 1]),990 
·19 AUT CL&SSE I 154oJ48 21 2Jo680 
·2 CLASSE 2 1096.966 09 ·~7-259 
·20 oAON JJJ • I 0 I 06 271· .. 9 
• 2 I •EAMA 161o0SJ I 5 12lo678 
·22 •DOM ]5.765 22 )Je598 
o2J •TOM 19· 297 J9 10·525 
• 2l •ALGERIE 109.986 89 I 02o618 
• 25 AFA N£D IT NDA I J I • S09 12 77·79& 
·26 AUT AFRIQUE 18·628- oo ,,,,,, 
·27 AMERIQUE c SUD 207.571 09 J7·196 
·21 AS IE OCCIDENT 176·219 08 ]5.759 
·29 AUT Ct. A 5 SE 2 I 59 • 91·1 
" 
2Jo6l2 
,, CLASH 
' 
IS6o61J 91 JSo958 
. " EUROPE ORIENT I &0•7" a• 
]Doll] 
o]2 AUT CLASS[ 
' 
1Sol69 ~99 S • II 5 
• 9 DIVERS NON CL• 4 ol26 I 00 279 
001 FRANCE 7&6·512 IJ I 
002 BELGIQUE LUX8C Silo" I ]0 155·902 
OOJ PAYS lAS 797o5JI J7 64o7JS 
00& ALLEM&CNE AF 915·201 19 JOio467 
DOS IT ALl'- l94e686 04 122·925 
016 AOYAUIIII! UN I J47o259 21 67·014 
011 lALANDE 2]o8H ]I ] • 116 
027 NOAVECF 87e747 I A llol86 
028 SUEDE 229·792 II JQ,]J2 
029 FINLANO£ 6J. 961 14 1Jo097 
0)7 DANE MARK 160o]96 20 2 I • 758 
OJ.I SUISSE 4 I 6 • 5 I 0 09 9 4. 216 
0]9 AUTAICHE 172·460 I 2 1],5]9 
047 PORTUGAL )loS40 20 10•29A 
OA8 ESPAGNE 82·660 09 27·641 
057 YOUGOSLAVI E 57. 4)7 64 1·726 
067 ·cAECE 5Jo217 I 8 I 0 • 041 
068 TUAQUIE 20·606 6] 
'. '" 077 u A 5 5 22o890 ,. 6·907 
079 POLOGNE le•465 107 2•620 
017 TCHECO<LOVAGVIE 22 • I 09 1.2 2·667 
Oil HONCAI£ 25.111 15 5o028 
019 AOUHANIE JO • 016 45 8o9]7 
097 8ULGAqiE l6o758 ]4 ]o401 
I ]I MAROC 49•680 08 40·925 
I 57 •ALGERIE 109o986 89 102·611 
161 TUNISIE ] '·' 5" I 9 27. 16 0 I 71 L 18YE 2e.sJe 21 J,o8• 
188 ECYPTE 19o772 96 I • 621 
227 o5EN£CIL 25o9J2 04 21·427 
251 •CDTF. I VO I A f. ]5o576 26 ]0.]91 
267 GHAfiiiA 10.16]· 7) 7]5 
271 NICER II FED 27.]]9 42 5. HS 
~07 •CAHEqouN 1 e. • 16 I 6 I~ • 5 I 0 
J21 ·CONGO LEO 20·846 78 I • 690 
377 oMADACISCAA 22·2J5 05 20o]69 
J78 oAEUNIO~ co•oA 12·519 42 llo866 
JIB AEP.AFAIQUE SUD 65o5)J ,. I 0 • 4 I 2 
410 E TATS UN IS 6&Jol69 I l 116·947 
417 CANADa 10•769 II l7o04J 
507 ~EXIQU£ 16·95] \98 2 .]6] 
547 oiNT ILLES FA 2 I • 4 0 I Ill 20·056 
sse COLOH~IE 12. ,., IJ I. 2·558 
5S9 VENEZUELA ]9ole5 I] I 8. 819 
S71 PERDU 16o]50 I 0 I 2oJ08 
579 BMESIL 2 I • 214 70 •• 9J9 
591 AOCENT I NE ·Jfo706 IJ2 6oS61 
608 L I BAN JJo254 I I 0 10·052 
6 I 7 5YAIE I 0 • 728 7 I J-o2• 
6 II I AlK I 7 • 751 154 I • .t 5) 
627 lA A tii 
". 410 95 6·077 
629 ISRAEL ]7.595 IS7 8·756 
6]1 ARABI£ SEOUC I TE ,,,,,, 127 2·205 
647 KOWEIT l]o450 77 I • 2 3 8 
707 PAKISTAN 1•·595 125 2o]26 
708 \INION IIIIDIE~NE ]6o]C7 I 2 4 2·5.i9 
719 Tri&ILlNOE IC·J~7 70 2., 8 J 
748 I NOONE~ IE ... 7]0 140 6·229 
769 llllllYSI& 17.695 96 I • 71 2 
751 PHILIPPIN[t; 9. 790 138 ,.oe7 
778 C11INF. r.n .. TINE~T I l • 6 54 )54 4•2C4 
789 ..llPON l5o616 1]7 6·229 
791 "ONG KChG J6 • 8H I J4 2. :>. 9 
817 .lUSTRAL If. 42-~66 I I' E •o I Cl 
177 fii:OUV ZF.LAt-IOF I C • 6 5) 106 I .CI 2 I 
export 
Belc. ·Lux. 
I Indica 1000. ltndlca 
I 7 1~68·7~0 2 I 
I~ 942oU6 25 
09 626o5.l4 16 
I 6 467•722 II 
I 7 201·129 19 
I o 34 • I 0) 9~ 
I] ~0Jo]6l 18 
26 21· 42& 5~ 
02 14~·158 16 
0 I 20·909 &7 
07 II• 6 7 8 52 
22 700 I 7 
77 I • 18 l )2 
85 HI 96 
I J 4e797 18 
I J IJ·20J 100 
07 , ... 7]6 12] 
9& j&.617 I I 2 
10 ]lol26 Ill 
II 0 
"''" 
78 
99 II • 9&1 70 ,., I • 690 449 
NS ] NS 
2&6o776 1]5 
]0 
J6 J&9oll2 121 
I 2 291.777 122 
0] 54.581 19 
]5 77·905 129 
16 ~-964 I 51 
19 ,, • 612 I I 7 
21 ]4. J 19 Ill 
25 7o480 I 05 
21 26·620 12] 
Gl ]2.459 109 
95 8" ]2 II 0 
I 4 7o782 I I 0 
I 2 7·888 77 
8 I I ·161 125 
J8 8.399 108 
5 I lo502 38 
so ,,,,, 44 
8) 117. 97 
68 ) • 147 Ill 
I I) 2·920 166 
3 6 I 1·49~ 75 
]5 8,1] so 
II I • 306 82 
85 HI 96 
2J )87 88 
l8 I • 016 92 
49 2·081 9 I 
00 578 122 
2J .I • 8 9] ) I I 
0 I 78• 7~ 
77 
''?" 147 II I • 07 112 
52 12ol 70 161 
04 J62 104 
42 19 6 139 
2S 7o710 1]4 
I 2 18•·70] I I 7 
I 8 18.661 I 19 
52 7. 643 216 
II 484 I I 7 
~05 2ol 8~ 112 
I 58 9o592 IS 3 
99 ~·232 82 
6. Je766 9l 
I 2 I 2·298 177 
98 :. .. ,. I G 4 
65 lo400 ~6 
273 '. 8') 17l 
9J ] • 619 100 
I H 9o785 267 
a• J. 615 I 12 
.. ~. 780 56 
21!1i J • SAO I 0 I 
67 6. 812 97 
29 99:) I 5 I 
IH 672 7~ 
... 
··61S5 9~ 
2J> I • 9d :> 117 
., 41 2 I • 61Sil 4.9 
157 9eAI8 18~ 
12'1 I J • I I 6 I] I 
I I ' ., • 6;;. 7 ll8 
•• '. ': 6 9 179 
COMMERCE DE LA CEE 
par sections CST et par prlnclpaux partenalres 
Voleun armul&s en million de dollon 
Indica: mime pUiode do l'annh p~ento • 100 
Nederland Deuuchland (BR) Ieaiia 
1000. ltndlca 1000. ltndlca 1000$ llncllca 
696o066 20 2402·964 19 1061.7•• 20 
42Jo66J 24 1017•447 JO 411,993 J I 
272·40] 
" 
P85.~17 I 2 647.706 14 
200o690 15 1050.]]0 I 4 448.506 I 7 
~ IJU•235 I 5 676o4]8 I' 19~.093 I 7 
21.090 I J 119-~86 II 68,]46 ]] 
]2o672 I J 195o290 15 158.622 II 
16·69] 18 59o016 I 0 26.5]5 I 8 
6)•122 20 271 .. 59 12 t!t9,5.tl I o 
I'•IQ6 27 16e086 27 I 2, 5 ~I 86 
"059 6] II • 276 22 6,362 &6 
191 15 uo 07 l79 17 
•·221 9] 2ol]O &8 9J I ]6 
621 Jl lo5&0 ,, &.8~9 ]27 
2o6&0 02 22.]]~ 21 28,943 II 2 
ll•:ll99 I 0 2lo6SJ 0 I ., ... ,. I] 
II dl2 01 8 I • 7 9 7 II )9,7l§7 I 0 I 
., .. l] JJ S6o6JO o• ]6.000 122 
IOo952 &6 65o658 21 2lo8JJ Ill 
7ol89 67 
···021 91 J5 • I 07 17 
6•¥07 61 6Dol77 II ]0.676 79 
912 227 ]o651 205 
'. '" 
]59 
... :.,, 9& 
&9.467 Ill ]29, I 0 I 126 I 2 I • 168 1]7 
157oi]J 120 165 .• 6S2 4:Z )9,756 IJI 
]]1.689 ,, 52,002 148 
190•890 12] 201.067 124 
26ol 75 f27 191o00~ 06 
. 
52·~60 129 92o616 26 57.094 122 
... 42 129 7e72l 29 2. 119 121 
14•246 107 40·908 14 6.095 106 
22·007 I 0 I 114.169 I 4 28.]65 99 
~-698 117 Jlo750 II ~.9]6 I 17 
14. 158 107 11·702 I 9 16.158 127 
17o026 106 206.770 07 66,019 120 
7·612 II 5 125.]66 I 4 17,7 4 I 120 
2·~56 1)6 l4o]07 26 lo601 124 
=»•42) IOJ 28o]71 II 1],]]7 I)) 
1·044 244 l7o791 60 28.008 16] 
a ol2J 112 21. )74 I 4 I I • I 50 I I 9 
I•JOS 75 9-~17 64 4o851 88 
1·66] 22 7o999 ,. ~::~~ 24 I 7 J 7& '·'·~ 105 1)7 401 192 12.244 109 J.6&J 2]4 
I • 705 as 10•]82 100 5.076/163 
826 14] I), 69:t 1)0 5.06] 90 
~25 NS 6. 147 144 5,812 147 
677 104 ]o292 105 ],480 94 
621 I Jl loUD 149 4.8~9 ]27 
847 154 I • 60 I 151 ),529 89 
597 117 5 • 2 II 102 18.619 140 
~2• 60 12·22<1. IJJ lollS 68 
6n5 124 2oll8 I 0 I I , 2 0 4 242 
I•J40 124 I,)) I 90 621 1]7 
l·870 95 2·894 7 I 1,9)0 4& 
'•!) I 7 121 8. 498 I 57 5,655 I I 8 
4]0 I I 5 .. ~ 120 )54 IJ] 
2ol ]6 260 J.a.~ 222 I, 005 21 6 
202 151 627 102 5A5 156 
8 I 167 299 I 15 167 306 
10·017 129 25o432 119 llo967 123 
28·020 I I 6 170·869 I I 5 1&2,6JO Ill 
•·652 99 2 ••• ,. 120 1~.992 120 
429 82 lo766 126 2.7~2 67 
100 9] 506 100 262 166 
700 70 5o8Q7 116 ..... , 90 r.:,,, I 12 12oJI9 II 0 7. l7 I 124 
1·179 141 lo047 100 I • 8• 4 I 04" 
,09 
• I IOoJ88 70 I • 61 2 6• 
I • 6 • J 14S I I , 4 6 6 206 ,,,,,, 106 loiS I I 16 7, I J2 I 19 9,425 I 21 
619 80 3o762 ., I • 919 70 
I • 762 1]5 5o898 \]2 3 • 8 I 5 301 
a. 1 a 9 I 0 4 14•666 95 4,859 93 
J • y I & 202 I 0, ]64 127 •• 7 7 2 129 
I d) 2 2 I J 7 ··258 156 ,,,,!§, 151 
lBO 87 •• ]]9 75 4' J I 3 ISO 
806 2 I I 6 • l6 I I 2 7 1.5~2 92 
~-669 244 19·08~ 126 5, 2 I 2 227 
649 92 •·161 I I 7 1.479 154 
I oJ97 202 8 • I 3=> IJ I 207 I 0 I 
JeOt& I 2 0 6• IJ I 94 I, 'S 19 7~ 
]17 I J 2 •• 662 132 7]9 lOS 
8A7 294 ], 624 205 6, 2115 I 46~ 
I • ,9 192 14e252 Ill 4,35A 126 
I. • 4 0 8 12l Bo41J 130 9,J.,8 148 
4 •l2J 96 15·890 107 8.6RA I I 0 
.,. ~6 Je442 76 I , ~ ~ 7 104 
125 
Index d~r ver8fl'entllchten Globalzahlen nach Meldellndern 
oder-zonen. untertellt nach Ursprung oder Bestlmmung 
~ 1962 1963 0 m s IOINID J IF I M A I M I J 0 
Auspbe 
N• d'6dltion. (1): Nr. 
EWG-Mit11iedstaaten ins1esamt u 12 ~ II B 4 IS • 
,. 8 
Frankreich u t2 ~ II B 4 IS • 
,. 8 
Bel1ien-Luxembu1"1 u 12 I II B 4 IS • 
,. 8 
Niederlande u 12 I II B 4 IS • 
,. 8 
e~~!chland (BR) u 1~ ~ .~. 
= 
4 IS 
_:_r 8 l~ 4-IS- '1'~-
Al1erien und Oberseelsche Departements 
Al1erlen 
IS Rl!unlon 12 12 ~ B B IS ,. 8 ~0 
Guadeloupe 12 12 I B B IS IS ,. 8 10 
. Martinique II II II B IS IS IS ,. 8 ~0 
Franzl!slsch-Guyana t2 t2 ~ B B • IS 
,. 8 ~0 
Assoziierte Oberseelsche Linder u. Geblete 
Mauretanien B B IS IS 6 • 
,. 8 1010 
Mali 8 8 II II 2 2 2 1 
Senepl . ~ IS IS IS ,. 8 ~~ ~~ 1 
Obervolta, Rep. IS 6 6 ,. ,. ,. 8 ~~ II II 
Ni~ 6 4 4 TK 12 I II IS 6 ,. 10 I~ Ill Ill 
ElfenbelnkOste, Rep. 12 I II IS IS ,. 8 8 ~0 10 
Dahome, Rep. I II B IS 8 8 8 ~~ 
Zentralafrlkanlsche Republik t2 I II IS 6 ,. ~0 II Ill~~~ 
Gabun t2 ~ II IS 6 ,. 10 ~~ ~~~ Ill 
Kon10 .\:razzaville) t2 ~ II IS 6 ,. ~0 II ~~~ Ill 
Toao. p. t2 I B B IS IS 6 ,. 8 ~0 
Kame run IS Ill Ill 
Kon1o (LI!opoldvllle) Burundi u. Rwanda IS 
Rwanda . 
Franz!Ssische SomalikOste 
Somalia Ill 
Mada1askar t2 I II IS IS 6 6 ,. 8 10 
Komoren II 
St.-Pierre-und-Miquelon 
Neu-Kaledonlen ~ ~ 8 8 8 8 8 8 8 8 
FranzllsiKh-Polyneslen II 
Cu~ IS 8 2 3 
Aruba IS 8 2 3 
EUROPA 
Verelnlates KOnllrelch 12 ~ II B B 4 IS 6 ,. 8 
No~en 12 ~ II B 4 IS 6 ,. 8 ~0 
Schw en t2 I II B IS ,. ,. ,. 8 8 
Dine mark t2 I • B B IS IS 
,. 8 8 
~welz t2 I • B B 4 IS 6 
,. 8 
rreich tl I II B IS IS ,. ,. 8 10 
Portu1al tt I I B B 4 6 ,. 8 8 
Island 6 10 10 10 ~0 10 
lrland I 11 B 4 IS 6 ,. 8 8 ~0 
Finn land I II 4 4 IS ,. ,. 8 10 ~0 
~ien I B 4 IS 10 10 ~~ II ~~ Ill 
alta 6 6 10 3 
Ju1oslawlen II ,. ,. 10 10 10 10 10 II I~ 
Griechenland I 11 B B B IS IS ,. 8 8 
TUrkel I 11 B 4 4 IS IS ,. ,. 8 
UdSSR ~~~ 
WlhruniSieblete der DM-Ost 8 
Polen II B 4 IS 'I' 8 8 8 10 ~~ 
Tschechoslowakel I 4 8 ~~ 
Unaarn 3' 
Rumlnien 3 
Bul1arlen 
. 
J I A I s OINID J 
8 ~0 ~~ ~~~ 1 2 3 
8 ~0 ~~ Ill 1 2 3 
8 10 ~~ ~~~ 1 2 3 
8 ~0 ~~ Ill 1 2 3 
8 ~0 ~~ :! l ~ ~ 8-~0-~1 
~0 ~0 ~~ ~~~ 2 2 4 
~0 10 ~~ Ill 2 2 4 
10 ~0 II Ill 2 2 4 
10 ~0 II ~~~ 2 2 4 
3 3 3 4 4 8 10 
5 8 
6 6 8 8 10 
~~~ 2 2 2 6 8 
6 8 
2 3 4 4 .. 6 6 
~0 II Ill 1 2 5 5 
II ~~ Ill 2 3 10 8 
2 3 4 .. .. 6 6 
2 3 .. .. .. 6 6 
2 3 .. .. 4 6 6 
10 ~~ ~~~ 1 3 4 5 
3 8 
6 6 
6 
1111 1 2 3 3 5 
5 
~0 ~0 1 1 1 3 
6 10 
6 10 
8 ~0 ~~ ~~~ 1 2 3 
~0 ~~ ~~~ 1 2 3 4 
10 II II Ill 2 3 .. 
10 ~~II Ill 2 3 4 
8 10 II Ill 1 2 3 
10 Ill Ill 1 2 3 .. 
10 II Ill 111 2 .. .. 
5 5 5 5 5 5 5 
10 II 111 2 3 .. 5 
II II Ill 1 3 4 5 
111 111 2 3 .. .. 7 
3 7 
3 3 3 3 3 .. 7 
10 I~ Ill 2 2 3 .. 
11 II Ill 2 2 3 5 
8 
II Ill 3 3 .. .. 7 
3 
Index de parutlon des chlfl'res globaux par pays ou zones 
d6clarants. ventll6s par orlglne ou destination 
64 ~IFIM A I M I J J I A PAYS OU ZONES D~CLAII.ANTS 
4 5 6 7 8 10 CEE, ensemble des M6tropoles 
4 5 6 7 8 10 France 
4 5 6 7 8 10 Bel•irLuxembou ... 4 5 6 7 8 10 
4 ~ ~ ~ ! J~ ~Fema1ne (RF) 
Al16rie et 06part. d'Outre-Mer 
5 5 8 8 10 10 Al16rle Rl!unlon 
5 5 8 8 10 10 Guadeloupe 
5 5 8 8 10 10 Martinique 
5 5 8 8 10 10 Guyanef~se 
10 10 10 10 10 10 
Pays et Territ. d'Outre-Mer Ass. 
Mauritanie 
8 10 Mall 
10 Sl!n1!1al. 
Haute Volta, Rl!p. de Ia 
t'ctd 6 8 8 8 8 
6 8 8 8 10 10 C6te d'lvolre, Rl!p. de Ia 
5 8 8 8 8 10 Dahomey, Rl!p. du 
6 8 8 8 8 Rl!t, Centrafricalne 
6 8 8 8 8 Ga n 
6 8 8 8 8 Con1o (Brazza) 
6 8 8 8 10 10 Toao, Rl!p. du 
Cameroun 
Con1o(LI!opoldville) Burundi et Rwanda 
Rwanda 
6 8 10 10 C6te f~lse des Somalis 
Somalle 
6 6 8 8 8 10 Madapscar 
6 Comores 
6 6 6 8 
St.-Pierre-et-Miquelon 
Nouvelle-Call!donle 
Polynl!sie fran¢se 
Cu~o 
Aruba 
EUROPE 
.. 5 6 7 8 8 10 Royaume-Unl 
6 7 8 8 8 10 Norvf:1e 
5 6 7 8 8 10 10 5u~e 
5 5 7 8 8 10 Danemark 
.. 5 6 7 8 8 10 Suisse 
5 6 7 8 8 10 Autrlche 
5 6 7 8 8 10 Portu1al 
5 8 8 8 8 8 lslande 
6 7 8 8 10 lrlande 
7 7 8 8 10 Fin Iande 
7 7 8 Espa1ne 
Malte 
7 7 8 8 YOUIOSiavle 
5 6 7 8 8 10 Grke 
5 6 7 8 8 10 0~1e 
Zone Mark-Est 
7 Poloane 
Tchl!coslovaquie 
Hon1rie 
Roumanie 
Bul1arie 
AfKlM 
Marokko IS IS IS 10 1 1 1 1 1 1 
Tunesien IS 1/11 
Libyen 1/11 
A.!{pten 1/11 
S an 10 10 1/11 
Sierra Leone 10 10 
Ghana IS 8 10 10 
Niaerien IS 10 10 10 
Anaola IS 10 10 1/11 
Athiopien 10 
Kenia 8 8 10 10 
Uaanda 8 8 10 10 
Tanaanjika 8 8 10 
Mauritius l/11 
Mosambik 8 8 10 
Rhodesien u. Njassaland IS IS IS 8 10 1010 
SOdafrikanische Union 8 8 10 10 
AM£RIICA 
Vereini1te Staaten a a 8 IS IS 10 10 10 II II 
Kanada IS IS IS 6 10 10 II II II II 
Mexiko 8 8 10 10 
Dominikanische Republik 
.maika 6 8 10 
rinidad und Tobaao 8 10 
Guatemala 10 10 
Honduras, Rep. 3 
Salvador 1 
Nicara~ua 10 
Costa- lea 6 8 10 10 
Panama, Rep. 8 10 
Venezuela 10 II II 7 7 
Kolumbien 8 8 10 
Britisch-Guayana 10 
Ecuador 1/11 
Brasilien 10 10 
Peru 8 10 
Chile 10 
Bolivien 
Paraauay I 8 8 4 6 
Uruauay 1/11 
Araentinien 8 1/11 
AS/f.N 
zrern 8 8 10 Li anon 10 
Syrien /II 4 4 1 II II II II II 1 
lrak 1/11 
Iran 
Israel /II IS IS IS ~ ~ II II II II 
Jordanien 8 10 
Aden 8 8 1/11 
Pakistan 6 8 10 
Alhanistan 
In len, Rep. 6 8 
Ceylon IS 6 8 8 II II II ~~II 
Birma 1/11 
Sod-Korea 8 II II 
~pan 6 6 6 II II II .. .. .. .. 
ormosa 8 8 II II 
Honr,kona 10 
Thai and 8 8 1/11 
Laos 8 1 
Kambodscha 8 1/11 
Sod-Vietnam 8 8 II 1/11 
PhiliP.pinen IS 8 8 8 10 
Malalischer Bund ~ II .. 5 
Sinaapur ~ II .. 5 
Borneo Brit. 
Sarawak 
lndonesien 
AUSTRALif.N UNO OZE.AHif.N 
Australien I /II 4 4 6 6 ~ 8 II II 
Neuseeland 8 8 II 
(1) Monatsstatistik 1961. 
- -~tUc 1968. t::l Monatutatlstlk 1962. 
1 1 3 
II II 2 2 3 .. 5 7 7 8 
1/11 2 2 3 .. 5 8 8 10 
7 8 8 8 8 10 
1 1 3 5 5 7 8 10 10 
II 1 1 3 3 .. 5 5 7 7 
.. .. 5 5 5 6 7 7 7 i 
10 
10 
10 
II 1 1 3 .. .. 5 7 7 8 
8 
8 8 10 
8 8 
10 10 
8 10 
AFRIQU£ 
Maroc 
Tun isle 
Libye 
E1ypte 
Soudan 
Sierra Leone 
Ghana 
Ni1~ria 
An4ola 
Ethaopie 
Kenya 
Ouaanda 
Tanaanyika 
Maurice 
Mozambique 
Rhod~sie et Nr,assaland 
Union Sud-Afr caine 
AMtitiQU£ 
I:Otats-Unis 
Canada 
Mexique 
Dominicaine, R~p. 
.maJque 
rinidad et Tobaao 
Guatemala 
Honduras, R~p. 
Salvador 
Nicara~a Costa- "ca 
Panama, R~p. 
Venezuela 
Colombie 
Guyane britannique 
Equateur 
Bmil 
P~rou 
Chill 
Bolivie 
Paraauay 
Uruauay 
Araentine 
AS I£ 
Chypre 
Liban 
Syrie 
lrak 
Iran 
lsral!l 
Jordanie 
Aden 
Pakistan 
Af1hanistan 
Union lndienne 
eercan Un on Birmane 
CorH du Sud 
~pon 
ormose 
Hontf.·Kona 
Tha ande 
Laos 
Cambodae 
Vietnam, R~p. du 
PhiliCpines 
Mala sie, F~. 
Sin1apour 
Borneo Brit. 
Sarawak 
lndon~sie 
OCEAN/£ 
Australie 
Nouvelle-Z~Iande 
(1) Statistiques Mensuelles 1961. 
sm•,.~· ll-.-lhl•l968. 
Statlstlques Hensuelles 1962. 
UMRECHNUNGSKURSE 
Frankreich 
Bel1ien-Luxembura 
Niederlande 
Deutschland (BR) 
ltalien 
Al1erien 
Guadeloupe, Franz-Guayana, Mar· 
tinique 
Riunion, Kamerun, Rep. Mada· 
1askar, Tschad, Zentralafrikanl· 
sche Rep., Gabun, Kon1o (Brazzav.), Sene1al, Sudan, Mau· 
retanien, ElfenbeinkDste, Ober· 
volta, Dahome, Ni1er und 
Toao 
Kon1o (Uopoldvllle) 
Burundi, RWanda 
Franzllsische SomalikDste 
Somalia 
Cu~,Aruba,Sunnam 
Neulialedonien, Franzllslsch-
Polynesien 
Vereiniates K!Sni1reich 
lrland 
Norwe11en 
Schweden 
Finnland 
Dine mark 
Schweiz 
Osterreich 
Portu1al 
Spanien 
Malta 
Ju1oslawien 
Griechenland 
TDrkei 
UdSSR 
Wlhrunp1ebiete der DM-OST 
Polen 
Tschechoslowakel 
Unlarn 
Rumlnien 
Bul1arien 
Marokko 
Llbyen, Ghana, Tan1anllka, Kenia, 
Ulanda 
Mauritius-lnsel 
Kanada 
Mexiko 
Niederllndisch-Neu1ulnea 
El Salvador 
Venezuela 
Peru 
Syrien 
Iran 
Israel 
Pakistan, lndien 
Ceylon 
~~n 
Hon1kon1 
Sarawak 
Malaiischer Bund 
Sln1apur 
lndonesien 
Australien 
Neuseeland 
Wlhrunpelnhelt I 
Unit' national• 
1 000 Frana 
1 000 Frana belles 
1 OOOGulden l Janv. F6vr, Mars J v.-D6c. 1 000 Deutsche Mark Janv. 
· F6vr. 
1 000 Lire 
1 000 Frana 
1000 Dinan 
1 OOOFrana 
1 000 Frana CFA 
11 1 000 Frana con1ol 's 1 000 Frana 
1 000 Frana Dji~i 
1 000 Somali 
1 000 <iulden 
1 000 Frana CFP 
1 Pound Sterl n1 
1 Pound Sterl n1 
1 000 Kroner 
1 000 Kronor 
1 000 Markkaa 
1 000 Kroner 
1 000 Frana sui es 
1 000 Schillin1e 
~ ~ ~:~~nrt rlinl 1 000 Dinara 
1000 Drachm 
1000Lires 
1 000 Rubel 
1 000 Rubel 
1 000 Zloty 
1 000 Kroner 
!!~~·nu 
1 Pou Sterlin1 
1 000 Ru 
~~~~l,en 
1 OOOCol ns 
1 000 Boli 
1 000 Sol 
1 000 St lin1 Syr. 
1 000 Rl Is 
1 000 P nd Sterlin1 
1 000 R pees 
1 000 pees 
1 000 en 
1 OOOi'aiw. • 
1 ooo~illonl •• 1000 w. 
1 000 al. • 
1 000 in1 •.• 
1 000/Rupees 
1( Pound Sterlln1 , ............... 
Mars 
anv • .06c. 
Janv.•Man 
Janv •• Juln )uln-06c. 
a Durchschnlttskura. b alehe Niederlande. 
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1961 1 
202,55 
20,00 
263,158 
263,158 
276,243 
274,092•) 
238,095 
238,095 
2.50,000 
1,6 
202,55 
202,55 
4,05100 
20,00 
20,00 
4,66435 
140,00 
530,264 
11,14025 
2,80 
2,80 
140,00 
193,20 
3,125 
144,778 
232,70 
38,46 
34,78 
16,667 
2,80 
333,33 
33,33 
111,1 
1111,1 
1111,1 
2.50,00 
138,89 
85,18 
166,7 
147,1 
197,6 
2,80 
210,0 
0,98707•) 
80,0 
263,158 
>100,0 
298,50 
37,30 
279,7 
13,20 
555,6 
210,00 
210,00 
2,778 
24,98 
175,00 
326,70 
326,70 
326,70 
22.22 
2,24 
2,8 
Gecenwert In Dollar 
Equivalent en dollan 
1961 1 1963 1 
.... 
.... 
176,243 
276,243 
276,243 
276,243 
2.50,000 
2.50,000 
2.50,000 
2.50,000 
.... 
.... 
.... 
16,00 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
16,6n 
.... 
.... 
.... 
..... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
850 
.... 
.... 
0,92911•) 
.... 
•) 
.... 
.... 
.... 
279,7 
261,8 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
312,5 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
0,92721 ') 
.... 
•) 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
1964 
202,55 
.... 
6,061 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
0,92573 
.... 
•) 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
TAUX DE CONVERSION 
France 
Belelgue-Luxemboura 
Pays-Bas 
Allemaene (RF) 
ltalie 
Al16rie 
Guadeloupe, Guyane fran~lse, 
Martinique 
Riunlon, Cameroun, Rip. Mal-
ladle, Tchad, Rip. Centrafri· 
caine, Gabon, Coneo (Brazza), 
S6n61al, Soudan, Mauritanie, 
C&te d'lvoire, Haute Volta, 
Dahomey, Nieer, To,o 
Coneo (L6opoldvllle) 
Burundi, Rwanda 
C&te F~se des Somalis 
Somalie, Mp. 
Cu~. Aruba, Surinam 
Nouvelle Cal6donie, Polyn&le 
Fran¢se 
Royaume-Unl 
lriande 
Nomee 
Su~e 
Fin Iande 
Danemark 
Suisse 
Autriche 
Portueal 
Espaene 
Malte 
Youeoslavle 
Grke 
~~ie 
Zone Mark-Est 
Polo,ne 
Tch6coslovaqule 
Honene 
Roumanle 
Bulearie 
Maroc 
Lib_ye, Ghana, Taneanylka, Kenya, 
Oupnc!a 
Maunce, tie 
Canada 
Mexlque 
Nouvelle Guln6e N6erlandaise 
Salvador ' 
Venezuela 
Perou 
Syrle 
Iran 
lsral!l 
Pakistan, Union lndienne 
Ceylan 
~=ose (Taiwan) 
Hone-Kone 
SaraWak 
Malaisie, F6d • 
Slneapour 
lndon&ie 
Australie 
Nouvelle-Z61ande 
a) Taux moyen. b) voir Pays-Bu. 
SONDER0BERSICHTEN 
In frOheren Heften ver6frentllcht 1) 
Handel der EWG·Mitglledstaaten nach Warenklassen 
und nach Unprung und Bestlmmung 
Januar-Mirz 1964 
Januar·Dezember 1963 
Januar-September 1963 
Januar-Junl 1963 
Januar-Mirz 1963 
Januar-Oezember 1962 
Januar-September 1962 
Entwlcklung des EWG-Handels nach Warenklassen 
und Zonen 
Handel der EWG~Mitglledstaaten nach Wlrtschafts. 
kategorlen der Erzeugnlsse und nach Zonen 
Handel der EWG·Mitglledstaaten nach Produktlons· 
berelchen 
Antell EWG und des Hauptpartnen Extra-EWG am 
Handel der elnzelnen Under 
Gesamtausfuhr des Commonwealth In den Jahren 
1959, 1960 und 1961, wlchtlge Waren · 
AuBenhandel der EWG mit landwlrtschaftllchen 
Erzeugnlssen: 
A: GesamtUberbllck der Entwlcklung 1958-1963 
B: Wlchtige Warenkategorien 
C: Erzeugnlsse, die den Gemelnschaftllchen Agrar· 
verordnungen unterllegen 
Ausfuhr wlchtiger Erzeugnlsse 
Jahr 
Ann6e 
--
1964 
1964 
1964 
1963 
1963 
1963 
1963 
1964 
1964 
1964 
1963 
1963 
1963 
1964 
1963 
.1964 
1964 
1963 
1963 
1964 
1964 
1964 
1963 
1963 
1964 
1964 
') FOr die vor 1963 enchienenen Obenichcen 1iehe Heft 11-63, 
Seice 101. · 
Publication mensuelle sonie de prase I• S-11-1964 
Nr. 
N' 
--
8 
5 
1 
10 
8 
.. 
1 
8 
5 
1 
11 
.. 
1 
6 
1 
8 
8 
8 
6 
5 
5 
2 
11 
10 
5 
.. 
Selte 
Page 
-
122 
106 
98 
106 
.11-4 
76 
102 
114 
98 
90 
104 
72 
98 
100 
118 
136 
148 
112 
90 
120 
122 
102 
112 
120 
120 
100 
TABLEAUX SP~CIAUX 
parus dans les pr6c6dents numc!ros 1) 
Commerce des pays de Ia CEE par classes de prodults 
et par origines et destinations 
Janvier-man 1964 
Janvier-dkembre 1963 
Janvler-septembre 1963 
Janvler-)uln 1963 
Janvier-man 1963 
Janvler-dkembre 1962 
Janvler-septembre 1962 
Evolution du commerce de Ia CEE par classes de pro-
duits et par zones 
Commerce des pays de Ia CEE par cat6gorles ko-
nomlques de prodults et par zones 
Commerce des pays de Ia CEE par branches de 
production 
Part de Ia CEE et du principal partenalre extra-CEE 
dans le commerce de chaque pays 
Exportations totales du Commonwealth en 1959, 
1960 et 1961, prlnclpaux prodults 
Commerce ext6rleur des prodults agrlcoles de Ia 
CEE: · . 
A: R6sumc! de l'c!volutlon 1958-1963 
B: Princlpales cat6gorles de prodults 
C: Prodults soumls aux r~glements de Ia polltlque 
agricole commune 
Exportations des prlndpaux prodults de base 
1) Pour lu tableaux parus avant 1963, voir n• 11-1963, 
Pill 101. 
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VERl:)ffENTLICHU~GEN DES ;STATISTISCHEN PUBLICATIONS 
AMTES DER EUROP ISCHEN DE L'OFFICE S~ATISTIQUE 
GEMEINSCHAFTEN 1964 DES COMMUNAUT~S EUROP ENNES 1964 
I Preis Elnzelnummer I Preis J:'resabonnement I Prix par num6ro Prix A nnement annuel 
I OM Ffr Uc. Fl Fb OM Ffr Uc. Fl Fb 
Perlodlsche Veriffentllchungen 1 Publications p'rlodlques 1 
Allfemelnu etatletlechea Bulletin Bulletin c6n6ral de etatletlquu (vlo eu) (s6rle vlolecceJ 
deucsdt I franz/Jslsdt I ltallenlsdt I nlo- allemand fra"'a" IItaiien I nwla,. 
der/8ndlsdt I en~lsdt dais lanrlals 
11 Hefce llhrllc <f.- s.- 620 3,60 50,- <tO,- 49.- 6250 36,50 500,- 11 num6ros par an 
Statletlsche lnformatlonen (oran,e) Informations etatlstlquu (s6r. o~e) 
deucsdt I franz/Jslsdt I ltallenlsdt nlo- allemand, fra~ll. ltallen, nwla all 
der/8ndlsdt 
vlerceljlhrllch 8.- 10.- 1250 7;JS 100.- 28.- u.- H70 25,50 350.- publication trlmescrlelle 
Statlstleche Grundzahlen Statlstlquee de bue 
deucsdt, franz/Jslsdt, ltallenlldt, nlo- allemand,fra~ls,ltallen,nW/andall, 
der/8ndlsdt, enrllsdt antals 
.flhrlldt <f.-1- 5,- 620 3,60 so,-
- - - - -
pu llcatlon annuelle 
AuBenhandel 1 HonatiStatlstlk Commerce ext6rleur 1 Statledque (rot) · meneuelle ~s6rle rouce) 
deucsdt 1 (fanz/Jslsdt alleman I fra~ll 
11 Heft.e lhrlich <f.-1. So- 620 3,60 so.- <tO,- 49.- 6250 36,50 500.- 11 num6ros par an 
AuBenhandel 1 Analytlsche Ober- Commerce ext6rleur 1 Tebleaux 
elchten (rot] analytlquu (s6rle rouce) · 
deucsdt franz/Jslsdt allemand I fra~ls 
vlercel~rlic:h In zwel Blnden (lm· publication cr meatrlelle de deux 
porce- porce) tomes~lmy::rc • exporc) 
Binda Jan.•Mlrz, Jan.•Junl, Jan..Sepc. 1250 
Fuclcu es anv.-man,janv,.Juln, 
8, 10,- 7;JS 100.-- 68.- 83.- 10620 61,50 850.- ~v.-sepc. 
Band Jan.-Ou.: clc:ule Janv.-d6c:.: 
lmporce 1~~ 15.- 1870 11,- 150,- - - - - - Importations Exporce 20~- 2-f.SO 3120 18,- 250,-
- - - - -
Exportations 
AuBenhandel der usozllerten Ober- Commerce ut6rleur1 Commerce des 
11ecebletejrot) usocl& d'outre-mer (s6rle rouce) 
deucsdt franz/Jslsdt allemand I fra"'ab 
vlerceljlhrlich; kann nur lm Abonne- publication trimeatrlelle; vente par 
ment bezocen werden 
- - - - -
56.- 68.- 8750 so.- 700.- abonnement seulement 
Bereica verllfrentlic:hte )ahreablnde : Fuclc:ulea annuels parus: 1959,1960, 
1959,1960,1961,1962 8, 
- 10,- 1 250 7;JS 100,-
- - - - -
1961 It 1962 
Kohle und sonstlce Enercletrlcer Charbon et autru .ourcu d'6nercle (Nachtblau) (bleu nult) 
deucsdt I franz/Jslsdt I itallenlsdt I nlo- allemand I fra~b I /tal/en I nW. 
derlandlsdt Ianda is 
zwelmonatlich 6,- 7,50 930 S,<fO 75.- 30.- 37,- H80 27,30 375,- publication blmestrlelle 
lnduetrlestatletlk ~blauJ 
deucsdt I franz/Is sdt ltallenlsdt I nlo-
der/ifndlsdt 
Statledquu lnduetrlellu (s6r. bleue) 
allemand I fra~b IItaiien I nwla,. 
dab 
vlerceljlhrllc:h 6,~ 7,50 930 S,<fO 75.- 18.- ll,- 2800 16.- 225.- publication trlmescrlelle 
El11n und Stahl (bla~ Sld6rurcl~s6rle bleue) 
deucsdt I franz/Isis lltallenlsdt I n/e- allema I (ra~blltallen I nier/a,. 
der/ifndlsdt dab 
zwelmonaclich 6- 7,50 930 5,-fO 75,- 30,- 37.- H80 27,30 375,- publication blmestrlelle 
Sozlalstatlstlk (celb) Statlstlquee eoclalee (s6rle JauneJ., 
deuudt, franz/Jslsdt, ltallenlsdt, nle- allemand, fra~b, /tal/en, n /a,. 
derliindlldt dais 
unrecelmlBic 81- 10.- 1 250 7;JS 100.-- 2-f.- 29.- 3 750 ll.- 300,- publication lrr6culi6re 
Acrantatletlk (crDn) Statletlquu a"rlcolu (s6rle verce) 
deuudt I franz/Jslsdt allemand I ra~b 
6 • 8 Hefce jlhrlidt 6- 7,50 930 5,-fO 75.- 30.- 37.- H80 27,30 375.- 6 • 8 fuclc:ules par an 
Elnzelveriffentllchungen 1 Publications non p'rlodlquu 1 
AuBenhandel nac:h Llndern 1953-1958 Commerce ext6rleur rar f.ap195W8 
deucsdt I franz/Jslsdt I italienlsdt I nlo- allemand I (ra~b Ita/ en I nierla,. 
derlilndlsdt 1 enrtlldt 16- 19,50 2500 H.SO 200.-
- - - - -
dab lanrlab 
lnternatlonalee Warenverzelc:hnl• Cluslflcatlon etatletlque et tarlfalre 
fUr dell AuBenhandel (CST) pour le commercelntematlon. ~T) 
deuudt, franz/Jslsdt, ltallenlsdt, nlo-
~:.-
allemand, (ra~is, Ita/len, n Ia,. 
derl8ndlsdt s.- 620 3,60 so.-
- - - - -
dais 
Elnheltllches Llndervenelchnls fUr Code A'ocraphlque commun pour let 
die AuBenhandeiiStatlstlk der EWG• etatle quu du commerce ext6rleur 
Linder • Stand 1964 dee pap dela CEE • Venlon 1964 
deucsdt I franz/Jslsdt lltallenlsdt I nle- allemand I fra~b I ita/len I nwla,. 
derl8ndlsdt 
.- 5.- 620 3,60 so.- - - - - - dab 
Sptematlec:hee Venelchnl• der In- Nomenclature des lnduetrlee 6tao 
dustrlen In den Europllechen Ge- bllee dane lee Communaut& Euro-
melnsc:haften (NICE) p6ennu (NIC!E) 
deutsdt /Jrnz/Jslsi:h und ltallenlldt J allemand I fra~ls et ltallen I nierla,. 
nlederlif /sdt 
.- s.- 620 3,60 so.- - - - - - dab 
Elnheltllches GUtervenelchnle fUr Nomendature unlforme de marchan-
die Verkehrestatletlk (NST) dleee (Nur lea Statlstl~uu de Trant-
deucsdt, franz/Jslldt .- s.- 620 3,60 so.-
- - - -
,.... port NST) al emand, fra"'ab 
